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L E C T U R I S S A L U T E M 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum megalakulása óta arra törekedtünk, 
•** ** hogy az orvosok és gyógyszerészek, az egészségügy egységét szolgáljuk. Elhá­
rítottuk az egyoldalú kezdeményezéseket, a „szakmai sovinizmus" vagy bár­
m i l y e n más „érzésben" fogant túlzott kívánságokat vagy éppen vélt sérelmeket 
E szellemben f o l y t a t t u k munkánkat akkor is, amikor egyesült a Múzeummal 
az Országos Orvostörténeti Könyvtár, majd pedig szaklevéltári jelleget kapott 
az intézet. így jöhettek létre •— a he ly i erők, elsősorban (és ezt hangsúlyozzuk) 
a gyógyszerészek segítségével — a vidéki szakgyűjtemények, patikamúzeumok. 
A z egységet, a gyógyítás tudományának és gyakorlatának együttes bemuta­
tását hangsúlyozva sem feledkeztünk meg a sajátos gyógyszerész szempontokról. 
Ennek megfelelően, amikor biztosítottuk az egyensúlyt, az egységen belüli 
helyét a gyógyszerészeinek, a külön részlegek megszervezésével és megtartásá­
val e szakma „önálló egyéniségét" is megőriztük és bemutat tuk. Ezt je lzi 1968 
óta a szervezeti egységünkhöz tartozó Ernyey József Gyógyszerésztörténeti 
Könyvtár és a most megnyílt budavári „Arany Sas" patika, intézetünk állandó 
kiállításként működő gyógyszerésztörténeti részlege. 
Úgy véljük, hogy sikerült ugyanezt a szellemet érvényesíteni a tudományos 
egyesületi életben is. A Magyar Orvostörténelmi Társaságban — minden szer­
vezeti szinten — helyet foglalnak a gyógyszerészek, akik a tagság 20%-át adják 
(60% orvos és 20% egyéb szakma mellet t ) . Szoros együttműködés jött létre 
a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal, amelynek Gyógyszerésztörténeti Szak­
osztálya közös testülete a két társaságnak. 
M o s t pedig — közös erőfeszítéssel — külön „gyógyszerész számot" adunk k i 
a majd két évtizede megjelenő Orvostörténeti Közlemények sorozatában. Bízunk 
benne, hogy ezzel is hozzájárulunk e tudományszak elismertetéséért, megbe-
csültetéséért vívott küzdelemhez. Tesszük ezt annak ellenére, hogy népszerűsége 
már régen biztosított „polgárjogot" e diszciplínának, m e r t az „élő tudomány" 
és a „jövő építői" még igen gyakran lebecsülik a múltat. N e m tudják azt, hogy 
a maradandó létrehozásához, a jövőhöz csak a múlt tanulmányozása útján vagy 
azzal együtt juthatunk el . A „holnap modell jét" csak a „tegnap model l j e " ta­
nulmányozásával lehet megalkotni. Ez így van az élet minden területén, de 
talán leginkább a tudománytörténetben, a tudományos gondolkodás kontinuitá­
sában . . . 
Antall József 
T h e Pharmaceutic Historical L i b r a r y " József E r n y e y " and the pharmacy 
" A r a n y Sas" (Golden Eagle), opened i n the recent past as a permanent exposi­
t i o n for the history o f pharmacy, belong to the organisation of the " S e m m e l w e i s " 
Medica l Histor ical M u s e u m , L i b r a r y and Archives. T h e uni ty of b o t h discip­
lines—medical and pharmaceutical h is tory—finds an expression i n th is volume 
of our Communicationes too. I n this special number for the history o f pharmacy 
we w i l l show the results of the pharmaceutic historical researches i n Hungary , 
w o r t h i l y of the place of this discipl ine w i t h i n the history of medicine. W e hope 
to contribute hereby also to the recognit ion and appreciation toward the history 
o f pharmacy. 
* 
Z u r Organisation des „Semmelweis " Medizinhistorischen Museums, B ib l io ­
thek u n d Arch ivs gehören die Pharmaziegeschichtliche Bibl iothek „József 
E r n y e y " u n d die neulich eröffnete Apotheke „Arany Sas" (Goldener Adler ) , 
die als ständige Ausstellung eine pharmaziegeschichtliche A b t e i l u n g des M u ­
seums darstellt. I m vorliegenden Band unserer Communicationes k o m m t eben­
falls die Einhei t beider Disz ip l inen — M e d i z i n - u n d Pharmaziegeschichte — 
z u m Ausdruck. I n diesem Spezialband für Pharmaziegeschichte werden — ge­
bührend der Stelle, die Pharmaziegeschichte innerhalb der Medizingeschichte 
e innimmt — die Erfolge der heimischen pharmaziegeschichtlichen Forschun­
gen vorgeführt. W i r hoffen, auch damit zur Anerkennung u n d Schätzung 
dieses Zweiges der Medizingeschichte beitragen zu können. 
I t t mondunk köszönetet mindazoknak, akik a kötet kiadását elősegítették, első­
sorban dr . Zboray Bertalannak, a M G Y T Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya korábbi 
elnökének, valamint a részleges pénzügyi támogatást biztosító szerveknek (közpon­
tok stb.) 
T A N U L M Á N Y O K 
A G Y Ó G Y S Z E R R E L K A P C S O L A T O S 
T E V É K E N Y S É G E K 
É S I N T É Z M É N Y E K T Ö R T É N E T I 
F E J L Ő D É S E 
Z A L A I K Á R O L Y 
A közlemény megírásával az a célom, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos tevé­kenységek fejlődéséről, ennek kapcsán a kialakult új intézményekről i rodalmi 
összeállítást adjak, továbbá az egyes korszakokat a szervezettség fejlődése szem­
pontjából vizsgáljam, értékeljem. A magyar gyógyszertörténeti adatok i lyen 
szempontból való feldolgozásával, értékelésével az irodalomban eddig nem talál­
koztam. 
Vizsgálódásaim középpontjában az egészségügyi célokat szolgáló gyógyszer, 
a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek, intézmények fejlődése áll. Elsődleges 
feladatom a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek változásának vizsgálata, 
mer t ezen változások eredménye az új szervezeti formák, intézmények megjele­
nése. N e m tekintettem feladatomnak, és e közleményemben nem foglalkozom 
a gyógyszeres terápia fejlődésével. 
A Z O R V O S I É S G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T I T E V É K E N Y S É G 
D I F F E R E N C I Á L Ó D Á S A 
A gyógyszerekkel kapcsolatos mindenfajta tevékenység hosszú évszázadokon 
keresztül egybeforrt a gyógyítást végző egyén, az orvos munkájával. A gyógy­
szerekkel kapcsolatos tevékenységek (gyógyszerkészítés, vizsgálat stb.) lassú fe j ­
lődési folyamat eredményeként a gyógyító orvos munkájából szakadtak le és fe j ­
lődtek önálló tevékenységgé, hivatássá. Nálunk Magyarországon a X I I — X I I I . 
századra esik az orvosi és a gyógyszerészi gyakorlat, hivatás részbeni elkülönülé­
sének a kezdete, és lényegében a X V I I I . században fejeződik be. Ezen fejlődési 
időszakban — ugyanúgy, m i n t Európa más államaiban — nálunk is gyakori v o l t 
az orvos-gyógyszerész, illetve a gyógyszerész-orvos. Schelenz [1] is rámutat, 
hogy ebben az időben gyakran voltak egyrészt orvosok gyógyszertárak tula jdo­
nosai, másrészt voltak gyógyszerészek, akik orvosi gyakorlatot folytattak a gyógy­
szertárukban. Adlung és Urdang munkájukban [2] rámutatnak, hogy a külön­
böző orvosi rendtartások Európa-szerte törekedtek az orvos és a gyógyszerész 
feladatainak egyértelmű elválasztására. 
A dél-franciaországi Arles-ban 1162-től 1202-ig kiadott orvosi rendtartás és 
a M o n t p e l l i e r - i egyetemen ugyanezekben az években már alkalmazott orvosi 
2 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 
eskü szövege egyben az első gyógyszerészi rendtartások. II. Frigyes német-római 
császár által valószínűleg 1230—40 között kiadott törvénykönyvének orvosi rend­
tartása hasonlóképpen elsők között indította meg az orvosi gyakorlat megosztá­
sát. A rendelkezés a gyógyszerészi officinák felállítását állami jóváhagyás mellett 
a b i rodalom meghatározott helységeire korlátozta, elrendelte azok hatósági ellen­
őrzését és egyben irányelveket adott a gyógyszerek árszabására. A h o l gyógyszer­
tárakat állítottak fe l , ot t a rendelkezés megkövetelte az orvos és gyógyszerész 
személyében és tényleges szakmai működésében a szigorú szétválást, a gyógy­
szerész azonban egyben kötelezve v o l t pontosan az orvosi receptek, i l l . egységes 
előiratok alapján dolgozni . A rendelet ezzel kifejezésre juttatta az orvosi és gyógy­
szerészi hivatás különbözőségét. [1 ] 
Oettel [3] megállapítja, hogy az orvos nemcsak a gyógyszerkészítést, hanem 
sok más manuális tevékenységet is átengedett az „orvosi kézművesek"-nek 
(Medizinischer Handwerker) , így a seborvosoknak, sebészeknek, szemészeknek, 
bábáknak, kőmetszőknek, fogászoknak. A z orvosi és gyógyszerészi hivatás ha­
zánkban gyakorlatilag az 1644-ben kiadott „Lex sanitaria Ferdinanda" kibocsá­
tását követőleg különült el. Találunk azonban még később is szórványosan kivé­
teleket, így 1690-ben /. Lipót megengedi Rauchenfeld János orvosnak, hogy 
Pozsonyban patikát nyithasson, s amellett orvosi gyakorlatot is folytathasson. [4] 
A z orvosi tevékenységtől különvált gyógyszerészi tevékenység magában fog­
lalta a következő feladatok ellátását : fő feladat a gyógyszerek elkészítése az orvosi 
receptek alapján és a gyógyszerek kiadása a betegeknek; mellékfeladat a gyógy­
szeralapanyagok biztosítása, gyógynövények gyűjtése, szárítása, raktározása és 
gyógyszerekké való feldolgozása. 
A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A K K I A L A K U L Á S A 
A fentiekben vázolt hosszú és lassú fejlődési folyamat alatt kialakultak a gyógy­
szertárak, m i n t a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek első intézményei. 
A gyógyszertárak — az orvosi tevékenység céljának megfelelően — olyan „in­
tézmények, amelyeket az egészség helyreállításához és megtartásához, Ül. legalább 
a betegség okozta fájdalmak enyhítéséhez szolgáló szükségletek (gyógyszerek) ki­
elégítésére állítanak fel". [5] A gyógyszertár s benne a gyógyszerész szerepét te­
hát — eredete, szerkezeti összefüggése és a tevékenység célja folytán — az egész­
ség érdekében tett szolgálat, m i n t erkölcsi érték határozza meg. 
Hazánkban az első gyógyszertárakat — kezdetleges alakban — ugyanúgy, 
m i n t Európa többi államában, a gyógyítással foglalkozó szerzetesrendek kolos­
toraiban találhatjuk meg. Baradlai [4] szerint a X I I . századtól kezdve a szerze­
tesi kórházakban gyógyszertárakat is vezetnek hospitalarius barátok. Ezek a 
gyógyszertárak nem voltak nyilvánosak, csak a kolostorok lakói és betegei részére 
készítettek gyógyszereket. A magyarországi szerzetesrendi gyógyszertárak kiala­
kulásával, munkájával Ernyey [6 ] foglalkozott, aki a rendelkezésre álló kódexek, 
levéltári források alapján sok értékes adatot tárt fe l . 
A z első magyar írásbeli okmány, amely gyógyszerekről és gyógyszertárakról 
intézkedik, a Budai Törvénykönyv (Statuta civitatis Budensis)f melyet közel 
200 éven át, 1244-től 1421-ig folyamatosan vezettek. Ennek alapján arra követ­
keztethetünk, hogy Budán a X I I I — X I V . században már önálló nyilvános gyógy­
szertár is működött. A törvénykönyv 102. §-a (von den Apothekaren) ugyanis 
intézkedik, hogy a gyógyszerészek csak olyasmit adjanak el , „ami régtől fogva 
patikába való" és vasárnap és ünnepeken a „gyógyszert a betegeknek testi köny-
nyebbülésükre" nappal és éjjel kiadhatják. [4] 
Hazánkban a Budai Törvénykönyv e rendelkezéseit tekintjük az első olyan ha­
tósági intézkedésnek, amely a lakosság egészségügyi érdekeit szolgálja és célja 
v o l t hatalmi szóval irányítani, szervezni a gyógyszerek forgalmazását, a betegek 
ellátását. E törekvések a mai értelemben vett gyógyszerügyi szervezés első meg­
nyilatkozásai, tevékenységei. 
A nyilvános gyógyszertárak száma hazánkban az évszázadok alatt lassan emel­
kedett : 1720-ban még csak 16 gyógyszertár működött a magyar városokban, bár 
feltehető, hogy az összeíráskor egyes vármegyék nem adtak pontos jelentést. 
Gyorsabb ütemű fejlődés csak a X V I I I . század második felében i n d u l t meg, 
miután Mária Terézia 1770-ben rendeletileg szabályozta a gyógyszertárak jog­
viszonyát, a gyógyszerészek egyetemi képzését. A X V I I I . század végén már 80 
gyógyszertár működött Magyarország jelenlegi területén. Ezt követő időkben 
a közforgalmú gyógyszertárak száma a mai Magyarország területén az alábbiak 
szerint alakult [7] : 
A gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek első önálló intézményei tehát 
a gyógyszertárak. A gyógyszertárak kialakulása, azok munkájának fejlesztése 
szükségessé tették a gyógyszerészek képzettségének egységesebb és magasabb 
szintű biztosítását, a gyógyszerkészítés és -vizsgálat módszereinek meghatározá­
sát, továbbá a gyógyszereltartás és -kiadás stb. körülményeinek a szabályozását. 
M i n d e z az egyetemi gyógyszerészképzés bevezetésével, Gyógyszerkönyvek k i ­
adásával és hatályos jogszabályok alkotásával valósult meg. 

















A Z E G Y E T E M I G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S B E V E Z E T É S E 
Hazánkban, a török hódoltság után felszabaduló Magyarországon az egyetemi 
oktatás nagyon vontatottan alakulhatott csak k i . Többek között ennek tudható 
be, hogy az orvosi fakultás felállítását csak 1769-ben rendelte el Mária Terézia. 
A Kar megalakulásakor az orvostanhallgatók részére kötelezően előírt 5 tárgy 
(institutiones medicináé, praxis medica, anatómia, chirurgia, va lamint botanica 
ac chimia) között az utolsó összevont tárgy let t végül is az egyetemi gyógysze­
részképzés alapja Végh megállapítása szerint. [8 ] Hasonló következtetésre j u t 
Dickmann [ 9 ] , amikor megállapítja, hogy európai viszonylatban a gyógyszeré­
szek szakmai képzése az egyetemi kémiai és botanikai előadások bevezetésével 
vette kezdetét. 
A gyógyszerészek kötelező egyetemi vizsgáztatását, egyetemi oklevéllel való 
ellátását Mária Terézia 1770-ben rendelte el. Ennek következtében az 1770/71-es 
tanévben a nagyszombati egyetem orvosi fakultásán már 2 gyógyszerészhallgató 
vizsgázott és kapott 1771-ben „magister pharmaciae" oklevelet. A z 1771/72-es 
tanévben 7 gyógyszerészhallgató vizsgázott le . Ezt megelőzően hazánkban a 
gyógyszerészek részben külföldi egyetemeken (Bécs, Pádua, Bologna, Krakkó, 
Utrecht stb.) szereztek oklevelet, részben gyógyszertárakban sajátították el a 
szükséges szakmai ismereteket. A gyógyszertári képzés esetében a tanítómester 
„felszabadította" a jelöltet és erről írást adott neki . Az egyetemi oktatás hazai 
megvalósítása egyrészt megadta az alapot a gyógyszerészeti tudományok hazai 
kialakulásához, másrészt lehetőséget teremtett az egységes gyógyszerészi gyakor­
lat kialakításához, hiszen ezt megelőzően a kiképzés gyógyszertáranként más és 
más vol t . A z egyetemi gyógyszerészképzés fejlődésével egyre nőtt az egyetem 
szerepe és felelőssége a korszerűbb és egységesebb gyógyszerellátás megvalósí-
1. táblázat 
















1770—1850 7 év 6 év 1 év 4 4 
1851—1891 8 év 6 év 2 év 4 4 
1892—1913 7 év 5 év 2 év 9 8 
1914—1939 7 év 5 év 2 év 11 9 
1940—1948 6 év 2 év 4 év 24 21 
1 9 4 9 — 4 Va év 7 2 év 4 év 26 34 
tásában. Az egyetemi képzés változását hazánkban 1770-től napjainkig az 1 . sz. 
táblázat tartalmazza. A gyógyszerészképzés ma már minden kulturáltamban egye­
temen történik. 
A G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V E K K I A D Á S A 
A tudományok fejlődését, a gyógyszertári munka szervezettebbé tételét szol­
gálták a gyógyszerkönyvek, melyek szerkesztésében — a gyakorló gyógyszeré­
szek mellett (Müller, Jár may, Deér) — legnagyobbrészt az orvos-és gyógysze­
részképzés professzorai (Than, Bókay, Winkler, Schulek) vettek részt. így a 
gyógyszerkönyveken keresztül is az egyetem irányítása ju tot t érvényre a gyógy­
szertári gyakorlatban. Hazánkban a X I X . század második feléig osztrák gyógy­
szerkönyvek (Pharmacopoea Austriaca Provincialis) alapján dolgoztak e gyógy­
szertárak. Az 1871-ben megjelent /. Magyar Gyógyszerkönyv, majd a továbbiak 
nyomán a ma hivatalos VL Magyar Gyógyszerkönyv'-ig egyre inkább emelkedett 
a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek színvonala. A magyar gyógyszer­
könyvekre vonatkozó adatokat a 2. sz. táblázat tartalmazza. 
2, táblázat 
















P h . H g . I . 1871 P r o f . T h a n K á r o l y 513 46 581 
P g . H g . I I . 1888 P r o f . T h a n K á r o l y 514 60 716 
P h . H g . I I I . 1910 P r o f . B ó k a y Árpád 511 106 430 
P h . H g . I V . 1934 Prof . V á m o s s y Zoltán 565 117 435 
P h . H g . V . 1954 P r o f . Schulek E l e m é r 820 553 1627 
P h . H g . V I . 1967 Prof . Schulek E l e m é r 
( f i 964) 
Prof . V é g h A n t a l 
( 1 9 6 4 - t ő l ) 
815 753 1546 
H A T Á L Y O S J O G S Z A B Á L Y O K A L K O T Á S A 
A gyógyszerészet fejlődését, egységesítését elősegítette a gyógyszerészi műkö­
dést szabályozó jogszabályok alkotása és hatályba helyezése is. A már említett 
„Budai Törvénykönyv"-ön kívül nagyobb jelentőségűek a következők: /. Ferdi-
nánd által 1552-ben kiadott „Ordo politiae" rendelkezik a gyógyszertárak f e l ­
ügyeletével kapcsolatban. A z 1644-ben életbe léptetett „Lex sanitaria Ferdi-
nanda", amely a gyógyszerek készítésével, kiadásával, utánpótlásával kapcsolat­
ban, továbbá a gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatban hoz rendelkezéseket. 
A törvény véglegesen eltilt ja a két hivatás (orvosi-gyógyszerészi) együttes gya­
korlását. A z 1770-ben Mária Terézia által kiadott „Generale Normativum in 
Re Sanitatis", amely az orvosok, sebészek, gyógyszerészek és szülészek működé­
sének előírásait alapjaiban határozta meg. A törvény gyógyszerészi vonatkozás­
ban legfontosabb tétele: a gyógyszerészek hivatásának gyakorlásához kötelezően 
előírta hazai egyetemen vizsga letételelét és bizonyítvány, oklevél megszerzését. 
Szabályozta továbbá a gyógyszerek raktározásának, elkészítésének, a mérgek ke­
zelésének irányelveit. Intézkedik az orvosi kézigyógyszertárakról és megadja a 
gyógyszerészi eskü szövegét. 
A z 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről — amely köz­
egészségügyi alaptörvényünk — elsőnek határozza meg a gyógyszerészet fogal­
mát és helyét. A törvény megállapítja, hogy a gyógyszerészet a közegészségüggyel 
szoros kapcsolatban áll, a gyógyszertárak, közegészségügyi intézmények n e m so­
rolhatók az iparüzletek közé. A „gyógyszerészeti ügy fontosságára és a gyógyszer­
tárvezetés egy formaságának biztosítása érdekében" elrendeli , hogy a gyógyszeré­
szet „az állam felügyelete alá helyeztessék". Szabályozta a többi között az új 
gyógyszertárak létesítésének a kérdéseit, felállításukat miniszteri engedélyhez 
kötötte és megszüntette újabb reáljogú gyógyszertárak adományozásának a lehe­
tőségét. A nyílt forgalmú gyógyszertárak mellett intézkedett a fiók- és házigyógy­
szertárak, valamint az orvosi kezelésben engedélyezhető, ún. kézigyógyszertárak 
létesítésének ügyében is. Lényegében ez a közegészségügyi törvény és az ezen 
alapuló kiegészítő rendelkezések szabták meg hazánk gyógyszerkészletének és 
gyógyszerellátásának további alakulását és fejlődését egészen a második világhá­
ború befejezését követő évekig. 
A z 1876. évi XIV. törvénycikk alapján Magyarország gyógyszerészete tovább­
ra is magánkezdeményezésen alapuló állami koncessziós rendszerben fejlődött. 
A z állami egészségügyi igazgatás a mindékor hivatalos állami Gyógyszerkönyv 
kötelező előírásain túlmenően, különböző irányú rendelkezésekkel — a köz­
egészségügyi érdekeknek megfelelően — szabályozta és egységessé tette a gyógy­
szertárak működését. A gyógyszerellátás színvonalának folyamatos emelését cél­
zó törekvések gyakorlati végrehajtása azonban nagymértékben az egyes gyógy­
szertár-tulajdonosok egyéni anyagi áldozatvállalásától és hivatástudatától füg­
gött. A gyógyszertárak számának a szaporodásával egyre inkább előtérbe kerül­
tek a gazdasági, anyagi érdekeltségek vonatkozásai. Ez különösen a városi gyógy­
szertárak gazdasági versenyében nyilvánult meg. 
A z 1948. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezi az 1876. évi X I V . törvény­
cikk gyógyszerészi vonatkozású paragrafusait, és a fejlődésnek megfelelően újból 
szabályozza a gyógyszertárak és a gyógyszerellátás legfontosabb feladatait. M e g ­
hagyta azonban a gyógyszertár egészségügyi intézmény jellegét. 
A z 1950. évi 25. törvényerejű rendelet a gyógyszertárak állami tula jdonba véte­
léről rendelkezik, s ezzel a gyógyszerellátás szervezését új alapokra helyezi. 
E törvényerejű rendelet tette lehetó'vé a szocialista egészségügy alapelveire épülő 
állami gyógyszerellátás kiépítését, amit 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság 
tervbe vet t és részben meg is valósított. 
A z 1972. II. törvény újabb jelentős állomást jelent a gyógyszerészet történe­
tében, mive l alapjaiban meghatározza a gyógyszerügy, a gyógyszerellátás felada­
ta i t , helyét az egészségügyön belül, lefekteti egészségügyi politikánk alapelveit. 
A fentiekben ismertetett fontosabb gyógyszerészeti vonatkozású jogszabályo­
kat a 3. sz. táblázat foglalja össze. 
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A G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R A K K I F E J L Ő D É S E 
A X I X . század második feléig a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységeket 
csaknem összességükben a gyógyszertárak végezték. A természettudományok, 
főleg a kémia fejlődése, a műszaki tudományok kialakulása és ezekkel párhuza­
mosan fejlődő társadalmi, gazdasági változás, a kapitalizmus kialakulása megér-
lelték a helyzetet a gyógyszerüzemek kialakítására, melyek — a tőke felhalmozá­
sával — az idők folyamán egyre nagyobb gyógyszergyárakká nőttek. Ez nagy 
hatással a v o l t a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek alakulására, a szervezeti 
formákra, m e r t a gyógyszer-előállítás egyre inkább áttevődött a gyógyszertárak­
ból a gyógyszergyárakba. A kultúrtörténeti szempontokból is jelentős iparosítás­
sal a gyógyszerekkel kapcsolatban tehát kezdetét vette az a folyamat, melynek 
előrehaladása eredményeként a gyógyszertárak legklasszikusabb tevékenysége, 
a gyógyszerkészítés más működési, szervezeti és intézményformában valósul 
meg, ezzel egyidejűleg kialakul a tervszerű gyógyszer kutatási tevékenység. 
Schenk [10] a gyógynövénykémia megszületését a X I X . században az ópium 
legfontosabb hatóanyagának, a morf iumnak az izolálásában látja. A gyógyszerész 
Sertürner ezen felfedezése jelentette a gyógyszer-előállítás kémiai, egzakt alapokra 
való helyezését, s ez egyben maga után vonta a kémiai tudományok fejlődését, 
amely sokáig az alkímia sok véletlen eredményt hozó útvesztőiben tévelygett. 
Wershofen [11] rámutat munkájában, hogy a gyógyszerkémiai ipar a X I X . szá­
zadban gyógyszertárakból született meg. Elég néhány olyan gyógyszertár nevét 
felsorolni, melyek gyógyszertárakból nőttek k i és ma világviszonylatban elismert 
tevékenységet fejtenek k i : E. Merck; Schering; Geigy ; Trommsdorf ; Riedel; 
Boeringer s tb . M á s gyógyszergyárak szerves színezékeket gyártó vállalatok rész­
legeként alakultak meg, aminek oka abban van, hogy a szintetikus gyógyszerek 
a színezékekkel rokon szerkezetűek. így i n d u l t meg p l . a Hoechst és a Bayer 
gyárak gyógyszeripari tevékenysége és fejlődött világszerte ismert gyógyszer­
gyárrá. 
Magyarországi viszonylatban ugyancsak megállapítható, hogy már a X I X . 
században egyes gyógyszerészek felismerték a műszaki és társadalmi fejlődés kö­
vetkeztében a termelési eszközökben és a termelési viszonyokban mutatkozó 
változásokat és kezdeményezésükkel a magyar gyógyszeripar megalapítóivá vál­
tak. A z első kezdeményezés Horváth [12] szerint d r . Wagner Dániel gyógysze­
résztől származik, aki már 1839-ben javasolta gyógyszervegyészeti gyár alapítá­
sát, majd 1867-ben megalapította Budapesten, a Soroksári úton a „Központi 
Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Vállalat RT"-t. A vállalat igazgatóságá­
ban Wagneren kívül dr . Balassa János és d r . Korányi Frigyes orvosprofesszorok, 
dr . Vass Illés, Vlasek Ede gyógyszerészek nevét találjuk. Sajnos, az első magyar 
gyógyszergyár csak 10 évig maradhatott f enn , 1877-ben az akkori pol i t ikai és 
gazdasági viszonyok, tőkehiány miat t beszüntette működését. 
Az első, folyamatosan működő magyar gyógyszergyár sok külföldi gyógyszer­
gyár példájához hasonlóan gyógyszertári laboratóriumból nőtt k i . Richter Gedeon 
gyógyszerész ma is fennálló gyógyszertárában ( I X . Üllői út 105.) 1901-ben 
megkezdte az adrenalin (Tonogen) előállítását, ma jd amikor ehhez a gyógyszertár 
keretei szűknek bizonyultak, 1907-ben önálló i p a r i üzem alakítására kért és ka­
pott engedélyt Kőbányán Richter elsősorban organotherápiás készítmények 
gyártására rendezte be üzemét, amely ma Kőbányai Gyógyszerárugyár néven 
működik. 
A nagyipari gyógyszer-előállítás, -termelés kialakulása már abból kifolyólag is 
szükséges v o l t a gyógyszerészet számára, m e r t a lakosság egyre növekvő száma-
nak a folyamatosan emelkedő gyógyszerszükségletét az egyedi, kisüzemi gyógy­
szerkészítés kielégíteni már n e m lett volna képes, így szükségszerű vol t a tech­
nika modern nagyüzemi módszereinek bevezetése, a felhasználásra kész gyógy­
szerkészítmények nagyüzemi termelése. Másik tényezőként szerepel az a körül­
mény, hogy századunk kutatási eredményeként számtalan olyan gyógyszert is­
mertünk meg, melyek előállításának és vizsgálatának a technikai feltételei a 
gyógyszertárak laboratóriumaiban nem voltak meg és nem is vol tak megvalósít­
hatók, eltekintve attól, hogy a készítmények előállítása már gazdasági okok miatt 
sem lett volna realizálható. 
A nagyipari gyógyszergyártás az idők folyamán — m i n d hazai, m i n d külföldi 
viszonylatban — mennyiségében és az előállított termékek spektrumában, félesé­
gében is sokat növekedett. A gyártás kiterjedt a gyógyszerészeti kémiai, növény­
kémiai, biokémiai, egységes összetételű és kombinált gyógyszerkészítmények, 
a gyógyszerkülönlegességek nagy számára. A gyógyszergyárak által előállított 
törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek egyre inkább vezető szerepet kaptak 
a gyógyszerellátásban, ennek jellegét és képét nagymértékben megváltoztatták. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a tudományos, műszaki, társadalmi 
fejlődés eredményeként a gyógyszerekkel kapcsolatos legfontosabb tevékenység, 
a gyógyszerkészítés ú j , nagyüzemi formákat kapot t , új intézményekként jelentek 
meg a gyógyszergyárak. A fejlődés jelentős mértékben visszahat a gyógyszerekkel 
addig kizárólagosan foglalkozó gyógyszertárak munkájára (gyógyszerkészítés 
csökkentése), s egyidejűleg új tevékenységek (gyógyszerkutatás, gyógyszerismer­
tetés) kerülnek előtérbe, i l l . mások (gyógyszerellenőrzés) az addiginál lényegesen 
nagyobb jelentőséget kapnak. 
A Z Á L L A M I G Y Ó G Y S Z E R E L L Á T Á S K I A L A K U L Á S A 
A társadalmi és gazdasági fejlődés mindig nagy befolyással v o l t és van ma is 
a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás alakulására. A szocialista társadalmi és gaz­
dasági rend alapjainak lerakása és építése új lehetőségeket adott a gyógyszerellá­
tás számára i s : megvalósult az állami gyógyszerellátás. 
A felszabadulás után az állami gyógyszerészet, gyógyszerellátás megszervezé­
sére fokozatosan került sor. A gyógyszeripar 1948. évi államosítását 1949-ben 
követte a gyógyáru-nagykereskedelem, majd 1950-ben közforgalmú gyógyszer­
tárak állami tulajdonba vétele. Kormányzatunk 1950-ben létrehozta az Egészség­
ügyi Minisztériumot. Az egészségügyi miniszter hatáskörébe került a gyógysze­
részet és a gyógyszerellátás valamennyi kérdése, ezen belül a gyógyszerek és 
gyógyítás célját szolgáló anyagok és készítmények minőségi ellenőrzésének elvi 
irányítása, forgalomba hozataluk engedélyezése, állásfoglalás a gyógyszerkészít­
mények gyártása és behozatala ügyében. 
A z államosított közforgalmú gyógyszertárak összefogására, működésük biz­
tosítására és irányítására közigazgatási területenként (főváros és tizenkilenc me­
gye) vállalatokat szerveztek. E megyei (fővárosi) vállalatokat az Egészségügyi 
Minisztérium közvetlen felügyelete alatt működő középirányító szerv, az Orszá-
gos Gyógyszertári Központ fogta össze. A központ érvényesítette az egységes 
irányelveket a gyógyszertár-vállalatok szakmai és gazdasági működésében, b i z ­
tosította az ország gyógyszerellátásának egyenletes fejlesztését. 
A z 1952. év elején megjelent egészségügyi minisztériumi utasítás elrendelte, 
hogy a gyógyszertár-vállalatok és az ezek felügyeletét ellátó Gyógyszertári K ö z ­
pont szakmai munkájának irányítására főgyógyszerészeket ke l l alkalmazni. A f ő ­
gyógyszerészek irányítása alá rendelt szakfelügyelő gyógyszerészek munkába 
állításával megvalósult a gyógyszerészi kar ama régi, jogos kívánsága, hogy a 
gyógyszertárak működésének a vizsgálatát, i l l . ellenőrzését jól képzett, a szakma 
problémáit és nehézségeit jól ismerő gyógyszerész szakfelügyelők lássák e l . A f e l ­
állított szakfelügyelői gyógyszerellenőrző laboratóriumok egyre jelentősebb sze­
repet töltöttek be a gyógyszerellenőrzésben, a gyógyszertári munka irányításá­
ban és ellenőrzésében. ( M e g kell jegyezni, hogy az Országos Közegészségügyi 
Intézet gyógyszerügyi felügyelői már 1936-tól rendszeresen végeztek gyógyszer­
tár-vizsgálatokat a t iszti főorvosokkal együtt.) 
A gyógyszerfogyasztás rohamos növekedése, a gyógyszerek gyors és biztonsá­
gos utánpótlásának biztosítása megkívánta, hogy a gyógyszertár-vállalatok f o k o ­
zatosan a területük gyógyszertárait ellátó gyógyszerraktárakkal egészüljenek k i . 
A z 1953-as év végén már valamennyi megyének saját raktára vo l t . Ez elősegítette 
a tervszerű gyógyszergazdálkodás kialakítását. A gyógyszertár-vállalatok gyógy­
szerellátó hálózata kialakításának utolsó jelentősebb mozzanata: az egyes me­
gyékben a középüzemi gyógyszerkészítő — ún. galenusi — laboratóriumok f e l ­
állítása vo l t . 
A megyei (fővárosi) gyógyszertári vállalatokat 1957-ben, m i n t megyei, fővá­
rosi „Gyógyszertári Központ"-okat az illetékes megyei (fővárosi) tanács egész­
ségügyi osztálya felügyelete alá rendelték, ezzel a gyógyszerellátás szakigazgatási 
problémái szorosan beépültek a megye egészségügyi szakigazgatási feladatai 
közé. A gyógyszertári központok, m i n t önálló szervezeti egységek látták el f e l ­
adataikat. A gyógyszertári központok, m i n t új szervezeti egységek sok tekintet ­
ben csökkentették a hozzájuk tartozó gyógyszertárak önállóságát. 
A gyógyszeripar államosítása ugyancsak döntő fordulatot hozott a termelés és 
kutatás szerkezetében, s egyben megváltoztatta a gyógyszeripar szervezeti f e l ­
építését is . A kisebb üzemeket felszámolták, i l l . nagyobb egységekbe tömörítették, 
és — az oltóanyag-termelést nem számolva — végeredményben öt gyógyszer­
gyár működött tovább. 
A gyógyszergyárak termelési prof i l j a is célszerűen elhatárolódott. A Chinoin-
gyár a tradicionális szintetikus gyártmányok mellett megkapta az egyes a n t i b i o t i ­
k u m o k üzemi gyártását. A Kőbányai Gyógyszeráragyár — bár hű maradt az 
organoterápiás és fitokémiai készítményekhez — a szintetikus munka kifejlesz­
tésével egyre inkább megvalósította a természetes anyagok szintetikus gyártását. 
A z Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár feladata lett az ország gyógytápszerek-
kel való ellátása, de lehetőséget kapott a gyár a szintetikus p r o f i l fejlesztésére 
is. A z Alkaloida gyár a mák hatóanyagai mellett egyéb alkaloidák, valamint más 
vegyületek termelését tűzte programjára. A felszabadulás után a gyógyszeripar 
másik jelentős vidéki bázisa lett a debreceni Biogal gyár. 
Az államosítás az oltóanyag-termelésben is nagy változást eredményezett. 
A z idők folyamán létesített kisebb oltóanyag-termelő laboratóriumok ugyanis 
beolvadtak a Phylaxiába. Ezzel megszűnt ezen a területen is a szellemi erők és 
termelési kapacitások szétforgácsoltsága, és összehasonlíthatatlanul több lehe­
tőség kínálkozott az egységes kísérleti és kutatómunkára, a helyes munkameg­
osztásra, a p r o f i l bővítésére stb. A későbbiekben a Phylaxia tevékenysége csak 
az állatgyógyászati célra felhasználásra kerülő oltóanyagok gyártására korlátozó­
dot t , míg az embergyógyászati készítmények termelését a Human Oltóanyagter­
melő és Kutató Intézet vette át. 
A z államosítás tette lehetővé azt a már korábban említett intézkedést is, amely­
nek során megtisztították a magyar gyógyszerlistát az avult , túlhaladott készít­
ményektől, így a lehetőség szerint m i n i m u m r a csökkentették azoknak a gyógy­
szereknek a számát, amelyeket különböző néven, több cég is gyártott. Elvként 
mondták k i ugyanakkor, hogy csak jól definiálható hatóanyagot tartalmazó, sta­
b i l sajátságú, bizonyíthatóan terápiás értékű készítmény törzskönyvezhető, de ez 
is csak akkor, ha a meglevőkkel szemben lényeges haladást képvisel. Ebből kö­
vetkezően a kozmetikai és higiénés cikkeket törölték a hivatalos gyógyszerek 
jegyzékéből. Ezekkel az intézkedésekkel a törzskönyvezett készítmények számát 
jelentősen csökkentették (GGOO-ról k b . 680-ra). [13] 
A z ú j , egységes irányítás, a szellemi és anyagi erők koncentrálása révén a 
gyógyszeripar gyorsan behozta a háború okozta lemaradást és hatalmas fej lődé­
sen ment keresetül. 1940-ben elérte az 1938. évi termelési nívót. Az állami gyógy­
szertermelés, gyógyszerellátás az eltelt közel 20 év alatt tevékenységében sokat 
fejlődött, szervezetében a későbbiekben is kisebb-nagyobb változtatások történ­
tek. A változtatások célja végső soron a jobb egészségügyi ellátás biztosítása. 
A gyógyszertermelés, -ellátás államosítása jelentőségében hasonló nagy válto­
zást hozott a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek végzésében, m i n t közel 
egy évszázaddal ezelőtt a gyógyszerek i p a r i termelésének megvalósítása. A vál­
tozás kihatásait — teljes mélységében — talán az azóta eltelt idő távlatában n e m 
is lehet még látni és felmérni. 
A gyógyszerellátás állami jellege összességében abban valósult meg, hogy a 
gyógyszerekkel kapcsolatos minden tevékenység megszervezése, a tárgyi és sze­
mélyi feltételek biztosítása, a tevékenység irányítása és gyakorlati elvégzése álla­
m i feladattá vált. A z államosítást megelőzőleg a gyógyszergyárak és nagykeres­
kedelem magánkézben voltak, általában részvénytársasági alapon. A közforgalmú 
gyógyszertárak pedig magánkezdeményezésen alapuló állami jogosítványos r e n d ­
szerben működtek. A z intézmények működésével kapcsolatban az állam, a ható­
ság feladata mindössze jogszabályok alkotásában és felügyeletben nyilvánult meg . 
A gyógyszerellátás állami jellege lehetővé teszi a gyógyszerrel foglalkozó i n ­
tézmények egységes irányítását, a tervszerű tudományos és műszaki fejlesztést, 
a tudomány és gyakorlat egységének biztosítását. Az állami jelleg megszüntette 
az ellátás azonos szintű intézményei (gyógyszergyárak, gyógyszertárak stb.) kö­
zött a gazdasági versengést, ami feltehetően egyes esetekben az egészségügyi e l ­
látás minőségi csökkenését eredményezhette. A merkant i l szellem helyett e lő­
térbe került az egészségügy érdekeinek szemmel tartása. [14, 15] 
G Y Ó G Y S Z E R K U T A T Ó , - E L L E N Ő R Z Ő S T B . 
I N T É Z E T E K F E L Á L L Í T Á S A 
Az állami egészségügy és azon belül a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenysé­
gek fejlődése, differenciálódása szükségessé tették részben az egészségügyi, rész­
ben más tárcák főhatósága alatt újabb intézmények szervezését, melyek egészben 
vagy részben gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységet látnak el . Hasonló fejlő­
dési folyamat tapasztalható más, magas gyógyszerkultúrával rendelkező országok­
ban, a társadalmi és gazdasági rendszertől függetlenül. így létesítették hazánk­
ban a gyógyszerkutatás legfontosabb bázisait (Gyógyszerkutató Intézet, Központi 
Orvostudományi Kutató Intézet, Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet), 
a hatósági gyógyszer-ellenőrzés intézeteit (Országos Gyógyszerészeti Intézet, Or­
szágos Közegészségügyi Intézet, Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi In­
tézet, Országos Állategészségügyi Intézet stb.), a gyógyszer-külkereskedelem i n ­
tézményeit (Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat) stb. 
* 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek, 
intézmények fejlődésének legfontosabb eseményei, állomásai hazai viszonylatban 
az alábbiak. 
Az orvosi és gyógyszerészi működés differenciálódása a X I I — X V I I . század­
ban. 
A gyógyszertárak kialakulása a X I I — X I I I . században. 
Az egyetemi gyógyszerészképzés bevezetése 1770-ben. 
A gyógyszerkönyvek kiadása a X I X — X X . században. 
Jogszabályok alkotása a X I I I . századtól. 
A gyógyszergyárak kifejlődése a X I X — X X . században. 
Az állami gyógyszerellátás kialakulása a X X . század közepén. 
Gyógyszerkutató, -ellenőrző stb. intézetek felállítása. 
A felsorolt tényezők a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek fejlődésében, a 
szervezettség folyamatos fejlesztésében jelentős változást eredményeztek, s ma­
guk után vonták új intézmények alapításának szükségszerűségét. 
A gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek azonban nemcsak szélességük­
ben, féleségükben, hanem mélységükben, jelentőségükben is sokat növekedtek. 
A ma gyógyszerei biológiailag általában sokkal hatékonyabbak, ugyanakkor a l ­
kalmazásuk sokkal nagyobb veszélyt rejt magában, így körültekintőbb k l i n i k o -
farmakológiai kipróbálás, ellenőrzés és bevezetés után is — a gyógyszerbiztonság 
érdekében — sok esetben folyamatos megfigyelést igényelnek. A ma gyógysze­
reinek előállítása az eddiginél sokkal nagyobb műszaki felkészültséget, speciális 
technológiai folyamatok alkalmazását nem nélkülözheti. A ma gyógyszereinek 
tömeges termelése, elosztása, gazdasági és kereskedelmi kérdések egész sorát is 
magába foglal ja. A gyógyszerkultúra növekedése, a gyógyszerek egyre szélesebb 
körben való alkalmazása maga után vonja a gyógyszerek alkalmazásával, azok 
rendelésével, kiadásával kapcsolatos jogi kérdések fokozott szabályozását is . 
E s z e r t e á g a z ó f e l a d a t o k e l lá tása n a g y f e l e l ő s s é g e t j e l e n t a m u n k á b a n r é s z t v e v ő 
g y ó g y s z e r é s z e k , o r v o s o k , v e g y é s z e k , m é r n ö k ö k , b i o l ó g u s o k , m a t e m a t i k u s o k , 
s t a t i s z t i k u s o k , k ö z g a z d á s z o k , j o g á s z o k s z á m á r a , 
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Summary 
T h e a u t h o r presents a h i s t o r i c a l survey o f the act ivit ies c o n n e c t e d w i t h m e d i c i n e s , 
o f the types o f i n s t i t u t i o n s t h a t emerged i n H u n g a r y i n t h i s f i e l d , and evaluates the 
succeeding per iods o f d e v e l o p m e n t f r o m the v i e w p o i n t o f t h e o r g a n i z a t i o n o f the 
s u p p l y o f medic ines . 
T h e m o s t i m p o r t a n t phases i n the d e v e l o p m e n t l e a d i n g to a homogeneous a n d 
up , to-date system o f s u p p l y i n m e d i c i n e are the f o l l o w i n g : the separat ion o f m e d i c a l 
a n d p h a r m a c e u t i c a l a c t i v i t y between the 1 2 t h a n d the 18 th c e n t u r i e s ; the i n t r o d u c ­
t i o n o f the t r a i n i n g o f pharmac is t s at the u n i v e r s i t y i n 1770 ; the p u b l i c a t i o n o f p h a r ­
macopoeias i n the 19 th a n d 2 0 t h c e n t u r i e s ; the creat ion o f regulat ions a n d l a w s 
f r o m the 13 th c e n t u r y o n ; the establ ishment o f a n a t i o n a l h e a l t h service w i t h the 
state o r g a n i z i n g the s u p p l y o f medic ines i n the m i d d l e o f t h e 2 0 t h c e n t u r y ; a n d 
f i n a l l y the set t ing u p o f i n s t i t u t e s f o r p h a r m a c e u t i c a l research a n d s u p e r v i s i o n . 
T h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f the act iv i t ies connected w i t h m e d i c i n e s and the v a r i e d 
a n d c o m p l e x character o f t h e i n s t i t u t i o n a l n e t w o r k ensued t h e d i f f e r e n t i a i t o n o f the 
pharmaceut i ca l sciences a n d an increas ing n u m b e r o f special ists f r o m var ious f i e l d s 
became i n v o l v e d i n the p e r f o r m a n c e o f the tasks. 

A T E R I Á K A É S M I T R I D Á T U M 
B L Á Z Y Á R P Á D 
A gyógyszerészet történetének tanulmányozása folyamán számtalan igen nagy hírű és nevű gyógyszerrel találkozunk, de egyikük sem őrizte meg hírét és 
rangját o l y hosszú ideig, m i n t a teriáka és a mitridátum. A hagyomány keletkezé­
süket — m i n t látni fogjuk — a gyógyszerészet kialakulásának kezdeti időszakára 
helyezi (az időszámításunk előtti századokra), és egészen a X I X . századig a 
„nagy ellenszerek" képviselőiként, m i n t a leghatékonyabb, univerzális szereket 
alkalmazták őket. 
A külföldi szaktörténeti i rodalom igen részletesen foglalkozik e két szer egye­
temes történetével. Számos szerző e két szer történetével kapcsolatban, hazája 
vonatkozásait tárgyalja. Magyar szaktörténeti i rodalmunk összefoglalóan e témá­
val még n e m foglalkozott. Ez a tanulmány megpróbálja összefoglalni e nagyhírű 
szerek mintegy kétezer éves történetét, legfontosabb külföldi és ehhez csatlako­
zóan hazai adatait, melyek egyben hűen tükrözik koruk gyógyszerészetét. í g y e 
szerek történetének megismerésén keresztül bepillantást nyerünk a gyógyszeré­
szet fejlődéstörténetébe i s 1 . 
E L N E V E Z É S Ü K 
A teriáka elnevezés keletkezése ma már pontosan nem deríthető k i . Egyes 
szerzők szerint, az i» e.-i időben, a sémi vallás- és kultúrkörben élő népeknek v o l t 
egy traiko nevű gyógyszerük, melyet m i n t később a teriákát, kígyómarás el len 
használtak. Talán ebből az elnevezésből alakult át teriákára a görögöknél az i l y e n 
„hatású" szerek neve. 
Nicander ( i . e. 135.) egyik művének címében szerepel először a Theriaca szó. 
1 A d a m s , C : Über Tierische Arzneimittel. Basel , 1942, ; Peters, H . : Aus Pharma­
zeutischer Vorzeit... B e r l i n , 1910. ; Peters, H . : Der Artz und die Heilkunst. L e i p ­
z i g , 1900 . ; V o e g e l i n , W . : Theriak. Basel, 1 9 4 2 . ; S c h a r d m i c h l e r , W . : T h e r i a c u n d 
M i t h r i d a t . Pharmaceutische Post, 1910.50 . ; Schelenz , H . : Geschichte der Pharmazie, 
B e r l i n , 1904. W a t s o n , G . : Theriac and Mithridatium, L o n d o n , 1966. ; B a r a d l a i 
J . — B á r s o n y E . : A magyarországi gyógyszerészet története, B u d a p e s t , 1930. ; H a l m a i 
J . í Gyógyszerészet története, [egyetemi j e g y z e t ] ; K e m p l e r K . : A gyógyszerek törté­
nete. B u d a p e s t , 1964. 
A szerző ebben a művében részletesen foglalkozik mérges kígyók mérgeivel és 
ellenmérgeik leírásával. 
Plinius szerint, az első teriáka I I I . v . „ n a g y " Antiochus — aki i . u . 224-ben 
lépett trónra — maga készített gyógyszere v o l t , melyet mérgezések ellen szedett. 
Receptje a római (?) Aesculapius t e m p l o m küszöbére volt bevésve, s így neve 
Aesculapius = Asclepios attribútumáról, a T y r i u s = anguis = kigyó szóból szár­
mazik. 
Legvalószínűbb azonban, hogy a teriáka szó a görög dr/oiov = állat szóból 
ered, m i v e l e szert állati mérgek ellen szedték elsősorban. 
A mitridátum elnevezést talán Galenus használta legelőször, aki több előiratot 
hagyott ránk, melyek Mithr idates nevét visel ik . Ezek közül leghíresebb az A n t i -
dotum M i t h r i d a t i u m lett . A mitridátum elnevezés történetéhez tartozik, hogy 
Mithr idates Eupator ( i . e. 124—64.) pontusi király a hagyomány szerint behatóan 
foglalkozott orvostudománnyal. Különösen mérgek és ellenmérgeik hatását t a n u l ­
mányozta. Pl inius szerint elítélteken végzett kísérleteket. Mérges kígyókkal meg-
haraptatta őket vagy mérget szedetett be velük, és ellenmérgekkel próbálta meg­
gyógyítani őket. A leghatásosabbnak látszó anyagokat elektuáriummá dolgozta 
fel , mely feltételezése szerint univerzálisan, minden méreg ellen hatásos v o l t . 
Az i r o d a l m i adatok i t t is ellentmondók, m e r t Plutarchos szerint Mi thr idates , 
mivel kegyetlen uralkodó v o l t , attól félt, hogy mérgezés áldozata lesz- Ezért ön­
magán kísérletezett mérgekkel és ellenmérgekkel. Szervezetét hozzá akarta szok­
tatni a mérgekhez, hogy így a váratlan mérgezés hatástalan legyen. Ezért, m i k o r 
Pompeius i . e. 64-ben legyőzte, a méreg, melyet állandóan magánál hordot t és 
amellyel végezni kívánt magával, hogy ne kerüljön élve legyőzői kezébe, n e m 
hatott. Végül is egy katonájával ölette meg magát. Legyőzője, Pompeius szár­
maztatta át orvosi tárgyú műveit Rómába. 
A teriáka és mitridátum elnevezésének történetéhez tartozik, hogy m i n d a kül­
földi, m i n d a hazai adatok számos változatban használják ezt a két elnevezést 
(Thriaca, T h i r i a c , Thir iaca, D r i a k l — M i t h r i d a t i u m , M i d h r i t a t , M e d h r i t a t , 
M e t h r i d a t stb.) . 
Magyar vonatkozásban k i kel l emelnünk, hogy a teriáka név az évszázadok f o ­
lyamán elmagyarosodott. Számtalan hazai adatban találkozunk a térjék elneve­
zéssel, m e l y a mai napig, jellemző módon, családneveink között is fennmaradt. 
Ezenkívül hazai változatok: a kérjek, töriek stb. Térjék elnevezéssel találko­
zunk néhány más gyógyszer és növényi d r o g magyar népies nevénél is. így p l . : 
a Roob j u n i p e r i = boróka lekvár, német tér jék 2 , Flores anagallidis = kakukk-
terjék 3 , Aster amellus L . = csillagfű, béka-ter jék 4 , Valeriana officinalis = macska­
gyökér, ter jék-fú 5 . 
2 M á t y u s I . : Ó és új diaetetica. Pozsony, 1787—1793. 
3 T o r k o s J . J . : Taxa Pharmaceutica Posoniensis. Pozsony, 1745. 
4 Csapó J . : Kis gyermekek isputálya. 1 7 7 1 . ; — Uj füves és virágos magyar kert. 
P o z s o n y , 1775. 
5 H a l m a i J . — N o v a k I . : Farmakognózia. B u d a p e s t , 1963. 
E L Ő I R A T A I K 
A teriáka és mitridátum előiratai az évszázadok folyamán jelentős fejlődésen 
mentek keresztül. Plinius szerint Mithr idates Eupator méregellenes szere 2 db 
szárított dióból, 20 db . kertiruta-levélből, és egy csipet sóból állt. Máshelyütt 
ezt kiegészíti még fügével és a szer hatékonyságát növelő, igen nehezen besze­
rezhető, pontusi kacsa vérével, melyet a szerhez kellett keverni. Nicander már 
említett műve szerint a kígyók marása ellen egyszerű és összetett szereket lehet 
alkalmazni. Egyszerűek a harasztok, csalánfélék stb., melyeket nappal elégetve 
kellett alkalmazni. A menta, levendula éjszaka űzi el a kígyókat. Szerinte az 
egyik leghatásosabb szer elkészítése a következő: útelágazásnál fogott üzekedő 
kígyókat addig kell főzni marhavelővel, rózsa és olívaolajjal, viasszal, míg a hús­
részek a csontról le nem válnak. Ezután kenőccsé kell keverni, és a testet ezzel 
kel l bekenni. Borban áztatott Centaurea és Aristolochia szintén viperamarás 
ellen hatásosan használható. 
A teriáka első, hosszú századokon keresztül használatos előiratát Andromachos, 
a mitridatumét Damokrates állította össze. Mindkettőjük Mi thr idates keverékét 
vette alapul. Lényeges különbség a kétféle előirat között, hogy a teriáka kígyó­
húst is tartalmazott. Andromachos 174 görög verssorban énekelte meg univer­
zális gyógyszerének előiratát, melyet Nérónak, „minden szabadság rendíthetet­
len adományozójának" ajánlott. 
Feltételezésük az vol t , hogy minél több növényi ingredienst alkalmaznak, 
a szer annál hatásosabbá válik. í g y nőtt az összetevők száma ötvenre s a századok 
múlásával még ennél is többre. 
Mindkét előiratot Galenus igen sokra értékelte és művébe fe l is vette. T u l a j ­
donképpen ezzel i n d u l el e két nagyhírű szer „világhódító" útjára. 
A középkorban m i n d az arab orvosok (Avicenna, Mesue stb.) , m i n d a salernói 
iskola (Nicolaus Praepositus, Vi l lanova, Saladin stb.) Galenus előiratait átvették 
és „továbbfejlesztették". 
A teriáka és mitridátum a X V . századtól a X V I I I . századig terjedő időben 
mutatkozó nagy híre és keresettsége okait három tényező magyarázza meg. 
7. A z arab orvoslás és a salernói iskola az egész európai orvostudomány és 
gyógyszerészet fejlődésére kiható és meghatározó szerepe. 
2. A z alkímia kialakulásával az emberek tudatában jelentkező h i t , a csoda­
gyógyszerek hatásosságáról. 
5. A jelentős fejlődésnek induló európai nemzetközi kereskedelem, mely a 
nagyhírű külföldi szereket ismertté és hozzáférhetővé tette. 
Ezért került bele Valerius Cordus 1546-os nürnbergi Diszpenzatóriumába, 
mely az első közép-európai gyógyszerkönyvnek tekinthető, és a X V I . és X V I I . 
században hazánkban is elterjedten használatos vo l t , a teriáka három, majd a 
második kiadásban (1592) már négy és a mitridátum három előirata is . 
Valerius Cordus Diszpenzatóriumának megjelenése után mintegy háromszáz 
éven keresztül a teriáka és a mitridátum előiratai, szinte minden megjelenő elő-
iratgyűjteményben, gyógyszerkönyvben vagy más gyógyszereket ismertető 
könyvben szerepelnek. Ezt egészíti k i számtalan i rodalmi adat, melyek készíté-
3 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 
I , ábra . Gyógyszerész i manuál is egy lapja a X V I I I . századból 
síikkel, az ingrediensek beszerzésével, kereskedelmükkel és felhasználásukkal 
kapcsolatosak. M i n d e z e két szer iránti óriási méretűre nőtt keresletet tükrözi. 
Hazánkban is a X V I . századtól a X V I I I . századig mutatkozik a legnagyobb 
kereslet e szerek iránt. 
M i n d a teriákának, m i n d a mitridátumnak ezen az alap-előiratain kívül kül­
földön és hazánkban is számos egyéb előirata is vol t . Egy i lyen teriáka receptet 
közöl Orient Gyula munkájában 0 . Ez az 1602-ből származó előirat a teriáka 
gyógyszeringredienskénti felhasználására is példa. Tanulmányozásából kiderül, 
hogy ennek a Theriaca Communisnak egyik összetevője a Theriaca Andromachi , 
valamint a többi ingrediense is a teriáka „alap-előiratok" alkatrészei közé tarto­
zik , tehát azok százalékos növelése volt a rendelő orvos célja. 
Magyary Kossá Gyula közöl egy adatot, mely szerint a „Pozsony i térjék: régi 
e O r i e n t G y . : Erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. K o l o z s v á r , 192(5. 
magyar orvosság, mely inulagyökér, rebarbara, boróka, zedoária, angelica, ruta, 
sabina és sok más orvosszer keverékből állott"''. 
A teriáka és mitridátum gyógyszer-összetevőként való felhasználása igen elter­
jedt vol t hazánkban. Receptgyűjtemények előiratai között sűrűn találunk ilyene­
ket. Példaként említem meg, hogy a vol t Budapesti Gyógyszerész Testület köny­
vei között találtam egy manuálist, melyben szerepel egy Aqua Theriacalis elő-
irata, mely Theriaca Andromachi t tartalmaz, s mely egy változatának tekinthető 
2. ábra. X V I I I . századi receptlap részlete 
a használatos diszpenzatóriumok és gyógyszerkönyvek azonos nevű készítmé­
nyeinek (lásd 1 , ábra) . 
Ennek a manuálisnak egy csatolt lapján található, más kézírással, egy „élet-
el ixír" előirata, elkészítési módja, javallata, valamint dozírozása. Ez szintén m i n t 
összetevőt, „velencei terjéket" tartalmaz (lásd 2. ábra) . Mindkét kézirat keletke­
zése a X V I I I . század második felére tehető. 
A teriáka és mitridátum a X V I I I . század második felétől kezdődően elveszti 
jelentőségét. A negyedik kiadású osztrák gyógyszerkönyvben (1844) még talál­
ható egy előirat a Theriaca Andromachi elkészítésére. Az ingrediensek száma 
ebben az előiratban már csak tizenkettő 8 . Az első kiadású magyar gyógyszer­
könyvben már csak az Electuarium aromaticum c u m opio előiratának egy szino-
7 M a g y a r y K o s s á G y . : Régi magyar gyógyszernevek. Budapes t , 1911 . 
8 Pharmacopoea Austriaca Ed. IV. V i n d o b o n a e , 183G. 
n i m neveként szerepel a Theriaca elnevezés 9 . Ezen utolsó hivatalos előfordulá­
suknak tekinthető szakkönyvbeni szereplésük után teljesen eltűnnek a gyógyszer-
előiratok közül a teriáka és a mitridátum receptjei. Csak i t t - o t t lelhetők fe l a lexi ­
konok címszavai közt 1 0 . 
A L A P A N Y A G A I K 
M i n t a fentiekből kitűnik, a teriáka és mitridátum ingrediensei zömében dro­
gok. A z idők folyamán ezek változtak, számuk nőtt, majd csökkent. Mindőjük 
közül néhányról indokol t megemlékezni. 
3. á b r a . Viperavadász . Fametszet ( M a t t h i o l u s , A . : D i s c o r s i . . . Velence , 1555.) 
Nemcsak Plinius korában, de korunkban is nagy gondot okozna a pontusi 
kacsa beszerzése, hogy a nicanderi követelményeknek megfelelő viperák beszer­
zéséről bővebben ne is essék szó. így ezek a feltételek, teljesítési gátoltságuk m i ­
att k i is maradtak a későbbi „minőségi követelmények" közül. Megmaradt azon­
ban a teriáka esetében a csak Olaszországban és általában délen található Vipera 
Redi is beszerzésének követelménye. Valerius Cordus is hangsúlyozza, hogy a 
teriáka önálló gyógyszerként is alkalmazott egyik összetevője, a Trochisc i de 
Viperis oly viperából készüljön, mely olasz földön található 1 1 . Ezzel magyaráz­
ható, hogy a velencei kereskedelemnek a X V I . századtól a X V I I I . századig egyik 
legjelentősebb exportcikke a vipera-pogácsa, és a legcsalhatatlanabbá az idők 
folyamán a velencei teriáka vált. A vipera-pogácsák készítéséhez szükséges vipe-
9 Pharmacopoea Hungarica Ed. I. Pest, I S T I . 
1 0 Peez V . : Ókori Lexikon. Budapes t , 1904. ; Kazay E . : Gyógyszerészi Lexikon. 1900. 
1 1 C o r d u s , V . : Dispensatorium . . . N ü r n b e r g , 1546. 

rakat élve fogdosták össze. Egy i lyen vipera-vadászt ábrázol a 3. számú ábra. 
Valerius Cordus diszpenzatóriumában szereplő Trochisci de Viperis előiratát 
a 4. számú ábrán láthatjuk, 
A teriákának a vipera-pogácsa mellett önálló gyógyszerként is alkalmazott 
alapanyagai még a Trochisci Sc i l l inorum és a Trochisci H e d i c r o i . A scilla-pogá-
csa, a benne levő szívre ható glikozida mia t t , igen erős hatású szer lenne, de k o n ­
centrációja a teriákában oly kicsiny, hogy hatását nem tekinthetjük kifejezettnek, 
és a készítés körülményeiből adódóan ez a glikozid valószínűleg e lbomlott . 
A Tochisc i Hedicro i , Andromachos „Archia ter " gyógyszere, mely nem más, 
mint egy édeskés fűszerkeverék. (Előirataikat a 4. számú ábrán láthatjuk.) 
A szinte számtalan ingrediens közül a leghatásosabbnak az ópiumot ( O p i u m 
papaveraceum, O p i u m singulis, O p i u m Thebaic i , Succus papaveris) és a macska­
gyökeret (Phu, i l l . Phu pontici ) kell tekinteni . Megjegyzendő, hogy ezek a teriáka 
feltételezett kígyómarás elleni hatásosságában a többi szerrel együtt inaktívak és 
nyugtató hatásuk is a teriáka szokásos adagolása mellett alig lehetett kifejezett. 
(A legoptimálisabb viszonyokat figyelembe véve is, egy-egy adagban 0,0005 g 
ópiumot lehetett.) 
Említésre méltók az emésztő és kiválasztó rendszerre ható, és az illóolaj-tar­
talmú drogok. 
Valerius Cordus külön foglalkozik az egyes alapanyagok jellegzetességével, 
beszerzési lehetőségeivel stb. (Diszpenzatóriumában a gyógyszerek tárgyalása 
általában a következő fő részekre oszlik: 1. Előirat, 2. Elkészítés, 3. Esetleges 
történeti adatok, 4. Egyes alkatrészekre vonatkozó megjegyzések, -5. Indikáció.) 
Végeredményben ennek a „pokoli lekvár"-nak, ahogyan Schardmichler mél­
tán n e v e z i 1 2 , enyhe nyugtató, görcsoldó hatáson kívül, ha a nagy hírnévből adódó 
pszihés hatást nem vesszük figyelembe, csupán m i n t amarum lehetett hatása. 
Más kérdés az, hogy az idők folyamán mi lyen hatásokat tulajdonítottak a teriáká­
nak és a mitridátumnak. Erről később bővebben lesz szó. 
E L K É S Z Í T É S Ü K 
A teriáka és a mitridátum elkészítése mai szemmel nem tartozik a l egkompl i ­
káltabb technológiai problémák közé, ezért meglepő és figyelemre méltó az, 
hogy elkészítésük körülményeivel kapcsolatban mennyi előírás, utasítás maradt 
ránk. 
A készítés lényege: az alapanyagok elporítása, elegyítése és összekeverése; 
borral és mézzel elektuáriummá való feldolgozása; ezután alkalmas edényben 
félretéve megvárni, míg az erjedés megszűnik, i l l . befejeződik. Valerius Cordus 
mintegy két oldalon keresztül taglalja a készítést, külön gondot fordítva az alap­
anyagok összekeverésének, porításának stb. sorrendjére. 
Igen érdekes Torkos Justus János pozsonyi orvos és városi fizikus-ordinárius 
által készített Taxa Pharmaceutica Posoniensis (1745) utasítása a teriáka és m i t -
1 2 S c h a r d m i c h l e r i . m . 
ridátum készítésével kapcsolatban. Halmai János fordításából idézem: „A liktá-
riumok élettartama különböző : a mitridátok, terjékek és mások, amelyeknek ható­
anyaga az ópium, erjedéssel lesznek tökéletesek, amelynek ideje egyszer hosszabb, 
másszor rövidebb, de legalább fél évre terjed (amelynek letelte előtt ópiumos liktá-
riumot eladni bún). Ezek hatóanyaguk nagyobb ingadozása nélkül, tíz évig és to­
vább is tarthatók."™ 
A teriáka és mitridátum edényzetei legtöbbször e célra külön készült edények, 
tartályok. Anyaguk leginkább égetett cserép vagy ón. Sokszor igen díszes, rep­
rezentatív kivitelűek. Az 5. és 0 . számú ábrák egy teriáka tartály ónból, és egy 
égetett cserép mitridátum edényt ábrázolnak. Mindkettő igen díszes kivitelű, 
valószínűleg a X V I . és X V I I . századból valók. 
5. ábra. Ón teriákatartály. 6. ábra. Mitridátumedényzet. 
(Kemler i . m.-ből) (Peters i . m.-ből) 
A teriáka és a mitridátum elkészítésének körülményeit városi tanácsi utasítá­
sok, gyógyszertári rendtartások, királyi rendeletek szabályozták a századok f o ­
lyamán. Ezek kialakulását a következők magyarázzák meg. 
Egyrészt az a valószínűleg felmerülő empirikus tapasztalat, hogy m i n d a te­
riáka, m i n d a mitridátum bevétele után, az esetek legtöbbjében a kívánt hatás 
elmaradt. 
Másrészt e szerek nagy híre, valamint szerzőik tekintélye. Ez azt a logikus kö-
1 3 H a l m a i J . : A gyógyszerek tartósságának kérdése hazánkban kettőszáz évvel ez­
előtt . Acta Pharmaceutica Hungarica. 1961. X X X I . 262. 
vetkeztetést hozta magával, hogy a felhasznált alapanyagok vagy romlottak, ha­
tásukat vesztettek, vagy n e m eredetiek, hamisak. Tekintve, hogy az alapanyagok 
egy része impor tc ikk v o l t , ez a feltevés az akkori viszonyokat ismerve, jogosnak 
is látszott. N e m volt tehát más lehetőség arra, hogy e szerek mindenben az 
auktorok leírásának megfeleljenek, m i n t az, hogy az elkészítés körülményeit, az 
7, á b r a . Ter iákakészí tés nyilvános o r v o s i szemléje . ( B r u n s c h w i g i . m. -ből ) 
alapanyagok valódiságát felelős személyek, orvostudori bizottságok, a városi ta­
nácsok tagjai ellenőrizték. így keletkeztek a készítés körülményeit szabályozó 
utasítások. 
Hieronymus Brunschwig a X V I . sz. elején megjelent, gazdagon illusztrált mű­
vében a következőket ír ja : „Ha valaki teriákát akar készíteni, úgy tegyen közszem­
lére egy négyszögletű asztalra minden hozzávaló és előre lemért összetett és egyszerű 
szert. Legalább két hónapig ott álljon, hogy a doktorok és tudós orvosok azt meg-
szemlélhessék, megvizsgálhassák és megállapítsák, hogy azok teriáka készítéséhez 
alkalmasak. Csak ezek után készíttessék e/."1 4 
Egy i lyen nyilvános szemlét ábrázoló fametszet díszíti is könyvét (lásd 7. ábra) . 
A X V I . században Európa nagyvárosai m a j d ' mindegyike külön utasításban 
intézkedik e szerek készítésével kapcsolatban. A „ L e x sanitaria Ferdinandina" 
(1644), a török hódoltsági területeket kivéve hazánkra is érvényes egészségügyi 
szabályrendelet is részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel a fentiek szellemé­
b e n . 1 5 
A teriáka és a mitridátum ellenőrzés mel le t t i készítése egészen a X V I I . sz. 
végéig szokásban volt . Nürnbergben még 1690-ben a teriáka elkészítésénél meg­
jelentek a városi tanács képviselői, a dékán, az orvosi testület szeniorai, va lamint 
a gyógyszertárak ellenőrei. A megvizsgált alapanyagokból elkészített teriákát a 
város pecsétjével lezárt edényben tárolták. 1 6 
A L K A L M A Z Á S U K 
A teriáka és mitridátum, m i n t az A n t i d o t u m Magnumok (Nagy Ellenszerek) 
reprezentánsai, elsősorban „ellenméregé-ként kerültek alkalmazásra. Hatásossá­
gukhoz az évszázadok folyamán kétség nem fért . Meglepő az a feltétlen h i t , mely 
e két szer hatásosságát kísérte. Méregellenes hatásukat, m i n t fentebb említettem, 
Galenus is igen nagyra tartotta. Avicenna midőn vérhasban megbetegedett, m i t -
ridátummal kezeltette magát. Egyes szerzők szerint szolgálója, aki a mitridátu-
mot készítette, sok ópiumot tehetett a szerbe, így Avicenna e szertől halt meg. 
Egy bizonyos, hogy a vérhasra a mitridátum hatásos nem lehetet t . 1 7 
A „Regimen sanitatis sa lerni tatum" (A salernói iskola egészségügyi szabályai) 
a X — X I . században keletkezett, és versbe foglalt előírásai között ezt olvashatjuk 
(Felvinczi György fordításában, 1694): 
„Fokhagyma és Ruta, Körtvély a' Retekkel, 
Méreg ellen valók, Dió -is, Terjékkel".18 
Ezenkívül m i n d a teriákának, m i n d a mitridátumnak számtalan gyógyító ha­
tást tulajdonítottak. M i n t már korábban említettem, e két szer effektív hatása 
némi nyugtató, fájdalomcsillapító és az emésztő traktusra kife j tett hatásában ke­
reshető (természetesen fenntartva azt, hogy ezek a hatások is csupán feltételesek, 
hiszen pontosan visszakövetkeztetni azért sem lehet, mer t a felhasznált alap­
anyagok minősége, hatóanyagtartalma, egzaktan nem írható körül, és mert e sze­
rekben előforduló nagy számuk miatt , csupán a feltételezésre és következtetésre 
vagyunk utalva). Ezt látszanak igazolni a feltalálható indikációk közül Valerius Cor­
dus Diszpenzatóriumában a következők: „Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, 
cephalalgias, asthmaticis" s tb . 
1 4 B r u n s c h w i g , H . : Destillierbuch . . . S t rassburg , 1512. 
1 5 B a r a d l a i — B á r s o n y i . m. 
1 6 M i t t e n w a l d , F . : Die Apotheke zum Mohren is Nürnberg. S t u t t g a r t , 1928. 
1 7 Peters i . m . 
1 8 O r i e n t i . m . 
„. . . Ez Térjek jo minden fele méreg ellen, es ha szinten azt ember sokáig nálla 
hordozta volna is, mely méreg szokott öszve gyűlni az sürü ködökből és az sürü 
Eghből, avagy mellyet ember vagy ételben vagy italban valamely gonosz akarója által 
talált volna be venni, es hogy mikor immár embernek az teste annira reszket mint ha 
hideg lelné, vegyen ez Terjéknek egy bab szemnit, es igya meg azt meleg borban 
avagy eczetben, es magát erőssen be takarván jol izzadgek utanna, hasonlóképen 
minden fele hideg lelesbenis az szerint élhetni vele, es Isten utan hasznai Továbbá 
Pestisnek idején minek előtte ember hazából ki menne, vegyen egy borsó szemnit az 
szájában, es igy az napon Isten utan, nem kel Pestistül felni. Annak felette hurut 
ellen, es az ki nehezen vészen lélegzetet, vegyen naponkent egy egy borsó szemnit az 
szájában, mely sok fele betegségek ellen is jo, mert az meg hidegült termeszetet meg 
melegíti, az vért is meg tisztittya. Végre a' mely barom marha, a vagy ételben avag* 
italban valami mérget talált vóla el nyelni, annak egy bab szemnit adgyanak, tiszta 
vizben az torkába töltvén, es hasznai." . . . 
8. á b r a . M a g y a r gyógyszerhirdetmény a X V I I . századból . Verso o ldal 
,,. . . ez Terjeket, találni en nálam Hoffmann Illyésnél Seb es Szemgyógyító."-0 
Ezzel a dokumentummal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy egyike az első 
magyar nyelvű egészségügyi nyomtatványoknak. Sorsa igen kalandos. A múlt 
század 70-es éveiben talált rá Fraknói Vi lmos, midőn egy X V I I . századi (1010) 
könyvtáblát áztatott szét. A könyvtáblán mintegy 20 példánya vol t fellelhető en­
nek a magyar ősnyomtatványnak. (Az Országos Széchényi Könyvtárban meg­
levő példányáról készült fotókópiáját a 8—9. számú ábra mutatja be.) 
A teriákát pestis ellen is használták m i n d külföldön, m i n d hazánkban. M i n t 
önálló pestisszer is használatos v o l t , de számos egyéb pestisszer alkatrészeként is 
9. ábra. Magyar gyógyszerhirdetmény a X V I I . századból. Recto oldal 
felhasználták. Hazánkban a X V I I . és X V I I I . században sűrűn előforduló pestis­
járványok idejéről számos adat tanúskodik erről . 2 1 
1094-ben M i l l e y János jezsuita atya felsőbbségéhez intézett jelentéséből idé­
z e m : 
„. . . Nagyon félünk a pestistől és félelmünk nem is múlik el, mert sokan meg is 
betegedtek valóban : évi szükségletünkre még egy-két gyógyszeradagnyi teriákánk 
sincs, melyre sürgős esetben szükség lenne."22 
1739-ben a nagyszombati gyógyszertár a pestis-lazarétum számára több alka­
lommal expédiait teriákát. 2 3 
2 0 Országos Széchényi Könyvtár és Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. 
2 1 Baradlai—Bársony i . m. 
2 2 Szilágyi S.: Erdélyi országgyűlési emlékek. Budapest, 1892. „Hic de Peste timuimus, 
nec adhuc metus cessât, alii morbi dafacto sunt : ob praevium annonam, nec pro una 
alteravi dosi, vei ipsam theriacam habemus, se necesse foret periclitantibus." 
2 3 Baradlai—Bársony i . m. 
H o f f m a n n Illés fent ismertetett javallataiból is kitűnik, hogy a teriákát és a 
mitridátumot állatgyógyászatban is alkalmazták. Székely Ádám állatgyógyászati 
könyve, mely a legrégibb i lyen szakkönyvek egyike, részletesen taglalja m i n d ké­
szítésüket, m i n d javallataikat, m i n d felhasználásukat. 2 4 
A X V I I I . sz. végén meglepő gyorsasággal elveszti jelentőségét a mitridátum 
és teriáka. Az első kiadású magyar gyógyszerkönyv teriákája, az összetételből kö­
vetkeztetve, már csak az ópium indikációival rendelkezhetett. 
F O R G A L O M B A H O Z A T A L U K 
Az a nagy kereslet, mely e szerek iránt a középkorban kialakult, valamint e 
szerek alkatrészei minőségével kapcsolatos követelmények voltak okozói a teriáka 
és mitridátum nagy fontosságú kereskedelmi cikké válásának. 
A teriáka és mitridátum készítését kezdetben az orvos-gyógyszerészek maguk 
végezték, és valószínűleg csak saját betegeiknél alkalmazták. A városi gyógyszer­
tárak felállításával a gyógyszerkészítés gyógyszerészi tevékenységgé vált. Lassan 
megindult az orvosi és gyógyszerészi hivatás kettéválásának folyamata. Kia lakul t 
a pálca-ordináció, ma jd a vényre történő gyógyszerrendelés. Ezzel párhuzamo­
san és a kereskedelem fejlődése részeként fejlődött a gyógyszeralapanyagok ke­
reskedelme is. 
A 10. számú ábra egy X I V . századból való kézirat egyik miniatúráját mutatja 
be, mely korabeli gyógyszertárat ábrázol, ahol a gyógyszerész, a fejezet feliratá­
ból következtethetőleg, teriákát ajánl megvételre. A kézirat lat in fordításban tar­
talmazza egy X I I . századi arab orvos népies gyógyászati munkáját. Érdekes do­
k u m e n t u m ez arra is, hogy már ebben az időben is dolgoztak női segéderők a 
gyógyszertárban. 2 5 
A z évszázadok folyamán a legnagyobb hírnévre a velencei teriáka és vipera­
pogácsa tett szert. A w o r m s i 1582-es gyógyszertári rendtartás írja elő a követke­
zőket : 
„. . . A vipera-pogácsákat, mivel azokat itt Németországban vipera hiányában 
készíteni nem lehet, a gyógyszerészek Velencéből rendeljék."2^ 
Hazánkba a X V I . és X V I I . században Bécsen keresztül került a teriáka, de 
csak főuraink engedhették meg maguknak ezt a luxust . í g y p l . Bethlen Gábor 
fejedelem számadáskönyve számos adatot tartalmaz „különbféle orvosságok, 
patika szerszámok, velencei-terjék" bécsi beszerzéséről. Sőt , a fejedelem közvet­
lenül Velencében is vásároltatott egy egy font teriákát. 
A török hódoltság korában hazánk területén igen kevés gyógyszertár műkö­
dött. A hiányos orvos- és gyógyszerellátást egy szükségmegoldás, a gyógyszertu­
dakozás e korban szélesen elterjedt gyakorlata hidalta át. Ez abban állt, hogy 
főuraink ha betegségüket vagy hozzátartozóik, háznépük betegségét saját házi-
2 4 M a g y a r y K o s s á G y . : Állatorvosi Könyvészet. Budapest , 1904. 
2 5 Peters i . m . 
2 6 Schelenz i . m . 
10. ábra . Gyógyszertár a X I V . században. Min ia túra . ( M i t t e n w a l d i . m. -bő l ) 
patikájukból gyógyszerelni n e m tudták, ismerőseikhez, barátaikhoz fordultak 
tanácsért, gyógyszerért. E korból levéltárainkban őrzött dokumentumok tömege 
tanúskodik e gyakorlatról. Ezekből kiragadva idézek egy, a teriákával kapcsolatos 
adatot. 
Szécsi Mária, Wesselényi Ferenc nádor felesége, Weber János eperjesi gyógy­
szerészhez írt levelében (1755) a többi között ezt olvashatjuk: 
„. . . Uramot őkigyelmét 
is harmadik éjjel igen meg­
rázta a hideglelés, most is 
bágyadt álapottal vagyon ő 
kigy elme. Hagy á azért irnom, 
ő kigyelme számára is külde­
ne . . . Valami jó terjeket is 
egy köpöczével. . ,"2~ 
A X V . századtól a X V I I I . 
századig Európa-szerte ván­
dorló kereskedők, anyag­
árusok vásárokon, piacokon 
és házalva árulták szereiket. 
Köztük teriákát és mitridá-
tumot is . A vándorkereske­
dők a törökdúlás miatt nem 
merészkedtek hazánk terüle­
tére, így csak a X V I I I . szá­
zadban jelentek meg. A ván­
dorkereskedők egy külön ré­
tege is k ia lakult , kiket porté­
kájukról, a teriákáról Né­
metországban triaklereknek 
neveztek. Ezeknek a keres­
kedőknek rendeletek írták 
elő, hogy teriákájukat köte­
lesek árusítás előtt a városi 
tanácsnak bemutatni . A vá­
sárokon azután, minden 
hírverő lehetőséget megragadtak, hogy árucikkeiket népszerűsítsék. A közön­
séget legtöbbször nagy hűhóval csalogatták magukhoz, úgyhogy Németor­
szágban közmondásossá vált : „kókler, t r i a k l e r " . Olykor bohóc ruhába, orvosi 
talárba öltözve, trombita és dudaszó közepette jelentek meg vásári emelvényei­
ken, melyen legtöbbször egy asztal állt, rajta tégelyekkel, mozsarakkal, sebészi 
szerszámokkal, doktor i diplomával és a teriáka eredetiségét bizonyító okiratokkal. 
(Egy i lyen teriáka-árust ábrázol a l l . ábra.) 
M i v e l e szerek eredetisége sok esetben kétséges vol t , számos város tanácsa 
11 . á b r a . T e r i á k a - á r u s . (Peters i . m. -bő l ) 
2 7 Takáts S . : Művelődésügyi tanulmányok. Budapes t , 1961. 
úgy határozott, hogy maga állíttat elő gyógyszertárában i lyen szereket. I l y e n vá­
rosok voltak Párizs, Montpe l ie r , Königsberg, Bécs, Padua stb. A z 1749-ben 
életbe lépő nagyszombati gyógyszerész-statútumok is hasonló szellemben intéz­
kedtek . 2 8 
12. ábra . V ipera -pogácsa b i z o n y l a t a X V I I , századból . (Peters i . m . - b ő l ) 
Természetesen a városok által készíttetett s nagy körültekintéssel ellenőrzött 
i lyen szerek reklámozása is kialakult . Eredetiségüket igazolták az edényeken a 
város pecsétéi, a külön e célra kiállított bizonylatok stb. A reklámot röplapok, 
cédulák, hirdetmények biztosították. H o f f m a n n Illésnek az előbbiekben részle­
tesen tárgyalt gyógyszerhirdetménye a „Tér jék és Vörös Ihr " - ró l , i lyen reklám­
célokat szolgált. Hoffmannak valószínűleg jól jövedelmezett ez a vállalkozás, 
hisz köztudott, hogy ebben az időben a nyomtatás még igen költséges v o l t . 
Egy páduai vipera-pogácsa bizonylatot mutat be a 12. számú ábra. A bizony­
lat közepén a város egyetemének négy professzora aláírásával bizonyítja a szer 
2 8 B a r a d l a i — B á r s o n y i . m . 
eredetiségét. A képen alul Zanella Jeromos lengyel származású páduai gyógysze­
rész arcképe látható. Ő a pogácsák készítője. 
Königsberg teriákáját verssel reklámozta 1683-ban. A vers, Andromachos 
emlékére (?), görög verslábakba szedve íródott. Magyar fordítása a következő: 
„Az, ki beteg s szenved : tele élete kínnal, 
csak az egészség tud kiemelni a bajból. 
0, te halandó, jöjj ide, nézd ; ez a gyógyszer 
mely a halál mérgét elemészteni képes. 
Andromachos volt az, ki e szert kitalálta. 
Vedd ! Ez a szer, mint a velencei, oly jó, 
oly pazarul készült, ha ki élvezi : boldog, 
mert a halál mérgét elemészteni képes. 
Fél a halál már, vész okozó dühe elhal, 
mert ez a szer mérgét elemészteni képes."29 
Ezzel végigkövettük a teriáka és mitridátum évszázados történetének legjelen­
tősebb állomásait. Történetükből hivatásunkra, a gyógyszerészetre a következő 
tanulságokat vonhat juk le. A gyógyszerészet kialakulásának kezdete óta, a vele 
foglalkozók igyekeztek a legnagyobb körültekintéssel és pontossággal szolgálni 
az emberiséget, a beteg embert. H o g y ez sok esetben n e m sikerült, s még ma 
sem sikerül, az az emberi megismerés korlátaiból adódik, mely függvénye a c i v i ­
lizációnak. Ugyanakkor ez a lelkiismeretes, körültekintő és pontos munka v o l t 
rugója a tudományos fejlődésének. 
Summary 
The article sums up the most important data f rom abroad and from Hungary con­
cerning the 200 year history of teriac and mithridate. I t investigates the history of 
their names, prescriptions, components, making, uses and circulation. I t collects 
facts and documents on them, explains the causes which made them famous and 
much sought-for throughout the centuries, sheds light on the origin of the directions 
regulating the circumstances of their preparation. I t also dwells on the actual i n f l u ­
ence they could have on the human organism, and describes the various suppositions 
in circulation about their effect. 
2 9 Peters i . m . 
A 
A B U D A I O R V O S O K 
É S G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K 
F E U D A L I Z M U S K O R Á B A N * 
C Z A G Á N Y I S T V Á N 
A budai gyógyítás története szerves része az emberi tudat legnemesebb élet­mentő küzdelmének, a fennmaradásért és gyógyulásért örökké tartó harca 
eseményeinek. E tudományág jelen területi elhatárolását csupán az indokol ja, 
hogy a soron következő egészségügyi résztörténet végeredményében a mai napig 
sincs teljesen felkutatva és ezért n e m is válhatott kellő súllyal az országos törté­
net szerves részévé. Nincsenek egészen tisztázva azok az összefüggések sem, 
amelyekkel a budai gyógyítás módszerei döntően hatottak hazánk gyógyászatá­
nak, de sokszor még képzőművészetének történetére is. A kellő áttekintés elérése 
érdekében az alábbiakban igyekszünk összegezni ismerteinket a legújabb kuta­
tások fényében. 
Köztudomású, hogy Magyarországon az Árpád-házi uralkodók korában a 
gyógykezelést elsősorban ispotályainkban és kolostorainkban kezdetben a szer­
zetesrendek végezték. Ez a megállapítás az ország feudalizmus-kori fővárosának, 
Budának a területére is vonatkozik. Eleinte leginkább a Benedek-rendiek 1 és 
antoniták (Szt. A n t a l - r e n d ) 2 , ma jd a johanniták : í vagy keresztes barátok, vala-
* T h i s paper i n a shor tened f o r m has appeared i n E n g l i s h , F r e n c h a n d G e r m a n 
i n Therapia Hungarica 1970, V o l . 18, N o . 4. 
1 A benedekrendiek számára a lapí tot ta Is tván király 1002-ben a pécsváradi ko los ­
t o r t , amelynek személyzetéhez 4 betegápoló és 6 fürdőszolga is t a r t o z o t t a gyógyító 
tevékenységük (cura i n f i r m o r u m ) b izonyságaképpen. A kolos tor ugyanis el v o l t 
látva vízvezetékkel is —• szemben például a Budavár i Palotával , a m e l y n e k első v íz ­
vezetéke csak 1414—'1416 között készült . B a r a d l a i J á n o s — B á r s o n y E l e m é r : 
A magyarországi gyógyszerészet története. I . köt . A z ősidőktől 1800- ig . Budapest , 
1930. 5 2 . ; H i n t s c h E l e k : A középkori orvostudomány. Budapest , 1930. 183 . ; K o r -
b u l y G y ö r g y : Egészségápolás . Magyar Művelődéstörténet. I . köt . Ősművel t ség és 
középkori kul túra . Budapest , é . n . 359 . ; Z o l n a y L á s z l ó : B u d a középkori v ízművei . 
( K l n y . ) Történelmi Szemle 1961 . 1 . 29. , 34. , 37. 
2 Az antoniták p o z s o n y i kórházát áll ítólag I . L á s z l ó király alapította a X I . század 
végén. Eml í tve Hintsch Lm. 183. és Korbuly i . m . 360. 
3 A j o h a n n i t a kórházak közül az esztergomit ( X e n o d o c h i u m Sanci L a z a r i ) még 
Is tván király alapította 1000-ben a leprások számára . Ezenkívül Székes fehérvárot t , 
Csurgón , S z e n t é n és Nagyváradon v o l t még kórházuk. T o l d y : C h r o n , H u n g a r . 
C o d . capi t . Poson, 1852. pag . 24. alapján Baradlai—Bársony i . m . 59. , 60. jegyz. 
C.mlíti Hintsch i . m . 183. ; Korbuly u o . 
4 Orvostör ténet i K ö z l e m é n y e k 1974 
* 
m i n t a lazaristák (a Szt. Lázár-rend tagjai), de később más betegápoló szerzetes­
rendek is — például a X I I — X I I I . században a ciszterciták, premontreiek, ágos­
tonrendiek, pálosok, domonkosrendiek, minoriták, ferencesek, sőt a szanitárius 
apácák, a klarisszák és katarinisták — végezték ezt a középkorban irgalmassági 
cselekedetnek számító feladatot. 4 Ispotályaikban már gyógyszerkészítést is folytat­
tak a X I I — X I I I . század folyamán. Hazánkban szerzetesi patikáik voltak a legősibb 
— még nem nyilvános — gyógyszertárak, orvosló frátereik az első orvosok. 
Futólag áttekintve, a korai feudalizmus-kori Magyarország orvoslás-történe­
tének az alábbi állomásait ismerjük. A 926. évi lech-mezei csata hét gyászma­
gyarjának maradékai az 1000-ben Esztergomban alapított Contubernium paupe-
r u m (Xenodochium Sancti Lazari) falai között találtak menedékhelyet; őket ne­
vezték „Zent Lazar Z i g i n i " - („Szent Lázár szegényei")-nek. A z 1002-ben ala­
pított pécsváradi bencés kolostor kórházát (Xenodochium) 1007-ben rendezték 
be és 1015-ben már facsövekből készült vízvezeték működött abban. 5 A fertőző 
betegségek ugyanis a X I . században nagy területekre terjedtek k i és aránylag 
sűrűn ismétlődtek; 1006-tól kezdve például a pestis többször is dühöngött ha­
zánkban. A pécsváradi kolostor bencés papjai pedig 1011-ben már az elmebajo­
sokat is gyógyítani igyekeztek. 
A rühről (scabies) az első adatunk 1061-ből maradt fenn. A z anyarozs-mér­
gezés pedig 1071—1089 között szedte áldozatait Magyarországon. N e m téveszt­
hetjük azonban szem elől Szent István király 1035-ből fennmaradt azon rendel­
kezését sem, amelyből kitűnik, hogy ebben az időben a betegségek okozójául 
még a varázslást és a boszorkányságot, a „megrontást" tekintették. A l i g fél év­
századdal későbbről azonban — 1075-ből — már fennmaradt fürdőéletünk első 
írásos bizonyítéka is az esztergomi savanyúvíz-fürdő említése kapcsán. 
Az első székesfehérvári kórház 1093-ban készült el , ma jd ezt követték a po­
zsonyi, daróczi, csütörtökhelyi, Selmecbányái, lőcsei és kolozsvári kórházak. 6 
A z 1095. évi pestisjárvány alkalmával azonban elkezdték használni a Gentiana 
cruciatat — Szent László füvét — , a nagy királynak tulajdonítva a pestis elleni 
hatása felfedezését. Kétségtelen, hogy az orvoslást — m i n t melléktantárgyat —• 
már Szent István idejében tanították a veszprémi, kalocsai és az esztergomi papi 
főiskolákon. T o l d y Ferenc szerint pedig a X I , század folyamán már külön orvosi 
osztály is keletkezett az esztergomi akadémián. 
A johannita ispotályos barátok 1138-ban kaptak Székesfehérvárott kórházat 
(Hospitalar i i ordinis sancti Joannis i n A l b a Regia) 7 , Csurgón és Szentén pedig 
4 A karthausiak és a Szent L é l e k - r e n d keresztesei is f o g l a l k o z t a k betegápolással . 
Baradlai—Bársony i . m . 5 3 . ; Korbuly u o . 
5 Baradlai—Bársony i . m . 5 9 . ; Hintsch i . m . 193., 183"—184. 
6 Hintsch i . m . 183., 189., 1 9 1 . 
7 Hintsch i . m . 1 9 1 . , 305. 
D r á k ó t , K á l m á n király u d v a r i orvosát m á r világi orvosként emlí t ik . L i t k e i n é B r ü l l 
K l á r a : K ó r h á z a k a török hódoltság előtti P e s t - B u d á n . Budapest, 1971 . I X . 1 . 4 0 . For­
rásmegjelölés nélküli v é l e m é n y e el lentétes T o l d y Ferenc ál láspont jával , m e r t szer in­
te E s z t e r g o m b a n csak káptalani tanoda működöt t és c supán a n n y i t t u d u n k róla , 
h o g y 1325-ben J á n o s h o n t i főesperes tanára v o l t az a k k o r m á r főiskolának, ő p e d i g 
orvostudománnyal f o g l a l k o z o t t ( a r t i u m i n m e d i c i n i s ) . Baradlai—Bársony i . m . 59 . 
1163-ban jutot tak hospitaléhoz a keresztes barátok. 8 Konstantinápolyon keresz­
tül már 1150-ben hoztak be aloét, maciszt, mosuszt, kamillát, r icinust és még 
több orvosi drogot Magyarországra gyógyítás céljából. A párizsi minta alapján 
egyetemi rangra emelt veszprémi főiskolán 1180 után már jelentős orvosképzés 
fo lyt , és I I I . Béla királyunk például Péter püspököt spalatói érsekké nevezte ki 
1181-ben, az orvoslás terén kifejtett érdemeiért. 9 A z óbudai hévízforrásokat 
— a mai Császárfürdő őseit — I I I . Orbán pápa bullája nevezte meg először 
1187-ben, tehát ekkor azok már használatban lehettek fővárosunk területén. 
A nagyváradi kórház 1165-ben, a pannonhalmi kórház 1201-ben, a keresztes 
barátok borsai kórháza (fundatio hospitalis Terra Borza) 1211-ben, a miskolc-
hévízi (tapolcai) kórház 1217-ben keletkezett . 1 0 I I . Endre királyunk udvar i or ­
vosát, Sándor mestert szintén 1217 tájáról ismerjük. A győrszentmártoni kór­
házas barátokról (domui i n f i r m o r u m f r a t r u m i n Monasterio Sancti M a r t i n i de 
monte Pannónia) 1221-ben hallunk, a nagyszebeni kórházról pedig 1222-ben. 
A ciszterciták 1234-ben Bácson (Bachiense) kaptak kórházat, az egri ispotály 
viszont már 1240-ben működött . 1 1 
A minor i ta ápolóbarátok 1248-ban Szemenyén (Scemenia) jutottak monaste-
r iumhoz, 1274—1275-ben pedig megindították a soproni és Selmecbányái kór­
házakat is. A karthausiak 1259. évi, magyarországi constitutiója szerint m i n d e n 
kolostorukban kellett lenni orvosoknak és gyógyszertáraknak. 1 2 Az esztergomi 
főiskolán 1276 után már beható orvosképzés fo ly t , I V . ( K u n ) László király pe­
dig ugyanez évben gazdag adománnyal fejlesztette tovább a komoly orvosképzés 
első gócpontját, a veszprémi „stúdium generale"-! . I I I . Endre—utolsó Árpád-
házi királyunk — 1292-ben Nagyszebenben állított kórházat (Cib in i Hospitale 
pro . . . debil ibus) , a keresztes barátoknak pedig 1294-ben már a budai, kolostori 
kórházaik is üzemben voltak. A Buda-felhévízi keresztes konvent ispotályának 
pecsétje például 1296-ból maradt ránk . 1 3 
8 Hintsch E l e k szerint a csurgói kórház ál l í tólag 1 1 6 5 - b ő l v a l ó : i . m . 183. 
9 Hintsch i . m . 185. 
H i n t s c h adatainak megbízhatóságához a z o n b a n kétség fér . A veszprémi o r v o s k é p ­
zést sem támaszt ja alá hiteles adat. L . erre vonatkozólag b ő v e b b e n : Schul the i sz 
E m i l : A hazai orvosképzés története a n a g y s z o m b a t i o r v o s i kar felállításáig. Comm. 
Hist. Artis Med. 51—53 (1969). 17—22. ( A szerk.) 
10 Hintsch i . m . 183., ] 93. ; Baradlai—Bársony i . m . 59. 
1 1 Hintsch i . m . 183., 185. ; Baradlai—Bársony i . m . 59. 
12 Baradlai—Bársony u m . 59 . ; Hintsch i . m . 183., 185. 
1 3 Hintsch i . m . 185. 
M e g e r ő s í t i ezt Zsebők is , a m i k o r a következőket m o n d j a : „Annyit tudunk— s ezt 
oklevelek is bizonyítják —, hogy Esztergomban a XI—XIII. században működött 
káptalani iskolában (stúdium particulare) orvostant is oktattak." Zsebők Z o l t á n : 
A Budapesti Orvostudományi Egyetem 200. éves jubileuma kiállításának katalógusa. 
Budapes t , 1969. 5. A z orvostan oktatásának kialakulása nyilván 1026—1276 k ö ­
zött m e n t végbe , m e r t : „Arnoldus Esztergomban 1026 táján (még csak) énekta­
nuló kispapokat látott." H ó m a n B á l i n t — S z e k f ü G y u l a : Magyar történet. I . kö t . 
B u d a p e s t , 1935. 204. A nagyszebeni kórház felállítására vonatkozóan l á s d : L i n z b . 
C o d . san, I . 1 — 8 1 . alapján Baradlai—Bársony i . m . 5 9 . ; Hintsch i . m . 183. U g y a n ­
erről b ő v e b b e n K u b i n y i A n d r á s : Budafe lhév íz topográfiá ja és gazdasági f e j lődése . 
Tanulmányok Budapest Múltjából, X V I . köt . Budapest , 1964. 85—170. 
Ebben az időben a johannitáknak és templáriusoknak hetven rendháza nyúj ­
tott már gyógykezelést a rászorulók részére. Működtek a cisztercitáknak az e g r i , 
bácsi és apátfalvi, kolostori kórházai, valamint a domonkosok margitszigeti kór­
háza. A legelső magyar szerző lat in nyelvű „ L i b e r de calendo seu c o m p u t o " 
című munkáját pedig Erdélyi Péter, domonkosrendi szerzetes írta meg 1300-
ban . 1 4 A z országos fejlődésnek ebbe a rövidre fogott vázába illeszkednek bele 
a budai orvoslás és gyógyszerészet történeti dátumai, legelső eseményei. 
A z ezekről szóló feljegyzések, főként más célból íródott oklevelekben, 1 5 vagy 
például Árpád-házi M a r g i t szenttéavatási perének tanúkihallgatási jegyzőkönyvé­
ben , 1 6 később a Budai Törvénykönyvben 1 7 (Ofner Stadtrecht) maradtak f e n n . 
A helytörténeti szempontból tanulmányunkhoz felhasznált oklevelek egyértel­
műen bizonyítják, hogy Magyarország feudal izmus-kori fővárosában a gyógysze­
részek és az orvosok főként a mai Tárnok utcában és a Szentháromság tér m e l ­
lett laktak. Vagyis a f ő utcán é s a f ő tér közelében helyezkedtek e l a Nagyboldog­
asszony Főtemplom — németek plébániája — környékén, és csak néhány lakott 
közülük a mai Űri utca északi harmada táján. E z azt jelenti , hogy házaik zömmel 
a „német városnegyedben" állottak és csak egy-egy feküdt a „magyar városrész" 
területén. Jelenti ez továbbá azt i s , hogy társadalmi szempontból a megbecsült 
rétegekhez tartoztak é s tevékenységüket elsősorban a főváros f ő ütőere mentén 
fejtették k i . 
Nincs tudomásunk arról, hogy letelepedésük már a tatárjárás előtt megkezdő­
dött volna, pedig az északi városnegyed magjainak eredete kétségtelenül az 
1234—1237 körüli évekre nyúlik vissza. A z 1243—1246 körül betelepülő magyar 
és német etnikumú lakosok között ez idő szerint nem tudunk egészségügyi foglal­
kozásúról. A z első orvos-szerzetessel csak 1257 után találkozunk a Vár mai lakó­
negyedének a déli városszélén, az első gyógyszerész pedig 1303-ban lakott a te­
lepülés közepe táján állott férfikolostorban. 
Jellemző, hogy a gyógyszerészek utcájának — „piatea A p o t h e c a r i o r u m " — , 
a mai Tárnok utcának az első említése 1316-ból való, és az a két legkorábban 
orvoslással foglalkozó — ferences és domonkos —• kolostort kötötte össze. A vá­
ros északi felén, különállóan lakott első, királyi gyógyszerészről csak az 1352— 
1 4 Hintsch i . m . 184. A d o m o n k o s o k Magyarországi betelepedésére és budavári m e g ­
je lenésükre vonatkozóan P f e i f f e r M . : A d o m o n k o s r e n d magyar zárdáinak vázlatos 
története (Kassa , 1917. 34—36.) alapján B e n d e f y L á s z l ó : Az ismeretlen Juliánusz, 
1235—1238. Budapes t , 1936. 64. , 7 1 . V ö . F e u e r n é T ó t h R ó z s a : Margitsziget. 
Budapest , 1955 . ; Hintsch i . m . 186. 
1 5 N a g y o n érdekes például , h o g y a szülés m e g k ö n n y í t é s é r e m o n d o t t , X I I I . századi 
áldás szövege m a r a d t m e g a P r a y - k ó d e x b e n (Orsz . S z é c h é n y i K ö n y v t . ) P u b l . 
Korbuly i . m . 3 6 1 . , v a l a m i n t Hintsch i . m . 
1 6 Eszer int pé ldául egy C a n d i d a nevű apácát súlyos betegségében a d o m o n k o s r e n d ­
hez tar tozó R u d o l f f ráter kezel t . K é r d é s , h o g y ez a fráter m e l y i k rendházhoz t a r ­
tozot t? 
1 7 A J o g k ö n y v például a sebészekre ( c h i r u r g u s , c i ro l i cus ) vonatkozóan is t a r t a l m a z o t t 
rendelkezéseket ( v o n d e n W u n d ä r t z t e n ) de ez a része elveszett. L á s d M i c h n a y — 
L i c h n e r : Buda törvénykönyve — Ofner Stadtrecht. Pozsony—Pressburg . 1845 . ; 
Relkovic N é d a : Buda város Jogkönyve. B u d a p e s t , 1905.; K a r l M o l l a y : Das Ofner 
Stadtrecht. B u d a p e s t , 1959. 1—205. ; V ö . Brüll u o . 
1358 körüli évekből van tudomásunk. E néhány adat kellőképpen illusztrálja 
tárgyunk kutatásainak sokirányúságát. Csak az ilyen szerteágazó területekről 
összegyűjtött, teljes anyag módszeres, időrendi vizsgálata révén juthatunk el a 
középkori gyógyítás he ly i történetének felrajzolásához. A mondottak alapján az 
alábbi tudománytörténeti szintézisünk kísérlete módszertani szempontból nézve 
is elég érdekesnek ígérkezik. 
* 
A budai terület első, név szerint ismert orvos-egyéniségei Aginotus, Archuicus 
és Theodoricus orvos-szerzetesek a mai Szent György tér vagy Színház utca 
keleti oldalán állott, vo l t ferences kolostor lakói voltak. Ez a kolostor 1260 körül 
már állott és telepítése az 1250-es években történhetett. Fráter Theodoricusról 
azt is t u d j u k , hogy I V . ( K u n ) László király (1262—1290) u d v a r i orvosa v o l t . 1 8 
Az orvos-szerzetesek neveit egyébként Árpád-házi M a r g i t (1242—1271) szentté­
avatási perének tanúkihallgatási jegyzőkönyve őrizte meg a számunkra. Ezt az 
1276-ban Budán lefolyt inkvizíció vette fel és tanúsága szerint Aginotus (Agne-
tus) ferences orvos kezelte azt a Petrus Hungarust (Tapolcai vagy Tapolcsányi 
Magyar Péter) , aki már 1257-ben a budavári ferenceseknél l a k o t t , 1 9 de csak 
M a r g i t királylány sírjánál gyógyult meg. Vele kapcsolatban említjük meg orvos­
történeti érdekességként, hogy az Árpád-házi szent 1271-ben már használt ágy­
tálat. 
Más forrásokból t u d j u k , 2 0 hogy I V . Béla királyunk (1206—1270) háziorvosa 
Bernaldus (Bernold) óbudai apát (kanonok), V . István (1239—1272) László f iá­
nak orvosa pedig Mutinius (Muthmerus) — 1264—1281 között szepesi prépost — 
volt . Egyébként I V . Béla király idejében épült Buda első kórháza is a mai Rác 
fürdő táján, nővérének — a W a r t b u r g várában élt — Árpád-házi Szent Erzsébet­
nek tiszteletére. Ennek egyik betegét — az ifjú Bánk fia Pétert — már a M a r g i t ­
féle szenttéavatási per is említi az 1260-as, 1270-es évekből. 
Ezeknél a legkorábbi eseteknél a z o n b a n nagyobb jelentőségű a I V . ( K u n ) 
L á s z l ó király betegágyánál 1273-ban megtartott öt orvos consil iuma. A Budán, 
halálos lázbetegségben fekvő királynál Garcianus m e s t e r — M o y s nádor házi­
orvosa •—, Theodoricus f e r e n c e s doktor, János mester — Gutke led nembeli Joák-
J 8 Nápolyi leg. 508. M o n . E p . Vespr . 293—299. H i v . G e r e v i c h L á s z l ó :A budai Vár fel­
tárása ( d o k t o r i d isszer tác ió) . Budapest , 1963. M T A k ö n y v t á r a : kézirattár 2235. 
sz. 26. 
1 9 T a p o l c s á n y i Péter va l lomása 1276. júl ius 2 6 - á n hangzott el és akkor azt m o n d t a , 
hogy 18—19 éve él B u d á n a ferences t e m p l o m mel le t t . A d a t á n a k megbízhatóságát 
azonban erősen gyengít i , h o g y n e m emlékezet t I V . B é l a és leánya M a r g i t halálára, 
pedig azok a val lomás e lőt t néhány évvel (1273) haltak m e g . L á s d K u b i n y i A n d ­
r á s : A király és a k i rá lyné kúriái a X I I I . századi B u d á n . ( K l n y . ) Archaeológiai 
Értesítő 1962. 2. , 162. 3 1 . jegyz. 
T a p o l c s á n y i Péter valószínűleg azonos azzal a M a g y a r P é t e r b u d a i lakossal, a k i 
egy ferencesrendi szerzetes rendeletére vasövet viselt a sérve e l l e n , de a m i k o r e l ­
esett, a k k o r a „be le i k i d ű l t e k " . Hintsch i . m . 192. 
2 0 A z Árpád-ház i M a r g i t r a vonatkozó adatot közli Hintsch i . m . 184. , 1276-os évszám­
m a l . F ö l d m á r G y ö r g y : A z I . kerület egészségügyéről . Várkerület. Korrajzok az 
elmúlt évszázadokból. Budapes t , 1909. 72 . ; Baradlai—Bársony i . m . 63—64. 
h i m tárnokmester háziorvosa — t Bertalan orvosmester és Gellért mester sereg­
lettek össze.- 1 Gellért doktor az 1 1 5 8 - b a n alapított bolognai orvoskaron 2 ' 2 vég­
zett, és I V . Béla király halála után, 1 2 7 0 - b e n lett V . István, ma jd I V . László k i ­
rály háziorvosa. Uralkodói oklevél 1275-ben „magister artis medicine professor, 
fidelis physicus noster"-nek nevezi, majd pedig a Zágráb mel let t i Tornova faluval 
jutalmazta felgyógyulásáért a király. János nevű f ia a X I I I . század végén a mai 
Gellérthegy táján volt szőlőbirtokos. 
Utóbb 1279-ben a budai zsinat foglalkozott az orvoskodó papok gyógyítási 
módszereivel, amennyiben megti l totta azoknak a sebészeti beavatkozásokat, a 
vágással, vérzéssel, égetéssel járó sebkezelést. („Ne illám partem chirurgiae 
exerceat clericus, quae ad ustionem, vei in cisionem tendat.")23 Ez egyfelől azt b i ­
zonyítja, hogy korábban már Budán is gyógyítottak ilyen módszerekkel az orvo­
sok. Másfelől igazolja a középkori Egyház ismert felfogásának — amely szerint 
még gyógyászati vagy tudományos szempontból sem szabad az emberi testbe 
beavatkozni vagy azt f e l b o n c o l n i 2 4 — helyi érvényét is. 
M a i szemmel nézve tehát a X I I I . századi orvoskodó papok vagy szerzetes 
fráterek aligha tekinthetők tanul t orovsoknak az emberi testről a lkotott rendkívül 
hiányos ismeretképük miat t . Mentségükre szolgál azonban, hogy a korabeli isko­
lai oktatás 2 5 még a következő században, egyetemi szinten 2 6 sem nyújtott lehető­
séget számukra a szükséges biológiai ismeretek megszerzéséhez. Ennek ellenére 
például a X I V . század első két évtizedében v o l t már Budának gyógyszereket 
készítő' városi orvosa és nem szerzetesi, nyilvános gyógyszertára is . 
A korszak kétségtelenül legjelentősebb egyénisége a már említett Erdélyi Péter 
2 1 Z o l n a y L á s z l ó : Betegek, o r v o s o k , kórházak a középkori B u d á n . Budapest, 1967. 
V . 7. 2 0 . ; Z o l n a y L á s z l ó : Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Budapest , 1969. 
102.; Baradlai—Bársony i . m . 63. 
2 2 Zolnay : Betegek . . . i . m . 2 1 . 
2 3 A t o u r s - i zs inat már 1163-ban szétválasztotta a belgyógyászat és a sebészet út ját , 
amikor k i m o n d o t t a , h o g y : „ecclesia abhorret a sanguine." E k k o r t ó l kezdve l e t t 
külön orvos tudományág a sebészet , Hintsch i . m . 163. Ezt a t i l a l m a t a párizsi z s i ­
nat 1212-ben tovább k i m é l y í t e t t e . 
2 4 A z első b o n c o l á s t M o n d i n o de L u z z i ha j to t ta végre B o l o g n á b a n 1302-ben. M a j d 
ugyanot t 1 3 0 6 - t ó l kezdve b o n c t a n i előadásokat is t a r t o t t . Hintsch i . m . 209. 
2 5 A k o r a b e l i közép-európai egyetemalapí tások időrendje a k ö v e t k e z ő : 1107: Pár izs , 
1113: B o l o g n a , 1167: O x f o r d , 1 1 8 1 : M o n t p e l l i e r , 1183: V e s z p r é m , 1287: L i ssza ­
b o n , 1290 : C o i m b r a , 1300 : L e r i d a , 1308: P e r u g i a , 1312: P a l e r m o , 1314 : T r e v i s o , 
1320: F i r e n z e , 1339: G r e n o b l e , 1343: Pisa, 1346 : V a l l a d o l i d , 1 3 4 7 : P r á g a ( I V . 
Károly c s á s z á r ) , 1354: H u e s c a , 1 3 6 1 : P á v i a , 1364 : K r a k k ó ( Jagel ló K á z m é r ) , 
1365: B é c s ( H a b s b u r g R u d o l f ) , 1367: P é c s ( N a g y La jos ) , 1 3 7 9 : E r f u r t , 1385 : 
H e i d e l b e r g , 1388 : K ö l n , 1 3 8 9 : Ó b u d a ( M á r i a királynő) , 1402 : W ü r z b u r g , 1409 : 
L ipcse , 1 4 1 0 : Ó b u d a ( L u x e m b u r g i Z s i g m o n d újraalapítása) , 1 4 1 1 : St. A n d r e w s , 
1426: L ő w e n , 1448: G r e i f w a l d , 1432: D o o r n i k , 1453: G l a s g o w , 1455: F r e i b u r g , 
1460: Basel , 1472 : I n g o l s t a d t , 1467: Pozsony ( M á t y á s király) , 1 4 7 3 : T r i e r , 1477 : 
Budavára ( M á t y á s király) s t b . Jelenlegi t u d o m á s u n k szerint K l o s t e i n S i m o n és 
N a g y s z o m b a t i Mátyás professzorok Z s i g m o n d császár óbudai e g y e t e m é n az ana­
tómiát m á r a boncolás i s m e r e t é b e n tanítot ták. Hintsch i . m . 1 5 1 . és 356 . ; Zolnay : 
Ünnep . . . i . m . A p o z s o n y i egyetem — az A c a d e m i a I s t r o p o l i t a n a —• orvostanára 
pedig T h ő r i n g e r Péter v o l t . T o v á b b i tanárai közé tar tozot t M a g i s t e r Petrus „ a r t i u m 
et medic ináé d o c t o r " és R e g i o m o n t a n u s ( M ü l l e r ) J á n o s a h í res csillagász és h u -
domonkosrendi szerzetes, a „Liber de calendo seu c o m p u t e " című könyv szer­
zője 1300 körül. „Apothecarius et confector medicinariurrí' — „akinek budai 
gyógyszertáráról is tudunk." Helyét tehát nem képzelhetjük el másutt, m i n t a 
budavári domonkos férfikolostorban, ahol azonban gyógyszertára nem lehetett 
más, m i n t szerzetesi patika. Mindez el is férne a Hess András tér 1—2. sz. alatt 
állott és legkésőbb 1254-re elkészült kolostorban. Ennek feltárási eredményeiből 
azonban ez ideig még nem ismerünk gyógyszertárra utaló leleteket. Sajnos, sze­
mélye sincs egyértelműen elválasztva névrokonától, aki nagyjából ugyanekkor 
működött. 
Péter mestert („Petrus physicus et apothecarius budensis") ugyanis — aki vég­
rendeletét 1315-ben mondta tollba — 1303-ban említi először oklevél. A „medi-
cus et confector medicinarum civis castri novi montis Pestiensis" ekkor már Buda 
polgára vo l t és a város határában fekvő Kövesdmál nevű szőlőjét mentesítették 
az adófizetés alól (decima) az esztergomi Szent István kórház pap ja i . 2 7 U g y a n ­
ekkor 1310-ból ismerjük az olasz Benedek udvari sebész testvérét Miklóst, aki 
Budán sebészkedett és i t t házat is vet t magának. Halálának évtizedében állott 
már gyógyszertár („Egghaus der Apotheken") állítólag a mai Tárnok utcában is 
(„piatea Apothecar iorum") , mert ennek első említése 1310-ból maradt r á n k . 2 8 
A következő név szerint ismert orvos-gyógyszerész egyéniséget, Gekminust 
már öt oklevél említi 1332—1344 között. Gecomin (Gekmin) mester annakidején 
a leggazdagabb budai polgárok között szerepelt. Róbert Károly (1307—1342) és 
Nagy Lajos (1342—1382) királyunk u d v a r i gyógyszerészének („apothecarius 
d o m i n i regis") László nevű fia viszont 1352-ben szerepel egy oklevélben. M e l -
manista. Brüll i . m . 40. A budavári domonkos kolostorban 1477-ben megnyílt 
„Academia Corviniana" stúdium generale csak filozófiai és teológiai fakultással 
rendelkezett. Tanárai közül Petrus Nigert , Nicolaus de Mirabilibust és Michèle 
de Ungariát ismerjük. Entz Géza—Csemegi József: A Hess András téri volt do­
monkos templom romjai. Horler—Pogány: Budapest műemlékei. I . köt. Bp . 1955 . 
347. Mátyás király ezen kívül tervezett Budán egy másik egyetemet is a Vár alatt, 
északi irányban, állítólag 40 000 diák részére, külön városrésszel. Az óriási épület 
alapfalai még a X V I . század második felében is láthatóak voltak, de a diákok óriási 
számát Ballagi Aladár szerint csak később találták k i . (Buda és Pest a világiroda­
lomban.) 
2 6 Nagyszeben városának 1580-ból fennmaradt „Inventarium l ibrorum"-a , amelyet 
a városi gyógyszertár könyveiről vettek fel , bizonyítja, hogy még háromszáz év 
múlva is Nicolaus Myrepsus (1222—1255) , Christophorus Honestis (1392) és kor­
társaik könyveit használták a gyógyászatban. Schwarz Ignác: A gyógyszerészet 
történetéhez Magyarországon. Gyógysz. Közi. 1891. 305. és Orient Gyula : Az er­
délyi és bánáti gyógyszerészet története. 70. alapján Baradlai—Bársony i . m . 7 1 . 
2 7 Erdélyi Pétert említi Hintsch i . m . 193. , 273. , 297 . ; Fitz József szerint a X I I I . 
században a domonkos kolostorban csak egy X . századi kódex díszítése készült. 
A magyar könyv története. Budapest, 1959. 19. A domonkos férfikolostor helyére 
vonatkozóan Pataki V idor : A budai Vár középkori helyrajza. Budapest Régiségei X V . 
köt. Bp. 1950. 288. és 299 . ; Baradlai—Bársony i . m . 5 6 . ; Hintsch i . m . ; valamint 
Zolnay : Betegek... i . m . 2 1 . Vö. Halmai János: A gyógyszerészet története (kézirat 
gyanánt). Bpesti Orvostud. Egyet. Gyógyszerésztudományi Kar. Bp. 1964. 29. 
28 Hintsch i . m. 286 . ; Andriska József: Régi budavári és budai gyógyszertárak. Vár­
kerület. Korrajzok az elmúlt évszázadokból. Bp. 1969. (Kézirat gyanánt.) 82 . For­
rásmegjelölés nélkül. 
lette érdekes, de nem eléggé ismert egyéniség az 1330—1345 között kimutatható 
Euguboi András királyi orvos, aki az utóbbi időpontban Erzsébet királyné udvari 
orvosa is v o l t , tehát működésének legalábbis egy része alighanem Óbudához 
— a királynői várhoz — kapcsolta. Működésének elismeréséül sárospataki plé­
bános lett. 
„Filius Gekmeny A p o t h e c a r i i " örökös nélkül halt el, ezért H o n t megyei, 
százdi birtokát N a g y Lajos király „magister Zerenchen, fidelis apothecarius ipsius 
domini Ludovici regis et comes camerarum quinque Ecclesiensium"-nak adományoz­
ta. Szerecsen, feltehetően szicíliai, arab származású v o l t , aki oklevelét valószínű­
leg Salernóban szerezte. 2 9 A z első gyógyszerészek jelentőségénél egymaga is 
nagyobb nevet vívott k i magának Nagy Lajos u d v a r i gyógyszerésze, Szerecsen 
Jakab, 3 0 aki a király lepraszerű betegsége m i a t t rendkívüli befolyásra tett szert 
az udvarnál. 
Uralkodója jóvoltából lett pécs-szerémi kamaragróf és az államilag vert pén­
zeken még az arcképe is megjelent. Ezek a „Szerecsen-dénárok" éremtani szem­
pontból is igen értékesek. A Budavári Palota legutóbbi feltárásakor pedig „ S z e ­
recsen fejes" kályhacsempék is kerültek elő az ásatásból. 
M i v e l valószínűleg fivérével Szerecsen Jánossal („magister Zerechen") közös, 
kettős házban lakhatott , azért ismerjük budavári palotájának a helyét és marad­
ványait is. A z erre vonatkozó oklevelek ugyanis azonosíthatóak voltak a mai Úr i 
utca 49.—Országház utca 26. számú — egykor kettős — épülettel. T u d j u k , 
hogy e „Szerecsen nagyház" („Serechen Nogghaza") a kevés számú, kétemeletes 
budavári, gótikus paloták közé tartozott . Mindenesetre 1403 előtt vo l t a kettejük 
birtokában, m e r t ekkor már János f ia , Balázs és István adták el Garai Miklós 
nádornak 10 000 forintért. Később a Garai testvérek osztozkodtak rajta, végül 
pedig H u n y a d i Mátyás király (1458—1490) törvénytelen fiának, C o r v i n János­
nak a kezébe került ez a nagy kiterjedésű, kettős épület. 
Szerecsen Jakab mellett 1358-ban szerepel Magister Franciscus is, Nagy Lajos 
királyunk házi orvosgyógyszerészeként. Uralkodásának idejéből egyébként az 
udvari orvosoknak már hosszabb névsorát ismerjük. Mindenekelőtt tudunk 
Lippai Henrikről (Heydenricus) 1360-ból, aki a király orvosa és fizikusa v o l t . 3 1 
A z uralkodó 1360. évi, átmeneti zsidóüldözése idején távozhatott a nápolyi k i ­
rályság területére Heracleaba, Magyarországi Mózes („Moises de Hungária") 
zsidó orvos i s . 3 2 Ekkor a király az olasz Conversino da Ravennát tette meg udvari 
2 9 Hintsch i . m . 2 7 3 . ; Anjou-kori okmánytár alapján Schwarz i . m . és Weszprémi 
István: Succinta medicorum biographia. I V . 270. alapján Baradlai—Bársony i . m . 
56. 
5 0 Veszprémi i . m . i . h . Baradlai—Bársony uo. ; Andriska i . m. 83. 
3 1 Pataki i . m . 267 . és 299. ua. 10. kép, 268., 294 . 79. jegyz. 1412. aug. 25- i oki . 
D l . 9937. F . O. M . Joseph de Hauy: „Plan de la ville et chateau de Bude" 1687. 
évi térkép. Ez bizonyítja, hogy a Szerecsen nagyház a 66-os és a 136-os sz.-ú., két 
utcára átnyúló telek. Lásd Czagány István: Budavára török hódoltság alatti hely­
színrajza. 1687. évi állapot. 1954. T . k. 7. sz. Erre vonatkoznak az 1403. jan. U - i és 
az 1501. jún. 2 8 - i oklevelek is. „Zaiger über die Vöstung und Wasser Statt. 1696. 
No. 63., 116. Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Budapest, 1942. 27. 
3 2 Dercsényi uo., és Zolnay : Ünnep . . . i . m. 104. 
orvosává, aki Budán is halt meg és könyvtárát az uralkodóra hagyta . 3 3 Másik or­
vosa Jacopo d'Arque padovai professzor volt , aki már a természettudományi ala­
pokon nyugvó galenusi, realista irányzatnak volt a képviselője. Maga is írt k o m ­
mentárokat Galenus műveihez. 3 4 
A z sem érdektelen, hogy a király anyja — Erzsébet királyné — 1369-ben „egy 
gyógyszertárnak épült kőházat" („domus lapidea") adományozott az óbudai apá­
cák részére. 3 5 Élete végén a lengyel származású Radliczai János kezelte Lajos k i ­
rály gyógyíthatatlan betegéségét, 3 6 akit a francia király ajánlott a magyar uralko­
dónak háziorvosul, és aki M o n t p e l l i e r egyetemén végezte a tanulmányait, végül 
pedig Krakkó püspöke lett . 
Nagy Lajos korát egyébként a kórházalapítások idejének is nevezhetjük. 
Ortolfus mester ugyanis 1330-ban építtette a Buda-felhévízi Szentlélek-lovag-
r e n d i ispotályt. Maga 1304—1331 között volt a kórház mestere, ekkor azonban 
eladta a rend ispotályának „ N a n d u r " (Nádor) falusi földjét. A vételárat pedig 
„in structuram et edificium ecclesie Sancti Spiritus" költötték el, ami meghatározta 
a mellette állott t emplom építkezésének idejét i s . 3 7 A „Hospitale S. Spiritus de 
Buda" vagy később „Hospitale S. Spiritus in suburbio civitatis Budae" a felső 
hévizeknél, az Óbudától északra elterülő síkságon feküdt. 
Schier Sixtus szerint ezt a kórházat a Saxia vagy Sassia szentléleki papok ala­
pították, és csak később került a johanniták birtokába. Egy Csányi-féle térkép 
szerint — amely Óbuda középkori épületeinek valószínű helyrajzát mutatja — 
a mai Szentendrei út mentén, az amphiteatrumon túl, az út másik oldalán állott ; 
pontosabban a felső meleg források mellett ott , ahol Óbuda felett a töltés több 
forrást szorított egy tóba, amely a lőporgyár vízgépeit és a malmokat hajtotta. 
Ez t a vízgyűjtő Ortust „Caput aquae calidae"'-nek nevezték egy 1337. évi adás­
vételi szerződésben, amikor Veyner János és testvére Domonkos eladták Lóránd 
gróf budai polgárnak azt a fél malomrészüket, amely a szentléleki hórház kertje 
mellet t feküdt. 
Oláh Miklós püspök 1536 körül említi a kórházat, Bombardius pedig a „ T o -
pographia M a g n i Regni Hungariae"- jában azt mondja, hogy a Szentlélek kórház 
Óbuda felett a johanniták másik kórháza közelében állott. A m i k o r a johanniták 
elhagyták Felhévizet, akkor a „Hospi ta le" a Szentléleki társulat kezébe került. 
A kórház rektora 1440—1452 között Bertalan, 1453-ban Jakab, 1483-ban János 
deák, 1494-ben Eötvös Mátyás b u d a i polgár vo l t . 
A János-lovagok „Szentháromság kórháza", konventje és temploma a felhévízek 
alsó részén, a mai Császár és Lukács fürdők helyén feküdt. Templomát hol K e ­
resztelő Szent János, hol Szentháromság templomnak mondják. A X I I I . és 
X I V . században több okmány és adománylevél említi a budafelhévízi konventet, 
valamint kórházat, amelyet Zs igmond császár 1419—1433 között valószínűleg 
3 3 Dercsényi uo. A könyvtárra vonatkozóan Zolnay i . m . 185. 
3 4 Zolnay : Betegek . . . i . m. 22. 
3 5 Baradlai—Bársony i . m . 57. 
36 Hintsch i . m . 2 7 3 . ; Zolnay : Ünnep . . . i , m. 104. 
37 Zolnay : Betegek . . . i . m. 22. 
francia építőmesterekkel restauráltatott. Ezek azonban az 1439—1440-es ostrom 
alatt ismét erősen megrongálódtak. 
A János-lovagoknak vol t Pesten is egy ispotályuk Szent Miklósról elnevezve, 
a vo l t Károly-kaszárnya (Invalidusok háza, ma Városháza) mellett . M á r 1403-
ban fennállott, mert ekkor Deák István eladta mészárszékét, amely az ispotáiyos 
vitézek mészárszékeinek közelében állott, ezek pedig a pesti Szent Miklós-ká­
polna koródájához tartoztak. A budai káptalan viszont 14G7. április 26-án Pest 
megye közgyűlése előtt t i l takozott a Szent Miklós ispotály mestere ellen, mert 
annak malmai gátolták a káptalant a halászatban. 
Schier Sixtus „Buda sacra sub priscis regibus" című könyve szerint az első 
budai leprosorium Buda határán kívül, a Szent Lőrinc-monasztérium (Buda-
szentlőrinc) felé vezető úton (a mai Szép Juhászné felett) állott, egy kis t e m p l o m 
mellett . Lehet, hogy ennek eredete is a X I I I . századra nyúlt vissza ugyanúgy, 
m i n t a margitszigeti domonkos apácák zárdájának kórházáé, amelyben Szent 
M a r g i t hidegebb időben tüzet rakott és úgy fürösztötte a betegeket, az életéről 
készült legenda tanúsága szerint. A z elmondottakból érthetővé válnak az 1244— 
1421 között keletkezett „Statuta Civitatis Budensis"-nek a kórházakkal foglalko­
zó rendelkezései is. 
A 168. §, például a városi bíró kötelességévé tette, hogy az esküdtekkel együtt 
szombatonként gyűlést tartsanak és azon a kórháznak és templomnak ügyeit 
intézzék. A kórházakról tett említést a I I I . rész 373. §-a is, meg még egy másik 
rendelkezés, amelyik az ispotályoknak juttatandó kenyerekről szól. Már a M a r g i t ­
legenda említette „Szent Erzsébetfalvában" (a Tabántól délre) „Szent Erzsébet 
asszonynak ispotályá"-t (Hospitalis ecclesiae Sancte Elisabethe de Kelenfölde), 
amelyről később, 1346-ban, 1459-ben és 1495-ben emlékezik meg oklevél . 3 8 
Ez valószínűleg a Szent János lovagok kezelésében állott. L u x e m b u r g i Zsigmond 
németrómai császár és magyar király (1387—1437) a kórházat 1437-ben a péter-
váradi ciszterci kolostor és a pécsváradi bencés kolostor jövedelmeivel gyarapí­
totta . A X V . század végén Szent Gellért ispotály v o l t a neve. 
A mai Bugát utcai — először 1355-ben említett — másik leprakórházunk a 
Szent Lázár lovagrend kezelésében állott még 1390 táján is. Helyét a hajdani 
Szent Lázár t emplom mellett kell keresnünk, mert még 1500-ban is annak kolos-
torépülete mellett működött . 3 9 Buda város tanácsa ez utóbbi kettő közül vala­
melyiket át akarta építtetni 1414-ben, ezért hozatta meg az 1400 körül épült 
— ma is működő — sienai, gótikus Ospedale della Scala kórház terveit magának 
felhasználás céljából. ' 3 0 
A X I V . század fordulója táján azután megsokasodnak a budai gyógyszerészek 
nevei is. Synock (Sinocchi = „világtalan") és Barauch, Baranch (Baranchi, Ba-
ranchinus) gyógyszerészekről 1375-ben hallunk, amidőn az előbbi özvegyének 
óbudai házát is az óbudai apácák kapják meg. Ugyancsak 1375-ben és 1376-ban 
mutatható k i Mátyás gyógyszerész („Mathye apothecarii") is, akinek háza Ba-
38 Földmár i . m, 73. 
3 9 Genthon István: Művészettörténeti áttekintés. Horler—Pogány i . m. 111. 
4 0 Horváth Henrik : Budapest művészeti emlékei. Bp. 1938. 25—26. (Fényképe ugyan­
ott.) 
ranchinus apothecarius épülete mellett állott a volt régi Pénzügyminisztérium 
(Hess András tér 1,—-Szentháromság tér 5. sz.) délkeleti sarka helyén. 4 1 A z egyik 
budavári gyógyszertárról is maradt fenn fejlegyzés 1376-ból. Rauchár Pétert és 
Zsigmondot 1392—1409 között említi oklevél. Közülük azonban Rauchár Péter 
apothecarius volta kérdéses. Pontosan t u d j u k , hogy Zsigmond apothecarius háza 
a mai Dísz tér 1—2. sz. helyén állott 2. épület vol t — örökbér formájában 4 ' 2 — , 
amely 1423-ban valószínűleg Zakariás apothecarius kezébe került és az övé m a ­
radt 1435- ig . 4 3 
Gottfried (Gothfried) nevével 1397—1437 között találkozunk, 4 4 Puckur Klára 
asszony pedig 1397-ben eladta azt a házát, amelyben a budavári sarok-apotheca 
v o l t . 4 5 István, Zsigmond császár és király orvosgyógyszerésze 1401-ben szerepel. 
Háza a mai Hess András tér 3. sz. „Veres sün-ház" mellett állott 1392—1395 
között Ozorai Pipo (Pipo Spano) palotájának szomszédságában, a mai For tuna 
utca nyugat i oldalán. „Magistri Stephani phisici domini regis (cyrologi)" 1392— 
1401 között mutatható k i három, ebből az időből fennmaradt oklevél alapján. 
Később , 1415-ben Jakab, 1419-ben Konstanzi Konrád („Conrad de K o n -
stanzia") budai gyógyszerészekről történik említés okhvelekben. 1 0 A z utóbbit 
kiemelkedő egyéniségnek ismeri a szakirodalom. Jakab budai gyógyszerész 
Jeronimus nevű fia pedig 1415-ben Bécsben tanult . H u n y a d i János egyik d i p l o ­
májában ,,Stephanusf' budai gyógyszerész szerepel. 4 7 István valószínűleg azonos 
vol t azzal a „Stephanus apothecarius"-szal, akinek 1448-ban háza vol t a „nagy 
utcá"-ban („piatea magna") a mai Szentháromság tér keleti (?) oldalán kalmár 
János kereskedő és Mihály apothecarius épületei mellett . Kérdés azonban, hogy 
4 1 1375. j a n . 17. és m á j . 20. o k i . D l . « 2 9 0 . F . O . M . D l . 6281 . F . O . M . H i v a t k o z v a 
Baradlai—Bársony i . m . 57. 1375. f e b r . 16 - i o k i . D l . 6334. F . O . M . H i v a t k o z v a 
Pataki i . m . 286., 26. jegyz. 
4 2 1 3 9 2. n o v . 25. és 29., 1409. április 17. B a t t h y á n y - l v t . K ö r m e n d . A u t . A c t a A l m . 
5. L a d . 5. N o . 24. F . O . M . D l . 39. 270. F . O . M . D l . 7817. F . O . M . D l . 9544 . 
1396. j ú n . 24. és 1392. n o v . 25. v a l a m i n t 1435. szept. 30- i oklevelek . Eszt . f ő k á p t . 
m l v t . L a d . 64. fasc. N o . 5., L a d . 46. fasc. 1 . N o . 8. és F e j é r : C o d . d i p l . X . 2 . — 
360. F . O . M . E s z t e r g o m i prímási ívt. L a d . Q . fasc. 3. N o . 62. F e j é r : C o d . d i p l . 
X . 7.-—740. F. O . M . H i v . Pataki i . m . 284. , 10., 1 1 . jegyz. Czagány I s t v á n : 
K o m p l e x kutatási módszer az épí tészet történet i és helytörténeti t u d o m á n y szo lgá la ­
tában . Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények. 1968. 1—2. sz. ( A budavár i 
H u n y a d i J á n o s út, D í s z tér , T á r n o k utca , S z e n t h á r o m s á g utca által határolt m ű e m ­
léki t e l e k t ö m b építés- , kutatás- és helyreál l í tás törtéhete) 78. R a u c h á r P é t e r r e 
vonatkozóan vö . Halmai János i . m . 29. 
4 3 Pataki i . m . 299. , ua. 4. kép . 
4 1 S c h w a r z : Gyógysz . K ö z l ö n y . 1891 . 305. a lap ján h ivatkozva Baradlai—Bársony 
i . m . 57. G o t t f r i e d b u d a i polgár gyógyszerész és felesége 1397-ben kötnek egyez­
séget egy K o z m a nevű győri polgárral . Halmai János i . m . 29. 
4 5 Andriska i . m . 83. Forrásmegje lö lés né lkül . 
4 6 W e r t h n e r M ó r : Századok. 1893. 604—607. alapján Baradlai—Bársony i . m . 60 . 
1392. dec 10. D l . 7817. F . O . M . 1395. dec. 24. D l . 8 1 1 1 . F . O . M . 1401 . j ú n . 13. 
D l . 8662 . F . O . M . Pataki i . m . 259—260. , 290. 46. jegyz. , 289. 45. jegyz. Andriska 
i . m . 83. Forrásmeg je lö lés nélkül . 
47 Hintsch i . m . 307. 1448. m á j . 14. D l . 14. 162. F . O . M . 1426. szept. D l . 1 1 . 849 . 
F . O . M . Pataki i . m . 253., 287. 2 , . j egyz . , 267. és 294. 78. jegyz. Andriska i . m . 
83. Forrásmeg je lö lés né lkül . 
azzal az István fűszeressel (apothecarius) is azonos volt -e , akinek házát a M i n d ­
szentek-kápolnáját magában foglaló épület (ma Úri utca 49—51.) mellett 1426-
ban említi Zs igmond császár oklevele. 
A z t is t u d j u k , hogy 1411-ben az óbudai Simon számos társa tartotta kezében 
a budai patikákat . 4 8 Találkozunk többször Zs igmond császár „István mester" 
nevű orvosával, aki m i n t budai sebész háztulajdonos is a városban 1392-ben 
— mint említettük — , de aki semmi esetre sem lehetett azonos az 1483 előtt élt 
István patikárussal. Mellet te még Dabi Mihály orvos nevét ismerjük 1 4 3 6 -bó l . 4 9 
Kérdéses, hogy személye azonos-e az 1430 körül Budán működött Mihály mester 
borbély személyével. Hammelburg János orvos szintén Budán szegődött 1423-ban 
Zsigmond király szolgálatába. 5 0 Luthomai Márk doktort — az olmützi és brünni 
kanonokot — ugyanígy Budán vette fel orvosául 1426-ban Zsigmond császár. 
A sziléziai, glogaui származású Stock János wroc lawi kanonok, budai, majd sze­
pesi prépost pedig 1433—1404 között vol t először Zsigmond, majd A l b e r t király 
és Erzsébet királyné orvosa. 
Korábban, 1435-ben — még m i n t túrócszentmártoni prépost — meggyógyí­
totta Zs igmond császárt, ezért ju ta lmul Szentdemeter községet kapta. Stock 
működésével szemben már Mátyás király uralkodása idején, 1403-ban került 
Budára Kirchhaimer Johannes Kellner doctor, aki 1449-ben vol t a bécsi orvos­
tudományi kar dékánja, de a magyar fővárosban halt meg 1468-ban. Eléggé is­
meretlen egyéniség az 1440—1447 között kimutatható Friziai Waldevinus orvos, 
a Szent M a r g i t oltár házának bérlője a „ M i n d s z e n t " (ma Úri) utcában. 5 1 
Természetesen mindezek az orvosok és apothecariusok nem tekinthetők a mai 
értelemben ve t t gyógyszerészeknek — pharmacie magistereknek — , hanem i n ­
kább medicináé, philosophiae, vagy ar t ium l iberarum magistereknek. Ebben az 
időben ugyanis a magister apothecariusok inkább olyan kereskedők, akik n e m 
rőffel mérhető árucikkeket — természetesen gyógyszereket is — árultak. 5 2 A f e l ­
sorolt adatok azonban ennek ellenére is az egészségüggyel foglalkozó tudomány­
ágak elterjedésére mutatnak, aminek egyik okát az óbudai egyetem orvosi okta­
tásában látjuk. 
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az 1389-ben Mária királynő által alapított 
48 Zolnay : Ünnep . . . i . m. 107. 
49 Baradlai—Borsónyi, m. 60. , Hintsch i . m . 286. Vö. K u b i n y i András: Az egészség­
ügyi foglalkozásúak társadalmi és gazdasági helyzete Budán a X V — X V I . század 
fordulóján. Comm. Hist. Artis Med. 54. (1970) . 74., 8 1 . , 107. jegyz.: O l . Ft. Esz­
tergomi kpt . orsz. l t . Capsa 42. fasc. 2. nr. 4 . M . G . Kovachich: Formulae solennes 
styli, Pesthini. 1799. 331 . alapján. 
5 0 Vö. Hintsch i . m. 274. Al tmann: Urkunden. I . 396. alapján Horváth Henr ik : 
Zsigmond király és kora. Budapest, 1937. 93. 4 . jegyz. 
51 Horváth i . m . 93. 5. jegyz., valamint Baradlai—Bársony i . m . 65 . ; Hintsch i . m . 
275. ; Perger Richard: Neue Hypothesen zur Frühzeit des Malers Lukas Cranach 
des Aelteren. Wiener Geschichtsblätter 2 1 . (81) 1966. 7 0 — 7 7 . ; Kubinyi i . m . 65 . 
és 77. 2 1 . jegyz., 1477. febr. 14. D l . 17.919. F . O. M . ; K u b i n y i András: Budai 
és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban. Levéltári Közlemények 
1966. 37. 2 5 1 — 2 5 3 . ; Pataki i . m . 270. és 295. 84. jegyz. 
5 2 Vö. Kubinyi : Az egészségügyi foglalkozásúak . . . i . m. 70., jórészt Fügedi Er ik 
véleménye alapján kialakított álláspontjával. 
és 1410-ben L u x e m b u r g i Zsigmond által újraalapított óbudai egyetem mellé 
csak 1465-ben állították fe l az orvosi fakultást — ami viszont nem jelenti az or ­
vosi oktatás korábbi, teljes hiányát. A z intézet tanárai közül Klostein Simont és 
Antal ragusai ( D u b r o v n i k ) érseket ismerjük 1414-ből — akik a királyt a k o n -
stanzi zsinatra is elkísérték — , valamint Diernecki Mátét, akinek utóda később 
Ilkusch Márton let t . Ezenkí­
vül Nagyszombati Mátyás 
professzoráról és Melmeister 
Henrik rektoráról t u d u n k . 
Érdekes az a történettudo­
mányi ellentmondás, amely 
az egyetem alapításával kap­
csolatban tudományos közfel­
fogásunkban kialakult . A 
szakirodalom állításai mellett 
ugyanis publikált az egye­
temnek Zsigmond által 
1388-ban történt alapítása i s : 
„Academia Vetero Budensis 
a Sigismondo Imperatore 
ac Rege Hungáriáé Anno 
MCCCLXXXVIIL" Zsig­
mond korában mindenesetre 
az egészségügyi intézkedések 
nagymérvű kiszélesedését 
figyelhetjük meg. Erre valla­
nak a Budai Jogkönyv (Ofner 
Stadtrecht) vonatkozó rendel­
kezései i s . 
A közel kétszáz éven át 
(1244—1421) vezetett tör­
vénykönyv például a 102. 
pontjában előírja, h o g y : „a 
gyógyszerészek ... csakis olyas­
mit [árusítsanak], ami régtől 
fogva patikába való . . . Vasár­
nap és más ünnepeken semmit 
se merjenek nyitott boltban árulni mindaddig, amíg a vecsernyét el nem harangozták, 
kivéve gyógyszert a betegeknek testi könnyebbülésükre ; ezeket kiadhatják nappal 
és éjjel is." Ez a paragrafus tulajdonképpen az első okira t i adat a magyar gyógy­
szerészet jogrendjéről . 5 3 
1 . á b r a . X V . századi a lbare l lo a királyi pa lota 
középkori házi -gyógyszertárából . A Budavár i Pa­
lota ásatási anyaga 
V ö . Hintsch i . m . 356 . , 2 7 1 . , 270. , 274 . , v a l a m i n t Zolnay: Ünnep... i . m . ; 
Hintsch i . m . 270. , 274 . , 305. ; Brüll i . m . 40 . ; H a l m a i J á n o s — N é m e d y I m r e : 
A gyógyszerészet története. Budapest , 1964. (Bpest i O r v o s t u d . Egyet . G y ó g y s z e r é s z ­
t u d . K a r . ) 29. 
Mátyás király közismert olaszországi kapcsolataival magyarázható a budai u d ­
varban az olasz nemzetiségű orvosok elszaporodása a X V . század második felé­
ben. Ambrogio Griffo (Ambrosius Gr i f fus phisicus, medicus), Francesco Sforza 
milanói herceg orvosa például 14G4—1465-ben tartózkodott Budán. Aquilejai 
Angelo (Angelo de Aquileia , Angelus Aquilanus) v o l t a király háziorvosa és gyógy­
szerésze 1474-ben, akinek később a zalavári apátságot adományozta. Francesco 
Fontanát viszont — aki Cavitel l i jogtudóst is magával hozta Ferrarából és aki 
1475-ben C o r v i n János, va lamint Blanka milanói hercegnő házassági tervét is 
egyengette — ,,artium et medicine doctor"-nak, i l letve „medico da Verona"-nak 
nevezik 1478-ban a firenzei akták. 
Ót tehát a „budai napkirály" diplomáciai küldetésekkel is megbízta ugyanúgy, 
m i n t Francesco da Bressai (Bresciano, Franciscus Brixiensis, Magis t ro Francis-
chino Bersano medico regio, Messer Francischino) — Giovanni M a n a r d o előd­
je — sebészt, aki 1484 előtt került Mátyás király szolgálatába és 1487-ben halt 
meg Budán. A z 1487-ben szereplő Baptista Conaro (Canano) ferrarai , egyetemi 
előadó viszont Beatrix királyné nővérének ajánlatára került Budára ugyanez év­
ben, és i t t működött még 1490-ben is, m i n t u d v a r i orvosgyógyszerész. A capuai 
származású Johannes de Leonibus da Galluccio casertai püspök 1476—1488 kö­
zött tartózkodott a király környezetében. 
Julius Aemilius (Giul io de Miliő) piacenzai orvos szintén Mátyás udvarában 
vol t található 1486-ban. Ekkor Beatrix cselszövényei miatt távozott Budáról és 
helyébe Baptista Cabano orvos (Cananóval azonos?) érkezett. Hasonlóan járt 
Floreno Egano mester a király u d v a r i sebésze is 1487-ben, akinek utódja azután 
Riederer János le t t 1489-ben ; a király neki egy bécsújhelyi házat adományozott. 
Ilkusch Márton „magister et medicináé doctor" — az óbudai egyetemi tanár — 
nevével 1485-ben találkozunk. A leghíresebb olasz orvos azonban Giovanni Ma­
nardo (1465—1536) — a későbbi ferrarai egyetemi tanár — v o l t , aki I I . Ulászló 
és I I . Lajos király udvari orvosaként öt évet töltött hazánkban. Nevéhez fűződik 
a syphilis amerikai eredetének felismerése 1495-ben, amikor ez a betegség elő­
ször ütötte fel a fejét járványszerűen Európában. 5 4 
Ugyancsak a mohácsi vész előtt, utolsó két királyunk udvarában tartózkodott 
Nicolaus Melchior nagyszebeni származású alkimista és orvos is, aki 1526 után 
I . Ferdinánd prágai udvarába került, ahol 1531-ben aranypénz-hamisítás miatt 
lefejezték. M é g Mátyás király korában találkozunk „Magister Johannes Heyden-
trich" másként Engelhart Heydentr ich (Ehrenreich) János e r f u r t i származású, 
5 4 Diplomáciai Emlékek. I . 1875. 309. old. és Beatrix okiratok. 1914. 7. o ld. alapján 
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Bp. 1966. I . köt. Adattár. 
653., 677. és 509. 1 . jegyz. Baradlai—Bársony i . m . 0 1 . ; Nagy I.—Véghely D . — 
Nagy G y . : Zala vármegye története. Oklevéltár. I I . Bp. 1890. 598. o ld . alapján 
Balogh i . m . 645. , 653. ; Korbuly i . m . ; Magyar művelédéstörténet. I I . köt. Buda­
pest, é. n . 3 7 2 . ; Hintsch i . m . 2 7 1 . és 275., valamint a 276. és 2 8 7 . ; Magy. T u d . 
Akad. Firenzei Oklevélmásolatok. I I . köt. C L X L I I . és C L X L I I I . sz. alapján 
Balogh i . m . 653. és 731—732 . ; Baradlai—Bársony i . m. 62. Weszprémi i . m. I I . 
128. ; Csánky Dezső: I . Mátyás udvara. 1884. 58 . és Ábel: Egyetemeink 3 1 — 4 1 . 
Herczeg Árpád: Manardus János (1462—1536) magyar udvari főorvos élete és 
müvei. Budapest, 1929. Hintsch i . m. 284. 
budai orvos nevével is. A z ő 1476. márciusi végrendeletéből tud juk , hogy Er-
nuszt János szlavón bán és királyi kincstartó üzleti megbízottja v o l t . C o r v i n 
János orvosa az 1503-ból ismert De Angelis (Angelus) János Jakab (Joannes Ja­
cobus királyi orvos), budai polgár és háztulajdonos lehetett egy 1506. évi adat 
tanúsága szerint. Hasonló nevű kortársától azonban meglehetősen nehezen t u d ­
j u k megkülönböztetni . 5 5 
A mohácsi síkon elesett királyunk egyik udvari orvosa az a Mota Jakab vo l t , 
aki 1525—1526 körül meggyógyította Radies Bosith naszádoskapitányt, majd 
Szapolyai János pártjára állott. A másik a sziléziai származású német Wirth György 
,,Budissinae Lusatiorum Decanus" (budweis—lausitzi esperes) v o l t . 5 6 Ezzel szem­
ben a Magyarországon megszületett első bonctant — a „De homine libri duo" 
című könyvet, amely azonban még n e m eredeti boncolások alapján készült — 
Galeotto Marzio már 1471-ben megírta. Arquati orvos pedig „Prognostico del 
dottore Arquati fatto del 1480 al re Ungheria" címen kilenc évvel később írt 
munkát Mátyás király számára. Viszont német származású orvos nevéhez fűző­
dik az első magyar vonatkozású orvosi nyomtatvány: Johannes Müntz württem-
bergi magister „Tabulae minutionum super meridiano Budensi" című, érdekes 
munkája Magyarország címerével díszítve. 
Ez a mű a havonkénti érvágások alkalmas és alkalmatlan napjait foglalja össze 
a budai égkörhöz viszonyítva. Az orvosi irodalomtörténetben is előkelő helyet 
foglal el ez az 1494-ben Budán megjelent ősnyomtatvány. A z említett, nagysze­
beni származású Nicolaus Melchior — I I . Ulászló király udvar i orvosa — „Pro­
cessus universalis viae" stb. című munkáját a királynak ajánlotta. 
A korszak legnevesebb helyi gyógyszerészei az 1473-ban említett budai Pál 
apothecarius — aki kassai Bernát gyógyszerész szállítója v o l t — és az 1475-ből 
ismert amonitanus (anconai?) Simon, akinek özvegyét Mátyás király beiktatta 
Miklós borbély f ia Leonard házába „Ín domo i n piatea A p o t h e c a r i o r u m " — 
vagyis a mai Tárnok utcában. Raj tuk kívül az 1494-ben említett Engerhardt és 
az 1495-ben szereplő Valentinus apothecarius — akiken kívül azonban még szá­
mos gyógyszerész élt a budai körzetben. így elsősorban az 1476-ból ismert 
Wild Engelhart budavári, az 1483 előtt élt István budai és az 1485-ben említett 
„Pathikarws Bálint" óbudai gyógyszerészek, akik közül az első és az utolsó talán 
azonos a korábban említettekkel. 
T u d j u k , hogy Engelhart (vagy Engerhardt?) a Nürnberg melletti Hersbruck-
ban született és 1458-ban iratkozhatott be a bécsi egyetemre. Ernyey József sze­
r i n t Heydentr ich János er fur t i származású budai orvos rokona lett volna és vele 
együtt jött a magyar fővárosba, ahol mindketten Ernuszt János szlavón bán 
üzleti megbízottai lettek. Kortársuk v o l t Kuntstock Gergely (Weger Gergely) 
doctor, az 1470—1499 között kimutatható budai (királyi?) orvos, akinek 1482— 
55 Baradlai—Bársony i . m . 66 . ; Werthner M ó r : Századok. 1893. 607. alapján Baradlai 
—Bársony i . m. 62 . o l d . ; Kubinyi i . m . 65. és 77. 24. jegyz.; D l . 2 1 . 648. O l . Ft. 
Eszt. kápt. mlvt . L a d . 53. fasc. 3-no. 28 . Kubinyi i . m . 76. , 6., 7. jegyz., 67. és 
78. 39. , 40. jegyz. 
b6 Baradlai—Bársony i . m . 66 . ; Hintsch i . m . 275 . ; Korbuly i . m. 373. ; Hintsch i . m. 
276 . 
1491 között v o l t a várbeli „Mindszent utcában" (ma Úri utca) háza. Kristóf fia 
a bécsi orvostanhallgató 1490—1527 között ismeretes, az 1521-ben ugyancsak 
a bécsi orvoskarra beiratkozott budai , Ottmann János (Uthman) hallgatóval 
együtt. 
A z 1505. évi bortizedlajstrom négy további patikárust említ: Mihály budai 
aromatariust, Schmelzer János budai patikárust, Bálint „apotheker"-t és Péter 
gyógyszerészt. 5 7 Ezek közül Mihály 1510-ban és 1518-ban a város bírája, 1517-
ben a pénzbírája v o l t , sőt még 1532-ben is az esküdtek közt találjuk a nevét. 
Vagyis magyar részről akkor választották a főváros fejének, amikor az egyik év­
ben magyar, a másik évben német származású bíró kezébe tették még le a köz­
igazgatási hatalmat. Fia, Boldizsár 1508-ban iratkozott be a bécsi egyetemre; 
1532-ben a sasadi Szakadat szőlőhegyen fekvő szőlejét említi még oklevél, 1539-
ben azonban már csak özvegye, Apollónia asszony él. Schmelzer János azonos­
sága viszont kérdéses azzal az „Apothecarius J á n o s " budai tanácstaggal, akiről 
1402-ben történt emlí tés . 5 8 
A z 1505—1520 között kimutatható, német származású Bálint feltehetően an­
nak a hasonló nevű királyi apothecariusnak lehetett a f ia (Valentinus Apotheca­
rius f i l ius ) , aki 1495-ben gyertyát szállított az udvarnak. Később 1520-ban emlí­
tette oklevél őt is, Gál nevű fiát is, akiről 1539-ben írja János király oklevele, 
hogy a német párthoz csatlakozott. Péter budai patikárus a helybeli patriciátus-
hoz tartozott : több ízben — 1518-ban és 1520-ban — elöljárója v o l t a Krisztus 
Teste céhnek, a fővárosi német patriciátus szervezetének. Talán az ő f ia lehetett 
az az Angelus gyógyszerész, akinek Bálint patikáriussal szomszédos háza volt a 
F ő téren (mai Dísz tér) 1539-ben. T u d u n k ezenkívül György budai aromatarius 
patikájáról is a F ő téren (Szt. György tér = ma Dísz tér), ahová Bódy Gáspár 
somlyai Báthory István szolgái elől bemenekült 1510-ban. A gyógyszertár még 
1523-ban is az ő birtokában lehetett, a ház azonban — amelyben az állott — 
Koros i K i s , alias Belez Mihály f ia Jeromos tulajdonából Bernát öccséébe ment 
á t . 5 9 
A külföldi gyógyszerészek közül egy francia hölgy tanújaként említették Jo­
hannes de Ruta apothecarius gallicust Budán. U g y a n i t t jelent meg 1510-ban 
Giovanni Manor do „Orvosi L e v e l e i " (Epistolae Medicinales) közül hat levél. 
Ennek az időszaknak az egyik legrettegettebb betegsége emlékét őrzi Zsigmond 
lengyel herceg 1500. évi alamizsnaosztása. 6 0 Ezt ugyanis a vérbajosoknak juttatta, 
57 Hintsch i . m . 2 9 8 . ; Pataki i . m. 250. és 285. 20. jegyz. alapján Czagány István: 
A budavári „Arany Sas" patika. Comm. Hist. Artis Med. 44 (1968). 5 5 . ; Weszprémi 
i . m . I V . 274. alapján Baradlai—Bársony i . m . 6 0 . ; Kubinyi i . m. 73—74 . és a vo­
natkozó jegyzetanyag. 
5 8 D l . 15.766. alapján Kubinyi i . m . 73. 
5 9 O l . Ft. Beszterce v. l t . 414. O l . Ft . Kassav. titkos l t . Különböző családok l t . A. 58. 
D l . 22 .801 . és D l . 37.194. alapján Kubinyi i . m . 73—74. A nyitrai kápt. jegyző­
könyve. 37. 1 . F . O. M . alapján Pataki i . m. 286. 20. jegyz. 
6 0 Archives départamentales de T a r n et Garonne, Société Archaeologique, Liasse 
7. nr. 2. Fonds de Gozon alapján Kubinyi i . m . 74. és 8 1 . ; Korbuly i . m . 372—373 . ; 
Zolnay : Ünnep . . . i . m. 103. Zsigmond herceg lakását leírta és ismertette Divéky 
Adorján: Zsigmond lengyel herceg budai számadásai. Történelmi Tár 1914. 
mive l az ispotályok akkoriban még nem fogadták be a luetikusokat, akik között 
például nem kisebb embereket is találunk, m i n t Bakócz Tamás esztergomi érse­
ket. Maga Zs igmond herceg is — I I . Ulászló öccse — a syphilis áldozata let t , 
bár Giovanni M a n a r d o kezelte. A luetikus betegek tehát akkoriban teljesen hiába 
2. á b r a . H a d n a g y Bá l in t b u d a i , reneszánsz k o r i orvos-
diagnoszta képe a V i t a d i v i Paul i c. k ö n y v é b ő l , 1506 
kerestek gyógyulást fekélyeikre Buda kilenc fürdője közül éppen a mai Gellért 
(Sáros) fürdő forrásvizében. 
Hasonló érdekességeket — orvostörténeti emlékeket, kóreseteket — ír le 
1506-ban Hadnagy Bálint,51 budaszentlőrinci pálos barát is. Könyve 1511-ben 
jelent meg Velencében. Ugyanebből az időből ismerjük az 1506—1514 között 
c l Hintsch i . m . 2 8 4 . ; Zolnay i . m . 102. A H a d n a g y B á l i n t kötet eredeti pé ldánya a 
B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m V á r m ú z e u m á n a k á l landó kiállításán v a n a Budavár i 
Pa lo tában . 
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kimutatható Leó remete királyi orvost is. A z ő kortársuk a firenzei származású 
Figgini Szilveszter királyi sebész 1514 körül, aki Szerémi György szerint orvos 
(fisicus)-chirurgus v o l t , és a budai tanácstól polgárjogi igazolványt szerzett vám­
mentességi jogainak érvényesítése érdekében. Ugyanígy az az említett János Ja­
kab orvos is, akinek háza Czobor János épülete mellett állott 1506-ban, és aki 
Johannes Jacobus de Angelis királyi orvossal lehetett azonos. I I . Ulászló király 
udvar i orvosa lehetett Stephani Ragusai De Leon borbély — óbudai várnagy — , 
akinek a budavári Szent Zsigmond utcában (volt Szt. György utca) állott a háza 
1518-ban. 
Ámde az sem kevésbé érdekes, hogy mennyire változott meg a zsidó orvosok 
helyzete a Nagy Lajos-kori állapotokhoz viszonyítva. Zacharias „medicus j u -
daeus"-t ugyanis 1511-ben Buzlay Mózes országbíró rendeletével Budán fe l ­
m e n t i a „zsidósüveg" viselésének kötelezettsége alól. „Johannes Doctor" nagy­
szebeni, városi f iz ikus pedig 1524-ben költözött Budára. 
Fekethe Wolfgang „sarok apotheca"- ját ugyanekkor 1528-ban említi egy oklevél 
a „piatea A p o t h e c a r i o r u m " keleti oldalán, a mai Tárnok utca 5, sz. ház észak­
nyugat i sarka helyén. 6 2 Legutóbbi kutatásaink tisztázták, hogy ezt azért hívták 
„sarok apotheca"-nak, mert egy azóta már megszűnt, középkori sikátor sarkán 
állott. Csiszár Lőrinc (Laurent i i Cyzar) 1530 körül fennállott gyógyszertári há­
zát (domus apotheca) viszont csak az esztergomi káptalan budai házait tartal­
mazó jegyzék említi, közelebbi helymegjelölés nélkül . 6 3 I I . Lajos király (1516— 
1526) feleségének, Mária királynőnek az orvosa, Collimitius pedig — a korabeli 
felfogásnak megfelelően —• könyvet írt „ a csillagászatnak az orvostudománnyal 
való kapcsolatáról'"64 még a mohácsi vész előtti időben. 
A török invázió kezdetének korszakából ismerjük Weynmann János orvosdok­
t o r t , aki 1524—1542 között mutatható k i . Brandenburgi György őrgróf t isztvi ­
selője volt — budai polgár — , aki a város központjában állott házát is az őrgróf-
tól kapta. A német patriciátus szervezetének — a Kr isztus Teste céhnek — 1529-
ben még elöljárója vol t . Ezután azonban távozott Budáról, mert 1542-ben már 
Nürnbergben f o r d u l t meg. Ugyancsak 1529 körül távozhatott Budáról Raymon 
János doctor is, akivel Dévai Bíró Mátyás 1530-ban találkozott Nürnbergben. 
Neve azonban esetleg elírás W e y n m a n n helyett ; személyének azonossága tehát 
kérdéses. 
A budai orvosok azután a török hódoltság ideje alatt sem maradtak el az euró­
pai orvostudmány fejlődésétől. Ev l ia Cselebi török világutazó például 1664-ben 
név szerint is említ hat budai orvost. Ezek közül a legértékesebbnek tart ja Szipahi 
6 2 Hintsch i . m . 2 8 4 . ; Fógel J. : I I . Ulászló udvartartása. 94. alapján Kubinyi i . m . 
76. 10. jegyz.; Demkó József: A magyar orvosi rend története. 145. ; Orient Gyula: 
Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. 5 3 . ; 1506. dec. 2 1 . D l . 21.648. 
F. O. M . ; Pataki i . m . 266., 293. 75. jegyz.; 1518. máj. 22 . D l . 23.032. F . O. M . ; 
Pataki i . m . 298 . 110. jegyz.; 1528. április 22 - i oki . Eszt. Főkápt. m l v t Lad . 72. 
fasc. 1 . No. 5. F . O. M . alapján Pataki i . m . 250. és 286. 
6 3 Czagány : Komplex kutatási módszer . . . i . m . 104. Esztergomi Főkápt. mlvt. 
Lad. 53. fasc. 3. N o . 42. F. O. M . , Pataki i . m. 285. 17. jegyz. 
6 4 Zolnay : Betegek . . . i . m. 22. 
Madzsar Jovan (nyilván Magyar János) orvost, aki valóságos Abu-Szinne (való­
színűleg Avicenna, akinek ,,Canon medic ináé" című könyvét 1658-ban adták k i ) , 
mivel mindennap orvosi könyveket olvasgat. 6 5 
N a g y szükség is v o l t erre, mert például 1566-ban a tífusz (hadakat kísérő 
hagymáz) harmincezer katonát ragadott el az élők sorából. Budán már 1527-ben 
ar császári hadsereg vérhas betegei részére is állított fel katonai ragálykórházat 
3. á b r a . A z 1528-ban fennál lot t „ F e k e t e W o l f g a n g sarok-apotheca" háza az I . , T á r ­
n o k u . 5. sz. a la t t . ( A X V I I I . században átalakítva. Helyreáll í tás után) 
I . Ferdinánd király (1503—1564). A törökök pedig a Várban az „Orta dzsámi"- t 
(középső imaház = a vol t Szent György t e m p l o m a mai Dísz téren) alakították 
át kórházzá a saját betegeik részére. 6 6 Fe l tűnő , hogy a török uralom alatt ( 1 5 4 1 — 
6 5 M á l y u s z E l e m é r : Budapest történeti regesztái. 1619, 1702, 1721 , 1726, 1729, 1735, 
1737, 1738, 1753, 1799, 1830 sz. B . T . M . ; Veress E n d r e : Gyula város oklevéltára 
(1313—1S00). Budapes t , 1938. 86. Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi 
hitújítás korából. I V . k . 8—9. I I I . k . B p . 1906. 113—114. ; Kubinyi : B u d a i és pes t i 
polgárok . . . i . m . 272. , 286 . ; Kubinyi : A z egészségügyi fog la lkozásúak . . . i . m . 
67. és 78. 42., 43. j e g y z . ; Földmár i . m . 75. 
6 6 H é j j á P á l : A z egészségügy. Magyar művelődéstörténet. I I I . köt . Budapest , é . n . 
3 8 9 . ; Földmár i . m . 75. 
1686) nincsen adat budai gyógyszertárakról, aminek oka nyilvánvalóan a hó­
doltsági állapotokban keresendő. A királyi Magyarország területén ugyanis eb­
ben a korban jelent meg a hazánk gyógyszerészetinek történetében döntő válto­
zást hozó „ L e x sanitaria Ferdinandina" 1644-ben, és a „ L e x sanitaria Leopol -
dinae" 1678-ban. 
* 
Bár e rövid összefoglalás az adatszolgáltatás szempontjából nyilván hiányos, 
mégis igen fontos következtetéseket vonhatunk le belőle. Mindenekelőtt azt b i ­
zonyítja, hogy a feudalizmus k o r i budai orvoslás és gyógyszerészet vezető szerepet 
vitt a Kárpát-medencében — még az egészségügyi szempontból köztudomásúan 
élen járó Pozsony városával szemben is. Elsősorban időrendi szempontból, m e r t 
például az 1310-ben Benvenuti János végrendeletében említett első pozsonyi 
vagy az 1312-ben alapított „Vörös rák" patikánál okvetlenül korábbi volt Péter 
mesternek az 1308-ból ismert budai , polgári magántulajdonjogú gyógyszertára. 6 7 
Még az igazán nagy gyószerészettörténeti múlttal rendelkező városoknak is jóval 
későbbi időből származnak az első gyógyszerészekre vonatkozó adatai. 
Kassán például 1394-ben szerepel az első „ Jacobus apothecarius" , 6 8 Brassó­
ban 1510 táján Saltzmann J á n o s , 6 9 Lőcsén pedig 1555-ben „Paulus gyógysze­
rész" feltehetően az „Arany oroszlán" gyógyszertárral kapcsolatban 7 0 — szem­
ben az 1303-ból ismert budai „Petrus physicus et apothecarius"-szal. Buda ve­
zető szerepe azonban számszerűségi szempontból is kitűnik, mert a tárgyalt idő­
szakból kimutatható 27 kassai gyógyszerész mel let t 31 budai patikusról van ada­
tunk, ez idő szerint, a 12 brassói és 7 lőcsei apothecariusszal szemben. 
N e m szorul bizonyításra, hogy a budai középkori orvoslás és a gyógyszerészet 
sokkal közvetlenebbül és hamarabb kapcsolódott be az európai tudomány fejlődés­
történetébe, m i n t a vidéki városokéi. Budán már 1273-ban működött egy bolognai 
orvoskaron t a n u l t doktor : Gellért mester. Erdélyi Péter is Budán írta meg 1300-
ban a nevezetes könyvét, a „ L i b e r de calendo . . . " - t . Ezzel szemben például a 
Balek V i l m o s számára 1580-ban készült, nagyszebeni, gyógyszertári „Inven-
tar ium l i b r o r u m " - b a n is csupán 1495 előtti, régebbi szakkönyveket találtak a 
leltár készítői. Talán nem érdektelen éppen i t t azt is megemlítenünk, hogy Ban-
6 7 Benvenuti Jánosra vonatkozóan Werthner M ó r : Századok. 1893. 599. o ld. alapján 
Baradlai—Bársony i . m . 56. Az 1310. évi patikaalapítás Martinus Stainpeis: Liber 
de modo studendi seu legendi i n medicina, pag. 2 1 . és Eduard Browns: D u r c h 
Niederland, Teutschland, Hungarn etc. gethane Reise. Nürnberg. 1686. 104. o ld . 
is említi az 1517. évi fennálltát. Ennek alapján Baradlai—Bársony i . m . 1 1 2 . 
68 Baradlai—Bársony i . m. 300. 
6 9 Munkája a pestis elleni védekezésről: „Ein nutzliche Ordnung und regiment wie­
der die Pestilenz." Baradlai—Bársony i . m . 66. Az „Arany oroszlán" újbóli meg­
nyitására vonatkozóan uo. 112. 
7 0 Ernyey József: Reflexiók a gyógyszerészet múltja és fejlődéséhez. Gyógysz. H e t i ­
lap. 1897. 5 0 — 5 1 . sz. alapján Baradlai—Bársony i . m. 68. és 115. Az „Arany 
oroszlán" 1555. évi megnyitásáról uo. Vö. Hintsch i . m. 2 5 1 . , amely szerint: 
„Az 1503-ban alapított gyógyszertár felszerelése ma is megvan." 
d i n de Arrera és Conradus dictus Erhard csupán 1287-től kezdve tartotta fenn 
Prágában az első nyilvános gyógyszertárát, és ezáltal csupán mintegy két évti­
zeddel előzte meg a hasonló budavári viszonyokat. 
Kétségtelen, hogy Magyarországon — főként a X I V . század előtt — n e m vol t 
meg a lehetőség az antik orvosirodalom tanulmányozására úgy, m i n t az olasz, 
francia és angol területeken, az egykori virágzó lat in kolóniák könyvtári hagya­
téka révén. Ezért nemigen voltak meg az orvostudomány előbbre vitelének helyi 
feltételei sem a Kárpát-medencében. Hazánkba tehát importálni kellett az orvos­
lás és gyógyszerészet tudományát a feudalizmus korában. Ezért a továbbiakban 
az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy kiderítsük: m i k o r , honnan, m i t hoztak 
be a Kárpát-medencébe — szellemi import formájában — a középkor folyamán? 
A z így nyert tudást mi lyen közvetítéssel, hová juttatták el , hogyan hatott az 
nemzetünk gyógyászattörténetében? Végső célunk ugyanis az így nyert össze­
függéseknek az európai fejlődéstörténetbe való beleillesztése lesz. 

R É G I P E S T - B U D A I P A T I K Á K 
Ü V E G E D É N Y E I 
B O R S O S B É L A 
A X V I I I . század utolsó évtizedei fordulópontot jelentenek a régi Pest, Buda és Óbuda életében. A török ura lom alól felszabadított súlyosan elpusz­
t u l t városkák a század első éveiben csak vegetálnak. A főváros Pozsony lesz. Ezért 
még Mária Terézia idejében is csak nagyon lassú a fejlődés. M i n d e n elmaradott, 
provinciális vonásokat m u t a t . Azok a földrajzi és gazdasági adottságok azonban, 
amelyek a középkorban szükségszerűen tették a Duna-könyöknek ezt a helyét 
országos középponttá, lassan-lassan mégis ismét érvényesülnek. I I . József korá­
ban már az országos hivatalok, egyetem, kulturális intézmények visszatelepítése 
után rohamosan megindul a fejlődés, elszáll a provinciális levegő, növekszik a 
központ vonzereje, megindul a gyarapodás terület és lakosságszám vonatkozásai­
ban egyaránt. A századforduló után pedig ezek a jelenségek egymásba folynak, 
szinte robbanásszerűen felgyorsulnak, s a fejlődés vonala megtorpanás nélkül 
emelkedve vezet a mai fővároshoz, világvároshoz. 
E háttér előtt szemlélve, s figyelembe véve a kor egyre magasabb igényű or ­
vosi és közegészségügyi követelményeit, egyáltalában nem csodálkozhatunk azon, 
hogy már a X V I I I . század utolsó évtizedében gombamódra szaporodnak fővá­
rosunk területén a patikák. Ezek egy részének berendezésekor meglehetősen m a ­
gas ízlésbeli és művészeti igényeket érvényesítettek. A bútorokat a gyorsan f e j ­
lődő pesti asztalosipar jónevű mesterei szállították, faragványait nemegyszer 
komoly művészszámba vehető faszobrászok faragták, aranyozták, a klasszicizá­
ló későbarokk, majd a klasszicizmus korszerű szellemében. 
A z egységes ízlésű bútorok állványaira azok stílusával egybehangzó edények 
kerültek porcelánból, keménycserépből égetve, üvegből fújva, nemes faanyagok­
ból esztergálva vagy ónból öntve. 
A porcelán edényeket nem rendelhették meg Magyarországon, hiszen az e l ­
nyomó bécsi iparpolit ika következtében a gazdaságilag jelentéktelen kezdeménye­
zésektől eltekintve, Herenden, az első komoly porcelánmanufaktúra égető kemen­
céibe csak a harmincas évek végén gyújtottak tüzet. A porcelán megrendelések­
nek a századfordulón és a X V I I I . század utolsó éveiben a virágkorát élő bécsi , 
császári porcelánmanufaktúra tehetett kizárólag eleget, a legmagasabb és leg­
korszerűbb művészi színvonalon, majd ezt követték később lényegesen alacso­
nyabb technikai és művészi fokon a cseh porcelángyárak. 
Egészen más volt a helyzet a keménycserép és az üvegedények terén. A ke-
ménycserép konkurrenciájától kevésbé tartottak Bécsben. Magyarország erdős, 
hegyes vidékein a keménycserépgyárak egész sorát létesítették, úgyhogy ezek 
jellegzetes, ízes termése a magyar klasszicista kerámiaművesség szinte nemzeti 
különlegességének számítható. 
Még könnyebb vol t a helyzete az új patikák berendezőinek akkor, amikor vál­
lalkozásuk számára egységes üvegedények sorozatairól kellett gondoskodniuk. 
Magyarországon az üvegipar messze a középkorba visszanyúló hagyományokra 
támaszkodott. 1 Erre predesztinálták hazánkat a környező hegykoszorú óriási 
bükkerdőségei, a kéznél levő jó minőségű nyersanyagok és az olcsó munkaerő 
egyaránt. A X V I I I . és X I X . század fordulóján a működő magyarországi üveg­
huták számát — egykori statisztikai adatok alapján — száz körülire kell tennünk. 2 
Ezek a magasabb művészeti követelményekkel is meg tudtak birkózni, s a hazai 
követelmények ellátásán túl még szórványosan exportra is vállalkoztak. Ezenkí­
vül éppen ezekben az évtizedekben létesültek a klasszicista stílusban gyorsan 
kiépülő forgalmas pesti Duna-par ton a nagyobb, a főváros növekvő lakosságának 
igényeit kielégítő üvegmanufaktúrák gyári lerakatai. 3 Megtelepedtek az üveg­
vésnökök •— közöttük a legkiemelkedőbb művésznek számító Joseph Piesche — , 
akik körül lassan egységes stílusjegyeket is felmutató pest-budai üvegköszörülő 
iskola kialakulása figyelhető meg . 1 
A klasszicizáló későbarokk és a korai klasszicizmus idejéből a régi patikaüve­
geknek olyan egybetartozó csoportjai maradtak ránk, amelyeknek sorozatos pesti 
előbukkanása, feliratai és emblémái arra utalnak, hogy régi pesti és budai gyógy­
szertárak részére készültek, a fent i rövid összefoglalás értelmében pedig egy-két 
kivételes esettől eltekintve, magyar eredetük valószínűsíthető, esetleg később 
bizonyítható is lesz. A múltban nem sok f igyelem fordul t ezek felé. Magyarázza 
ezt szerény egyszerűségük, az, hogy a múlt században létrejöttük kora még n e m 
állott az érdeklődés fénykörében, s a kutatók így inkább a régebbi múlt parádé­
sabb, hálásabb témát kínáló gyógyszerészeti emlékei felé fordul tak . Végül nagy 
részüket az igények növekedése, az ízlés változása, patikabővítések, változtatá­
sok, renoválások a félreeső raktárak és laboratóriumok polcaira száműzte, ahol 
nem is kerültek igényesebb érdeklődők szeme elé. A patikák államosítása után 
a régészetileg vagy művészetileg értékes anyag egy része elkallódott, egy része 
központi gyűjtőhelyre került. Sajnos —• különösen ez utóbbi helyen — a leg­
többször n e m nyílt lehetőség a proveniencia megnyugatóan pontos meghatáro-
3 Az első magyar üveghuta a X I V . század elején kezdte meg működését, mégpedig 
— a ma rendelkezésünkre álló, hiteles adatok szerint — a Selmecbánya és Körmöc­
bánya közötti Skleno-Teplicén. Borsos Béla : A magyarországi üvegművesség törté­
nete (kandidátusi értekezés, kézirat). Budapest, 1904. 92—119. 
2 Borsos i . m . 221—228. 
3 Üveggyáraink már nagy gyári lerakatokat tartanak a X I X . század elején, elsősorban 
Pest-Budán, de nagyobb vidéki központjainkban is, amelyekben raktáron vannak 
saját készítményeik és a cseh, osztrák művészi üvegárú egyaránt. A „Kuhinka 
Testvérek" a későbbi „Kossuch"-cég ősei gyári lerakattál rendelkeztek Pesten a 
Felső-Dunasoron. Nagyobb pesti lerakatok voltak még a Szinay-, a gróf Zichy- , 
Hoch- , gróf Traun- , gróf Illésházy-félék, m i n d az újonnan kiépülő Lipótvárosban. 
Borsos i . m . 227. 
4 Borsos i . m . 227. 
zására. Ez okozza azt, hogy ez a kis tanulmány is kénytelen esetenként csupán 
erősen valószínűsíthető hipothezisekkel megelégedni. A legszebb anyag, amely 
a pest-budai gyógyszertárak sorozatosan előállított üvegedényeire vonatkoztat­
ható, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban gyűlt össze két évtizedes m u n ­
ka eredményeként. A Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályára egy régi 
patika egész berendezése került, közötte k b . kétszázötven darab üvegedénnyel. 
Ezekre, valamint néhány magángyűjtemény — közöttük saját gyűjteményünk — 
darabjaira támaszkodtunk kutatásaink során. 
A minden bizonnyal pest-budai eredetű patikaüvegek művészileg talán leg­
igényesebb csoportját, azok a formába fúvással kialakított, hasáb alakú, rövid, 
keskeny nyakú palackok alkotják, amelyeknek zománcfestésű emblémáin fent 
egy jellegzetes, szinte emberi arcra emlékeztető oroszlánfej azonnal szembetűnő 
( 1 . ábra). 
Az oroszlánfej a négyzetes felirati mező keretezésének szegmensíves, volutás 
felső záróoldalát koronázza, mintegy a fe l i rat i tábla mögül ki tekintve. Az orosz­
lánfejtől kétoldalt zöld levelekből, rózsákból és mezei virágokból font színes zo­
máncfestésű füzérek i n d u l n a k k i , amelyek a fe l irat i mező keretezését körülölelve, 
alul piros szalagcsokorral megkötve egyesülnek. A feliratok betűi fehér zománc 
alapon fekete színnel festve két, három sorban elrendezve még X V I I I . század 
végi jellegzetességeket mutatnak. Egyébként a homloklap zománcfestésű díszé­
nek stílusa teljes egészében is a klasszicizáló későbarokk ízlés félreismerhetetlen 
hatásáról beszél és korban a X V I I I . század utolsó negyedében készült. Egy k i ­
sebb és egy nagyobb típusát ismerjük. M a j d n e m mindegyik darabon vörös zo­
máncfestéssel festett és ráégetett számokat találunk. Az eredeti dugók — gömbös 
fogóval — a legtöbbször hiányoznak. A palackok üveganyaga feltűnően sok lég-
hólyagot tartalmaz és a tökéletlen színtelenítés következtében kékes- vagy zöl­
desszürke árnyalatú. Hasonlít a kor felvidéki magyar hutáinak termékeihez. 
A darabok már hosszabb idő óta bukkannak fel a fővárosi műkereskedelemben, 
innen jutot tak magángyűjtőkhöz és múzeumokba, elsősorban a Semmelweis 
Múzeum gyűjteményébe. T ö b b példányban előfordulnak gyakorlatunkban az 
oroszlánemblémás-kartusos üvegekkel teljesen azonos díszű bécsi porcelán p a t i ­
kaedények is (2. ábra). Ezek hengeres testű tégelyek, amelyek egyszerűen tago­
zott, alacsony, kör alaprajzú talplemezen állanak. A hengeres testet enyhe be-
fűződés választja el a talplemeztől. Kétféle nagyságban f o r d u l n a k elő. A kisebbik 
típus k b . 13,5 cm, a nagyobbik 16,2 cm magas fedő nélkül. A fedő egyébként a 
legtöbb példányról hiányzik. A nagyobbik típus egy szép példányán — amely 
a szerző gyűjteményéből került a Semmelweis Múzeum tulajdonába — épen 
megmaradt a fedő 5 (3. ábra) . Oroszlánfej alkotja ennek fogógombját. Alakja 
5 Hengeres testű tégely, porcelán, Bécs, 1783 előtti. Fedele boltozott, szélein egy­
szerű horonytagozatokkal profilozott, fogógombja egy oroszlán felsőteste, amelynek 
mellső lábai még kiemelkednek a fedő felső síkjából, hosszú sörénye pedig ráborul 
arra. A tégely peremén kis kiöntőcsőr öblösödik, s ennek megfelelően a fedő pere­
mén kiszögellés. Színes mázfeletti zománcfestésű dísze jóval gazdagabb, mint a 
megfelelő kisebb edénytípuson. 
A kartus keretezése a színes virágfüzéreken kívül még sárga, kék, vörös és ibo­
lya színű rocaille-okkal élénkített, A keretezés felett tengelyben elhelyezett orosz-
teljes, kerekplasztikában, biztosan modellált, naturalisztikus, színes zománcfes-
tésse borított. H a a kartusokon szereplő festett oroszlánfejjel — vagy legalább 
egyes példányaival — kapcsolatban kételyeink lehetnének is talán, hogy valami 
más állatot, esetleg majmot, emberi torzfejet ábrázolnak, ez a fogógomb elosz­
latja kételyeinket, és az ábrázolásokat egyértelművé teszi. 
A porcelán tégelyek alsó síkján — amely m i n d e n példányon mázatlan — sehol 
sem találjuk a sorgenthal-idő benyomott évszámjelzéseit. A z évszám feltüntetését 
a bécsi manufaktúra rendelkezései 1783 novemberében tették kötelezővé. A be­
nyomott évszám hiánya tehát arra utal , hogy a tégelyeket még ez időpont előtt 
égették. Ez viszont nem m o n d ellent annak, hogy zománcfestésű díszüket esetleg 
csak pár évvel később kapták. Előfordult ugyanis a gyár gyakorlatában sokszor az, 
hogy az égetőkemencékből kikerült tárgyak hosszabb ideig vo l tak a raktárban, 
mielőtt a tokoskemencékben zománcfestésű díszüket ráégetve, végleges formáju­
kat elnyerve, szállításra kerültek. A z általunk vizsgált példányok talpán található 
egyéb zománcfestésű számok nem a gyár színesfestőinek ellenőrzőszámai, így 
tehát pontosabb kormeghatározásra szintén n e m alkalmasak. 
A tégelyek zománcfestése nagyon magas kvalitású, f inoman részletező, szín­
skálája változatos, gazdagon árnyalt. A „klasszika-antikva" betűk s az alájuk 
festett, még barokkos kal l igraf ikus cikornyák vonalvezetése biztos, lendületes. 
Mindezek a sajátosságok az éppen ez időben hosszú életének egyik tetőzése 
előtt álló manufaktúra jókezű festőmesterére vallanak. 
Összehasonlítva a porcelán tégelyek emblémáinak és kartusainak stílusával 
üvegpalackjainkét, szembetűnő ez utóbbiaknak durvább, kezdetlegesebb, p r o -
vinciálisabb jellege, ami semmiesetre sem írható csupán a két technika különböző 
sajátosságainak terhére. Nyilvánvaló, hogy a valamivel korábban Bécsben meg­
rendelt porcelán edények szolgáltak az üvegedények zománcfestőinek minta ­
képül. A z üvegek valamelyik, erdőségek mélyén megbúvó felvidéki üveghutánk­
ban készülhettek, mégpedig egyszerre, m e r t az összes példány teljesen egyező 
technikai és stiláris jegyeket visel . A hosszabb ideig használatban levő patikai 
berendezéseknél gyakori utánrendelések és pótlások nyomai n e m bukkannak 
fel közöttük. 
Az ismertetett oroszlános emblémás patikaedényeken kívül egy másik, igen sok 
darabban ránkmaradt patikai üvegedénykészlet is az oroszlánfejet viseli ráége­
tett, zománcfestésű kartusai felett . Ezekből közel háromszáz darabot a Budapesti 
Történeti Múzeum Újkori Osztálya (Kiscel l i Múzeum) vásárolt meg még 1951-
ben a megszűnő V , , Prohászka Ottokár u . 2. — ma Eötvös L o r á n d utca 2. — 
sz. alatti „Arany Oroszlán" patika egész régi berendezésével együtt. 
Az edények túlnyomó részükben formába fúvott, hasábos testű, csiszolt felü­
letű, kisebb-nagyobb palackból állanak, néhányuk pedig hengeres (4—5. ábra) . 
lánfej szigorúan frontális beállítású. A fedő oroszlános gombja természethű színezé­
sű, körülötte szintén zománcfestésű rocaille-ok és elszórt virágok. A tégely alsó 
síkja mázatlan felszínű, a megszokott bécsi jelen kívül 13-as sorozatszám, és benyo­
mott 4-es ellenőrzőszám. Talpátmérője 0 9,5 cm, peremátmérője 0 9,8 cm, 
magassága fedő nélkül 16,2 cm, magassága fedővel 22 cm. Leltári száma: 69. U O . 
1.2. sz. 
1 . á b r a . Üvegpalack oroszlánfejes e m b l é m á v a l . M a g y a r , X V I I I . sz. vége 

3. á b r a . Porcelán tégely oroszlánfejes e m b l é m á v a l , oroszlános 
fogantyús fedővel . B é c s , 1780 körül 
Anyaguk sokkal tökéletesebben színtelenített, kevesebb zárványt és léghólya-
got tartalmaz, m i n t a fentebb ismertetett oroszlánemblémás üvegeké, fej lettebb 
technológiai módszerekkel dolgozó huta terméke lehet. M é g lényegesebb eltéré­
seket m u t a t maga az Oi^szlános embléma. A zománcszínek skálája egyszerűbb, 
az opákfehéren és feketén kívül csupán sárgából és egy meleg barnásvörösből áll. 
Stilárisan n e m is emlékeztet az előbbi bécsi porcelán edényekre és azok üveg­
másolataira. Míg azoknál a klasszicizáló későbarokk elemek közé számos köny-
nyed, játékos rokokó vonás elegyedik, ezek már a klasszicizáló későbarokk áram­
latnak késői, önmagát túlélt osztrák vagy méginkább magyar „zopf" , „ jozefi­
nista" formájáról tanúskodnak. Míg az edények maguk technológiailag tökélete­
sebbek, addig zománcfestésük jóval provinciálisabb, kevésbé rutinos kéz m u n ­
kája. A kartusok szigorúan négyzetes keretezése olyan, m i n t a kor bútorműves­
ségében előforduló tükörkeretelések vagy képkeretek dísze szalagfonattal és a sar­
kokban rozettákkal. A z oroszlánfej i t t is a keretezés záróvonalán helyezkedik el 
és még kevesebb természethűségről tanúskodik, m i n t az előbbi esetben. A festője 
talán még vándorló állatseregletben sem látott soha élő oroszlánt, inkább a kor 
valamelyik kis rézmetszője, talán a budai Binder inspirálhatta. A fej mérges te­
kintetével, primitíven és mulatságosan hatalmasra fent bajuszával inkább emberi 
arcra emlékeztet. 
A fejtől jobbra, balra és a keretezés alatt jellegzetes zopf festonok akantuszle-
velekkel. 6 Ennél a második oroszlános emblémás üvegedény-sorozatnál, ellentét­
ben az elsővel, m i n d az edények üveganyagában, m i n d a zománcfestések techni­
kájában és stílusában több változatot találunk. Egyes példányokról határozottan 
megállapítható, hogy későbbi időpontokban készültek. Ezt árulja el helyenként 
egy-egy részlet ornamentumainak kezelése is . Talán nem tévedünk, ha feltéte­
lezzük, hogy egyes pótlások legalább a múlt század közepén, ha nem még későb­
ben készülhettek. 
M i n t az előző esetben, a második oroszlánemblémás üvegedényeknek is meg­
találjuk a megfelelőit, teljesen azonos díszű bécsi porcelán edények képében 
(6. ábra). Egy részük a Kisce l l i Múzeum anyagában van, más részük a Semmel­
weis Múzeumban újból összeállított Gömöry (később Török) patika állványait 
díszíti. Ez utóbbiak nagy részét az Ernyey József Gyógyszerész történeti M ú ­
zeumból vették át, ahol az eredetet illető további nyomozás már nem vezethet 
célhoz. Rendkívül érdekes azonban az, hogy a nagymúltú E g r i Irgalmasok Pat i -
6 Egy jellegzetes, közepes méretű palack a Kiscelli Múzeumban még egészen bizo­
nyosan a legkorábbi időszakban készült. Színtelen üvegből formába fúvással alakí­
tották k i . Hasáb formájú, rövid, szűk, hengeres, erősen kihajlított peremű nyakkal, 
oldallapjai, feneke, síkfelületűre csiszolt, oldalélei csiszolással lesarkítottak, váll-
része csiszolatlan, ívelt felületű. Gömbös fogójú, gondosan becsiszolt dugója hozzá­
tartozó. Homloklapján színes, ráégetett zománcfestésű cimke. A keretezés klasz-
szicizáló későbarokk stílusú. Egyes stiláris sajátosságok azonban nagyon késői 
— 1830 körüli — készítési időre vallanak. Négyzetes mezőn fehér zománcfestésű 
alapon fekete antikva betűkkel „ T I N C T ASSJ ÍE F G = R E S = " . A keretoldalak 
tagozatain stilizált szalagdísz tekeredik körül. A felső keretoldal közepén bajuszos 
emberarcra emlékeztető oroszlánfej, két oldalán akantuszleveles fesztonok. Ta lp­
méretei: 8,2 c m X 6 , 9 cm, magassága 14,8 cm. Leltári száma: 5 1 . 1 2 5 0 . 5 4 . 

6. ábra . N a g y hengeres üveg, oroszlánfejes e m b l é m á v a l . M a g y a r , 1830—1840 
6. ábra. P o r c e l á n tégely oroszlánfe jes e m b l é m á v a l . B é c s , 1825 
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kajából is került néhány tégely a Semmelweis Múzeum tulajdonába. Ez mutatja 
talán a legtanulságosabban, hogy a régi patikaedények sorozatainak eredetét illető 
nyomozásainknál m i l y kevés jelentőséget tulajdoníthatunk az előbukkanás he­
lyének. Ezek az edénysorozatok az eltelt közel két évszázad alatt sokszor kerültek 
eladásra, tagolódtak szét részekre, hányódtak ide-oda. A helyváltoztatás oka le­
hetett a régi patikák megszűnése, berendezésének átalakítása, modernizálása, 
a tulajdonos halála, tönkremenése, rokoni kapcsolatok, öröklések és még számta­
lan más körülmény. A feloszló edénysorozatokból különösebb gond nélkül vásá­
roltak más patikák tulajdonosai akkor is, ha a tégelyeket olyan régi emblémák 
díszítették, amelyek semmi vonatkozásban sem voltak saját intézményük elneve­
zésével. 
A második típushoz tartozó oroszlánemblémás porcelán tégelyek között há­
romféle nagyság f o r d u l elő. 7 A tégelyek egyszerű henger alakúak, alsó záróvona­
lukon kis peremmel, lapos-szegmentívesen boltozott fedővel, tetején gömbös 
fogóval, jellegzetesen klasszicista formák. A dekoráció mázfeletti zománcfestéssel 
készült. A szegényes színskála mindössze egy barnássárga különböző sötétségű 
árnyalataiból, halványkékből és a feliratoknál alkalmazott feketéből áll. A fel irat i 
mező téglány alaprajzú, keretezése mindenben megfelel az üvegpéldányoknál 
alkalmazottnak. A záróléc felett középtengelyben, szigorúan frontális ábrázo­
lásban az „oroszlán"-fe j , amely nagy, kifent bajuszával még inkább emlékeztet 
7 A legnagyobb típusból a Semmelweis Múzeumba az Ernyey József Gyógyszeré-
szettörténeti Múzeumból került példány leírása: hengeres testű tégely, laposan 
boltozott fedelén lapított, gömbös fogógomb, talpán körülfutó egyszerű horony­
profilok. Kartusa magassági irányban kissé megnyújtott, téglány alakú, ráégetett, 
színes zománcfestéssel díszített. Uralkodó szín egy sárgásbarna különböző sötét­
ségű fokozatai, mellette a plaszticitást halványkéken festett, vetett árnyékok érez­
tetik. A dekoráció stílusa merev, fáradt klasszicizáló későbarokk, amelyen késő­
klasszicista sajátosságok is megfigyelhetők. A keretoldalak tagozatain stilizált szalag­
dísz tekeredik körül. A felső keretoldal közepén bajuszos emberarca emlékeztető 
oroszlánfej, szigorúan frontális beállításban. Szájából jobbra-balra akantuszleveles 
indadísz, a keretelés alsó záróvonala alatt hasonló indák, mindkettő fesztonokba 
végződik. Felirata hidegzománccal, fekete színnel utólag készült és lepergett, csu­
pán olvashatatlan maradványai figyelhetők meg. Fenéklemezén a szokásos bécsi 
jel máz alatti kékkel, ,,823"-as évszámjelzés és „59"-es sorozatjelzés benyomott 
bélyegzéssel. Talpátmérője 0 9,8 cm, peremátmérője 0 9,5 cm, magassága fedő 
nélkül 17 cm, fedővel 20,8 cm. Leltári szám: 66. 184. 1 . 1 . és 2. 
A Semmelweis Múzeum közepes mérettípusú és a legrégibb, 1820-as évszámjel­
zést viselő példánya az Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Múzeumból szár­
mazik. Talpátmérője 0 9,8 cm, peremátmérője 0 9,3 cm, magassága fedő nélkül 
14,4 cm, fedővel 18,2 cm. Felirata ráégetett, fekete zománcfestésű antikva betűkkel 
„ E X T R A M A R I — C A N S " . M i n d e n egyébben pontosan megegyezik a nagyobbik 
típussal. Leltári száma: 66. 186. 1 . 1 . és 2. 
A legkisebb méretű tégely az egri irgalmasok patikájából került a Múezumba. 
Évszámjelzése 1825, benyomott sorozatjelzése „ 5 5 " - ö s , zománcfestése megegyezik a 
fent leírtakkal, de még a bécsi manufaktúra e hanyatló korszakában is ritkaságnak 
számító technikai hibákkal, elmosódottan szétfolyó részletekkel. Felirata ráégetett 
fekete zománcfestésű antikva betűkkel „ E X T : CHINEE F L : " Talpátmérője 0 
8,5 cm, peremátmérője 0 8,2 cm, magassága fedő nélkül 11,8 cm, magassága fe­
dővel 15,4 cm. Leltári száma: 66. 200. 1 . és 2. 
naiv, mulatságos emberarcra, m i n t a korábbi sorozat esetében. Tőle kétoldalt, 
szájából k i indulva akantusz leveles indadísz, amely az alsó záróléc alatt is meg­
ismétlődik és festonokban végződik. 
A tégelyek fenekén a máz alatti kék bécsi jelzés mellet t m i n d i g megtaláljuk 
a benyomott évszámjelzést. Ez évszámjelzések szerint a tégelyek legnagyobb 
része 1825-ben készült, de előfordulnak más datálások is, közöttük a legkorábbi 
1820, a legkésőbbi 1827. A szintén benyomott , s valószínűleg a porcelánmasszá­
ra utaló sorozatjelzések közül a leggyakrabban az 59-es f o r d u l elő. Festőre vo­
natkozó személyi ellenőrző számot nem találunk. Ez a körülmény i t t nem lénye­
ges, mert a festések nagyon alacsony színvonalának tanúsága szerint meglehető­
sen gyenge tömegmunkáról van úgyis szó. Ez a kor már a bécsi porcelán m a n u ­
faktúra Sorgenthallnak 1805-ben bekövetkezett halálát követő állandó, sőt egé­
szen az 1864-es üzemmegszüntetésig egyre gyorsuló hanyatlásának időszaka. 
Míg tehát az első oroszlánemblémás bécsi porcelán edénysorozat még a nagy, 
klasszicista aranykort közvetlenül megelőző fellendülési idő, addig a második az 
azt követő hanyatlásnak terméke. Egyiknél sem találjuk meg tehát a nagy virág­
zásra jellemző érett klasszicista stílust és a különleges technikákat, m i n t a ra­
gyogó mélykék alapozásokat vagy a domborművű aranyozást. A z első oroszlán­
emblémás készlet esetében a színvonalas porcelánfestés felette áll az üvegpéldá­
nyok ízes, de rusztikus stílusának, a másodiknál viszont az üvegek díszének kez­
detlegessége ellenére is gondos munkája előzi meg a kései sablonporcelánok fá­
radt, száraz kivitelét. Feltételezzük, hogy 1820 körül i l y e n egyéniség nélküli, 
oroszlános díszű patikatégelyek tömegei vártak vevőre a bécsi manufaktúra rak­
táraiban, úgyhogy ezeket külön megrendelés nélkül is szállíthatták, hiszen ebben 
az időben az egész német nyelvterületen talán a legelterjedtebb patikaelnevezés 
a „Zum Goldenen L ö w e n " lehetett. 
A fentiekben ismertetett két oroszlánemblémás üvegedény sorozat, i l letve 
azok porcelán mintaképeinek eredetmeghatározása nem kis nehézség elé állít 
bennünket. Mindenesetre csak azok között a régi pest-budai patikák között ke­
reshetjük első otthonukat , amelyeknek elnevezésében az „oroszlán" valami 
formában előfordul. 
Ezek között a legkorábban a Schwachhoffer Ignác által alapított patika nyílt 
meg a Király (ma Majakovszkij) utca és a Kis-Kereszt (ma Kazinczy) utca sar­
kán levő, egykori Phaller-féle sarokházban 1786. április 10-én. 8 Elnevezése a 
megnyitáskor „Zum Goldenen Löwen", vagyis az „Arany Oroszlánhoz" vo l t . Ezt 
az elnevezést csak rövid ideig viselhette és a névváltoztatás időpontja, sajnos, az 
oklevelekből nem állapítható meg pontosan. Később „Szent Lélek" gyógyszertár 
lett belőle. Már a X V I I I . század végén többször változik m i n d a gyógyszertár 
helye — bár csak kis körzetben — , m i n d pedig tulajdonosainak személye. így 
1793-ban az „Angol Király"-hoz címzett vendégfogadó épületében találjuk az 
állami sóhivatal mellett . Tulajdonosa pedig 1791-től K u n t z i János, 1796-tól 
Aichmüller Ferenc, 1800-tól Müller Ferenc Adol f , 1804-től Müller elvált fele-
8 Sztankai István: A gyógyszerészeire és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó ada­
tok. Budapest, 1935. 203, 204. 
sége Mayer Terézia, 1804-ben veszi meg Gömöry Károly, akinek nevéhez a pa­
t ika virágkora és a gyógyszertárt most már végleges helyén (Király utca — ma 
Majakovszkij utca 12. sz.) magába fogadó fényes ház és üzlethelyiség építtetése 
fűződik. M i n t köztudomású, ebből lett később a „Török patika", amelynek 
berendezése „Gömöry patika" néven újonnan felállítva a Semmelweis Orvostör­
téneti Múzeum egyik nevezetessége. A névváltoztatás tehát a patika valamelyik 
hely- vagy tulajdonosváltozásával függhet össze, feltehetően még a X V I I I . szá­
zad utolsó éveiben, A névváltoztatással természetesen nem függ össze okvetlenül 
a régi emblémákkal díszített edénykészlet azonnali kicserélése. Elképzelhető, 
hogy a régi edényeket ezután a laboratóriumban vagy a patika kevésbé repre­
zentáns helyein még igen hosszú ideig használták. Egy-egy példány pedig hír­
mondónak egészen a közelmúltig az eredeti cégnél maradt. 
A második patika, amely az „Arany Oroszlán" elnevezést viselte, 1704-ben 
nyílt meg az egykori Kecskeméti-kapu mellett , a Kecskeméti utca és a Kálvin 
tér sarkán. A gyógyszertár tulajdonosa Landerer József, korábban pozsonyi pat i ­
kus . 9 Az alapítás nem járt izgalmak nélkül. Landerer felismerte a kormányhiva­
taloknak Pestre helyezésében rejlő nagy konjunkturális lehetőségeket, s ezeket 
akarta kihasználni. Pozsonyi patikájának azonban nem — m i n t kérelmezte — 
áthelyezésére, hanem komoly haszonnal járó eladására, s új patika berendezésére 
gondolt . Terve hivatalos helyen is kitudódott, s ezért úgy látszott, hogy kérelmét 
a pesti hatóság megtagadja. H o g y végül mégis megkapta az engedélyt, annak 
oka egyrészt a Kálvin tér környékének gyors fejlődése, s így gyógyszertár létesí­
tésének sürgető szükségessége, másrészt az v o l t , hogy a „Kígyó"-pat ika tulajdo­
nosa, Stehling gyógyszerész n e m tudot t eleget tenni a helytartótanács azon ké­
résének, hogy üzletét helyezze át a Kálvin térre. Ezek után nyílott csak meg 
Landerer József új patikája. Landerer így megfélemlítve, patikaberendezésének 
egy „csekély részét" lehozta Pestre, a többit azonban úgy látszik, eredeti elgon­
dolásának megfelelően, valóban eladta. 1 0 Az új pesti patikával való bajlódástól is 
elment úgy látszik a kedve, mer t két év múlva attól is megvált. A z új tulajdonos 
1790-ban már Fuchs József. 
1800-tól Petz Sámuelt, később özvegyét találjuk a patika birtokában. Az ő ide­
jükben helyezték át a patikát a m a i Eötvös Loránd utca 2. sz. sarokházba, ahol 
az egészen a második világháború utáni megszűnéséig működött. Petz Samu öz­
vegye K r e d i c h Józsefnek adta öt évre haszonbérbe, majd 1830-tól Jurenák J ó ­
zsef, 1845-től pedig Jármai Gusztáv voltak a birtokosok. 
9 Sztankai i . m . 187., 188., 189. Baradlai János: A magyarországi gyógyszerészet tör­
ténete. Budapest, 19110. I . k. , 3 8 1 . A pozsonyi adatokra vonatkozóan dr. Perényi 
Frigyes gyógyszerésztörténész volt szíves felvilágosításokkal szolgálni, akinek ez­
úton mondok köszönetet. 
10 Baradlai i . m . 3 8 1 . a következőket írja: „Minekutána ily értelemben a lépéseket 
megtette s az engedelmet 17 9 l-ben a fenti szám alatt a helytartó tanácstól csakugyan 
kieszközölte, pozsonyi patikájából a berendezés csekély részét lehozta a többit azon­
ban a patika joggal eladta". Baradlainak ezt a véleményét erősítették meg dr. Pe­
rényi Frigyes gyógyszerészei-történésznek a pozsonyi patikai viszonyokra vonat­
kozó közlései is. Szerinte egyébként a pestiekhez hasonló oroszlánemblémás 
patikaedények jelenleg Pozsonyban nem ismeretesek. 
A harmadik régi pest-budai patika, amely az ,,Arany Oroszlán" nevet viselte, 
m i n t az 1816-ban Buda-Újlakon létesített „Szent István" reáljogú patikának 
fiókgyógyszertára kezdhette meg működését 1849-ben, így tehát oroszlánemblé­
más régi pest-budai patikaedényeink múltjának nyomozása szempontjából a kései 
időpont miat t nem jöhet számításba. 
A z edények hovatartozásának megállapítása a legegyértelműbben a második 
oroszlánemblémás porcelán- és üvegsorozatoknál történhet meg. Ezek ugyanis 
a Landerer József által 1794-ben a Kecskeméti utca és Kálvin tér sarkán meg­
nyi to t t , majd később a mai Eötvös Loránd utca 2. sz. alá áthelyezett „Arany 
Oroszlán" patika napjainkban történt feloszlása után százával kerültek a Buda­
pesti Történeti Múzeumba. M i v e l e sorozatok bécsi porcelántégelyei 1820 és 
1830 között készültek, és így zománcfestésű emblémáikat a múlt század harmincas 
éveiben égették rájuk, a legvalószínűbbnek azt találjuk, hogy az üzletet 183(5-ban 
megvásárló Jurenák József rendelte meg őket Bécsben, majd ugyancsak ő készí­
tette valamelyik magyarországi hutában a porcelán minták nyomán az üvegeket. 
Hogy melyik hutában, azt jelenleg még nem t u d j u k megállapítani. Ehhez legfel­
jebb valami levéltári adat szerencsés felbukkanása segíthet majd a későbbiekben 
hozzá. 
Annál több problémát okoz az első sorozat eredetének meghatározása. A leg­
természetesebbnek látszik az a megoldás, hogy a gyógyszertárat 1794-ben meg­
nyitó Landerer József rendelte először a porcelántégelyeket Bécsben, majd ezek 
nyomán az üvegeket Magyarországon. Ennél a feltételezésünknél azonban sok 
ellentmondó körülménnyel találkozunk. A porcelánok készítési ideje ugyanis 
nagyon nagy valószínűséggel az évszámjelzésnek a bécsi manufaktúránál történt 
hivatalos bevezetése előttre, tehát 1783 előttre kell essék. H a néhány évvel későb­
b i időt a porcelánok égetése és késedelmes dekorálásának elmélete alapján el is 
tudnánk képzelni, ennek éppen az ez esetben későbbinek feltételezett mázfeletti 
zománcfestésű dekoráció stílusa mond ellent. E stílusban ugyanis a klasszicizáló 
későbarokk mellett még nagyon is elevenen él a kései rokokó játékos forma- és 
színvilága ahhoz, hogy 1794-ben a bécsi manufaktúrában — az érett klasszicizmus 
diadala idején — festhették volna. A legjellegzetesebb ebből a szempontból a Sem­
melweis Múzeum nagy fedeles kiöntős edényének a többinél jóval gazdagabb de­
korációja, amelyen a virágfüzérek között még inkább a hetvenes évekre t ip ikus 
mozgalmas rocaillok hajladoznak. E nehézséget csak azzal a magyarázattal h i d a l ­
hatjuk át, hogy a készletet Landerer még a X V I I I . század hetvenes éveiben 
rendelhette meg pozsonyi patikája részére Bécsben, és ezzel egyidejűleg készít­
tette porcelán mintapéldány alapján az üvegeket valamelyik felső-magyarországi 
hutában. M i n t láttuk, az a ravaszkodása, hogy pozsonyi üzletét eladva Pesten új 
patikát rendez be, még az áttelepülés előtt napfényre került, tehát a berendezés­
nek csekély részét már a gyanú eloszlatása miat t is át kellett hoznia Pestre. Ez a 
berendezés a harmincas évekre feltehetőleg úgy megrongálódott, hogy a friss 
anyagi erővel rendelkező Jurenák József azt felújíttatta, illetve újjal pótolta. E l ­
fogadva ezt a gondolatmenetet, nehezen találunk azonban magyarázatot arra, 
hogy a régi berendezésből még mutatóban sem maradt meg egy példány sem a 
napjainkban történt feloszlatás időpontjára. 
E magyarázat mellett — amely Landerernek tulajdonítja a készletek meg­
rendelését — nem zárkózhatunk el teljesen a másik lehetőségtől sem, vagyis 
attól, hogy az edények eredetileg az 1780-ban Schwachhoffer Ingác által a K i ­
rály utca és Kis-Kereszt utca sarkán megnyitot t „Zum Goldenen L ö w e n " patika 
számára készültek. 
1780-ban — három évvel a bécsi porcelánok évszámjelzésének bevezetése 
után — még könnyen elképzelhető, hogy a máz feletti dekorációt a raktár 1783 
előtt égetett darabjaira festették és a díszítmény stílusának rokokó elemei is to ­
vább élhettek a nyolcvanas évek közepéig. A m i k o r — feltehetőleg még a X V I I I . 
század végén — a „Zum Goldenen L ö w e n " elnevezést a „Szent Lé lek" váltotta 
fel , az új cégérnek megfelelő edényeket megrendelték, a régieket pedig vagy elad­
ták, vagy az újak mellett a használatban megtartották. Az utóbbi eset a valószí­
nűbb, és ez egyben megmagyarázná azt is, hogy az első oroszlánemblémás edény­
sorozat darabjai nem zárt csoportokban, hanem több patikából szétszórtan ke­
rültek elő. Érdekes körülmény, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
néhány példánya az „Oktogon" patika államosított berendezéséből származik. 
Ez a gyógyszertár tulajdonképpen a Beer József Kajetan által 1780-ban a T a b á n ­
ban „Szent Lélek" néven megnyitot t üzlet többször áthelyezett utódja, amelynek 
a többszöri költözködések alkalmával régi berendezését is áthelyezték. T u l a j d o ­
nosa a kérdéses időben 1791-től Farkas István, 1806-tól Höppfler J á n o s . 1 1 N e m 
lehetséges-e az, hogy amikor Schwachhoffer patikája a „Szent L é l e k " elnevezést 
kapta, a Beer-féle ugyancsak „Szent L é l e k " patika edényeinek egy része csere­
alapon átkerült az újonnan elnevezett patikába, s így jutottak viszont az oroszlán­
emblémás edények a Beer üzletbe? Végül még egy körülmény valószínűsíti az 
egész gondolatsort. A szerző, amikor az ötvenes évek elején egy műemléki p r o b ­
lémával kapcsolatban a Király utcai Schwachhoffer—Gömöry—Török patika 
épületét és helyiségeit megtekintette, a laboratórium polcain még több darabot 
látott ezeknek az első típusú oroszlánemblémás edényeknek m i n d a porcelán, 
m i n d az üveg példányaiból ! 
E n n y i t t u d u n k jelenlegi adataink birtokában a kétféle oroszlánemblémás 
edénysorozatról megállapítani. További kutatások — amelyeket a pozsonyi 
gyógyszertárakra is k i kellene terjeszteni — talán határozottabb döntéshez is 
hozzásegítenek. 
Egy további érdekes csoportja a X V I I I . század utolsó negyedéből származó 
patikaüvegeknek, a kartusokat lezáró koronáról ismerhető fel (7—8. ábra) . 
Hasábos testű, rövid, szűk nyakú formába fúvott, majd egész felszínükön gon­
dosan csiszolt palackok ezek, a homloklapjukon ráégetett színes zománcfestésű 
kartusokkal. A fel irati mező alul csúcsos talpú, jellegzetes — már klasszicista — 
címerpajzs, amelynek opák fehér mezejét keskeny kárminpiros sáv kereteli . 
A pajzsok egy része üres, egy részén fekete hidegzománccal festett feliratok o l ­
vashatók, amelyeknek betűtípusai általában a X V I I I — X I X . századforduló ízlé­
sének megfelelőek. Maga a koronaembléma sablonos, ún. „zárt hercegi k o r o n a " , 
nem felel meg egy meghatározott koronának, legkevésbé pedig a magyar koro-
nára emlékeztet, színei karminpiros , angolvörös, kobaltkék és arany. Az aranyo­
zás vékony, a legtöbb példányon erősen megkopott . A rövid, szűk nyak fazettált 
peremgyűrűje alatt általában sorozatjelzések és számok találhatók angolvörössel 
festve. Dugó csak kevés példányon fordul elő, gömbös fogójuk sokoldalasra csi­
szolt. A palackok csak egy nagyságban, egységes méretben fordulnak elő. A l a p ­
méretük k b . 7 x 9 cm, magasságuk dugó nélkül kb . 22 cm. Csupán a Semmelweis 
Múzeumban találunk egy lényegesen kisebb palackocskát. 1 2 Egy szép sorozat 
ebből az edénytípusból jelenleg a múzeum „ G ö m ö r y " (Török) patikájának áll­
ványait díszíti. 
Feltételezzük, hogy ezek az üvegek eredetileg egy „ K o r o n a " vagy „Magyar 
K o r o n a " patika számára készültek. Véleményünk szerint ennek a korona sablo­
nos — a magyar királyi koronára nem is emlékeztető — ábrázolása nem m o n d 
ellent. Készíthettek i lyen üvegeket előre, konkrét megrendelés nélkül is, számít­
va az elnevezés gyakoriságára. Még valószínűbbnek látszik ez abban az esetben, 
ha ezeket az üvegeket — ellentétben a többi sorozattal — nem tart juk feltétlenül 
magyar hutaterméknek. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy az üveganyag 
tökéletesen színtelenített, léghólyagot, zárványt szinte egyáltalában nem tarta l ­
maz, a felszín csiszolása pedig gondosabb, m i n t a kor magyar készítményeinél 
megszoktuk. 
„Magyar Korona" elnevezésű patikát fővárosunk területéről kettőt ismerünk. 
Ezek közül a régebbi az, amelyet Óbudán az uradalomnak a Zichy-család tu la j ­
donából koronauradalommá válásakor — tehát 1707 körül — alapított Frick 
József. Fr ick hitelezői a patikát 1771-ben Leser Jánosnak adták el , akitől a t u l a j ­
donjog 1821-ben Müller Józsefhez került . 1 3 A z időrendben második „Magyar 
Korona" patikát Müller Ferenc nyitotta meg 1790-ben a H a t v a n i kapunál, a mai 
Pannónia szálló helyén állott, ún. Beleznay-házban. 1823-ban a mai Baross utca 
és Üllői út találkozásánál állott, „Unicornis"-ról elnevezett házba helyezte át 
Frühbauer Domonkos Ferenc, az akkori tulajdonos. Még később a Múzeum kör­
út 18. sz. alá került, ahol egészen a második világháború végéig működött. 
l a A Semmelweis Múzeum egy példányának — amely 1967-ben a V I I I . Múzeum 
krt. 18. sz. Matolcsay-féle, azóta megszűnt „Korona" gyógyszertár edényei közül 
került elő — részletes leírása: Tökéletesen színtelenített, kevés léghólyagot és 
zárványt tartalmazó üveganyagból formába fúvott, hasáb alakú palack. Rövid, 
szűk nyakrészének pereme erősen kihajlított és sokszögűre csiszolt. A palack oldal­
lapjai, fenéklemeze síkra csiszoltak, oldalélei csiszolással lesarkítottak, fenéklapjá­
ról a „köldök" lencseformában kicsiszolt. Homloklapján ráégetett, színes zománc­
festéssel és aranyozással kartus. Jellegzetesen klasszicista formájú címerpajzs, 
opálfehér alappal, rózsaszínű keretezéssel, felette zárt hercegi korona halványkék, 
fehér, rózsaszínű zománcfestéssel és aranyozással. A címerpajzson fekete színű 
hidegzománccal — vagy olajfestékkel — antikva betűs felirat: „ A Q U A L A V A N D " 
alatta kis négylevelű rozetta. Dugóján és nyakrésze alatt „ 1 9 " sorozatszámok vörös 
zománcfestéssel. Alapméretei 10 c m X 7 , 7 cm, magassága dugó nélkül 21,5 cm, 
dugóval 23,5 cm. Leltári száma: 67. 371 , 1 . 
Az egyetlen eltérő méretű példány lényegesen kisebb. Alapméretei 8,6 cm X 7,2 
cm, magassága dugó nélkül 6,5 cm, dugóval 9 cm. Későbbi felirata kurzív betűk­
kel, vegytintával „Tinctura Stomachi". Egyébként mindenben megegyezik a nagy 
palackokkal. Leltári száma: 67. 128. 6. 




K é t patikát találunk még, amelyek — bár kis valószínűséggel — az elnevezé­
sük alapján esetleg koronaemblémás edényeket csináltathattak, i l letve használ­
hattak. Ezek az 1784-ben Kolb Bernát János által, a vízivárosi Fő utcának a Csa­
logány utca és a mai Batthyány utca közötti szakaszán megnyitott „Római-Csá­
szár"—„Zum Römischen Kaiser" patika és az újonnan beépülő Lipótvárosban, 
a Marokkói-házzal szemben, Spetz József által 1804-ben alapított „Magyar-
Király" gyógyszertár. 1 4 
A z általunk ismert koronaemblémás üvegpalackok előbukkanási helye nagyon 
különböző, jól példázza a régi patikaedény-sorozatok már említett szétszóródá­
sát, ide-oda hányódását. Mindössze egy darabot találunk közöttük, amely köz­
vetlenül a felsorolt patikák egyikéből, a Hatvani -kapu mellet t i „Magyar K o r o n a " 
gyógyszertárból, i l letve Múzeum körút 18. sz. alá került utódjának berendezésé­
ből került elő. Három további példány a Tárnok utcai „Városi" patikából, két 
példány az 1847-ben alapított Üllői úti „Angyal" gyógyszertárból, két példány 
az Állami Bizományi Áruházból, és végül egy példány a „Hőgyes E n d r e " gyógy­
szerészeti múzeumból. A z utóbbiaknál természetesen az eredet további n y o m o ­
zása semmi eredménnyel nem kecsegtet. 
A legvalószínűbbnek tartjuk azt, hogy az üvegeket az 1790-ben alapított H a t ­
vani -kapu mellett i „Magyar K o r o n a " patika számára rendelték meg, nemcsak 
azért, mert legalább egy példány az eredeti üzeletből került elő, hanem azért is, 
mer t a stílus már erősen klasszicista sajátosságai a leginkább ennek az alapítási 
időnek felelnek meg. 
A legutóbbi években nyolc opálüveg patikatégely került a Semmelweis M ú ­
zeumba, amelyeknek eredetét — ellentétben az eddig tárgyalt edények nagy ré­
szével — szerencsére teljes biztonsággal meg tudjuk határozni (9. ábra). A soro­
zat hat darabból és két kisebb fedeles tégelyből áll, amelyeket akárcsak az Orosz­
lán-patika edényeit, a Gömöry-patikának a Múzeumban újonnan összeállított 
állványain helyezték el. A nagyobb és kisebb példányok tökéletesen egyező for ­
mai kialakításúak és zománcfestésű kartusaik is megegyeznek. 
Hengeres testük alja kúposán befűződik és ismét kiszélesedve kerek talple­
mezbe megy át. Fent összeszűkülő horonyban végződik, amelyre hullámvonal­
ban boltozódó magas, lapított gömbös fogójú fedő illeszkedik. K a r t u s u k zopf 
ízlésű keretezéssel körülfogott mezejében még X V I I I . századi fekete zománc­
festésű feliratok olvashatók. A kartusok halványkék—fekete zománcfestése és 
aranyozásának meleg fénye kellemes és f i n o m harmóniában egyesül az opálüveg-
nek szivárványszínekben játszó, hol kékesen, hol bíborvörösen felizzó színjáté­
kával. A keretezés felett nyolcágú csillag emelkedik, mintha éppen most kelne 
fel a horizontot jelző keretezés alól, amely alsó harmadát még takarja. A csillag 
nyilvánvalóan a készíttető patika emblémája lehetett . 1 5 
1 4 SztankaiL m. 163., 194., 195., 196. 
1 5 6 db nagyobb tégely található a Semmelweis Múzeumban. Egy példány részletes 
leírása: Fedeles tégely vastag falú, erősen színtjátszó opálüvegből. Magyar huta­
termék, 1780 körül. Hengeres testű, alja kúposán befűződik, majd ismét kiszéle­
sedve kerek talpon áll. A perem alatt ismét összeszűkül s helyet ad hullámvonalban 
boltozódó, magas, lapított gömbös fogóban végződő fedelének. Hengeres testén 
Ezt a feltételezést valóban igazolják a ránk maradt történeti adatok. Ezek az 
opálüveg tégelyek ugyanis a „Kígyó" patikából kerültek a múzeumba. A patikát 
pedig, amelyet Stealing Károly gyógyszerész 1784-ban nyi tot t meg a régi Kígyó­
utcában, a megnyitás idején „Csillag"—„Zum Stern"-patikának hívták. 1 0 Igaz, 
hogy csak rövid ide ig viselte ezt az elnevezést. 1789-ben mindenesetre még ezen 
a néven szerepelt. N e m sokkal ezután a régi Schlangen Gasséról, amelyben ál­
lo t t , „ K í g y ó " patikának nevezték el. Ez azonban n e m akadályozta meg azt, hogy 
a régi emblémával díszített tégelyeket az új elnevezésű üzletben még sokáig 
használják. A m i k o r egy-két évvel ezelőtt elhozták őket a gyógyszertárból, legna­
gyobb részükben még a régi gyógyszerek maradványait találták. 
H o l rendelte meg Stehling Károly az opálüveg edénykészletet, nem tud juk . 
Nincs azonban semmi alapunk arra, hogy külföldre gondoljunk. A z égetett szar­
vasagancs hamujával színezett opálüveget nagy előszeretettel készítették a X V I I I . 
századi magyarországi hutákban. Sőt , ennek az anyagnak egy kiválóan szép, 
színjátszó változatát — amiből ezek is készültek — határozottan magyar jelleg­
zetességnek t a r t j u k . A formaképzés egyszerű, kissé rusztikus ízű sajátosságai, 
a dekoráció mértéktartó egyszerűsége is magyar eredet mellett tanúskodnak. 1 7 
Egyelőre e négy, nagyobb példányszámban fennmaradt patikaüveg készle­
tünket és kettőnek bécsi porcelán mintaképeit sikerült több-kevesebb biztonság­
gal régi pest-budai patikáinkkal kapcsolatba hozni . Reméljük, hogy a jövőben ezek 
számát még kiegészíthetjük egynéhánnyal. Szeretnénk — ha lehetséges — a 
készletek gyártási helyét illető feltételezéseinket is biztosabban alátámasztani. 
Folyamatban levő levéltári kutatásainktól is várunk ez irányú eredményeket. 
Továbbá megkíséreljük a bécsi porcelánmanufaktúrára vonatkozó anyagban az 
esetleges magyarországi konkrét megrendelések adatait felkutatni . 
világoskék és fekete zománcfestéssel és aranyozással k a r t u s . E n n e k f e l i r a t i mezeje 
négyzetes, a klasszicizáló későbarokk ízlésnek megfe le lő és a kor tükör- és képkeretei ­
re emlékezte tő keretezéssel , a kere ten stilizált a r a n y o z o t t szalag t e k e r e d i k körül . 
A keretezés f e l s ő sarkain négyzetes kiszögellések, az alsó keretoldal alatt középten­
gelyben a r a n y o z o t t k o n z o l . A fe lső keretzárás f e le t t nyolcágú arany cs i l lag, amely­
nek alsó h a r m a d á t — három ágát — a keret t a k a r j a . Fel i rata ráégetett fekete zo­
máncfestéssel „ O L E U M L I L I O R = A L B " m é g barokkos rajzú betűformákkal . 
T a l p á t m é r ő j e 0 7,8 c m , p e r e m á t m é r ő j e 0 7,2 c m , magassága fedő nélkül 16,2 c m , 
fedővel 20,6 c m . Le l tár i s z á m a : 66. 165. 1 . 1 . és 2. 
A k i s e b b i k t í p u s b ó l mindössze két példányt s ikerül t a M ú z e u m n a k megszerezni . 
Ezek egyikének részletes l e í rása : F o r m a i l a g és dekorációban megegyezik a na­
g y o b b i k tégelyek t ípusával . F e l i r a t a ráégetett fekete zománcfestéssel „ E X T R = 
S A L V I i E " . Talpátmérője 0 6,7 c m , peremátmérője 0 5,2 c m , magassága fedő 
nélkül 11,7 c m , fedővel 15,4 c m . Le l tár i s z á m a : 7 1 . 84. 1 . 1 . és 2. 
16 Sztankai i . m . 182. 
17 Borsos i . m . 2 0 1 . 
Summary 
T h e t u r n of the 1 8 t h a n d 19th centuries marks the b e g i n n i n g o f s igni f i cant changes 
i n the d e v e l o p m e n t o f the H u n g a r i a n c a p i t a l . D u e to the ever increas ing n u m b e r o f 
i n h a b i t a n t s and i m p r o v i n g sani tary c o n d i t i o n s , n e w and n e w pharmacies were estab­
l i s h e d . D e m a n d s f o r decorat ive and m o d e r n p h a r m a c y f u r n i s h i n g s also increased. 
T h e shelves were f i l l e d w i t h h o m o g e n o u s l y f o r m e d vessels decorated w i t h the p h a r ­
macies' e m b l e m s . 
C h i n a ware c o n t i n u e d to be o r d e r e d f r o m the longestabl i shed Viennese c h i n a 
factor ies , since — due to the oppressive A u s t r i a n i n d u s t r i a l p o l i c y — H u n g a r i a n 
ch ina i n d u s t r y c o u l d u n f o l d o n l y f r o m the m i d d l e of the 19 th century o n w a r d s . 
Faience, s toneware, t i n a n d w o o d e n jars , h o w e v e r , were s u p p l i e d m a i n l y b y the 
home i n d u s t r y . I t is t r u e above all f o r glass vessels, w h i c h is q u i t e ev ident , as H u n ­
gar ian glass m a k i n g h a d always been p r o m o t e d b y the a b u n d a n t occurence o f t h e 
necessary r a w m a t e r i a l s , above a l l the extensive beech-woods y i e l d i n g g o d d q u a l i t y 
f u e l f o r the glassworks. 
I n Budapest some series o f glass p h a r m a c y vessels have been preserved w h i c h 
can be m o r e or less safely connected w i t h the establ ishment o f n e w pharmacies at 
the t u r n o f the 18th a n d 1 9 t h centuries . 
T h e i d e n t i f i c a t i o n , h o w e v e r , invo lves cer ta in d i f f i c u l t i e s . T h e series of vessels 
o f t e n changed hands . I t is q u i t e unusua l t h a t i n some of o u r long-es tab l i shed p h a r ­
macies o l d , f i n e l y decorated p h a r m a c y vessels have been preserved i n the i r o r i g i n a l 
place f o r centuries . I n some cases the name of the p h a r m a c y changed and t h u s the 
e m b l e m s the vessels b o r e , lost m e a n i n g . T h e f u r n i s h i n g o f the shops were o f t e n 
exchanged, they c o u l d e v e n t u a l l y get i n t o r e m o t e p r o v i n c i a l centres f r o m the cap i ta l 
or vice versa. 
T h i s paper deals w i t h f o u r series of apothecary vessels. A l l o f t h e m were p r o d u c e d 
t o w a r d s the t u r n o f the 18 th and 19th centur ies , and reveal the s t i l i s t ic features o f 
the Neo-Class ic L a t e - B a r o q u e — w h a t is also cal led here i n H u n g a r y " z o p f " o r 
" J o s e p h i n i s t " style — shaded w i t h late rococo or else a l ready w i t h Neo-Class ic 
e lements — d e p e n d i n g o n the date o f p r o d u c t i o n . 
T w o of the f o u r series are o f a na iv a r t i s t i c approach — b e a r i n g labels decorated 
w i t h l i o n ' s heads — s i m i l a r to a h u m a n face. B o t h series are c o m p l e t e d w i t h Viennese 
china jars w h i c h m i g h t have served as m o d e l s i n the g lass-works f o r the d e c o r a t i o n 
o f the c o r r e s p o n d i n g glass vessels. T h e f i r s t ch ina series was p r e s u m a b l y p r o d u c e d 
a r o u n d 1780, w h i l e the second one —• as i t s m a r k o f date shows i t — between 1820 
and 1827. U n f o r t u n a t e l y o n l y th is later sér ie can be w i t h f u l l c e r t i t u d e i d e n t i f i e d 
w i t h the o r i g i n a l f u r n i s h i n g s o f the " G o l d e n L i o n " f o u n d e d i n 1 7 9 4 . I n case o f t h e 
earlier series d a t i n g f r o m the end of the 1 8 t h c e n t u r y t w o pharmac ies can be t h o u g h t 
of . O n e is the above m e n t i o n e d " G o l d e n L i o n " , the o ther one is a p h a r m a c y o f the 
same n a m e , f o u n d e d i n 1 7 8 6 and called la ter " H o l y G h o s t " . I n b o t h cases the H u n ­
garian o r i g i n of the glass vessels is q u i t e p r o b a b l e . 
T h e s i g n o n the t h i r d sér ie o f vessels is a c r o w n . I t m u s t have belonged — i n a l l 
p r o b a b i l i t y — to the " H u n g a r i a n C r o w n " P h a r m a c y f o u n d e d i n 1790 i n the c i t y 
o f Pest. B u t we m y also t h i n k o f the " H u n g a r i a n C r o w n " i n Ó b u d a w h i c h was 
opened already i n 1 7 6 7 , o r f u r t h e r m o r e — i n a l i t t l e l i k e l i - h o o d — o f the " H u n g a r i a n 
K i n g " f o u n d e d i n 1804. These glass vessels — w i t h o u t any p o r c e l a i n jars i n t h i s 
case —• cannot be regarded w i t h f u l l c e r t a i n t y to be p r o d u c t s o f H u n g a r i a n o r i g i n . 
T h e last o f the glass p h a r m a c y vessels is a série o f b e a u t i f u l opa l ine glass vessels 
w i t h l i d s . W e may w i h t absolute cer ta in ty i d e n t i f y t h e m w i t h the f u r n i s h i n g s o f the 
old "Serpent" Pharmacy, even i f they bear stars as emblems. This can be explained 
by the fact that the pharmacy was given the name " Z u m Stern" and was called so 
from 1784 u n t i l about 1790—1795. The vessels are very likely of Hungarian origin. 
This is also confirmed by their fine material, a favourite speciality of the Hungarian 
glass-works i n that period. The polychromy of opaline glass vessels excellently pre­
vails on them. The light-blue and black enamelling of the labels and the warm radi­
ance of gilding renders a pleasant and refined harmony wi th the glowing blue and 
scarlet of the opaline glass, glittering i n all the colours of the rainbow. 
A „ M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V " 
S Z Á Z É V E 
Z B O R A Y B E R T A L A N 
A gyógyszerkészítésnek minden időben fontos segédeszköze vol t a gyógysze­rek összetételét, sajátságait, ellenőrzését feltüntető s azt az utódok számára 
megőrző előirat-gyűjtemény (dispensatoriumok). Ezek megjelentetését régen 
neves szakemberek vagy nagyobb városok vezetői tették lehetővé. 
Ernyey Józsefe szerint hazánkban 1783 táján Benkő Sámuel, Borsod megye 
t iszt i főorvosa szerkesztett egy i lyen „Dispensatorium pharmaceut icum"-ot , 
s vele együtt egy „Taxa pharmaceuticum"-ot is . Jóváhagyásra felterjesztette a 
királyhoz ( I I . József) , aki a Pesti Egyetem Orvosi Karához küldte le véleménye­
zés végett. I t t azonban megfeneklett az ügy, s a Helytartótanács sürgetése (1785) 
ellenére sem véleményezte az egyetem. 
A z állam ekkor már Európa-szerte kezébe vette az egészségügy s vele együtt 
a gyógyszerészet ellenőrzését is, s a kiadott rendeletnek számító Gyógyszerköny­
vek nemcsak a készletben tartandó anyagokkal foglalkoztak, hanem a készítés­
mód előírásával biztosították az egységes gyógyszerellátást is. 
A z 5. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv „Előszavában" 2 a szerkesztő bizottság 
áttekintést adott az eddig megjelent és Magyarországon érvényben levő Gyógy­
szerkönyvek történetére vonatkozóan. Eszerint hazánk területén a X V I I I — X I X . 
században az osztrák Gyógyszerkönyv ( I — V . ) vo l t érvényben mindaddig , míg 
az újonnan kialakított Országos Közegészségügyi Tanács Gyógyszerkönyv-szer­
kesztő Bizottsága által elkészített első „Magyar Gyógyszerkönyv" meg nem je­
lent. 
A Pesti Egyetem Orvostudományi Karának történetét 1 5 tanulmányozva azon­
ban megállapítható, hogy a Kar már 1813-ban tett kezdeményező lépést a 
Gyógyszerkönyv ügyében. A m i k o r ugyanis Egyetemi Gyógyszertár létesítésére 
kért engedélyt, ezt nemcsak azért tette, hogy a gyógyszertárat az orvos- és gyógy­
szerészhallgatók jobb kiképzésére használja fe l , hanem arra is gondolt , hogy az 
„önálló Magyar Gyógyszerkönyv eszméje is itt fog leggyorsabban megvalósulni". 
A gondolat azonban — a legfelsőbb meg nem értés folytán — akkor nem került 
megvalósításra. 
1 Ernyey József kéziratai. OSzK kézirattára, 2142 Fol . Hung. 12. old. 
2 Magyar Gyógyszerkönyv, 5. kiadás I . köt. Bp. 1954, 15. 
3 Győry Tibor : Az Orvostudományi Kar története. Bp. 1936. 295. 
1832-ben azután a már működő és a gyógyszerészek érdekeit védelmező 
„Pest-Budai Gyógyszerész Testület" az ország valamennyi gyógyszerésze ne­
vében (miután országos egyesület akkor még nem volt) újból felterjesztést 4 
adott a Helytartótanácshoz egy „Dispensatorium H u n g a r i c u m " kiadatása érde­
kében. A Helytartótanács az ügyet magáévá is tette, s felszólította a Pesti Egye­
tem Orvosi Karát egy „Dispensatorium H u n g a r i c u m moderno scientiae statui 
et Regni Hungaricae adjunctis penitus accomodatum", valamint egy árszabály 
elkészítésére. Azonban a „reformkor" egyébként jónevű és haladó szellemű p r o ­
fesszorai és más szakemberei, akik között több gyógyszerészképesítésű is v o l t , 
nem találtak módot egy i lyen nagyszabású munka elvégzésére. 
1848-ban azután a „Buda-Pesti Gyógyszerészek Testülete" nevében Würtzler 
Vilmos és Hollmann József elnökök az első felelős minisztériumhoz beadott kér­
vényükben újból szorgalmazták a „hazai körülményekhez alkalmazott gyógyszer­
könyv (dispensatorium) szerkesztését... és időnkénti megújítását.5 A kérelem, 
ha nem is érte el — az ismert történelmi események folytán — a kívánt célt, 
mégsem maradt meddő, mer t Klauzál Gábor miniszter 1848. június 25-én kelt 
válaszában közli a Testülettel, hogy „a kívánt gyógyszerkönyv (dispensatorium) 
iránt már eddig is a kellő intézkedések tétettek". A z intézkedések komolyságát 
hihetővé teszi az a tény, hogy a minisztériumban a gyógyszerészi ügyek intézője 
akkor i d . Wagner Dániel, az ismert pesti gyógyszerész vol t . 
A szabadságharc leverése a magyar gyógyszerkönyvvel kapcsolatos kezdemé­
nyezéseknek is — bár rövid időre — véget vetett, s az elnyomatás korszakában 
továbbra is a 4., illetve az 1855-ben megjelent 5. osztrák gyógyszerkönyv ren­
delkezései voltak Magyarország számára is kötelezők. 
Az 1867-es kiegyezéskor már magyar nyelvű szaklappal rendelkezett a magyar 
gyógyszerésztársadalom. Schédy Sándor pesti gyógyszerész, aki az 1802-ben 
megindított „Gyógyszerészi Hetilap"- jában már évek óta a haladó szellemű ma­
gyar gyógyszerészet érdekében küzdött, a po l i t ika i fordulatban — jó érzékkel — 
felismerte a magyar gyógyszerészet önállósításának lehetőségét. Ezért lapjában 
„A testvérhaza t . gyógyszerészközönségéhez" 6 címen cikksorozatot indított meg , 
hogy az 1848-ban kezdeményezett de po l i t ika i események következtében háttér­
be szorult gyógyszerészi reformmozgalmat újból felelevenítse. 
Törekvése nem is maradt visszhang nélkül az országban, mert még abban 
az évben a Debrecen-Bihari Gyógyszerész Testület elhatározta, hogy fo lyamod­
ványt ad be a Belügyminisztériumba, amelyben a gyógyszerészetre vonatkozó 
1848-i tervezetnek teljes visszaállítását, i l letve megvalósítását kérelmezik. A ké­
relem egyik tárgya „egy magyarországi gyógyszerkönyv (Pharmacopea H u n g a -
r ica)" kiadása v o l t . 7 Megemlítésre érdemes, hogy az aláírók — a Testület orszá­
gosan ismert nevű vezetői — Tamássy Károly debreceni, Bertsinszky Károly 
és dr . Rothschneck V. Emil nagyváradi gyógyszerészek voltak. 
4 Győry i . m . 449. 
6 Matolcsy Miklós : Adatok az első magyar gyógyszerkönyv megjelenésének történe­
téhez. Gyógyszerész Hetilap, 1905, 709. 
c Gyógyszerészi Hetilap, 18(i7. 131 . 
7 Gyógyszerészi Hetilap, 1867. 189. 
A beadványra adott válaszról nincs tudomásunk, s a gyógyszerkönyv megje­
lentetése ügyében is csak akkor történt fordulat , amikor a belügyminiszter (b . 
Wenkheim Béla) 1808-ban megszervezte az Országos Közegészségügyi Taná­
csot. 
A magyar gyógyszerészet szerencséjére, a pesti egyetem vegytani tanszékét 
akkor már egy olyan kiváló képzettségű és szorgalmú, ízig-vérig gyógyszerész 
beállítottságú férfiú töltötte be, m i n t Than Károly professzor. Ő a javarészt 
orvosprofesszorokból és megyei főorvosokból álló testületnek (37 orvos- és 2 
gyógyszerésztag) már kezdettől fogva tagja volt , így természetes, hogy a gyógy­
szerkönyvszerkesztő-bizottság elnöki tisztét elnyerve, a főszerkesztői tevékeny­
séget is T h a n professzor vállalta. A szerkesztő bizottság tagjai vol tak: Wagner 
János, Korányi Frigyes, Balogh Kálmán, Jurányi Lajos, Margó Tivadar orvos­
professzorokon kívül Ráth Péter budai és Müller Bernát, valamint Jármay Gusz­
táv pesti , vezető szerepet vivő gyógyszerészek. 
A szerkesztő bizottság három évig dolgozott a gyógyszerkönyvön, s ezalatt 
a gyógyszerésztársadalom nagy bizonytalanságban volt a könyv tartalmát illetően, 
Linzbauer X. F. egyetemi tanár c ikkeiben 8 — m i n t osztrák érzelmű és beállí­
tottságú ember — úgy érvelt, hogy a „közös ügyek" (külügy, hadügy stb.) közé 
az egészségügy is besorolható, s így „az új gyógyszerkönyv Pharmacopea Hunga-
ro—Austriaca néven közösnek kell lennie" 
Schédy Sándor9, a már említett szaklap szerkesztője, tudomást szerzett arról, 
hogy készül az új osztrák (0. kiadású) gyógyszerkönyv is, s erélyesen síkra szállt 
a feltevés ellen, hogy a bizottság egyszerűen — a „bécsiek utánzói" gyanánt — 
lemásolná („fotografirozná") az új osztrák gyógyszerkönyvet. 
A z 1871. december 4-én megjelent és Tóth Vilmos belügyminiszter aláírását 
viselő Pharmacopoea Hungarica I . azután nemcsak eloszlatta a szakkörök aggo­
dalmait , hanem arra az örvendező megállapításra is késztette a Gyógyszerészi 
Hetilapot,10 hogy a „magyar gyógyszerész nem lesz kénytelen saját hazájában ide­
gen földről ráerőszakolt pharmacopoea-t használni." A cikk részletesen ismerteti 
a szerkesztésnél figyelembe vett új szakszempontokat, így elsősorban a gyógy­
szerkönyv által bevezetett gramm-súly mértékrendszert. Megállapítja, hogy a 
gyógyszerkönyv 510 „gyógytestet" foglal magában, szemben az eddigi 5. osztrák 
gyógyszerkönyv 807 gyógyszerével. A kihagyott 357 szer nevét egy későbbi 
számban (52.) egyenként is felsorolja. A szerkesztő bizottság tagjainak név sze­
r i n t i felsorolásánál nem említi meg az időközben lemondott Ráth Péter gyógy­
szerészt, aki a Budai Gyógyszerész Testület elnöke vol t . Schédy Sándor a lapban 
a következő, 1872. év végéig összesen 20 folytatásban, alfabetikus sorrendben 
is merte t i a gyógyszerkönyv cikkelyeinek egy-egy csoportját, s főleg az újonnan 
felvett szerek leírásakor, ahhoz bő kommentárszerü ismertetést is csatol. 
A z „Orvosi Hetilap" ismertetése két számban 1 1 látott napvilágot. Összehason­
lítja a röviddel előbb megjelent külföldi gyógyszerkönyvekkel, s megállapítja, 
8 Linzbauer X. Ferenc : Gyógyszerkönyv és gyógyszerárszabály. 
9 Schédy Sándor: Gyógysz. Hetilap, 1869, 173., 193., 210., 2 3 1 . 
10 Schédy Sándor : Gyógysz. Hetilap, 1 8 7 1 , 5 1 . , 52. szám. 
1 1 Orvosi Hetilap 1871 , 5. szám. 
7 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 
hogy a bizottság jó érzékkel válogatta össze a hivatalossá tett szereket, nem úgy, 
m i n t p l . a francia gyógyszerkönyv, amelyben sok a felesleges készítmény. Ugyan­
csak dicséri a szerkesztő bizottságot azért is, hogy több olyan új anyagot ( D i g i ­
tox in , A c o n i t i n , C h l o r o f o r m stb.) vett fel , amelyek az újabb gyógymódok modern 
eszközei. Külön is megemlíti Than K., Jurányi L. és Margó T. professzorok, 
továbbá Müller Bernát és Jármay Gusztáv gyógyszerészek neveit, akik a szakmá­
juknak (chemia, gyógyszerismeret, növénytan, állattan és gyógyszerészet) meg­
felelő cikkelyeket kidolgozták. 
A könyv magyar és lat in szöveggel jelent meg úgy, hogy a szerek lat in nevének 
alfebetikus sorrendjében, a bal (páros) oldalon a magyar, míg a jobb (páratlan) 
oldalon a la t in nyelvű leírás található. A felsorolásban az anyagok eredete (kemi­
káliák, drogok stb.) szerint csoportosítást nem végeztek. Érdemes megemlíteni, 
hogy a magyar szövegben kemikáliák esetében a használatos magyar név mellett , 
a nyelvújtás műszavai (p l . hamanybüzeg = brómkálium) is szerepelnek, míg a 
növényi eredetű szerek magyar elnevezésén kívül az előfordulás vagy termesztés 
helye, s a növénycsalád neve (p l . ajakosok, babérfélék) is fel van tüntetve. A la­
t i n szövegben a szerek akkor még általánosan használt synonimáit (p l . arcanum 
dupl icatum = kálium sulfuricum) is megtaláljuk. A gyógyszeranyagok vizsgálatá­
hoz 46 féle kémszert (reagens) sorol fel a Gyógyszerkönyv, melyek között csupán 
két mérőoldat: a savmérő, illetőleg a lúgmérő szerepel. Hasznos kiegészítő része 
a könyvnek a 20 táblázat. Ezek között első a régi orvosi súlyok átszámítási táblá­
zata az újonnan bevezetett grammokra. Ezenkívül különböző faj súly táblázatok, 
a legnagyobb adagok táblázata, valamint az elkülönítve tartandó: erős hatású 
szerek ( - - tel megjelölve és „csak orvosi rendelvényre adható k i " megszorítással) 
táblázata is megtalálható. Bár a vegyszeripar akkor még csak bontogatta szár­
nyait, a szerkesztő bizottság az előszóban — megsejtve a gyógyszerészi labora­
tóriumok leendő versenytársait — azt írja, hogy a házi elkészítést olyan készít­
ményeknél írta elő, amelyeknél a házi — költségesebb — előállítás nagyobb biz­
tonságot nyújt a szer tisztaságát illetően, m i n t a gyári, olcsóbb készítmény. 
A könyv megszerkesztésével a bizottság feltehetően nem tekintette munkáját 
befejezettnek, m e r t 1883-ban „Függelék a Magyar Gyógyszerkönyvhöz" ( A d d i -
tamentum ad Pharmacopoeam Hung. ) címen — szintén kétnyelvű szöveggel — 
28 újabb gyógyszert, 7 sebkezelő anyagot és 4 kémszert tartalmazó füzetet adott 
k i . Ebben lett hivatalos gyógyszerré, többek között, a szalicilsav, a bórsav, vala­
m i n t a Rozsnyay-féle íztelen kinin-tannat , a Jodoform, a pepsin (fehérjeoldó ké­
pességének ellenőrzése mellett) , a pi locarpin s a ma már szinte nélkülözhetetlen 
alapanyag, a vaselin („adeps petrolei, cormolina Virg in ia" ) . A pótfüzet megjele­
nése azonban n e m oldotta meg azt a hiányt, amely a 12 évvel korábban megje­
lent gyógyszerkönyv elfogyása következtében állt elő. Csak így magyarázható 
meg az a tény, hogy 1884-ben a minisztérium a gyógyszerkönyv újbóli kiadását 
határozta el. Ez már az Atheneum nyomdában készült, annak ellenére, hogy az 
életbe léptető miniszter i rendelet a „Pesti könyvnyomda társulatot" jelöli meg 
kiadó gyanánt. A könyv másolata az 1871-i kiadásnak, sem tartalomban, sem 
beosztásban újat nem hoz. 
l.a) ábra. Than Károly professzor fogalmazványa 
l.b) ábra. T h a n Károly professzor fogalmazványa 
A 2. K I A D Á S Ú M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V 
Az Ernyey József Gyógyszertörténeti Könyvtár őrzi Than Károly professzor 
jegyzetfüzetét, amelyben az 1880—87. tanévben már a 2. kiadású gyógyszerkönyv 
előszavát fogalmazta meg {l.a — b. ábra). Ebben hangsúlyozza, hogy az első 
kiadás óta eltelt 10 esztendő alatt a tudomány haladása szükségessé tette ú jabb 
szerek felvételét, illetve az elavult szerek kihagyását. Utána 9 pontban ismertet i 
a szerkesztéskor figyelembe vett irányelveket (azonossági próbák, hígítási elvek, 
alaphőmérséklet stb.). A z új gyógyszerkönyv — mely eszerint kb . két évig ké­
szült, 1888. október 1-i hatállyal lépett életbe. A szerkesztő bizottság Than p r o ­
fesszor elnöklete alatt jórészt ugyanazokból a szakférfiakból állott: Csatáry 
ù ? f t 
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2. ábra. Csatáry Lajos levele Than Károlyhoz 
(Grosz) Lajos eü. tanácsos, jegyző, l*/ag«er János, Korányi Frigyes, Balogh Kál­
mán professzorok, Tóth Lajos magántanár, Müller Bernát és Jármay Gusztáv 
gyógyszerészek. A lat inra fordítást Csatáry Lajos végezte, m i n t az T h a n p r o ­
fesszorhoz írt és újonnan előkerült leveléből kitűnik (2. ábra). Az új gyógyszer­
könyv, amely majdnem egy negyed századon át volt érvényben, sem alakban 
(kétnyelvű szöveg), sem tartalomban nem hozott lényeges változást, s mindkét 
szempontból nagyon hasonlított elődjére. A fejezetek száma 544 az első kiadás 
510-ével szemben. A kemikáliák számának emelkedése — amely még századunk­
ban egyre tart — már észlelhető: kb. 30-cal több a kémiai eredetű, s ugyanannyi­
val kevesebb a növényi eredetű anyag. A vizsgálati módszerek főleg azonossági 
és szennyezési vizsgálatokra terjedtek k i . Ú j v o l t azonban egy vizsgálati módszer, 
a quant i ta t iv identitási próba, mely anorganikus sók vizsgálatánál, valamint az 
alkaloidák sói esetében alkalmazást nyert , így a M o r p h i n , hydrochlor. , majd a 
későbbi Függelékben hivatalossá lett Codein. hydrochlor-nál. A gyógyszerkönyv­
ben a vizsgálatok céljára szolgáló 9-féle mérőoldat készítése lett kötelező. 
A „ F ü g g e l é k " 1896-ban jelent meg először, s ez további 14 gyógyszer ( D i u r e -
t i n , i ch thyo l , lanolin stb.) tartását teszi kötelezővé, s a sebészi kötözőszerek cso­
magolási módjáról és az eltartásról intézkedik. A „Függelék" ( I I . ) 1898-ban 
újból megjelent, és újabb 12 anyag ( M e n t h o l , salol, urethan, v i n u m Tokayense 
stb.) felsorolásával 2(>-ra emelte az újonnan felvett hivatalos szerek számát. 
Ezenkívül a miniszter külön rendelettel (105. 147. sz.) kötelezővé tette az 1 g 
maró higanyklor idot tartalmazó Pastilli h y d r a r g y r i bichlorati corrosivi tartását. 
A 3, K I A D Á S Ú M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V 
A X X . század fordulója a kémiai tudományok hatalmas fejlődését hozta, ami 
természetesen a gyógyszerészeire, s így a hivatalos gyógyszerkönyvre is kihatás­
sal vol t . 
A Közegészségi Tanács Gyógyszerkönyv-szerkesztő Bizottsága 1903-ban kez­
dett foglalkozni az új gyógyszerkönyvvel, most már új főszerkesztő, Bókay Árpád 
prof. , a gyógyszertan tanára vezetése alatt, aki mellett Winkler Lajos, egyet. r k . 
tanár, Than Károly tanítványa s később tanszéki utóda a kémiai fejezetek, Deér 
Endre és Jármay Gyula gyógyszerészek, a Közegészségi Tanács r k . tagjai a gale-
nusi fejezetek, míg maga Bókay prof. a gyógyszerismeret körébe vágó fejezetek 
kidolgozását vállalták. A z elkészült szöveg szakmai ellenőrzésére a rokon t u d o ­
mányok kiváló szakértőit kérték fel , éspedig : haláláig Than Károly p ro f . - t , Kossá 
Gyulát, az állatorvosi főiskola tanárát, Lengyel Béla p r o f . - t , a I I . sz. Chemiai 
Intézet igazgatóját, Mágocsy-Dietz Sándort, a növénytan egyetemi tanárát és 
Ströcker Alajost, a budapesti gyógyszerészgyakornoki iskola igazgatóját. 
Az 1909. július 1-én megjelent új gyógyszerkönyvet a Gyógyszerészi Hetilap1'1 
vezércikkben üdvözölte, s felismerve a 2. kiadáshoz viszonyított számtalan válto­
zást, rögtön felvetette a gondolatot, hogy az Egyesület rendezzen ismertető elő­
adásokat a gyógyszerészek számára. Az óhajnak eleget téve az első előadást a fő­
szerkesztő Bókay Árpád p r o f . tartotta, ismertetve a szerkesztés főbb irányelveit. 
Külön megemlékezett arról az újításról, hogy a la t in nyelvű rész e kiadásban n e m 
követi a magyar szöveget, m i n t eddig, hanem külön nyomták m i n t a könyv má­
sodik, önállóan is használható részét. A fordítást ezúttal Ernyey József múzeumőr 
végezte, akinek nevével a későbbiekben még találkozni fogunk. A továbbiakban 
Winkler Lajos prof . s utána Deér Endre dr . heteken át több előadásban ismertet­
ték nemcsak az egyes készítmények előállítását, hanem — ami főleg újdonság 
volt — az anyagok és készítmények tar ta lmi meghatározását. 
Az új gyógyszerkönyv 547 cikkelyével, terjedelemben alig haladta meg előd­
jét, mert a kimaradt 120 tétellel szemben 124 új anyag, illetve készítmény lett h i ­
vatalossá. A táblázatból kitűnik a vegyi anyagok szaporodása szemben a galeni-
kumok csökkenésével, aminek magyarázatát abban találjuk meg, hogy az első két 
gyógyszerkönyv több vegyi anyagot (kemikália) is házilag készíttetett, s ezek egy 
1 2 Koritsányszky Ottó : A z új magyar G y ó g y s z e r k ö n y v . Gyógyszerészi H e t i l a p , 1909, 
szept. 2 6 . 
részét a 3. gyógyszerkönyv már gyárilag előállított készítménnyel pótolja, termé­
szetesen szigorú tisztasági próbák alkalmazása mellett. 
Lényegesen megszaporodtak az ún. általános fejezetek, amelyekben pontokba 
foglalva találhatók a készítménycsoportra vonatkozó készítési, eltartási és ellen­
őrzési szabályok, s amelyek után szintén csoportosítva találhatók (Tincturae , 
S y r u p i , Unguenta stb.) az illető gyógyszerformák hivatalos készítményei. A köt­
szerek száma nem szaporodott lényegesen, ellenben a három impregnált gaze 
(carbol- , sublimât-, jodoformos) tar ta lmi meghatározása is kötelezővé vált. 
A magyar Gyógyszerkönyvek hivatalos anyagai 1871—1970-ig 
Phar-
macop. 





























I . 96 133 6 12 21 238 — — 4 510 46 
I I . 133 104 6 12 21 224 — 12 4 516 79 
I I I . 162 106 4 13 15 209 — 11 17 530 106 
I V . 200 97 2 20 22 210 2 9 22 584 118 
V . 334 96 2 12 21 289 58 7 I . 
köt. 
819 552 
V I . 352 70 2 8 15 281 73 12 I . 
köt. 
813 708 
Koritsánszky Ottó említett cikkében hiányolja az akkor már használatos d i f -
teria- és tetanus-szerum kihagyását, a szerkesztő bizottság véleménye viszont az 
vol t , hogy e két oltóanyag kötelező tartását külön rendelet már amúgyis előírta. 
A 4. K I A D Á S Ú M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V 
A z a 24 év, míg a 3. kiadású gyógyszerkönyv volt érvényben, magában foglalta 
nemcsak az első világháború gyógyszerbehozatal szempontjából nehéz éveit, de 
a vesztett háború és az országhatárok leszűkülésével járó gazdasági leromlás éveit 
is. A két gazdasági válság éveinek elmúltával csak a 30-as évek elején gondolha­
to t t most már a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium arra, hogy az időközben 
kidolgozott ú j , negyedik kiadású gyógyszerkönyvet életbe léptesse. Miután az 
előző főszerkesztő, Bókay Árpád professzor időközben elhunyt , az irányítást tan­
széki utóda, Vámossy Zoltán professzor vette át, míg a cikkelyek kidolgozását 
a bizottság: Winkler Lajos prof , (kémia), Jakabházy Zsigmond prof , (farmako-
gnózia) és Deér Endre (gyógyszerészet) végezte, Mágócsy-Dietz Sándor és Bu-
garszky István egyetemi tanárok, továbbá Matolcsy Miklós egyet. c. rk . tanár, 
valamint az Országos Közegészségügyi Intézet kémiai osztálya (Schulek Elemér) 
bevonásával. A latinra fordítást ismét Ernyey József, a Magyar Nemzet i Múzeum 
éremtárának igazgatója végezte, de a latin szöveg csak kisebb példányszámban, 
főleg a külföldiekre való tekintettel és azok használatára készült. 
Az új gyógyszerkönyv alapelveiben nem sok változást hozott, így p l . a vizsgá­
latoknál továbbra is csak a szerényebb laboratóriumi berendezettséget igénylő 
— tehát gyógyszertárban is elvégezhető — módszereket és eszközöket tett hiva­
talossá. 
Időközben hazánk is elfogadta a brüsszeli I I . Nemzetközi Egyezmény (1925) 
határozatait, s ezek kihatással voltak a gyógyszerkönyv rendelkezéseire is. így a 
gyógyszeranyagok hosszú és kémiai összetételükre utaló elnevezése (pl . Phenyl-
dimethylpyrazolonum) helyett rövidített (Azophen) nevet vett használatossá, a 
védett név ( A n t i p y r i n ) helyett, míg ez utóbbiakat a synonimák között tüntette 
fe l . 
Továbbra is fenntartotta a gyógyszerkönyv azt az elvet, hogy szirup formájú 
és bevételre kész olyan gyógyszeroldatokat (Syr. Calc. hypophosphor. , M i x t , 
chloralo-bromat.) tett hivatalossá, melyek a védjegyzett nevű és drágább gyári 
készítmények pótlására szolgáltak. E célból többféle tabletta (új néven: C o m p r i -
mata) lett hivatalossá, a készítő gyógyszerész tar ta lmi ellenőrzése és felelőssége 
mellett. Említésre érdemes, hogy a C y l i n d r i subl imat i helyett, mellyel — hasz­
nálatba vétele óta — számtalan mérgezés történt, hatása szempontjából egyenlő 
értékű Chlorogenium- (bensolsulfonamid Na) -tablettát tett hivatalossá. A gyógy­
szerkönyv több, az orvosi gyakorlatban injectio formájában alkalmazott gyógy­
szer steril ampullában való tartását rendelte el . Ú j készítményként szerepelt né­
hány hormonkészítmény (Sol. adrenalini, Sol. extr. Hypophyseos) is. Ezeket, 
valamint a Solut . insul in i - t , a Digital is foliat , továbbá az arsenobenzol-készít-
ményeket (p l . Revival) az Országos Közegészségügyi Intézet ellenőrzését feltün­
tető csomagolásban kellett készletben tartani, i l letve forgalomba hozni . A nem­
zetközileg egységes értékű készítmények megjelölését az eddigi F . I . ( = Formula 
Internationalis) helyett, P. I . - ( = Praescriptio Internationalis)-re változtatta. 
A védjegyzett gyógyszer-különlegességek nevei a synonimák között V . N . ( = vé­
dett név) megjelöléssel szerepelnek. A gyógyszerkönyv a sók elnevezésénél to ­
vábbra is a hazánkban használatos megjelölést ( p l . K a l i u m jodatum) használja, 
szemben a nemzetközi megállapodás által elfogadott ( K a l i i j od idum) elnevezés­
sel. 
A legnagyobb adagok (maximalis dosis) túllépése esetén a rendelő orvost kö­
telezi az i lyen adag számmal és betűvel való kiírására, s emellett a rendelő orvos 
újabb aláírásának (kézjegy) alkalmazására. A gyógyszerkönyv első ízben emléke­
zik meg a gyógyszer-különlegességek s általában a zárt csomagolásban forgalom­
ba hozott gyári készítmények kiszolgálásáról. Eszerint a gyógyszerész felelőssége 
csupán az anyagok szemmel látható változtatásaira (zavarosodás, penészedés stb.) , 
valamint a csomagolt gyógyszer sértetlenségére (törés, repedés, átnedvesedés 
stb.) terjed k i , míg a készítmény hatásosságáért az engedményes (gyártó) viseli 
a felelősséget. 
Az előző és az általános tudnivalók után, amelyek már tartalmazzák a gyógy­
szerek állandói meghatározására alkalmas módszereket is, felsorolja a gyógyszer­
könyv a kimaradt régi, az újonnan felvett és a megváltozott elnevezéssel szereplő 
anyagok és készítmények neveit. 
M i n t a fent i táblázatból látható, a vegyi készítmények száma (200) tovább 
emelkedett, míg a növényi eredetű anyagok száma (97) tovább csökkent. A ga-
lenikumok száma (210) nem változott lényegesen, míg a fejezetek száma Összesen 
504, emelkedést mutat . 
A korabeli szaklapokat olvasva feltűnik, hogy a gyógyszerkönyv megjelenését 
— főleg a vidéki, ún. törpegyógyszertárak tulajdonosai — némi aggodalommal 
fogadták. Ez az aggodalom abból eredt, hogy a gyógyszerkönyv több olyan ké­
szítményt tett hivatalossá, amely állami ellenőrzés mellett , a gyógyszertárakban 
készült, s ezzel a „specialitás"-ok hivatalosan is bevonultak a gyógyszertárba, 
csökkentve ezzel a gyógyszerész, gyógyszerkészítő ún. „kisipari" tevékenységét. 
Voltak azonban olyan vélemények is, Ferencz István,™ Thury Andor11 (K iskun­
félegyháza), Imreh Jenő1'0 (Újhartyány), hogy a gyógyszerész korszerűsítse labo­
ratóriumát, szerezze be az új eszközöket: tablettaprés, ampullatöltő stb., szóval 
rendezkedjen be tabletták és ampullás anyagok gyártására, mert ezeké lesz a jövő! 
Hogy e jóslat mennyire bevált, ezt a mai gyógyszerész-társadalomnak nem kell 
külön bizonyítani. Érdekes, hogy a Vegyipar 1 6 című iparpártoló szaklap hiányol­
ta a la t in nyelvű szöveg külön kiadását s a vizsgáló módszerek szerény, s csak a 
gyógyszertárak laboratóriumi berendezettségéhez igazodó voltát. 
A történelmi hűség kedvéért meg kell említeni, hogy az 1935. január 1-én 
életbe lépett 4. gyógyszerkönyv hatályossága alig terjedt k i négy-öt évre, mert 
alighogy befejeződött a gyakorlati gyógyszerészet átállása az új előiratú gyógy­
szerek készítésére, az 1939-ben kitört 2. világháború, majd az ország háborúba 
sodródása egyre jobban megnehezítette az alapanyagok beszerzését és a készít­
mények előállítását, úgyhogy rövidesen az Országos Közegészségügyi Intézet 
— m i n t az időben a gyógyszertárak szakmai ellenőre — által kiadott „pótlási 
jegyzékek" lettek az irányadók a legtöbb készítmény elkészítése, illetőleg forga­
lomba hozatala szempotjából. 
A Z 5. K I A D Á S Ú M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V 
A 4. kiadású gyógyszerkönyv m i n d e n , már említett nehézség ellenére, húsz 
évig vo l t használatban. Ezek az évek nemcsak a nemzet életében, hanem a gyógy­
szerészeiben is gyökeres változásokat hoztak. Az államosítás következtében nem-
1 8 Ferencz István: A specialitás kérdés. Gyógyszerészi Közlöny, 1934, 261. 
14 Thury Andor: Hozzászólás a specialitás kérdéshez. Gyógyszerészi Közlöny, 1934. 304. 
15 Imreh Jenő : Az új Gyógyszerkönyv követelményei és a falusi gyógyszerész. Gyógy­
szerészi Közlöny, 1934. 384. 
1 6 Az új magyar Gyógyszerkönyv kritikája. Gyógyszerészi Közlöny, 1934. 314. 
csak a gyógyszertárak, de a gyógyszerkészítéssel foglalkozó gyárak is állami keze­
lésbe kerültek. 
A magyar népjóléti és munkaügyi miniszter által 1948. augusztus 25-én k i ­
nevezett Gyógyszerkönyv-szerkesztő Bizottság (elnöke: Schulek Elemér egyet, 
tanár) az 1954-ben megjelent 5. kiadású gyógyszerkönyv előszavában a változás 
hatását a következőképpen je l lemzi : a változás „olyan gyógyszerkönyv megírását 
tette szükségessé, mely vizsgálati módszereiben a gyógyszertár egyszerűbb eszközei­
hez már nem mindenben alkalmazkodhat, mert célja nem csupán a gyógyszertár, de 
az egész ország gyógyszerrel való ellátásának ellenőrzése, melynek során nem csupán 
a gyógyszerül használatos anyagok, de az elkészített gyógyszerek vizsgálatáról is 
gondoskodni kellett". A gyógyszerkönyv tehát nem kizárólag a gyógyszerészek, 
hanem a gyógyszer (vegyészeti) gyárak és ellenőrző szervek részére is „szabvá­
nyos" gyógyszervizsgálati módszereket adott. Ezek között a módszerek között a 
szokásos analitikai és farmakognoziai vizsgálatok mellett a biológiai és a m i k r o ­
biológiai eljárásokat is megtaláljuk. 
A z i l y módon jelentékenyen megszaporodott anyag, valamint a különböző 
vizsgálati módszerek kidolgozását a 10 tagú szerkesztő bizottság 5 albizottságban 
végezte: 7. kémiai albizottság (elnök d r . Schulek Elemér), 2. farmakognoziai al­
bizottság (elnök dr . Augusztin Béla), 3, biológiai albizottság (elnök dr . Issekutz 
Béla), 4. galenusi albizottság (elnök d r . Mozsonyi Sándor), o. mikrobiológiai al­
bizottság (elnök dr . Alföldy Zoltán). A szakbizottságokba összesen 10-an, a szak­
mák vezető képviselői nyertek meghívást. Az egyes bizottságok munkájának 
értékelését Schulek professzor végezte dr . Végh Antal, a bizottság jegyzője és 
Karlovitz László tudományos munkatárs segítségével. 
A hatalmas anyag elsősorban a gyógyszerkönyv terjedelmére vol t alapvető 
változást hozó hatással: a gyógyszerkönyv terjedelme 3 kötetnyi lett . 
A z első kötet tartalmazza — az előszó, az alapelvek és általános tudnivalók is­
mertetése után — az összes vizsgálati módszereket, melyek leírása az egyes 
anyagoknál újból nem szerepel, csupán hivatkozás történik rájuk. De helyt ka­
pot t e kötetben a kémszerek és táblázatok felsorolásán kívül az elsősegélynyúj­
tás elvégzésére való utasítás, különböző mérgezések esetén is. 
A második kötet a kémiai készítmények, a zsiradékok és viaszfélék, valamint 
az illóolajok leírását és vizsgálatát tartalmazza (összesen 307 cikkely), míg a har­
madik kötet a növényi és állati eredetű drogok, a galenusi készítmények, az 
embergyógyászati és állatgyógyászati oltóanyagok és a sebészeti kötözőszerek 
leírásával foglalkozik 453 cikkelyben. A gyógyszerkönyv tehát szakított az eddigi 
négy gyógyszerkönyvnek azzal az elvével, hogy a készítményeket és anyagokat 
egy kötetben, alfebetikus sorrendben tárgyalta. 
Valamennyi cikkelynél azonosan alkalmazta a vizsgálat és azonosítás alábbi 
módszereit, s ezeket a cikkelyen belül, címmel elkülönítve sorolja f e l : 
1. Név és képlet, + jelzés, különböző elnevezések, molekulasúly. 
2. A készítmény leírása. 
3. Fizikai állandók. 
4. Azonossági vizsgálat. 
5. Minőségi kvalitatív vizsgálat. 
6. Minőségi kvantitatív vizsgálat. 
7. Tájékoztató gyorsvizsgálat. 
á'. A vizsgálatra vonatkozó megjegyzések. 
9. Eltartás, minek alkatrésze, mivel nem rendelhető. Népies nevek, legna­
gyobb és szokásos adagok. 
A harmadik kötet, m i n t legterjedelmesebb, tartalmazza a növényi és állati 
eredetű drogok (96 cikkely), a galenusi készítmények (288 cikkely) , az ember- és 
állatgyógyászati oltóanyagok és végül a sebészeti kötözőszerek leírását. A szöveg 
i t t is a leírásnak és vizsgálatnak a I I . kötetben felsorolt szempontjaihoz és sor­
rendjéhez igazodik. 
A galenusi készítmények előiratainál nemcsak a magyar, de a megfelelő la t in 
elnevezéseket is megtaláljuk, bizonyára a külföldi olvasókra való tekintettel . 
A z 59 részben az ember-, részben az állatgyógyászati oltóanyag (szérum, vaccina 
és virus) előállításának leírásán kívül a teljes szerológiai ellenőrzésmódot is közli 
a gyógyszerkönyv. A hivatalossá lett , mindössze 7 kötszer és sebvarró anyag 
közül csak 2 nem sterilizált anyag, míg a régi impregnált kötszerek, m i n t idejét 
múlt anyagok, az új gyógyszerkönyvből kimaradtak. 
M i n t már fentebb említettem, az 5. kiadású gyógyszerkönyv nem csupán a 
gyógyszertárak számára készült, s így a leírt szereknek sem házi előállítása, de 
még gyógyszertári készletben tartása sem lett kötelezőleg előírva, szemben az 
eddigi gyógyszerkönyvek gyakorlatával, amikor a gyógyszerkönyvben szereplő 
hivatalos szerek készletben tartása — tekintet nélkül a fogyasztásra — általáno­
san kötelező vol t . Ugyancsak engedményt kaptak a gyógyszerészek a vizsgálat te­
rén is. Miután több olyan eljárás lett hivatalossá, amely több és költséges mű­
szerrel felszerelt laboratórium berendezését tette volna szükségessé, ezért a 
gyógyszerész számára csak az ún. „tájékoztató gyorsvizsgálat" elvégzése lett 
kötelező. 
A mindenkor i új gyógyszerkönyv szakmai sikerét — m i n t alkotásét — a szak­
sajtóban elhangzott vélemények ismeretében lehet lemérni. A megjelenés idő­
pontjában a magyar gyógyszerészet csak egy, havonta megjelenő szaklappal ren­
delkezett. Ennek, A Gyógyszerésznek hasábjait lapozva, csupán három, a gyógy­
szerkönyvvel foglalkozó cikket találunk. A jelenségnek több oka lehetett. Az 1950-
ben államosított gyógyszerészet még alighogy végrehajtotta az átállással kapcso­
latos szervezési kérdéseket, máris újabb átrendezésbe kellett fognia, hogy az új 
gyógyszerkönyv rendelkezéseinek eleget tegyen. Ezek a rendelkezések azonban 
anyagilag nem érintették a gyógyszertárvezetőket, m i n t a korábbi tulajdonoso­
kat, s így bizonyos ellenkezést sem váltott k i a sok újítás, sőt d r . Korányi Mik­
lós1"7 szerint megtisztelő a gyógyszerészekre, hogy egy ilyen magas nívójú „tör-
vénykönyv"-et adtak kezükbe, ami méltó a 4—5 éves egyetemi tanulmányokat 
folytató s a gyógyszeriparban is sűrűn foglalkoztatott gyógyszerészekhez. 
17 Korányi Miklós : Az V. Gyógyszerkönyv és a gyakorló gyógyszerész. A Gyógy­
szerész, 1955. 78. 
A gyógyszergyártó ipar megjegyzéseit és javaslatait egyenesen az Országos 
Közegészségügyi Intézethez küldte, úgyhogy ezekről csak A Gyógyszerész cik­
keit olvasva dr . Bayer István18 közleményéből értesülhetünk, aki a szerkesztő 
bizottság nevében és megbízásából annak a megállapításnak ad hangot, hogy a 
gyárak elfogadták a gyógyszerkönyv követelményeit a gyógyszer-alapanyagokkal 
és kiszerelt formáikkal szemben, sőt több ízben maguk ajánlottak újabb ellenőrző 
módszereket bizonyos újabb eljárások szerint készült anyagaikra. 
Az 5. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenésével Schulek E. professzor és a 
szerkesztő bizottság nem fejezte be munkáját, azzal a meggondolással, hogy a t u ­
domány haladásával a gyógyítás módjai s ennek megfelelően a gyógyszerkészítés 
anyagai is szinte évről évre változnak. A gyógyszerkönyv cikkelyeinek pótlására 
és kiegészítésére vonatkozó munka tehát tovább folytatódott. A bizottság javas­
latára az Egészségügyi Minisztérium az újabb kísérletes munkák elvégzésére 
külön laboratóriumot állított fel , mely m i n t az Egészségügyi Minisztérium 
Műszaki Fejlesztési Osztálya kezdte meg működését, majd az intézmény az évek 
során az Országos Gyógyszerészeti Intézetté fejlődött. 
A pótkötet (Addendum 1958) szerkesztő bizottsági elnöke továbbra is dr . 
Schulek Elemér professzor, elnökhelyettese dr . Végh Antal professzor, míg titkára 
dr . Bayer István igazgató v o l t . A bizottság tagjai: dr . Bölcs Béla, dr . Halmai 
János, dr . Kedvessy György, dr . Mozsonyi Sándor, dr . Nikolics Károly, dr . Pan-
dula Egon, dr . Rózsa Pál, d r . Vastagh Gábor és dr . Vitéz István voltak. A bizot t ­
ság munkáját ezenkívül 31 tagú szakértői és tanácsadói csoport, valamint 22 
tagú kutatócsoport segítette elő. 
A kötet beosztása követte a gyógyszerkönyv már ismertetett beosztását. A z ál­
talános részben új vizsgálati módszerek mellett a biológiai meghatározások érté­
keléséhez szükséges valószínűségi számítások alapismereteit is felvette. A kém­
szerek száma 17-tel szaporodott a 21 kémiai, a 37 galenusi készítmény új cikkelye 
mellett, 28 készítmény előirata lényegesen, kettőé pedig teljesen megváltozott. 
Az A d d e n d u m újra szabályozta az ún. összeférhetetlen szerek (imcompatibilia) 
elkészítésének kérdését is. 
A (i. K I A D Á S Ú M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R K Ö N Y V 
Az „Addendum" megjelenése (1958) megint csak nem jelentette a Gyógyszer­
könyv-szerkesztő Bizottság munkájának befejezését. A gyógyszerészet haladásá­
ért haláláig intenzíven dolgozó Schulek Elemér professzor az egészségügyi m i ­
niszter 1959-ben kelt rendelete alapján újból megbízást nyert , most már a 0. 
Magyar Gyógyszerkönyv kidolgozására. Munkatársai továbbra is Végh Antal 
elnökhelyettes és Bayer István titkár lettek. A szerkesztő bizottság 5 albizottság­
ban dolgozott : 7. kémiai albizottság (elnök: 1904-ig Schulek Elemér, utána Végh 
Antal), 2. Galenusi albizottság (elnök: Mozsonyi Sándor), 3. Farmakognoziai al­
bizottság (elnök: Halmai János), I. Biológiai és farmakológiai albizottság (elnök: 
18 Bayer István: Megjegyzések a Gyógyszerkönyvhöz. A Gyógyszerész, 1955. 198. 
Issekutz Béla), -5. Mikrobiológiai albizottság (elnök: Alföldy Zoltán), A bizottság 
által felkért szakértők száma 55-re szaporodott, míg a kísérletes munkában 4 or ­
szágos intézet, 9 egyetemi intézet, 5 vállalati laboratórium, a gyógyszertár-válla­
latok és több gyógyszertár laboratóriuma vett részt. 
A z új gyógyszerkönyv, az időközben elhunyt Schulek professzor szellemi ha­
gyatékának megfelelően, m i n d felfogásban, m i n d a kivitelezésben követi az 5. 
Gyógyszerkönyvben foglaltakat, sőt, ahol a változtatás nem látszott szükséges­
nek, támaszkodik is elődjére anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkozna. Újításnak 
számít az a tény, hogy a vény szerinti előírás nyomán történő gyógyszerkészítés­
nek csak általános szempontjai kerültek be a gyógyszerkönyvbe, míg a részletes 
szabályozás e téren a szabványos vényminták („Formuláé Normales" ) megjele­
nésével fog megoldódni. 
A gyógyszerkönyv beosztása sem változott lényegesen: az I . kötet tartalmazza 
a gyógyszerek készítésére, minőségére, eltartására vonatkozó szabályokat, de el­
térés az, hogy a kötet függelékeként szereplő táblázatok és az elsősegélynyújtási 
utasítások külön, nagy alakú kötetben ( I V . ) kerültek kiadásra. 
A kémiai készítményekkel foglalkozó I I . kötetben eltérés az, hogy a törzsolda­
tok, hígított savak, melyek eddig a I I . kötetben az alapanyag cikkelyei után sze­
repeltek, most m i n t galenusi készítmények átkerültek a galenikumok közé ( I I I . 
kötet). A kémiai készítmények száma ugyanakkor megszaporodott az eddig külön 
fejezetben tárgyalt zsiradékok és viaszfélékkel, illetve az illóolajokkal is. 
Figyelemre méltó újítása a gyógyszerkönyvnek az is, hogy az eddig a biológiai 
és mikrobiológiai vizsgálatoknál összehasonlításra használt standard anyagok 
mellett a f iz ika i , illetve fizikai-kémiai vizsgálatokhoz is k b . 40-féle standard 
anyag használatát írja elő. 
A gyógyszerkönyv nagy gondot fordít valamennyi gyógyszerül használt anyag 
stabilitására. Ennélfogva olyan galenikumokat, amelyek nem tarthatók el l évig, 
nem is vett fel a hivatalos anyagok sorába, hanem azokat a Szabványos Vény­
minták (Fo—No) közé sorolta. Általában minden gyári készítmény csak 5 éven 
belül használható fel , azon túl csak újabb stabilitási vizsgálat után, kivéve azokat 
a gyógyszerkészítményeket, melyeknél az újraellenőrzés már 1 év után kötelező. 
A gyógyszerkönyv új cikkelyei közül külön említést érdemelnek az újonnan f e l ­
vett „Radioaktív izotóp készítmények" (4) és a „Vérkészítmények" (4) cikkelyei . 
A korábban megjelent gyógyszerkönyvek ismertetése után mindannyiszor f i ­
gyelemmel kísértem a szaklapokban megjelent és az érdekeltek véleményét tük­
röző cikkeket. A hatodik gyógyszerkönyv szerkesztő bizottsága ezen a téren is 
újítást hozott. A z elkészült gyógyszerkönyv — m i n t ismeretanyag — életbe lé­
péskor már nem volt ismeretlen a gyógyszerészek előtt, nemcsak azért, mert a 
véleménynyilvánításban és a gyakorlati kipróbálásban a szakértők minden eddi ­
ginél nagyobb számban vettek részt, hanem azért is, mert a szerkesztő bizottság 
Végh Antal prof . és dr . Nikolics Károly szerkesztésében egy olyan részletes és 
tankönyvszerű beosztású könyvben 1 9 adta át az egyes cikkelyek magyarázatát az 
19 Végh Antal—Mikolics Károly : A V I . magyar Gyógyszerkönyv új szempontjai. 
Bp. 1 !)(i8. (Orvostovábbképző Intézet, jegyzet.) 

Orvostovábbképző Intézet gyógyszerészcsoportjának, hogy az már a gyógyszer­
könyv életbe lépése előtt lehetőséget kapott arra, hogy az anyagot továbbképző 
tanfolyamon ismertesse a hálózati, illetve az intézeti gyógyszerészekkel. 
A 0. gyógyszerkönyv megjelenése óta eltelt néhány év még nem elegendő ah­
hoz, hogy az újítások hatását és a gyógyszerkönyv gyakorlati eredményeit f e l ­
mérni lehessen — erre nem is érzem magamat hivatottnak — , de a teljesség ked­
véért nem mulasztottam el, hogy a „Sextá" -va l — ha csak röviden is — ne fog­
lalkozzam, ismertetve a fent tárgyalt néhány szembeszökő változtatást. 
Summary 
I n the last h u n d r e d years s ix H u n g a r i a n Pharmacopoeias w e r e p u b l i s h e d . T h e y 
can be descr ibed by c o n s i d e r i n g the d i f f e r e n t p r i n c i p l e s the edi tors f o l l o w e d . 
1. T h e 1st (1871) a n d 2 n d (1888) Pharmacopoeia conta ined a p p r o x i m a t e l y 500 
entr ies . H a l f o f th i s n u m b e r was made u p o f the so called " G a l e n i c p r o d u c t s " p r e ­
p a r e d i n the laboratories o f the pharmacies , so i t was i n fact a l i s t o f prescr ip t ions 
f o r the p r a c t i s i n g p h a r m a c i s t . B o t h the p r e s c r i p t i o n s and the increas ing n u m b e r o f 
c h e m i c a l p r o d u c t s , together w i t h the i n c l u s i o n o f e x a m i n a t i o n a n d assaying m e t h o d s 
i n the b o o k re f lec ted the p i o n e e r i n g w o r k o f P r o f . Károly T h a n , an o u t s t a n d i n g 
p h a r m a c i s t a n d chemist . 
2. A l t h o u g h near ly a q u a r t e r o f a c e n t u r y lapsed between the p u b l i c a t i o n o f t h e 
3 r d (1909) a n d the 4 t h (1934) Pharmacopoeia , the entries s h o w a considerable s i m i ­
l a r i t y b y t h e i r emphasis o f the e x a m i n a t i o n o f b o t h the e lementary substances a n d 
the p r e p a r a t i o n s . T h e advance was due to the act iv i t ies o f t w o d i s t i n g u i s h e d p h a r ­
macists , P r o f . La jos W i n k l e r a n d E n d r e D e é r respect ive ly . 
3 . T h e 5 t h (1954) a n d Oth (1967) Pharmacopoeias were already more t h a n sets 
o f n o r m a t i v e s f o r the p r a c t i s i n g p h a r m a c i s t , b u t t h e y also p r e s c r i b e d more or less 
s tandard regula t ions and e x a m i n a t i o n and assaying m e t h o d s f o r the p h a r m a c e u t i c a l 
factories p r o d u c i n g medic ines , a n d f o r the v a r i o u s laboratories dea l ing w i t h the 
s u p e r v i s i o n o f p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s . These v o l u m e s are i m p r e s s i n g already b y 
t h e i r size a n d w o n i n t e r n a t i o n a l r e c o g n i t i o n . F o r t h e i r p r o d u c t i o n the credit goes t o 
Professor E l e m é r Schulek . 

A G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T H E L Y Z E T E 
M A G Y A R O R S Z Á G O N A M Á S O D I K 
V I L Á G H Á B O R Ú A L A T T 
B E N K Ő G Y Ö R G Y — K U R U C Z T I B O R 
A második világháború az előző háborúkhoz hasonlítva „szabálytalan" vo l t . Különbözött az előző háborúktól — az első világháborútól is — méreteiben, 
a résztvevők számában, a veszteségekben és a gazdasági erőfeszítésekben egy­
aránt. A háború fő jellemzője, „szabálytalansága" mindezek mellet t abban állt, 
hogy a hadműveletek nemcsak a frontot sújtották, hanem a hátországot, a polgári 
lakosságot is. A totális háború célja nem egyedül az ellenséges hadműveleti te­
rület vo l t , hanem maga az ellenséges hátország. Elmosódott a hátország bázis­
jellege; a hátországot sújtó légitámadások rendszeressé váltak. A hátországok 
nagy része — néhány kivételtől eltekintve — a háború bizonyos szakaszaiban 
maguk is hadszíntérré váltak. 
A z országvédelemben jelentős szerep ju to t t az egészségügynek, s ezen belül 
a gyógyszerészeinek is. A gyógyszerészet képezte bázisát az egészségügyi anyag­
ellátásnak. Hazai gyógyszerészetünk a második világháborút megelőző évtized­
ben európai ismeretségnek örvendett, amelyhez jelentős mértékben hozzájárult 
gyógyszeriparunk első világháború utáni fejlődése és növekvő gyógyszerexpor­
tunk is. A háborús egészségügyi anyagellátásra való felkészülésnél a következő 
két tényezőt tekintették elsődlegesnek: 
— a hátország veszélyeztetettségének és a légierő támadóerejének megnöve­
kedése, 
— a vegyifegyver tökéletesítése, várható tömeges alkalmazása a hadszíntere­
ken és a hátország ellen. [ 1 , 2, 3] 
G Y Ó G Y S Z E R Ü G Y Ü N K H E L Y Z E T E A M Á S O D I K V I L Á G H Á B O R Ú T 
M E G E L Ő Z Ő É V E K B E N 
A második világháborút megelőző évtizedben hazai gyógyszertár-hálózatunk 
tekintetében kedvező volt a helyzet a lakosság ellátottságát tekintve. A gyógy­
szertárak száma meghaladta a környező országokét, szakmai színvonaluk a kor 
követelményeinek megfelelt. Gyógyszertári ellátottságunkra jellemző, hogy 
1939-ben 100 000 lakosra Magyarországon 18 gyógyszertár j u t o t t , míg Auszt­
riában 11, Jugoszláviában 9, Csehországban 10, Szlovákiában 10, Kárpátalján 7 
gyógyszertár. [4] 
8 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 
Hazai gyógyszergyártásunkra a második világháborút megelőző időszakban 
két tényező volt jel lemző: a gyógyszeripar sajátos területi elhelyezkedése és mé­
retei. Gyógyszeriparunk csaknem teljes egészében — tiszavasvári Alkaloida R t - t 
kivéve — Budapesten települt. A gyógyszeripar területén 30 gyógyszergyár, i l l . 
gyógyszervegyészeti üzem működött. A nagyobb gyógyszergyárak mellett, m i n t 
a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, a Richter Gedeon Gyógy­
szergyár, a Wander R t . számos kisebb középüzem működött, m i n t a Palik és 
Tsai , a Krompecher, az Octan, az Egger Leo és Egger I . , a Medichemia R t . 
stb., valamint gyógyszerészeti laboratóriumok, p l . a Török Labor . A gyógyszer­
gyárak és üzemek egy része külföldi érdekeltségű vol t , p l . a Wander Rt . svájci, 
a Magyar Pharma német stb. A z oltóanyagok és a szerobakteriológiai készítmé­
nyek termelését a Phylaxia Oltóanyagtermelő Intézet végezte, amely a század 
elején létesült. [5, 0] 
Gyógyszeriparunk kutatási irányai a második világháború előtt nem voltak 
összehangoltak. A felszabadulás előtt törzskönyvezett 0000 gyógyszerkészítmény 
nagy része azonos hatóanyagot tartalmazó, azonos gyógyszerhatást kifejtő ké­
szítmény vol t , melyek létjogosultságáért a gyógyszergyárak és üzemek a védjegy 
oltalommal harcoltak. Gyógyszerkutatásunkat e tényező mellet t a nyersanyag­
kérdés is befolyásolta. A gyógyszerek nyersanyagainak nagy részét külföldről 
— elsősorban tengerentúlról, Németországból és Svájcból — importáltuk. 
A hazai gyógyszer-alapanyagok gyártása gyermekcipőben járt . A Hungária M ű ­
trágya-, Kénsav-és Vegyi ipar Rt . — amelyet az első gyógyszeralapanyag-gyárnak 
nevezhetünk — 1931-ben kezdte meg a hazai kénsavgyártást, melyet 1930-ban 
a ricinusolaj és 1937-ben a sósavgyártás megindítása követett. [7, 5] 
Gyógyszeriparunk méreteire jellemző vol t , hogy az egyik legnagyobb gyógy­
szergyárunk, a C h i n o i n az 1930-as években 480 alkalmazottat foglalkoztatott, 
tiszta vagyona 5 millió P v o l t , árukészlete 2—2,5 millió P-t tett k i . 
Gyógyszergyártásunk irányait befolyásoló tényezők sorában meghatározó je­
lentősége volt a gyógyszerpiacnak. A legnagyobb gyógyszergyárak egy része 
(ph a Chinoin , a Richter) külföldi piacra termelt, míg a hazai fogyasztás kielé­
gítése csak egyes gyárak profilját képezte (p l . a Wander R t . ) . A hazai gyógy­
szerellátás nagyobb zömét a számos kisebb gyógyszerüzem végezte, i l l . jelen­
tős mértékű volt a külföldi kész gyógyszer-különlegességek behozatala. [6 , 
7, 8] 
A z 1930-as évek második felétől jelentősen fejlődött a hazai gyógyszeripar. 
Gyógyszeriparunk termelési értékeit az 1937—1940-es években — Magyaror­
szág belépéséig a háborúba — kiegyensúlyozott, tartós emelkedés jellemezte 
( 1 , táblázat). A 2. sz. táblázatból kitűnik, hogy gyógyszer-specialitásaink főként 
az agrár jellegű és a félgyarmati országok felé jelentettek exportlehetőséget (ez 
alól csak az U S A kivétel), míg az alkaloida és gyógynövény export a fejlett vegy­
iparral rendelkező országok felé irányult. Ú j k iv i te l i lehetőség mutatkozott a 
közép-amerikai és dél-amerikai országok felé, ahová Németország hadbalépésé­
vel csökkent a gyógyszerexport, 1941 után pedig gyakorlatilag megszakadt. [7 ] 
1. táblázat 
Gyógyszeriparunk termelési értékei 1000 P-ben 1937—1910-ben 
Nevezett érték 1937 1938 1939 1940 
Összes forgótőke 21 895 24 523 27 549 37 140 
Tiszta nyereség 728 615 1 211 1 635 
2. táblázat 







1938 1939 1938 1 1939 1938 1939 1938 1939 
Németország 677 303 — — — — 2992 6914 
Románia — — 433 465 409 398 — — 
Svájc — — — — 116 75 128 277 
Olaszország 18 43 167 77 — — 101 92 
Anglia 85 110 
Bulgária — — 266 165 — — — — 
Görögország — — 182 286 — — — — 
Svédország 14 70 
Törökország — 5 102 180 — — — — 
Irak 10 19 10 19 — — — — 
India — — 88 93 — — — — 
Egyiptom — — 181 150 — — — — 
U S A — — 230 44 — — — — 
Mexikó — — 427 555 — — — — 
Brazília — — 29 53 — — — — 
Venezuela — — 18 33 — — — — 
Gyógyszer-kereskedelmünk mérlege, a gyógyszerkivitel és -behozatal viszo­
nya a 3. táblázatból olvasható le. 
A gyógyszerexport mérlege az ingadozásoktól eltekintve pozitív vo l t a f i n o m 
vegyszereket kivéve, ahol jelentó's behozatali igény mutatkozott . [7] 
3. táblázat 
Gyógyszerkülkereskedelmünk adatai 1000 P értékben 
az 1937—1939 években 
Gyógyszeranyagok 
1937 1938 1939 
kivit. behoz. kivit. behoz. kivit. behoz. 
Gyógyszerspecialitá­
sok 
1599 1466 3652 1218 2912 1952 
Finom vegyszerek 20 795 33 1088 16 1257 
Szérumok, vakcinák 638 100 563 300 539 51 
Hazai gyógyszergyártásunk fejlődését 1939-től jelentősen befolyásolta az a tény, 
hogy gyógyszergyártásunk egyik legnagyobb európai versenytársa, Németország 
hadi megrendeléseinek teljesítésével vol t elfoglalva. A német konkurrencia szü­
netelése következtében konjunktúrát élvezett a magyar gyógyszeripar, amely ak­
kor a vegyipar leggyorsabban fejlődő ágai közé tartozott . [3, 8] Gyógyszer­
export-lehetőségeinket növelte az a tény, hogy azok az európai országok, amelyek 
nem vettek részt a világháborúban ( p l . Svájc) a megnehezült szállítási lehetősé­
gek miat t külföldi piacaikat nehézségek árán tudták ellátni. Magyarország gyógy­
szerexportja különösen a Balkán országaiban erősödött meg a tengerentúli és 
más kapcsolatok megszűnése miat t . 
Gyógyszertermelésünk további növekedésének több gátló tényezője akadt. 
E tényezők közül a két legjelentősebb: a hazai nyersanyagkészletek hiánya és a 
gyógyszeripar kis volumene voltak. Hazánk kedvező gyógyszertermelési ered­
ményei 1938—1940-ben tehát nem a reális fejlődésből következtek; fejlődésünk 
a gyógyszeralapanyag-kérdés függvénye maradt. 
Gyógyszeripari nyersanyagaink közül a második világháború idején lényeges 
hiányt a hormonkészítmények alapanyagaiban és a gyógynövényekben nem 
szenvedtünk. Richter Gedeon a tonogén előállítása után gyárát a hormonkészít­
mények előállítására profilírozta elsősorban, e készítmények az egész világon el­
terjedtek és megalapozták a Richter gyár világhírét. [9] Gyógynövénytermesz­
tésünk világhírnévnek örvendett. Gyógynövény-önellátásban már az első világ­
háború idején is jelentős eredményeket értünk el . Tudományos kutatóintézetek 
támogatásával kidolgozták az importált külföldi drogok hazai pótlását, i l l . nö­
velték a meglevő gyógynövények termesztését. A két világháború között részben 
a hazai és bevált gyógynövények termesztése érdekében, részben behozatali 
(pénzügyi) okokból fejlődött a hazai gyógynövénytermesztés. E munkát nagy-
ban elősegítette Augustin Béla vezetése alatt működő Magyar k i r . Gyógynövény­
kísérleti Állomás (később : Intézet) , amely olyan eredményeket t u d o t t fe lmutat­
n i , m i n t a mákszalmából megoldott morfingyártás (Kabay János). Kabay később 
kivált az Intézetből, és hazai tőkével megteremtette Tiszavasváriban a hazai 
morfingyártással és más társalkaloidák (kodein, e t i lmor f in stb.) előállításával 
foglalkozó Alkaloida Rt , alapjait. A gyógynövénytermesztés volumenére je l lem­
ző vol t , hogy 1939-ben a gyógynövénykivitel értéke 7 millió P vol t , amely p l , 
teljes egészében fedezte a hazai r izs importot . (Összehasonlításul megemlítjük, 
hogy a hazai bauxitexport ebben az időben évi 8 mó P-t tett k i . ) Gyógynövény­




Németország felé 1000 P értékben 
Évek Kiviteli érték 
1939 6 914 
1940 9 983 
1942 10 Ő76 
A z előzmények összefoglalásaként az alábbiak állapíthatók m e g : 
— Gyógyszeriparunk kis volumenét és tagoltságát tekintve n e m képezte meg­
felelő alapját a hazai háborús gyógyszerellátásnak (azonos hatóanyagú véd­
jegyzett készítmények, exportlehetőségek túlzott kutatása, hazai igények 
nem kellő ismerete); 
— Igen jelentős vol t a nyersanyagbehozatal, amely alapvetően meghatározta 
gyógyszeriparunk fejlődését, és így az 1930-as év végén megindult gyógy­
szeripari konjunktúra nem reális alapokon nyugodott ; 
— A gyógyszerkutatás irányai a gyógyszeripar függvényében fejlődtek, csak 
igen kevés kísérlet történt eredeti magyar készítmények előállítására (tono-
gén, m o r f i n alkaloidák) ; 
•— Egyetlen gyógyszernyersanyagunk, a gyógynövény, i l l . ezek termesztése 
új lehetőségeket n y i t o t t ; 
— Összeségében a háborút megelőzően nem dolgoztunk k i átfogó anyagterve -
zési, hadigazgatási elveket, azokkal a háború folyamán foglalkoztak, elkés­
ve. [3, 10, 7, 11, 12, 13, 14] 
H A Z A I G Y Ó G Y S Z E R Ü G Y Ü N K É S G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T Ü N K 
S A J Á T O S H E L Y Z E T E 1940—1944-BEN 
1. Hazai gyógyszernyersanyag helyzet, gyógyszergazdálkodás nehézségei 
Gyógyszerügyünk nyersanyagproblémái a háborús eseményekkel, a háború 
elhúzódásával párhuzamosan jelentkeztek. A gyógyszer és kötszer nyersanyag­
hiány alapvető oka a tengerentúli szállítások megszűnése v o l t . A Németország­
ból történt gyógyszeralapanyag-szállítások sem voltak zavarmentesek. Németor­
szág növekvő hadi- és gyógyszerszükségletei miat t szállítási kötelezettségeit je­
lentős eltolódásokkal tudta csak teljesíteni. A háborús évek alatt számos gyógy­
szer-alapanyagot vagy kész gyógyszert, i l l . más egészségügyi cikkeket nem t u d o t t 
szállítani, vagy csak nagy késésekkel szállított. Egészségügyi kormányzatunk en­
nek ellenére ragaszkodott a német—magyar kereskedelemhez, részben abból a 
meggondolásból is, hogy n e m volt más lehetőség az egészségügyi anyagok be­
szerzésére. 
A háború folyamán részleges vagy teljes hiány mutatkozott a jód és jódsók, 
a brómsók és bizmutkészítmények területén. Akadozott a fenol szállítás, s m i ­
után ez a szalicilsavgyártás alapanyaga, így nehézségek mutatkoztak a szalicilsav 
és készítményei (Cacisal, Acisal) ellátás területén is. A fenol iránti kereslet egyéb­
ként a vegyipar más területein is megnövekedett, mert hiány mutatkozott a né­
met lanol in , vazelin, p a r a f f i n , kámfor és higanyvegyületek importjában. A ma­
gyar gyógyszer-kereskedelem a hiányzó higany- és higanysó importot részben 
Olaszországból biztosította a bórsavval, kénnel és a phenolphtaleinnel együtt. 
[15, 10] 
A háborús események m i a t t Angliából, Belgiumból és Franciaországból m i n ­
den gyógyszerimport megszűnt. Norvégia megszállása után nem volt csuka­
májolaj sem. A tengerentúlról importált drogok behozatalát már 1939—40-
ben csökkentették — pénzügyi okok, szállítási nehézségek és a magyar drog 
önellátás kedvező helyzete miatt — , de változatlanul szükség volt egyes d r o ­
gok hatóanyagainak p l . a k i n i n , és egyes hormonkészítmények nyersanyagainak 
p l . az inzulingyártáshoz szükséges pancreas behozatalára Dél-Amerikából. 
A háborús évek közepén ezekből jelentős hiány mutatkozott . A szállítási ne­
hézségek miat t egyes európai országok, akik nem vettek részt' a háborúban, 
p l . Svá jc , csak csökkentett mértékben t u d o t t theobromint és koffeinsókat 
szállítani. [15, 10] 
A fent i példák előre vetítették a várható nehéz egészségügyi anyagellátási 
helyzetet a gyógyszeripar területén. Jóllehet, a Magyar Statisztikai Szemle 
1940. évi jelentésében azt írja a gyógyszerellátásról, hogy „általában sikerült 
az ellátást biztosítani, és a hiányokat utólagosan pótolni lehetett", [15] azonban 
a helyzet n e m javult , hanem ellenkezőleg, fokozatosan r o m l o t t . A keletkezett 
gyógyszernyersanyag és kész gyógyszerek hiánya olykor nemcsak a szállítások 
függvénye vol t , hanem a helytelen gyógyszergazdálkodásé, valamint olyan ténye-
zőké, amelyekre egyébként nem is számítottak. A gyógyszerhiányok okai közül 
k i kel l emelni a gyógyszerfelvásárlási lázat, [16] valamint a fekete gyógyszer-ke­
reskedelmet. A felvásárlási láz oka többnyire az vol t , hogy a lakosság tartaléko­
kat igyekezett a gyógyszerekből képezni, „házi patikák" céljaira vásárolt gyógy­
szereket — ezeket különben propagálták is, azonban nem kapott helyes tájékoz­
tatást afelől, hogy m i t , milyen mennyiségben célszerű beszereznie. [3 ] 
N e m várt jelenség is okozott gyógyszerfelvásáriást. P l . Németországban, a 
háború közepén, 1942-ben, jelentős hiány mutatkozott hashajtószerekben és 
vitaminkészítményekben. A hashajtószerek fogyasztása azért ugro t t meg, 
mer t a megváltozott élelmezési viszonyok folytán igen gyakori vol t a bélreny­
heség és bélérzékenység. A vitaminkészítményeket viszont azért vásárolta fel 
a lakosság, mert tápértéket tulajdonított nekik, és így próbálta enyhíteni a 
csökkent élelmezés folytán keletkező vitaminhiány-betegségeket. [17] 
A légitámadások folyományaként Németországban megnövekedett a nyugtató-
és a pszichostimuláns szerek iránti igény. [17] A fekete gyógyszer-kereskedelem 
az elfekvő, be nem jelentett gyógyszerkészletekből táplálkozott. [18] 
A gyógyszeranyag-gazdálkodás nehézségeit élezte az a tény is, hogy az orvosok 
hivatalos és félhivatalos figyelmeztetések ellenére nem alkalmazkodtak a háborús 
helyzethez, nem vol t kellő felvilágosító munka a gyógyszerészek részéről az or­
vosok felé. [16] Ez okozta, hogy az orvosok kevéssé ismerték és ezért kevéssé 
becsülték a magyar gyógyszerkészítményeket, amelyek pedig külföldön kereset­
tek voltak. Általában többre tartották a német, svájci és más külföldi gyógyszer­
specialitásokat, s ez a nézet olykor kirívó példákban tükröződött. Issekutz említi, 
ha egy beteg magyar Domopont kapott és hányt tőle, akkor az orvos szerint a 
D o m o p o n volt a hibás, ha viszont Pantopontól hányt a beteg, akkor a beteg volt 
a hibás. Ugyancsak Issekutz írja, hogy „volt orvos, kiváló sebész, aki dolgozatot 
akart írni arról, hogy a magyar éternek nincs narkotizáló hatása ! Egy másik kiváló 
professzor kollégám azt vitatta, hogy a Sevenálnak gyengébb az altató hatása, mint 
a Luminálnak." [9] 
A nyersanyaghiány kedvezően hatott a hazai gyógyszeripari kutatások, a hazai 
előállítások lehetőségeire. így p l . megindul t a bórsav hazai előállítása; a kiesett 
dél-amerikai pancreas importot is hazai beszerezésből, feldolgozásból pótolták 
az i n z u l i n előállításához. [16] A gyógyszeripar lehetőséget és lendületet kapott 
gyógyszerszintézisek végrehajtására. 1943-ban sikerült megoldani a hazai atro­
p i n előállítását és gyártását. [16] 1943-ban Németország megoldotta a koffe in 
szintetikus előállítását [19] , majd a teofillinét is. A hazai szintetikus kof fe in­
gyártás 1944-ben i n d u l t meg, de ebben az időben szintetizálták hazai kutatók a 
teobromint is. [20] A gyógyszergyárak fokozták termelésüket és nagyobb részt 
vállaltak a hazai gyógyszerellátásban. A hazai gyógyszergyárak a háború köze­
pén 80%-ban már hazai fogyasztásra termeltek. [7] A nagy gyógyszergyárak 
1942-es áruforgalmát az 5. táblázat mutat ja . 
A hazai gyógyszeripar azonban csak későn és részleteiben tudta teljesíteni az 
iránta támasztott követelményeket. A gyógyszergyárak azonban még a háború 
5. táblázat 
A magyar gyógyszergyárak áruforgalma 
Év Chinoin Richter Wander 
1939 9 426 000 P 3 750 000 P 3 081 432 P 
1942 20 629 000 P 6 204 787 P 5 900 000 P 
éveiben is küzdöttek a német konkurrencia ellen, önállóságuk megvédéséért. 
P l . a német gyógyszeripari cégek 1940—1941-ben bo jkot t alá helyezték legna­
gyobb gyógyszergyárunkat, a C h i n o i n t : megtiltották bizonyos alapanyagok 
szállítását. Ugyanakkor mindent elkövettek, hogy megszerezzék a C h i n o i n rész­
vényeinek többségét, és így leányvállalatukká építsék k i . (A Chinoin gyár azért 
jelentett versenytársat a német gyógyszeripar felé, mert egyedül ez a gyár képvi­
selte a szintetikus gyógyszer kutatást hazánkban.) A német bojkottot csak a kor­
mány közbenjárására szüntették meg. [8, 21] A z ehhez hasonló küzdelmek 
mellett gyógyszerellátásunk is akadozott. Legnagyobb tápszergyárunk, a Wander 
Rt . termelése csökkent a háború folyamán. 1944-ben már igen jelentős volt a 
gyermektápszer-hiány. [22] 
A hazai úton elő nem állítható gyógyszerek, alapanyagok, vegyészeti termékek 
beszerzése továbbra is i m p o r t útján történt. Németországon, Olaszországon 
kívül jelentős importőrünknek számított Svájc, amely p l . 1943-ban megkötött 
árucsere-egyezmény értelmében gyógyszervegyészeti nyersanyagokat és segéd­
anyagokat szállított Magyarországnak. [22] 
Az egészségügyi kormányzat nagy problémája vo l t a kötszerkérdés. A kötszer­
gyártás fontos alapanyagát, a gyapotot Indiából, Egyiptomból és más tengeren­
túli országokból importálta a hazai kereskedelem, azonban már 1940-ben akado­
zott a behozatal. Magyarország háborúba lépésével csaknem állandósult a gya­
pothiány, ezért nem lehetett megfelelő minőségű mullszövetet előállítani. 1940-
ben már 25 000 kg gyapothulladékot igényelt a kötszeripar, amelyet külföldről 
hoztak be. A z ipar sérelme vol t , hogy a beszerezési ár drágább vol t , m i n t az el­
adási ár. [23] A beszerzési nehézségek miatt jelentős hiány mutatkozott a ter­
melésben, amelyet a kormányzat úgy kívánt megoldani, hogy egyes üzemeket 
kötelezett a kötszeranyag gyártására. Ezek a tárgyalások sokáig elhúzódtak, és a 
Magyar Pamutgyárak Társasága kitérő válaszokat adott. A z egészségügyi kor­
mányzat végül is rákényszerítette a kötszergyárakat a gyártás és a beszerzés 
megszervezésére. [24] 
Az egészségügyi anyagellátás másik jelentős területe volt az olyan egészségügyi 
anyagok, m i n t p l . röntgenfilmek, elektromedikai készülékek, kézi műszerek, 
kórházi felszerelések és berendezések területe. 1940-ben nemcsak a polgári 
egészségügy-ellátásban mutatkoztak nehézségek ( p l . a Magyarországhoz csatolt 
területek egészségügyi ellátása tekintetében), hanem a honvédségnél is. A „győri 
p r o g r a m " nyilvánosságra hozatala után meggyorsult a hadsereg felfegyverzése, 
és ez kihatással volt a magyar hadsereg egészségügyi ellátására is. A magyar had­
vezetőség az egészségügyi ellátásban szorgalmazta a német egészségügyi cikkek 
behozatalát, azonban ezek az anyagok csak eltolódással kerültek szállításra. 
A Honvédelmi Minisztérium több ízben sürgette az Iparügyi Minisztériumot a 
Németországból megrendelt egészségügyi cikkek beszállítására. A z Iparügyi M i ­
nisztérium által adott tájékoztatás szerint ,,az egyes német cégek a hazai kereske­
delem által megrendelt eü. cikkeket többszöri felszólításra is igen késedelmesen vagy 
egyáltalán nem szállítják le." [25] A nevezett eü. cikkek, amelyeket a honvédség 
a német cégektől rendelt főleg sebészeti műszerek, laboratóriumi berendezések 
(centrifuga, mikroszkóp stb.), ultrarövidhullámú készülékek, altatókészülékek 
és műtőlámpák voltak. A késedelmes szállítások miatt ezek beszerzését részben 
máshonnan kellett megoldaniuk, részben hazai gyártásukról is gondoskodni kel ­
let t . [25] A műszerekkel és az elektromedikai készülékekkel azonos vol t a hely­
zet a röntgenfilmek területén. Hazánkban nem gyártottak röntgenfilmeket, ezek 
beszerzése korábban is Németországból történt. A röntgenfilmek és egyéb rönt­
genanyagok behozatala Németországból vámmentességet élvezett. A háborús 
cselekmények ellenére is vállalta a német kereskedelem a röntgenanyagok szer­
ződésekben biztosított szállítását, azonban ezekre határidőt nem adott. [26] 
A magyar hadvezetőség kifejezetten ragaszkodott a német i m p o r t h o z ; a H M 12. 
elnöki osztálya (Egészségügyi Csoportfőnökség) határozata értelmében „a beszer­
zés keretébe tartozó eü. cikkeket, függetlenül attól, hogy a magyar ipar élőállítja-e 
vagy sem [/] 3 millió P értékben Németországból kell beszerezni . " [27] E költség­
vetési keretből a röntgenanyag 1561 507 P-t tett k i . [27] A z egészségügyi anyag­
ellátás biztosítására a belkereskedelmi cégeknek versenytárgyalásokat írtak k i . 
A gyógyszer- és egészségügyi anyaggazdálkodás sajátos problémaköréhez tar­
tozik a gyógyszeripar háttérbe szorított helyzete is. 1943. augusztus 1-én a H a d i ­
anyaggyártás Országos Felügyelője ( H A G Y O F ) beszámolt a hadianyaggyártás 
országos helyzetéről. Beszámolójában kitért az egészségügyi anyagellátás helyze­
tére, és véleménye szerint ,,a gyógyszeripar különösen nehezményezi, hogy szükség­
leteit a sürgősségi sorrend alapján egy csoportba sorolják a kevésbé fontos iparágak­
kal, és ezért anyagigénye kielégítetlen marad". A gyógyszeripar számára fontos 
anyagok hiánya részben onnan is keletkezett, hogy az élelmiszeripar az anyagok 
egy részét — m i n t fontos közélelmezési cikket — lefoglalta a lakosság ellátása 
érdekében. I lyen anyagok voltak p l . a cukor, a szesz, valamint az i m p o r t útján 
nehezen beszerezhető egyes anyagok, p l . a kakaóvaj is. A H A G Y O F jelentésében 
javasolta, hogy a gyógyszer, kötszer, szérum és kórházi berendezés igényeket az 
ipar felé — a hadiipar után — elsőrendű besorolásnak minősítették. A jelentés 
ugyanakkor azt is megállapította, hogy „a gyógyszer- és kötszerhiány sokszor csak 
látszólagos, mert az áru raktárakban van, csak ára nincsen [?], és ezért nem kerül 
forgalomba". [28] 
2. A gyógyszer- és egyéb egészségügyi anyaggazdálkodás megjavítására 
tett intézkedések 
A fentiekben vázolt nyersanyagellátási nehézségek, szállítási eltolódások, ill* 
kimaradások enyhítésére, a hazai gyógyszerellátás zavarmentesebb biztosítására 
az egészségügyi kormányzatnak két lehetősége nyílott: az első a háborús gyógy­
szergazdálkodás bevezetése let t volna, amely a tartalékok felkutatását (elfekvő 
készletek bejelentését), fontos gyógyszerek és gyógyszeralapanyagok zárolását, 
a gyógyszerfelhasználás szigorúbb ellenőrzését jelentette; a másik törekvés a h i ­
ányzó gyógyszerek és alapanyagok helyettesíthetőségét vizsgálta, újabb recep­
turai eljárásokat dolgozott k i , i l l . a pótszerek kutatását végezte. 
A gyógyszernyersanyag helyzetéről 1939-ben érkezett jelentés már felmérte, 
hogy a hazai ipar i felhasználásra kerülő nyersanyagok nagyobb része külföldi 
eredetű. A H M I I I . Csoportfőnökség jelentése szerint a nyersanyagokat zá­
rol tatni kellene, i l l . felhasználásukat rendeletileg szabályozni. I l y e n anyagok 
közé tartoztak a gyógyáruk és textíliák (kötszeralapanyagok) is. A felmérés 
már 1919-ben jelezte, hogy a legnehezebb helyzet a kötszerek és az egészség­
ügyi gumiáruk területén várható. [29] 
Az egyes hiányként mutatkozó gyógyszeralapanyagokat, nyersanyagokat, 
gyógyszerkészítményeket — az első világháború tapasztalataihoz hasonlóan — 
zároltak, [30] i l l . elrendelték bizonyos anyagok készleteinek bejelentését. 
A 990/1939. M E rendelet 173 féle gyógyszer bejelentési kötelezettségét rendelte 
el. A rendelet nem vonatkozott a gyógyszertárakra, csak a gyógyszer raktárakra 
és nagykereskedelmi cégekre. [31] Ugyanez év végén a 12 117/1939. M E rende­
let alapján 50 féle gyógyszer kiszolgáltatását zárolták. Ezek között szerepelt az 
adrenalin, n a t r i u m c i t r i c u m , urea pura, a B1 és C vitaminok stb. (Németország­
ból történt nagyobb szállítmány érkezése m i a t t ugyanakkor feloldották az Evipan 
natr ium i n j . , gázödéma szérum és mások zárolását.) [32] A zárolt gyógyárucik­
kek forgalomba hozatalát és felhasználását az Iparügyi Minisztérium időről­
időre kiadott rendeletei szabályozták. (Pl . a 07 100/1941. I P M sz. rend.) [33] 
A gyógyszerek kiszolgáltatásának szabályozása érintette az állatgyógyászati 
készítményeket is. így korlátozni kellett a ricinusolaj állatgyógyászati felhaszná­
lását, miután az egészségügytől az ipar így is nagy mennyiségű ricinust elvont. 
(A ricinusolajat főként a repülőiparban alkalmazták, m i n t kenőolajat.) [34] 
Hasonlóképpen korlátozni kellett p l . a p i locarpinum h y d r o b r o m i c u m állatgyó­
gyászati alkalmazását; csak ember gyógyászatban volt alkalmazható (maximálisan 
10 g 1%-os oldat készítéséhez szükséges mennyiség). [35 ] 
A kötszerek (főként a mullpólya, a gyógyászati és háztartási vatta) felhaszná­
lását, a készletek bejelentését hasonlóan rendeletek szabályozták. [30] Az egész­
ségügyi gumiáruk területén mutatkozó nyersanyaghiányt az elhasznált anyag 
begyűjtésével kívánták javítani. A gumikesztyű, gumiu j j , gumisapka stb. kiszol­
gáltatását az elhasznált gumianyag egyidejű beszolgáltatása mellett lehetett esz­
közölni. [37] 
A honvédség egyéségügyi szolgálata ( H M 12. ein. o.) — a polgári szervekhez 
hasonlóan — időről-időre kiadta a be nem szerezhető cikkek jegyzékét. P l . az 
1941-ben kiadott jegyzék hiányként tünteti fel a b u t y r u m cacao, ipecacuanha 
radix scissa, pulvis op i i , j o d u m , adeps lanae stb. gyógyszer alapanyagok és 
drogok beszerezhetőségét. [38] 
A közforgalmú gyógyszertárakban orvosi vényhez kötötték egyes hiányként 
mutatkozó anyagok kiszolgáltatását ( p l . koffein, saccharin, k i n i n ) , ugyanakkor 
az i l y e n hatóanyagokat tartalmazó gyári készítmények kézi eladását is megszün­
tették, i l l . orvosi vényhez kötötték. [39, 40] E megkötések mellett azonban szük­
ségesnek látszott könnyítések elrendelése is, a háborús ellátási nehézségek elle­
nére, a lakosság egészségének érdekében. A légitámadások idején az elsősegély­
nyújtás megkönnyítéséhez ingyenessé tették az orvosi kezelést és gyógyszerellá­
tást. Ennek végrehajtására a 999/1942. sz. B M rendelet intézkedett; megkötés­
ként a vényen fel kellett tüntetni a „Légi támadás" jelzést. [41] 
A gyógyszer-anyaggazdálkodás, a háborús gyógyszerellátás racionalizálására 
csak a háború utolsó szakaszában történtek komolyabb intézkedések. A Honvé­
d e l m i Minisztérium 12. elnöki osztálya 1942-ben hozta rendelkezéseit a gyógy­
szergyártás racionalizálásával kapcsolatban. E szempontok az alábbiak szüksé­
gességét hangsúlyozták: 
— meg kell állapítani az ellátás szempontjából feltétlenül fontos gyógyszer­
féleségeket; 
— a fontos gyógyszerkészítmények gyártási tervét meg kell osztani a gyógy­
szergyárak között; 
— szükséges a gyógyszer-különlegességek kérdésének rendezése: meg kell szün­
te tn i a különböző revű, de azonos hatóanyagokat tartalmazó (esetleg azonos 
hatású) készítmények gyártását, ugyanis nem név-oltalomra van szükség; 
— nyilvántartásba kell venni a gyógyszer-nyersanyagokat annak megállapítá­
sával, hogy ho l lehet őket felhasználni ; 
— az O K I vizsgáljon át 4600 kijelölt készítményt, és tegyen véleményt, hogy 
melyik készítményre van szükség, i l l . melyek azok, amik elhagyhatók. [59] 
A szempontok érvényesítésének több akadálya v o l t . Elsősorban az, hogy a 
gyógyszeripar nem mondott le készítményeinek védjegy oltalmáról; a termelést 
nem sikerült racionalizálni az elhagyhatónak ítélt készítmények tekintetében 
sem. A z állami irányítás a gyógyszeripar felett laza maradt, és ennek oka bizo­
nyos f o k i g az volt , hogy nem tekintették elsőlegesen fontos hadiiparnak. Míg más 
országok, p l . Németország, 1942 végén nyersanyaggazdálkodási okokra való h i ­
vatkozással minisztertanácsi rendelettel megtiltotta újabb gyógyszer-specialitá­
sok előállítását, [42] addig hazánkban nem születtek ehhez hasonló állami intéz­
kedések. A gyógyszertermelés csak az adott eseményekhez igazodott, de nem 
született határozott döntés a termelés szabályozására. 
A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács elnöke 1943-ban adta k i a 158/1943. L H T 
sz. rendeletét, a „Háborús gyógyszerrendelési utasítást." A rendelkezés megálla­
pította, hogy „utasítás a hadviselés és az általános közegészségügy szempontjából 
egyaránt alapvető fontosságú feladatkör", amely „nálunk még nincs úgy rendezve, 
ül. megszervezve, hogy akár honvédségi, akár polgári vonalon a feltétlenül szükséges 
háborús gyógyszerellátás folyamatossága kielégítően biztosítva volna". Az utasítás­
ban a H A G Y O F a háborús gyógyszerrendelési útmutató megszerkesztésére, 
a gyógyszeripar állami irányítás alá vételére tesz indítványt. A d o t t körülmények 
között szükségesnek látszott egy háborús egészségügyi és gyógyszerügyi bizottság 
létrehozása, amelynek feladata lenne: 
a) a háborús gyógyszergazádlkodási utasítás kidolgozása, 
b) takarékossági intézkedések kidolgozása a kórházak, rendelők stb. felé, 
c) a gyógyszernyersanyag-ellátás megszervezése, a nélkülözhetetlen cikkek 
termelésének lehetőség szerinti gyártásának kidolgozása, 
d) a gyógyszer- és kötszerelosztás megszervezése. [43] 
A legfontosabb ezek közül az első két pont. A rendelet megállapítja, hogy 
„a gyógyszerek és kötszerek a kultúrállamokban ma már alapvető közszükségleti 
cikknek tekinthetők". A rendelet 1 . sz. melléklete — „Javaslat a honvédség 
gyógyszerszükségletének biztosítása tárgyában" — megállapítja, hogy „a kül­
földi beszerzés lehetőségei a minimumra csökkentek." „Célszerű lenne . . . az or­
vosok részére háborús gyógyszerrendelési útmutatót szerkeszteni, ami a gyógy­
szerkészletek teljes kimerülésének határidejét minél távolabbi időpontra tolná ki." 
A visszaélések megelőzésére a biztosítottak részére vényfüzetek bevezetését is 
javasolta (gyógyszer jegyrendszer). A 3. sz. melléklet megállapítja, hogy „a 
gyógyszergyártás irányítása a m. kir. Belügyminiszter hatáskörébe eső közegész­
ségügyi feladat." [43] 
A javaslatoknak nem tudtak hathatós érvényt szerezni. A z egészségügyi kor­
mányzat és a gyógyszeripar között nem alakult k i ideális együttműködés; az ipar 
vezetői nem látták be, hogy háborús körülmények között elsőrendű feladat a 
közegészségügy céljainak biztosítása. Más országok, p l . a Szovjetunió a háború első 
éveiben életbe léptették az ún. „hadi nómenklatúrát", amely a legfontosabb gyógy­
szerek jegyzékét jelentette. A háborús nehézségek ellenére az 1942-es termelés 
12 % -kai haladta meg az előző esztendő szintjét. Növelték az egészségügy szempont­
jából legfontosabb egészségügyi anyagok termelését. 1942-ben p l . a novocain ter­
melése 20%-kai, a streptocid termelése 13,3%-kai, a glükóz termelése 82,2%-kai, 
a sebészeti műtőkés (szike) gyártása 35%-kai növekedett. A termelést a legfonto­
sabb 50 gyógyszerre és 100 műszerre összpontosították. 1944-ben már bővíteni 
tudták ezt a számot: 114 féle gyógyszert és 479 féle műszert állítottak elő. [ 3 ] 
3. A hiányzó gyógyszerek és egyéb egészségügyi anyagok helyettesíthetőségére, 
ill. pótszerek bevezetésére tett intézkedések 
Az előzőkből látható, hogy a gyógyszer- és más egészségügyi anyaggazdálkodás 
megjavítására, a háborús egészségügyi anyaggazdálkodás bevezetésére tett i n ­
tézkedések és javaslatok nem voltak átfogóak, csak részleges megvalósulásukról 
ft 
beszélhetünk. Mindenképpen elkésve, az adott helyzethez igazodóan születtek. 
Szélesebb körben került megvalósításra a gyógyszer helyettesíthetó'ségek k i d o l ­
gozása, amelyben az egészségügyi kormányzat bevonta az egyetemi intézeteket 
és az O K I - t . Ezet megelőzően a magyar szaksajtó már felf igyelt Németország 
hasonló jellegű problémáira. Putnoky 1940-ben publikálta a Gyógyszerészi 
Szemlében a német gyógyszeralapanyag helyettesítéseket és új recepturai mód­
szereket, amelyeket a megváltozott körülményeknek megfelelően hozott a német 
gyógyszerügy. P l . a jód helyettesítésére a spir . jodiban bevezették az ún. „Sepso-
t incturá"-t , amely jód helyett a bróm és hidrogénbromid komplexét tartalmazta 
szeszes-vizes oldatban. Bakter iad hatása a jódéval azonosnak mutatkozott . 
A Sepso-tinctura később Magyarországon is gyártásra került a Medichemia l a ­
boratórium révén. A szappangyártásban mutatkozó nehézségek (zsiradékhiány) 
kihatottak a glycerin ellátásra is, ezt súlyosbította az is, hogy a hadiipar jelentős 
mennyiségű glycerint igényelt ni troglycer in gyártásra. A németek cukor és ke­
ményítő (főként kukoricakeményítő) szeszes erjesztése révén nyert glycerint 
„Proto l " néven hozták forgalomba. A másik glycerin előállítási mód a propilént 
vette alapul , amelyet a kőolaj frakciók során keletkező világítógázból nyertek. 
A propilén klórozásával triklórhidrint nyertek, s ezt további szintézissel (víz je­
lenlétében 170 °C-on) glycerinné alakították. Egyes német iparágak glycerin 
pótlására glykolokat, glykolaldehideket és erythri tet alkalmaztak. A német gyógy­
szertárak a recepturai gyakorlatban, amikor a glycerinnek csak lágyító hatására 
volt szükség, glycerin helyett tejsavas sókat, tejsav vegyületeket (etilidén-tejsav, 
etiléntejsav stb.) alkalmaztak, A szintetikus glycerin pótszereket Németország­
ban „Glycerogén" , i l l . „Perglycerin" néven hozták forgalomba. [44] 
Az alkohol gyártása is a háborús eseményekhez alkalmazkodott. [45] Svédor­
szág már a háború előtt Rheinau eljárásával nyerte az alkoholt . Ezzel az eljárással 
fahulladékból glükóz előállításán keresztül 45%-os termelési eredménnyel vo l t 
alkohol nyerhető. Másik ismert eljárás Schüller módszere v o l t , aki szintén a fa­
hulladék cellulóz tartalmának cukorrá, ma jd ennek alkohollá való alakításával 
24%-os kitermelési eredményt kapott. 
A kakaóvaj már a háború első éveiben is hiánycikk vol t . A 334.925/1941, B M 
sz. rendelet intézkedett, hogy a kakaóvaj pótszerrel is helyettesíthető. [40] 
A kakaóvaj pótlására hozták forgalomba a „Bogol " - t , amely vaniliaszagú, gyen­
gén sárga, viaszállományú anyag volt . (Olvadáspontja: 49—50 ° C ; savszáma: 
3,3; kristályosodási pont ja : 42—44 °C.) A „ B o g o l " végbélkúpok és méhgolyók 
készítésére alkalmas vol t . [47] 
A jódot és jódkészítményeket brómkészítményekkel helyettesítették. [ 1 0 ] 
A vaselium f l a v u m helyettesítése ung. paraff inivei történt. [48] 
A gyógyszeralapanyagok, egyes gyógyszerkészítmények helyettesítésének k i ­
dolgozására a javaslatok elkészítésében jelentős szerepe volt a budapesti egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetnek és Mozsonyi Sándor professzornak. A Gyógyszeré­
szeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár javaslatot készített az O K I felé, hogy az 
alapanyaghiányra való tekintettel engedélyezze néhány gyógyszer hivatalos elő­
iratát. A gyógyszeralapanyagok pótlására a hazai készleteket kívánták mobilizálni. 
P l . az a m y l u m t r i t i c i helyett az a m y l u m solanit javasolták, a phenolphtalein 
helyett a f rangula kéreg porát stb. [50] M o z s o n y i professzor javaslatára többek 
közt módosították a solutio j o d i spirituosa jódtartalmát 0,5%-ról 3%-ra, és a ké­
szítésnél elhagyták a nehezen beszerezhető kálium jodidot . [49] A helyettesíté­
sek helyzetét bonyolította, hogy bár forgalomba hoztak helyettesítő készítménye­
ket, ezek hivatalos bevezetését határozattal elrendelni nem lehetett, mert a h i ­
ányzó specialitást védjegyezték. 
A gyógyszertárakat érzékenyen érintette a szén, szappan és üveghiány. [51] 
A gyógyszerek helyettesíthetőségével foglalkozó szakemberek az olaj és zsiradék­
hiányra való tekintettel tervbe vették a szappankészítmények revízióját. [10, 50] 
A gyógyszerek pótszerzése, helyettesíthetősége nemcsak a polgári egészségügyi 
kormányzatot érintette, hanem a honvédséget is. A „Gyógyszerárszabás a m . 
k i r . Honvédség számára" c. szolgálati könyv intézkedett arra vonatkozóan, hogy 
a kifogyott gyógyszerek helyett kiadják a rendelkezésre álló ún. pótgyógyszerek 
névjegyzékét. A névjegyzék a magisztrális gyógyszerelőiratokat és a teakeverékek 
összetételét is tartalmazta. [52] A z egészségügyi anyagok pótszerezését a Honvéd 
Egészségügyi Szertár felterjesztése alapján az egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetemi Gyógyszertár, valamint az O K I hagyta jóvá. 1940-ben p l . az egyre 
nagyobb beszerzési nehézségek miatt 20 tétel helyettesíthetőségét engedélyezték. 
Többek között : 
acidum c i t r i c u m helyett ac idum tartaricum, 
adeps lanae helyett hidrogenizált ricinusolaj , 
extractum aloes helyett extractum frangulae, 
gyapot helyett len, kender, papírvatta 
stb. 
Hasonló engedményekre v o l t szükség a kötszergyártás területén is. A kötsze­
rek minőségi követelményeivel az O K I mellet t az egyetemi Gyógyszerészeti 
Intézet és Egyetemi Gyógyszertár is foglalkozott . Kezdetben csak a szabványtól 
eltérő kötszerek engedélyezésére volt szükség. így p l . a 341.888/1941. sz. B M 
rendelet engedélyezte a szabványtól eltérő ritkább szövésű vízszívó szövet és az 
ebből készült sebészeti kötszerek forgalomba hozatalát. A z új kötszeralapanyag 
cm 2 -enként 18 lánc- és vetülékfonalat tartalmazott , 1 m hossza 21 g súlyú vol t . [53] 
A hazai kötszeripar élénk f igyelmmel kísérte az új kötszeranyagok bevezetését. 
Külföldön ugyanis 1942-ben megkezdték a steril művatta gyártását; 1943-ban 
új sebészeti sebvarró fonalat hoztak forgalomba, amely nylonból készült, és a 
kísérletek szerint kitűnően bevált. [54, 55] Hazánkban 1943-ban kísérletet 
tettek a műselyemmel kevert kalikó és m u l l használatának bevezetésére, amely 
megkönnyítette volna a meglevő gyapotkészletek gazdaságos felhasználását. 
A használatban való elterjedéséről nem maradtak bizonyítékok. [56] 
A gyógyszerek hivatalos pótlásának lehetőségeiről időről időre jegyzéket ad­
tak k i . Egy 1943-ban megjelent jegyzéket foglal össze a 6. táblázat. 
6. táblázat 
A gyógyszerek helyettesíthetősége a közgyógyszerellátásban (1943) 
Gyógyszercsoport Pótlásra szorul Pótlása 
Fájdalomcsillapítók Ópium Domopon, Domatrin, 
Patopon, kombinált mák 
alkaloida keverékek 
Hőcsökkentők Pyrazolon származékok 
(azophen, amid azophen), 
chininsók, szalicilsav ké­
szítmények 
Anti febrin (acetanilid), 
phenacetin, prochinin. 
A malária tertiana és quar­
tana eseteiben a sporo-
zoidok ellen, továbbá a 
malaria gametas idült for­
máiban az atebrin, és főleg 
a plasmochin vált be. 
Reumás láz esetén a fen i l -
k inol in karbonsav szárma­
zékok (Tophosanyl, A c i -
tophosan stb.) adhatók 
Helyi érzéstelenítők Cocain Novocain, Neotonocain, 
aethylium aminobensoi-




Coffein Aktedron, Dopydrin , 
szintetikus kámfor. 
Cirkulációs zavarok esetén 
Tetracor, Cormotyl, 
Corediol 
Hashajtók Aloe, senna, cascara, ra-




Pulv. és extr. frangulae, 
Decoct, purgans, kéntar­
talmú hashajtók, glauber-
só, paraffinum l iqu idum. 
Klysmának: tömény nád­
cukor. 








ung. stearini, vaselinum 
flavum Hung 
6. táblázat folytatása 
Gyógyszercsoport Pótlásra szorul Pótlása 
Összehúzószerek B izmutvegyüle tek (kis 
mennyiség még áll r e n d e l ­
kezésre , de ezt már csak a 
lues - terápiában lehet a l k a l ­
m a z n i ) 
Belső használatnál n e m 
lues e s e t é b e n : a c i d u m 
t a n n i c u m , t a n n o f o r m , 
a l u m i n i u m h y d r o x i d a t u m 
c o l l . , carbo m e d i c i n a l i s , 
bolus alba s ter i l i s 
Húgyhaj tók Higanyvegyüle tek és p u -
rinvázas alkaloidák (Coffe­
i n , t h e o p h y l l i n , t h e o b r o -
m i n ) 
N o v u r i t és egyéb szinte­
t ikus k é s z í t m é n y e k ; Spe­
cies d iure t i cae , Fol iae 
uvae u r s i 
D i a p h y l l i n , C a l c i u m 
theosan 
Diabetes i n s i p i d u s b a n : 
P i tu isan , G l a n d u i t r i n 
Anyagcserére h a t ó 
szerek 
H y p o p h o s p h i t vegyületek Vasas, arzénsavas ször­
pök, t inc turák , f e r r i . a lb . 
sacch 
Szívre ható szerek S t r o p h a n t i n , C h i n i d i n , 
s u l f u r i c u m 
D i g i t a l i s s z á r m a z é k o k : 
A d i g a n , D i g i c l a r i n , L a -
nac lar in 
A d o n i s v e r n a l i s . 
T i n c t . s t r o p h a n t i , T e t r a -
cor, P r o c h i n i n , S t r o p h a n -
g i t , K o m b e t i n 
Pupil laszűkítők és 
-tágítok 
P o l i c a r p i n u m h y d r o c h l o -
r i c u m , p h y s o s t i g m i n 
(eserin) 
D o r y l ( M e r c k ) , 
P r o s t i g m i n (Roche) 
Értágí tók T h e o b r o m i n , t h e o p h y l l i n N a t r . n i t r o s u m , So l . n i t r o ­
g l y c e r i n ! , P a d u t i n , Lacar -
n o l , M o y f o r t (esetleg papa-
v e r i n n e l , Sevenal lal és Per-
p a r i n n a l k e v e r t e n ) , 
D i a p h y l l i n 
6. táblázat folytatása 
Gyógyszercsoport Pótlásra szorul Pótlása 
Hánytatok, köptetők Ipecacuanha, senega, 
l iquor ammon. anisati 
Decoctum rad. saponariae 
Hung. , i l l . I n f . rad. p r i m u ­
láé ; L iquor ammon. foeni-
cul i . 




Cort, chinae succirubrae Keserű anyagokat tartal­
mazó drogok és kivonata­
ik . 
Vitaminok Oleum jecoris aselli Calciferol 
Organotherapeutica Insul in 10%-os igényt kielégítő 
utánpótlás van 
Fertőtlenítőszerek Jód, higanyvegyületek, 
acidum boricum, pheno-
l u m , acidum salicylicum 
Külsőleg: Neomagnol, 




lyett : resorcin, beta-naph-
tol . 







t y l , Cibasol stb. 
A tuberkulózis 
gyógyszerei 
K a i . guajacolsulfonicum Vasszörpök, vastincturák, 
Elix. thymi 
A lues gyógyszerei Jód, higany és bizmut-
vegyületek 
A bizmutból még kevés 




val, Arsonal stb. 
9 Orvostörténeti Közlemények 1974 
A jegyzék 31 hatástani csoportban mintegy 33 gyógyszerféleség helyettesítésé­
nek lehetőségét adta meg. N e m volt hiány — a jegyzék szerint — általános érzés-
telenítőkben, altatószerekben, csillapítószerekben, epehajtókban, vízeletfertőt-
lenítő szerekben, méhreható szerekben, nemi ösztönt fokozó szerekben, vérzés­
csillapítókban stb. [16] 
A gyógyszerek helyettesíthetőségének akadálya v o l t , hogy a gyógyszerész 
orvosi engedély nélkül nem adhatott k i más gyógyszert, vagyis tudása szerint 
nem hajthatta végre a helyettesítést. A z orvosok viszont kevéssé voltak tájékozva 
az új gyógyszerekről, i l l . gyakran mereven ragaszkodtak megszokott terápiájuk­
hoz. [9] Németországban mások voltak a helyettesítések irányelvei: a gyógysze­
rész a hiányzó hatóanyagot a név szerint meghatározott hatóanyagokkal helyette­
síthette, azonos farmakológiai csoportból azonos mennyiségben. [16] 
A gyógynövények területén más vol t a helyzet. Halmai professzor által 1942-
ben kidolgozott drog-helyettesítési irányelvek pontos számvetést mutattak 
arról a 88 féle külföldi drogról, amelyek helyettesítése szükséges, esetleg alkal­
mazása (és helyettesítése is) terápiás célból nem fontos, i l l . tartalmazták azokat 
a drogokat is, amelyeket hazai gyógynövényekkel pótolni nem lehetett. [10] 
Halmai is rámutat a helyettesítések során fellépő hiányosságokra, amikor p l . az 
ipecacuanha helyettesítéséről í r : „Egyes orvosaink még makacsul ragaszkodnak 
hozzá. Vámossy, Mozsonyi és Csipke ajánlják helyette a Rad. saponariaet, rad. 
primuláét. Mindkettő hazai származású és teljes mértékben helyettesítik." [10, 57] 
I t t említjük meg, hogy az a buzgalom, amelyet a hazai gyógynövénykincs felfe­
dezése és értékelése érdekében hazai gyógynövény szakembereink, kutatóink 
tettek, jelentősen befolyásolta későbbi — háború utáni — ismereteinket. M a már 
nem képezheti az orvosok előtt vita tárgyát az ipecacuanha hazai helyettesíthető­
sége. Ellenkezőleg: a saponaria ma egyike legkeresettebb gyógynövényünknek. 
Kiemelkedő vol t Tuzson professzor törekvése is, aki mátrai gyógynövénytelepén 
megkísérelte a digitalis termesztését, és eredményei nyomán a hazai digitalis 
igényt teljes mértékben k i tudta elégíteni. [10] 
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Zusammenfassung 
Die Bestrebungen und Probleme der ungarischen Pharmazie während des zweiten 
Weltkrieges können zusammengefasst werden wie folgt : 
1. i n Bezug auf die pharmazeutische Industr ie : 
— Infolge der hochgradigen Abhängigkeit unserer Medikamentenerzeugung 
von dem ausländischen Rohstoffmarkt wurde die Kontinuität der Produktion ersch­
wert, sind Schwierigkeiten i n Medikamentenversorgung aufgetreten. I n den meisten 
Fällen ist es aber gelungen, die Störungen i n Arzneimittelversorgung zu beseitigen 
und den entstandenen Mängeln abzuhelfen. 
— Da das konkurrierende Deutschland durch die Kriegsindustrie stark i n Ans­
pruch genommen war, genoßen i n den ersten Kriegsjahren unsere Arzneifabriken 
eine Konjunktur . Als Erfolge dieser Konjunktur erschienen ein zunehmender M e d i ­
kamentenexport und eine Erweiterung der Forschungsarbeit i n der pharmazeutischen 
Industrie. Es gelang, zahlreiche Grundstoffe (z. B. Koffein) durch Synthese heimisch 
herzustellen. Diese Bestrebungen haben den Boykott der deutschen chemischen 
Industrie nach sich gezogen (z. B. Chinoin-Fabrik), auf Regierungsniveau gelang 
es aber, die Gegensätze zu überbrücken. 
— Vom Gesichtspunkt unserer Kriegsindustrie aus wurde unsere Ärznei-
mittelproduktion durch die Führungsorgane für zweitrangig beurteilt, weshalb sie 
i n der Grundstoffversorgung in Hintergrund gedrängt worden ist. Die Situation 
wurde noch komplizierten durch die Tatsache, daß unsere pharmazeutische I n ­
dustrie an den Markenschutz ihrer Produkte festgehalten hat, wodurch mehrere 
Erzeugnisse von gleicher Wirkung (manchmal auch von gleicher Zusammenset­
zung) unter verschiedenen Namen auf den Markt gebracht worden sind, und zwar 
zur Last der Produktion solcher Erzeugnisse, deren heimische Produktion unter 
den Kriegsverhältnissen besonders wichtig gewesen wäre. 
—> Obzwar von den ersten Kriegsjahren an ein großer Mangel an Verbandstof­
ferzeugung erschienen ist, konnte man nur bescheidene Erfolge auf diesem Gebiet 
erreichen. Andere Materialien für Gesundheitswesen (z. B. Röntgenfilme) sind 
großenteils von Deutschland her bezogen worden, und es gab keine Bestrebungen, 
sie heimisch herzustellen. Die ungarische Regierung für Gesundheitswesen hat diese 
fremden Materialien bevorzugt (Zollfreiheit 1), und damit die heimische Industrie 
i n Hintergrund gedrängt. 
2. i n Bezug auf die Pharmazie : 
— Unsere heimischen Forscher und Fachleute haben unter Hinzuziehung der 
Universitätsinstitute (Pharmazeutisches Institut und Apotheke der Universität, 
Inst i tut für Pharmakognosie, Insti tut für Pharmakologie) die Grundlagen für Er­
setzbarkeit der fehlenden Medikamente und Grundstoffe, sowie die Anwendungs­
möglichkeiten der Ersatzmittel in der Rezeptur ausgearbeitet. Diese Bestrebungen 
haben sich als erfolgreich bewiesen. Ähnlicherweise gute Ergebnisse sind i n der 
heimischen Drogenversorgung zustandegekommen, wodurch unser Export auch 
während des Krieges zunehmen konnte. D e m restlosen Erfolg der Ersetzbarkeit 
stand es doch i m Wege, daß sich die Führungsorgane unseres Gesundheitswesens 
nicht in erforderlichem Maße auf die pharmakologischen Kenntnisse der Apotheker 
gestützt haben, wie z. B. i n Deutschland. 
— Die Leiter des Gesundheitswesens haben mehrmals auf die Einführung und 
Anwendung der Prinzipien der Kriegswirtschaft für Medikamente und Grundstoffe 
gedrängt, aber keine umfassenden Pläne sind verwirklicht worden : die Stoffwirtschaft 
hat sich meistens nur nach den Ereignissen gerichtet. 
A Miscleron az esetek nagy részében csökkenti a vérlipoidok — főleg a triglyceridek 
és Cholesterin — kórosan emelkedett szintjét. 
Mivel hatását elsősorban az alacsony sűrűségű lipoproteinekre fejti ki, egyrészt elősegíti 
az atheroscierosisban kóros ßjy. lipoprotein arány normalizálását, másrészt a véralva­
dásban, illetve thrombus képződésben részt vevő tényezők (plasma fibrinogen, throm-
bocyta tapadás, fibrinolytikus aktivitás) befolyásolásával a thrombosis készséget csök­
kenti. Közvetlen szöveti hatását xanthomatosisban és diabeteses retinopathiában meg­
figyelt kedvező eredmények alátámasztják. 
ÖSSZETÉTEL : Kapszulánként 250 mg Clofibratum [aethylium-a-(p-clorphenoxy)-iso 
butyricum] hatóanyagot tartalmaz. 
JAVALLATOK: Olyan betegségek, amelyekben a serumlipidek (Cholesterin, triglyceri­
dek) szintje kórosan megemelkedett. Ideértve elsősorban a következő betegségek 
hyperlipidaemiával járó eseteit: atherosclerosis (coronariasclerosis, cerebralis és peri-
pheriás arteriosclerosis), arteriopathia diabetica, primaer biliaris cirrhosis, valamint 
essentialis (familiáris) hyperlipidaemia, továbbá a serumlipidszintjétől függetlenül 
xanthomatosisban. 
ELLENJAVALLATOK: Terhesség, valamint súlyosabb máj- és vesekárosodás esetén 
nem alkalmazható. 
A D A G O L Á S : Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 2—3 kapszula, étkezés után. 
Mivel a véralvadásgátlók hatását fokozza, az esetleg egyidejűleg alkalmazott anticoagu-
lans készítmény adagját ajánlatos a Miscleron kezelés megkezdésekor a felére csökken­
teni és a továbbiakban a szükséges adagot újból meghatározni. 
M E L L É K H A T Á S O K : Szórványosan előforduló nemkívánatos mellékhatások (gyomor­
panaszok, enyhe hányinger, esetleg hányás vagy hasmenés) csak átmenetiek. 
Bőrtünetekben megnyilvánuló túlérzékenységi jelenségek (bőrviszketés, esetleg exan­
thema), a kezelés megszakítása nélkül is megszűnnek. 
FIGYELMEZTETÉS! A Miscleron kezelés alatt a serumlipidszint rendszeres (beállítás 
után kb. 4 hét múlva, majd 2—3 havonkénti) ellenőrzése szükséges. 
CSOMAGOLÁS: 
50 db à 0,25 g gyöngykapszula Á r a : 31,80 Ft 
250 db à 0,25 g gyöngykapszula Á r a : 153,— Ft 
MEGJEGYZÉS: Társadalombiztosítás terhére hypercholesterinaemiában és hyperglice-
ridaemiában szenvedő betegek xanthomatosisa esetén, idiopathias famailiaris hyper-
lipidaemiában, diabeteses betegek lipaemiás exsudativ retinopathiája esetén, infarctuson 
átesett hypercholesterinaemiás vagy hypertriglyceridaemiás betegek részére rendel­
hető, csakis fekvőveteg-gyógyintézetben történt kivizsgálás és beállítás alapján. 
A vényt két példányban (,,másolat"-tal) kell kiállítani. 
A vényen fel kell tüntetni a javaslatot adó fekvőbeteg-gyógyintézetet és a javaslat keltét. 
A fekvőbeteg-gyógyintézet javaslata 6 hónapig érvényes. A gyógyszer további rendelése 
csakis újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálat és javaslat alapján történhet. 
C H I N O I N 
G y ó g y s z e r és V e g y é s z e t i T e r m é k e k G y á r a 
B u d a p e s t IV., T ó u. 1—5. 
A Xavin mint haemokinator, a szív teljesítményének növelé­
sével és a peripheries ellenállás csökkentésével fokozza a 
peripheriás és az agyi vérkeringést, növeli a perctérfogatot. 
Csökkenti az emelkedett fibrinogen-szintet azáltal, hogy ser­
kenti a fibrinolysist. Szabályozza a cholesterin-szintet, javítja 
a collateralis keringést, a szöveti anyagcserét és a haemo-
kinetikus hatást. 
ÖSSZETÉTEL : Ampullánként (2 ml) 300 mg és tablettánként 150 mg Xantinolum nicotinicum (7-[2-hyd-
roxy-3-(N-methyl-/?-hydroxyaethylamino)-propyl]-theophyIlinum nicotinicum) hatóanyagot tartalmaz. 
• 
JAVALLATOK: Artériás és vénás peripheriás, valamint agyi vérkeringési zavarok. 
Endangiitis obliterans, peripheriás angiosclerosis, claudicatio intermittens, angiopathia-, retinopathia- és 
gangraena diabetica, Raynaud-kór, thrombosisok, emboliák. 
Sudeck-syndroma, ulcus cruris és egyéb trophikus zavarok, thrombophlebitis, acrocyanosis, erythema 
induratum Bazin, 
Cerebrosclerosis, cervicalis-syndroma, arteriitis temporalis, Menière-syndroma. 
Agyi vascularis történések esetén csak szakorvosi javallat alapján. 
XAVIN 
I N J E K C I Ó 
É S T A B L E T T A 
ELLENJAVALLATOK: Ulcus ventriculi és duodeni, haemorrhagiás diathesis. Mitralstenosis fenyegető 
vagy kialakult jobb-szív elégtelenséggel. Labilis eredetű hypertonia esetén az injekció alkalmazásától tar­
tózkodjunk, mert collapsushoz vezethet. 
Más vérnyomáscsökkentők, különösen ganglion blokkolók és sympatholyticumok adagolását a kezelés 
megkezdése előtt abba kell hagyni, hogy a készítmény vérkeringést szabályozó hatását ne gátolják. 
Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, amely a perfúziós nyomás csökkenésére vezetne. 
Adagolása a készítményhez mellékelt használati utasítás szerint. 
C S O M A G O L Á S : 
50 db à 0,15 g tabletta 16,30 Ft 
200 db à 0,15 g tabletta 59,60 Ft 
10x2 ml à 0,3 g ampulla 16,60 Ft 
100x2 ml à 0,3 g ampulla 137,70 Ft 
MEGJEGYZÉS: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 
C H I N O I N 
Gyógyszer és 
Vegyészeti Termékek 
G y á r a 
Budapest IV., T ó u. 1 — 5. 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
A G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K B O T A N I K A I 
E R E D M É N Y E I M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A X I X . S Z Á Z A D E L S Ő F E L É B E N 
H A L M A I J Á N O S 
A gyógyszerészi pálya sajátságos helyzetet foglalt el a múlt különböző' társa­da lmi rendszereiben; szorosabb viszonyban állott a természettudományok 
valamennyi ágával, története szinte beleveszett az egyes természettudományi 
ágak részleteibe. Fejlődése szerfelett rendszertelen képet nyújt, ugyanis függvé­
nye vol t a különböző gazdasági és pol i t ikai rendszereknek is. Egyes helyeken és 
időszakokban önállóan is fejlődött, partikulárisán, általában azonban nem tudta 
függetleníteni magát a gazdasági, pol i t ikai viszonyoktól és azoktól sem, akiknek 
szűkebb érdekkörébe tartozott . 
A gyógyszerészi pálya egyes kimagasló alakjainak munkássága örök nyomot 
hagyott a növénytan, a kémia, a f iz ika , az állattan stb. történetében, azonban ez 
a működés gyakran különválik gyógyszerészi munkájuktól. Sokan csak a t u d o ­
mányos kiképzésük alapját kapták meg a gyógyszerészi pályán, és azt elhagyva 
fejlődtek a tudomány egy-egy nagy egyéniségévé. Sokan megmaradtak ugyan 
a gyógyszerészi pályán, de emellett speciális tudományágat gyarapították. Kevés 
olyan gyógyszerész v o l t , aki élete végéig a gyógyszertárban dolgozott és gyarapí­
totta szaktudományán túl a speciális tudományt is . A z előbbi kutatókat is szá­
mításba kell venni , mert bár működésük csak részben illeszkedik be az általános 
gyógyszerészet történetébe, kimagasló érdemük, hogy közvetve mégis hozzájá­
rul tak szakmájuk fejlődéséhez az illető természettudományi ág művelésével. 
A magyar gyógyszerészet történetének hullámzó folyamatában a X I X . század 
első feel felfelé ívelést muta t . A hullám csúcsán a dicső emlékű 1848-as szabad­
ságharc felelős magyar minisztériumának tervezete és Láng Adolf első magyar 
gyógyszerészi szaklapjának megjelenése, továbbá néhány rendelet áll. A tervezet 
ha törvényerőre emelkedik, akkor új korszakot jelentett volna a gyógyszerészei­
ben, egyben példát muta to t t volna Európa többi népe számára. Kiváló gyógy­
szerész-botanikusok és -kémikusok emléke sugárzik ebből a korból. Például 
gyógyszertár laboratóriumából i n d u l el az első vegyészeti gyár is. 
A reformkorszak a gyógyszerészeket is sodorja magával, kiválóságaik ott van­
nak az élvonalban, megmozdul a közösségi szellem, az alkalmazott és munkaadói 
érdekvédelem terén kibontakozik a vágy: függetlenné válni az elnyomó osztrák 
gyarmatosító politikától. Magyar gyógyszerkönyvet, magyar árszabást és a gyógy­
szerészi ügy általános szabályozását kívánják szerte az országban. 
H a mélyebben tekintünk a kor gyógyszerészeiére, akkor láthatjuk, hogy az 
valóban a társadalmi rétegződésnek, a gazdasági tényezőknek és a po l i t ika i v i ­
szonyoknak függvénye vol t . Ezek döntő szerepet játszottak fejlődésében. A z 
1825. évi országgyűléssel kezdődő reformkorszak élénken tanúsította, hogy M a ­
gyarország elmaradt a nyugat-európai fejlődéstől. A reformok egész sorozata várt 
megvalósításra. A pol i t ikai reformok korszerű megoldását Kossuth Lajos sürgette, 
a gazdasági, művelődési reformokra elsősorban Széchenyi István hívta fel a 
nemzet figyelmét, 1825-ben megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, 
1841-ben létrejött a Természettudományi Társulat, és ez évtől kezdve i n d u l 
meg az Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének sorozata. 
Ennek a kornak a küzdéseiben a gyógyszerészek is szerepet játszottak nemcsak 
szűkebb szakmai művelődésük, előmenetelük, érdekvédelmük terén, hanem a ha­
ladó természettudományok művelése és terjesztése révén is. 
A haladó gyógyszerészet a természettudományokon alapul. A m i k o r a termé­
szettudományokat művelték a gyógyszerészet élenjáró képviselői, akkor a gyógy­
szerészet hivatása magaslatán állott, megbecsülés volt osztályrésze. A m i k o r pedig 
az anyagi cél, a profithajszolás lett úrrá, akkor a szakma hanyatlott és elvesztette 
megbecsültségét. A kor haladó természettudós gyógyszerészeiről, munkásságuk­
ról kívánok beszámolni a kor eseményei és irányzatai között. Egyesek munkássá­
gát élesen elhatárolni nem lehetett, több tárgy fonódik össze kutatásaikban. A t u ­
domány egyszerűbb művelőinek megemlítésével igyekszem a képet teljesebbé 
tenni . 
A kornak igen gazdag szakirodalma van, ezért e cikk teljességre n e m tarthat 
igényt. T ö b b kutatónak hosszabb időn át érdemes foglalkoznia ezzel az anyaggal. 
Jól megszervezett, céltudatos munkával kel l felderíteni, közkinccsé tenni és meg­
őrizni a magyar gyógyszerészet értékes múltját, haladó hagyományait e korból is. 
Jelen dolgozatomban eddigi ismeretes adatok összefoglalását tárgyalom. 
A magyar flóra egyike Európa leggazdagabb, legváltozatosabb és ezért legér­
dekesebb flóráinak. A földrajzi fekvés, a hegy- és vízrajzi viszonyok, elsősorban 
pedig az akkori Magyarország területén található nyugat i , keleti , déli flóravidé­
kek játszottak szerepet abban, hogy a közép-európai flórától eltérő vegetáció ala­
kul t k i . E területen mintegy 4200 növényfaj él, mely tekintélyes szám meghaladja 
számos európai ország flóráját, és szinte páratlan növénygazdagságról tanúsko­
dik . 
Egészen röviden felsorolom azokat a nevesebb munkákat, amelyek szerepet 
játszottak a magyar flóra megismerésében. Teszem ezt azért, hogy kellően érté­
kelni t u d j u k a X I X . század elején végzett hazai flórakutatásokat, melyekben k i ­
magasló érdemük vol t az orvosoknak és a gyógyszerészeknek is. 
Méliusz Juhász Péter Kolozsvárott megjelent „Herbarium a fáknac, füvecnek 
nevekről, természetekről és h a s z n a i r ó l . . . " című műve az első magyar nyelvű 
botanikai munka (1558), mely 627 növényfajt sorol fe l , jórészt Lonicerus „ K r ä u -
terbuch"- ja alapján. D e nem győződött meg a szerző arról, hogy azok a növé­
nyek nálunk is teremnek-e. Munkájának célja a növények — gyógyászati felhasz­
nálás és felismerés céljából való — megismertetése. 
Clusius „Rariarum S t i r p i u m , per P a n n o n i a m . . . observatarum História" 
(1583) című műve hívja fel a művelt világ figyelmét a Dunántúl növénygazdag­
ságára. 
Lippay János, „Posoni K e r t " - j é b e n (1T5G4) a hazai flóra jó ismerőjének is bizo­
nyul t . Az olasz Marsigli 1726-ban megjelent Duna-monográfiája V I . kötetében 
a Duna mentén önként termett növényeket sorolja fel hazánkból. 
Linné korszakalkotó művei, Systema naturae (1735), Genera p lantarum (1737), 
Philisophia botanica (1751), Species plantarum (1753) megjelenésének idején 
hazánkban a hanyatlás, szellemi tespedés korszakát látjuk. 
A nagyszombati egyetem orvosi fakultásának felállításáig (1769) és a „Ratio 
educationis" (1777) kiadásáig Linné reformjairól csak a külföldi egyetemeken 
tanuló if jak hallottak. A z 1770-es évek után az egyetemen és a középiskolákban 
is kötelező lett a természetrajz tanítása. M i n d az egyetemen, m i n d pedig a kö­
zépiskolákban éles különbséget tettek a botanika és a természetrajzhoz tartozó 
növénytudomány között. A botanika az orvostudománynak az a része, mely az 
orvosi növényekkel és növények rendszerével foglalkozik; a természetrajz kere­
tén belül pedig a növénytan elméleti részével, a növények termesztésével, hasz­
naival ismertették meg a tanulókat. Ez utóbbi magában foglalta az állattant is. 
A magyar flórakutatás eleinte teljesen az egyetem orvosi fakultásához kapcso­
lódik, és az orvostanhallgatók ismerkednek meg először Linné rendszerével és 
nómenklatúrái ával. 
A pesti egyetem orvosi karának tanárai rakják le a magyar f lor iszt ika alapját, 
azt naggyá fejlesztik, és tanítványaikkal együtt ők a magyar flóra első tudomá­
nyos kutatói. 
Nagyobb jelentőségű Csapó József debreceni főorvos botanikai munkássága. 
Jól ismert műve: „ Ú j füves és virágos magyar k e r t " (1775). A székelyföldi Benkő 
József kertjében több m i n t 400 növényt nevelt, és elkészített egy füvészkönyvet 
a gyógyszerészek és növénygyűjtők számára. A „Flora Transsi lvanica" 1787-ben 
készült, kézirata sajnos 1849-ben a nagyenyedi könyvtárban tűzvész alkalmával 
elpusztult . A X V I I I . század második felében élő Veszelszki Antal szinte orvos­
botanikus vol t , sokat járt az országban, 1798-ban megjelent Fűszeres könyvében 
jó növényleírásokat, a hazai flórára vonatkozó érdekes adatokat is találunk; 528 
növényt sorolt fel betűrendben. 
A nagyszombati egyetem első kémia-botanika tanára, Winterl József Jakab 
vetette meg az egyetemi botanikus kert alapját is. Távoli vidékekre rándult k i a 
demonstrációhoz szükséges anyag beszerzéséért; előadásaiban L i n n é rendszerét 
követte. A magyar flórakutatás szempontjából legfontosabb műve a Botanikus 
kert 1788-i indexe, mely 507 genust, 1656 fajt sorol fel és mellékletként szép 
kivitelű, értékes, 26 rézmetszésű táblát is tartalmaz. Ez egyébként egyetemi tan­
anyag is vol t , sőt Waldstein és Kitaibel egyik fontos forrása is lehetett . Tanítvá­
nya volt Lumnitzer István (1747—1806) pozsonyi városi főorvos, képzett bota­
nikus, k i megírta az első helyi flórát, a „Flora Posoniensis"-t (Lipsiae, 1791). 
E munka értéke, hogy 1008 virágos növényen kívül 286 virágtalant is közöl 
Linné rendszerében. 
Ez idők nagy természettudósai közül Kitaibel Pált említem meg, aki leg­
többet tett a hazai flóra kutatásai területén. Figyelme mindenre k i ter jedt ; m i ­
közben a növényeket gyűjtötte és jegyezte, a talaj minősége, művelhetősége, a 
mezőgazdaság növényi és állati termékei, a lakosok nemzetisége, foglalkozása, 
a kisipar stb. m i n d érdekelték. Feljegyezte a hallott történelmi adatokat, népszo­
kásokat, másolt régi fel iratokat, gyűjtötte a népies neveket is . Mesteriek azok az 
összefoglaló természetrajzi ismertetései, amelyeket a „Plantae rariores"-ben ad 
Magyarországról és Horvátországról. 
A magyar flóra első összefüggő műve, az 1807-ben megjelent Magyar Füves­
könyv Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály munkája, amely azonban rendeltetésé­
nek n e m felelt meg, m i v e l sem összefoglalást, sem leírást, sem megfelelő helyet 
nem adott , sőt határozónak sem lehetett használni. 
A Bánság neves kutatói közül Heuffel János orvost és Wierzbiczky Péter gyógy­
szerészt, sebészmestert említem meg, aki galíciai származású lengyel ember vo l t . 
Mosón megye flórájáról írott kézirata a Nemzeti Múzeum kézirattárában talál­
ható. A flóramű kézirata 1820-ban készült, 1610 növényfaj szerepel benne a szer­
ző által rajzolt megyei térképpel együtt. Wierzbiczky a magyaróvári mezőgazdasági 
iskolában tanított, ma jd Keszthelyen v o l t tanár. Összeállította a keszthelyi flórát 
kéziratban, mellette 30 gyönyörű festmény is vol t . A z 1820-as években oravicai 
bányafizikusként működött, és folytatta botanikai kutatásait is. 
A flórakutatás abban az időben szokásos rövid diagnózisokkal, növénypéldá­
nyok nélkül és összehasonlító herbárium hiján sokszor bizonytalan vol t , és gyak­
ran nehézségeket okozott . A pesti egyetem botanikus kertjében volt egy központi 
herbárium, amely azonban aránylag kevés hazai növényt tartalmazott, és nem 
vol t mindenki számára hozzáférhető. A Nemzeti Múzeum Természettárának 
felállításával javult a helyzet. A T á r növénygyűjteményének alapját K i t a i b e l 
gazdag herbáriuma vetette meg. Tervszerű gyarapítása viszont Sadler József 
érdeme, aki 1820-ban segédőrként, 1825-től pedig önálló osztályvezetőként mű­
ködött. Még egyetemi tanár korában is dolgozott i t t . Sadler József élete legna­
gyobb munkájának tekintjük, hogy gyűjtéseivel, beszerzéseivel a Természettár 
herbáriumát nélkülözhetetlen központi gyűjteménnyé fejlesztette. 
Sadler József 1790. május 6-án született Pozsonyban. 15 éves korában az i rga l ­
mas rend ottani gyógyszertárába lépett be gyakornoknak. 1809-ben segéd lett , 
és 1810-ben a pesti egyetemen szerezte meg a gyógyszerészi oklevelét. Tanulmá­
nyait tovább folytatta 1814-ben a bölcsészettudományi karon, majd 1819-ben 
orvosi diplomát szerzett. 1815—1819-ig Schuster János, a kémia professzora vette 
maga mellé asszisztensnek. 
Pest körül 1810 óta botanizált hallgatóival Sadler, sőt a távolabbi környéket is 
bejárták. 1814-ben a Kárpátokban, 1818-ban és 1823-ban a Mátrában, 1820-ban 
T o l n a megyében, 1817-ben Balatonfüred körül gyűjtöget, 1818-ban Észak-
Olaszországban járt , 1825-ben pedig a magyar tengerpartot járta be. Figyelme 
mindenre kiterjedt, és a növényeken kívül rovarokat, ásványokat és kőzeteket is 
gyűjtött, etnográfiai és más megfigyeléseket is végzett. Magánherbáriumát, 
mely 28 500 fajból állott és több külföldi gyűjteményt foglal t magában, a Múze­
u m vette meg 1839-ben 6484 forintért. Európának számos neves botanikusával 
állott kapcsolatban, ami t széles körű levelezése is bizonyít. 
1830-tól gyűjtőútjai megszűnnek, az egyetemi tanszék teendői, tanítványai és 
a múzeum ügyei teljesen elfoglalják, a hazai flóra, sőt hazánk egész természetraj­
zának megírására gondol és igen szorgalmasan gyűjti az anyagot. A Természet-
tudományi Társulatnak alapító és csakhamar választmányi tagja, ma jd rendes 
látogatója és előadója a szaküléseknek. Érdeklődése az ásványtan, kőzettan felé 
f o r d u l , tagja a „Kőszén Bizottmány"-nak, tervet dolgoz k i az ásványgyűjtemény 
rendszerezésére, felhívja a figyelmet a paleontológiái leletekre, összeállítja a ma­
gyarországi ásványtani irodalmat. 
Sadler botanikai munkásságának legnagyobb jelentősége abban állott, hogy 
nagy központi, összehasonlító herbáriumot hozott létre. A magyar botanika 
ügyét még háromirányú munkásságával lendítette előbbre: f lorisztikai műveivel, 
exsiccaták kiadásával és egyes növénynemzetségek monográfiaszerű feldolgozásá­
nak megindításával. Florisztikai szempontból legfontosabb műve Pest megye 
flórája, a „Flora Comitatus Pestiensis", mely 1825-ben és 1840-ben jelent meg. 
Ehhez előmunkálat a nyolcévi gyűjtésének eredményeként 1818-ban kiadot t 
Pest és Buda körül található növények betűsoros jegyzéke pontos lelőhelyekkel. 
I t t látjuk először a Pest környéki flóra gazdagságát; 1167 növényt sorol fel benne. 
A Pest megyei flóra második kiadásában pedig 1829 fajt közöl. Ezután gondol t 
egy teljes magyar flóra megírásának tervére, sőt egy olyan hatalmas, illusztrált 
mű kiadására is, mely hazánk egész természetrajzi anyagát felölelte volna : „Plan 
Zur Herausgabe eines iconographisch-naturhistoriscfien Werkes i n H i n s i c h t an 
U n g a r n " (1829, Kézirat a Nemzeti Múzeum Növénytárában. N o . 97.). Szorgal­
masan gyűjtötte hozzá az anyagot; p o l i t i k a i okokból Dalmáciát is bevonta. A ha­
zai botanika történetét i s feldolgozta, és így ő volt az első, aki legrégibb botanikai 
emlékeinket tüzetes kr i t ika tárgyává tette. E nagy mű céljaira szolgáltak volna 
tanítványainak monográfiaszerű feldolgozásai. Ezek legnagyobbrészt doktor i disz-
szertációk, amelyek újabbat alig nyújtanak. Értékes Sadler két dolgozata a hazai 
harasztokról, az elsővel 1820-ban nyerte el a doktori címet, továbbá a hazai pá­
zsitfű-félékkel, kosborneműekkel foglalkozó monográfiái. 
A z 1830—1845 közötti években a pesti egyetem orvosnövendékei d o k t o r i é r ­
tekezéseik tárgyául csaknem kivétel nélkül a botanika köréből választottak témát. 
Ebben Sadler példaadásának kétségtelenül nagy szerepe v o l t . A nyersanyag­
adatgyűjtést legtöbbször Sadler végezte, amiről kéziratai tanúskodnak; a disszer­
tációk általában kevés új adatot hoztak, A 170 gyógyszerészi értekezésből 12 b o ­
tanikai tárgyú vol t . Értékes közülük Nendtvich pécsi flórája. 
1823-ban megindítja Sadler „A magyar plánták szárított gyűjteménye" címen 
egy exsiccata kiadását. 1830-ig 14 csomóban 200 ökonómiai és technológiai, t o ­
vábbá 150 orvosi növényt adott k i . N y o m t a t o t t magyarázat is jelent meg 14 fü ­
zetben. Ebben a szétküldött növények diagnózisát, magyar és német neve i t , 
magyar leírását, elterjedését felhasználását is közli. (Magyarázat a magyar plán­
ták szárított gyűjteményéhez. Pest 1824—-30.) 1841-ben a magyarországi pázsit­
fűfélék gyűjteményét adta k i 2 füzetben. (Agrostotheca Hungarica, complectens 
plantas siccatas, gramineas, cyperaceas et junceas Hungáriáé, Croatiae et D a l -
matiae. Fol io . K i l i a n 1841.) Mindkét gyűjteménnyel elérte célját, a növényisme­
retek elterjesztését, mer t számos intézet, iskola megvásárolta és használta hosszú 
éveken át. 
Erdély flórájának kutatásában nagy jelentőségű volt a Nagyszebeni T e r m é ­
szettudományt Egyesület, mely kezébe vette Erdély természettudományi f e l k u -
tatásának irányítását (1849). Első tagjai között több erdélyi botanikus és gyűjtő 
nevét találjuk, akik gyógyszerészek voltak. í g y Kaiser Gusztáv nagyszebeni 
gyógyszerész, Kladny Frigyes szintén nagyszebeni gyógyszerész, Wolff Gábor 
kolozsvári gyógyszerész és Schur Ferdinánd gyógyszerész-kémikus. 
Schur Ferdinánd (1799—1878) gyógyszerésztanulónak Gerdauenben az egyik 
gyógyszertárvizsgálat alkalmából már 600 fajból álló herbáriuma vol t . Segédként 
működött i t t 1821-ig, majd több helységben v o l t alkalmazott és szorgalmasan 
botanizált. 1826-tól Königsbergben Bulk gyógyszertárában működött. Főnöke 
az egyetemen a kémia tanára v o l t , és így 4 éven át szorgalmasan hallgathatta az 
egyetemi kollégiumokat is, és pótolta tanulmányait. 1830-ban Berlinbe költö­
zött, hogy gyószerészi vizsgáit letehesse és doktorátust szerezhessen. Neves bo­
tanikusok kirándulásain ( K u n d t h , L i n k , Schechtendall) állandóan részt vett, 
közben kidolgozta a Typha-genus monográfiáját. A z 1831. évi kolerajárvány 
elűzte Berlinből, majd a Bécs mellett i Líesingben egy kémiai gyár igazgatója 
let t , néhány év múlva pedig Insendorfban alapított vegyészeti gyárat, és ott 
meg is nősült. A gyár nem vol t rentábilis, ezért Pozsonyban, majd Szent­
györgyön próbálkozott más i p a r i vállalattal, de egyik sem sikerült. 1845-ben a 
nagyszebeni kénsavgyár igazgatójának hívták meg , i t t 8 évig működött a vállalat 
élén. 1854-ben a nagyszebeni iskola igazgatósága meghívta a természetrajz taná­
rának. Állásáról később lemondott , visszament Bécsbe. A n y a g i helyzetében 
rosszabbodás állt elő, herbáriumát is kénytelen v o l t eladni, 1869-ig élt Bécsben, 
Bielitzben halt meg 1878. május 24-én. 
M i n t említettem, Gerdauenben már 600 fajból álló herbáriuma vol t az if jú 
gyógyszerésztanulónak. A többi városban is rendszeresen botanizált. Életének 
későbbi nehéz éveiben sem szakított a botanikával. Még Drezdában megismer­
kedett Reicheribachhú, Bécsben Fensllû, Kotschyval, Welwitsch-cstX és az ifjú 
Jacquinnû. I t t is minden szabad idejét a környék flórája megismerésének szen­
telte. 
Magyarországi útjain is sok olyan növényt talált, melyek közlését későbbre 
tartogatta. Nagyszebenben bekapcsolódott a Természettudományi Társulat éle­
tébe; levelezésben ,és tudományos kapcsolatban állott több magyar botanikussal. 
A Társulat folyóiratában kife j tett i rodalmi működése olyan becsültté tette nevét, 
hogy az Egyesület ajánlatára Erdély akkori kormányzója, Schwarzenberg Károly 
herceg megbízta egy flóra kutatását célzó botanikai körúttal. 1853 nyarán Biels 
Eduárd erdélyi botanikus társaságában bejárta Erdély legnagyobb részét, és út­
járól 2300 újnak tartot t növényfajt gyűjtött be. 
Herbáriumát Enumeratiojának megírása után a lembergi egyetemnek adta el ; 
gyűjteményéből már régebben adogatott el részleteket, így a bécsi udvari mú­
zeumnak i s ; a duplumokból Japánba is e l jutott egy rész. Egy másik herbáriuma 
a Stockholmi Természetrajzi Gyűjteménybe, egy harmadik Párizsba, Cossom 
gyűjteményébe került. 
Végigtekintve hányatott életén, megérthetjük szertelenségekbe tévedt bota­
nikai munkásságát. Hosszas küzdés, súlyos nélkülözések árán tudta végül is d i p ­
lomáját megszerezni. Érezte elhivatottságát, de ehhez megfelelő állást nem t u ­
dott szerezni. Kiegyensúlyozatlan lelkének nyugalmát gyakran k i nem forrot t 
tudományos megállapításainak közlésével igyekezett megtalálni. Tekintélyének 
saját hibájából való csökkenése elkeseredéssel töltötte el, viszont nem egészen 
jogtalanul vádolta utódait hálátlansággal, mely ellenfeleinek mértéken túl is 
hangoztatott irigységéből, gúnyjából fakadt és melyet ún. „species csinálási" 
szenvedélyének róttak fe l . A helyes megítélés céljából ismerjük meg Schur spe­
cies-fogalmát: „Sok ezer megfigyelésre és tényre támaszkodva nem ismerhetem el 
a természetben szilárd fajoknak a meglétét, mint teszi sok botanikus, hanem azon 
a nézeten vagyok, hogy az egész növényország egyéneknek szakadatlan sorából áll, 
melyeket minden botanikus szubjektív véleménye szerint, a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért csoportokba oszthat, melyek azonban csak addig állanak fenn, míg újabb 
tapasztalatok a nézetet módosítják, és egy megfelelőbb csoportosításnak adnak helyet. 
Ezeknek a csoportoknak a végső tagjai alkotják elhatárolásuk szerint a formákat, 
genusokat, rendeket stb., egy-egy formacsoport testes alakjai pedig egy formasort 
alkotnak. Végeredményben azonban az egész növényvilág egy csodálatos láncból áll, 
melynek tagjai az ősvilágba nyúlnak bele." Később még arról is szólott, hogy m i n ­
den flóraterületnek és régiónak megvannak a maga sajátságos, specifikusan kü­
lönböző növényformái. Schur a fajokat nem tartotta állandóknak, hanem az élet­
feltételektől annyira függőnek, hogy ezek változása a leglényegesebb hatással van 
a fajra. Ezzel a felfogással Darwint is megelőzte. 
E l kell azonban ismerni , hogy a növényföldrajzi fajfogalmat valló irány és a 
későbben kialakult szisztematikai irány képviselői Schur több hitelét vesztett 
formáját és alakját rendszerükbe be tudták illeszteni. Ezzel Schur új irányokat 
kereső törekvéseit nemcsak igazolták, hanem határozott formákba öntötték. 
1850-től kezdve a Nagyszebeni Társulat folyóirataiban jelentek meg adalékai 
Erdély flórájához, 1856-tól kezdve pedig az Österreichische Botanische Wochen­
schrift publikálta értékes munkáit. 
Láng Adolf ny i t ra i gyógyszerész botanikai munkássága több irányú v o l t . így 
elsősorban sok utazást tett hazánk területén és külföldön i s ; másodsorban hatal­
mas herbáriumot gyűjtött össze, mely kb . 60 000 példányt tartalmazott ; m i n t 
botanikai író jelentékeny munkásságot fejtett k i , végül anyagilag is támogatta a 
magyar flórakutatást. Összeköttetésben állott m i n d e n neves hazai botanikussal. 
Számos külföldivel csereviszonyt folytatott , és így nagy szolgálatot tett a magyar 
növények terjesztésének. A z állattanban és az ásványtanban is otthonos v o l t ; 
tevékeny részt vett a közéleti munkában is. A kereskedelmi és i p a r i világban is 
jól ismerték; közmegbecsülésnek örvendett gyógyszertárában. A Magyar T u d o ­
mányos Akadémiának a gyakorló gyógyszerészek közül ő vo l t az egyetlen tagja. 
A magyar gyógyszerészet történetében pedig az első gyógyszerészi szaklap meg­
indításával biztosított magának örök hírnevet. A „Magyarhoni természetbarát" 
és ennek német nyelvű kiadása „ D e r N a t u r f r e u n d Ungarns" című folyóiratok 
megindításával (1856) a „Természettudományi Közlöny" számára készítette elő 
a talajt. 
Láng Adolf Ferenc Pesten született 1791-ben. Jómódú szülei m i n d e n t megtet­
tek, hogy a lehető legjobb nevelést kapja. Feladatainak elvégzése után a mezőt és 
az erdőt kereste fel , növényeket, ásványokat, rovarokat, csigákat, kagylókat gyűj­
tögetett, és azok neveinek kiderítésével, hasznuk megismerésével, elrendezésükkel 
foglalkozott. A természethez való nagy szeretete vitte a gyógyszerészi pályára, 
amely számára jó megélhetést biztosított, elismerést, dicsőséget hozott. 
Egerben, Spetz József gyógyszertárában vol t gyakornok és ot t szerezte meg a 
tirocinális bizonyítványt 1811-ben, még ez évben Pestre jött, és i t t dolgozott a l ­
kalmazottként 1815-ig. Ez évben iratkozott be az egyetemre, és 1816. augusztus 
16-án jó eredménnyel letett vizsgája alapján gyógyszerészi oklevelet kapott . 
Utána Pesten működött. 1832-ben Nyitrán vett gyógyszertárat, és azt 1858-ig 
vezette. Csaknem m i n d e n szabad idejét a tudománynak szentelte, állandóan k i ­
rándult, gyűjtött, kuta tot t , utazgatott, szinte egész országokat bejárt, főleg bota­
nizált. 1848-ig k b . 50 000 darab szárított, nagyrészt hazai fajokból álló növény­
gyűjteménye vol t . Számos igen ritka európai növényfaj díszelgett tekintélyes 
herbáriumában. Magát a szász királyt is nemegyszer kísérte el utazásai közben. 
M i n t e g y 800 példányból álló értékes csiga- és kagylógyűjteménye is vol t , továbbá 
az akkori időknek megfelelően Leonhard rendszere alapján rendezett ásvány­
gyűjteménye. Szépszámú rovarból álló értékes gyűjteménye is vol t . Knöpler a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai X I . kötetében megjelent 
„Emlékbeszédek" című cikkéből idézem a következőket: „Mindezek a kitűnő 
természettudományi kincsek, melyeknek megszerzése egy emberélet szerencsés körül­
ményei és nagy pénzáldozatok nélkül egyedül alig lehetséges, jelenleg Pozsonyban 
saját házánál parlagon hevernek és igen óhajtandó volna, hogy valamelyik hazai 
intézet tárlata vagy honunk valamelyik természetbúvára megszerezni igyekeznék." 
Egyedül herbáriumáról t u d u n k annyit , hogy Keck C. vette meg 500 forintért 
Aisterheimben. 
Láng nemcsak gyűjtögetett, hanem foglalkozott a természet kincseivel és élénk 
tudományos működést is fejtett k i , sőt v o l t még ideje arra is, hogy a város és 
megye társadalmi életéből is kivegye részét. A z egyetemi Botanikus K e r t herbá­
riumának gyarapításához nagyban hozzájárult Láng gyűjtése. A z 1820-as évek­
ben növénygyűjteményt adott k i , mely a Ruténföld növényeit tartalmazza. A nö-
véngyújtemény egy példányát a Nemzet i Múzeum Növénytárában m i n t nagy 
értéket őrzik. Rochel „Plantae Banatus Rariores" (1828) című főműve, mely igen 
értékes és díszes kiadás v o l t , Láng költségén jelent meg. A műhöz 42 elsőrangú 
tábla is tartozott . A művet Rochel Lángnak ajánlotta. M i n t botanikai író aránylag 
kevesebbet tevékenykedett; a regensburgi Syllogaeban 1824-ben és 1828-ban 
több hazai új fajt írt le , ezek közül csak 4 faj tartható fenn . Egy másik dolgoza­
tában Szovitch Dél-Oroszországban gyűjtött növényeit dolgozta fe l . Megkísérelte 
hazánk rövid növényföldrajzi jellemzésének leírását is, melyet az Orvosok és 
Természetvizsgálók 1845. évi, Pécsett tar tot t gyűlésén terjesztett elő. 
Világviszonylatban is fontos ugyanakkor tartott előadása az emberi bőr növé­
n y i parazitáiról, ezzel kapcsolatban saját mikroszkópos vizsgálatait is közölte , 
kevésbé sikerült rajzok kíséretében. így ő vol t az első, aki beszámolt mikroszkó­
pos lények okozta bőrbetegségről. 
Láng számos adatát felhasználta Sadler Pest megyei flórájának megírásában, 
Heuffel Care-monográfiájában és Reichenbach Flóra Excursioriájában. Közzétett 
egy felsorolást Láng hazai botanizálása közben gyűjtött növényekről (Pest, 1824). 
A Nemzet i Múzeum Kézirattárában több értékes kézirata kiadatlanul fekszik ; 
így például Kézsmárk Salix-jairól, Magyarország kereskedésben' növényeiről, 
a T h a l i c t r u m genus analíziséről, a Fediáról , az E c h i u m Schifferi Láng-ról , to­
vábbá Felsorolás Magyarország növényeiről és hazánk újabban megismert plán-
táiról. 
Érdemes kivonatosan megismerkednünk az első magyar gyógyszerészi szaklap, 
a „Gyógyszerészi Hír lap" 7. számában írt cikkével, mely 1848. március 15-én 
jelent meg, és a gyógynövényekről szól. C í m e : „Figyelmeztetés a gyógyfüvek 
kereskedői iránt" . A szerző harminc éve látogatja hazánk flóráját, és m i n d e n 
irányban bekalandozta az országot; a fellelhető, 3000-et meghaladó növényt be­
gyűjtötte. Megismerkedett a növényi termékekkel, és bizonyos fokú áttekintésre 
tet t szert. A növénytermény gazdagsága kereskedelmi üzletágat nyi to t t , melyet a 
legvégső hanyagsággal űznek. Az elmefuttatás főként azoknak szól, akik „általá­
nos gyógyfüveink mintegy haszonlesői és tudatlan kezelői". Hazánk rónái, mocsarai, 
homokos, sós talajai, hegyei, erdői, a havasok igen gazdagok gyógynövényekben, 
és rendkívül változatosak, amit több külföldi látogató is elismert. A sok gyógy­
növény hozta magával, hogy a nagykereskedőtől az utolsó kuruzsló asszonyig 
iparágat csinálnak belőle a legcsekélyebb hozzáértés nélkül. Ez közegészségi 
szempontból is kifogás alá esik. A vele foglalkozók nem is tehetnek szert szakis­
meretre, mert nincs módjuk azokat megszerezni. A mérges növényeket pedig 
még az iskolában is kellene tanítani. Javasolja, hogy: „az ügyet kellő szigorral ren­
dezzék, a kivitelt hatósági ellenőrzés alá tegyék, a népiskolákban, egyetemeken ter­
jedelmesebben és tudományos szakértők adják elő a gyógynövényismeretet, a hallga­
tók vizsgázzanak belőle ; minden gyógyfűkezelőt, raktárt évenként szigorúan vizsgál­
janak meg, a hanyagokat vonják felelősségre, a feltolakodó nyerészkedőket ezen ke­
reskedelmi ágtól tökéletesen zárják el." 
Sajnos, az egészségügyi felügyelet ezen a téren elégtelen vol t , pedig a gyógy­
növények éppen olyan fontosak, m i n t a vegyészeti szerek. Reméli , hogy az illeté­
kesek ezt belátják. (Csak a X X . század 30-as éveiben jött létre erre lényeges or­
voslás. M a már a hibák csaknem teljesen kiküszöbölődtek.) „Alig található né­
hány, valamelyest képzettséggel rendelkező egyén, aki ezzel foglalkozik. így van az, 
hogy még a szikfű és bodzavirág sincs jelenleg tiszta áru : legegyszerűbb házi sze­
reinkkel is gyakran baj van." A jelen reformban ennek orvoslását kéri először, 
„mindezeket szükség esetén adatokkal is igazolhatja". Igen megszívlelendő javas­
lat , mely szerint minden megye területén a főorvos vagy távollétében a gyógy­
szerész ellenőrizzen m i n d e n gyógynövényekkel foglalkozó egyént, az elemi isko­
lában is tanítsák a növénytan alapjait. Országunk gazdag gyógynövényekben. 
Tekinte t te l arra, hogy egyes helyeken más és más terem bővebben, ezért cél­
szerű lenne szövetkezni (szövetkezetek!), a munkát megosztani. Például L i c h e n 
islandicust szed az egyik a hegyekben, a másik kamillát az Alföldön, és közös 
raktárhelyiséget kell létesíteni saját kezelésben és innen küldeni szét a megren­
delést. 
Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész annak idején jól ismert, botanikailag 
képzett gyűjtő vol t , Kézsmárkon született 1782-ben. Kolozsvárott vol t gyógy­
szerészgyakornok, vizsgáinak letétele után Pesten vol t alkalmazásban, ma jd 
1805-ben Pécsre ment és ot t halt meg 1858-ban. Nemcsak Pécs környékén, de 
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Baranya megye többi részén, sőt Szlavóniában is állandóan gyűjtött, néha napo­
kon át. Élénk kapcsolatban állt Sadler József botanikus professzorral, aki a M e ­
csekben felfedezett zergevirágot begyűjtötte, és tiszteletére D o r o n i c u m Nedvich i i 
Sadl.-nak nevezte el (a növényről később kiderült, hogy a D . Caucasicum N . B. -
vel azonos). F ia is foglalkozott botanikával, d o k t o r i értekezésének anyagát leg­
nagyobbrészt apjától kapta. Ez az 1836-ban megjelent Pécsi flóraleírás már annak 
idején megérdemelt feltűnést keltett , és ráterelte a f igyelmet a Mecseknek addig 
alig ismert növénygazdagságára. 
Nendtvich állandó levelezésben állott Sándor Józseffel, az udvar i kamara fogal­
mazójával, aki szintén kitűnő ismerője volt a magyar flórának, és gazdag növény­
gyűjteményét az Egyetemi Növénykertnek ajándékozta. A z Orvosok és T e r m é ­
szetvizsgálók 1841-ben Pécsett tar tot t ülésén közölte Nendtvich gyűjtésének t o ­
vábbi eredményeit, és Baranya fanemeinek szárított példányait a nagygyűlés alkal­
mából rendszeres sorozatban közszemlére kiállította. Erről is jelent meg ugyanott 
rövid leírás. Fennmaradt kézirati feljegyzéseit Kerner Antal nézte át és közölte 
a Verhandlungen d . Zoolog. Bot . Gesellschaft (Wien) 1860. évi X V I I I . köteté­
ben. 
Sigerius Péter nagyszebeni gyógyszerész, botanikus 1795-ben Brassóban szüle­
tett, Bécsben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, majd gyógyszertárat vásárolt 
Nagyszebenben, és i t t halt meg 1831-ben. Behatóan foglalkozott a botanikával. 
Nyomtatásban csak egy — aránylag jelentéktelen — jegyzéke látott napvilágot, 
amelyben az erdélyi orvosi növények neveit sorolta fel 5 nyelven. A „Flora 
Cibiniensis" c ímű munkája kéziratban maradt fenn . 1810-ben az erdélyi rendek 
felszólítására tervezetet adott be egy „Herbarium v i v u m " és a „Flora Transsyl-
vanica" kiadására. Ennek célja az vol t , hogy az erdélyi gyógyszerészek megismer­
jék pátriájuk gyógynövényeit, maguk gyűjtsék vagy gyűjtessék, és így ne menjen 
pénz ezért külföldre. 
Sigerius egyedül nem vállalkozott a munkára, egyéb feltételei is elég követelőek 
voltak (szabad fuvar , a tisztviselők mindenütt segítségére legyenek, gyógyszer­
tárában a helyettesét fizesse az ország, a Herbáriumra biztosítsanak 50 előfize­
tőt 50 forintjával, a Flóra Transsylvanicára 180 előfizetőt 100 forintjával, a fenn­
maradt példányokat pedig a szerző adhassa el) . Érdekes, hogy az erdélyi ország­
gyűlés, mely korábban Benkő József sokkal szerényebb feltételekkel előterjesztett 
kérését elutasította, most Sigerius feltételeit nagyobbrészt elfogadta, sőt a ma­
gyar nyelvre fordítás gondjait is vállalta. A z időközben bekövetkezett devalváció 
miatt az utazások félbemaradtak, sőt az egész tervezett mű is. 
Horvátország és a magyar tengerpart Kitaibel nagy útja óta egész a X I X . szá­
zad közepéig alig látott botanikus kutatót. A kutatás abban az időben csaknem 
kizárólag Fiúméra és környékére szorítkozott. Sadler 1825-ig, nagy útján gyűjtött 
számos növényt Fiume körül és a Karsztban is, 1832-ben pedig a horvát hegyvi­
déket is meglátogatta. Érintkezésbe lépett Noë Vilmos f i u m e i gyógyszerésszel, 
aki legtöbbet tet t abban az időben az ottani flóra felkutatása terén. Noë Vilmos 
Berlinből került Fiúméba 1835-ben, és i t t működött m i n t gyógyszerész 1844-ig. 
Ezalatt állandóan gyűjtött, és számos szárított növényt küldött külföldre is . 
1844 elején természetrajzi kutatás céljából Konstantinápolyba utazott ; további 
sorsát nem ismerjük. 1858-ban megjelent f iumei flórája sok tévedést tartalmaz. 
Koch vette revízió alá gyűjtött és szétküldött növényeit. 
Neilreich Ágost 1846-ban megjelent impozáns bécsi flórája, mely rendszeres­
ségével, pontosságával és szigorú k r i t i k a i feldolgozási módjával mintaképe volt 
a helyi flóraműveknek, felkeltette a magyar botanikusok csodálatát, sőt irigysé­
gét is . Szükségét érezték hasonló magyar flóramű megírásának. Különösen ösz­
tönzőleg hatott a bécsi flóra megjelenése Dorner József gyógyszerész tanárra, aki 
flóristának i n d u l t , később teljesen növényanatómus le t t , a növényfiziológiában 
pedig úttörő vol t hazánkban. 
Dorner József 1808. november 2-án született Győrben, Apja kereskedő v o l t . 
Győri és soproni gimnáziumi tanulmányai után a soproni Kochmeistemél, ma jd 
pesti és pozsonyi gyógyszertárakban v o l t gyakornok. 1831—32-ben látogatta a 
bécsi egyetemet, és gyógyszerészi oklevelének megszerzése után még 4 évig d o l ­
gozott alkalmazottként. 1836—1840-ig Pozsonyban v o l t gyógyszertár-tulajdo­
nos, 1840-ben a Helytartó Tanács Egészségügyi Osztályában vállalt állást. Bécsi , 
pesti botanikusokkal v o l t kapcsolatban, Lánggal is barátságot kötött. 1835-ben 
beutazta a Bánságot. Tapasztalatairól „Das Bánat i n topographisch—natur­
historischer Beziehung" (Pressburg, 1839) című művében számolt be. 
1846-ban Heuffelhcz írt levelében felvetette Magyarország flórája megírásának 
gondolatát, és a munkába Sadlert is be akarta v o n n i . Sadler örömmel látta régi 
vágyának esetleges teljesülését, de kikötötte, hogy Erdélyt és Dalmáciát is tárgyal­
ják. Közbejöttek az 1848-as események; Sadler meghalt , Heuffel betegeskedni 
kezdett, Dorner pedig elvesztette a Közoktatási Minisztériumban vállalt állását. 
T ö b b előadást tar tot t a Természettudományi Társulatban, 1853-ban szarvasi 
gimnáziumi tanárként folytatta növényanatómiai tanulmányait. 1860-ban a pesti 
evangélikus gimnázium választotta meg tanárnak, s ekkor tért vissza ismét a f l o -
risztikához. Három értékes műve jelent meg nyomtatásban. 
Ennek a kornak a gyógyszerészei közül a botanikával kapcsolatban voltak még 
Pauer Lipót, Fichs Vilmos, eperjesi gyógyszerészek, továbbá Forster Károly ma­
kói, Wolff Gábor tordai gyógyszerész, akiknek közelebbi botanikai működéséről 
nem találtam adatot, forrásmunkákban szerepel nevük egy-egy helyen. Kivételt 
képez Pauer Lipót, aki társszerzője vol t Sadler Exsiccatájának, a József-ipartano-
dában (Budapesti Műszaki Egyetem) a természetrajz és áruismeret tanára, a 
Természettudományi Társulat első könyvtárosa, a gyűjtemény őre, aki ásvá­
nyokkal is foglalkozott. 
Részletesebben emlékezem meg Wagner Dániel és Müller Bernát, azután pedig 
Fauser Antal munkásságáról. 
Idősebb dr . zólyomi Wagner Dániel 1800-ban született Breznóbányán; apja 
Wagner József nyelvtanár; már ifjúkorában is szorgalmasan foglalkozott a ter­
mészettudományokkal. Gyógyszerészmesteri oklevelét 1821. augusztus 31-én 
kapta Pesten. Eminens tanuló vol t . Tanulmányai elmélyítésére a bécsi egye­
temen főleg kémiával foglalkozott, és 1825. március 1-én megszerezte a 
kémiai doktorátust, így ő volt az első gyógyszerész hazánkban, aki a vegy-
tudor (ma doktor) címével dicsekedhetett. Ezután külföldi utazást tett , ma jd 
Pozsonyban bérbe vette 1826—1831-ig Dobai Jánosnak a „Vörös Rák"-hoz cím-
zett patikáját. Ez vol t Magyarország legrégibb fennálló gyógyszertára (alapítási 
é v e : 1312). 
Wagner a tudományt a tára mel le t t is művelte, ez években botanikával foglal­
kozott . 1828—29-ben nagyobb szabású képekkel illusztrált gyógyszerész-orvosi 
növénytant jelentetett meg, mely az akkori idők egyik elsőrangú műve v o l t . 
Pozsonyból Pestre költözött, i t t már gyógyforrások vizeit elemezte szorgalma­
san, és több cikke jelent meg az Orvosi Tárban a kémia tárgyköréből. Gyógy­
szerészeti és kémiai laboratórium, valamint ezzel összefüggő gyógyszertár meg­
nyitására kért engedélyt 1833-ban. 1834-ben kérvényezte, hogy felállítandó 
gyógyszertárát és gyógyszerészi, kémiai technikai gyárát Magyarország nádorá­
hoz címezhesse. 1834. május 7-én megkapta az engedélyt. A Helytartótanács 
azonban kiköti, hogy a patika mel le t t működő laboratórium készítményei csak 
szakmabelieknek és gyógyszerészeknek adhatók k i . Vegyészeti gyára eleinte szé­
pen prosperált, majd a tőke kevésnek bizonyult , és 1847-ben részvénytársasággá 
alakult át. 1852-ben az alaptőkét felemelték, 1855-ben deficittel dolgoztak, mely 
később sem tűnt el. Egy ideig f i a i vezették, azután rövid idő múlva a gyár be­
szüntette működését. 
A z 1848-ban megalakult első magyar kereskedelmi szakminisztérium egész­
ségügyi osztályán titkár, majd rövid idő múlva tanácsosként az osztály vezetője 
let t . Igen jelentős munkát végzett, értékes törvénytervezeteket dolgozott k i . 
Kémiai tudásával a puskapor gyártásában is jeleskedett. A szabadságharc leve­
rése után visszavonult. Gyógyszertárának és vegyészeti gyárának újjászervezésé­
vel foglalkozott, emellett a tudományt sem hanyagolta el, később a kar i életben 
is részt vett . 1886-ban közhasznú tevékenysége elismeréseként zólyomi előnév­
vel nemességet kapott . 
23 dolgozata, illetőleg közleménye jelent meg nyomtatásban, egy kiadatlan 
kézirata is fennmaradt, mely a gyógyszerészeti receptismerettel foglalkozik. 
A cikkek főként az Orvosi T á r b a n és az Orvosok és Természetvizsgálók Munká­
lataiban jelentek meg, főként az ásványvizek vizsgálata, illetőleg a kémia köréből. 
„Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről" c ímű munkájával 
akadémiai pályadíjat is nyert . 
Dr. Müller Bernát 1810-ben született Budán. A p j a , Fülöp, kocsigyárat alapí­
t o t t Budán, és a Várhegy délibb fekvésű oldalán nagyobb telket vásárolt, lakó­
házat építtetett és pompás gyümölcsöst telepített; megkapta a nádori udvari 
szállító címet. Bernát f ia 1826-ban lépett a gyógyszerészi pályára. Három év 
múlva tette le a gyakornoki vizsgát, az erről szóló díszes bizonyítvány az apa 
jómódját bizonyítja művészies külsejével, mive l ő készíttette. A nyári szemesz­
terre a selmeci bányászakadémiára iratkozott be, ahol a kémiáról, mineralógiáról 
és metallurgiáról tartott előadásokat „a legnagyobb szorgalommal és figyelemmel 
hallgatta." 1830—31-ben hazánk akkori legnagyobb gyógyszertárában, a pesti 
belvárosi gyógyszertárban vállalt állást. 1832 augusztusában a bécsi egyetemen 
szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. Ez évtől Sadler professzorral kötött barát­
ságot, és behatóbban kedett foglalkozni botanikával és mineralógiával. Gyakran 
botanizált hazánk gyönyörű tájain. Baráti köréhez számosan tartoztak a termé­
szettudományok már említett művelői közül is. 1856. március 3-án a pesti egye-
tem orvosi fakultása a speciális gyógyszerészetből magántanárrá képesítette. 
A miniszter i jóváhagyás azonban nem érkezett meg, ellenben 1857-ben a király 
arany érdemkereszttel tüntette k i . A z év december 31-én pedig a giesseni egye­
tem bölcsészettudományi kara honoris causa doktorrá avatta. Müller Bernát a 
közéletben is igen tevékenyen részt v e t t ; az egyetemen vizsgabiztos vo l t . 
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Zusammenfassung 
Das A p o t h e k e n w e s e n n i m m t i n den Gese l l schaf t s format ionen der Vergangenhe i t 
eine eigenart ige S t e l l u n g e i n . Seine E n t w i c k l u n g zeigt k e i n o r d n u n g s m ä ß i g e s B i l d . 
A n e i n i g e n O r t e n hat es s i c h zwar se lbständig , meistens aber v o n den w i r t s c h a f t -
l i c h e n - p o l i t i s c h e n Verhä l tn i s sen , b z w . v o n d e n Interessen der M a c h t h a b e r abhängig 
e n t w i c k e l t . I n den l e t z t e n J a h r h u n d e r t e n s t a n d es i n engerer B e z i e h u n g m i t z a h l ­
re ichen Z w e i g e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . D i e Tät igke i t e in iger seiner h e r v o r r a g e n ­
den Gesta l ten l ieß w e r t v o l l e S p u r e n i n der Geschichte der C h e m i e , P h y s i k , Z o o l o g i e , 
M i n e r a l o g i e u s w . Es gab aber n u r wenige A p o t h e k e r , die lebens lang i n i h r e n A p o ­
t h e k e n a r b e i t e n d außer i h r e r Fachwissenschaft a u c h einen a n d e r e n Z w e i g der N a t u r -
vissenschaften schöpfer i sch k u l t i v i e r t hat te . 
Das A p o t h e k e n w e s e n U n g a r n s i n der ers ten Häl f te des 19. Jh-s stellt aber aus­
geprägt eine intens ive naturwissenschaf t l i che E n t w i c k l u n g d a r . D a z u k a m es n o c h , 
daß zahlreiche seiner vorzügl ichen V e r t r e t e r eine w e r t v o l l e A r b e i t i n S a m m e l n , 
F o r s c h e n , Beschreiben, Systematis ieren oder A n a l y s i e r e n auf d e m Gebie t der B o t a ­
n i k , C h e m i e , M i n e r a l o g i e , Geolog ie , ja sogar auf d e m der Palaeontologie , A s t r o n o m i e 
Obst- und Weinzucht usw. geleistet haben. Der Fortschrittsgeist des sog. Reform­
zeitalters hat auch die Apotheker mitgerissen, deren natürliche Bestrebung war, 
auch in der Hinsicht ihres Fachgebietes und ihrer Interessenvertretung in die vor­
derste Linie zu gelagen. 
Die Namen von Dr . Daniel Wagner, Adolf Ferenc Láng, D r . József Sadler, D r . 
Bernát Müller, Péter Wierbiczki, Ferdinánd Schur, Tamás Nendtvich, Péter Sigerus, 
József Dorner müssen hervorgehoben werden, die als Universitätsprofessoren, 
Lehrer oder Leiter von verschiedenen Instituten, namhafte Wissenschaftler, Aka­
demiemitglieder tätig waren. " 
Mehrere unter ihnen stammten von Ausland her, oder arbeiteten später i m Ausland, 
und haben zum naturwissenschaftlichen R u h m der ungarischen Apotheker beige­
tragen. Zahlreiche andere haben mit ihrer bescheideneren Tätigkeit an der natur­
wissenschaftlichen Arbeit teilgenommen, die m i t dem Apotheker-Beruf verbunden 
ist. 
R Ö M E R I S T V Á N 
E G Y M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R É S Z ­
F E L T A L Á L Ó B É C S B E N 
T Á P L Á N Y I E N D R E 
T ) ómer István gyógyszerész tudománytörténetünk egyik értékes alakja, 'ennek 
A * , ellenére mégsem találkozunk nevével a magyar orvos-gyógyszerészettörté-
neti i rodalomban; a Baradlai János—Bársony Elemér „ A magyarországi gyógysze­
részet története" című munkából 
is kimaradt . Ezt Sza thmáry László 
(1880—1944), neves tudomány­
történészünk is szóvá tette a neve­
zett könyv bírálatánál, amikor így 
nyi la tkozot t : „A munkában nem 
található fel Rómer István zseniális 
gyógyszerész neve, akinek számos 
szabadalma és 200 munkással dol­
gozó gyára volt Bécsben és tisztán a 
véletlenen múlt, hogy Pesten gyárat 
nem alapított."1 
Régi iskolai tankönyvekben, 
tudománytörténeti művekben, 2 
gyűjteményes munkákban, életraj­
zi regényekben 3 úgy szerepel, m i n t 
dúsgazdag bécsi kereskedő, aki 
potom összegért kaparintotta meg 
I r i n y i János foszforos gyufa talál­
mányát. 
Az újabb tudománytörténeti 1. ábra. Rómer István 
kutatások alapján, főleg Lósy-
Schmidt Ede (1879—1848) és az előbb említett S zathmáry László kutatásaiból 
t u d j u k , hogy Rómer István magyar származású gyógyszerész, majd gyufagyáros 
vol t az általános és speciális vegyi iparnak egyik magyar úttörője ( 1 . ábra) . 
1 Szathmáry László : Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, V I I . 
1 9 3 1 . 2 7 1 — 2 7 2 . 
2 Hankó Vilmos : Magyar találmányok és feltalálók. Bp. 1 9 1 3 . 1 0 — 1 7 . 
3 Gedényi Mihály: Hatvan forint . A gyufa regénye. Bp. 1 9 3 0 . ; Nyárády Gábor: 
A láng fellobban [ I r i n y i életrajza]. Bp. 1 9 5 4 . 
A küzdelmes tanulóévektől a vegyi gyárig 
Kisenyiczkei Rómer István 1788. december 26-án született a m a i Csehszlová­
kiához tartozó Nagysároson. Régi nemesi családból származott. Édesapja Sátor­
aljaújhelyen (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) előkelő', jó hírű és nevű ügyvéd 
v o l t , de számottevő vagyonnal n e m rendelkezett. Igyekezett fiát kora legjobb 
műveltségű polgári nevelésében részesíteni. A l a p - és középfokú iskoláit Sátoralja­
újhelyen végezte. Élénk eszű, jó felfogású tanuló v o l t , de a diákcsínyekből is bő­
ven kivette a részét. Természettudományok iránti érdeklődése és hajlama révén 
szülei 4 gimnázium után 14 éves korában gyógyszerészi pályára adták. Három 
évet töltött el a sátoraljaújhelyi gyógyszertárban m i n t gyakornok, ahol megked­
velte a kémiát; jó szakmai képzést kapva főnökétől, 1805-ben Kassára került. 
Kassán is három évet tölt el, m i n t nem okleveles segéd, és némi pénzt megtaka­
rítva 1808-ban Bécsbe ment, hogy gyógyszerészi egyetemi tanulmányait ott 
folytathassa, és gyógyszerészi oklevelet szerezhessen.4 A nagy császárváros nyúj­
totta bőséges szórakozási lehetőségek közepette megtakarított pénze csakhamar 
elfogyott, ezért állást vállalt, vasszorgalommal tanulta a német nyelvet és az élet­
pályához szükséges tudományokat. 5 
Éjjel leveleket fogalmazott, magyar feladványait írta honfitársainak csekély 
pénzért. Sok nélkülözésben v o l t része és ezekre a nehéz napokra m i n d i g szomo­
rúan gondolt vissza akkor is, amikor jobb sorsra j u t o t t . 6 Miután a német nyelvet 
tökéletesen elsajátította, felvették segédnek dr . Scharinger József gyógyszertárá­
ba. 7 Fizetéséből néhány for in to t megtakarított, és 1809-ben beiratkozott a bécsi 
tudományegyetemre, hol 1814-ben gyógyszermesteri (magister pharmaciae) ok­
levelet szerzett. M i n t okleveles gyógyszerész patikához szeretett volna j u t n i , de 
anyagiak hiányában ez csak házasság révén vol t számára lehetséges, ezért gazda­
gon nősült. 1814-ben feleségül vette Langen Jozefa bárókisasszonyt, Vellasko 
grófnő lányát. Anyagilag független lett , és anyósának hirtelen halála után, 1815-
ben tekintélyes vagyonhoz ju to t tak . Vagyonukat pénzzé tették és Pestre jöttek, 
hogy gyógyszertárat vásárolhassanak. Azonban a sors másképpen határozott. 
Amíg Pesten tartózkodtak, pénzüket Bécsben az üzérek elsikkasztották. Rómert 
ez a csapás lelkileg igen megviselte, de nem törte le egészen, beállt tábori gyógy­
szerésznek. Ekkor volt Napóleon 100 napos uralmának időszaka. 1815-ben Fran­
ciaországban Napóleon uralmáért fo ly t a harc. Rómer francia földön szolgált, 
ahová a felesége is követte. Egy év után, Napóleon bukásával, Szent I lona szige­
tére való végleges száműzetésével a háborúnak is vége lett . R ó m e r számfeletti 
lévén, az állása is megszűnt. Kitüntetéssel, csekély zsolddal Bécsbe tért vissza régi 
főnöke, Scharinger gyógyszerész patikájába. A régi főnöke újra alkalmazta, s így 
a fiatal házaspár megélhetése újból biztosítva v o l t . A patikában üres óráiban 
4 Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. X I . kötet. Bp. 1906. 1132—1133. 
5 Wurzbach, Constantin : Biographisches Lexikon der Kaiserthum Österreichs. Bd. 
X X V I . 328. 
6 S zathmáry László : A gyufa története a X I X . sz. végéig. Bp. 1935. 6 9 — 7 6 . 
' Világ. 1842. 94. 759, 
kémiai technológiával foglalatoskodott, főleg a Chancel-féle kalium-klorátos,,már-
tógyufa" kötötte le minden érdeklődését, amit Franciaországban ismert meg. 
Később , m i n t látjuk, ezt tökéletesítette, és a közönség is megkedvelte gyufáját. 
1822-ben már önálló üzemet is létesíthetett, amit fokozatosan 200 személyt fog­
lalkoztató gyárrá fejlesztett k i . Bécsben a legelső „mártógyufagyárat" ő ala­
pította. 
A gyufán kívül még más vegyi cikkeket, gyógyszereket, egészségügyi cikkeket 
is gyártott. így foglalkozott p l . a klóros-mész nagyipari előállításával. A klórmész 
kitűnő fertőtlenítő-szernek b izonyul t az akkori kolerajárványos időszakban. 
A klórosmeszet Kitaibel Pált (1757—1817) hazánkfia állította elő először 1795-
ben, textilfehérítésre (lenvászon fehérítésre használta fe l ) . A klórmész mellett az 
„Eau de Javelle" ka l ium-hipoklor i to t tartalmazó fehérítő és fertőtlenítőszer elő­
állításával is foglalkozott, melyet első ízben 1792-ben L. Berthollet (1748—1822) 
Javelle-ben (Párizs mellett) állított elő nagyobb mennyiségben úgy, hogy a klór­
gázt hamuzsír oldatába vezette. R ó m e r olyan készüléket szerkesztett, amellyel 
könnyen és klórveszteség nélkül v o l t nyerhető ez a termék. 8 Erre szabadalmát 
1821. december 18-án adta, be, s a gyártás jogát 5 évre meg is kapta. 9 Foglalko­
zott továbbá a petróleumnak kénsawal való tisztításával, melyre 1827-ben ka­
pot t szabadalmat. A hipoklor i t előállításánál, a klórfejlesztés után visszamaradt 
melléktermékhez friss állati beleket adott , és i l y módon főzéskor plasztikus tár­
gyat kapott , melyet tetszőleges alakra lehetett sajtolni. B u r g u n d i szurokkal ösz-
szeolvasztva olyan készítményt kapott , mely tűz és víz ellen védett . 1 0 
Tökéletesítette Johann Wolfgang Döbereiner (1740—1849) hírneves gyógysze­
rész, kémikus professzor 1823-ban feltalált gyújtószerszámát (1. 2. ábrát). A ké­
szülék hidrogénfejlesztőből és platinataplóból állt. A hidrogént kénsavból és 
cinkből állította elő.[A fejlődő hidrogént csövön keresztül platinataplóra vezette, 
és o t t egy gyertyát meggyújtott. Ez v o l t az öngyújtó őse. Rómer a Döbereiner-
féle gyújtót átalakította úgy, hogy a hidrogén lángja világított, Ezt úgy érte el , 
hogy a hidrogént kátrányolajon buborékoltatta át és így karburálta. 
A z osztrák—magyar monarchia területén 1821-től kezdve kiadott szabadalmi 
leírások gyűjteményében (Beschreibung der E r f i n d u n g u n d Verbesserungen 
etc.) Rómernek k b . 20 találmányát, i l letve szabadalmát tartják nyilván. Ezek 
között jelentős gyógyászati szempontból a kalium-klorát előállítására kidolgozott 
gazdaságosabb eljárás. (A készüléket a 3. ábra tünteti fel.) 
Szabadalmat az „ E a u de Javelle"-lel egyidőben 1821. december 18-án adta 
b e . 1 1 A kalium-klorátot is L. Berthollet híres francia kémikus állította elő 1786-
ban. Gyógyszerként m i n t szájöblítő szert még ma is használják a fogászatban. 
1835-ben a foszforos gyufával is megpróbálkozik. Ekkor már 200 munkást 
foglalkoztatott a gyára, és az 1835. bécsi kiállításon ezüstéremmel tüntették k i 
8 Römpp, Hermann : Chemie-Lexikon. 4 , Auflage, Stuttgart, 1958. Bd. I . 496. M a ­
gyar kiadás; Römpp : Vegyészeti Lexikon, Bp. 1960. 
9 Beschreibung der Erfindungen end Verbesserungen usw. Wien, 1821 . 
1 0 Römpp: i . m. I I I . kötet. Bp. 1960. 244 . 
1 1 Jahrbücher X I X . Band, Wien, 1821 , Beschreibung der Erfindung und Verbesserung. 
Wien, Bd. I , 22. , 23. 
a gyártmányát. M a j d 1837-ben Irinyi János találmányával zajtalan foszforos 
gyufa gyártásával teljesen felvirágoztatja iparát. 
Irinyi Jánossal 1836-ban ismerkedik meg. Értesülve találmányáról, magánla­
kásán kereste f e l . „ N e m potom összegért" megveszi találmányát. A bemutatko­
zás után meleg barátság fejlődik k i az if jú, 19 éves Irinyi és a 30 évvel idősebb 
Rómer, a tapasztalt vegyész között. I r i n y i János nap-nap után járt fel Rómer 
2. ábra . A R ó m e r - f é l e D ö b e r e i n e r - é g ő k 
palotájába és vállalta a Rómer-lány, Elz i magyar nyelvű oktatását i s . 1 2 „A csinos 
házi kisasszony nem beszélt ugyan magyarul, a zongorához ülve bámulatra ragadta 
Irinyit, midőn csengő hangon, értelmesen énekelte Csokonai Vitéz Mihály : Földiek­
kél játszó, égi tünemény . . . című költeményét." 
Irinyi azonban jobb kémikus vol t , m i n t nyelvész (pedig szaknyelvész is volt 
— írja Say Móric A gyufa története című munkájában.— „Irinyi megvallja, hogy 
néhány lecke után ezen szóra ^kikerekítette a szép tanítvány úgy elnevette magát, 
hogy komoly tanulásról azontúl szó sem lehetett." 
Rómer Bécsben magyar nemesnek tartotta magát, Irinyivel m i n d i g magyarul 
beszélt. Nagy háztartást v i t t . Estélyein Bécs valamennyi híres embere megfor­
d u l t , így i f j . Johann Strauss zeneszerző, A. Langer, F. Grillparzer, M. G. Saphir 
1 2 Say Móric : A g y u f a tör ténete . Népszerű természet tudományi előadások gyűj temé­
nye. V . köte t . 35. füze t . 30. 
stb. Leánya esküvőjén a legfényesebb tűzijátékot rendezte meg, amit Bécs valaha 
lá tot t , . . K é t háza is vo l t Bécsben. Szociális érzékéről tesz tanúságot, hogy m u n ­
kásjóléti intézményeket, a szegény gyermekek részére ingyenes gyermekkórhá­
zat létesített, A kórház vezetésével vejét, Alexovits orvost bízta meg, Bécs W i e ­
den külvárosában. 
H i r t e l e n halt meg, villájának renoválása közben — az állványzat összedőlt, a 
terasz leszakadt — 1842. július 30-án, 54 éves korában. 
Haláláról a Wiener Z e i t u n g 1 3 is megemlékezett, méltatta munkásságát a vegyi 
ipar, különösen a gyufaipar megteremtése terén. Magyar részről a Vi lág 1 1 c ímű 
magyar pol i t ika i lap november 23-i 
száma emlékezett meg róla részle­
tesebben. 
„Élnem mulaszthatjuk megemlé­
kezni Bécsben ez év 1842. július 
30-án elhunyt egyik jeles hazánk­
fiáról : Kisenyiczkei-Rómer István 
Lászlóról, akinek jelleme példaképül 
szolgálhat a műipar mezején fára­
dozó honfitársaknak, mert azt tanú­
sítja, hogy az égből nyert lelki ado-
mányok célszerű fejlesztése és tehet­
ségeik önszorgalom általi illő kikép­
zése, főleg ha kitartó, állhatatos 
akarat és ingatlan szilárdság edzi 
meg működéseiket ; hihetetlen erőt teremthet hazánkban ; az önálló műiparra nézve 
még különben is oly igen parlag terén. Ily férfiak alkotó cselekményei nemcsak a 
testületnek, melynek tagja, hanem az egész hazának is díszéül szolgálhat" 
Rómer István szerepe az addig ismert mártó- és dörzsgyufa tökéletesítésében 
Rómer idejében mártó- és dörzsgyufa volt használatban. A mártógyufát Chancel 
francia kémikus 1805—1810 között fedezte f e l , s azon a megfigyelésen alapult , 
hogy a kalium-klorát éghető anyagokkal (kén, l i copodium, ant imon- t r i szul f id 
stb.) tömény kénsav hatására lángra lobbanó keveréket alkot. 
Ezen az alapon készítette el mártógyújtóját úgy, hogy kénezett fapálcika végét, 
a kalium-klorát, l ikopodium és gumiarábikumból álló részét tömény kénsavba 
mártotta. A kénsav a kalium-klorátból klórsavat, i l l . klórdioxidot szabadított f e l , 
ez egymás után meggyújtotta a l icopodiumot, ként, ant imontr i sul f idot , és a pál­
cikát, C/mnceZ-gyújtóját „francia gyújtó"-nak nevezték el (briquets oxygénés). 
A franciák a X I X . sz. 40-es éveiben is használták. 1 5 
1 3 Wiener Zeitung, 1842. 309. 2301—2302. 
u Világ. 1842. 94. 759. 
15 Hartig, Hans: Zündwaren . Leipzig, 1965. 
3, ábra. Rómer István kalium-klorátot előállító 
szerkezete 
A dörzsgyufa feltalálása két gyógyszerész, Tillmetz és John Walker nevéhez 
fűződik. 1 6 
1815-ben Tillmetz müncheni gyógyszerész kénezett végű gyufaszálainak végét 
kalium-klorát, gumiarabicum és durranóhigany (higanyfulminot) keverékébe 
mártotta. A z így keletkezett gyufafejeket megszárította. Érdes felületen nagy 
durranással gyulladtak meg. 
1827-ben John Walker angol gyógyszerész Congreve (1772—1828) tüzértábor­
nok gyufatalálmányát felhasználva, olyan gyújtókeveréket állított össze, mely 
kalium-klorátból, kénből és durranóhiganyból ál l t . 1 7 Ezen anyagokból arabméz-
gával pépet készített, és ebbe mártotta a kénezett végű fapálcikákat, majd meg­
szárította. A gyújtás olyan módon történt, hogy a száraz gyufákat dörzspapíron 
végighúzta. Összetétel szempontjából lényegileg megegyezik Tillmetz gyufájával. 
A kalium-klorátos gyújtókeverékeket szárazon nem volt szabad összedörzsöl­
n i , mert könnyen felrobbanhatott , ezért a nyersanyagokat a kalium-klorát kivé­
telével keverték össze, de előbb vízzel péppé alakították és csak legvégén kever­
ték bele a kalium-klorátot. 
A nevezett két gyógyszerész-feltalálóval egyidejűleg említett Rómer István 
magyar származású gyógyszerész 1 8 is megpróbálkozott dörzsgyufa gyártásával. 
Először 1822-ben Bécsben elsőnek létesített mártógyufagyárat. Gyújtókeveréke 
a következő anyagokból ál l t : 
250 súlyrész kalium-klorát, 
328 súlyrész kénpor, 
47 súlyrész hegedűgyanta (kolofonium), 
47 súlyrész gumiarabicum, 
31 súlyrész tragant-gumi, 
47 súlyrész cinóber (higanyszulfid). 
Ezen anyagokat a kalium-klorát kivételével összekeverte és kevés vízzel péppé 
alakította, végül a nedves masszára rászórta a kalium-klorátot, a fapálcikákat 
ebbe mártotta bele, majd megszárította. A gyújtás úgy történt, hogy a gyufafe­
jeket tömény kénsavba mártotta, a keletkezett klór-dioxidtól fellobbant, és 
így meggyulladt a gyufája. Rómer Chancel gyufáját tökéletesítette azzal is , 
hogy a tömény kénsavat azbeszttel itatta f e l , az azbesztet becsiszolt üvegdugós 
üvegbe helyezte bele. Ezen módosított eljárásával elérte, hogy a gyufafejre annyi 
kénsav tapadt, amennyi a gyújtáshoz éppen szükséges v o l t , és az üveg kónikus 
nyakából n e m ömölhetett k i , s a ruházatban és a testi épségben kárt nem tehe­
t e t t . 1 9 
Rómer 1827-ben Hedvig Trevany gyufagyáros társával a dörzsgyufa-gyártással 
is megpróbálkozott. Gyufájukat Congreve-íéle gyufa néven hozták forgalomba, 
feltalálójáról elnevezve. 
1834-ben kalium-klorátos foszforos gyújtóval is megpróbálkozott. Mindkét 
1 6 Buyard, A.: Z ü n d w a r e n . L e i p z i g , 1910. 11—12. 
17 Fóti Mihály : A z a lkémisták négy ő s e l e m e . I I I . A tűz. 1954. 42 . 
1 8 Freitag, J . : D i e Z ü n d w a r e n - f a b r i c a t i o n . W i e n — L e i p z i g , 1900. 4 . (Ő u g y a n 
n é m e t származásúnak m o n d j a R ó m e r t , és R ö m e r n e k ír ja . ) 
9 Prechtl, I. : T e c h n o l o g i s c h e Enc ik lopädie . S t u t t g a r t , 1835. B d . V I . 87. 
fajta gyújtónál az volt a baj, hogy robbanásai, nagy durranással gyúltak, és haj­
lamosak voltak öngyulladásra, hosszú ideig nem voltak raktározhatok. Tűzveszé­
lyességük miat t a hatóság 1835-ben be is szüntette. Később Irinyi találmányát 
megvéve, a veszélyes kalium-klorátot k ivonta a forgalomból és ólomnitrátot, 
majd míniumot használt. 
A 4 . ábra a Rómer-féle dörzsgyufát mutat ja be. A gyújtóanyag vastag papír­
szalag-darabra volt ragasztva. A papírgyújtók egyik csoportján ez állt: „Römers 
neuste Licht Zünder". A kemény papírból készült dobozon vol t az üvegporos 
dörzsfelület a következő felírással: 
„Reib—Schnellzünder des Chemikers 
ST Rómer in Wien.20 
Irinyi János és Rómer István közös 
szerepe a foszforos gyújtók 
tökéletesítésében 
Say Móric (1830—1885) gyógysze­
rész, későbbi főreáliskolai tanár, Pest 
tankerületi főigazgatója, 1882-ben a 
T I T elődjében, a Természettudomá­
n y i Társulatban előadást tartott A 
gyufa története címen. A nevezett szer­
ző előadásában, illetve a később meg­
jelent munkájában úgy állítja be Iri­
nyit, hogy az ő találmánya 1836-ban vetette volna meg Rómer gyáriparának 
gazdasági alapját. Ez az állítás nem egészen fedi a valóságot, mert m i n t k o ­
rábban láttuk, Rómernek I r i n y i t megelőzőleg számos újítása, i l l . találmánya v o l t , 
és ő is foglalkozott a foszforos gyújtóval, jóval I r i n y i előtt. 
Ezen fejezetben rá akarok muta tn i a hazai tudománytörténeti kutatás hiányos­
ságaira, a szakirodalom mulasztására is, amennyiben Rómer István nevét, m u n ­
kásságát, érdemeit teljesen mellőzi, és I r i n y i találmányának méltányos honorá­
r iuma szempontjából is Rómert kedvezőtlen színben tünteti fe l . 
A találmányokra és újításokra vonatkozó leírásokat a bécsi udvar i kamara több 
kötetben adta k i . A z első három kötet, melyben Rómer szabadalmi leírását is 
közli, 1841-ben és 1845-ben jelent meg. A szabadalmak rövid kivonatai a bécsi 
műegyetem Prechtl igazgató által szerkesztett évkönyveiben is olvashatók. A sza­
badalmi leírásokból, valamint az évkönyvekből is kitűnik, hogy A u s z t r i a - M a ­
gyarország területén foszforos gyújtó keverékek készítésére elsőül Kisenyiczkei 
Rómer István gyógyszerész, hazánkfia kapot t 1834. január 4-ével 5 évre szóló 
szabadalmat. 2 1 Ugyancsak az előbb említett évkönyvben olvasható, hogy R ó m e r 
20 Szathmáry i . m. 28—29. 
2 1 Lósy-Schmidt Ede : A foszforos gyújtók. R ó m e r Is tván és I r i n y i J á n o s szerepe a 
gyújtók tökéletes í tésében. B p . 1935. ( K ü l ö n l e n y o m a t a M a g y a r M é r n ö k és É p í ­
tészegylet Köz lönye 1935. L X I X . kötetéből . ) 
4 . ábra . R ó m e r I s tván fosz for - és k a l i u m -
klorátos gyufája 
1836. január 21-én kapott ugyancsak 5 évre szóló szabadalmat előbbi találmányá­
nak tökéletesítésére, melynek lényege az v o l t , hogy a gyufakészítésre felhasznált 
kalcium-klorátot peroxidmentessé tette. (Peroxid alatt klór-dioxidot — C10 2 — 
kell érteni.) 
A szabadalom eredeti szövege: „Der Gegenstand dieses Privi legiums besteht: 
2. i n der Beseitigung der Peroxide bei der Darste l lung des zu der Zündhölzchen­
masse nothwendigen Chlors oder chlorigsauren Kalis . 3. i n der Wasserdicht 
machung der v o n i h m [Romer] schon früher (1834) erfundenen u n d privi legir-
ten Phosphor-Streich oder Fr iktonshölzchen." 2 2 
Rómer találmányával szemben Irinyi János találmánya a Pesti Napló szerint 
1836 közepére, 2 3 Peremartoni Nagy Lajos pontosabb adata szerint 1836. dec. 
18-ára es ik . 2 4 Rómer is ekkor ismerte meg I r i n y i találmányát. Rómer az előbbiek 
ismertetése alapján I r i n y i t a foszforos gyújtók készítésében közel három, illetve 
egy évvel előzte meg. 
Irinyi foszforos gyufájának lényege az, hogy kiküszöbölte a robbanással, erős 
hanghatással működő kalium-klorátot, és helyette ólom-dioxidot alkalmazott, s 
így a gyufafej meggyulladása sokkal simábban ment, biztonságosabban történt 
(ezért nevezték I r i n y i gyufáját „biztonsági gyújtó"-nak). 
Ez a találmány Meissner Pál (1778—1864) magyar származású gyógyszerész­
nek (erdélyi születésű), a brassói „Fehér T e m p l o m h o z " címzett gyógyszertár 
volt tulajdonosának, az akkori bécsi Polytechnikum (ma műszaki főiskola) ké­
miai professzorának óráján, egy sikertelen előadási kísérlet nyomán született 
meg. 
„Meissner barna ólom-dioxidot vkénvirággah dörzsölgette üvegmozsárban, ígér­
vén figyelmes hallgatóságának, hogy a kén meg fog gyúlni, de ez nem történvén, ne­
kem hamar az jutott eszembe, hogy ha kén helyett foszfort vett volna, az már régen 
égne."25 
I r i n y i o t t h o n , m i n t ezt később elmesélte, nekiállt eszméje megvalósításának: 
„Egy kis vegytani számítás után nem kellett semmi sokszoros kísérlet. A villanyt 
[foszfort] forró vízben megolvasztván, rázás által szemcsésítettem" (granuáltan). 
(Jelenleg nem így készül.) Hűlés után „a granuáltan megmért barna porral és hogy 
fára ragadjon, arabmézgával összekavartam és tíz szál gyújtót készítettem." M á s ­
nap megmutatta Meissner professzornak és hallgatótársainak, akik javasolták, 
hogy vegyen találmányára császári szabadalmat. A magyar büszkeség ezt nem 
engedte meg, s így a bécsi gyártás jogát Rómer Istvánnak adta el . 
Irinyi úgy mondja el, hogy amikor elgondolását közölte a magyar származású 
Rómer Istvánnal — aki azt kipróbálva ugyancsak jónak találta — ez „nem p o t o m 
összegért" megvette, pedig I r i n y i semmit sem kért „hamar ötletéért". „Adjon 
három garast, mert nekem ennyibe került a foszfor, ő azzal vetett véget a dolog­
nak, hogy ha valamely szegény családban ember meghal, vénasszonyokat fogadnak, 
22 Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen 1841, 1843, 1845. 258 . ; Jahr­
bücher, Wien, 1834. Bd. X V I I I . 533. 
2 3 Pesti Napló. 1895. 3 4 8 . ; Márki Sándor : I r i n y i János halála. Kolozsvár, 294. 
24 Peremartoni Nagy Lajos : I r i n y i János (1817—1895) . Debreceni Szemle, 1933. 2. 2 . 
25 Irinyi János : Felvilágosító adatok a gyufa történetéhez. Vasárnapi Újság 1863. 75. 
hogy temetésén sírjanak, pedig a halott annak semmi hasznát nem veszi, ő pedig az 
én találmányomnak hasznát veendi, s így ingyen nem fogadhatja eh Ajánlatát 
kénytelen voltam elfogadni, hogy haza jöhessek'"1® „Ez 1836-ban történt és én 
1839-ben, októberben jöttem Pestre"27 
Az I r i n y i János találmányáért járó összeg nagyságára vonatkozólag egységes 
és biztos adatunk n incs , 2 8 Szathmáry László, Vajda Pál2d, Síró András30 szerint 
60 akkori forintért kelt el a találmány tulajdonjoga, Ilosvay Lajos (1853—1936) 
műegyetemi tanár szerint 80 forintért , 3 1 de egykori hallgatótársa Carl Ludwig a 
trebeni kerület főnöke 7000 forintról t u d 3 2 . I r i n y i egykori műegyetemi diáktár­
sának ezen sorait Wilhelm Bersch teljes egészében közli D i e moderne Chemie 
című művében, a foszforról és alkalmazásáról szóló fejezetben (Phosphor u n d 
dessen Anwendlung) . Valószínűleg Ludwig hatására vették be a német egyetemi 
tanárok közül 1903-ban Ferdinand Fischer33 és 1905-ben Ernst Meyer3i t an­
könyveikbe, hogy I r i n y i 1835-ben, a Kammerer-eljárástól eltérőleg állította elő 
a foszforos gyufákat, i l letve, hogy I r i n y i tekinthető a foszforos gyújtó első felta­
lálójának. Ugyanezt megerősíti Hartig35 1965-ben megjelent Zündwaren című 
könyvében. Rómer Istvánnak, az előbbiek ismertetése szerint, 1834-ben foszforos 
gyufára vo l t szabadalma. Leghelyesebb tehát, ha Rómer Istvánnak és Irinyi 
Jánosnak, két magyar vegyésznek tulajdonítjuk a foszforos gyufa tökéletesítését. 
Visszatérve Irinyi János honoráriumára, Kockás Gyula egyetemi tanár A c i v i ­
lizáció magyar úttörői című könyvében 5000—10 000 mai for in t ra becsüli a 
kapott pénzösszeget. 3 6 Eltérő adatok ellenére is csak az mondható, hogy nem 
volt csekély összeg I r i n y i honoráriuma, ami azt bizonyítja, hogy Rómer igen 
derék ember vol t , és nem csapta be I r i n y i t , hanem tekintélyes összeget adott 
neki, Lósy-Schmidt Ede kutatásai is megerősítik ezt: „minden valószínűség szerint 
e nagy összeg birtokában tudott 3 évig külföldön tanulni". Bécs után eljutott Ber­
l inbe, ahol egyetemi előadásokat hallgatott, és 1838-ban kiadta első, legnagyobb 
kémiai művét : Über Theorie der Chemie . 3 7 Hohenheim mezőgazgasági akadé­
miáján is tanulhatott . Járt még Magdeburgban, Kölnben, Düsseldorfban, 
Frankfurtban, Stuttgartban stb. is. 
M i n t t u d j u k , I r i n y i szüleitől anyagi támogatást nem kapott , annál is kevésbé, 
2 6 Hankó Vilmos : Régi m a g y a r tudósok, tudós eszközök és ta lá lmányok. B p . 1901. 13. 
27 Pákh Albert : Vasárnapi Ü j s á g , 1863. 75. 
28 Szőkefalvi-Nagy Zoltán—Táplányi Endre : I r i n y i J á n o s . B p . 1 9 7 1 . 1 — 3 1 . ( M a g y a r 
Vegyészet i M ú z e u m . ) 
2 9 Vajda Pál : M a g y a r fe l találók. B p . 1943. 109. 
3 0 Síró András : I r i n y i J á n o s . D e b r e c e n , 1970. 
3 1 Ilosvay Lajos: K i v o l t a foszforos gyújtó fe l ta lá ló ja? T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z ­
löny, 1931 . 622. 
3 2 Bersch, Wilhelm: D i e m o d e r n e C h e m i e . W i e n — P e s t — L e i p z i g , 1900. 30. 
3 3 Fischer, Ferdinand: L e h r b u c h der chemischen T e c h n o l o g i e . L e i p z i g , 1903. 159. 
3 4 Meyer, Ernst : Geschichte der C h e m i e v o n den ältesten Z e i t e n b is z u r G e g e n w a r t . 
I I I . A u f l . , L e i p z i g , 1905. 520 . 
35 Hartig i . m . 32—35. 
3 6 Koczkás Gyula : A c ivi l izáció magyar úttörői . B p . 1948. 19—22. 
37 Szabadváry Ferenc—Szőkefalvi-Nagy Zoltán : A kémia tör ténete Magyarországon. 
B p . 1972. 135. 
mert pályaválasztása édesapja, i d . Irinyi János (1787—1856), M a n d e l báró tiszt­
tartója, elgondolásával nem egyezett. 
A mondottak megerősítésére ezen cikk megírása előtt, 1970. augusztus havában 
felkerestem Győrben lakó és jelenleg is élő unokáját, Irinyi János nyugalmazott 
vegyészmérnököt, hogy nagyapjának találmányi honoráriuma felől végleges vá­
laszt kapjak. Ő is úgy nyi latkozott az összeg nagyságáról, hogy „nem volt csekély az 
összeg, öt vagy hat lábas jószág ára" és ezen az összegen folytatta nagyapja kül­
földi tanulmányait, mert amikor feltalálta a gyufát, akkor még egyetemi hallgató 
v o l t . 3 8 Hasonlóképpen nyi latkozott Zsigmondi Máriának a Nők L a p j á b a n 3 9 . 
Rómer nemcsak kiváló vegyész, hanem üzletember is v o l t : Irinyi találmányá­
ban meglátta jövedelmezhetőségét és iparának továbbfejlődési lehetőségét. Igye­
kezett megvenni találmányát, és így nem ígérhetett potom összeget érte. 
Irinyi találmányán alapuló újabb szabadalmát Rómer 1837. február 3-án adta 
be a „zajtalanul meggyúló foszforos gyufára", amelynek keveréke 1 súlyrész fosz­
fort és 8—10 súlyrész ólom-dioxidot tartalmazott . Rómer gyártotta legelőször 
és ismertette meg az akkori művelt világgal Irinyi „biztonsági gyújtóját" , mely 
praktikussága, tűzbiztonság szempontjából hosszú ideig versenyképes maradt 
az addig ismert gyártmányokkal szemben. í g y került a köztudatba Irinyi János 
neve, m i n t a gyufa igazi feltalálójáé. Egyetlen hibája vol t csak, az alkalmazott 
fehér foszfor mérgező hatása. Ezt szorította k i a svéd gyufa, amely már nem 
tartalmazott mérgező fehér foszfort, csak a viszonylag ártalmatlan vörös 
foszfort. 
Rómer István 1837. április 11-én foszforgyártásra rendezkedett be. A foszfort 
kalcium-metafoszfátból szénnel való redukcióval állította elő. A gyufaszálak ké­
szítésére is külön gépet szerkesztett, mellyel naponta 400 000—500 000 szál g y u ­
fát készíthetett. A magyarok részére nemzeti színű dobozban hozta forga­
lomba. 
Rómer István, kora egyik kiemelkedő gyógyszerésze és vegyésze a gyógyszer­
vegyészeti iparnak és a gyufaiparnak vol t egyik úttörője. Ő vetette meg a Habs­
burg-monarchia hatalmas gyufaiparának alapját. A kémiai technológiának vol t 
kiváló művelője. Irinyi Jánossal együtt közös érdemük van a gyufa tökéletesíté­
sében. 
Zusammenfassung 
I s tván R ó m e r v o n K i s e n y i c k e war e i n hervorragender C h e m i k e r u n d E r f i n d e r 
unter d e n ungar ischen A p o t h e k e r n . E r w u r d e a m 26. D e z e m b e r 1788 i n N a g y -
Sáros g e b o r e n . 1802 — i m A l t e r v o n v i e r z e h n Jahren — k a m er für A p o t h e k e r -
P r a k t i k a n t e n nach Sá tora l j aú jhe ly ( K o m i t a t B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n ) . 1805 arbei tete 
er als suba l te rner A p o t h e k e r i n Kassa (heute K o s i c e i n C S S R ) . 1808 s tudier te er an 
der U n i v e r s i t ä t W i e n . N a c h d e m er s i ch 1814 i n W i e n das A p o t h e k e r m e i s t e r - D i p l o m 
e r w o r b e n hat te , arbeitete er i n der A p o t h e k e v o n D r . J ó z s e f Schar inger . E i n Jahr 
3 8 Irinyi János vegyészmérnök szóbeli n y i l a t k o z a t a a szerzőnek (1970—1971) . 
3 9 Zsigmondi Mária : „ E g y elveszett f e l t a l á l ó . " N ő k L a p j a , 1967. 26. 6—7. 
lang war er auch als Feldapotheker i n Frankreich tätig. 1822 gründete er i n Wien 
eine Streichholzfabrik und eine Medikamentenfabrik zur Erzeugung von Desinfi­
ziermitteln. Er stellte auch Chlorkalk her, womit er dem Gesundheitswesen wertvolle 
Dienste für die Bewältigung von Krankheiten und Epidemien geleistet hatte. I n 
seiner Zündholzfabrik produzierte er „Eintauch"- sowie „Reb"-Zündhölzer, und 
mit der Erzeugung von Phosphorzündhölzchen i m Jahre 1834 kam er János I r i n y i 
zuvor. 1836 hat er von I r i n y i die Er f indung der geräuschlosen Zündhölzer gekauft, 
womit er seiner Fabrik einen großen Aufschwung gegeben hat. István Römer war 
einer der Bahnbrecher der chemischen Industrie in Ungarn. 
! 
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A G Y Ó G Y S Z E R É S Z I M Ú Z E U M 
F E L Á L L Í T Á S Á N A K Ü G Y E 
M A G Y A R O R S Z Á G O N 
M . L U G O S I M Á R T A 
A gyógyszerészet története évezredekig szorosan összeforrott az orvostudo­mány történetével. A gyógyszerészet különválása a X I I I , században i n d u l t 
meg. A párizsi orvosi fakultás 1271-ben rendeletet adott k i , amelyben el t i l tot t 
m i n d e n Herbáriust és Apothekáriust a belgyógyászat gyakorlásától. [1] A két 
szakma i t t kezd elhatárolódni egymástól. Ebben az időben a királyi udvarokban és 
a kolostorokban már voltak házi gyógyszertárak. Polgári, közforgalmú gyógyszer­
tárak Magyarországon a X I I I . század második felében kezdtek létesülni. [2] 
A magyarországi gyógyszerészet a fennmaradt írásos dokumentumok alapján 
mintegy hét évszázadra tekinthet vissza. Hég évszázad írott és tárgyi emlékei 
őrzik számunkra a gyógyszerészet fejlődésének egyes állomásait. N e m közömbös 
tehát, hogy ezek az emlékek erre a célra fenntartott helyen vagy helyeken össze­
gyűjtve fennmaradnak-e, vagy szétszórtan tönkremennek, elkallódnak. Éppen 
ezért fontos a tárgyi emlékek gyűjtését szolgáló múzeumügy, jelen esetben a 
gyógyszerészeti múzeumügy fejlődésének tanulmányozása. 
A z első próbálkozás a világon az orvos-gyógyszerészi emlékek összegyűjtésére 
1554-ben vol t . [3] M o n a r d Miklós orvos ekkor alapította meg Sevillában az első 
természettudományi és gyógyszerészi múzeumot. Ezután is voltak szétszórtan 
Európa-szerte hasonló irányú törekvések, de csak a X I X . század második felében 
indul tak meg az erre irányuló szervezettebb mozgalmak. Ernyey József gyógy­
szerész véleménye szerint : „A természettudományok százada, miként a XIX. 
századot nevezni szeretik, lázas életében előbb nem ért rá realizálni a természettu­
domány történetét : mert megkezdte ugyan irodalmi müveinek rendszeresítését a ré­
gibb könyvtárak anyaga nyomán, de a könyvekhez fűződő tárgyi vagy kegyeleti 
emlékek megmentésére még nem gondolt." [4] 
A század vége felé azonban m i n d eredményesebbekké váltak a kezdeménye­
zések, í g y p l . az 1883-ban Nürnbergben meghirdetett gyűjtésből szép múzeumi 
anyag jött össze. Ez időben létesült múzeum Hamburgban , Drezdában, M ü n ­
chenben, Prágában, Stockholmban. [4] 
A külföldi példákon felbuzdulva Magyarországon is megindul t a törekvés a 
múlt század vége felé gyógyszerészi múzeum felállítására. Igaz, hogy nálunk 
már a X V I I I . század folyamán volt orvos-gyógyszerész kooperációval i lyen irá­
nyú kezdeményezés Debrecenben Weszprémi István és Kazay Sámuel részéről, 
t i * 
de sajnos, külső tényezők megbuktatták. Ha ez akkor sikerül, megelőzhettük 
volna ebben szinte az egész világot. [4] 
A z első magyar kezdeményezés gyógyszerésztörténeti múzeum felállítására 
a kolozsvári egyetemen született meg. Az egyetem gyógyszerészhallgatóinak 
segélyegylete határozta el a múzeum létesítését. [5] D r . Orient G y u l a tanársegéd 
vol t még ekkor a kolozsvári egyetemen. Sokat fáradozott a gyógyszerészi emlé­
kek összegyűjtésével, elsősorban a Felvidékről és Erdélyből. Felszólítására sokan 
és szívesen küldték nemzedékeken át megőrzött emlékeiket. így Vel i ts Károly, 
tordai gyógyszerész beküldte dédapjának, Velits Sámuelnek 1776-ban kelt, per­
gamenre írott oklevelét; egy 1702-ben kelt vényt, mely a Theriák előállítási 
módját tartalmazza, valamint jelekkel szignált állványedényeket. O r i e n t Gyula 
fáradhatatlan munkával mintegy 1800 db gyógyszertári felszerelési tárgyat gyűj­
tött össze. Gyűjteményéről ismertető könyvet is adott k i Az erdélyi Nemzeti 
Múzeum keretében felállított gyógyszerészi múzeum címmel. [6] O r i e n t Gyula u i . 
gyűjteményét 1902-ben az Országos Erdélyi Múzeumra bízta. A múzeum a 
gyógyszerészi gyűjteményt szívesen és készséggel átvette, méltó helyet adva szá­
mára. D r . Posta Béla egyetemi tanár, a múzeum igazgatója 1902. szeptember 
15-én kelt levelében a gyűjteményt megköszönte, biztosítottta O r i e n t Gyulát, 
hogy annak megfelelő kezeléséről gondoskodni fog és méltatta sok fáradozását, amit 
„nem kevésbé hazafias, mint tudományos jelentőségűnek" minősített. [7] Az első 
magyar gyógyszerészi múzeum így Kolozsvárott létesült 1902-ben. 
Budapesten 1890-ben Karlovszky Geyza, majd Nagy Gyula és d r . Traxler 
László vetették fel és sürgették a múzeum eszméjének megvalósítását. Szorgal­
mazták olyan múzeum felállítását, „melyben a letett tárgyak mindannyia bizonysá­
got tenne nemcsak szakmánk történetének messze való vissz any úlásár ól, hanem arról 
is, hogy Magyarországon egykoron a magyar gyógyszerészet volt a természettudo­
mányok egyedüli ápolója, müvelője és terjesztője." [7] 
„Nagy Gyula 1892-ben felhívást tett közzé a Gyógyszerészi Hetilapban, amely­
ben kéri a régi gyógyszertári edények birtokosait, hogy azokat a létesítendő múzeum 
számára küldjék be. Ő hajlandó azokat a tárgyakat a gyógyszerészi nyugdíjintézet 
javára megfelelő áron meg is venni" — olvashatjuk egy 1892-ben megjelent 
Gyógyszerészi Közlönyben. [8] Szép gyűjtemény jött össze, melynek jó része az 
1896-os országos kiállításon k i is v o l t állítva. Utána azonban a gyűjtemény elap­
rózódott, elkallódott. 
Ernyey József 1896 óta sürgette a hazai pharmacia emlékeinek összegyűjtését 
az Országos Gyógyszerész Egylet aegise alatt. „Első kollekcióm Wartha professzor-
nál rekedt, a másodikat 1902-ben már a Nemzeti Múzeum számára kezdtem össze­
állítani, de bizonyos megszorítással, mert felfogásommal ellentétben csak díszexemplá-
riusokra kellett szorítkoznom" — írja Ernyey. [4] 1905-ben a Magyarországi 
Gyógyszerész Egylet közgyűlésén Ernyey indítványozta, hogy kezdje meg az 
Egylet a gyószerészi múzeum létesítését, mégpedig a Nemzeti Múzeum néprajzi 
osztályának keretében. Indítványát dr . Varságh Zoltán terjesztette elő és mele­
gen pártfogolta az eszmét. A z előterjesztést a résztvevők lelkesen fogadták. 
Karlovszky Geyza hozzászólásában azt indítványozta, hogy a múzeum a Gyógy­
szerész Egylet keretében valósuljon meg. [9] 
Koritsánszky Ottó 1909-ben cikket írt a magyar gyógyszerészi múzeum ügyé­
ről. Ebben k i fe j t i , hogy helyes lenne a gyűjteményt a Nemzet i Múzeumnak át­
adni és egyben felszólítani a magángyűjtőket, hogy i t t helyezzék el összegyűjtött 
tárgyaikat. „Tudomásunk szerint Ernyey József neves etnográfus kartársunk igen 
szép gyűjteményre tett szert. Ó is átengedné bizonyára szívesen gyűjteményét, ha a 
múzeumnak állandó helye volna. S talán nem volna lehetetlen, hogy dr. Orient Gyula 
kartársunk becses kolozsvári gyűjteménye is ide kerüljön." [3] 
Orient Gyula tudott a sok eredménytelen próbálkozásról, mely a budapesti 
gyógyszerészi múzeum felállítását célozta. Véleménye szerint „a Magyar Gyógy­
szerészi Múzeum megalapítása nem a magyar gyógyszerészek lelkesedéshiányán s 
nem is a tárgyak csekély számán múlott, hanem valószínűleg inkább azon, hogy fél­
tett ereklyéik magánosok kezébe, vagy legföljebb szegényes, szűk hellyel és anyagiak­
kal küzdő testülethez jutnak, nem pedig a nekik legmegfelelőbb helyre, s nem fognak 
abban a megkövetelt gondozásban és elhelyezésben részesülni, amilyet csak oly gaz­
dag múzeum nyújthat, aminő az Országos Erdélyi Múzeum." [7] Helyesen láthatta 
Orient Gyula azokat az okokat, amelyek miat t a sok indítvány lelkes fogadtatása, 
sok cikkezés és gyűjtögetés után mégsem sikerült az eszme megvalósítása. Ernyey 
József legjobb helyen a Nemzet i Múzeum keretében tudta volna a gyűjteményt. 
Karlovszkyék látva, hogy a Nemzet i Múzeum néprajzi osztálya szűk és eldugott 
bérházban tengődik, inkább a Gyógyszerész Egylet kezelésére bízták volna azt. 
Sokan azonban nem bíztak abban, hogy az állandóan helyét változtató és sze­
gény Gyógyszerész Egylet megfelelő kezelést adott volna egy gyűjteménynek. 
Az első komolyabb gyűjtemény Budapesten az ifjúság lelkes gyűjtéséből 
1908—09-ben gyűltössze. Ebben az évben Andriska Viktor és Forgács Dezső voltak 
a Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképzőegyletének vezetői. Lelkes munká­
juk szép gyűjteményt eredményezett, melyről d r . Forgács Dezső a következőket 
írta 1918-ban a Gyógyszerészi Közlönyben: „Mikor annak idején egyetemi hallgató 
korunkban a budapesti Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképzőegyletének kereté­
ben dr. Andriska Viktor és dr. Lőrinc Ferenc barátaimmal megkezdtük a gyűjtést, 
a beérkező tárgyakat a budapesti Aggteleki u. 8. szám alatt levő gyógyszerész gya­
kornoki tanfolyam helyiségében helyeztük el üvegszerkényekben. A gyűjtemény az 
első két évben szépen szaporodott, aztán kevésbé, mégis már a háború előtt egy évvel 
9 zsúfolt szekrényből állott a szekrénybe nem férő nagyobb tárgyakat nem számítva. 
(Szakkönyvek, taxák, manuálisok, laboratóriumi eszközök, agyag- és porcelánedé­
nyek.) A múzeumot a mindenkori Egyetemihallgatók Segély- és Önképzőegyletének 
erre a célra kiküldött múzeumbizottsága kezelte, őrizte és gyarapította. A Magyar 
Gyógyszerész Egyesület pedig néminemű védnökséget gyakorolt a múzeum felett." 
Állandó felügyelői munkabizottság is alakult, melynek tagjai voltak dr . Darvas 
Ferenc, dr . Andriska V i k t o r és d r . Auguszt in Béla. A bizottság egyik fontos 
cselekedete vol t , hogy a Gyógyszerészi Múzeumot a „Múzeumok és Könyvtárak 
Országos 'Felügyelőségének" felügyelete alá helyezte. Ezáltal azt hivatalosan is 
elismertette, részére támogatást biztosított. A múzemi anyag időközben annyira 
felszaporodott, hogy az Aggteleki utcai ház helyisége már kicsinek bizonyult . 
Ezért a bizottság az egész gyűjteményt 1917-ben átadta a Nemzet i Múzeumnak. 
[10] 
A Nemzet i Múzeum azt is átvette, m i n t a magyar gyógyszerészek letétjét 
azzal, hogy külön, saját neve alatt fogja szerepeltetni és még kiegészíti a N e m ­
zeti Múzeum hasonló tárgyú gyűjteményével, A gyűjtemény a Múzeum első 
emeletén nyert elhelyezést. I t t egy előszoba, egy nagy helyiség és egy laborató­
riumnak használható fülke v o l t a gyógyszerészi gyűjtemény céljára. E laborató­
r iumban dolgozott sokáig Ernyey József. 
A Gyógyszerészhallgatók Egyesületének kezdeményezését megelőzve, 1905-
ben i n d u l t meg a gyűjtés a Budapesti Orvosegyesület keretében orvostörténeti 
múzeum létesítésére. A z előkészítő bizottság 1904-ben alakult meg Hőgyes 
Endre elnökletével. A következő években lelkes gyűjtés f o l y t , de a világháború 
nehéz évei megszakították a szépen induló mozgalmat. [11] 
A már közös orvos-gyógyszerészi múzeum felállításának gondolatát dr . N é -
kám Lajos vetette fel 1918-ban. Időszerűnek és sürgősnek tartotta ezt azért, 
mivel a háborús és mozgalmas időkben megsemmisülhetnek a régi kincsek. 
Különösen fontosnak tartot ta a háborúval kapcsolatos egészségügyi tárgyak 
összegyűjtését. Javaslatában gyógyszerészi ereklyék, gyógyszertári berendezések 
összegyűjtése is szerepel. Nékám dr . javaslatát felterjesztette a belügyminiszter­
hez, az pedig a közoktatásügyi miniszterhez, Apponyihoz f o r d u l t , hogy a múze­
u m alapítását ketten vállalják. Egyúttal megbízták Nékámot, egy részletes ja­
vaslat megtételére. Nékám d r . országos bizottság megválasztására ülést hívott 
össze, melyen az egész országból beérkezett javaslatokat is ismertették. Ezen az 
ülésen Nékám dr . javasolta, hogy intézzen a bizottság felhívást az ország közön­
ségéhez, állami, törvényhatósági, katonai és egyházi hatóságokhoz, egyetemek, 
klinikák, kórházak, egészségügyi intézmények, klastromok vezetőihez, gyógy­
szertár-tulajdonosokhoz az ügy támogatása és a gyűjtés megindítása érdekében. 
Javasolta továbbá : „A létesítendő orvostörténelmi múzeum legyen megindítója egy 
majdan megalkotandó és az egészségügy minden ágára kiterjeszkedő múzeumnak." 
Ernyey József javaslata: ,,A néphigiéne, lakás, élelmezésügy, népi botanika, bo­
szorkánypörök füvei, kultúrhistóriai kérdések tárgyalása szintén legyen a gyűjtés­
nek tárgya." D r , Matolcsy Miklós javaslata: „Szemléltetően kidolgozandó a jele­
sebb gyógyszerek, kötszerek és a gyógyszerészet történet fejlődése " [12] 
A bizottság lelkesen fogot t munkához. A belügyminiszter pedig körrendeletet 
adott k i még 1918 novemberében, mely többek között ezeket mondja : „A magyar 
orvostörténelmi emlékek gyűjtése hazánk egyik régi kultúrszükséglete . . . Egy ma­
gyar orvostörténelmi állami múzeum alapítását nemcsak közművelődési, hanem köz­
egészségügyi érdekek is kívánatossá teszik, s ezért szükségesnek tartom, hogy az or­
szágszerte megindítandó gyűjtés minél eredményesebb legyen . . . Mivel ez csakis 
kiterjedt és rendszeres eljárás útján lesz elérhető, szükséges, hogy az ügy iránt érdek­
lődő szakemberek, mint orvosok és gyógyszerészek, gyűjtők, levéltárosok, történet­
írók evégből testületbe tömörüljenek" [13] 
Sajnos azonban a gyógyszerészek nem fogadták osztatlan lelkesedéssel a fe l ­
hívást. Erre vonatkozóan ismét dr . Forgács Dezsőt idézem: „Nagyon helyesen 
tiltakozott valaki a Gyógyszerészi Értesítő minapi számában az ellen, hogy a belügy-
és közoktatási minisztérium a gyógyszertárak múzeumba illő tárgyait el akarják kér­
ni egy létesítendő múzeum számára, a múzeumot azonban egyoldalúlag csak Orvos-
történeti Múzeumnak akarják elkeresztelni. Sajnos nem lehet remélni, hogy e tilta­
kozásnak valami eredménye is lesz. Itt nem szabad megállni az egyszerű tiltakozás­
nál, hanem tenni is kell valamit. Küldje be mindenki régi edényeit, könyveit, reli-
quiáit a Gyógyszerészi Múzeumnak, mégpedig minél előbb. A Gyógyszerészi Mú­
zeum már ma is olyan nagy és olyan értékes, hogy büszkék lehetnek rá azok a ma­
gyar gyógyszerészek, akik összeadták, s nyugodtan bízhatja rá régiségeit az, aki 
eddig nem tette." [10] 
A háború szerencsétlen vége azonban véget vetett Nékám dr . törekvésének, 
valamint a lelkes és ellenséges fogadtatásnak egyaránt. 
A Tanácsköztársaság rövid ideje alatt is tervbe vette a múzeum létesítését, 
erre azonban nem került sor. 
. . . A gyógyszerészi gyűjteményt a Nemzeti Múzeum a változó időkben is jól 
megőrizte. A még 1017-ben az Országos Gyógyszerész Egyesület által „örök 
letétemény gyanánt" átadott kollekció i t t nemcsak szakszerű kezelésben része­
sült, hanem tovább gyarapodott. 1922-ben többek között Bayer A n t a l és Deér 
Endre gyógyszerészek adtak át a múzeumnak szép edényeket, amelyek többnyire 
külföldi eredetűek voltak. A megszaporodott gyűjtemény egy része hely hiányá­
ban a raktárba került. 
1928 tavaszán a Nemzet i Múzeum kiállítást rendezett, melyen a gyógyszerészi 
gyűjtemény egy része is k i volt állítva. A raktárban porosodó tárgyak közül a leg­
szebbek is ekkor kerültek először az érdeklődők szeme elé. A kiállítás elrendezése, 
a kiállított tárgyak összeválogatása Ernyey József munkája vol t . Kiállításra került 
többek között a legelső cseppszámláló két eredeti példánya, Schuszter József 
nagyszombati gyógyszerésznek I I . József által aranyéremmel kitüntetett talál­
mánya; a X V I I I . századból származó, úgynevezett „olajos tótok" készítményei­
vel telt , hordozható házi gyógyszertár és Eötvös József homeopatha kézi gyógy­
szertára. A kiállítás után a tárgyak jó része ismét visszakerült a raktárba. A har­
mincas években a Népjóléti Minisztérium rendezett egy egészségügyi kiállítást, 
amelyben a gyógyszerészi gyűjtemény egy része ismét kiállításra került. [14] 
A Nemzet i Múzeum és Ernyey József munkásságának köszönhető, hogy a szép 
gyűjtemény mindkét világháború viharát átvészelte. 
A I I . világháború után került sor az első önálló gyógyszerészi múzeum felállí­
tására. A szabadságharc centenáriumi évében, 1948-ban az ünnepségek és meg­
emlékezések mellett egészségügyi kiállítást is rendeztek a városligeti Vajdahu-
nyadvárban. A gyógyszerészek centenáriumi bizottsága úgy döntött, hogy nem 
kapcsolódik a kiállításhoz, hanem az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet udvarán 
egy romépületet helyrehoz és ott rendezi meg a kiállítást, i l letve létesít egy állandó 
múzeumot. Nagy érdemeik vannak ebben dr . Mozsonyi Sándor és dr . H a l m a i 
János professzoroknak. Régi vágyuk teljesült be ezzel. A Gyógyszerész c. szaklap 
szerkesztője, Székely Jenő számol be erről az elhatározásról a kartársaknak, ma jd 
ezeket ír ja : „Mit tehet a szakma a múzeum megvalósulása érdekében? Körülnéz a 
házatáján és felküldi Pestre mindazokat a régi, nélkülözhető állványedényeket, be­
rendezési tárgyakat, képeket, szobrokat, könyveket, amelyeket akár kölcsönképpen 
is, felajánlhat a Magyar Gyógyszerészi Múzeumnak. Nem csupán ennek a száz 
évnek a történetét szeretnők muzeálisán megörökíteni, hanem évszázadokat. Ez a 
centenáriumi év csak ünnepélyes alkalom egy állandó múzeum és könyvtár megte­
remtésére. Forduljunk kérő szóval a Közoktatásügyi Miniszterhez : erkölcsi és 
anyagi támogatásával tegye lehetővé, hogy ezt az épületet, azt a múzeumot ez év 
szeptemberében átadhassuk a gyógyszerészi közösségnek." [15] A felhívásra ismét 
szépen gyűltek össze régi tárgyak, könyvek. Ez, valamint a Nemzeti Múzeumban 
levő gyűjtemény és a Gyógyszerészeti Intézetnek a gyűjteménye képezte a mú­
zeum anyagát. 
1948. október 11-én került sor a múzeum felavatására, amelyet Ernyey József­
ről neveztek el . Az épület falán márványtáblát helyeztek el az alapítás megörökí­
tésére. O l t Károly népjóléti miniszter húszezer for intot adományozott a Cente­
náriumi Bizottságnak. A Bizottság úgy határozott, hogy ezt az összeget a múze­
u m felállítására, illetőleg a berendezésekre fordítják. A múzeumot, amely m i n t ­
egy 1500 tárgyból és 3000 kötet könyvből állott, a Gyógyszerészeti Intézet kezelte. 
Gyakran keresték fel látogatók, érdeklődők és tanultak belőle a gyógyszer észhall­
gatók. A centenárium éve után a múzeum anyaga az egyetem birtokába ment át. 
A múzeum ügyeinek intézésére kuratórium kapott megbízást, amelynek elnöke 
dr . Mozsonyi Sándor, tagjai dr . H a l m a i János, dr . Kedvessy György, dr . Name­
dy I m r e , dr . Németh Imre voltak. [16] 
A múzeum egy nagy és egy kisebb helyiségből állott. A nagyobb helyiségben 
nyertek elhelyezést a régi gyógyszertári edények, régi mikroszkópok, Kazay Endre 
maga készítette laboratóriumi eszközei és készülékei, gyógyszerészi előiratok, ok­
levelek, a római korból származó gyógyszeres edények, kanalak, balzsam- és 
olajtartó üvegek. A kiseb­
bik szoba könyvtár és ok­
mánytár v o l t . A múzeum 
anyaga időközben egyre gya­
rapodott , a helyiségek egyre 
zsúfoltabbakká váltak. 1963-
ban az egyetem rektora a 
múzeumot megszüntette, 
mivel az épületet más 
egyetemi célokra át kellett 
adni . A könyvtárat és az ok­
tatás céljait szolgáló m u ­
zeális tárgyak egy részét 
a Gyógynövény- és Drogis­
mereti Intézet vette át, a töb­
b i múzeumi anyagot pedig 
a szervezés alatt álló Sem­
melweis Orvostörténeti Mú­
zeum részére az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár. 
Még 1958-ban a várkerü­
let rendezése során felme­
rült a gondolat, hogy Sem­
melweis szülőházát is rend­
behozzák, mely a második 
világháborúban megsérült. 
Ennek kapcsán az orvos-
és gyógyszerésztörténészek 
felvetették, hogy a helyre­
állított épületet orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeum céljára kellene felhasznál­
n i . Javaslatukat felterjesztették az Egészségügyi Minisztériumhoz, mely az i n ­
dítványt a magáévá tette, és kiadta a rendelkezést a tervezésre és kivitelezésre. 
Az átalakítás 1964 júliusára készült el. A z épületben helyezték el Semmelweis 
hamvait még ez év októberében. M a j d 1965 augusztusában avatták fel síremlé­
két. A helyreállított Semmelweis-házban nyert elhelyezést a későbbiekben az 
orvostörténeti anyag mellett a gyógyszerészi múzeum megmaradt anyaga is. 
A múzeumnak erre a célra készült helyiségében állították fel a restaurált G ö m ö -
ry-patikát, amelyet Polláck Mihály építész tervei szerint készítettek 1813-ban,-
és később m i n t Török-patika volt ismeretes. A patika szekrényeiben vannak 
olyan nevekkel jelzett fiókok, melyekben annak idején Kossuth Lajos, Petőf i 
Sándor, Eötvös József receptjeit őrizték, i l letve gyűjtötték össze. [17] 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1965 tavaszán eljárt abban az ügyben, 
hogy a múzeum elnevezésében a gyógyszertörténeti jelleg is kifejezésre jusson. 
Ennek ellenére az intézmény a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum elnevezést 
kapta. 
M i v e l az elnevezés megváltoztatása ezek után reménytelennek látszott, a Gyógy­
szerészeti Társaság elnöksége olyan irányú javaslatot tett a Minisztériumnak, 
hogy a Várban időközben feltárt barokk „Arany Sas" gyógyszertár helyiségében 
gyógyszerésztörténeti részleg felállítása váljék lehetővé, amely a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum kiállítóhelyeként működne. A gyógyszertár rekonstruk­
ciója, a gyógyszerésztörténeti kiállítás megvalósult 1974-ben. 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum felállításával tulajdonképpen megol­
dódott a gyógyszerészi történelem kincseinek megfelelő elhelyezése, gondozása, 
továbbfejlesztése. Ezzel remélhetőleg lezárult a közel nyolc évtizeden át tartó 
kísérletezés, próbálkozás időszaka. A szépen újjáépített Semmelweis-házban 
és az A r a n y Sas Patikában méltó helyen, remek elrendezésben és kiállításban 
hozzáférhető és megtekinthető a magyar gyógyszerészet történetének sok értékes 
tárgyi emléke. 
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Summary 
I t was i n D e b r e c e n at the end o f the 1 8 t h c e n t u r y t h a t t h e f i r s t — unsuccessful — 
a t t e m p t was made b y I s t v á n W e s z p r é m i a n d S á m u e l K a z a y to establish a c o l l e c t i o n 
o n the h i s t o r y o f p h a r m a c y . T h e theme was r e v i v e d at t h e e n d o f the 19 th c e n t u r y 
to r e m a i n p e r m a n e n t l y o n the agenda. G y u l a O r i e n t , an assistant at the U n i v e r s i t y 
o f K o l o z s v á r ( today C l u j , R u m a n i a ) , began to collect the re l ics o f p h a r m a c y m a i n l y 
f r o m U p p e r H u n g a r y ( today Slovakia) a n d T r a n s y l v a n i a ( today part o f R u m a n i a ) . 
I n 1902 he donated h is co l lec t ion c o n t a i n i n g about 1800 pieces of p h a r m a c e u t i c a l 
ob jec ts to the T r a n s y l v a n i a n M u s e u m . 
A t the same t i m e i n Budapest Geyza K a r l o v s z k y , G y u l a N a g y and L á s z l ó T r a x l e r 
also raised the q u e s t i o n o f se t t ing u p a m u s e u m of p h a r m a c e u t i c a l h i s t o r y (1890) . 
T h e i r cal l resul ted i n t h e b i r t h of a considerable c o l l e c t i o n , some of w h i c h was d i s ­
p l a y e d at the H u n g a r i a n M i l l e n i a l E x h i b i t i o n o f 1896, b u t la ter the w h o l e c o l l e c t i o n 
got l o s t . I n the N a t i o n a l Associat ion o f Pharmacists J ó z s e f E r n y e y proposed i n 1905 
the f o u n d i n g o f a m u s e u m f o r the h i s t o r y o f p h a r m a c y . C o l l e c t i n g was a c t u a l l y 
s tar ted i n 1908—1909 b y the students o f pharmaceut i cs . T h e y were so successful t h a t 
the c o l l e c t i o n soon became too large a n d i n 1917 i t h a d t o be handed over to the 
N a t i o n a l M u s e u m . P a r a l l e l w i t h that i n 1904 a c o m m i t t e e was set u p i n the B u d a p e s t 
Assoc ia t ion of Phys ic ians l e d by E n d r e H ő g y e s f o r c o l l e c t i n g the relics o f the h i s t o r y 
o f m e d i c i n e . W o r l d W a r I greatly r e t a r d e d t h i s d e v e l o p m e n t . 
I n 1918 Lajos N é k á m proposed a c o m m o n m u s e u m f o r t h e h i s tory o f m e d i c i n e 
a n d p h a r m a c y . T h e M i n i s t e r o f the I n t e r i o r and the M i n i s t e r o f E d u c a t i o n asked 
N é k á m to s u b m i t d e t a i l e d proposals a n d a na t iona l c o m m i t t e e was set u p . B u t the 
g o o d b e g i n n i n g came t o an end due to t h e results of the w a r . W i t h Kolozsvár a n d 
T r a n s y l v a n i a , c o n s e q u e n t l y the T r a n s y l v a n i a n M u s e u m , a w a r d e d to R u m a n i a o n l y 
the pharmaceut i ca l c o l l e c t i o n he ld i n the N a t i o n a l M u s e u m was l e f t . A n e x h i b i t i o n 
based o n that was o p e n e d i n 1928, a r ranged by Józse f E r n y e y . 
T h e f i r s t i n d e p e n d e n t m u s e u m of pharmaceut i ca l h i s t o r y was set u p after W o r l d 
W a r 2, i n 1948. I n c o n n e c t i o n w i t h the centenary o f the r e v o l u t i o n and war o f i n d e ­
pendence o f 1848—49 the celebrat ion c o m m i t t e e o f the pharmacis ts dec ided t h a t 
i t w o u l d restore a r u i n e d b u i l d i n g i n the c o u r t o f the P h a r m a c e u t i c a l I n s t i t u t e i n 
o r d e r to h o l d an e x h i b i t i o n there a n d establ ish a p e r m a n e n t m u s e u m . T h e n e w 
m u s e u m was opened o n October 11 1948 a n d was n a m e d a f ter Józse f E r n y e y . I t was 
managed by a f o u r m a n c o m m i t t e e pres ided b y Prof . S á n d o r M o z s o n y i , w h o , toge ther 
w i t h J á n o s H a l m a i , t o o k an o u t s t a n d i n g p a r t i n the o r g a n i z i n g w o r k . I n 1963 the 
t w o r o o m s of the m u s e u m were taken over f o r teaching p u r p o s e s . T h e books o f the 
c o l l e c t i o n and the d e m o n s t r a t i o n objects used i n teaching w e r e k e p t by the U n i v e r ­
s i ty , t h e rest was u n i t e d w i t h the c o l l e c t i o n o f the S e m m e l w e i s M e d i c a l H i s t o r i c a l 
M u s e u m t h e n u n d e r o r g a n i z a t i o n . 
T h i s i n fact solved t h e p r o b l e m of the p r o p e r a c c o m o d a t i o n , care and a u g m e n t a t i o n 
o f pharmaceut i ca l re l i c s . T h e G o l d e n Eagle A p o t h e c a r y M u s e u m w i l l be o p e n e d 
i n 1974 i n the B u d a Castle as an i n d e p e n d e n t u n i t o f the Semmelweis M u s e u m to 
s h o w t h e vis i tors the h i s t o r y of p h a r m a c y . 

G Y Ó G Y S Z E R É S Z I V O N A T K O Z Á S Ú 
É R M E K A S E M M E L W E I S 
O R V O S T Ö R T É N E T I M Ú Z E U M B A N 
H U S Z Á R L A J O S 
A budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostörténeti emlékek gyűjtése kapcsán különös gondot fordít éremgyűjteménye fejlesztésére is . 
Ennek a magját néhai dr, Fa ludi Géza budapesti gyermekorvos, az István K ó r ­
ház orsztályvezető főorvosának a szakkörökben régóta ismert és nyilvántartott 
gyűjteménye képezi. Ez a ma már mintegy 5000 darabra gyarapodott gyűjtemény 
gazdag sorozatokat ölel fel az orvosi és általában egészségügyi vonatkozású ér­
mek mindenfajta anyagából. A gyűjtemény általános jellege mellett természete­
sen elsősorban a magyar vonatkozású éremsorozat minél teljesebbé tétele a fő 
törekvés, de ezenkívül a lehetőséghez képest a gyűjtemény minden csoportjának 
az arányos fejlgsztése is kitűzött cél, hogy az éremgyűjtemény i l y módon 
megfelelő dokumentációs tárgyi anyaggal járuljon hozzá az orvostörténeti kuta­
tásokhoz. 
Témaköreit illetőleg a gyűjtemény a legtágabb értelemben felöleli mindazon 
érmeket, jetonokat, jelvényeket stb. , melyek a gyógyászattal, egészségüggyel, h i ­
giéniával stb. bármilyen tekintetben is kapcsolatban állnak. Ennek természetes 
következménye, hogy a gyógyszerészetre vonatkozó érmek is szerves részét je­
lent ik a gyűjteménynek és a következő összeállításnak éppen az a célja, hogy az 
i lyen természetű, akár „corpus separatum"-ként is kezelhető érmeanyagot a 
gyűjtemény tömegéből kiválogatva, áttekinthető sorozatként tegye közzé. 
Első pillanatra talán elég egyszerű feladatnak tűnik a gyűjteményből a 
gyógyszerészeti anyag kiválogatása, de a közelebbi vizsgálatnál kiderül, hogy a 
gyógyszerészettel kapcsolatos érmek fogalma eléggé sokrétű, másrészt pedig né­
ha annyira elmosódik a határ egyes érmek hovatartozásának megítélését illetőleg, 
hogy a kategóriákba való sorolás szubjektív megítélés tárgya lehet. Csak két 
példát ragadunk k i a határesetek jellemzésére. Kiváló orvosok, kémikusok stb. 
i n d u l t a k el úgy a pályájukon, hogy eredetileg gyógyszerészek voltak vagy 
gyógyszerészi képesítéssel rendelkeztek. M a j d akad számos olyan kémikus, 
botanikus stb,, akik ugyan soha nem voltak gyógyszerészek, de a tudományos 
munkásságuk rendkívül szoros kapcsolatban áll a gyógyszerészet fejlődésével. 
Tágabb értelemben mindkét kategória helyet foglalhat a gyógyszerészeti érmek 
sorában. 
H a rövid áttekintést kívánunk nyújtani arra nézve, hogy milyen érmekről le­
het szó, amelyek a következő összeállítás tárgyát képezik, akkor említhetők első-
sorban a gyógyszerészek személyi érmei, majd a kiváló személyek neveit viselő' 
gyógyszerészi jutalomérmek. Következnek a gyógyszerészi céhek, testületek, 
egyesületek, iskolák, kongresszusok, kiállítások stb. érmei. Ide tartoznak a gyógy­
növényekre és botanikus kertekre vonatkozó érmek. Lezárják a sort a gyógyszer­
tárak és gyógyszerészek reklámérmei, gyógyszerészi súlyok és a gyógyszertárak 
szükségpénzei. Végül függelékként csatlakoznak a gyógyszerészeire vonatkozó 
jelvények. Ez a felsorolás magában foglalja körülbelül mindazt az érmeanyagot, 
mely a gyógyszerészettel valamilyen formában összefüggésbe hozható. 
A m i Összeállításunk némileg egyszerűbb csoportosításban közli az anyagot. 
Ugyanis a szigorúan tárgy szerint részletezett csoportosítás esetén az anyag egy­
részt nagyon széttagolódna és nehezebb lenne az áttekintés, másrészt pedig gyak­
ran felmerül a kétség, hogy egyik-másik éremnek melyik kategóriában v a n volta­
képpen a helye. I l y e n meggondolás alapján m i az anyagot a következő szempon­
tok szerint állítottuk össze. 
Első csoportban foglalnak helyet a személyi érmek az egyes személyek alfa­
betikus sorrendje szerint. Ide tartoznak elsősorban természetesen a gyógyszeré­
szek, majd a gyógyszerészet történetével szorosabb kapcsolatban álló személyek, 
akiknek a sora egyéni elbírálás alapján bővíthető vagy szűkíthető és végül a gyógy­
szergyárosok, gyógyáru- és gyógynövény-kereskedők, i l letve esetleg egyéb olyan 
személyek, akiknek a gyószerészettel valamilyen kapcsolatuk vol t . 
A második csoport felöleli az intézményekre, iskolákra, kongresszusokra, k i ­
állításokra, botanikus kertekre és esetleges egyéb eseményekre vonatkozó érme­
ket, mégpedig azon városok névsora szerint, melyek nevéhez kapcsolódik az 
illető intézmény neve vagy az esemény megtörténte. A z egyes városokon belül 
időrendben történik a felsorolás. 
H a r m a d i k csoportba tartoznak a gyógyszertárak és gyógyszerek reklámérmei. 
I t t bizonyos engedményt kellett tenni az anyag összeválogatásánál, m e r t értelem 
szerint olyan gyógyszereket reklámozó jetonok és bárcák is besorolásra kerültek, 
melyeket nem k imondot tan gyógyszerészek készítettek, valamint a gyógyvizek 
reklámérmeit sem mellőzhetjük ebben a sorozatban. 
E három nagyobb éremcsoport után kisebb sorozatokban következnek az 
éremszerű gyógyszerészsúlyok, a gyógyszertárak szükségpénzei és végül a gyógy­
szerészeire vonatkozó jelvények. Remélhetőleg ez a tagolás világos áttekintést 
fog nyújtani a gyűjtemény teljes gyógyszerész vonatkozású anyagáról. 
A feldolgozás a rendelkezésre álló i rodalom segítségével történt. E téren első­
sorban kel l említenünk három alapvető művet, éspedig a Brettauer, Storer és 
Fa ludi gyűjtemények katalógusait, ma jd E . Holzmairnak a Brettauer gyűjtemény 
gyógyszerészeti érmeit ismertető áttekintését, továbbá Faludi Géza összefoglaló 
tanulmányát a gyógyszerészeti érmekről és végül Varannai Gyula két összeállí­
tását a magyar orovosok, illetve gyógyszerészek emlékeiről. 
A z egyes érmeket nem írtuk le teljesen pontos numizmatikai részletességgel, 
m i n t h o g y ennek az összeállításnak inkább csak az anyag ismertetése a célja. 
A z i r o d a l m i adatokra való hivatkozás mellett a rövid leírásban igyekeztünk azért 
közölni minden olyan ábrát, emblémát vagy fel iratot , illetve feliratrészt, ami az 
illető érem gyógyszerészeti vonatkozását kétségtelenné teszi. 
A z éremanyag közlése végül azt a célt is szolgálja, hogy addig is, amíg lehető­
ség nyílik a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum éremgyűjteményének teljes 
egészében való közzétételére, e sorozat közlésével ráterelődjék a figyelem a nem­
zetközi vonatkozásban is előkelő helyet elfoglaló speciális orvosi vonatkozású 
éremgyűjteményre, annak legalább egy jellegzetes csoportja révén. Az összeál­
lítás a gyűjtemény 1972. december 31-én fennálló állaga alapján készült,* 
/. személyi vonatkozású érmek 
1 . Atzél Elemér a gyógyszerészeti jogszabályok tanára Budapesten, 15 éves 
professzorsága emlékére. EJFej b. A köriratban . . . A M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E ­
R É S Z E K A T Y J A . . . 1941. Bronz egylapú öntvény, 60. m m E d v i Illés György 
műve. V . 9., V G Y . 25. 
2. Bemard, Claude (1813—1878) a párizsi gyógyszerészi főiskolán fiziológus 
tanár, eredetileg gyógyszerésznek i n d u l t . E) Mellkép j . H) Körirat és babérkoszo­
rúban nyolcsoros fel irat . 1879. Bronz 68 m m . A . Borrel műve. B . 83. 
3. Berthelot, Pierre Eugène Marcelin (1827—1907) kémikus, a párizsi gyógy­
szerészi főiskola tanára, gyógyszerészi képesítéssel is rendelkezett. E) Mellkép 
b. L a S Y N T H E S E C H E M I Q U E . . . H) Laboratóriumi asztal mellett ülő férfi . 
1901. Bronz plakett, 58 x 71 m m . J. C. Chaplain műve. St. 323. 
4. Berzelius, Jöns Jacob (1779—1848) a kémia professzora a stockholmi O r ­
vosképző Főiskolán, munkássága a gyógyszerészet számára is alapvető. E) M e l l ­
kép, b . H) P O N D E R A E T N V M E R O S I N V E S T I G A V I T . Kémikus mérleg. 
1830. Bronz, 41 m m . W . Ki rchner műve ( G . Loos ber l in i éremverő intézetéből). 
B. 94., St. 338., F . 42. 
5. Ugyanaz. E) Mellkép b.H) C L A R A I N L U C E L O C A V I T . Sugaras nap 
alatt klasszicista t e m p l o m homlokzata. (1834). Ezüst, 41 m m , 29,50 g. C. M . 
Mel lgren műve. B. 96., St. 335. 
* A felhasznált irodalom és rövidítések jegyzéke. 
B = £ . Holzmair : Katalog der Sammlung D r . Josef Brettauer. Medicina in nummis. 
Wien, 1937. 
E. Holzmair : Die Pharmaceutica der Sammlung Brettauer. Különlenyomat a 
Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Phar­
mazie 18. (1961) évfolyamából. 
F = Faludi Géza : Medicina i n nummis. Sammlung Dr . med. Géza Faludi. Budapest, 
1929. 
Faludi Géza : A numizmatika gyógyszerészi vonatkozásai. Különlenyomat a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társulat Értesítője 1 9 3 1 . évf. 4 . számából. 
V = Varannai Gyula : Magyar orvosok emlékérmei. Communicationes ex Bibi . Hist . 
M e d . Hung. No. 12. 1959. 
V G y = Varannai Gyula : A magyar gyógyszerésztudománnyal kapcsolatos érmek. 
Az Érem 22 (1966) N o . 37—38. 
HP = Huszár—Procopius : Die Medaillen- und Plakettenkunst i n Ungarn. Budapest, 
1932. 
6. Bestuscheff-Riumin, Alexis Petrovics (1093—1760) orosz államférfi, a tinc-
tura nervinotonica feltalálója. E) Mellkép b . H) I M M O B I L I S I N M O B I L I 
Tengerből kiemelkedő sziklák felett felhő, eső, villám és napsugár. L e n t S E M ­
PER I D E M 1702. Ezüst, 52 m m , 00 g. J. G . Waechter műve. B . 5116., F . 44. 
(i. előlap fi. hátlap 
7. Bókay Árpád (1856—1919) a budapesti egyetemen a gyógyszertan profesz-
szora. E) Fej b . H) Ekét húzó if jú S I C V O S N O N V O B I S . É . n . Bronz plakett, 
63x65 m m . Vágó Dezső műve. F . 62., V G Y 6., H P . 6354. 
8. Csontváry Tivadar (1853—1919) festőművész, eredetileg gyógyszerész. 
E) Önarckép. H) „Magányos cédrus" É . n . Bronz, 60 m m . K i s Nagy András 
műve. 
9. Davila, Carol (1828—1884) román orvosgenerális, a N e m z e t i Orvos és 
Gyógyszerészeti Iskola létesítője. E) Mellkép j . H) Nyolc soros fel irat , említve 
benne, m i n t a gyógyszerészeti oktatás támogatója is . . . intemeetor . . . si far-
macie . . . 1884. Bronz je ton , 25 m m füllel. B . 252., St. 800., F . 99. 
10. Ugyanez. Születése századik évfordulójára. E) Mellkép b . H) Hygieia 
kígyós pálcával, a palástjával gyereket takar, háttérben városkép. Erdemeiről 
több soros fel irat , melyben említve a . . . F A R M A C I E . . . is. 1928. Bronz önt­
vény, 80 m m . A . Lavr i l l ier műve. 
11. Davila, Carol és Kretzulescu, Nicolae. A román orvosi és gyógyszerészi 
oktatás száz éves jubileumára. E) Kettős mellkép b. H) Női alak kígyós csészé­
vel és virágcsokorral, mellette könyveken álló mikroszkóp. Háttérben épület. 
C E N T E N A R U L — I N V A T A M I N T U L U I / M E D I C A L S I — F A R M A C E -
U T I C 1957. Bronz öntvény, 60 m m . C. Baraschi műve. 
12. Frank, Ignaz (1816—1874). Magyarországról származott gyógyszerész. 
A bécsi Gyógyszerész Társulat által alapított jutalomérem előlapja. E) Mellkép 
szemben. A köriratban s z e r e p e l . . . P H A R M A C . . . H) Sima. 1874. Ólomlecsa-
pat, egylapú, 70 m m . J. Tautenhayn műve. B . 5120., St. 1107. 
13. Gaál Endre (1878—1943) gyógyszerész. E) Mellkép b . É . n . Bronz pla­
kett öntvény, egylapú, 225 x 275 m m . Sződy Szilárd műve. V . 101. 
14, Hagen, Karl Gottfried (1749—1829) orvos és gyógyszerész, königsbergi 
professzor. E) Fej b . H) Terítővel letakart pulpituson n y i t o t t könyv . . . L e h r ­
buch der Apothekerkunst . . . L e n t félkörben M E R I T I S S . S E N I P H A R M A -
C O P O L A E T O T I U S R E G N . B O R U S S . 1825. Bronz peremirattal , 42 m m . H . 
Gube műve ( G . Loos ber l ini éremverő intézetéből). B. 444., F . 192. 
14. előlap 14. hátlap 
15. Ugyanaz. Előbbi érem, de peremirat nélkül. 1825. Vas, 42 m m . B. 444., 
F . 191. 
16. Hagen—Bucholz alapítvány jutalomérme gyógyszerészsegédek részére. 
E) K a r l Got t f r ied Hagen és Christ ian Fr iedr ich Bucholz (weimari udvar i gyógy­
szerész) kettős mellképe b . H) Babérkoszorúban hatsoros fe l i rat . 1828. Bronz, 
42 m m . C. Pfeuffer műve ( G . Loos ber l in i éremverő intézetéből). B. 445., St. 
1430., F . 1486. 
17. Jakabházy Zsigmond (1867—1945) a budapesti egyetemen a gyógyszer­
ismerettan professzora. E) A M • G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D - T Á R S A S Á G -
J A K A B H Á Z Y - E M L É K É R M E Fej b . 1937. Bronz, egylapú, 65 m m . Szántó 
Gergely műve. V . 162., V G Y 17. 
18. Jungfleisch, E . C. a Collège de France professzora Párizsban. E) Mellkép 
b . Alatta a háromsoros fel iratban P R O F R H O N O R A I R E - A - L ' É C O L E - D E -
P H A R M A C I E . H) Férfi alak fogóval laboratóriumi asztal mellett áll. Háttérben 
női alak babérággal. 1910. Bronz plakett , 51 x 71 m m . P. Richer műve. 
19. Karlovszky Geyza (1860—1936) budapesti gyógyszerész. E) Mellkép j . 
A - M A G Y A R - G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K - A R A N Y T O L L Ú - M E S T E R E . 
H) B U Z D Í T Á S U L - A - M A G Y A R - G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T - H Ű - S Z O L G Á L A -
T Á R A + Lúdtoll körül csavarodó kígyó. 1936. Bronz öntvény, 75 m m . K e -
rényi Jenő műve. V . 176., V G Y . 19. 
20. Lengyel Béla (1844—1913) a budapesti egyetemen a kémia professzora. 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság jutalomérme. E) Térdelő férfi 
alak j . könyvbe ír, mellette női alak a kígyós csészével. H) A T U D O M Á N Y O S -
12 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 
18, e lőlap 18. hátlap 
M U N K Á S S Á G - E L I S M E R É S É Ü L — Mozsáron ülő bagoly. É . n . B r o n z , 
35 m m . Madarassy Walter műve. V G Y 11 . 
2 1 . Liebig, Justus (1803—1873) gyógyszerész és kémikus Giessenben. E) M e l l ­
kép j . H) Hatsoros fel irat babérág mellet t . 1903. B r o n z , 51 m m . Meyer 6c 
W i l h e l m stuttgarti éremverő intézetből. B . 657., St. 2150. 
22. Martinenq, Jean B. Thomas a párizsi orvosi 
fakultás dékánja (1746—1750). A párizsi gyógy­
szerkönyv újabb kiadása emlékére. E) Mellkép 
j . H) R E C O G N I T A ( I T E R - E T A U C T A ) 
P H A R M A C - P A R I S . 1748. Bronz je ton, 28 m m . 
J. D u v i v i e r műve. B. 2663. 
23. Mattioni, Heinrich Edler von, karlsbadi 
gyógyvízkereskedő 70. születésnapjára. E) M e l l ­
kép b . H) Kétrészű címer, a köriratban BE­
G R Ü N D E R D E R F I R M A , 1900. Bronz. 70 m m . 
H . Jauner műve. 
24. Milne-Edwards, Henri (1835—1900) a zoo­
lógia professzora Párizsban, eredetileg gyógysze­
résznek készült. E) Mellkép b . H) Kilencsoros 
fel irat . 1880. Bronz, 68 m m . A . Dubois műve. B. 770. 
25. Parmentier, Antoine Auguste (1734—1813) gyógyszerész, „pharmacier en 
chef" a párizsi Hôtel des Invalides-ban. E) Fej j . H) Ceres burgonyanövényre 
mutat ülő nő előtt, aki ölében gyereket tar t . É . n . Bronz, 51 m m . E. D u b o i s és 
F . A . Cannois műve. B. 850., St. 2729. 
26. Pettenkofer, Max (1818—1901) gyógyszerész és kémikus Münchenben. 
Fe jb ./Y; H a t sorban G E W I D M E T / V O N / D E R D E V T S C H E N / C H E M I ­
S C H E N G E S E L L S C H A F T / 1850—1900. 1900. Bronz, 50 m m . A . H i l d e b r a n d 
műve. B . 874., St. 2803., F . 376. 
27. Pickel, Georg (1751—1838) a gyógyszerészet és kémia professzora W ü r z -
burgban, 50 éves doktor i jubileumára. E) Fej j . H) Babérkoszorúban a j u b i ­
leum dátuma: D . I . SEPT. M D C C C X X V I I I 1828. Ezüst és bronz, 39 m m , 30 g. 
(az ezüstveret) J. J. Neuss műve. B. 822., St. 2825., F . 380. 
28. Reber, Burkhardt (1848—?) genfi gyógyszerész 25 éves gyógyszerészi j u ­
bileumára. E) Kígyós bot babérággal. H) Gyógyszerészkellékek (urna, mozsár 
stb.). 1893. Bronz, 37 m m . H . Bovy tervezte a V . Schlutter véste. B. 5125., St. 
2972,, F . 1791. 
29. Richter Gedeon (1872—1944) gyógyszerész, a Richter G . Vegyészeti Gyár 
alapítója Budapesten. E) Mellkép b . 1942. H o r g a n y plakett, 58 x 83 m m . Berán 
Lajos műve V G Y . 26. 
30. Rouvière, Louis Henri párizsi gyógyszerész. E) T E R R E T S E D S A N A T . 
A gyógyszerész egyesület címere, felette kígyó. H) S A L U S - P U B L I C A . Ülő 
Hygieia paterát nyújt oltár körül csavarodó kígyónak. 1706. Bronz jeton, 30 m m . 
H . Roussel műve. B. 5163., St. 3073., F . 1972. 
30. előlap 30. hátlap 
31 . Schmiedeberg, Oswald (1839—?) strassburgi farmakológus. E) Mellkép. 
b . D E R P H A R M A K O L O G S U C H T / D I E L E B E N S V O R G A E N G E Z U 
E R F O R S C H E N / I N D E M E R M I T C H E M I S C H E N A G E N T I E N / P H Y ­
S I O L O G I S C H E R E A C T I O N E N A U S F U E H R T É.n. Bronz plakett , egylapú, 
46 x 66 m m . 
32. Strohmeyer, Johann Friedrich (1776—1835) a kémia professzora Gött in­
genben, 50 éves tanársága jubileumára (J. F . Blumenbach és J. G . E ichhorn 
tanártársaival együtt). E) M i n e r v a három babérkoszorút helyez oltárra. H) K o ­
szorú alatt hétsoros fel irat . 1826. Bronz, 42 m m . C, Pfeuffer műve ( G . Loos féle 
berlini éremverő intézetből). B . 127., St. 400., F , 59. 
33. Than Károly (1834—1908) gyógyszerész, a kémia professzora a budapesti 
egyetemen. E) Mellkép szemben. É . n . Bronz , egylapú öntött plakett , 106 x 154 
m m . Farkas Miklós műve. V . 370., V G Y . 5., H P 2162. 
34. Trommsdorff, Johann Bartholomäus (1770—1837) a kémia és gyógyszeré­
szet professzora E r f u r t b a n . E) Mellkép ].H) P A X D I V I N A C O Q V I T S V C C O S 
M O R B I S Q V E M E D E T V R . Ülő öreg férfi fáklyával csészét tart , melybe egy 
ifjú folyadékot önt. Másik ifjú mozsártörővel keverget egy tálban. 1834. Ezüst , 
44 m m , 35,20 g és bronz. F . König műve. B . 5131. , St. 3569., F . 509. 
35. Vámossy Zoltán (1868—1953) a budapesti egyetemen a gyógyszertan p r o ­
fesszora. E) Köriratban fej b . 1938. Bronz öntvény, egylapú, 105 m m . Medgyessy 
Ferenc műve. V . 387., V G Y . 18. 
36. Weszprémi István (1723—1779) orvostörténész Debrecenben, az Orvos-
Gyógyszerészettörténeti Társulat jutalomérme. E) I N - M E M O R I A M - S T E -
P H A N I • W E S Z P R É M I - S O C I E T A S - M E D I C O - P H A R M A C E U T I C O — H I S ­
T O R I C A L N y i t o t t könyv, középen fáklya, keresztben kígyós pálca. H) P R O 
M E R I T I S I N S C R U T A N D A H I S T O R I C A M E D I C A . Címer alatt bevésésre 
szánt tábla. 1958. Bronz öntvény, 81 m m . Reményi József műve. 
II. Intézmények, kongresszusok, társulatok stb. érmei 
37. Amsterdam. Botanikus kertbe belépőjegy gyógyszerésztanulók részére. 
E) H O R T U S — M E D I C U S . Vázában virágok, oldalt évszám. H) Sima. 1684. 
Bronz, egylapú öntvény, 29 m m . B . 5204., F . 1004. 
37. előlap 37. hátlap 
38. Amsterdam. Botanikus kertbe belépőjegy Engelbertus Poirtiers nevére. 
E) Talapzaton két bőségszaru között koronázott címerpajzs és kígyós pálca. 
H) A D E S T - M A X I M U S - A E G R I S - A U X I L I A T O R - A e s c u l a p i u s szemben áll. 
(1734) Bronz öntvény, 51 m m . B. 5194,, F , 994. 
39. Amsterdam, ugyanaz, m i n t előbb Clemens Jacobus Keuchenius nevére. 
Ugyanolyan , m i n t előbb. (1766) Bronz öntvény, 50 m m . B . 5194. 
40. Amsterdam, ugyanaz, m i n t előbb J . K r . nevére. E) Ugyanolyan, m i n t a 
37. sz. alatt leírt érem. H) Vésve J, K r - / 1793 (1793). Bronz öntvény, 29 m m . B . 
5204., F . 1003. 
4 1 . Amsterdam, ugyanaz D r . G . Beckman nevére. Ugyanolyan éremképek, 
m i n t a 38. sz. alatt leírt érmen. (1799) Bronz öntvény, 47 m m B. 5194., F . 995. 
42. Amsterdam. Botanikus kertbe belépőjegy orvosok részére, H . W . H e r m s t 
nevére. E) Két oroszlán által tartott városcímer. H) Álló csontváz kaszával és 
talapzaton álló homokórával. (1804) Bronz öntvény, 45 m m . B . 5201., St. 3865,, 
F , 1000. 
43. Amsterdam. Botanikus kertbe belépőjegy szolgák részére. E) Talapzaton 
koronázott városcímer két bőségszaru között, a talapzaton kígyós pálca babér­
ággal. Semmi felirat . E . n . Bronz, egylapú öntvény, 39 m m . B . 5197., F . 998. 
44. Amsterdam. Botanikus kertbe belépőjegy gyógyszerészek részére, Doct . 
W y t Groen nevére. E) Felhőből kinyúló kéz kígyót, lapocot és babérágat tart . 
H) Koronázott városcímer két bőségszaru között. É . n . Bronz öntvény, 39 m m . 
B. 5203., St. 3856., F . 1002. 
45. Amsterdam, belépőjegy a Botanikus kertbe. Ugyanolyan, m i n t a 38. sz. 
alatt leírt érem. É . n . Bronz öntvény, 50 m m . B . 5194. 
46. Amsterdam, belépőjegy a Botanikus kertbe Doctor G . Chris t iani nevére. 
Ugyanolyan, m i n t a 38. sz. alatt leírt érem. É . n . Bronz öntvény, 50 m m . B . 
5194., F . 997. 
47. Bruxelles, gyógyszerészkongresszus. E) Államcímer. H) S O U V E N I R 
/ D U / C O N G R È S / P H A R M A C E U T I Q U E 1880. 1880. Bronz, 24 m m . B . 
5135., F . 1774. 
48. Budapest gyógynövény-kiállítás, E) Férf i ül j . desztilláló készülék mellett , 
mellette szárnyas, kígyós pálca, háttérben növényeket szedő női alak. H) Öt­
soros felirat . 1921. Ezüst, 58 m m , 105 g. Székely Károly műve. F . 1776., V G Y . 
8. H P 5102. 
49. Budapest, gyógynövény-kiállítás. A z előbbi érem előlapja. 1921, Bronz, 
59 m m . Székely Károly műve. F . 1777. (előlap), H P 5102. 
50. Budapest, gyógynövény-kiállítás. Ugyanolyan, m i n t a 48. sz. alatt közölt 
érem, de kisebb méretben. 1921. Ezüst, 51 m m . 65,30 g. Székely Károly műve. 
51 . Budapest, gyógynövények. E) Betegágyban fekvő nő csészéből iszik, mel­
lette vázában virág állványon. H) F L O R E A N T O D O R A N T S A N A N T , Külön­
féle növények. É . n . Bronz öntvény, 74 m m . Kövesházi Kalmár Elza műve. 
F . 1781. V G Y 10. H P 3000. 
51 . előlap 51. hátlap 
52. Charleroi U n i o n Pharmaceutique. E) Kígyós csésze mögött desztilláló 
készülék. H) M A N I F E S T A T I O N D E S 24 A V R I L E T 25 M A I * 1881 * 
S O U V E N I R / — / D É S I R É A L E X A N D R E / V A N B A S T E L A E R / P R É S I ­
D E N T . 1881. Bronz , 50 m m . C. W u r d e n műve. B . 5140., F . 1780. 
53., London nemzetközi gyógyszerészeti stb. kiállítás. E) V ic tor ia királynő 
mellképe b . H) I N T E R N A T I O N A L E X H I B I T I O N F O R H Y G I E N E , 
P H A R M A C E U T I C S A N D F O O D S . Babérkoszorú. 1893. Bronz , 65 m m . W . 
& Mayer éremverő intézetében készült. B . 4330. 
54. London, nemzetközi gyógyszerészeti kiállítás. E) V i c t o r i a királynő m e l l ­
képe b. H) I N T E R N A T I O N A L E X H I B I T I O N F O R I N D U S T R Y P H A R ­
M A C E U T I C S A N D F O O D S . Babérkoszorú. (1893) Bronz , 65 m m . W . <& 
Mayer éremverő intézetéből. 
55. Lyon, Société de Pharmacie. E) Napoleon feje j . H) M i n e r v a eteti a ba-
bérfa törzsére csavarodó kígyót. Mezőben középen vázában kaktusz. 1806. Ezüst , 
31 m m . 10 g. C. A . Mercié műve B. 5150., St. 6566., F . 1783. 
55. előlap 55. hátlap 
56. Lyon. Ugyanaz. E) Claude Galien feje j . H) Ugyanolyan, mintáz előző 
érem hátlapja. 1806. Ezüst , 31 m m , 10,20 g. J. M . Chavanne műve. B. 5151. , 
St. 6567., F . 1782. 
57. Milano és Pavia. Botanikus kert létesítése. E) Mária Terézia mellképe j . 
H) F L O R A I N S V B R I C A . Flora a mellette álló géniusz által tartott kosárból 
virágot vesz és nyújtja az ülő Aesculapiusnak. 1775. Bronz, 50 m m . M . K r a f f t 
műve. B. 5209., St. 3883. 
58. Paris. Gyógyszerészek és fűszerkereskedők testületének jetonja. E) I N 
H I S T R I B U S V E R S A N T U R . Kartusok között ovális pajzson pálmafa. H) 
L A N C E S E T P O N D E R A S E R V A N T . Kartusok között ovális pajzson két v i ­
torlás hajó felett mérleg. 1710. Ezüst jeton, 30 m m , 
8,5 g. B . 5165., St. 6666,, F . 1786. 
59. Paris. Gyógyszerész Kollégium. E) X V I . 
Lajos mellképe b . H) I N H I S T R I B U S V E R ­
S A N T U R . Kartusban pajzson pálmafa törzsére 
csavarodó kígyó. Szelvényben C O L L E G E D E / 
P H A R M A C I E . 1778. Ezüst, 30 m m , 9,50 g. B . 
D u v i v i e r műve. B . 5167., St. 5999., F . 1788. 
60. Paris, ugyanaz. E) E T V I G I L E T P R U -
D E N S . Kakas és kígyó egymással szemben. H) 
Ugyanolyan, m i n t az előbbi 59, sz. érem hátlapja, 
1778. Ezüst je ton, 31 m m , 9,70 g, B, 5169., St. 
6000., F . 1787. 
59. előlap 61.Paris S o c i e t a s P h a r m a c e u t i c a l H Y G I A — 
S A L U S . Női fej b. előtte kígyós csésze. H) 
Oszlop tetején kakas, oszlop körül kígyó csavarodik. Balról lombik , jobbról 
vázában aloe. 1796. Ezüst, 31 m m , 12 g. Nyolcoldalas csegely. B . 5170., St. 6725., 
F . 1789. 
m. Paris. Gyógyszerész iskola. E) A U S O U L A G E M E N T D E L ' H U M A ­
N I T É . Retorta körül csavarodó kígyó, oldalt ásványok, háttérben növények. 
H) Virágkoszorú. (1803) B r o n z , 38 m m . N . G . Brenet műve (Denon igazgatása 
alatt). B . 5172., St. 6034., F . 1790. 
63. Paris, Seine megye gyógyszerészeinek társulata. E) Virágkoszorúban 
P H A R M A C I E N S / D U D E P T / D E L A S E I N E . H) S O C I É T É / D E P R É ­
V O Y A N C E . 1824. Ezüst, 24 m m , 4,50 g. B . 5177., St. 6730., F . 1793. 
64. Paris. Ugyanaz. E) C O N F R A T E R N I T E E N C O U R A G E M E N T B I E N ­
F A I S A N C E . Térdelő gyerek koszorút tartó ülő női alak (jótékonyság) előtt. 
H) Cser koszorúban négysoros felirat. Ezüst , nyolcoldalú csegely, 32—32 m m , 
14 g. L . F . Chabaud műve. B . 5176., St. 6731., F . 1794. 
65. Paris. Ugyanaz. Előbbihez hasonló, de a hátlapon a felirat részint körirat­
ban, részint koszorúban van elhelyezve. 1853. Ezüst, nyolcoldalú csegely, 33—33 
m m , 14 g., L . F . Chabaud műve B. 5175., St. 6733., F . 1795. 
66. Utrecht. Botanikus kertbe belépőjegy J. Dornsyffer nevére. E) C O L L E -
G I U M - P H A R M A C E U T I C U M - A e s c u l a p i u s áll szemben. H) Talapzaton a 
koronázott városcímer, oldalt egy-egy bőségszaru és a címer felett kígyós pálca, 
(1782) Bronz öntvény, 51 m m . B. 5214., St. 3888., F . 1056. 
66. e lőlap 66. hátlap 
67. Wien, I I I . Nemzetközi Gyógyszerészeti Kiállítás. E) Károly Ferenc J ó ­
zsef f h g . m i n t védnök mellképe, j . H) Kígyós csésze alatt felirat. 1913. Bronz , 
50 m m . R. Marschal l műve. St. 4853. 
68. Wien, Osztrák Gyógyszerész Társulat érme a 25 éves tagság emlékére. 
E) Hygieia a kígyós csészével. H) Hatsoros felirat . É .n. Ezüstözött bronz füllel, 
29 m m . J. Tautenhayn műve. B. 5193,, St. 6876. 
III, Reklámbárcák és jetonok 
69. Akerman, Docteur , Paris gyógyító plomba. 
E) Mellkép j . H) A L I T E R I F A C QU M T I B I 
F I E R I V E L L E S . Háromszögű mezőben gömbön 
kereszt, alatta L E X V E R I T A S . É . n . Ólom 
p l o m b a , 14 m m . St. 32, 
70. Altenburg Hofapotheke bárca. E) Sas szász 
címert tar t . H) K O H L E N S A U E R E S W A S ­
SER* Középen E I N / G L A S . É . n . Bronz, 
18 m m . B . 5285. 
7 1 . Antidol fájdalomcsillapító szer. E) Női mellkép b . H) F E J F Á J Á S 
É S N Á T H A / E L L E N - K Ü L S Ő L E G H A S Z N Á L A N D Ó . É . n . Kéregpapír, 
22 m m . 
72. Ugyanaz, E) Ugyanolyan, m i n t e lőbb. H) F E J F Á J Á S É S N Á T H A / 
E L L E N / . . . / A * L E G J O B B G Y Ó G Y S Z E R * É . n . Kéregpapír, 22 m m . 
70. előlap 
73. Baumer-íéle lekvár reklámbárcája. E) B A U M E R / ( J A M U . ) / M A R ­
M E L A D E . H) Négylevelű lóhere B L E I B M I R T R E U , I C H B R I N G D I R 
G L Ü C K * É . n . Réz jeton, 22 m m . 
74. Berghammer-îélt elixir (Wien) . A sárkányölő Szt. György lovag képe j . 
H) Középen E L I X I R (ST.) G E O R G . É . n . Bronz , 24 m m . St. 7578a., F . 1798. 
75. Beyer, V. E. Löwen-Apotheke, Chemnitz . E) Feliratok között oroszlán b . 
H) 1 / G L A S / K O H L E N S A U E R E S / W A S S E R - É . n . Bronz, ovális, 19—23 
m m . B. 5300., St. 7584. 
76. Boyveau-Laffecteur, Rob. párizsi gyógyszerész reklámérme. E) Ülő női 
alak, mellette M e r k u r b o t . H) Tízsoros felirat. É . n . Bronz, 41 m m . F . Montagny 
műve B. 5445., St. 1979. 
77. Ugyanaz m i n t előbb, de mesterjegy nélkül. É . n . Bronz, 42 m m . F , M o n ­
tagny műve. B . 5446., St. 1980., F . 1172. 
78. Ugyanaz m i n t az előbbi mesterjegy nélküli példány, de a hátlapon csak 
kilencsoros fe l i ra t . É . n . Bronz, 41 m m . F . M o n t a g n y műve. B . 5447., St. 1978, 
79. Burchell, Basil , L o n d o n , fájdalomcsillapító 
nyaklánc és gilisztacukor reklámja. E) Nyolcsoros 
f e l i r a t b a n . . . A N O D Y N E / N E C K L A C E / 
F O R / C H I L D R E N / C U T T I N G — T E E T H . 
H) Nyolcsoros fel iratban S U G A R P L U M B S / 
F O R W O R M S . É . n . A l u m i n i u m , 29 m m (3 m m 
vastag) bárca, F . 1800. 
80. Ugyanaz. Ugyanolyan, m i n t az előbbi, de 
a hátlapi felirat eltérő betűtípusokat mutat . É . n . 
Szürkés fém, 29 m m (vékony lapra verve). 
8 1 . Cascarets hashajtószer. E) T A I L S Y O U 
L O S E . Ülő puttó, lent A L L G O I N G O U T — 
7 9 . sz. N O T H I N G C O M I N G I N . H) H E A D S I W I N / 
G C C / Cascarets / A L W A Y S W I N / D E S T 
FOR T H E B O W E L S . É . n . Sárgaréz, 32 Schwaab jelzés. St. 7437. 
82. Cloitre Notre Dame, Paris tisztító víz. E) Felirat , lent vizet szóró kanna. 
H) E A U C L A R I F I E E E T D E P U R E E . Középen U N E /-/ V O I E . 1809. Bronz 
bárca, 23 m m . 
83. Ugyanaz. E) Ugyanolyan m i n t az előbbi, de az előlapon lent két kanna 
foglal helyet. 1809. Bronz, 23 m m . 
84. Farinha, F err az Sc C A . gyógyszertár, R i o de Janeiro. E) Saját farkába 
harapó kígyó által alkotott körben Hyppocrates mellképe szemben, lent M E D I -
C O - P H A R M A C E U T I C O S . H) D R O G A R I A E L A B O R A T O R I O D E P R O -
D U C T O S C H I M I C O S E P H A R M A C E U T I C O S . Középen felirat . É . n . A r a ­
nyozott b r o n z , 34 m m . St. 7767., F . 1802. 
85. Hannay, Samuel, L o n d o n titkos betegségek elleni megelőző szerének rek­
lámja. E) Orrszarvú O N L Y / I N F A L L I B L E / P R E V E N T I V E / O F A CER­
T A I N / D I S E A S E . H) Tízsoros felirat. É . n . Bronz token, 28 m m . B. 5434., 
St. 1465. 
86. Holloway, Thomas professzor, L o n d o n pilulái és kenőcse. Fej b. H) 
H O L L O W A Y S P I L L S A N D O I N T M E N T . Ülő Hygieia a kígyós csészével. 
1858. Bronz penny token, 35 m m . J. Moore műve. B. 5436., F . 220. 
87. Ugyanaz m i n t előbb, de kisebb. 1857. Bronz félpenny token, 28 m m . 
J. Moore műve. B . 5437., F . 221 . 
88. Mariani, Angelo párizsi gyógyszerész reklámplakettje. E) Laboratórium­
ban ülő férfi. V U L G A R I S A T E U R D E L A C O C A . H) Ülő férfi térdelő női 
alaknak pohárban i ta l t nyújt. 1903. Bronz plakett , 37 x 52 m m . E. M o u c h o n 
műve. St. 7970., F . 1784. 
89. Ugyanaz, reklámplakett. E) Álló idős férfi alak palackot nyújt ülő gye­
reknek. H) Babér- és cserfa között palackon C O C A M A R I A N I . É . n . Bronz 
plakett , 3 8 x 5 1 m m . L . Patriarche műve. cf. St. 7963., F . 1785. 
90. Pink-féle pirulák M i l a n o . E) R I G E N E R A T O R E D E L S A N G U E és 
T O N I C O D E I N E R V I . H) Zöld mezőre ragasztott 10 centesimi értékű olasz 
postabélyeg. É . n . Alumínium, 32 m m . Solari cég jelzése. St. 7470a., F . 1803. 
9 1 . Ugyanaz. Ugyanolyan m i n t előbb, de a hátlapon piros mezőre 5 centesimi 
értékű olasz postabélyeg van ragasztva. É . n . Alumínium, 32 m m . Solari cég je l ­
zése. 
92. Saxlehner András H u n y a d i János keserűvízreklámja, Budapest. E) H u n y a d i 
János mellképe szemben. H) Fel irat . 1894. Bronz, 25 m m füllel. F . 851 . 
93. Vrillac, J . Pontorson, reklámbárca. E) J . V R I L L A C B R E V E T E - A 
P O N T O R S O N - K ö z é p e n gyöngykörben E S S E N C E ( B R E S I L I E N N E )  
/ B A U M E / D E S / M O R T S /• H) Geometrikus ábrával díszítve. É . n . Bronz 
je ton . 25 m m . 
IV. Gyógyszertárak szükségpénzei 
94. Albi Docteur Ferret gyógyszertára. E) Köriratban babérfa törzsére csa­
varodó kígyó. H) R E M B O U R S A B L E / 25 e / A P R É S E N T A T I O N . É . n . 
A l u m i n i u m , 23 m m . V . Thevenon műve. 
95. Ganges Pharmacie Mourges. E) Mozsár kígyóval. H) Gyöngykörben. 5 e . 
É . n . Szürkésfém, 20 m m . V . Thevenon műve. 
96. Ugyanaz. Ugyanolyan m i n t előbb, de a hátlapon 10 e, É . n . Szürkésfém, 
22 m m . V . Thevenon műve. 
97. Genève H . Be l l i Pharmacie Centrale. E) 
Felirat . H) R E P A R T I T I O N A U P U B L I C D E S 
B E N E F I C E S . Középen B O N P O U R / 10 / 
C E N T I M E S . É . n . Réz. 26 m m . B . 5293., St. 
7575. 
98. Mouy Dauzet gyógyszertára. E) Felirat. 
H) Gyöngykörben 10 e . É . n . A l u m i n i u m , 24 m m . 
99. Ugyanaz. Ugyanolyan m i n t előbb, de a 
hátlapon 5 e . É . n . A l u m i n i u m , 21 m m . 
100. Nimes Pharmacie Centrale. E) Felirat. 
H) Gyöngykörben 25 e . É . n . Réz, nyolcoldalú, 
22 m m . 100. sz. 
101. Réalmont F . Gisclard gyógyszertára. E) Fe l i rat .//; R E M B O U R S A B L E 
A P R É S E N T A T I O N , Gyöngykörben 10 e . 1922. Alumínium, 21 m m . 
102. Ugyanaz. Ugyanolyan m i n t előbb, de a 
hátlapon 5 C . 1922. Alumínium, 19 m m . 
V. Gyógyszerészsúlyok 
103. Angol gyógyszerészsúly. E) Korona felett 
R E G I S T E R E D , alatta M A R C H - 1 6 - / 1847 / 
•W & T - A - H / T W O /-3 í j . / D R A M S 1847. 
Bronz, 20 m m . 
104. New York, John P. Gruber . E) Gyógysze­
részmérleg. H) Ké t keresztezett babérág között sas, 
alatta O N E D R A M . 1863. Bronz, 21 m m . B . 5347. 
VI. Jelvények 
105. Bruxelles, 12. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus. Szárnyas páncélos 
vitéz csontvázon áll. L e n t vésve: D E N A G Y / H O N G R I E . H) Sima. 1935. 
Fehéres fém, 36—41 m m . G . Devreese műve. 
106. Budapest, Országos Gyógyszerész K o n g ­
resszus. E) Fehér szegélyen körirat, középen bar­
na mezőben kék virág zöld levelekkel. H) Sima. 
1896. Zománcozott fém, 29 m m . Léderer és Tsa 
jelzés. 
107. Budapest, I I . Országos Gyógyszerész 
Kongresszus. Kék textíliával bevont kéregpapíron 
körirattal övezett virágszál. 1902. T e x t i l és papír, 
33 m m . 
108. Budapest, Magyar Gyógyszerész Egylet. 
E) Farkába harapó kígyó által alkotott körben 
fehér alapon kék betűkkel M G Y E . H) Sima. É . 
n . Zománcozott fém, 24 m m . Morzsányi cég 106, sz. 
készítménye. 
109. Budapest, Kőbányai Gyógyszerárugyár. E) K é k mezőre ráerősítve ke­
hely. Ennek oldalán 5 számjegy látható, talpa körül kígyó csavarodik. H Ű S É G E S 
M U N K Á É R T . É . n . Zománcozott fém, 23 m m . 
110. Budapest, I I . Nemzetközi Gyógynövény Kongresszus. E) Fehér szegé­
lyen körirat, középen zöld mezőben stilizált virág felett Budapest koronázott 
címere. 1928. Zománcozott fém, 25 m m . F . 1779. 
111. Budapest, H u n y a d i János keserűvíz. E) Fehér szegélyen S A X L E H N E R 
H U N Y A D I J Á N O S K E S E R Ű V Í Z F O R R Á S A . Áttört mezőben SA monog­
r a m . É . n . Zománcozott fém, 34 m m . 
103. sz. 
112. Moszkva, I I I . Országos Gyógyszerész Kongresszus. Fehér szegélyen 
körirat, kék mezőben fel irat . Díszes karéjokkal övezve, fent ráerősített kígyós 
csésze. 1899, Zománcozott fém, 40 m m . 
113. Paris, Az alkalmazott kémia I V , nemzetközi kongresszusa. Fehér szegé­
lyen k ö r i r a t , , . C H I M I E A P P L I Q U É E . . . Középen aranyozott körmezőben 
koronázott, színezett címer. 1900. Zománcozott fém, 28 m m . 
114. Wien, Nemzetközi gyógyszerész-találkozó. E) Hegyére állított négyszögű 
lap felső sarkában piros—fehér—piros sávok, középen V . K O N G R E S S D E R 
/ I N T E R N A T I O N A L - U N I O N I N / W I E N 1934 / I N T E R N A T - T R E F F E N 
D E R / A P O T H E K E R . L e n t kígyós csésze. 1934. Fehéres fém, 31—31 m m . J. 
Hol larek cég jelzése. 
Summary 
The Semmelweis Medical Historical Museum of Budapest, while gathering all 
the relics of the past of medicine, pays a special attention to the development of its 
collection of medical medals. This is based on the collection of the late Géza Faludi , 
a paediatrician and head physician of the István Hospital i n Budapest, which was 
long known and appreciated by specialist circles. By now i t has augmented to about 
6 000 pieces and i t includes interesting and rich sets of various types of medals 
related to medicine or health in general. The collection is a general one, but its 
primary aim is to be as complete as possible i n Hungarian medals and those related 
to Hungary. I n addition to i t , however, the development of the other groups of the 
collection is also desirable, so that they could contribute to the researches i n the 
history of medicine w i t h appropriate documentation in objects, too. 
As to the subjects of the collection i t contains all medals, tokens, coins and badges 
that have any relation to curing, health, hygiene, etc. Consequently i t includes me­
dals relating to pharmacy, too. Here we intend to describe these pharmaceutical 
medals, selected from the mass of the collection and presented as a kind of "corpus 
separatum", thus providing a comprehensive series of medals. 
We shall consider the medals i n separate groups, although i n some cases i t is 
dif f icult to decide for a medal which category i t belongs to. 
The first group includes the personal medals, in the alphabetic order of the per­
sons represented. Here we f i n d pharmacists, persons connected with the history of 
pharmacieutics (their number can be enlarged or reduced according to individual 
judgement), and finally manufacturers of pharmaceutical products, dealers i n medi­
cines and herbs, etc. 
The second group contains medals relating to institutions and events, e.g. schools, 
congresses, exhibitions, botanical gardens, etc. Here the order follows the alpha­
betical list of the towns where the event took place or where the institution was 
situated. W i t h several medals belonging to one town the chronological order is 
followed. 
The t h i r d group can be formed f rom the tokens advertising various pharmacies 
and medicaments. Here the selection had to be flexible and tokens have been i n ­
cluded which propagated medicaments prepared by non-qualified pharmacists. 
The advertising medals of medicinal waters have also been classified here. 
These larger groups of medals are supplemented by smaller sets containing me-
dal - l ike p h a r m a c y - w e i g h t s , jetons used by p h a r m a c i e s , and f i n a l l y badges r e l a t i n g 
to pharmacy o r p h a r m a c e u t i c s . 
T h e process ing o f the m a t e r i a l was done b y m a k i n g use of the l i t e r a t u r e of the 
subject. T h e basic w o r k s are the catalogues o f the col lect ions o f Bre t tauer , Storer 
a n d F a l u d i r e s p e c t i v e l y , E . H o l z m a i r ' s survey o f t h e pharmaceut i ca l medals of t h e 
Brettauer c o l l e c t i o n , a s t u d y o f G é z a F a l u d i o n p h a r m a c e u t i c a l medals , a n d G y u l a 
Varannai 's t w o l is ts o f the c o m m e m o r a t i v e medals o f the H u n g a r i a n physic ians 
and pharmac is t s . 
I n a d d i t i o n t o g i v i n g l i t e r a r y references i n the s h o r t descr ipt ions we have t r i e d t o 
l i s t all the p i c t u r e s , emblems , legends or parts o f legends w h i c h tes t i fy the p h a r m a ­
ceutical b e a r i n g o f the medal . 
I N S T R U K T I O N E N A U S D E M 19. 
J A H R H U N D E R T Z U 
A P O T H E K E N P R Ü F U N G E N 
I N U N G A R N 
von K U R T K E M P L E R 
H I S T O R I S C H E R R Ü C K B L I C K 
Die K o n t r o l l e der Apotheken u n d A r z n e i m i t t e l n greift auch i n U n g a r n mehrhundert Jahre zurück. Dokumente , die aus dem X I I I . Jahrhundert 
stammen, beweisen, dass die Ratsherren des Stadtmagistrates schon i m M i t t e l ­
alter die Apotheken, die unter städtliche Verwal tung standen, je nach i h r e r 
Einsicht u n d Gewissen kontrol l ierten u n d die Aufsicht über diese Apotheken 
führten [ 1 ] . 
Als das Haus Habsburg i n Ungarn zur M a c h t kam, w u r d e n auch i n der u n ­
garischen Pharmazie die Anordnungen der Erbländer gültig [ 2 ] . So t ra t i n 
K r a f t die 1552 herausgegebene O R D O P O L I T I A E : „Dann so Ordnen vnd 
wellen wir auch, das die Appoteckhen, durch der Obrikhaiten darzue verordnet, 
vnd der Sachen verstendige Personen, allenthalben Ordenlich, vnnd aufs wenigist, 
yedes jars ain mal, vleissig visitiert vnd besichtiget, all alt verlegen, vnd vntaugliche 
Materialia, vnd Speties abgeschafft, sonder mass vnd Ordnung gegeben, damit die 
Appoteckhen, mit guettem frischem vnnd gerechtem Zeug, vnd Matériáién versehen, 
auch die Recept, nit zu hoch gestaygert, vnnd niemandt in betzallung der Artzneyen 
zuuil beschwärdt werde" 
Die bisher bekannte erste österreichische Apotheker -Ordnung stammt v o n 
Kaiser Ferdinand I , v o m 12. Jänner 1564. D i e wurde v o n Kaiser R u d o l p h I I 
am 15. Jänner 1602 bestättigt, dann am 8. M a i 1644 von Kaiser Ferdinand I I I 
erweitert : O R D O P H A R M A C O P O E O R U M V I E N N E N S I U M . „Apotecken zu-
visitiren. 35, : Sollen alle und jede Bürgerliche Apotecken allhier, wie bisshero der 
Brauch gewesen, nach Einbringung der Wurtzeln, Kräuter, Blumen und anderes 
durch den Decanum, auch drey oder vier Doctores der Medicinischen Facultät, und 
zween aus denen Apoteckern, mit allem Fleiss visitirt, und die Mängel, da sich deren 
einige befinden, alsobald corrigirt werden, damit ein jedes sauber, rein und wohlzu-
gerichter in guter Ordnung gehalten werde," 
Da v o n den Türken grösstenteils unter jochte Ungarn seine Apotheker n u r 
v o n der Wiener Apotheker-Genossenschaft zunächst erhalten konnte, deren 
Mi tg l ieder insgesammt v o n der Wiener medizinischen Facultät examiniert 
w u r d e n , so ist m i t G r u n d zu vermuthen , dass auch die erwähnte Apotheker-
Ordnungen — gleichsam v o n sich selbst — i n Ungarn eingebürgert w u r d e n . 
Die Sorge für das besseren Zustand der Apotheker des Landes war eine die 
ersten Agenden des i m Jahr 1723 eingesetzten königl. u n g . Statthalterrates i n 
Pressburg. Es wurde i m J. 1727 und folgenden durch hierzu eigens ernannte 
Ärzte die Vis i ta t ion der Apotheken angeordnet u n d geübt. D ie Anordnungen 
dieser Rechtsnormen gelangen aber praktisch kaum zur G e l t u n g i n U n g a r n , 
da die ungarische Ärztebildung nur 1770 an der Universität i n T y r n a u begann. 
N u r einige Städte stellten v o m X V . Jahrhundert an Amtsärzte (Physikusse) an, 
die vom Magis t ra t bezahlt w u r d e n . Die Physikusse haben die Apotheken u n d 
deren Arzneiwaren i m X V I I . Jahrhundert z u inspizieren angefangen [ 3 ] . 
Nach d e m C I . Gesetzartikel v o m J. 1723 u n d dem X I . Gesetzartikel v o m J. 
1741 wurde das Gesundheitswesen des Landes unter die Beaufsichtigung des 
königl. u n g . Statthalterrates geordnet. Da der Statthalterrat keine Ausführungs­
behörde besass, versuchte er die sanitären Massnahmen m i t H i l f e der Komi ta t s ­
verwaltung u n d Stadtverwaltung durchzusetzen. 
Die historischen Quellen enthalten verschiedene Angaben so w o h l v o m Z e i t ­
punkt der V e r o r d n u n g der obligatorischen Apothekenuntersuchung, als auch 
über die Amtspersonen, die zu dieser Untersuchung verpf l ichtet geworden 
sind [ 4 ] . 1 
Nach Atzéls Angaben w u r d e n die Apotheken ab Jahr 1725 durch die v o m 
Statthalterrat bestimmten Ärzte kontrol l ier t [ 5 ] . Gortvay erwähnt das selbe 
D a t u m , spr icht aber nicht über die Personen [ 0 ] . Nach Hahns Angaben w u r d e 
die das ganze L a n d betreffende Anweisung i m J. 1727 ausgegeben [3] , Réthelyis 
M e i n u n g nach ist das richtige D a t u m 1729; die Stadt- u n d Komitatsärzte waren 
die verpfl ichteten Amtspersonen [1 ] , Bársony behauptet, dass die Stellen der 
Stadtärzte m i t dem M e m o r a n d u m von K a r l I I I i n 1735 gegründet wurden [ 7 ] , 
Die Geschichte des Gesundheitswesens u n d der Arzneimit te lkontrol le k a m 
zu einer Änderung, als d u r c h das G E N E R A L E N O R M A T I V U M S A N I T A T I S 
die Stellen der Physikusse allgemein organisiert w u r d e n . D i e erwähnte, u n d i n 
1773 u n d 1787 ergänzte Rechtsnorm machte den Physikussen zur Pf l i cht , alle 
Apotheken i n i h r e m Wirkungskreis jährlich zu inspizieren [5] : 
„Pflicht der Leibärzte in Betracht der Apotheker. §. IV. Die Medici haben zu 
sorgen, dass die Arzneyen in den Apotheken in erforderlicher Güte und Menge 
allzeit vorräthig gefunden werden, mithin die Apotheken auch ausser den gewöhn-
liehen Untersuchungen für sich allein öfters zu besuchen, und ihres Orts selbst den 
Apothekern und Gesellen mit nützlichen Rath und nöthigen Unterricht an die 
Hand zu gehen, den erfundenen Gebrechen aber, oder durch sich selbst, oder durch 
obrigkeitlichen Beytritt zu steuren; und um diesen Gegenwurf, den Vorrath nem-
lieh der Arzneyen in regelmässiger Ordnung in Bereitschaft zu haben, wird Unsere 
Facultas medica in Wien des ehesten besorget seyn, einen Codicem pharmacopoeum 
heraus zu geben, nach welchem alle die Apotheker in den Erblanden sich unfehlbar 
zu richten, die Medici aber auf den Vollzug mit allem Eifer zu sorgen haben. 
In den Haupt-Städten solle der Proto-Medicus mit zween anderen, die die Sani-
täts-Comission benennen wird, auf dem Lande aber der bestellte Land- und Stadt-
Physicus mit Zuziehung einer Polizey-, Kreyss- oder Magistratual- Person alle 
Jahre einmal unversehens eine General-Untersuchung aller in ihrem Bezirke be­
findlichen Apotheken, und zwar ohne Entgeld ausser des unten bestimmten Beytrags 
vornehmen, bey solcher nicht das mindeste Gebrechen aus Freundschaft, oder anderen 
Bewegnissen übersehen, sondern nach Gewissen und Vorschrift dieser Verordnung zu 
Werke gehen, nach dieser dergestalten vollzogenen Untersuchung aber den Befund an 
die vorgesetzte Sanitäts-Commission oder den Kreyss-VorSteher umständlich und 
unpartheyisch berichten, welcher hierüber an die betreffende Landes-Obrigkeit im 
erforderlichen Falle das weitere zu beförderen hat. 
Gleichwie billig ist, für jede besondere Bemühung der Medicorum eine geziemende 
Belohnung zu bestimmen, so hat jeder Apotheker in Unserer Residenz-Stadt Wienn 
bereits Üblichermassen für diese jährliche Visitation den untersuchenden Medicis 6, 
in den Provinzen aber 3 Gold Dugg. zu bezahlen, und wenn sie auf dem Lande 
ausser Anstellungs-Ort sich entfernen müssen, sind ihnen nicht nur allein die Reis-
Unkösten, sondern auch die landesübliche Liefer-Gelder täglich zu vergüten, sie 
werden sich also bey den Kreyss-Comitats, oder Regiments-Districts-VorStehern in 
Militär-Provinzen zu melden haben, diese aber besorget seyn, ihnen solche der Gebühr 
nach zu taxiren, und den Bericht der Landes-Obrigkeit einzuschicken, die den 
Betrag als eine für des Landes Beste gemachte Polizei-Auslage bey den Provincial-
Cassen zahlbar anzuweisen hat: Damit aber die Medici diese Beköstungen nicht 
über dass Maass zu treiben Gelegenheit haben mögen, hat ihnen der verstandene 
Kreys-Comitat oder Districts-Vorsteher die Tage auszumessen, über welche sie 
ihre Entfernung in derley Visitations-Geschäften erstrecken sollen." 
D i e erwähnten kaiserlichen Dekrete b i l d e n das Fundament des Gesundheits­
wesens i n U n g a r n . Nach dem V I I I . Gesetzartikel v o m J. 1830 ist die off iziel le 
Sprache der Verwal tung ungarisch geworden. 
R I C H T U N G S L I N I E N D E R A P O T H E K E N U N T E R S U C H U N G E N 
I M X I X . J A H R H U N D E R T 
D i e v o n Semmelweis benannte Universitätsbibliothek i n Budapest besitzt 
eine Promotionsschrift , deren Verfasser Paulus Grünvald war . Der T i t e l des 
Büchleins (kaum 30 Seiten starkes Werkes) i s t : „Dissertation inauguralis de v i -
sitatione Pharmacopoearum." [8] 
Nach Gründvalds Angaben waren die Apothekenrevisionen z.B. i n Preussen 
n u r dreijährlich vorgeschrieben, i n U n g a r n war es aber jährlich verpf l i chtend. 
D i e Untersuchung w u r d e von dem Oberarzt der zuständigen Munizipalbehörde 
durchgeführt, m i t H i l f e v o n einem oder mehreren Ärzten. Als Zeuge sollte am 
L a n d auch der Bezirk-Stuhlrichter , i n den Städten der Verträter des Rates v o m 
Gesetz aus herbeigerufen werden. 
I n Buda u n d Pest w u r d e n der Dekan der medizinischen Fakultät, die Pro­
fessoren der Botanik u n d Chemie, u n d zwei Senioren der Apothekern m i t die 
Untersuchungen verpf l ichtet . 
D i e Prüfungstaxe betrug 3 Gulden . 
Nach dem Verfasser ist es zu verurtei len, dass manchmal die Untersuchungen 
den Beteiligten zur Kenntn is gebracht w u r d e n , wei l dieses Verfahren Anlass 
Zum Missbrauch gab. Der Verfasser meint , dass die Untersuchungen der A p o ­
theken m i t Überraschung durchgeführt werden sollten. 
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Die i n der A b h a n d l u n g vorkommenden Untersuchungsthemen sind die 
Folgenden: 
1. Das Personal 
2. Die Bücher 
3. Die O f f i z i n 
4. Die Mater ia lkammer 
5. Das H e r b a r i u m 
6. Das L a b o r a t o r i u m 
7. Der K e l l e r 
8. Die G i f t e 
9. Die Artzneimittelprüfung. 
Es kommen mehrere deutsche Wörter i n dem ursprünglichen ungarischen 
Text vor, z . B . : Waage, Gewicht , Reibschaale, Pillenmaschine, Nönnchen, 
Receptbuch, V o r r a t h , Kapellenofen, usw. 
Der Vervasser schlug vor, dass nicht nur die damalig i n U n g a r n funkt ionie­
renden 315 Apotheken , sondern auch die grösseren Gewürzladen u n d die 
chemischen Fabr iken kontro l l ier t werden sollen. Er erwähnt, dass die am 3 1 . 
Jul i 1810 herausgegebene Entscheidung N° 15 230 des Statthalterrates m i t 24 
Gulden Strafe die Apothekern belegt, die die Preislisten nicht einhalten. 
A m 12. M ä r z 1812, unter N ° 5703 ordnete der Statthalterrat an, dass die 
Ausfolgung einiger giftigen Quecksilber- u n d Zinnpreparate für innerliche 
Anwendung n icht d u r c h Chirurgen selbst verordnet werden darf. D ie C h i r u r ­
gen sollen d e m Oberarzt eine A n m e l d u n g erstatten, den medizinischen Fa l l 
beschreiben, u n d seine E i n w i l l i g u n g erhalten. 
I c h besitze u n d i m folgenden veröffentliche i c h ein archivarisches D o k u m e n t , 
dessen D r u c k j a h r 1850, D r u c k o r t die königliche Universitätsdruckerei i n Buda 
(Ofen) war . Es handelt sich u m für die Oberärzte zusammen gestellte R icht l in ien , 
die die Aufgaben der Apothekenuntersuchungen pünktlich bestimmten. 
Der S t i l u n d die Ortographie dieser A n o r d n u n g ist der zeitgenössischen 
ungarischen off iziel len Sprache entsprechend. Als eine Besonderheit der A n o r d ­
nung erwähne i c h , dass i n K l a m m e r n ein deutsches W o r t („F i rma-Nahmen") 
unter Z i f fe r 18 zu lesen ist . 
Die erwähnte A n o r d n u n g schreibt den Oberärzten vor, dass das Protokoll die 
folgende, unter Zi f fer 1—20 genau aufgeführte Einzelheiten enthalten so l l : 
1. O r t der Apotheke 
2. A u f s c h r i f t der Apotheke 
3. Name u n d Berechtigung des Eigentümer 
4. N a m e u n d Berechtigung des verantwortl ichen Leiters 
ö. N a m e der Gehi l fen 
6. N a m e der Lehr l ingen 
7. D i e Lage der Apotheke ; die Möbel , Standgefässe, usw. 
8. Zustand u n d sorgfältige Herstel lung der Arzneimi t te l 
9. Aufbewahrung u n d Ausfolgung der Gif te 
10. Reagenzien, Prüfungsmittel nach Vorschr i f t der österreichischen Phar-
macopoea 
11. Zustand u n d Zuverlässigkeit der Waagen u n d Gewichte 
12. Das Labora tor ium u n d die pharmazeutischen Geräte 
13. Die Mater ia lkammer; die Aufbewahrung der Medikamente 
14. Der Zustand des Aquar iums 
15. Aufbewahrung der Hei lpf lanzen 
16. E inhal tung der Preislisten 
17. Fachwerke 
IS. Pflichtmässige Führung des Defektbuches 
19. K r e d i t b u c h 
20. Der allgemeine Ruf der Apotheke ; Charakter des Apothekers. 
Z u der Anführung N° 10 w i l l i c h beifügen, dass den Angaben v o n Haimai 
[9] u n d Somogyi [10] nach, die Arzneimittelprüfungen i n der ersten Hel f te des 
X I X . Jahrhunderts vorwiegend organoleptisch durchgeführt w u r d e n , o b w o h l 
die Protokolle auch Beschreibungen einfacher chemischer Untersuchungen 
enthalten. 
Die pharmazeutischen Ins t rukt ionen sind nicht nur i n kulturgeschichtlicher 
Beziehung interessant, sondern auch v o m pharmazeutischen u n d heilwissen-
schaftsgeschichtlichen Standpunkte gesehen w e r t v o l l [11] , da sie zu einem Ver­
gleich Gelegenheit bieten. Zur Zeit sind die volkseigenen ungarischen Apotheken 
d u r c h die Apothekeninspektoren (Pharmazeutische Fachinspektoren) kont ro l ­
l i e r t . Nach den Verordnungen des Gesundheitsministeriums sind die Inspek­
toren verpfl ichtet , über die Apothekenuntersuchungen ein Protokol l aufzuneh­
m e n . Das Protokoll enthält 29 Punkte, wovon 10 fast W o r t für W o r t m i t dem 
jahrhundertalten Vorgänger übereinstimmen. 
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Összefoglalás 
A gyógyszerek és gyógyszertárak e l lenőrzésének M a g y a r o r s z á g o n régi hagyományai 
vannak. 13. századbeli oklevelek tanúsága szer int a középkorban a városi tanácsok f e l ­
ügyeltek a gyógyszertárakra . A H a b s b u r g uralkodók ide jén ebben a vonatkozásban 
is az örökös t a r t o m á n y o k jogrendjé t ter jesztet ték k i hazánkra . Jelenlegi i s m e r e t e i n k 
szerint az első auszt r ia i gyógyszerészeti rendelete t I . F e r d i n á n d császár bocsátot ta k i 
1564. január 1 2 - é n . 1 7 2 3 - t ó l a pozsonyi He ly tar tó tanács , m a j d az 1770-es évektől 
kezdve a Generale N o r m a t i v u m Sanitat is é r t e l m é b e n az ezzel megbízot t o r v o s o k 
gyakorolták az e l lenőrzés jogát . 
A patikael lenőrzések gyakoriságáról és módjáról egy 1839-ben k i a d o t t o r v o s d o k t o r i 
disszertáció ad rész le tesebb tájékoztatást ( G r ü n v a l d P á l : Disser ta t io i n a u g u r a l i s de 
vis i ta t ione p h a r m a c o p o e a r u m ) . 1850-ben a b u d a i e g y e t e m i n y o m d a kiadásában j e ­
lentek meg a főorvosok számára a gyógyszertárak e l lenőrzésének irányelvei 20 p o n t b a 
fog la lva . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy az Egészségügyi M i n i s z t é r i u m által előírt je lenlegi 
gyógyszertár-el lenőrzési jegyzőkönyv 29 kérdőpont ja közül 10 csaknem szóról szóra 
megegyezik e t ö b b m i n t száz éves utasítás szövegével . 
A ritka természeti adottságok alapján keletkezett gyógyforrások, gyógyiszapok széles körű fel­
használásának gátat vet a helyhez kötöttség. 
Ezen segítünk oly módon, hogy a gyógyiszapot kompresszekbe csomagolva a betegotthonába 





Az Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálatai alapján a marosi gyógyiszapkompressz forga­
lomba hozatalát az Egészségügyi Minisztérium engedélyezte. 
A vizsgálatok igazolták, hogy a marosi iszap hatásában azonos a hévízi iszapéval. 
A peloidok indikációs területe elsősorban a subacut és krónikus mozgásszervi folyamatok ese­
tében van. Indikációs területe széles. Iszapkezeléseket alkalmazhatunk: arthrosisok, krónikus 
izom-, és perifériás idegbetegségek, arthralgiák, krónikus aethropathiák, M. Bechterew, fibro-
sitisek, arthritis urica rohammentes időszakában, tendovagintisek, posttraumás állapotok, 
baleseti sérülések utókezelésére. 
Acut folyamatokban alkalmazásuk kontraindikált, mivel az intenzív meieghatás aktiválólag hat 
a folyamatokra. Kontraindikált ezenkívül cardialis decompensatio, hypertonia, súlyos bőrbe­
tegségek, nyílt sérülés, rosszindulatú tumor, láz, fertőző betegségek esetén. 
SZTK terhére a szakrendelések minden megkötöttség nélkül rendelhetik. 
A marosi iszapkompressz ötféle alakban van forgalomban, így számozás szerint az alábbi test­
részekre aplikálható: 
I. sz. hát — váll, felkar, — mell. 
II. sz. derék — végtag. 
III. sz. lábfej — boka. (Csizma) 
IV. sz. kézfej — csukló. 
V. sz. has. (Főleg gynekológiai területen.) 
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urópa városainak értékes művelődéstörténeti emlékei a régi gyógyszertárak. 
' Egy részük múzeumokban lelt otthonra, más részük napjainkban is működő, 
régi hangulatot árasztó és a belépőben akaratlanul is tiszteletet keltő patika-
intérieur. T ö b b e k között D u b r o v n i k b a n , a bécsi Burgban, Innsbruckban, V e ­
lencében, Genovában, Firenzében, Heidelbergben, Münchenben, Zürichben, 
Rouenban láthatók szép régi patikák. Az orvos- és gyógyszerésztörténet tárgyi 
emlékeit bemutató múzeumok szegényes képet nyújtanának a gyógyszerészet 
emlékeit illusztráló off ic ina- és laboratóriumberendezések, va lamint a díszes 
állványedények, mozsarak, pat ikai cégérek nékül. Ezek őrzik a tulajdonképpeni 
képző- és iparművészeti értékű tárgyi emlékeket, ezért a múzeumügy fokozott 
f igyelmet szentel megóvásuk érdekében. 
A reneszánsz korszakot megelőző időszakból — adataink szerint — sem Euró­
pában, sem Magyarországon nem maradtak fenn patikaberendezések. Feltehe­
tően nem is létezett ún. beépített állványzat hasonló stílusú táraasztallal. A korai 
idők patikáit ábrázoló olasz, német, francia könyvillusztrációkon egyszerű ácsolt 
polcokon állnak a díszes albarellók és csőröskancsók, ebből padig arra következ­
tethetünk, hogy valószínűleg i l y e n lehetett a patika. A beépített dolgozószoba 
— könyvszekrénnyel — a reneszánsz korban jelenik meg, ezzel párhuzamosan 
alakult k i a mai értelemben vett off icina-interieur képe. Egyik legszebb fenn­
maradt példája a reneszánsz korszak patikájának a dubrovnik i ferences kolostor 
múzeumában felállított festett olasz officina. A X I V . században az olasz bútoro­
kat gipsz-stukkón alkalmazott élénk színű festéssel és aranyozással díszítették, 
ez főként Velencében terjedt e l . A dubrovniki patika a velencei hatás nyomán 
stukkóval bevont festett bútorzat, jellegzetesen reneszánsz márványozott hatású 
festéssel, keretes portréképekkel. Hazánkban is megmaradt egy későreneszánsz 
— fejlettebb, árnyékolt festési technikával készült — patikaberendezés, mégpedig 
a X V I I . századból Vöröskő várában (ma: Csehszlovákia). Pálffy Miklós (meg­
halt 1671) középkori várát lakályos reneszánsz kastéllyá alakíttatta át, s ennek 
délnyugati szárnyában, az egyik boltíves helyiségben kapott helyet a gyógyszer­
tár. A napjainkban múzeumi célt szolgáló vöröskői vár „házi" patikáját valószí­
nűleg az ott tevékenykedő asztalosok készítették. 
A X V I I . században létesült patikák zömmel főúri alapitásúak vol tak, a X V I I I . 
század közepén főleg az egyházi alapítású — éspedig elsősorban a jezsuita rend 
kezdeményezésére — gyógyszertárak szaporodtak el. A rendházakban a fogadal­
mat tett egyháziakon kívül a kézművességhez is kiválóan értő laikus testvérek 
vettek részt az építkezésekben és a berendezések elkészítésében. A gyógyszertá­
rak létesítése 1738 után kezdődött, Mária Terézia valamennyi vármegye terüle­
tére felállítandó legalább egy patika ügyében kiadott rendelete, majd az Országos 
Egészségügyi Bizottság (Comissio i n Re Sanitati Stabiliter Ordináta) felállítása 
nyomán. 
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A pczscnyi Erzsébet rendi apácák kórházi patikája 
A hazai jezsuita patikák — főként a kőszegi — kis eltéréssel a grazi rendház 
könyvtárának bútorzata után készültek. A korszakból eredeti későbarokk bútor­
zat a mai Magyarország területén Kőszegen, Székesfehérvárott, Egerben, vala­
m i n t a Felvidéken, a mai Csehszlovákia területén Trencsén és Kassa jezsuita 
patikája és a pozsonyi Erzsébet apácák kórházi patikája maradt fenn. Pozsonyban 
néhány éve restaurálták a ,,Salvator" elnevezésű — vol t jezsuita — , napjainkban 
is működő gyógyszertárat, amely azonban már klasszicista Louis X V I stílusú 
bútorzat . 1 Az aranyozott oszlopfejes, féloszlopokkal tagolt , felül ökörszemes ke-
1 Nékám Lajosné: Régi magyar patikák. Bp. 1971. 28. p. — Nem említi, hogy nem 
jellegzetesen jezsuita barokk típusú berendezésről van szó. Időmeghatározása is 
téves; a bútorzat nem készülhetett a X V I I I . sz. első felében, csupán 1780 körül. 
retelésű és aranyozott faragványokkal díszített furnérozott állványzat előtt három 
kőoroszlán által tar tot t intarziás berakású táraasztal áll. 
A nagyszombati egyetem Budára költözése (1777), ahol gyógyszerészképzés is 
fo ly t , a X V I I I . század utolsó harmadában a polgári alapítású gyógyszertárak el­
szaporodását segítette elő. Míg az 1747. évi összeírások szerint Magyarországon 
mindössze 48 patika működött, a század végén már 193 létező gyógyszertárról 
t u d u n k . Ebből az időből az egyetlen megmaradt polgári patikaberendezés a 
debreceni Déri Múzeumban levő, 1771-ben alapított „Arany Egyszarvú" gyógy­
szertáré. Az utóbbi évek restaurálásai során még két további festett barokk bú­
torzat került elő Kőszegen és Székesfehérvárott. 
A X I X . század elején széles körben főként két irányzat virágzott: a század 
elején az ú j , a nagypolgárság ízlésének megfelelő reprezentatív empire stílus, 
amelyet 1820-tól a polgárság és a köznemesség körében népszerű biedermeier 
stílus váltott fel . Magyarországon általában az egyes korszakok stílusirányzata 
n e m jelentkezik tisztán, az időrendi eltolódások miat t gyakoriak az átfedések, 
í g y a X I X . század első felében a klasszicista, empire és biedermeier stílus gyak­
r a n keverten jelentkezik. A reprezentatív jellegű empire patika legszebb példája 
a pozsonyi Gyógyszerésztörténeti Múzeumban bemutatott „Vörös Rák" o f f i -
cina-interieurje. A lakkozott fekete bútorzaton az empire és a klasszicista díszí­
tésmód hazai együttes jelentkezését figyelhetjük meg. A klasszicizáló oszlopfejes 
díszítés mellett a táraasztalon és a felső párkányzat díszítményei az aranyozott 
női fej és kariatida figurák. Ebből a korszakból — az adattári közlés bizonyítása 
szerint — szép számban maradtak f e n n hazánkban patikaberendezések. 
S Z E M L É L E T É S I R Á N Y E L V E K 
A R É G I P A T I K A B E R E N D E Z É S E K F E L M É R É S É H E Z 
A rövid stílustörténeti áttekintés igazolja, hogy napjainkban Európa egyes 
országaiban és Magyarországon egyaránt milyen jelentős iparművészeti — ezen 
belül bútorművészeti — értékkel bírnak a régi officina-berendezések. A z országos 
felmérésnek az egyszerű megyénkénti áttekintésén túl közvetlen célja az, hogy 
a hazánkban levő, még „ lappangó" patikaberendezések felszínre kerüljenek. 
Nemcsak az előzőekben ismertetett stílusú bútorzatok megmentése fontos, ha­
nem a X I X . század második felében kialakult eklektikus stílusnak megfelelő 
neoromán, neogótikus, neoreneszánsz stb. jellegű berendezések, m a j d a század­
fordulón kitejesedő új „ m o d e r n " stílus, a szecesszió szellemében készült patika­
bútorzatok is. A magyar gyógyszerészet fejlődése egészének bemutatására ugyan­
is igen alkalmas egy-egy korabel i iparművészeti értékű patika megőrzése vagy 
demonstrálása. 
Magyarországon — az általános múzeumi jogszabályon kívül — 1965 óta m i ­
niszteri utasítás szabályozza az egész ország területére vonatkozóan a régi gyógy­
szertári berendezések megóvási, i l l . védési jogkörét is. Ennek értelmében az 
egészségügyi miniszter, egyetértésben a művelődésügyi miniszterrel a 19/1965. 
(Eü. K . 18.) E ü M — M M sz. együttes utasítással m i n t alaprendelettel, az ezzel 
módosított korábbi, i l l . az ezt követő kiegészítő jogszabályokkal az egészségügy 
egész szakterületét —• orvos- és gyógyszerészettörténet, általános egészségügy­
történet — és valamennyi gyűjteményi ágazatét (múzeumi, könyvtári, levéltári) 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gyűjtőkörébe és 
jogkörébe utal ta . Ez tette lehetővé az elmúlt években néhány megyében gyógy­
szerésztörténeti szakgyűjtemények, i l l . múzeumi egységként bemutatot t gyógy­
szertárak — összefoglaló elnevezéssel „patikamúzeumok" — létesítését. Termé­
szetesen e gyűjtemények létrehozásában jelentős szerepe vol t a megyei szervek­
nek, elsősorban a gyógyszertári központoknak, i l l . múzeumoknak (funkciótól és 
felügyelettől függően). A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár felismerve a gyógyszertári berendezések védelme és az egyre növekvő 
betegellátás, gyógyszertári fo rga lom között keletkezett ellentétet, igyekezett meg­
felelő megoldást keresni és javasolni . Az előterjesztett irányelveket — az I p a r ­
művészeti Múzeummal történt egyeztetés után — a Művelődésügyi Miniszté-
r i u m 67 144/67. szám alatt jóváhagyta és alkalmazásukhoz hozzájárult. Az 1968-
ban kelt körlevél ennek alapján tájékoztatta a gyógyszertári központokat és i l l e ­
tékes szerveket a védettségi lehetőségekről és az átalakítások engedélyezéséről. 
Lényegében ugyanezt tartalmazza, kibővített változatban az 1973. június 2-án 
szétküldött körlevél is, a részletezésre csupán a kérdés időszerűsége miatt v o l t 
szükség. (Anta l l József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógy­
szertári berendezések védelméhez. I — I I . Gyógyszerésztörténeti Diárium, 1973. 
3—4. sz.) Ugyanis az 1970-es években fokozott mértékben vált aktuálissá 
a régi bútorzatok korszerű berendezésekkel való kicserélése, s ez teszi i n ­
dokolttá az értékes régi anyag védelmét és a megszülető új külső megjelenésének 
igényesebbé tételét. 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár által kibocsá­
to t t körlevél védettségi szempontjainak figyelembevételével történt az adattári 
felvétel. Elsőként a budapesti, majd abc-betűrendben megyénként történik a 
múzeumi, i l l . védett gyógyszertárak adatainak közzététele. 
Az egyes megyéken belül a muzeális értékű patikák az alábbi bontásban kerül­
nek sorra: 
I . Múzeumi tulajdonban levő patikaberendezések 
I I . Működő védett gyógyszertárak (helyszínen megőrzött és áttelepített be­
rendezések) 
I I I . Ú n . patikaházak (épületek, amelyekben egykor patikák működtek). 
Ezen belül az egyes típusú berendezések felsorolása a bútor készítésének idő­
pontja sorrendjében történik. A patika nevének megjelölése után zárójelbe je­
lenlegi felállítási helye kerül . 2 
M A G Y A R O R S Z Á G I M Ú Z E U M I , 
I L L . V É D E T T P A T I K A B E R E N D E Z É S E K 
B U D A P E S T F Ő V Á R O S 
/. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Kőszegi jezsuita („Magyar Király") patika 
(Budapesti Iparművészeti Múzeum) 
L e l t . sz.: 6000—6001. 
Alapítás: 1744. 
2 A közlemény adatait a szerző részben a megadott szakirodalomból,' az Iparművé­
szeti Múzeum munkatársainak, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum védettségi 
nyilvántartásának leírásaiból; részben pedig a saját — helyszínen készült —jegy­
zeteiből merítette. Ha a helytörténeti és szakmatörténeti kutatók újabb adatokkal 
gazdagítják, illetve az esetleges hibás adatokat módosítják, köszönetet mondunk 
fáradozásukért. 
Eredeti h e l y : Kőszeg, jezsuita rendház, ma jd Jurisich tér 9. 
Alapító: jezsuita rend. 
Épülete: Jelenleg a Vas Megyei Gyógyszerésztörténeti Szakgyűjtemény kiállí­
tása. 
Stílus, k o r : barokk, 1744. 
A kőszegi M a g y a r Kirá ly pat ika 
Alkotó: Codell i József, Untersinger József , Steidner József 
Anyaga : tölgyfa, diófa. 
Leírása : A z Iparművészeti Múzeum I . emeleti kiállítási termében (alaprajza: 
6 ,8x5 ,1 m ) , rabitzmásolattal fedett fiókboltozatos helyiségben van felállítva. 
(Később a Nagytétényi Kastélymúzeumban kívánják felállítani.) 
A tölgyfa bútorzat egyes részeit sötétebb és világosabb diófa furnérozás borít­
ja. A z „ U " alakban felállított állványzat — mindhárom oldalon 1—1 ajtóval — 
hasábos lábakon álló, felette felnyitható paddal. A z alsó rész ívelő profilú 
fióksoros, pirosra festett gyógyszernevekkel, az állványzatot ívelő erősen tagolt 
párkány zárja le. A z ajtónyílások ( 2 x 1 m) felett faragott párkány- és füzér­
díszes keretben olajfestmények vannak, középen sátoros tető alá helyezett óra 
felett „Magyar Kirá ly" - t , a későbbi elnevezést szimbolizáló festmény; alatta 
pedig az ajtónyílás két oldalán fején tálcát tartó szerecsen figura áll. A béren-
dezés négy sarkában kidomborodó üvegajtós sarokszekrény a bútorzat jelleg­
zetesen barokk bútorrészlete. A tölgyfából és diófából faragott homlokzatán 
fiókos táraasztal (2,(5x0,88 m ; m a g . : 0,9 m) állatmancsot utánozó lábon áll. 
Tartozékok: E t t l . : Mária gyermekével. Táblakép, X V I I I . sz. 40-es évek. 
E t t l . : Sz. K o z m a és Dámján. Táblakép. X V I I I . sz. 40-es évek. 
„Magyar K i r á l y " Olajkép. X I X . sz. közepe. 
Fatégely. X V I I I . sz. közepe (157 d b ) . 
Hordó. Habán, 1606. 
Táramérleg. 1672 (2 db) (lelt. sz. 6002, 6003) 
Albarel lo (4 d b ) . Nove , X V I I I . sz. : î Bencze J. örökösök t u l . 
í r o d . : Nékám La josné : A kőszegi patika. Bp . 1965. 
Nékám La josné : Régi magyar patikák. Bp . 1971. 19—21. p . 
Baradlai János—Bársony Elemér : A magyarországi gyógyszerészet története. 
B p . 1930. 1 , kötet. 212—213. p . 
„Arany Sas" patika — Gyógyszerésztörténeti Múzeum 
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum részlege) 
Alapítás: 1687. 
Eredeti he ly : a mai I . ker. Dísz tér 1—2. sz. ház helyén nyílt meg, ahonnan még 
1696 előtt a mai Dísz tér 6. sz. (Gombaszögi) házba, majd a mai Tárnok u . 
16. sz. házba költözött. Ez utóbbi gótikus, X I V — X V . sz-ban épült ház. 
Alapító: Bösinger Ferenc Ignác. 
Épülete : patikaház ( I . Tárnok u . 18.), 1735—1754-től százhatvan éven át mű­
ködött a patika. X V . sz., többször átalakítva, jelenlegi homlokzata 1820 körüli, 
klasszicista jellegű. 
Gyógyszerésztörténeti kiállítás helye (1974). 
Kiállítás c íme: A reneszánsz és barokk korszak gyógyszerészeié. 
Kiállítás cél ja: A z egyetemes gyógyszerésztörténet bemutatása fejlődési fo lya­
matában a X V . sz. végétől a X V I I I . sz-dal bezárólag. A reneszánsz korszak­
ban válik ketté az orvos- és gyógyszerészettudomány, ekkor születik az önálló 
gyógyszerészet. Ennek nyomán a „vegyeskereskedés" jellegű középkori p a t i ­
kával szemben megszületik a „modern" gyógyszertár. 
Bútortartozékai: of f ic ina- inter ieur . Későbarokk. X V I I I . sz. második fele. 
(Rekonstrukció. Kőszeg, „Szerecsen" patika festett barokk bútorzatának erede­
t i részleteinek felhasználásával. Lásd Kőszegi Patikamúzeum.) 
Receptszekrény. Diófa, X V I I I . sz. Sakkmintás berakású — ajtón és tetején — 
furnérozott, négy kerek pogácsa lábon álló, kétajtós szekrény. Felső lapja fe l ­
nyitható, álló íróasztalként használható; belül fiókos rendszerű. A - Z betűvel 
jelölve. (Le l t . sz.: 69.608.1) Lásd Pécs „Szerecsen" patika. 
Egyéb tartozékok: Oroszlános állvány a budavári „Arany Sas" patikából (2 d b ) . 
Vörösmárvány, X V I I . sz. vége. Mozsár, X V I I I . sz-
3 Nékám Lajosné: A kőszegi patika. Bp. 1 9 G 5 . — Az edények származását illetően 
közölt adat téves, mert az edények Szigetváry Ferenc közlése szerint csak az I . 
világháború alatt kerültek Magyarországra Olaszországból. így semmiképpen nem 
tartoznak az eredeti edényzethez. 
í r o d . : Czagány István: Patikamúzeum a budavári vo l t „Arany Sas" gyógyszer­
tárban. Műemlékvédelem, 1967. 3. sz. 
U ő . A budavári „Arany Sas" patika. C o m m . H i s t . Ar t i s M e d . , 44 (1978). 
53—82. 
Uó'. Egy régi polgárház története: a budavári „Arany Sas" gyógyszertár. T e r ­
mészet Világa, 1973. 3. sz. 
V i d a Mária: A budavári „Arany Sas" patikamúzeum. Természet Világa, 1974. 
8. sz. 
Baradlai János—Bársony E l e m é r : I . m . 374—377. p . 
A budai Arany Sas Gyógyszerésztörténeti Múzeum épülete 
„Szent Lélek" patika 
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum) 
L e l t . sz.: 69.611.1. 
Alapítás: 1786. 
Eredeti he ly : B p . V . , Majakovszki j (volt Király) u . 12. sz. 
Alapító: Schwachhoffer Ignác , 1804—1845: Gömöry Károly (bútorzat készítte­
tője). (A későbbi „ T ö r ö k " patika.) 
Épület : Gömöry-ház, patikaház. Klasszicista, épült 1812-ben, Polláck Mihály 
tervei szerint, a második emelet későbbi. 
Stílus, k o r : klasszicista-empire. 1813. 
Alkotó: Pollack Mihály (?) tervezte, Rosznágel Márton asztalos készítette, D u -
naiszky Lőr inc szobrász faragta a domborműveket. 
Anyaga: diófa, aranyozott díszítés, feketére pácolt léckeretek. 
Leírás : A bútorzat U alakban van felállítva (8x5,4 m) . A z egész állványzaton 
körbefutó profilírozott párkányzat, az aranyozott ökörszem lécdíszítés, vala­
m i n t a párkányzatban a vályúkban Hygeia fejekből, i l l . lángoló vázákból jobbra 
és balra futó lángokban, szőlőfürtökben végződő aranyozott empire indadísz 
egységessé teszi. Függőlegesen a fenti n y i t o t t polcos és az alsó fiókos részt 
aranyozott rozettával díszített félpillérek tagolják. A két ajtó, i l l . a négy tükrös 
szekrény tagozata feletti mélyedésben hat aranyozott faragott domborműje-
lenet látható (ún. „ fabronz" ) . A jelenetek sorrendben: a beteggyógyítás, 
Hygeia, a vegyészet, a gyógyszerészet, Aesculapius és az orvostudomány je l ­
képe. (Mére te : 18x86 cm) . Sima, két részre tagolt táraasztal egészíti k i . 
(2,05x0,7 m ; mag. : 0,91 m.) 
Tartozékok: patikacégér (2 d b ) . Olajfestmény, X I X . sz. második fele. (A vol t 
„Magyar K o r o n a " patika cégére.) (Le l t . sz. 69.609.1, 69.609.2.) 
í r o d : V o i t P á l : Egy régi pesti patika. Bp . 1940. 
Nékám L a j o s n é : I . m . 41—42. p . 
Képek a gyógyítás múltjából. C o m m . H i s t . A r t i s M e d . , S u p p l . 5. (1972), 
60—61. p . 
Baradlai János—Bársony E lemér : I . m . 379. p . 
M e g j . : a múzeum tulajdonában levő egyéb bútorzat : házi gyógyszertári szekrény. 
Tölgyfa, magyar, 1890 körül. (Le l t . sz.: 67.858.1.1—64.) 
„Arany Oroszlán" patika 
( B T M Kiscel l i Múzeum) 
L e l t . sz.: 51.1250.1—433 
Alapítás: 1794. 
Eredeti he ly : 1810-ig Kálvin tér és Kecskeméti u . találkozásánál, a Kecskeméti 
városkapu közelében levő házban működött. 
Alapító: Landerer József. 
Épüle te : Ráth-ház, patikaház (V. , Eötvös u . 2. sz.) Épült a X V I I I . sz-ban; át­
alakítva 1841-ben H i l d József tervei szerint. 
Stí lus, kor : biedermeier, 1830 körül. 
Alkotó : ismeretlen. 
Anyaga : cseresznyefa. 
Le í rás : Egyszerű, sima vonalú bútorzat, függőleges tagolást a korpuszok közötti 
lizénák biztosítják. Kevés díszítés, intarzia nélkül. A táraasztal két részből álló 
2,28x0,93 m , i l l . 2,5x0,93 m ; m a g . : 0,93 m.) 
Tartozékok: pénztárasztal. 1830 körül 
Táramérleg (1 d b ) . Sárgaréz, X I X . sz. 
Ajtószárny, üvegezett (1 db) . Cseresznyefa, X I X . sz. 
Mozsár (2 db) . Sárgaréz, X I X . sz. 
Vasmozsár (1 d b ) . X I X . sz. 
Fedeles-hengeres edény. Porcelán. Bécs, X I X . sz. 
(„Oroszlánfejes" copf stílusú kartus) 
Üvegpalack (70 db) . X I X . sz. 
í rod. : Sztankai István : A gyógyszerészetre és a budapesti gyógyszertárakra v o ­
natkozó adatok. B p . 1935. 187—189. p . 
Nékám La josné : I . m . 46. p . 
M e g j . : A múzeum tulajdonában levő egyéb részbútorzatok és tartozékok: 
Cégtábla (2 d b ) . „Nagy Kr i s tó f " patika. Fa, 1840 körül. 
Ajtószárny (2 d b ) . „Nagy Kr is tó f " patika. Fa, 1840 körül. 
Cégtábla. „Arany Sas" (később „Város i " ) patika. Fa, 1830-as évek. 
Ablaktábla (2 d b ) . „Arany Sas" (később „Városi") patika. Fa, olaj. 1830-as 
évek. 
„Angyal" patika. Lásd Szabolcs-Szatmár megye. Nagykálló. Korányi Frigyes 
Emlékmúzeum. 
Budapest külső kerületeiben még felmerült néhány helytörténeti értékű 
berendezés elhelyezésének lehetősége a kerületi múzeumi gyűjteményekben 
(Kispest, Kőbánya stb.) . 
/7. Védett berendezés 
,Magyar Király patika" 
(Bp. X I I I . , M a u t h n e r Sándor u . 174.) 
Védettségi szám: K ö z p . n y t . 
Alapítás: 1804. 
Eredeti he ly : V . , József A t t i l a u . 7. 
Alapító: Spetz József. 
Stílus, k o r : biedermeier. 1840-es évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: dél-amerikai szantálfa. Topolyagyökér berakás. 
Leírás : A z állványzat felső üveges része féloszlopokkal tagolt, alsó fiókos részen 
lizénákkal elválasztott, csúcsíves berakással díszített bútorzat; jobb és bal o l ­
dalon vízszintes kiugró párkány zárja le. Homloklapon üvegajtós táraasztalt 
középen rizal i t díszíti. 
Tartozékok: óra, kartuskeretben. X I X . sz. közepe. 
Pénztárasztal. Diófa. X I X . sz. első fele 
T h a n M ó r (? ) : Sz. István (ovális). Ola j . X I X . sz. második fele 
Kisasztal. Diófa. X I X . sz. közepe. 
Támlásszék (2 d b ) . Empire . X I X . sz. első fele 
Karosszék (1 d b ) . Louis X V I . Diófa. X I X . sz. eleje 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 194—196. p . 
Nékám La josné : I . m . 46. p . 
„Szűz Mária Isten Anyja" patika 
(Bp. V . , Alpári G y . u . 21.) 
Védettségi szám: 86/23 142/1954 
Alapítás: 1849. 
Alapító: H o l l i János. 
Épület : patikaház, „ Z o l t á n " ház. Romantikus, 1847-ben építette i f j . Z i t t e rbar th 
Mátyás. 
S t í lus : k o r : későklasszicista (romantikus hatás). 1849. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : topolyagyökér. 
Le í rás : A bútorzat díszes kiképzésű ( 5 , 6 x 5 , 6 m-es helyiségben) : felül polcos, 
alul fiókos rendszerű állványzat pártázatos zárópárkánnyal van lezárva. A z u t ­
cai bejárattal szemben levő sarokban tükrös szekrény tetején aranyozott l o m ­
bok között óra van. A táraasztal homlokzata kétszárnyú üvegajtós. 
Tartozékok: pénztárasztal. 1849. 
He inr i ch Ede (1819—1885): Szűz Mária , Magyarország védasszonya. O l a j -
kép. X I X . sz. közepe. Hengeres, fedeles edényzet. Porcelán. Bécs, 1849. fa -
tégelyek. X I X . sz. közepe. 
í r o d . : Nékám Lajosné: I . m . 47. p. 
Baradlai János—Bársony Elemér : I . m . 384. p . 
Sztankai István: I . m . 196—198. p . 
Zakariás G . Sándor: Budapest. Magyarország műemlékei. 3. köt. Bp. 1961. 
93. p . 
A magyar festőművészet albuma. Bp . é. n . 76. p . 
Éber László: Művészeti l ex ikon. Bp. 1926. 325. p. 
Zádor A n n a : Magyar művészet. 2. köt. B p . 1964. 138. p . 
„Kígyó" patika 
(Bp. V . , Kossuth Lajos u . 2.) 
Védettségi szám: 8630—9005/1954 
Alapítás: 1784. 
Eredeti he ly : 1899-ig a Kígyó tér 1 . sz. alatt működött, az épület lebontása után 
költözött mai helyére. 
Alapító : Stehleng Károly. 
Stílus, kor : neorokokó. 1870-es évek. (Az előtérben levő állványzat, három tára­
asztal.) 
Szecesszió. 1899 körül. (Hátsó rész, galéria.) 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : jávorfa (neorokokó rész), fenyőfa (szecessziós rész) 
Le í rás : A korábbi neorokokó stílusú bútorzathoz szecessziós kiegészítés került. 
A z eltérő stílusok összehangolására a korábbi bútor furnérozását lefestették, 
i l l . szecessziós díszítésekkel egészítették k i . í g y nyerte a bútorzat mai eklekti­
kus képét. A függőleges tagolásra szolgálnak a korpuszok közötti csigafejes 
lizénák. Változatos képet nyújt a nyitott polcos, tükrös szekrény, i l l . a faragott 
keretes ny i to t t szekrények váltakozása. A párkányzatot középen jellegzetes 
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rokokó csigavonalas palmettás faragás díszíti. A korábbi neorokokó bútorzat 
a félköríves sarokvitrinig — tetején cukorsüveges faragvánnyal — húzódik. 
Az eredeti két darabból álló táraasztal hasonló díszítésű az állványzattal: elöl 
üvegajtós, hátul korszerűsített és modern technikai felszerelésekkel ellátott 
(forgókorong, lengőfiók stb.) , tetejét veronai vörösmárványlap borítja. A hát­
só tér bútorzata — a galéria és a pincelejáró — szecessziós stílusú, X I X . szá­
zad végi berendezés. A fehérre festett szecessziós bútorzathoz hasonlóan a ko­
rábbi bútor jávorfa furnérozását is fehérre festették. A díszítés a neorokokó 
bútorrészhez alkalmazkodva részben követi a csigavonalas díszítményeket, 
részben a szecesszióra jellemző bonyolul t vonalvezetésű nagyméretű, növény­
mintás faragásokkal díszített. A galérián két oldalt üveg- és betétes ajtók vál­
takoznak, középen fölül faragott , áttört vonulás díszítésű keretben kerek órá­
val. A z erkélykorlát áttört kartus-faragványokból, köztük esztergályozott osz-
lopocskákból áll. 
A bútorzat mai állapotában a korszerűsített modern gyógyszertárnak és a mű­
emléki értékű bútorzatnak harmonikusan összehangolt szép példája. A bútor­
zat kívülről megőrizte eredeti műemlékbútorzati képét, ugyanakkor hátulról 
— kívülről nem látható helyen — modern technikai berendezésekkel látták el . 
A patika jelenlegi formájában a legszebb és egyben a legforgalmasabb buda­
pesti működő gyógyszertár. 
Tartozékok: kígyóembléma. 0 1 a s z , X V I I . sz. (erkélykorláton).Táramérleg (2 d b ) . 
1870-es évek. (Most van feltárás alatt egy X V I I I . századi szekrény, a korábbi 
berendezés maradványa?) 
í rod . : Szentgyörgyi István: Gyógyszerészet és műemlékvédelem. A pesti K ígyó 
patika felújítása. Gyógyszerészet. 1970. 4 . sz. 147—152. p . 
„Római Császár" patika 
(Bp. V I I I . , Mező Imre út 32.) 
Védettségi szám: 8630—9095/54 
Alapítás: 1784. 
Eredeti h e l y : I . , Fő u . 56. 
Alapító : K o l b Bernát János 
Épület : patikaház, klasszicista stílusú, 1820 után i t t állt a pat ika. 
Stílus, k o r : eklektikus — neogótikus. X I X . sz. második fele. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa (fényezett és pácolt). 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 163—164. p . 
Baradlai János—Bársony Elemér: I . m . 379. p . 
„Szent István" patika 
(Bp. V I L , Landler Jenő u . 17.) 
Védettségi szám: 85 059/70 
Alapítás: 1795. 
Eredeti h e l y : I I . , Márt írok útja 19. 
Alapító: Tóth Ignác. 
Stílus, kor : eklektikus—neogótikus. 1899. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa és jávor (?) 
Tartozékok: asztal. 1899. 
irodabútorzat (szekrény, íróasztal, írópulpitus). Diófa , 1899. 
í r o d . : Sztankai Is tván: I . m . 165—166. p . 
Baradlai János—Bársony E lemér : I . m . 381. p . 
,,Arany Kereszt" patika 
(Bp. V . , Münnich F . u . 24.) 
Védettségi szám: 8630—81152/56 
Alapítás: 1888. 
Alapító: Megyery Géza. 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1888. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa. 
Tartozékok: faliszekrény. 1888. (irodahelyiségben) 
karosszék (2 d b ) . X I X . sz. vége 
mérleg (3 d b ) . X I X . sz. vége (Arany Kereszt emblémával) 
üvegedény (135 d b ) . [' 
hengeres-—fedeles edény. Porcelán. Cseh. X I X . sz. vége. 
í r o d . : Sztankai Is tván: I . m . 199. p . 
„Opera" patika 
(Bp. V I . , Népköztársaság útja 26.) 
Védettségi szám: 66 487/67 
Alapítás: 1888. 
Alapító: Török Sándor 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1888. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: fenyőfa. 
Tartozékok: galéria, csavart oszlopos lépcsőfeljáróval 
ülőgarnitúra (4 db támlásszék, 2 db karosszék). 1888. 
fedeles edény. Porcelán. Zsolnay és Elbogen. X I X . sz. vége 
üvegedények. X I X . sz. második fele. 
í r o d . : Sztankai I s tván: I . m . 212. p . 
„Szent Keresztély" patika 
(Bp. V I I I . , Mátyás tér 3.) 
Védettségi szám: 119 931/1958 
Alapítás: 1881. 
Alapító: F i lo János 
Stílus, k o r : eklektikus. 1890. 
Alkotó: Valnicsek Lajos (?) 
u * 
A n y a g a : tölgyfa. 
Tartozékok: faliszekrény. 1890. (irodában) 
íróasztal. 1890. 
karosszék. 1890. 
mérleg (3 d b ) . X I X . sz. vége 
porcelán és fa eredeti patikaedényzet 
pénztárfülke. 1890. (officinában) 
kisasztal. 1890. (officinában), 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 239. p . 
„Szerecsen" patika 
( B p . X I X . , Vöröshadsereg útja 190.) 
Védettségi szám: 47834/73 
Alapítás: 1885. 
Eredeti he ly : B p . V . , Dorottya u . 9., majd 1899-től Dorot tya u . 13. 
Alapító: P i l l i ch Ferenc 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. X I X . sz. vége 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: — 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 199. p . 
„Sas" patika 
(Bp. I X . , Üllői út 105.) 
Védettségi szám: 47 468/73 
Alapítás: 1887. 
Alapító: Berthan Gyula 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz, kolóniái jelleg. 1890 körül. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa (pácolt). 
Tartozékok: pénztárasztal. Diófa , 1890 körül 
esernyőtartó, tükrös felsőrésszel. Diófa, 1890 körül 
asztal ( l d b ) és szék (1 db) . 1890 körül 
táramérleg. Sárgaréz, X I X . sz. vége. 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 240. p . 
M e g j . : 1972-ben Richter Gedeon emléktáblát helyeztek el az officinában. 
„Szent László" patika 
Védettségi szám: 47 318/73 
Alapítás: 1885. 
Eredeti h e l y : B p . X I X . , Vöröshadsereg útja 101. 
Alapító: Beretvás Tamás 
Stílus, kor : eklektikus, neobarokk jelleg. 1920 körül. 
Anyaga: diófa, topolyagyökér és rózsafa berakás. 
Leírás : Teljesen — ajtóval és kirakattáblákkal együtt — beépített o f f ic ina . A tá 
raasztal korábbi, neoreneszánsz (1885 körüli). 
Tartozékok: várópad. Diófa, X X . század eleje. 
M e g j . : A berendezés későbbi felhasználásra átadva a Danubius Gyógyszálló 
Vállalatnak, 
í r o d . : — 
„Oktogon" patika 
(Bp. V I . , L e n i n k r t . 61.) 
Védettségi szám: 85 060/70 
Alapítás: 1786. 
Eredeti hely : A Tabánból került az I . ker. A t t i l a út 5 1 . sz. alá, 1924-től jelen­
legi helyére. 
Alapító : Beer József Kajetan 
Stí lus, k o r : formalista neobarokk. 1924. 
Alkotó : Kozma Lajos (?) 
Anyaga : diófa. 
L e í r á s : teljesen beépített, galériás of f ic ina . 
Tartozékok: galéria (üvegajtós szekrénysor). 1924. 
kisasztal. Diófa, 1924. 
Bretschneider Kocsár : Hygeia és Aesculap. Falfestmény. 1936. 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 205—207. p . 
„Szent Ferenc" patika 
(Bp . I X . , Üllői út 59.) 
Védettségi szám: 85 061/70 
Alapítás: 1873. 
Alapító : Landau I m r e . 
Stí lus, k o r : eklektikus. 1920 körül. 
Alkotó : Kozma Károly (?) 
Anyaga : diófa (pácolt). 
L e í r á s : teljesen beépített galériás of f ic ina . 
Tartozékok: galéria (beépített szekrénysor, erkélykorlát). 1920. Eeredetileg pá­
colt , jelenleg fehérre festett, 
í r o d . : Sztankai István: I . m . 248. p . 
III. Patikaházak 
( M a már sem múzeumi jellegű, sem védett bútorzat nincs az épületben. Hosz-
szú időn át működött gyógyszertár, ma már megszűnt.) 
I . Dísz tér 13. „ U d v a r i " (előbb „Fekete Sas") patika. 
Alapítás, alapító: 1761. Beer József Kajetan. 
Épüle te : 1761—1906 között állt i t t a patika. Klasszicista homlokzat. 
I . Dísz tér 15. Az előző patika költözött ide 1906 után. 
Barokk, X V I I I . sz. (Egykor a Semmelweis családé.) 
I . Vám u . 7. „Szent I s tván" patika. 
Alapítás, alapító: 1795. Nagy Ignác. 
Épülete: 1796-ban, a megnyitás előtt az új berendezés leégett, a patika később 
nyílt meg máshol. Copfstílű, épült 1795—1805 között. 
Lásd még „Szent I s t v á n " patika. 
V . József nádor tér 12. „Lipótvárosi" patika. 
Alapítás, alapító: 1803. Meixner János. 
Épülete : 1929-től működött i t t . Épült H i l d József tervei szerint 1823-ban 
klasszicista stílusban, később átalakítva neoreneszánsz stílusban. 
V . Eötvös u . 2. „Arany Oroszlán" patika. 
Alapítás, alapító: 1794. Landerer József. 
Épülete : Ráth-ház, épült a X V I I I . században, átalakítva 1841-ben H i l d 
lózsef tervei szerint. 
M e g j . : Lásd „Arany Oroszlán" patika. A bútorzat ma a B T M Kiscel l i 
Múzeum tulajdonában van. 
B Á C S - K I S K U N M E G Y E 
/. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Szentháromság" patika 
(Kecskemét. Katona József Múzeum, raktár) 
L e l t . sz.: n . j . 466 
Alapítás: 1740 körül. 
Eredeti he ly : Vághy György orvos kézigyógyszertára. 
Alapító: Baumgartner Ferenc (1766-tól önálló patika). 
Stílus, k o r : „parasztbarokk". X V I I I . sz. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : fenyőfa (festett). 
Le írás : Két , ajtónyílással összekötött patikaszekrény. Felül ajtós megoldású, 
apáca-ráccsal borítva. A jobb oldali szekrényen az ajtó alatt két sor kis f iók: 
a bal oldalon lehajtható asztallap. A bútor pogácsalábakon áll, alsó részén ajtó-
betétes. Az írópulpitus oldalon még egy kiegészítő, kihajtható tetejű kisszek­
rény. A bútor sarkai legömbölyített vonalúak, míg felül erősen profilírozott, 
szögletes ívű zárópárkány van. (Foto : S O M állandó kiállításon.) 
í r o d . : Lóránd Nándor : A gyógyszerészet és gyógyszertárak kialakulása Kecske­
méten. Bács-Kiskun Megyei Kórház évkönyve, 1969, Kecskemét, 1969. 8.193. 
Lóránd Nándor : Ismerjük meg megyénkben a gyógyítás kialakulásának tör­
ténetét. U a . 1970—1971. 383—400. p . 
Kecskeméti Patikamúzeum 
(Bács-Kiskun Megyei Gyógyszertörténeti Szakgyűjtemény) 
Tula jdon jog : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. 
Fenntartó : Megyei Gyógyszertári Központ. 
H e l y e : Kecskemét, Batthyány u . 7. (ideiglenesen). 
Le í rás : (a gyűjtemény állományában levő bútorrészletek). 
„Isteni Gondviselés" patika. (Alapítás : Kiskörös. 1838. Mato lcs i Lábas Ferenc) 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1890 körül. 
Anyaga: festett tölgyfa. 
Tartozék: tára mögötti korpusz (1 db) , órával. 
„Megvált5" patika. (Alapítás: 1904. Kecskemét, Katona József) 
Stílus, k o r : szecesszió. X X . sz. eleje. 
Anyaga : cseresznyefa. 
Tartozék: üvegszekrény, félköríves vonalú (2 db) 
üvegszekrény, felső rész 
óra. 
M e g j . : A bútorzat többi része kihelyezve Nemesnádudvarra. 
A szakszerűtlen átalakítás kirívó példája; így nem védhető. 
„Isteni Gondviselés" patika. (Alapítás: 1887. Kecskemét, Bódogh Ferenc) 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1887. 
Anyaga: tölgyfa (festett). 
Tartozék: tükrös korpusz (1 db) . 
„Isteni Gondviselés" patika. (Alapítás: 1894. Harta) 
Stílus, kor : eklektikus—neoreneszánsz. X I X . sz. vége. 
Anyaga: fenyőfa (festett). 
Tartozék: korpusz (2 d b ) , a többi elpusztult , 
kistára. 
II. Védett berendezés 
„Szentlélek" patika 
(Tataháza) 
Védettségi szám: 47 691/73 
Alapítás: 1835. 
Eredeti he ly : Bácsalmás 
Alapító: Mart inovics Aladár. 
Stílus, k o r : biedermeier. 1830-as évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : diófa. 
Leírás : Sima, egyszerű vonalú „ U " alakban felállított bútorzat. Mindkét oldalon 
és középen fölül tükrösszekrény. Fölül sima, egyenes vonalú zárópárkány. A tá­
raasztal homloklapja hármas osztású, oszlopfejes lizénákkal tagolt , üveglap 
betéttel. 
í r o d . : — 
„Isteni Gondviselés" patika 
(Szabadszállás) 
Védettségi szám: 47 692/73 
Alapítás: 1847. 
Alapító : Mart inovics Péter. 
Stílus, k o r : biedermeier. 1847. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa. 
í rod . : — 
„Szentlélek" patika 
(Kecskemét, Batthyány u . 7.) 
Védettségi szám: 47 580/73 
Alapítás: 1847. 
Alapító: Battlay János. 
Stílus, k o r : eklektikus—neogótikus. 1890-es évek. 
Alkotó: Z i m o n y i (budapesti). 
Anyaga: tölgyfa (pácolt). 
Tartozék: laborasztal. X I X . sz. második fele (előző bútor), 
í rod. : Lóránd Nándor: I . m . 
„Mátyás király" patika 
(Hetény egy háza, raktár) 
Védettségi szám: 47 833/73 
Alapítás: 1821. 
Eredeti h e l y : Kecskemét. Szabadság tér 1 . 
Alapító: Hajagos András. 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1880-as évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa. 
í rod . : Lóránd Nándor: I . m . 
„Isteni Gondviselés" patika 
(Császártöltés) 
Védettségi szám: 47 710/73 
Alapítás: 1833. 
Eredeti h e l y : Kiskörös. 
Alapító: Matolcs i Lábas Ferenc. 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1890 körül. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa. 
M e g j . : Lásd Kecskeméti Patikamúzeum. 
„Szentháromság" patika 
(Borota) 
Védettségi szám: 47 693/73. 
Alapítás: 1819. 
Eredeti he ly : Kiskunhalas. 
Alapító: Pöschl Ferenc. 
Stílus, k o r : eklektikus—neoklasszicista jelleg. X I X . sz. vége. 
Anyaga: diófa, 
í r o d . : — 
B A R A N Y A M E G Y E 
/. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Szerecsen" patika 
(Pécs. Apáca u . 1.) 
Védettségi szám: 863—679 198/52 
(Múzeumi egységgé történő nyilvánítása folyamatban van.) 
Alapítás: 1697. 
Alapító : Seitz (Zeit) János. 
Stílus, k o r : neorokokó. 1897. 
Alkotó: H o f f m a n n Károly műhelye, W i l h e i m Ferenc. 
Anyaga: tölgyfa, kerámia betétlapok. 
Le í rás : Sötétbarnára pácolt, rokokó faragványokkal gazdagon díszített b ú t o r ­
zatot felül széles párkányzat zárja le, melyet a Zsolnay gyárban készült kerámia 
betétlapok díszítenek: fehér alapon színes virágok. Függőlegesen vájatos, 
felül és alul csigavonalban végződő faragványok tagolják. A z „ L " alakban f e l ­
állított bútorzat sarkában beépített üvegajtó felett gazdagon faragott orom-
zati díszben kerámia óralap van elhelyezve és a táraasztal mögötti ajtó fölött 
szintén kerámia betétlapon „Újra alapítva 1897" című fel irat . A táraasztal az 
állványzathoz hasonlóan faragásokkal, i l l . kerámia betétlapokkal díszített. 
(2 részből ál ló: 1 ,34x0,9 m ; mag. : 95,3 cm) . 
Tartozékok: K ú t . Zsolnay, X X . sz. eleje. (A két táraasztal között álló medence,, 
felette elnyúló talapzaton sárgakötényes szerecsen figura.) Készítette : Z s o l ­
nay Gyula (?) 
cégér Szerecsen figura (bejárat fölött) X X , sz. eleje 
ülőke (2 db) . 1897. 
táramérleg (2 db) . X X . sz. eleje 
fedeles edény. Porcelán. Bécs 
fedeles edény. Kőcserép. Bis tr i tz , X I X . sz. eleje 
kétajtós üveges szekrény. Pécs . 1840—1850. (Gyógyszertári Központban). 
í r o d . : Nékám Lajosné: I . m . 54. p . 
Salamon B é l a : A 10/2 számú — vol t Sipó'cz-féle — „Szerecsen" gyógyszertár 
története. Gyógyszerészeti Hiradó. 1968. 2. sz. 17—26. p . (A M G Y T Baranya 
Megyei Szervezetének Közleménye), v ö . : S O M Adattár. L t sz . 161—169. 
M e g j . Receptszekrény. D i ó , X V I I I . sz. vége (korábbi bútorzatból). Lásd 
„Arany Sas" patika — Gyógyszerésztörténeti Múzeum. 
II. Védett berendezés 
„Gránátalma" (volt irgalmasrendi) patika 
(Pécs. M a r x út 2.) 
Védettségi szám: 679/52 
Alapítás: 1796. 
Eredeti h e l y : Irgalmas rendház. Épült a X V I I I . sz. elején. 
Alapító : Irgalmasrend. 
Stílus, k o r : klasszicista, L o u i s X V I . 1796. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa. 
Leírás : A z officina felül polcos, i l l . üvegajtós állványzatát klasszicista ízlésű p i -
laszterek tagolják: felül rosetta, alatta hármas fejezettel. Felül egyenes vonalú 
párkányzat zárja le. 
í r o d . : Baradlai—Bársony: I . m . 223. p . 
M e g j . : Méregszekrény. X V I I I . sz. (Janus Pannonius Múzeum tulajdonában, 
le l t . sz.: 52.1.1.) 
„IL Lajos király" patika 
(Mohács. Dózsa György u . 44.) 
Védettségi szám: 863—82 352/953 
Alapítás: 1848. 
Eredeti hely : Dózsa György u . 42. 
Alapító: — 
Épület : az eredeti hely patikaház. A pécsi püspök vadászháza vol t , mielőtt pa­
tika le t t . Épült a X V I I I . sz-ban. Jelenleg „török kávézó". 
Stílus, k o r : biedermeier, neobarokk elemekkel. 1848. 
Alkotó: pécsi asztalos (?) 
Anyaga : cseresznyefa. 
Leírás : A z egyszerű, sima felületű furnérozott bútorzatot függőlegesen lizénák, 
az ajtók jobb és bal oldalán klasszicista féloszlopok tagolják. Az alsó fiókos 
rész magas lábazaton áll és lizénákkal osztott. A sima zárópárkányt körben 
ökörszem keretelés díszíti; a táraasztal mögötti tükrös ajtó felett neobarokk 
jellegű oromzati díszben óra. A táraasztal lefelé enyhén karcsúsodik, homlok­
lapján három sima betétlapban faragott rosetta. 
Tartozékok: fatégelyek. X I X . sz. közepe. 
í r o d . : Nékám La josné : I . m . 49—50. p . 
M e g j . : fadombormű. I I . Lajos holttestének megtalálása. (2 db) cégér X I X . sz-
közepe. (Mohács . Kanizsai D o r o t t y a Múzeum tulajdona.) 
B É K É S M E G Y E 
Nincs védett berendezés. 
B O R S O D - A B A Ú J - Z E M P L É N M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
N i n c s . 
II. Védett berendezés 
„Oroszlán" patika 
( G ö n c . Rákóczi út 68.) 
Védettségi szám: 85 603/70 
Alapítás: 1855. 
Eredeti hely: a lebontott , volt Patika közben. 
Alapító: Kozmáry Zoltán. 
St í lus , kor : empire . X I X . sz. közepe. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : fenyőfa, tiszafa berakás. 
L e í r á s : A téglalap alakú helyiségben felállított bútorzatot függőlegesen feketére 
pácolt féloszlopok tagolják, aranyozott klasszicizáló oszlopfejezetekkel, i l l . 
lábazattal. A felső részt határoló zárópárkányon ökörszemes lécsor keretelés 
f u t körbe. Az alsó rész tagolására élére állított rombusz intartizával díszített 
lizénák szolgálnak. A táraasztal hasonló három lizénával tagolt téglalap alakú 
bútor. 
í r o d . : —-
„Arany Sas" patika 
(Miskolc . A d y Endre u . 24.) 
Védettségi szám: e l j . alatt 
Alapítás: 1760. 
Alapító: — 
St í lus , k o r : eklektikus. X I X . sz. vége. 
Alkotó: — 
Anyaga: — 
í r o d . : — 
„Arany Szarvas" patika 
(Miskolc . Szabadság tér 2.) 
Védettségi szám: el j . alatt 
Alapítás: 1676. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1880 körül. 
Alkotó: — 
Anyaga: — 
í r o d . : — 
„Kígyó" patika 
(Miskolc . Széchenyi u . 33.) 
Védettségi szám: 86.455/1969. 
Alapítás: 1803. 
Alapító: — 
Épület : V o l t „Három R ó z s a " Szálló. Épült 1880 körül, eklektikus stílusú.. 
Stílus, k o r : szecesszió. X X . sz. eleje. 
Alkotó: — 
Anyaga: — 
í r o d . : — 
C S O N G R Á D M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs . 
II. Védett berendezés 
^Isteni Gondviselés" patika 
(Szatymaz) 
Védettségi szám: 47 382/73 
Alapítás: 1812. 
Eredeti he ly : Szeged. 
Alapító: Remold Jakab. 
Stílus, k o r : utóbiedermeier—neorokokó. 1870-es évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: cseresznyefa, rózsafa berakással. 
í r o d . : Baradlai János—Bársony E l e m é r : I . m . 299. p . 
Reizner János : Szeged története. 3. köt. Szeged, 1900. 211, p . 
„Megváltó" patika 
(Szentes. Kossuth u . 12.) 
Védettségi szám: 47 394/73 
Alapítás: 1842. 
Alapító: Ihász Nándor. 
Stí lus, k o r : biedermeier (?). X I X . sz. közepe. 
Le í rás : Csak a táraasztal maradt meg. Kifelé domború vonalú, nem furnérozott, 
fekete pácolt oszlopokkal tagolt, a belsó' része nem eredeti . Feltételezhető, 
hogy csak a század végén készült. 
í r o d . : — 
„Kígyó" patika 
(Kübekháza) 
Védettségi szám: 47 351/73 
Alapítás: 1874. 
Eredeti he ly : Szeged, Klauzál tér 3. 
Alapító: Kovács Alber t 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1880-as évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
A kübekházi Kígyó patika táraasztalának egyik részlete 
Anyaga: tölgyfa. 
Tartozékok: irodaszekrény. Tölgyfa, 1880-as évek. 
M e g j . : Elhelyezése nem megfelelő! 
Szék a kübekházi Kígyó patikából 
F E J É R M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Fekete Sas" patika 
(Fejér Megyei Múzeumi Igazgatóság. Patikamúzeum. Márc ius 15. u . 9.) 
Védettségi szám: 5886/1950 
L e l t . sz. : 74 .1 .1 -3 . , 74 .2 .1 . 
Alapítás: 1746. 
Eredeti he ly : jezsuita rendház. 
Alapító: jezsuita rend (1773-ig) 
Wal ter Ferenc 
Épüle t : másodlagos elhelyezése patikaház. 1776 után költözött ide és vette fel 
a „Fekete Sas" nevet. Épült a X V I I I . sz-ban, a X I X . sz. végén átépítették. 
St í lus, k o r : barokk. 1757. 
Alkotó : Paumgartner Bernát, Codel l i József. 
A n y a g a : tölgyfa, bolognai kréta díszítés. 
Le í rás : A bútorzat az officina m i n d a négy fala mentén húzódik. A felső nyi to t t 
polcos részt gazdagon faragott makkos és leveles díszítmények emelik k i , ame­
lyek szürkésfehér színű bolognai krétából készültek, aranyozott részletekkel. 
A z állványzaton körbe erősen prof i lozot t párkányzat vezet, alul áttört makkos­
leveles díszítménysorral, a zárópárkány hullámzó vonalban f u t körbe. A z ajtó­
nyílások jobb és bal oldalán gazdag fafaragású oszlopfejes lizénák díszítik az 
ajtókereteket. A z alsó rész felnyitható padnak kiképzett és fióksoros. Tára­
asztal korabeli nincs. 
Tartozékok: táraasztal. X I X . sz. első fele. Empire stílusú, patkó formájú ké­
sőbbi bútor. A két végén dór oszlopos kékre festett fülkében klasszicista stílusú 
Hygeia és Aesculap szobor áll 
off ic ina bútor. X V I I I . sz. Márványozott, szürkés festésű barokk állványzat, 
az egyes fiókokon kartussal 
barokk óra. Áttört, faragott kartusban 
prés. X V I I I . sz. 
mozsár. Réz, 1752. 
fatégely. (160 d b ) . X V I I I . sz. közepe, 
í r o d . : Nékám La josné : A székesfehérvári „Fekete Sas" gyógyszertár. A l b a 
Regia évkönyv 1966. Székesfehérvár, 1966. 101—110. p . 
Nékám Lajosné: I . m . 21—24. p . 
F i t z J e n ő : Székesfehérvár. B p . 1957. 5 1 . p . 
Baradlai János—Bársony E lemér : I . m . 211—212. p . 
M e g j . : a régi off icina helyiségben fel nem tárt freskó van. 
II. Védett berendezés 
N i n c s . 
G Y Ő R - S O P R O N M E G Y E 
7. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Széchényi" (volt jezsuita) patika 
(Győr . Széchenyi tér 9.) 
L e l t . s z . : T P 65 .207 .1 -2 . 
Alapítás: 1654. 
Alapító : jezsuita rend. 
Épüle te : a bencés rendház délnyugati sarkában felállított patika az ún. régi 
„Gyógyszertárház" nevet viseli . A rendház 1651—16ö7- ig épült. 
Hazai legszebb belsó'építészeti officina-műemlék. Boltíves, rokokó stukkódí­
szes mennyezetét öt freskó díszíti: középen „Mária mennybemenetele", négy 
A győri S z é c h é n y i pat ika e g y i k f reskója 
sarokban 1—-1 gyógynövényt ábrázoló falfestmény. A z ovális keretben levő 
stukkós angyalfigurák az egyes évszakokat szimbolizálják. A táraasztal mö­
gött fenn, két angyalfigura falkeretet tart . A gazdagon díszített mennyezet 
mélyen belenyúlik az oldalfalakba. 
Stílus, k o r : rokokó. X V I I I . sz. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: fenyőfa (festett). 
Le írás : A z eredeti bútorból két rokokó stílusú üveges, egyajtós patikaszekrény 
— v i t r i n — maradt meg. A szekrényeket talapzaton álló, festett, tölgy­
faleveles köténnyel és koronával, néger f igura tart ja . A fehérre festett szekrény-
kék jellegzetesen csigavonalas aranyozott díszítésűek. A felső részen, a pár­
kány jobb, i l l , bal oldalán egy arab és egy görög faragott szakállas fej látható, 
melyek az arab és a görög medicinát szimbolizálják. A vi t r inek az off ic ina 
két oldalát díszítik. 
A győri Széchényi patika egyik szekrénye 
Tartozék: barokk ihletésű modern patikaberendezés. Tervezte Mezei Gábor 
1971-ben. A diófa furnérozású bútorzat a patika egyik régi elnevezését követ­
ve „stilizált" angyalfej és szárny kiképzésű. A táraasztal mögötti művelurral 
borított állványzat alulról felfelé kisebbedő fióksorokból ál l ; közepén szár-
nyasangyal-szerű n y i t o t t ajtónyílással. A három részből álló táraasztal mű-
velurborítású; elöl és tetején üveglappal borított, lépcsőzetes kiképzésű. 
Egyéb tartozékok: muzeális értékű: Széchényi György püspök. Olajkép. X V I I . 
sz. vége. Mozsár. X V I I . sz. fajansz, fa, üveg patikaedények. 
M o d e r n jellegű: várópad (2 db) , művelur, 1971. 
pénztárasztal, 1971. 
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kiállító helyiség bútorzata (üvegajtós szekrény, 3 faliszekrény, 2 tárló, 2 tám­
lásszék). 
Kiállítási tárgyak (edények, gyógyszertári eszközök, könyvek stb.) részben a győri 
Xantus János Múzeum, részben a budapesti Semmelweis Orvostörténeti M ú ­
zeum tulajdona, továbbá a Bencés Rend letétje. 
M e g j . : Az ország egyetlen olyan gyógyszertára, amelyik kettős funkciót lát e l . 
Egyrészt működő patika, másrészt patikamúzeum. 
Fenntartó: Győr-Sopron Megye i Gyógyszertári Központ. 
„Angyal" patika — Patikamúzeum 
(Sopron. L isz t Ferenc Múzeum részlege) 
Fenntartó: Győr-Sopron Megye i Gyógyszertári Központ, L isz t Ferenc Múzeum 
L e l t . sz.: — 
Alapítás: 1001 körül. 
Eredeti helye: Sopron. Beloiannisz tér 2. 
Alapító: M a r b Tóbiás . 
Épület : Patikaház, 1646 óta működött a patika az épületben. Épült 1656—1658 
között lábasházként, ez a X V I I I . sz-ban lett megszüntetve. 1850-ben ismét 
átalakították. A helyreállítás a X V I I . századi jelleg szerint történt 1966— 
1967-ben. 
Stílus, k o r : klasszicista. X I X . sz. első fele. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa. 
Leírás: Sima, egyszerű vonalú „ U " alakban felállított állványzat. A nyitot t p o l ­
cok között klasszicista jellegű féloszlopok vannak, felül egyszerű, nem nagyon 
tagolt zárópárkánnyal. A táraasztal homlokfalán üvegajtós, tetejét márványlap 
borítja. 
Tartozékok: A kiállítás a megye területéről származó tárgyi és dokumentációs 
anyagot mutat ja be külön tárlókban. Az officina interieurben kapott helyet 
az „Angyal" patika eredeti bécsi porcelán edényzete és angyalfejes díszítésű 
üvegei. I t t van továbbá a későbbi soproni patikák (Megváltó, Arany Kereszt) 
edényzete. 
egyéb fontosabb muzeális értékű kiállítási tárgyak: Dorfmeis ter : Sz. Dámján 
és Kozma. Olajkép, X V I I I . sz. (az „Oroszlán" patikából) 
habánhordó. 1666. (volt kőszegi jezsuita patikából) 
mozsár. Bronz, 1771. (soproni „Oroszlán" patikából) 
í rod . : A soproni múzeum gyógyszerészeti gyűjteménye. Győr-Sopron Megyei 
Múzeumi Szervezet kiadványai. 1968. 4. sz. 64. p . 
IL Védett berendezés 
„Arany Sas" patika 
(Győr . Kossuth Lajos u . 20.) 
Védettségi szám: 81 574/1960 
Alapítás : 1767. 
Alapító : — 
É p ü l e t : patikaház, épült 1890 körül. 
St í lus, k o r : biedermeier. 1850-es évek. 
Alkotó : győri asztalosmester. 
A n y a g a : diófa. 
L e í r á s : Vastag diófafurnérral borított egyszerű, sima vonalú állványzat. A z o f f i ­
cina egyetlen dísze a táraasztal. A homoklapján levő betétlapokat lizénák vá­
lasztják el egymástól, rozetta intarziás díszítésű. 
Tartozékok: íróasztal. Diófa, 1850 körül. Átalakítva: X I X . sz. vége 
ajtókeret (1 db) 1850 körül 
utcai portál. X I X . sz. vége 
mellszobrok (0 db) . X I X . sz. vége 
Aesculap szobor, aranyozott, X I X . sz. vége 
edényzet (porcelán, fa) X I X . sz. közepe, 
í r o d . : — 
„Segítő Mária" patika 
(Mosonmagyaróvár. L e n i n út 85.) 
Védettségi szám: 86 159/1959 
Alapítás: 1690. 
Alapító: — 
Épüle te : patikaház, épült 1690-ben. 
Stí lus, k o r : empire. X I X . sz. 30-as évek. 
Alkotó : ismeretlen. 
A n y a g a : cseresznyefa. 
Le í rás : A bútorzat bolthajtással összekötött helyiségben áll. így az előtérben 
1—1 különálló állványzat, a háttérben kétajtós szekrény és jobbra, i l l . balra 
— két boltszakasz szélességében — váltakozva fiókos, polcos és üvegajtós szek­
rény van. A függőleges tagolásra szolgálnak a korpuszok közötti feketére pá­
colt féloszlopok, vízszintesen szintén fekete zárópárkánnyal tagolva. A z áll­
ványzat magassága a bolthajtást követve nem egyforma. A táraasztal elöl 
üvegajtós, két szélén féloszlopokkal díszített, hasábos lábazattal. (2 ,4x0 ,94 m ; 
m a g . : 0,94 m ) . 
Tar tozék : íróasztal. X I X . sz. közepe 
ajtó, 1—1 aranyozott arcképes emblémával 
kézimérleg, néhány edény. X V I I I — X I X . sz. 
í r o d . : Nékám Lajosné: I . m . 46, p . 
„Oroszlán" patika 
(Sopron. L e n i n k r t . 29.) 
Védettségi szám: 162—S5—1/1951 
Alapítás: 1646 körül. 
Alapító: Becher Márton. 
Épülete : patikaház, ahol 1724 óta állt a gyógyszertár. Épült a X V I I I . sz. második 
felében. 
Stílus, k o r : neorokokó. 1878. 
Alkotó: M a r t y n e k tervei alapján Feud János és Miszkivezt Gyula asztalosok. 
Anyaga: — 
Tartozék: portálé. Zsolnay, X X . sz. eleje (oszlopfejes lizénák, oroszlánkép), 
í rod . : A soproni múzeum gyógyszerészeti gyűjteménye. Győr-Sopron Megyei 
Múzeumi Szervezet kiadványai. 1968. 4. sz. 64. p . 
„Széchényi" (volt jezsuita) patika. Lásd múzeumi tulajdonban levő berendezés­
nél. 
III. Patikaház 
Sopron. Alsókapu u . 3. sz. „Magyar K o r o n a " patika. 
Alapítás: 1769; alapító: Herbst János, 1773—1866 között működött i t t . Rokokó 
stílusú, 1773-ban épült ház, a sarkon Keresztelő Sz. János szobor (1775). 
Mosonmagyaróvár. Malinovszki j út 2. sz. „Segí tő Már ia " patika. 
Épült 1820 körül, kalasszicista stílusban. A patika 1820 után, a század végéig 
i t t működött. 
H A J D Ú - B I H A R M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Arany Egyszarvú" patika 
(Debrecen. Déri Múzeum) 
Le l t . sz.: I V . 1905.158.1—4. 
Alapítás: 1772. 
Eredeti he ly : Debrecen. Kossuth Lajos u . 8. 
Alapító: Zeininger A n t a l 
Stílus, k o r : rokokó. 1772. 
Alkotó: ismeretlen, festmények egy része: olasz vándorfestő (?) 
Anyaga: fenyőfa (festett). 
Leírás: a bútorzat a múzeum kis, négyzet alaprajzú helyiségében nyert elhelye­
zést. A bútor provinciális ízlésű, rokokó i d i l l hangulatát árasztja. A szekrények 
ajtószárnyait színesen festett zsánerjelenetek díszítik. A kis boltíves hátsó fül-
kében a középen hátranyúló ajtón Hygeiát és Aesculapot ábrázoló festmények 
láthatók. Az ajtótól jobbra és balra falbaépített polcos szekrények támláira 
élénk színűre festett jeleneteket festett egy feltehetően olaszos iskolázottságú 
vándorfestő. A z egyik enyelgést ábrázol „ L a V i r g i l i a " fel irattal ; a másik kertben 
tevékenykedő férfiakat „L'Adolescensa" fe l i rat ta l . Hármas ívelésű dobogón 
Az Arany Egyszarvúhoz címzett debreceni patika a Déri Múzeumban 
jobb, i l l . bal oldalon egy-egy simára pácolt táraasztal áll ; homloklapján rokokó 
keretelésű betétlappal. 
Tartozék: szemöldökkő. Z . A . monogrammal, 1773-as évszámmal 
cégér. „Arany Egyszarvú" embléma. 1772-es évszámmal 
kovácsoltvas munka 
díszes kovácsoltvas rács. 1773 (a hátsó helyiség boltívében) 
eredeti edényzet (fatégelyek, fajansz hasas körteedények, talpas kehely alakú 
üvegedények, üveglombikok, famozsarak, lepárlók, dörzsedények stb.) X V I I I . 
sz. vége 
mozsár, kétfülű. Fel irata : Franz A n t o n i Zeininger 1772. 
í r o d . : Ha lmai János : Gyógyszertár az „Arany Egyszarvúhoz" Debrecenben. 
Comm. H i s t . A r t i s M e d . , 5 (1957). 175—197. p . 
Nékám La josné : I . m . 32—34. p . 
IL Védett berendezés 
Nincs . 4 Újabban felmerült egy-két X I X . sz.-i bútorzat védelmének lehetősége. 
H E V E S M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Telekessy (jezsuita) patika 
(Eger. Dobó István Múzeum) 
Le l t . sz.: 1968/5—9., 387., 389., 391 . , 393., 394. (gysz.) 
Alapítás: 1713. 
Eredeti he ly : Eger. Széchenyi u . 14. sz., majd 16. sz. 
Alapító: jezsuita rend, Telekessy István püspök adományából. 
Épület: eredeti elhelyezés a jezsuita rendházban (Széchenyi u . 15.) az északi 
szárnyban, kiskapuval az utcára. A Csiky Sándor utcai bejáratot két 1800 körül 
készült dombormű díszítette, melyeket az I960 körül végzett tatarozáskor el­
pusztítottak. Az egyik a gyógyszerkészítést szimbolizálja, füstölgő kemence, 
retorta és l o m b i k mellett két puttó ; a másik a gyógyszergyűjtést: húsos, leveles 
fákról gyógyleveleket gyűjtő két puttó. A rendházat 1700-ban kezdték építeni, 
majd a Rákóczi-szabadságharc félbeszakította az építkezéseket, így csak 1727-
ben fejezték be. 1900—1902 között Alpár Ignác teljesen átépítette. 
A patika 1795-től Spetz József tulajdona, 1812—1900 között a Széchenyi u . 
16. sz. alatt működött. A patikaház (Spetz-ház) épült 1812—1814-ben, Povolni 
Ferenc tervei szerint. 1900 körül költözött a Széchenyi u . 14. sz. alá. Építette 
Franz József 1763-ban. 
Stílus, k o r : barokk, rokokó. 1745—1746 körül. 
Alkotó : Gincz l A l b e r t , Strassalovszky János, Simon Ferenc. 
Anyaga: tölgyfa, aranyozott díszítéssel. 
Le írás : A bútorzat „ U " alakban felállított: hátul középen — két ajtó között — 
önálló, i l l . jobb és bal oldalon összefüggő tagozattal. Az alsó fióksoros rész 
erősen hullámosított profilú. A z ajtónyílások két oldalán csigavonalban k u n ­
korodó végű aranyozott oszlopfejes vájatos lizénák tagolják függőlegesen az 
állványzatot. A bútorzat felső peremét erősen prof i lozott , kiugró párkányzat 
zárja le, alatta korpuszonként aranyozott csigavonalas-leveles, palmettás át-
4 Nékám Lajosné: I . m . 47. p. — Debrecenben, Nádudvaron, Szolnokon említ bieder­
meier patikabútorzatot, amelyek az utóbbi években berendezésfelújítás miatt 
elpusztultak. 
tört faragott díszítés. A bejárati o ldalon hasonló szerkezetű üvegajtós szekrény 
á l l : felül domború, alul erősen homorú vonalú hullámos homlokfelülettel. 
A l u l körben — hasonlóan a kőszegi és székesfehérvári jezsuita patikához — 
felhajtható pad van. A hasáb alakú táraasztal kívül üvegajtós, középen a betét­
lapon Telekessy püspök festett címerével. 
Tartozékok: ülőke (2 d b ) . Tölgyfa, X V I I I . sz. közepe 
faedényzet. X V I I I . sz. közepe. 
í rod . : Nékám Lajosné : I . m . 24—27. p . 
Baradlai János—Bársony Elemér: I . m . 210. p . 
Eger város műemlékei. Bp . 1972. 527., 551. p . 
N a g y Árpád: Az egri vol t jezsuita („Magyar Király") patika története, 1713— 
1773. (Archívum.) A Heves megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1973, 
31—42. 
„Őrangyal" patika 
(Eger. Álmagyar u . 1.) 
L e l t . sz.: — 
D o b ó István Múzeum tulajdona. Múzeumi 
Alapítás: 1897. 
,másolati b o l t " . 
Alapító: Nagy I m r e . 
Épülete: X V I I I . században épült, X I X . sz. végén eklektikus homlokzatot kapó 
épület. 
Stílus, kor : eklektikus—neoreneszánsz. X I X . sz. vége. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa, mahagóni részletekkel. 
Tartozékok: mérleg, faragott postámén. (2 db) X I X . sz. vége 
íróasztal. X I X . sz. vége 
cégtábla. X I X . sz. vége. 
í rod . : — . 
II, Védett berendezés 
„Gránátalma" (volt irgalmasrendi) patika 
(Megyei Kórház. Eger. Markhót Ferenc u . 1—3.) 
Védettségi szám: 863—1996/1953 
Alapítás: 1728. 
Alapító: irgalmasrend. 
Épülete: A v o l t irgalmasrendi kórházban működik alapítástól. Épült 1726 körül, 
Battista Carlone tervei szerint, kibővítve 1843-ig. 
Az officina boltíveiben gyógynövényeket és tájképeket ábrázoló festményeket 
festettek a X I X . sz. végén. 
Stílus, kor : empire , klasszicista elemekkel. 1830 körül. 
Alkotó: egri asztalos (?) 
Anyaga: tölgyfa, ébenfa díszítésseL 
Leírás: Az off ic ina boltíves helyiségben áll ( 1 0 x 5 m ; mag. : 2,85 m ) . Az áll­
ványzatot függőlegesen aranyozott, korinthosi oszlopfejes lizénák tagolják. 
A bejárati ajtók felett profilált t impanon van, a középső ajtó felett óra. Felül 
körben széles párkány zárja. A táraasztal két egyforma tégla alakú, fekete— 
szürke márvánnyal borított, elöl üvegajtós kiképzésű részből áll. Akantuszle-
velek és kannelurált félpillérek díszítik. 
Tartozékok: iker táramérleg (2 d b ) , Aesculap és Hygeia szobrokkal. X I X . sz. 
közepe 
mozsár. Fe l i ra ta : „ S u b provisore R. Fr. Adalberto Való, 1855" 
óra. Joseph Stanzl műve. X I X . sz. közepe 
eredeti üveg- és faedényzet. 
í rod . : Nékám La josné : I . m . 42—43. p . 
Ringelhann B é l a : Az egri megyei kórház. A z egri múzeum évkönyve I V . 
Eger, 1966. 189—216. p . 
Eger város műemlékei. B p . 1972. I I . 389—390. p . 
Baradlai János—Bársony E lemér : I . m . 219—220. p . 
„Kígyó" patika 
(Csány) 
Védettségi szám: 86 275/60 
Alapítás: 1840. 
Eredeti he ly : Eger. Dobó tér 2. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1880 körül. 
Alkotó: egri asztalos (?) 
Anyaga: tölgyfa. 
Tartozékok: óra (beépítve) 
irodaberendezés (szekrény, íróasztal). 1880 körül 
fedeles-hengeres edény (30 db) . Porcelán. 1880 körül. Eger város címerével 
díszítve, 
í r o d . : — 
K O M Á R O M M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs. 
II. Védett berendezés 
Nincs . 
III. Patikaház 
Komárom. Széchenyi tér 25. „Szerecsen" (Rochlitz) patika. 
Alapítás: 1770 előtt, jezsuiták. 
Copf stílusú, épült 1780 körül. 
N Ó G R Á D M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs . 
II. Védett berendezés 
Nincs. 
III. Patikaház 
Szirák. Petőfi Sándor u . 68. „ R e m é n y " patika. 
Alapítás: 1829. 
Romantikus stílusú, épült 1860 körül. 
P E S T M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs. 
II. Védett berendezés 
„Madonna" patika 
(Dunabogdány) 
Védettségi szám: 47 353/73 
Alapítás: 1907. A patika már a X I X . sz. második felében működött a visegrádi 
patika fiókgyógyszertáraként. 
Eredeti hely : ismeretlen, valamelyik budapesti drogéria vagy patika. 
Stílus, k o r : second empire. 1870-es évek. 
Anyaga: fenyőfa (feketére festett és aranyozott részletek). 
Leírás: Aranyozott és festett faragványokkal gazdagon díszített bútorzat. A z 
egyes korpuszok közötti csigavonalban végződő lizénákat felül féltestű angyal­
figurák díszítik: feketére festett aranyozott hátracsapott szárnyas angyalok. 
Az egyik valószínűleg központi helyet díszítő állványon az angyalfigurák kö­
zött sima, fekete fafelületen aranyozott „ f a u n " fej dombormű faragvány lát­
ható, aranyindás ornamentikás keretben; alatta tükrösszekrénnyel. Az övpár-
kányt aranyozott karmos előre ívelő állatlábak tartják, közöttük aranybetétes 
keretben empire indaminta . A táraasztalt lizénák három mezőre osztják: a két 
szélsőn aranyozott ornamentális indadísz, középen — a tükrös korpuszon 
látható — „faun" fej dombormű ismétlődik. 
Tartozék: nincs. 
í rod . : — 
„Megváltó" patika 
(Abony) 
Védettségi szám: 47 409/73 
Alapítás: 1930. 
Alapító: Csemiczky Frigyes. 
Stílus, k o r : modern funkcional ista . 1930. 
Alkotó: Csemiczky T ihamér tervei alapján kivitelezte Valnicsek Béla és Fia 
Bútorgyár. 
Anyaga: kaukázusi diófa, 
í rod . : — 
M e g j . : A z officina berendezést Csemiczky Tihamér (1904—1900) gyógyszerész, 
grafikus és festő tervezte; ezért került védettség alá. 
777. Patikaház 
Vác . Március 15. tér 9. sz. V o l t irgalmasrendi Kórház. 
A kórházban 1808-tól működött patika. 
Épült 1780 körül. 
S O M O G Y M E G Y E 
7. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs . 
77. Védett berendezés 
Nincs . 
777. Patikaház 
Kaposvár. Május 1 . u . 19. sz. „Arany Oroszlán" patika. 
Alapítás: 1774. 
Kőkeretes kapuján 1774-es szám. 
S Z A B O L C S - S Z A T M Á R M E G Y E 
7. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Angyal" patika 
(Nagykálló. Korányi Frigyes Emlékmúzeum) 
Védettségi szám: 68 121/65 
T u l a j d o n j o g : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. 
Eredeti he ly : Budapest, I X . , Üllői út 39. sz. alatt működött, m i n t az Orvosi Kar 
és a Korányi-klinika szállítója. 
Alapító: Ivanovics Alajos. 
Stílus, k o r : biedermeier. 1840—1845. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : cseresznyefa, topolyagyökér-borítás. 
Le í rás : Rendkívül harmonikus tagolású m i n d függőlegesen, m i n d víszintes 
irányban. Egyszerű sima bútorzat, felső ny i to t t részét lizénák osztják, alul f ió­
kos, i l l . felső részén csúcsív-soros keretes betétlappal ellátott ajtós megoldású, 
A táraasztal elöl a szekrényekkel azonos betétlapokkal kialakítva. Topolya­
gyökér intarziával és faragott részletekkel egységesen díszített o f f i c ina beren­
dezés. 
í r o d . : Sztankai Is tván: I . m . 247. p . 
II. Védett berendezés 
„Isteni Gondviselés" patika 
(Nagykálló. Szabadság tér 3.) 
Védettségi szám: 68 121/65 
Alapítás: 1813. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : biedermeier. 1840—1845. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: cseresznyefa, topolyagyökér-borítás és díszítés. 
Le írás : „ L " alakban felállított bútorzat sima, egyszerű vonalú. Váltakozva n y i ­
tot t ajtós megoldású; az alsó rész nem fiókos, hanem ajtóbetétes, csúcsív-soros 
tagolású kerettel. A csúcsívek felett egy-egy négykaréjos rosetta-intarzia. 
A táraasztal szintén „ L " alakban felállított, hasonló betétlapokkal díszített. 
Tartozék: pénztárasztal. Cseresznyefa, 1840—1845. Magyar (csak a homlok­
oldal két betétlapja). 
í r o d . : — 
„Szarvas" patika 
(Tiszalök. Kossuth u . 8.) 
Védettségi szám: 47 488/73 
Alapítás: 1847. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : utóbiedermeier—neobarokkos jelleg. 1860—1870-es évek. 
Alkotó: Steinbuch Ármin (Budapest). 
Anyaga: diófa. 
Tartozék: karosszék (2 d b ) . Tölgyfa. 1850 körül 
patikaedény (2 db) . Kó'cserép. Murány. X I X . sz. 
faedény (14 db) . X I X . sz. közepe, 
í r o d . : — 
„Oroszlán" patika 
(Mátészalka) 
Védettségi szám: 47 602/73 
Alapítás: 1825. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : utóbiedermeier—neobarokk jelleg. X I X . sz. közepe. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa. 
Tartozék: (nincs meg a teljes bútorzat) 
táraasztal, pénztárasztal 
táramérleg-tartó (2 db) 
fatégely (22 db) . 1860—1870. 
í r o d . : — 
„Kígyó" patika 
(Kemecse) 
Védettségi szám: 47 578/73 
Alapítás: 1847. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. X I X . sz. 70-es évek. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: diófa, tölgyfa. 
Tartozék: (bútorzat későbbi) 
íróasztal, 
í r o d . : — 
„Magyar Korona" patika 
(Nyirmada) 
Védettségi szám: 47 601/73 
Alapítás: 1903. 
Alapító: Nóvák József. 
Stílus, k o r : eklektikus hatású szecesszió. 1903. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: fenyőfa. 
Tartozék: íróasztal. 1903. 
üveg- és porcelán eredeti edényzet 
Hygieia és Aesculap állószobor. Gipsz, X X . sz. eleje. (Kertben.) 
í r o d . : — 
„Angyal" patika 
(Nyíregyháza. Széchenyi út 1.) 
Védettségi szám: 47 502/73 
Alapítás: 1906. 
Alapító: Haissinger Vik tor . 
Stílus, k o r : szecesszió. 1900. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa. 
Tartozékok: óra, faragott fa l i . 1890 körül 
teljes eredeti edényzet (urán üveg és fehér porcelán) X I X . sz. vége. 
í r o d . : — 
III. Patikaház 
Csenger. Gyógyszertár. Épült 1825-ben. 
Oros. M a gyógyszertár. Volt Kállay-kúria. Épült 1820 körül. 
S Z O L N O K M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
„Isteni Gondviselés'1 patika 
(Szolnok. Damjanich Múzeum) 
L e l t . sz.: — 
Alapítás: 1799. 
Eredeti h e l y : Szolnok. Kossuth tér 10. Patikaház. X V I I I . sz. Lebontva. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : biedermeier. 1853. 
Alkotó: — 
Anyaga: cseresznyefa, 
í r o d . : — 
IL Védett berendezés 
Nincs. 
T O L N A M E G Y E 
L Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs . 
IL Védett berendezés 
„Isteni Gondviselés" patika 
(Zomba. „Rozsnyai M á t y á s " gyógyszertár) 
Védettségi szám: 47 036/73 
Alapítás: 1863. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : biedermeier jelleg. 1863. 
Alkotó: Szekszárd környéki asztalos. 
Anyaga : diófa. 
Tartozék: táramérleg (2 d b ) , alakos: Hygeia , Aesculap. Diófa, 1863. mérleg­
szekrénnyel 
mellszobor (7 d b ) . Gipsz. X I X . sz. vége 
petróleumlámpa, fémvázas, színes üvegbura. X X . sz. eleje 
fatégely (15 db) . X I X . sz. közepe 
üvegedény (56 d b ) . X I X . sz. 60-as évek. 
í r o d . : — 
V A S M E G Y E 
L Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Kőszegi Patikamúzeum 
(Vas Megyei Gyógyszerészettörténeti Szakgyűjtemény) 
T u l a j d o n j o g : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. 
Fenntartó : Megyei Gyógyszertári Központ és Kőszeg Városi Tanács . 
H e l y e : Kőszeg. Jurisich tér 11 . 
Épüle t : A volt jezsuita patika ebben az épületben működött 1775—1910 között. 
A jelenlegi múzeum első kiállítótermében állt az Iparművészeti Múzeum t u ­
lajdonában levő barokk bútorzat. Lásd Kőszegi jezsuita patika. 
L e í r á s : (a gyűjtemény állományában levő bútor). 
„Szerecsen" patika. (Alapítás: 1G47 előtt, Herpius János Kristóf. Kőszeg. Rá­
kóczi út 3. sz.) 
S t í lus , k o r : barokk (festett). X V I I . sz. második fele. 
A lkotó : ismeretlen. 
A n y a g a : fenyőfa (festett). 
L e í r á s : Hatfiókos, festett, egyszerű összeépítésű táraasztal vagy munkaasztal. 
Szürkéskék alapú festésen minden egyes fiókon fehér szalagfonadékban gyógy­
szerfelirat, a fiókokon vaskarika húzódik. Fiókok homloklapján prof i los léc­
keret, óarany színben. Sima, egyenes vonalú bútor. 
M e g j . : A bútorzat egy része Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. Lásd 
„Arany Sas" patika. 
A bútorzat több m i n t 2/3-a a jelenleg működő gyógyszertár raktárában, bar­
nára mázolva. 
IL Védett berendezés 
„Szentlélek" patika 
(Szombathely. Köztársaság tér 9.) 
Védettségi szám: 68 793/65 
Alapítás: 1753. 
Alapító: Gutten György. 
Stí lus, k o r : eklektikus. 1880 körül. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : szilfa (pácolt). 
Tartozék : pénztárasztal 
mérleg (2 db) , fehér márványlapos lámpával ellátva, 
eredeti korabeli edényzet. 
í r o d . : — 
„Kígyó" patika 
(Szombathely. Köztársaság tér 31.) 
Védettségi szám: 68 791/65 
Alapítás: 1906. 
Alapító: Babies István. 
Épület : teljesen egykorú a patikaberendezéssel. A térhatároló felületek szintén 
szecessziós művészi kiképzésűek: a falakon és a mennyezeten gipszstukkó 
díszítés, a padló egykorú műmozaik kirakású. 
Stílus, k o r : szecesszió. 1907. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: cseresznyefa. 
Leírás : apszis-szerű és egy négyszögletű tér teljes beépítése. 
Tartozék: pénztárasztal, receptaláíró-asztal, 1906. 
kerek asztal (2 d b ) , kanapé, ülőke (4 db) 
könyvszekrény, tükör (irodában) 
fém számológép (központban) 
teljes korabeli edényzet 
bronz kandeláber (4 d b ) , zöld üvegernyővel. 1906. 
márványlap. (Fel irattal , alapítási évvel, alapítóval.) 
í r o d . : — 
M e g j . : Vas megyében most folynak a tárgyalások a megoldásról. Előzetes vé­
delem alatt áll Szombathelyen egy X I X . század közepén készült berendezés, 
valamint Körmenden két X I X . sz.-i berendezés, végül pedig Kőszegen a volt 
Küttel-patika teljes berendezése. A z intézet álláspontja szerint egységes terv 
alapján kell megoldani a fenntartás és a kőszegi patikamúzeumban történő 
együttes elhelyezés problémáját. 
V E S Z P R É M M E G Y E 
I. Múzeumi tulajdonban levő berendezés 
Nincs . 
II. Védett berendezés 
„Fekete Sas" patika 
(Veszprém. Rákóczi Ferenc u . 8.) 
Védettségi szám: 85 000/1960 
Alapítás: 1747. 
Alapító: — 
Stílus, k o r : eklektikus—neoreneszánsz. 1880 körül. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga: tölgyfa. 
Tartozék: (a berendezés nincs meg) 
portál és bejárati rész. 
í r o d . : — 
IIL Patikaház 
Nincs . 
Z A L A M E G Y E 
L Múzeumi tulajdonban levő' berendezés 
Nincs. 
IL Védett berendezés 
„Fekete Sas" patika5 
(Zalalövő) 
Védettségi szám: 84 652/1959 
Alapítás: 1714 körül. 
Eredeti he ly : Nagykanizsa. F ő u . 6. (a polgári patika) 
Alapító: ferences rend, 1760-as évektől polgári jelleg. 
Épület : a ferences rend tulajdonában levő patika az Alsóvárosi ferences rend­
házban működött. Épült a X V I I I . sz. elején. 
Stílus, k o r : empire. 1830. 
Alkotó: ismeretlen. 
Anyaga : tujagyökér. 
Leírás : A z officina „ U " alakban épült be. Függőlegesen feketére pácolt, fara­
gott pálmalevél díszu, aranyozott oszlopfejes féloszlopok tagolják az állvány­
zatot. Az alsó fiókos részen pedig szintén pácolt kanellurás lizénákban fo lyta­
tódik. Felül sima zárópárkány f u t körbe. A táraasztal mögött , a mérlegszek­
rény felett szép oszlopos, aranyozott díszű empire óra áll. A z alsó fiókos rész 
pácolt állványzatában márványos hatást keltő tujagyökér borítású fiókok van­
nak elhelyezve. Hasonló homlokfalú alacsony szekrényke tartozik még a be­
rendezéshez. Az officina legszebb dísze a táraasztal : homloklapja a márványos 
hatású tujagyökérrel borított, középen feketére pácolt ovális keretben rosetta-
dísz, két szélén az aranyozott oszlopfejes féloszlopokkal. 
í r o d . : Nékám Lajosné: I . m . 46. p . 
Blázy Árpád: A nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár officinái bútora ke­
letkezésének vizsgálata. D i a r i u m , 1974. 
5 Blázy Árpád: A nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár officinái bútora keletke­
zésének vizsgálata. D i a r i u m . 1974. — Nékám Lajosné: I . m . 4(>. p. tévesen a bú­
torzatot az 1830-ban alapított „Igazság" patika berendezésének tartja. 
16 O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1974 

Ú J A B B A D A T A B U D A I „ A R A N Y S A S " 
P A T I K A T Ö R T É N E T É H E Z 
J A N T S I T S G A B R I E L L A 
A győri múzeum helytörténeti gyűjteményéből egy érdekesnek ígérkező régi 
szignatúra került elő. Ilyeneket századokon keresztül használtak, az orvosságos 
üveghez erősítették, ráírták az orvosság használatára vonatkozó orvosi utasítá­
sokat. Ez a szignatúra is használatban vol t , amint az 
a rajta levő rendelvényből leolvasható. A szignatúra 
5 x 15 cm nagyságú (nem számítva hozzá a két olda­
lán le nem vágott sima szélét). Felső felén látható 
f i n o m rajzú rézmetszet meghatározza keletkezési 
idejét : a X V I I I . század végéről származhat. A met­
szeten csokordíszes szalagon a következő szöveg 
olvasható : Stadt Apothecken Z u m Goldenen Adler i n 
der Föstung Ofen. Ez alatt a név: Antonius Schnirch. 
A felirat ad eligazítást arról, hogy ez Schnirch A n t a l 
szignatúrája, az emblémában a budai „Arany Sas" 
patika képével. A rendelkezésre álló forrásokból t u d ­
j u k , hogy a mai I . , Tárnok u . 18. sz. házban másfél 
évszázadon keresztül működött patika. A ház gyak­
ran cserélt gazdát, s annak egyik tulajdonosa az 
1772—1805-ös időszakban A n t o n Schnirch v o l t . * 
A patikával már több közlemény foglalkozott 
gyógyszerészeti, várostörténeti szempontból is. Leg­
utóbb pedig az 1960-as években végzett műemléki 
feltárás eredményeit adták közre igen alapos tanul ­
mányban. A kutatások megállapították, hogy a pa t i ­
kát több alkalommal átépítették. így többek között 
1769 előtt, majd az ötödik átépítés idejét az 1795— 
1815. évekre teszik. A z t is feltételezik, hogy a jelen­
legi copf stílusú kő ajtókeretet még Schnirch készít­
tette 1800 körül. A mellékelten bemutatott szignatúra 
képe alapján a fent i adatokat bizonyos mértékig 
* Neve nem Schnurch, ahogyan azt többen említik, hanem helyesen Schnirch, 
saját maga is így írja, többek között az 1772. és 1773. évi számlákon is. 
kiegészíteni, illetve pontosítani lehet. Ezt a szignatúrát is — az előzőekben 
már többször publikált patikai számlák fejlécéhez hasonlóan — dokumentum­
ként fogadhatjuk el a patika homlokzati képére vonatkozóan. Ezen a metszeten 
látható patikakép az egyik előzővel sem azonos. Az 1794-es ábrázolástól több 
részletében eltér: az előtető az épület utcai frontján végig ér, az emeleten közé­
pen szoborfülkét képeztek k i az ablak helyén, az utca másik sarkán levő épület 
natúrátDoczkalikJenő győri kereskedő ajándékozta 1927-ben az akkori győri Ben­
cés Gimnázium muzeális gyűjteményének, innen került a győri Xantus János 
Múzeum birtokába. Megpróbáltuk Schnirch győri kapcsolatát felderíteni, de 
erre vonatkozóan semmiféle adatot nem találtunk. Schnirch származásáról csak 
annyit ismerünk, hogy mielőtt a patikát átvette volna , 1772-ben Budán kapott 
polgárjogot. A budai tanács 1772. évi jegyzőkönyve így említi : „von Gross­
herlitz aus Slesien". Sziléziából került egyenesen Budára. Örvendetes, hogy az 
illusztrált patikaszámlákon kívül e szignatúrán is fennmaradt patikaábrázolás, 
amely újabb adalékot ad a patika történetéhez. 
* Budai L t . Tört. é. i r . I I . 1794—96. 
a boltajtóval tisztán látszik, de a tér 
és a kút ábrázolása is más, m i n t az 
előzőé vol t . A kép segítségével az 
ötödik átépítés idejét 1796—1805 
közé lehet leszűkíteni. Az 1794-ből 
ismert patikai számlán levő kép 
még 1796-ban is változatlan, mert 
ugyanezzel a fejléccel, de 1796-os 
dátummal is ismerünk számlát.* 
Az építkezés tehát 1796 után kez­
dődhetett, s ennek befejeztével ké­
szíttetett magának új fejlécet, hogy 
azon már az átépített homlokzat 
szerepeljen. Ha Schnirch idejében 
készült volna a ma is látható copf aj­
tókeret, akkor az már ezen a metsze­
ten is látható lenne. Tehát ez egy ké­
sőbbi építési fázisban került a he­
lyére. Schnirch egy emblémát elég 
hosszú ideig használt (1772, 1796 
és a jelenlegi), ha tehát újabb át­
építést tervezett volna, azt is meg­
örökítette volna újabb metszeten, 
A szignatúra eredetére vonatkozó­
an is fo ly ta t tunk kutatást. A szig-
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K A T O N A J Ó Z S E F N A P L Ó J A 
A M Ú L T S Z Á Z A D V É G I 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z K É P Z É S R Ő L 
L Ó R Á N D N Á N D O R 
A Kecskemét Városi Levéltárban Katona József gyógyszerész élete és sága után kutatva érdekes leletre bukkantam. Kezembe került saját 
naplója, amely színes önélet­
rajzán kívül számos érdekes 
adatot tartalmaz édesapjá­
ról, i d . Katona Zs igmond­
ról, a családról, életkörülmé­
nyeiről és koráról.* így tud­
hatunk meg személyes élmé­
nyei alapján érdekes részle­
teket az éppen megreformá­
lás alatt álló gyógyszerész­
képzésről is, m i n t egyik első 





De beszéljen erről inkább 
maga Katona József. 
„. . . Alig fejeztem be te­
hát a hatodik osztályt, vizs­
ga után pár hét múlva, 1885 
jún.-ban már beálltam a 
gyógytárba gyakornoknak... 
A gyakornoki korszak volt 
életem legkeservesebb ideje. 
Ezt — ismét nem nehezteléssel 
írom — határozottan el hi­
bázta édes Atyám. Bármi 
panasza, elégedetlensége volt 
tut k 
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1 . ábra . K a t o n a József gyógyszerész napló jának egy 
o l d a l a 
* K e c s k e m é t Városi L e v é l t á r . K a t o n a Józse f gyógyszerész levele i és naplója . K é z ­
i r a t . 29. fasc. 1706. 
A BUDAPESTI . 
I R Á L Y I M A G Y A R TUDOMÁNY E G Y E T E K 
üYítínsZHHÍSZÖ'TAN HALLGÂTl'ïK 
SEGÉLY ÉS ÖNKÉPZŐ E G Y E S Ü L E T É N E K 
ÉVKÖNYVE 
az 1889~90-ik évról. 
K A T O N A J Ó Z S E F 
a gyógytárban, ha tudta is, hogy nem én vagyok a hibás, mindenért engem vett 
felelősségre, persze azt gondolta hogy a ki érzi hibáját majd jelentkezni fog, de ez 
nem történt, ellenkezőleg, a gyenge jellemű segédek ezt nagyon kényelmesnek talál­
ták magukra nézve, sőt teljesen félre értve a Péternek szólok, Pál is értsen belőle 
közmondást, engem megtettek bűnbaknak s minden hibát rám hárítottak. Az életem 
meg volt keserítve. Bár mennyire igyekeztem, nem volt elismerve s ezért elcsüggedtem, 
elvesztettem egészen önbizalmamat. Édes 
Atyám szigorúan meghagyta a segédek­
nek, hogy engem foglalkoztassanak s ta­
nítsanak. Ezek ezután úgy iparkodtak vég­
rehajtani a rendelet első részét, hogy he­
lyettük is minél többet elvégezzek, tanítani 
pedig azért sem tanítottak, mert jórésze 
maga sem tudott. 
Én nem úgy voltam nevelve, hogy a sé­
relmek miatt panaszkodhattam volna, 
mert Atyám szigorúságához tartozott, 
hogy a panaszt gyengeségnek, gyávaság­
nak vette volna, így hát tűrnöm kellett a 
sokszor tűrhetetlen helyzetet. Ha Atyám 
saját maga tapasztalta a segédek éretlen-
ségét, azt persze keményen megtorolta, de 
némelyiknek ez sem sokat használt. 
Azért mégis voltak segédek, akik nem­
csak szeretettel, hanem szakismeretükből 
kifolyó tudással és mindenre kiterjedő fi­
gyelemmel foglalkoztak velem. Különösen 
ki kell emelnem Csorba Árpádot, aki iga­
zán kitűnő tudású, izig-vérig való jó gyógy­
szerész volt. Édes Atyám nagyra becsülte, 
nagyon meg volt vele elégedve. Őtőle ta­
nultam a legtöbbet, alaposan foglalkozott 
velem s ő iránta hálás is voltam mindig. 
Mint tanítóm szintén nagyon jó volt hoz­
zám Gerber Ödön is, később szinyérváral-
jaigyógyszerész. Őreá édes Atyám haragu­
dott, bár tudását szintén elismerte. Bizonyára meg is volt rá az oka, de az én előmene­
telemmel, haladásommal igazán lelkiismeretesen foglalkozott. El emlegette hogy ...ha 
én mellettem volna három évig Jóska fiam, olyan gyógyszerészt nevelnék belőle hogy... 
Ha nehéz küzdelmekkel és sok keserűséggel is, lassanként mégis haladtam. 1888 
júniusában készültem a gyakornoki tanfolyamra, bizony nem nagy önbizalommal, 
tekintve hogy kevés elismerésben, inkább korholó lekicsinylésben volt eddig részem . . . 
A gyógyszerészek kiképzésének egy nagy reformját próbálták ki rajtunk. Ekkor 
létesült az egyetemi évek előkészítőjéül a gyakornoki tanfolyam. Mi voltunk az első 
cursus hallgatói. Az ország minden részéből felsereglett mintegy 00 gyakornok több-
K E C S K E M É T E N , 
2 . ábra. A Katona József elnök által 
szerkesztett és kiadott Gyógyszerészet-
tan hallgatók Segély és Önképző Egye­
sületének Évkönyve címoldala 
Az egylet tiszteletbeli elnöke. 
Az egylet felügyelője: 
© t . ? o d » t $ói,xtf 
Helyettes felügyelő : 
kevesebb készültséggel. Ez a tanfolyami élet nagy változást képezett életemben. 
Hamarosan kitűntem képzettségemmel. A tanárok (különösen a kitűnő Győry 
István) már egy hét alatt felismertek minket, nagyon is kisszámú komoly készült-
ségűeket s bár nem bíztam el magam, önérzetemet hamar kifejlesztette a méltó el­
ismerés. 
1888. június 21-én írt édes Anyám kedves szeretettel minden otthoni dologról, 
édes Atyám is buzdít, szeretné ha az új 
rendszer szerint fel juthatnék mindjárt az 
egyetemre, de ez még akkor csak olyan 
kívánatos reménynek látszott. 
Szeptember elején meg volt a vizsgám, 
ami kitűnően sikerült s nyomban be is 
iratkoztam az egyetemre, amit édes Atyám 
is nagy megelégedéssel vett tudomásul. 
Azután haza mentem rövid szünidőre s bol­
dog megelégedésben telt el szabadságom 
a családi körben. Majd felmentem az egye­
temre s bár a komoly munkában volt leg­
inkább részem, új élet, az egyetemi polgá­
rok szabadabb levegőjét szíttam . . . 
Karácsony felé írja édes Atyám, hogy 
számít reám a vakátióban, mert az irodai 
rendezést másra nem bízhatja . . . Az egye­
temen a különböző fakultások köreiben 
van a legmozgalmasabb élet s bár a gyógy­
szerész segély és önképző egylet csak ezen 
céljait szolgálja, mégis, mint az egyetemi 
olvasókörnek is képviseletileg része s a he­
vesebb vérűek révén sokszor bele sodródik 
a nagy politikába. 
A mi segély egyletünkben általános bi­
zalommal Kudar Lajos II. éves lett az el­
nök, egy kis pöttöm ember, nálam fél fejjel 
kisebb. Én voltam a jegyző s szép csendben 
lelkiismeretes munkával vittük az ügyeket köz megelégedésre. Bár távol állottunk 
a politikai mozgalmaktól, a véderő vita akkori időben volt s ez annyira felkavarta 
a kedélyeket, hogy sokszor a legbékésebben az utcán haladó ember is bele sodródott 
az áradatba. Néhány kollégánkat is letartóztatták tüntetés közben, akik közül külö­
nösen Auber Vilmos, egy különben szelíd lelkű, de francia származása daczára igen 
hazafias érzelmű ifjú elég okot adott is rá s védő ügyvéd kellett a segítségére . . . " 
A napló további részében családi jellegű feljegyzések következnek, majd egy 
atyai levél részlete ismét ide kívánkozik. 
„. . , igyekezz fiam Eiszdorfer úrnál előzékeny modorod, szorgalmad, kitartásod 
által a megelégedést kinyerni. Ne várd hogy dolgot adjanak, magad keresd azt. 
Dolgozz tisztán ügyesen, gyorsan, fogadd a netaláni útbaigazítást köszönettel. .." 









'A. ábra. A z É v k ö n y v egyik belső o ldala 
Katona Zsigmond atyai tanácsai, úgy vélem, m i n d a mai napig érvényesek. 
Fia pedig naplójában a következőképpen folytat ja : 
„A szünidőt tehát Pesten töltöttem Eiszdorfer úr budai gyógyszertárában s a se­
gély egyletben is megválasztottak szünidei elnöknek, így félnap ezt a hivatalomat 
láttam el... Pár napra haza rándultam . . . de letellt a rövid szabadság, mennem 
kellett vissza Pestre. Itt pedig nagy kavarodásba kerültem, ami nagyon felizgatta 
érzékeny kedélyemet. A segély egyleti választásról volt szó. Az egyik párt engem 
akart elnöknek, az előző évi tiszt viselők és egy jó része a hallgatóknak. A másik 
párt, alig ismert s igénytelen megjelenésemmel nem volt megelégedve, egy mutatós 
szakállas csinos embert, aki nálam idősebb is volt, óhajtott diadalra juttatni. Annyira 
ment a pártoskodás, hogy beillett volna kisebbszerű képviselő választásnak s én 
már legjobb szerettem volna belőle szabadulni, elengedtem volna a dicsőséget. . . 
mégis meglett az az elégtételem, hogy az év végén a közgyűlésen Than professzor 
jelenlétében az ellenfél leghevesebb harcosa, Krebsz Géza indítványozott elismerést, 
köszönetet működésemért. Egyébbként is az ellentábor tagjai többen is igen jó bará­
taimmá váltak. 
Az egyetemen rajongva szeretett tanárunk volt Lengyel Béla. Than, bár szintén 
szépen magyarázott, tudtuk, tapasztaltuk nagy tudását, de nem szerettük úgy, 
mint Lengyelt.** Nem is lehetett, mert nem olyan kedves egyéniség volt, mint Lengyel 
s nem éreztük a szívét, lelkét úgy, mint ennek . . . " 
Az egyetemi diákélet hivatalos része mellett szól Katona naplójában a szóra­
kozásokról is. Nála azonban ez sem volt zavartalan örömök forrása, amint ír ja: 
„... Gyógyszerész bálra készültünk s nekem, mint a segély egylet elnökének, 
illett hogy azon részt vegyek a rendezőségben. Eddig még nem volt frakkom, most 
kellett tehát róla gondoskodnom . . . árát conditioskodásom alatt törlesztettem. So­
kan a segédi fizetés mellett is adósságot csinálnak, in pedig kezdtem az önállóságomat 
teherrel, de nem volt lelkem az édes Atyámat pumpolni. . . A gyógyszerészbál fénye­
sen sikerült. Volt a honvédelmi minisztériumban egy Cserhalmy nevű tábornok, aki 
valamikor a gyógyszerészi pályán kezdte pályafutását, ezen a réven volt az ő fele­
sége régi időtől fogva a gyógyszerészbálak elnöknője . . . az idő halad tovább, las­
sanként a vizsgákhoz is közelebb jutottunk. Nekem kétszeresen is nehéz volt, mert 
a segély egylet ügyeinek rendezése becsületbeli kötelességem is volt s szinte háttérbe 
szorult saját tanulmányom. Tiszt viselő társaimat pedig már kötéllel sem lehetett 
meg fogni egyleti dolgaiknak végzésére. Igazuk volt, nekik első volt a saját vizs­
gájuk. Megkértem tehát négy elsőéves hallgatót s nekik diktáltam le egyszerre az 
elnöki, titkári, pénztárnoki és könytárnoki jelentést. Minden jól sikerült s még egy 
kis könyvet is adtam ki évi működésünkről, ami eddig nem történt, s bár segélyt is 
szépen osztottunk ki, az egylet pénzügyeit rendben hagytuk . . . 
Érdekes és édes Atyám szigorú következetes felfogására valló két levelet kaptam 
május 20-iki kelettel. Amint a borítékokra néztem, tisztában voltam tartalmukkal. 
** Megítélésem szerint ez Katonának szubjektív véleménye lehet, mert dr. Zalai 
Károly kutatásai Than Károllyal kapcsolatban azt igazolják, hogy Than volt a 
népszerűbb, ami mellett szól az is, hogy a segélyegylet tiszteletbeli elnökének is 
őt választották meg. 
Az egyik T. Cz. címzés, a másik már Tekintetes címzéssel érkezett egyszerre, de az 
elsőt a vizsgámról való értesítés előtt, a másikat utána írta . . . 
Egy nagy gondtól minden esetre megszabadítottam szüleimet is és magamat. 
Okleveles voltam, illetőleg a két évi gyakorlat kitöltése után elnyerendő oklevélhez 
a vizsgáim meg voltak. Haza jöttem tehát rövid szünidőre , . . szeptemberben Debre­
cenbe mentem conditióba Mihalovits István gyógyszertárába, akitől május 25-től 
kaptam bizonyítványt, mert édes Atyám kérésére beszámította az ő nála töltött 
segédeskedést is . . ." 
Munkahelyeivel kapcsolatban írott feljegyzéseinek néhány sorát befejezésül 
még azért idézem, mert bár közvetve, de kihatással voltak a segédi idők is a 
gyógyszerészképzésre. 
„... hogy mi volt a régi conditióskodás a maihoz képest, elég csak annyit felem­
lítenem, hogy sehol sem volt valamire való segédszobám, ahol nyugodtan egyedül 
tartózkodhattam volna olvasva, vagy másként magamnak élve. Debrecenben is a 
gyógytár melletti kamara volt a segéd szoba is, ahol meg állni sem lehetett s így ne­
kem, bár nem volt természetem, rossz időben egész időmet a kávéházban kellett el-
töltenem s így kénytelen voltam keresetemet kelletlenül elkölteni. És mégis szerettem 
s nagyra becsültem főnökömet, míg a mai viszonyok között a tizedrésze is elég volna 
az elégedetlenségre. Persze akkor még volt belátásunk s magunk kárán is a mások 
helyzetét, viszonyait is felfogni... a pozsonyi conditióm minden kritikán aluli volt. 
Hosszú lenne leírni az ott kiállóit kellemetlenségeket s csak röviden vázolom. Ke­
mény iskolában nevelkedtem, nem lévén soha elkényeztetve . . . édes Atyám folyton 
maradásra buzdított. , . Mikor szóval előadtam neki a történteket, az ő pedáns fel­
fogását is felháborította az ott történtek csúnya sorozata, sajnálta hogy három hó­
napos conditióra voltam kénytelen, de nem okolt érte többet . . . így újra haza ke­
rültem . . " — végezte Katona naplójának gyógyszerészképzési vonatkozásait.** 
* * A napló eredeti szövegén mindössze annyit változtattam, hogy a családi és magán­
jellegű szövegben szétszórtabban található és a tárgyra vonatkozó idézeteket k i ­
emelve kissé tömörítettem. 
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S Z E M L E 
K ö n y v e k r ő l 
Biedermann, Hans : Medicina Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken 
und mittelalterlichen Handschriften, Graz, Akademische D r u c k - u n d Verlags­
anstalt, 1972. S. 107, Faksimile-Tafeln 30, I I I . 38. 
A kiadó „orvosoknak, gyógyszerészeknek, a néprajz iránt érdeklődőknek ad­
ható igényes ajándékkönyvként" ajánlja ezt az igen szép kiállítású, értékes a lbu­
m o t . D e m i t ad a szakembernek? ízelítőt három felbecsülhetetlen értékű, gaz­
dagon illusztrált középkori kódexből, amelyeknek igen drágán beszerezhető te l ­
jes hasonmás-kiadása — kommentár-kötet kíséretében — a közelmúltban jelent 
meg a Codices Selecti sorozatban. 
A Medic ina Magica 30 színes táblája a következő kéziratokból származik: 
L Tacuinum Sanitatis in Medicina (Codex Vindobonensis S. N . 2644) 214 p , 
230 x 330 m m , 206 egészoldalas miniatúrával. A la t in nyelvű kódex 1390 körül 
készült Észak-Itáliában a bagdadi I b n Botlan ( = Abulcasis de Baldach, meghalt 
1064 körül) „Taqwim al-sihha" ( = Egészségügyi áttekintő táblázat) c. művének 
arab szövege alapján. Ez az ősi dietetikai könyv az antik stoicheia-elmélet értel­
mében igyekszik minősíteni és szemléltetni a természet és az emberi élet vala­
m e n n y i jelenségét. Állandó kategóriái: complexio (alapminőség: száraz, nedves, 
meleg és hideg) ; electío (a szóban forgó tárgy vagy jelenség kiváltképp értékes 
fajtá ja) ; iuvamentum (mennyiben használ az ember egészségének?); nocumen-
t u m (mennyiben á r t ? ) ; remotio nocumenti (az ártalmak elhárítási módja) ; q u i d 
generat (milyen emberi szervet vagy nedvet táplál ?) ; convenit (kiknek és m i l y e n 
környezetben ajánlatos?). A teljes fakszimile kiadás ára 8000 osztrák schi l l ing . 
A Medic ina Magica a 206 kép közül 15-nek színes reprodukcióját közli magya­
rázattal; Abulcasis, Birsalma, D i n n y e , T ö k , Mandragora, Ősz, Té l , Nyúlhús, 
Tehén- és tevehús, Állati agyvelő, L é p , Kilencszemű hal , Hó és jég, Fűtött 
szoba, Esti beszélgetés. 
2. Medicina Antiqua (Codex Vindobonensis 93), 322 p , 275x186 m m , 400-
nál több, javarészt színes képpel. A 13. sz. közepén Szicíliában készült l a t i n 
nyelvű kódex az i . sz. 6. századból való szövegre vezethető vissza és több orvosi 
vonatkozású traktátust tartalmaz: A n t o n i u s Musa (Maecenas háziorvosa) két 
művét, Apuleius gyógynövény-könyvét, Sextus Piacidus Papyriensisnek az állati 
eredetű gyógyszerekről írt tanulmányát és Dioskuridesnek a „ n ő n e m ű " növé-
nyékről szóló értekezését. A teljes fakszimile-kiadás ára 9100 osztrák schi l l ing. 
A Medicina Magica 8 növény (Artemisia leptafi l los, Aristolochia, Heraclea, 
Strignos, I m m o l u m , D i p t a n u m , Peónia, Mandragora) , a Földanya és Dioskuros 
képét közli belőle. 
3. Der Wiener Dioscurides (Codex Vindobonensis M e d . gr. 1), 984 p , 310 x 
380 m m , 392 egészoldalas és 87 szövegközti képpel. A görög nyelvű, de arab és 
la t in bejegyzéseket is tartalmazó kódexet i . sz. 512 körül a Bizánc mel let t i H o n o -
ratae polgárai készíttették Anicia Juliana hercegnő számára, hálából templomuk 
alapításáért. Dioscurides Herbáriumán kívül Krateuas- és Galenus-szövegeket, 
valamint néhány kisebb, orvosi vonatkozású értekezést is tartalmaz. A teljes 
fakszimile-kiadás ára 58 000 osztrák schill ing. A Medic ina Magica 5 növényké­
pet (Aristolochia makra, Artemisia etera polyklonos, Dipsakon, Kentaur ion to 
lepton, Linozostis theleia) és egy Dioscurides ábrázolást közöl belőle. 
A Medicina Magica bevezető tanulmányában Biedermann áttekintő képet ad 
a mágikus gyógyításra vonatkozó kutatások jelenlegi állásáról. Már régen nem 
tekintjük a mágikus elemekkel átszőtt orvoslást merő babonának, valamiféle ős-
ostobaságnak ( U r d u m m h e i t ) , s tisztában vagyunk azzal, hogy e régi dokumentu­
mok megértéséhez le kel l vetnünk a haladáson kelt gőgünket (Fortschritts-
Hochmut) , s bele kel l élni magunkat a régi korok prae- és parakauzális gondol­
kodásmódjába, amely oki-okozati kapcsolatok helyett inkább analógiákat, a mak­
ro- és a mikrokozmosz közti megfeleléseket keresett a természetben. A Kräuter-
buchok igazi értékeléséhez a tisztán botanikai-tudományos szemlélet nem elég: 
művészi és morális érzék is kel l hozzá. A mágikus orvoslás — miként a népi 
gyógyászat is — a betegségben az egész világrend sérelmét látja, s elsődleges 
célja a megbomlott harmónia helyreállítása. Ezért a betegséget és a beteg embert 
sohasem elszigetelten tek int i , hanem m i n t egy közösségnek tagját, sőt, m i n t a 
világegyetem egy részét. Módszerei sokszor naivaknak tűnnek, de szemlélete 
sokban rokon mai törekvéseinkkel, a pszichoszomatikus therápiával és a beteg 
környezetének figyelembevételével. A régi herbáriumokban számon tartot t nö­
vények azóta elfeledett vagy kétségbe vont gyógyító hatása pedig sokszor még 
a m i kauzális szemléletünk szerint is újra igazolást nyer. A szerző többször utal 
J. R. Möse tanulmányára: Gyógynövényes népi gyógyászat a modern ant ibiot i ­
kum-kutatás fényében (Volkstümliche Pflanzenheilkunde i m L i c h t e moderner 
Antibiot ikaforschung. I n : Grabner, Elfriede e d . : Volksmedizin. Probleme u n d 
Forschungsgeschichte. Wege der Forschung L X I I I . Darmstadt, 1967.). 
Némethy Ferenc 
Coury, Charles: Grandeur et déclin d'une maladie. La tuberculose au cours des 
ages. Suresnes, Lepet i t S. A . , 1972. p p . 264, i l l . 20, T 5. 
A nemrégen (1973. ápr. 21.) elhunyt szerző a párizsi orvosi kar Orvostörté­
nelmi Tanszékének professzora, a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alel­
nöke vol t . Legutolsó nagy munkájában a szerző megjegyzi, hogy a tbc jelen­
legi csökkenése kezd a közvéleményben, sőt az orvosok között is veszélyes n y u -
galmat terjeszteni, és félő, hogy ez nyugtalanító közönyhöz vezethet. Úgy érzi, 
hogy helyes felállítani annak a betegségnek történelmi mérlegét, amely sokáig 
a civilizált világ „fehér pestise" vol t . A tuberculosis a társadalmi emberi élet 
kezdetétől fogva létezik. M i n t tüdőgyógyász és orvostörténész, Coury porfesszor 
e munkájában végigkíséri a betegség évezredes múltját, és azokat a legdöntőbb 
felfedezéseket, amelyeket kezdettől fogva sugallt, a legújabb therápiás és p r o f i -
laktikus eljárásokig. 
A két első fejezet a betegség pulmonáris és extrapulmonáris lokalizációjával 
foglalkozik, az ókortól Laennec anatomo-klinikai semeiológiáján át a bakterioló­
giáig és a radiológiáig. A következő két fejezet azokat a vargabetűket mutat ja 
meg, amelyeket az orvosi gondolkodás írt le, a betegség által okozott elváltozá­
sokat, nosológiai helyét, az etiológiát és patogenesist. 
Hosszú időn keresztül helyi , humorális, érzelmi vagy örökletes okokra gondol­
tak, míg Fracastoro világosan meg nem fejtette a fertőzés fogalmát, amit azután 
véglegesen kimutatott V i l i e m i n és K o c h . Csaknem ötven oldalon keresztül tár­
gyalja a könyv a betegség különböző formáinak számtalan kezelési javaslatát, a 
szanatóriumi éráig, amelynek pszichológiai légkörét nem egy beteg író jellemezte. 
1945 döntő, teljesen új etapot jelentett, a tbc elleni antibiotikus és vegyi the-
rápia diadalát. A szer'ző leírja a Waksman streptomicynjével elért első, csodála­
tosnak tűnő gyógyulásokat: „Valóságos láz ösztönözte a kutatókat a Koch-bacillus 
elleni új antibiotikumok keresésére." 
A l i g kilencven éve sikerült a védekezést hatékony, racionális alapokra építeni. 
A X V I I I . századtól kezdve egyes helyeken, főleg a Földközi-tenger környékén 
gyakran túlzó és drákói intézkedéseket hoztak a fertőzésekkel szemben. Francia­
országban az intézkedések mérsékeltebbek voltak, egyébként a skrofulások szá­
mára X I V . Lajos alatt létesítették az első intézményt. 1900 után kezdődött meg 
nemzeti és nemzetközi síkon a gümőkór elleni küzdelem. Ennek következtében 
alapították a speciális kórházi osztályokat, a gondozókat, a hygienes és preventív 
rendelkezéseket, amelyeket a beteg felnőttek és a fenyegetett gyermekek vonat­
kozásában hoztak. Az első, és különösen a második világháború után a tbc 
elleni küzdelem egyetemessé vált, amit a tüdőgyógyászat és a nemzetközi szer­
vezetek együttes erőfeszítésének fokozódása segített elő. 1921-től kezdve, az 
azóta már megszűnt viták ellenére a B C G egyre inkább elterjedt. 
A z utolsó fejezetben a tbc epidemiológiai viselkedése kerül tárgyalásra, azt 
a hanyatlást is ábrázolva, amely a betegséget a múlt század közepe-vége felé 
jellemezte. E csökkenés napjainkban különösen világossá vált, a tbc többé nem 
a régi félelmetes betegség, de ennek nem szabad korai vagy túlzott optimizmusra 
vezetni. Bár országok szerint változóan jelentős a betegség hanyatlása, a szerző 
szerint ez még nem mindenütt kielégítő: „Az éberség vagy az aktivitás lany­
hulása fájdalmas holnapokra vezethet." 
A könyvet jelentős mennyiségű illusztráció, az alapvető művek bibliográfiája, 
valamint az idézett neveket tartalmazó életrajzi index egészíti k i . 
Réti Endre 
Dann, Georg E d m u n d : Das Kölner Dispensarium von 1-5GÔ. T e i l I , Erläuterun­
gen, 64 p , 20 i l l . T e i l I I , T e x t (Faksimile), 421 p . — Veröffentlichungen der 
Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V . Neue Folge, 
Band 34—35. — Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m . b . H . 1969. 
A középkori világnézet és tudás csarnokfalai a 15. században lassan repedezni 
kezdtek. T ö b b e k között felébredt a vágy, hogy a tudomány minden területén 
a forrásokig hatol jon az ember; tudományok születnek újjá, új tudományok 
születnek. 
A reneszánsz azon jelszavának engedve, hogy a természetet kell f igyelni , sor 
került azoknak a porladó műveknek a revíziójára is, amelyeknek vigyázott kor­
látait az ókortól kezdve nem tudta ledönteni az orvos-gyógyszerészet. A kor nagy 
egyéniségeinek — hogy csak néhányat említsünk: Paracelsus, Vesalius, Jesse-
nius, M o n t a n u s — hatása azonban csak a 16. század második felétől mutatható 
k i az irodalomban, és az egymásután megjelenő orvos-gyógyszerészi művek nem­
egyszer ellentmondásos tárgyalásmódjai még híven tükrözik a megújhodás, a 
nagy átmenet korszakának a múlttól terhes gondolati életét, tudományos szem­
léletét. Ezért is érdekes és tanulságos a „ k ö l n i " Dispensarium, amely a 16. szá­
zad közepén német nyelvterületen kiadott nürnbergi (1546) és augsburgi (1564) 
„gyógyszerkönyveket" követte megjelenésével, és amely a világhírű gyógysze­
résztörténész, G. E. Dann bevezető tanulmányával, fakszimile kiadásban vált 
hozzáférhetővé az érdeklődő kutatók számára. A Dispensarium szerzői közt 
első helyen H u b e r t Faber, a kölni egyetem orvosprofesszora szerepel, munka­
társaiként pedig a város három gyakorló orvosa : Bernhard Cronenberg, Johan­
nes Echt és Theodor B i r k m a n n ; 1565-ben, Kölnben adták k i A r n o l d Birkmann 
örökösei. 
A mű első részében — öt „Canon universalis de s impl ic ibus" — az egyes 
galenusi gyógyszerformák rövid jellemzését adja, kitérve azok kiválasztására és 
eltartására is . M a j d 18 fejezetben — „Canon specialis . . . " — a növényi és állati 
drogokat, valamint a szervetlen anyagokat tartalmazó gyógyszereket tárgyalja. 
Az egyes fejezetek útmutatást nyújtottak a kor gyógyszerészének a drog aprítá­
sától kezdve többek között annak eltartásáig és tartósságáig. 
A következő átfogó és igen tanulságos fejezet az előző 18 fejezetben majd­
hogynem felsorolásszerűen megadott drogok válogatását nyújtja. Szerzők a m i ­
nőség kérdéseit tekintették e válogatás alapjának, kitérve az egyes hamisításokra, 
továbbá az idevágó, régebbi és vitatható adatok kr i t ikai tárgyalására. 
Újabb két fejezet táblázatosan, abc-sorrendben közli az egyes növények és 
állatok gyógyszerként használatos részeit, majd ismerteti a hiányzó (nem besze­
rezhető) drogok helyettesítésének, pótlásának lehetőségeit. 
Az utolsó előtti nagy fejezet a gyógyszerek elkészítésének útmutatója (ábrái 
desztilláló készüléket és egy-két gyógyszerkészítési művelethez használatos esz­
közt mutatnak az olvasónak). M a j d az egyes gyógyszerformák külsőleges és bel ­
sőleges alkalmazásának lehetőségeit sorolja fe l . Külön részt szenteltek szerzők a 
szöveghibák javításának, majd legvégül egy betűrendes tárgymutató következik. 
A kölni Dispensarium a gyógyszerészettörténet mai állásfoglalása szerint gyógy­
szerkönyvnek minősíthető, mert 
— rendszerezetten tartalmazza a korabeli orvosok által elfogadott gyógyszer­
kincs jelentős részét, 
— foglalkozik az alapanyagok minőségével és elkészítésével, 
— irányt mutat és előírásokat ad a mindennapos gyógyszerészi munka elvég­
zéséhez, a korabeli vonatkozó rendelkezések, törvények figyelembevételé­
ve l . 
A Dispensarium fakszimile kiadásának külön súlyt ad D a n n professzor mély­
reható, elemző bevezető tanulmánya. 
Szentgyörgyi István 
Deutsche Fachprosa des Mittelalters — Ausgewählte Texte herausgegeben, 
erläutert u n d m i t einem Glossar versehen von W o l f r a m Schmitt . B e r l i n — N e w 
York , Walter de Gruyter <& Co. 1972. I V + 119 p . 
A Hans Lietzmann által alapított, gyakorlati tudományos célokat szolgáló szö­
vegkiadások sorozatának 190. kis kötete ez a válogatás. Szakszövegei felölelik a 
középkori enciklopédiákat, a hét szabad művészet területét, a hét ún. „artes 
mechanicae"-t, valamint a t i l to t t művészeteket (mágia stb.) . Az egyes szövegek 
előtt bevezetést ad a válogató, majd utal a legszükségesebb forrásokra és szak­
irodalomra, j 
Az orvostudománnyal foglalkozó rész (73—85.) öt műből ad ízelítőt. 
Elsőnek Ortolf von Bayerland „Arzneibuch"- ját mutatja be, amelyet a würz-
burgi mester és seborvos a X I V . sz. első felében írt, s amely 100-nál több kéz­
iratban és 17 inkunábulumban terjedt el . A szemelvény az 55—01. fejezeteket 
nyújtja, amelyek az érverésről szólnak. 
A második szemelvény szerzője az 1427-ben meghalt Albich Zsigmond, Vencel 
cseh király és Zsigmond császár (egyben magyar király) u d v a r i orvosa. Legtöbb , 
eddig még kiadatlan írásműve lat in nyelvű; németre részben lefordították a ta­
nítványai. A Vencel királynak ajánlott „Puech von ertzenney" a legterjedelme­
sebb köztük. Ennek 1496-ból ránk maradt kéziratából való a „rheuma"-ról szóló 
fejezetnek szemelvényként idézett része. 
A harmadik ismét X I V . századi m ű : „Von den wassern, die man prennt aus 
den creuttern vnd aus den p l u m e n " . í ró ja Gabriel von Lebenstein, orvos és h i t ­
tudós. 33 fejezetben tárgyalja az alkoholos növénykivonatok orvosi indikációit. 
Elsőként mutat rá a Convallaria majális hatására a szívre és a vérkeringésre. 
A szemelvény könyvének 2—4. fejezetei. 
Negyediknek a könytárunkban is megtalálható, Heinrich von Pfolspeundt, X V . 
századi sebésznek és a német lovagrend tagjának „Wundarznei" című könyve 
kerül sorra. Ebben először van szó lőfegyvertől eredő sebek kezeléséről. Egy 
1519-ben írt kódex szövegéből az a jelentős rész kerül a szemelvénybe, amely 
az orrplasztika leírását tartalmazza. 
Leginkább érdekelhet azonban bennünket az 5. szemelvény. Ennek a forrása 
u i . az ún. „Nagylévárdi egészségtan" ( = „Gross-Schützener Gesundheitslehre"; 
Nagyiévárd község a malackai járásban, jelenleg Veiké Leváre, Csehszlovákia, 
Ny.-szlovákiai kerület). Az ottani K o l l o n i c h - , ma jd Wenckheim-kastély könyv­
tárából kikerült kéziratot 1525 körül állította össze az ismeretlen szerzó' a Bécs 
és Pozsony közti térségben. Főként orvosi élelmezéstant ad 15 fejezetben. Az I . 
fej . bevezetés, a I I — V I I I . fejezetek főleg az állati eredetű, a I X — X V . fejezetek 
pedig a növényi eredetű élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel és gyógyszerekkel fog­
lalkoznak. A középkori arab és la t in szerzők idézése és a humorálpatológiához 
való ragaszkodása egészen a középkorba utalják ezt az értekezést. ízelítőül az I . 
fejezet 3. és 4 . szakaszát kapjuk Gerhard Eis átírásában. (Die Gross-Schützener 
Gesundheitslehre. Brünn, 1943. I n : Südosteuropäische Arbei ten , 36. 91—93.) 
Bizonyára i n d o k o l t lenne az egész művel behatóan megismerkednünk, mert 
joggal feltételezhető, hogy Magyarországnak a Mohács után Habsburg-uralom 
alatt maradt részében, különösen a német nyelvű bányavárosokban ez a X V I . 
századi „régimen sanitatis" meglehetősen elterjedt. 
Vida Tivadar 
Dörner, K l a u s : Bürger und Irre. Europäische Verlagsanstalt. [Frankfur t am 
M a i n , 1969.] 410 p . 
A könyv alc íme: „A pszichiátria társadalomtörténetéhez és tudományszocí-
ológiájához" önmagában is elég kifejezően mutat ja , mennyire szétágazó téma­
körrel foglalkozik benne a szerző, aki orvos- és bölcsészdoktor, jelenleg a ham­
burgi egyetem pszichiátriai idegklinikáján dolgozik, s így személye kiválóan a l ­
kalmas arra, hogy több tudományágnak ezen a határterületén folytasson kuta­
tást. 
Formális szempontból a pszichiátria létrejöttét m i n t társadalom- és tudomány­
történeti folyamatot nézi. T a r t a l m i szempontból azt a viszonyt teszi vizsgálat 
tárgyává, amely a polgárok és az őrültek között keletkezett. Igyekszik i t t feltün­
tetni azokat a társadalomgazdasági, pol i t ikai és művelődési feltételeket, amelyek 
között a polgári társadalom pol i t ikai és tőkés i p a r i forradalmával kapcsolatban 
az említett viszony létrejött, és a pszichiátria tudománnyá lett . 
Történeti előzményként fogja fel a X V I I , sz. racionalizmusát, m i n t amely a 
polgári élet ésszerű világának határain túlra rekesztette az irracionalitás minden 
formáját, amely pedig a középkorban és a reneszánsz idején beletartozott a világ 
rendjébe. A z így kirekesztettek közt voltak az Őrültek is, és a polgárság arra töre­
kedett, hogy zár és lakat mögé helyezve őket, ártalmatlanná s mintegy láthatat­
lanná váljanak. 
Miután a bevezetés (9—30.) megadta ezeket a vezető szempontokat, a vázolt 
folyamatot külön veszi szemügyre előbb Nagy-Britanniában (31—132.), aztán 
Francia- (133—214.) s végül Németországban (215—379.). A 380. 1. záró meg­
jegyzése után függelékben tárgyalja a pszichiátria történetírásának kritériumait 
(381—388.). Bibliográfiai, név- és tárgyszójegyzék egészíti k i a sokoldalú és 
alapos kutatásról tanúskodó kötetet. 
Rövid könyvismertetés keretében természetesen nem lehet vállalkozni rész­
letekbe bocsátkozó kritikára. Mégis ide kívánkozik annak a kérdésnek felvetése, 
vajon nem túl sablonos-e a polgárosodást a X V I L századtól datálni, különösen 
az őrültekről való gondoskodás terén. Hiszen a városi polgárság kialakulása már 
a középkori kereskedelem virágzása idején megtörtént, és legkésőbb a X V L szá­
zadban számos helyen városi, tehát polgári igazgatásba mentek át a korábban egy­
házi vezetésű vagy alapítású ispotályok, karitatív intézmények, köztük tehát 
olyanok is, amelyek elmebetegek gondozására szolgáltak. 
Vida Tivadar 
H e i n , W . H . : Illustrierter Apotheker-Kalender 1972, 1973. Stuttgart, Deutscher 
Apotheker-Verlag, 1971, 1972, S. 36, 36, T . 1,1. 
A német gyógyszerészettörténelem hosszú múltra visszatekintő propaganda­
naptára. Célja az, hogy Európa egyes gyűjteményeiben vagy a magángyűjtemé­
nyekben levő gyógyszerészettörténeti vonatkozású tárgyi és képi anyagot be­
mutassa. Az 1972. és 1973. évi naptár a 3 1 . illetve a 32. évfolyam. A naptár 
1925 óta jelenik meg rendszeresen. A háború alatti évek és az azt követő néhány 
esztendőben, 1940. és 1953. között nem jelent meg, 1954 óta azonban évente 
újból napvilágot lát. 
A z 1925-ben megjelent első naptárt a Német Gyógyszerészmúzeum egyik 
alapítója, Fr i tz Ferchl (1892—1953) indította, aki az ezt követő évben alapította 
a Gyógyszerészettörténeti Társaságot és 25 évig szerkesztette a Nemzetközi 
Gyógyszerészeti Társaság lapja, a „Deutsche Apotheker -Ze i tung" melléklapját, 
a „Beiträge zur Geschichte der Pharmazie"- t . Fr i tz Ferchl felfogása szerint a 
gyógyszerészettörténelemnek a múzeumi tárgyak és képek gyűjtése nem egyet­
len területe, mégis a kutatásnak nagy lendületet adott. 
H o g y ez a szellem napjainkig is jellemzője maradt a német gyógyszerészettör­
ténelem művelőinek, bizonyítja, hogy a naptár jelenlegi szerkesztője, W o l f g a n g -
Hagen H e i n az elmúlt évben, a Fr i tz Ferchl születésének 80. évfordulóján ado­
mányozott emlékérem egyik tulajdonosa let t . 
A kalendárium egyetlen színes illusztrációja a címlap, amely aktualitása m i a t t 
került erre a kiemelt helyre s amelyet Wolfgang-Hagen H e i n professzor látott 
el kommentárral. A z 1972-es címlap „Krisztus , m i n t gyógyszerész" 1680 körüli 
olajkép Gussenstadtból; az 1973-as egy baseli gyógyszerész, Emanuel Ryhener 
emlékkönyvébe rajzolt színes off ic ina-interieur 1612-ből, 
A naptárban 1—1 oldalra 1 vagy 2 hét j u t , s a címlapokon kívül 36 képes o l d a l 
található. A z első oldalon a képek jegyzéke után az egyes bemutatott képzőmű­
vészeti vagy iparművészeti alkotások lelőhelye van feltüntetve, betűrendben f e l ­
sorolva, mellette zárójelben feltüntetve az illusztráció lapszáma a naptárban. 
A z egyes képek alatt a felette levő illusztrációra vonatkozó történeti összefoglalás 
következik, majd a méretek, tulajdonos — múzeum vagy magángyűjtő — , végül 
a reá vonatkozó irodalom. Gyakran előfordul olyan kép is, amely már egy korábbi 
évfolyamú naptárban benne vol t . A képanyag főként a német múzeumok — el -
só'sorban a heidelbergi Deutsches Apothekenmuseum — gyűjteményéből válo­
gatott anyag, de előfordul franciaországi, hol landiai , itáliai és svájci dokumentum 
is. A X V — X X . századig válogatott képi és tárgyi gyógyszerészettörténeti em­
lékek sorakoznak a naptárban. A z 1972. évi naptár p l . kezdődik a már említett 
X V I I . századi Krisztus-képpel, az utolsó illusztráció pedig Werner Pietruszka 
hasonló témájú, 1968-ban festett olajképe. 
A kalendáriumok bemutatnak minden olyan elképzelhető dokumentumot , 
amely egy gyógyszerésztörténeti múzeumban helyet kaphatna. Szerepelnek i t t 
m i n d az officina-berendezéshez tartozó edényzet, mozsár, mérleg stb. , m i n d a 
laboratóriumhoz tartozó eszközök. A gyógyszerészettörténeti vonatkozású fest­
mények, szobrok, metszetek pedig egy-egy korabeli patikát vagy laboratóriumot 
ábrázolnak. A z évek óta megjelenő naptár az európai múzeumok speciális kép­
katalógusa, amellett , hogy aktuális naptárfunkciót is ellát. 
Vida Mária 
Horváth Is tván: Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár, Dacia, 1971. 463 p . , 24 i l l . 
A városiasodás fokozódásával a fa lu szociográfiája méginkább felfedező és ér­
tékmentő, talán utolsó lehetőség a szemünk láttára elmerülő paraszti életforma, 
hiedelemvilág írásbeli megörökítésére, hagyományainak feljegyzésére. M a is ér­
vényes Berde Károly meghatározása, miszerint . . . „A népi gyógyítás anyaga 
nem ötletszerűen felhalmozódó, rendszertelen zagyvalék, hanem az emberi műveltség 
egy ősi lépcsőfokának máig fentmaradt töredéke. Benne tisztára kinyomozható, lé­
lektani alapon nyugvó rendszer van és jól körülhatárolható elvek uralkodnak." 
Mindezeket egy ritka szép könyv megjelenésének alkalmából véljük szükséges­
nek aláhúzni, amely könyv „írói falurajz" , azaz költői vallomás a szülőföldről. 
A „Népi gyógymódok, gyógyszerek" c. fejezete orvostörténeti-néprajzi szem­
pontból is érdekes. 
Horváth István a saját tapasztalatai, majd beszélgetőgyűjtése alapján ismer­
teti Magyarózdnak, ennek a marosvölgyi magyar lakosságú falucskának folklo-
risztikusan rendkívül gazdag és fantáziadús hiedelemvilágát, s az orvos minden­
napos igénybevétele mellett még ma is alkalmazott népi gyógymódjait. A szub­
jektív hangvételű falurajzot szabad legyen a recenzornak hasonló alanyisággal 
a saját falujából őrzött emlékekkel összevetni. Szülővidékem, Szatmár megye 
földrajzilag távol, de néprajzilag közel esik Magyarózdhoz. Miként a szerző, én 
is jól emlékszem, mi lyen nagy becsben tartotta nagyanyám a fehér kutyaszart, 
méghozzá a „keresetlen fehér kutyaszart", m i n t nagyon fontos gyógyszert.* 
A szemárpára ráolvasott varázsverset én is hal lottam ugyancsak nagyanyámtól, 
aki ujjhegyével körkörös mozdulatokat írt le a beteg szemhéj felett, miközben 
* Köszönettel tartozunk a recenzornak az ismertetést meghaladó adatközlésért, an­
nál inkább, mert igen sokan és sokat hallottuk „keresett" és „keresetlen" formában 
magunk is, de már egészen megfeledkeztünk róla. *• 
(A szerkesztő.) 
mormolta egyhangúan , . , „árpa, árpa learatlak, hazaviszlek, kicsépellek . . . 
fehér ló seggibe duglak . . .", s mindezt meghatóan elszánt komolysággal, az obsz­
cenitás minden jele nélkül. 
A keléseket ma is úgy osztályozzák Nagyecseden az öregek, miként Magyar­
ózdon; egyszerű kelés, tetejetlen kelés, vérkelés. A sárgaságra már orvos korom­
ban hallottam az egyik középkorú falumbélitől a következő receptet; „katlankóró 
gyökerét borban megfőzni, abba kilenc szárított tetűt porrátörve beleszórni, és azt 
meginni, attól elmúlik a sárgaság." A „kődökcsömör" kifejezést a szomszé­
dos Nyírcsaholyban hal lot tam, legjobb gyógyszere az egy kanál ecet. Fokhagy­
mát a fájós fogra szinte minden vidéken alkalmazták és alkalmazzák még ma is. 
Akkor ezeket a népi gyógyításokat fanyalogva, nevetségeseknek, megjegyzésre 
(pláne lejegyzésre) méltóságon alulinak tartot tam. M a restelkedem utólag miatta, 
és kétszeresen hálás vagyok Horváth Istvánnak, hogy gyönyörű könyvével m i n d ­
ezeket eszembe juttat ta . 
Szállási Árpád 
Hunter's Lectures of Anatomy. Amsterdam—London-—New Y o r k , Elsevier Pub­
l i shing Co., 1972. 3 + 185 114 p p . 
Pár évvel ezelőtt, 1959-ben a dél-ausztráliai Adelaide-ben bukkant fel egy 
könyvárverésen ez a most fakszimilekiadásban publikált kéziratköteg. Egy 
hölgy kínálta eladásra, aki orvos ismerőse segítségével felfedezte, hogy W i l l i a m 
H u n t e r (1718—1783) anatómiai előadásainak egyetemi jegyzetéről van szó, me­
lyet egyik hallgatója készített. A r r a is fény derült, hogyan került a kézirat L o n ­
donból Manchesteren át Ausztráliába. 
Készítője a manchesteri Charles W h i t e , aki húszévesen, 1748-ban vol t londoni 
orvostanhallgató. Ekkor és i t t hallgatta H u n t e r előadásait. A kézirat legkésőbbi 
valószínű keletkezési ideje 1752, m e r t lejegyzője egy a dettingeni csatában (1743) 
megsebesült katonával kapcsolatban megjegyzi, hogy ez az ember „még most is 
é l " (the man is now l iv ing) , s e szavak után csillagot téve, a szemközti üres olda­
l o n feltünteti az évszámot i s : 1752. Hunter ekkor már londoni anatómiatanár 
v o l t , hat évvel pályája kezdete után. 
A kitűnően olvasható és jó nyomdai technikával közrebocsátott szövegben 21 
hivatkozás van Hunterre , egyszer „ M r . H . " , máskor csak „ H " formában. Ennek 
alapján az is feltételezhető, hogy a „ M r . H . " jelzés esetében W h i t e a nála tíz 
évvel idősebb W i l l i a m Hunterre utal t , a „ H " betűvel pedig ennek öccsére, 
John Hunterre , aki neki személyes jóbarátja vo l t . 
A z orvostörténészek számára különösen azért érdekes és értékes ez a kézirat, 
m e r t a galsgow-i egyetemi könyvtárban őrzött legkorábbi Hunter-kéziratok is 
csak az 1770-es évekből származnak. A most publikált kézirat bizonyítékot szol­
gáltathat arra nézve is, hogy valóban Hunter a felfedezője a nyirokérrendszernek, 
s így az ő javára dönthető el a szakirodalomból ismert prioritási v i ta , melyet 
H u n t e r az edinburgh- i M o n r o k k a l vívott (Primus, Secundus, Ter t ius ) , hiszen 
Alexander M o n r o (1733—1817, Secundus) első dolgozatát e témától csak évekkel 
e kézirat készülte után publikálta. 
Az anatómiai jegyzet orvosi értékelésére i t t nem vállalkozhatunk, célunk csu­
pán a f igyelem felkeltése v o l t e kiadvány iránt. 
A kézirat egyébként az adelaide-i N e l l D o w n birtokában van, aki 1969-ben 
hívta fel rá az amszterdami D . W . Gaade figyelmét, s adta át neki közelebbi ta­
nulmányozásra. A z elmondottak az ő munkája eredményét összegezték, ő indí­
totta el a kézirat nyilvánosságra hozatalát is. Sajnos, halála miat t már nem ér­
hette meg e kötet megjelenését. 
A könyv nyomdai kivi te le , borítása, a szöveg gondozása mintaszerű. 
R. Harkó Viola 
Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1969. Österreich und die 
Türken. Eisenstadt, 1972. 211 1. 
A Szentgotthárd—mogersdorfi csata 300. évfordulóján vetődött fel az a gon­
dolat, hogy alkalmanként Mogersdorfban nemzetközi — elsősorban osztrák, 
magyar, jugoszláv szakemberek részvételével — történelemtudományi konfe­
renciát rendezzenek. Első, 1969-ben tartot t üléssorozatának témájául Ausztr ia 
és a törökök kapcsolatát választották. Az Eisenstadtban kiadot t kötet az i t t elhang­
zott előadásokból ad válogatást és keresztmetszetet. 
Az elmúlt években több, az Oszmán Birodalom történetével foglalkozó fe ldol ­
gozás látott napvilágot, amelynek anyaga elsősorban a nagy európai levéltárak 
lat in nyelvű dokumentumaira támaszkodik. Jellemzőjük, hogy az európai szem­
pontok mellett m i n d i g egy adott terület viszonylatában vizsgálják a török poli t ika 
fejleményeit, a nemzeti mozgalmakkal szemben alkalmazott elnyomó gazdasági 
és katonai eszközöket, m a j d az Oszmán Birodalom hanyatlása idején a válság 
okát a nagyhatalmi kombinációkkal együtt tárgyalják. A most megjelent tanul ­
mánykötet Ausztria és a törökök kapcsolatát vizsgálja ugyan, de Burgenlanddal 
összekapcsolva tárgyalja az eseményeket a kezdetektől egészen a 20. század elejé­
ig . Értékét emeli, hogy a török kort más-más szemszögből világítják meg az 
osztrák, a magyar, a jugoszláv és a nyugatnémet történészek, akik közül a ma­
gyar és jugoszláv történészek szemlélete áll igen közel egymáshoz. A z osztrák 
szakemberek Habsburg-centrikus szemlélete az európai szempontból közelíti 
meg a törökellenes harc kérdéseit, illúziót kelt a bécsi pol i t ika iránt, miközben 
nagyvonalúan kezeli a balkáni és a magyar kérdést, sőt az utóbbi esetben leg­
többször negatívan értékeli a Bécs- és törökellenes erdélyi és magyarországi sza­
badságmozgalmakat. 
A bevezető tanulmányban Hans Wagner bécsi professzor (Österreich und die 
Türken) az oszmánok európai térhódításának okait kutat ja , a kapcsolatokat egé­
szen a huszadik századig vezeti végig. . 
M á r a nemzetközi sympozium színhelye miatt is több előadás foglalkozott 
Burgenlang történetével, amelyek közül a legkiemelkedőbb August Ernst „Zur 
Geschichte des Burgenlandes" című tanulmánya. A referátum a mai Burgenland 
történetét tekint i át a népvándorlás korától az első világháborút lezáró békerend­
szerig. Kitűnő feldolgozásban foglalja össze e térség p o l i t i k a i , i rodalom- és mű-
vészettörténetét, teljes képet adva Burgenland történelméről. Részben Ernst 
előadásához csatlakozik Fritz Posch „Innerösterreich und die Türken" című refe­
rátuma, amely a belső-ausztriai tartományok — Stájerország, Kar in th ia és 
Kra jna — török kapcsolatait tekinti át 1419-től (az első kra jnai török betöréstől) 
1638-ig. Pontos adatokat közöl a Belső-Ausztriát ért török támadások méretéről, 
a katonai védelem megszervezéséről és annak változásairól. 
Nyelvtörténeti szempontból érdekes Eberhard Kranzmayer „Die burgen-
landische Siedlungsnamengebung innerhalb des Rahmens der Zweisprachländer im 
Lichte der strengen Gruppenforschung" címmel tartott előadása, amely a kétnyelvű 
határvidék helységnévpárjait a köznyelvből a családban használt nyelvbe történt 
átvitele, illetve ennek fordított folyamata szempontjából vizsgálta meg. 
A konferencia több előadása hadtörténeti feldolgozás v o l t , amelyet Perjés 
Géza „Magyarország és a törökök" c. tanulmánya vezetett be. A szerző három 
témakört tárgyalt: a katonai akciórádiusz jelentősége a török háborúkban, határ­
védelem kérdése és Zrínyi Miklós 1664. évi hadjárata. 
A következő, ugyancsak hadtörténeti tárgyú feldolgozás Walter Hummelberger 
„Die Bewaffnung der Türken" című írása, amely a bécsi Historisches M u s e u m 
„ T ü r k e n b e u t e " részlegének áttekintésével ismerteti a 17. századi török hadsereg 
fegyverzetét, bár megemlíti, hogy a hasonló krakkói és badeni gyűjteményekhez 
képest i t t különleges értékű tárgyak nem találhatók. 
Franz Gall „Türkische Einflüsse auf das äussere Bild der kaiserlichen Armee" c. 
rövid terjedelmű tanulmányában a török behatás emlékeit ismertet i a császári 
hadseregben. 
A törökök magyarországi kiűzését megelőző török be lpol i t ika i átalakulás, a 
Köprülü-restauráció, n e m tudta véglegesen megállítani az Oszmán Birodalom 
bomlását, csak ideig-óráig tudot t ismét veszélyessé válni B é c s számára. Hans 
Joachim Kissling „Die Köprülü-Restauration" c. tanulmányában elsősorban a 
szentgotthárdi csata utáni hangulatot vizsgálja Bécs és Konstantinápoly tükré­
ben. 
M a j d n e m minden tanulmányban visszatérő problémaként jelentkezett a török 
hadsereg szervezeti kérdése, elsősorban a janicsárság szerepe. Walter Hummel­
berger nagyobb lélegzetű tanulmányában a janicsárság történetét tek int i át, első­
sorban abból a szempontból, hogy a Jeni-Dzseri története egyúttal a török b i r o ­
dalom története is. Kiváló eszközökkel világítja meg a szerző a janicsárság meg­
születésének szükségességét, szervezeti felépítésüket, harcmodorukat és a n e m ­
zetektől s az államtól való függetlenségük okait , csupán egy vonatkozásban n e m 
folytat részletes vizsgálatot, miszerint a janicsárság vallási szervezet is vol t , 
A konferencián részt vevő jugoszláv történészek két kiváló tanulmánnyal je­
lentkeztek. Josip Zontar a délszlávok és a törökök kapcsolatát dolgozta fel , amely­
ben az oszmán birodalom balkáni terjeszkedését ábrázolta. Befejezésül behatóan 
vizsgálja a szerb orthodox egyház történetét és jelentőségét. Ez utóbbi részhez 
csatlakozik a másik jugoszláv történész referátumának témája „Keresztény vallá­
sok a jelenlegi Jugoszlávia területén a török ura lom alatt" c ímmel . (Jozef Koro-
pec : Die christlichen Kirchen der Jugoslawen unter der Türkenherrschaft). Vi ta tha­
tatlanul a szerb orthodox egyház töltötte be a legfontosabb nemzeti feladatot a 
török megszállás alatt azzal, hogy ápolta és fenntartotta a valláson keresztül a 
délszláv nemzeti öntudatot. 
A tanulmánykötet másik, Franz Gall tollából származó írása a török—osztrák 
tudománytörténeti kapcsolatokat tárja fel . Értékes adatokat közöl a diplomáciai 
érdeklődésből kifejlődött bécsi keletkutatás történetéből, amelynek első virág­
korában elsősorban a Hofbib l io theknak ju to t t jelentős szerep. A z 1754-ben ala­
pított „Kele t i Akadémia" Bécset végképp az orientalisztika fellegvárává tette, 
és e kor kiváló egyéniségének, Hammer-Purgstallnak művei még ma is e tudo­
mány alapvető alkotásai közé tartoznak. A múlt században egy másik központ 
is kialakult Bécsben: az egyetem orientalisztikai tanszéke (1866), majd a 20. 
században az osztrák tudomány más területekre is kiterjesztette érdeklődését, 
elsősorban a török botanikára, földrajztudományra, ethnográfiára, geológiára, 
archeológiára, valamint a gyógyászati tudományokra. *. 
Az utolsó két tanulmány magyar szempontból különös érdeklődésre tarthat 
számot. Harald Prickler „Verlauf und Folgen der Bocskay'-Rebellion im österrei­
chisch—ungarischen Grenz räum" nagyobb terjedelmű tanulmánya már címében is 
az osztrák történetírás Bécs-központú szemléletét tükrözi. A szerző az eisenstadti 
levéltár kutatója, ami tanulmányának dokumentációjában is megmutatkozik. 
A szerző az osztrák levéltárak anyagát a magyar szakirodalommal (Perjés Géza, 
Nagy László, Zimányi Vera a Bocskay szabadságharccal, i l letve e korral foglal­
kozó feldolgozásai) egészítette k i , figyelmét az 1605, évre összpontosítja, de az 
adatszerű feldolgozás ellenére sem t u d túltekinteni a bécsi udvar politikájának 
igazolásán. Ez elsősorban a Bocskay-féle szabadságharc „lázadás" szemléletében 
mutatkozik meg, és nem t e k i n t a hajdú csapatok hadjáratának eseményei mögé. 
Figyelmen kívül hagyja a Bocskay szabadságharcot kiváltó okokat, Bécs magyar­
ellenes politikáját, és ezek bemutatása nélkül tárgyalja a „felkelő Bocskay pusz­
tító hajdú szoldateszkáját." Bár a kötet bevezetőjében Franz G a l l úgy emlékezik 
meg erről az előadásról, m i n t a konferencia legsikeresebb felszólalásáról, amely 
„az új kutatások alapján tette világossá, hogy a helytörténet mi lyen befolyással 
lehet az államok és országok nagy történetére", ez csak az általánosságokban igaz, 
mivel a Hagsburg elnyomás alatt élt nemzetek jogos törekvéseit semmilyen kö­
rülmények között nem lehet f igyelmen kívül hagyni. Ez vonatkozik a Bocskay 
vezette szabadságküzdelemre is, bármilyen pusztítást hajtottak is végre a hajdú 
csapatok osztrák területeken. 
„ A magyar—délszláv határvidék török harcainak grafikus ábrázolása" c ím­
mel Cennerné, Wilhelmb Gizella írásával zárul a tanulmánykötet. A szerző Schedel 
Világkrónikájának ábráival kezdi ismertetését, majd sorra veszi a törökök ellen 
vívott harcokat megjelenítő korabeli ábrázolásokat. Elsősorban a budapesti 
Nemzet i Múzeum anyagát tárja fe l , de a jelentős európai múzeumok gyűjtemé­
nyét sem hagyja f igyelmen kívül. 
Befejezésül az egész kötetet mérlegelve, valóban hasznos adatokat közöl a tö­
rökkor eddig ismert vagy kevésbé ismert vonatkozásairól, különböző szemszögből 
és szemlélet szerint vizsgálja az eseményeket, jól példázva a magyar, az osztrák, 
a jugoszláv és a német területek történetkutatásának irányait. 
Kapronczay Károly 
Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1970. Österreich und 
die Südslawen. Eisenstadt 1973. 110 1. 
Immár a második kötete jelent meg az évenként megrendezésre kerülő mogers-
d o r f i történésztalálkozó anyagának. A z 1973. évi második füzet az 1970. július 
6. és 11. között elhangzott előadások válogatását tartalmazza, amelyeknek össze­
foglaló témája Ausztria és a délszlávok. A történésztalálkozón az osztrákok m e l ­
let t magyar és jugoszláv szakemberek vettek részt. 
A délszlávok lakta területek történeti problémáival már az előző konferencia 
is — Ausztria és a törökök címmel — foglalkozott, bár ott elsősorban a török 
kor i kérdések kerültek megvitatásra. A z 1970. évi találkozón inkább a 19. századi 
pol i t ikai és művelődéstörténeti kapcsolatok álltak a középpontban, bár volt olyan 
előadás — például Sinkovics István professzoré — , amely az előző időkben az 
egész térséget foglalkoztató problémát tárt f e l . 
A konferencia bevezető, a téma összes vonatkozását felölelni kívánó előadását 
Josef H a m m , a bécsi egyetem tanára tartotta Ausztr ia és a délszlávok címmel. 
A történeti háttér megrajzolásánál Ausztria alatt elsősorban a Habsburg-birodal ­
mat kell érteni, míg a kapcsolatokat főleg a századforduló eseményeinek tükrében 
és területenként vizsgálja meg. E szempontból főleg a horvátországi, a szlovéniai 
és a boszniai művelődéstörténeti hatásokat vizsgálja, elsősorban a bécsi és a grazi 
egyetem szemszögéből. A tények feltárását és főleg magyarázatát az osztrák tör­
ténetírást jellemző Bécs-centrikus szemlélet jel lemzi, bár a századforduló délszláv 
„túlzásait" sok esetben a történeti igazság feltárásával mutatja be. 
A délszláv népek történetének igen lényeges fejezete a török térhódítással 
együtt jelentkező elvándorlások, a burgenlandi, dunántúli, alsó-ausztriai és m o r ­
vaországi horvát települések kialakulása és ezek fejlődése. E témával foglalkozott 
Josef Breu professzor a Rába és a Thaya folyók közötti horvát települések kiala­
kulásának ismertetésében, majd Hadrovics László professzor nyelvtörténeti o l ­
dalról közelítette meg a horvát elvándorlással jelentkező kérdéseket. A nyugat­
magyarországi horvátok irodalma és nyelve a 18. és 19. században címmel ta r to t t 
előadása a konferencia egyik legsikeresebb beszámolója volt , amelyben H a d r o ­
vics László a Magyarországon kiadott horvát könyveken és nyomtatványokon 
keresztül követi nyomon a ca-nyelvjárás fejlődését, a magyar és a námet nye lv i 
hatásokat a nyugat-magyarországi horvátok nyelvére, valamint a jelen társadalmi 
igényei által támasztott nyelvi követelményeket. 
Figyelemre méltó és néhány vonatkozásában igen elgondolkodtató Josef 
Mat lnak, a grazi egyetem tanárának Ausztria a délszláv nép elképzelésében cím­
mel tartott előadása. A z Ausztriáról kialakult délszláv képet három történeti t é ­
nyezőre vezeti vissza a szerző: az évszázados együttélésre, a közös, elsősorban 
katonai együttműködés múltjára és a kulturális vonatkozásokra. Ezeken kívül az 
Ausztriáról alkotott képet területenként is megvizsgálja, valamint azt, m i k o r vá­
l i k el a népköltészetben az „osztrák" és a „ n á m e t " megkülönböztetése. Kiváló 
eszközökkel ábrázolja M a t l a felvilágosult abszolutizmus hatását a szlovén és a 
horvát területeken, főlet a délszláv értelmiség körében tapasztalt megnyilvánu­
lásait. M i n d e z nem elégséges ahhoz, hogy a délszláv népek körében az előadás 
pozitív, a „pax austriaca" szellemű kulturális teljesítményt bizonyítson. U g y a n ­
csak nem eléggé feltárt területe az előadásnak az a része, amikor az 1867-es k i ­
egyezés utáni szláv mozgalmakat vizsgálja, mivel az előadó nem világítja meg 
azok indítóokait. 
Szinte M a t l előadását egészíti k i Janez Rotar professzor referátuma, amely az 
i rodalom tükrében mutatja be Hercegovina és Bosznia okkupációjának szlovén 
visszhangját, a századforduló délszláv szociális és pol i t ikai viszonyait. Fran 
Maselj Podlimbarski (1825—1917) sorsának és műveinek ábrázolásán keresztül 
a kor monarchiaellenes hangulatát mutatja be a szerző. 
A bécsi egyetem és a délszlávok kapcsolatait vizsgálja Franz Gall professzor, 
1965-ben megjelent könyvének (Franz G a l l : A l m a Mater Rudolphina 1365— 
1965 — D i e Wiener Universität und ihre Studenten. W i e n , V e r l . Austr ia Press, 
1965) i lyen vonatkozású kiegészítéseként. Elsősorban a délszláv hallgatók számá­
nak alakulását tekint i át, megvizsgálja koronként a bécsi egyetem vonzerejét a 
délszláv vidék szülöttjeire és mindazt , amivel a bécsi felsőoktatási intézmény ha­
tást gyakorolt a délszlávokra. Részben az előző előadáshoz csatlakozik Bruno 
H a r t m a n n professzornak, a mari bor i könyvtár igazgatójának A bécsi udvar i 
könyvtár és szlovén könyvtárosai címmel tartot t referátuma, amelyben a szlovén 
könyvtárosok — Josef Sober, Mik los i c , Jernej Kopi tar , majd Ivan Prijatelj és 
Franz K i d r i c — munkásságát tárgyalja az udvar i könyvtárban. Tevékenységük 
kettőssége — szlavisztikai művekkel gyarapították a gyűjteményt és felkészültek 
saját tudományos tevékenységükre — mellett a szerző elsősorban a szlovén mű­
velődéstörténetben betöltött szerepüket emeli k i és azt, amivel bécsi tartózkodá­
suk hozzájárult pályafutásukhoz. 
A konferencia jelentős eseménye vol t Sinkovics István professzornak a D u n a 
m e n t i népek közös történelme egyik jelentős állomásáról, A horvát—szlovén pa­
rasztfelkelésről tartott előadása. A z 1573. évi felkelés kirobbanásának és a bécsi 
udvar szerepének részletes megvilágítása után az előadás nyomon követi a fe l ­
kelés kibontakozását, a térség délszláv népeinek összefogását, majd pedig az 
utolsó két hét eseményeit, egyben bemutatja a késői feudalizmus korában k i r o b ­
bant parasztmozgalmakkal közös ideológiai vonásait. A z előző előadásokkal szem­
ben, tekintélyes és részletes jegyzetapparátusával kiemelkedik a konferencia 
anyagából. 
Kapronczay Károly 
Keynes, Geoffrey: Dr. TimothieBright 1550—1613. A Survey of his L i f e w i t h 
a Bibl iography of his W r i t i n g s . Wellcome Historical Medical L i b r a r y , L o n d o n , 
1962. 47 p p . 17 facsimiles. 
Gárdonyi írja valahol : „Vágd k i , öcsém, röviden, magyarán." Ez az 1961-ben 
elhangzott előadás, mely a Wellcome-hoz illő és méltó kiadásban jelenhetett 
meg, pontosan a nagy magyar író mondását idézheti fel az olvasóban. A St. 
Bartholomew kórház harmadik „főorvosának" élete — úgy gondolom — isme­
retlen a magyar orvostörténészek előtt. Színes életútjának követése, írásainak 
megismerése nem érdektelen, mert jellegzetes egyénisége a X V I . század medikus 
társadalmának. Ezt írja magáról: „ / am a Cantabrigian both by birth and by 
mode of life. Here I first enjoyed the light of day, and, what is far greater, was 
instructed in pure religion and the rules of the liberal sciences." Magyar orvostörté­
nészek számára külön érdekességet jelent, hogy Br ight kortársa v o l t p l . Henisch-
nek (1549—1618), Jordánnak (1539—1585) Jeszenszkynek (1566—1621) és 
Bánfihunyadynak (1576—1648). A különböző életutak és művek tanulmányo­
zása, melyre jelen esetben kitűnő alkalom nyílik, világossá teszi, hogy a X V I . 
század orvosi műveltsége kevésbé volt differenciált, m i n t napjainkban. K o r u k 
tudományának és saját képességeiknek a szintjén igen jó „praktizáló orvosok" 
voltak. Brightnél külön f igyelmet érdemelnek azok a megállapítások (Treatise 
o n Melancholy) , melyeknek hatását Shakespeare hőseinél követhetjük nyomon. 
U t a l u n k i t t Dover W i l s o n : W h a t Happens i n Hamlet (1935) című érdekfeszítő 
tanulmányára, amelyből a bevezetés írója bőven merít. M i n d e n könyvismertetés 
legnagyobb ellensége a közhely és most mégis le kell írnom, hogy minden érdek­
lődőnek őszinte szívvel ajánlom ezt a rövid, de igen tartalmas művet. 
Pataki Zoltán 
Lhotsky, A l p h o n s : Aufsätze und Vorträge. Band I . Hrsg. Wagner, Hans u n d 
Kol le r , H e i n r i c h . München, R. Oldenbourg V e r l . 1970. 388 S. 
1968-ban halt meg Alphons Lhotsky, korunk egyik nagy történettudósa. 
A z osztrák középkor történeti forrásainak legkiválóbb ismerője v o l t , aki — az 
egész középkorra vonatkozó nem mindennapi ismeretanyag birtokában — spe­
ciálisan Ausztriára irányuló vizsgálódásaival összeurópai összefüggések felisme­
réséig ju tot t el . Híre messze túljutott hazája határain: iskolát teremtett — töb­
bek között tudományos igényességű módszerével, hatalmas ténytudásán alapuló 
beleélőképességével, differenciált és rendkívül eredeti gondolkodásmódjával. 
A történelmi jelenségeket a korunk természettudományára jellemző elmélyült-
séggel, minden ismérvük megfogalmazására törekedve és ugyanakkor összefüggé­
seikben vizsgálta. Többek között az ő vulgarizálásellenes tevékenységének kö­
szönhetjük, hogy kezdjük megtalálni a középkor méltó — nem egyértelműen 
„sö té t " vagy egyértelműen „ragyogó" jelzőkkel i l letett — értékelését az európai 
történelem korszakai között. 
A fent i könyv (egy négykötetesre tervezett Lhotsky-válogatás első kötete) az 
osztrák történész kisebb-nagyobb cikkeit , előadásait, kiállítási katalógusokban 
és nehezen megközelíthető folyóiratokban napvilágot látott vagy eddig még meg 
n e m jelent írásait foglalja magában. M i n t a kötet előszavából megtud juk , a k i ­
adók gondosan megfontolták, mérlegelték a válogatás lehetőségeit, szempont­
ja i t . (A válogatáshoz csupán egy reflexió: jó ötletnek tart juk, hogy belekerült a 
kötetbe a Fuga u n d Electio töredék, mert összehasonlítva a Die Historiographie 
Ottos von Freising c. előadás szövegével, fényt vet a szerző gondolatainak kiér-
lelődésére.) A válogatott anyag elrendezésével nem óhajtunk vi ta tkozni — töb­
bek között azért sem, mert ennek vitathatóságát maguk a kiadók is látták. A z idő­
r e n d i beosztás ellen szólt a témák túlságosan is eltérő jellege — így témakörök 
szerint rendezték el a szerző munkáit. K é t témakör szerint sorolódtak be a kötet-
be az írások: az elsőn (Europäisches Mitte la l ter) belül O t t o v o n Freisingről, 
Dante államelméletéről és történelemszemléletéről, a bécsi udvar i könyvtár 
korai történetéről és az 1400 körüli korfordulóról olvashatunk; a második téma­
kört (Das L a n d Österreich) az osztrák népnevet taglaló Ostarríchi c. tanulmány­
tól a D e r österreichische Staatsgedanke címűig tíz írás reprezentálja. 
A kötet hiányosságaként megemlíthetjük, hogy nincs hozzá külön név- és 
tárgymutató; ez majd a sorozat végén fog megjelenni, a m i az egyes kötetek ke­
zelhetőségét nem segíti elő. Indokol t lett volna képanyagot is elhelyezni a kötet­
ben, különösen olyan esetekben, ahol ezek a Lhotsky-asszociációk helyességének 
ellenőrzésére szolgálhatnának ( i t t p l . az Ot to von Freisinggel kapcsolatban emlí­
tett Dürer- vagy Tizian-képre gondolunk) . 
A fent i kötet (és az egész sorozat) — filológiai akríbiával elemzett speciális 
témái ellenére — úgy gondol juk, rendkívüli tudományos közérdeklődésre szá­
míthat. Elsősorban talán azért, mert a kötet tanulmányaiból bármely történeti 
tudomány művelője megismerheti egy tudós sajátosan eredeti történetszemléle­
tét, a történeti megismerés lehetőségeivel, alapvető feladataival és célkitűzéseivel 
kapcsolatos gondolatait és általános emberi , filozófiai jellegű kérdéseire adott 
válaszait. Természetesen Lhotsky gondolatai között is találunk vitathatóakat, 
ellenkezésre késztetőeket — azonban ezek a gondolatok m i n d i g megfontolásra 
érdemesek. Nekünk magyaroknak — a ránk vonatkozó ismeretanyag miat t — 
speciálisan is figyelemre méltóak. 
Lhotsky gondolkodásmódjának, tudományos elveinek, módszerének és stílu­
sának elemzése terjedelmes tanulmány tárgya lehetne; a jelen referátum keretei 
még arra sem adnak módot, hogy a f e n t i könyvben megjelent írásokat részlete­
sebben ismertessük. A z t viszont fontosnak tart juk, hogy — ha csak igen érintő­
legesen is — a szokásosnál bővebben szóljunk Lhotsky szemléletéről, múlthoz 
való viszonyáról. 
Talán a leglényegesebb vonása Lhotsky műveinek az a tendencia, amely — fo ­
lyamatosan, tervszerűen — az évszázadok óta beidegződött szaktudományi kon­
vencióknak a lerombolására irányul. Közismert példaként szokták említeni a 
szerzőről, hogy a teljesen lezártnak h i t t Pr iv i legium maius kérdést is teljesen 
újraértékelte, és így új irányt szabott az arra vonatkozó kutatásoknak. Műveit 
olvasva az az érzésünk, hogy Lhotsky mindenről t u d o t t valami merőben újat 
mondani . N e m fenegyerekeskedő extravaganciából, ellenkezőleg: a tényeket le­
hetőleg minden oldalról, a legaprólékosabb filológiai elmélyültséggel vizsgálva, 
és óriási tapasztalatából, műveltségéből következő beleélőképességével. Nagy 
érdeklődést tanúsított a középkor egyes, individuális embere iránt; igen jellemző 
erre az a mondása, ami t a könyv bevezetésében Hans Wagner idéz: „Was nützt 
mir die Genealogie aller Sighar de, wenn ich mir keinen vorstellen kann!" Megpró­
bált elgondolkozni azon, hogy mi lyen emberek lehettek, akik Petrarca „hegyre 
menetele" előtt éltek; valóban annyira ostobák, bornírtak, egysíkúak, a horror 
novi t megtestesítők voltak-e, m i n t ahogy manapság fej lett civilizációs öntuda­
tunkkal elképzeljük? Erre a kérdésre — bár attól sem vonakodik, hogy „egye­
nesen" fogalmazza meg gondolatait — írásaiból, a nagyfokú szubtilitással elem­
zett tényanyagból az evidencia erejével következik a negatív válasz. 
Lhotsky gondolatai és adatai — folyamatos, következetes — tiltakozást jelen­
tenek az ellen a szemlélet ellen, amely szemére hányja a középkori embernek, 
hogy nem „a m i szintünkön" gondolkodott . Ugyanakkor rámutatnak arra, hogy 
az akkori gondolkodásmód más ugyan, m i n t a miénk, de alacsonyabb rendűnek 
semmiképpen nem nevezhető. Ennek a másfajta szemléletmódnak a megértése 
és átélése tette a szerzőt alkalmassá arra, hogy emberközelségbe hozza — a laikus 
számára a tankönyvek száraz adataiból unalmasnak h i t t — Otto v o n Freisinget. 
L h o t s k y szerint a X I I . sz-i történetíró a civitas diaboli megvalósulásától féltette 
kora emberiségét, és ezért Chronicájának nyíltan soha meg nem fogalmazott 
alapkérdése az, hogy miért olyan rossz ez a világ — e kérdés megválaszolásának 
feltételét pedig emberi lényegünk, történelmünk megismerésében látta. A kö­
zépkor megértése — természetesen hatalmas tárgyi tudása mellett — tette óva­
tossá Lhotskyt az osztrák kiváltságlevelek „hamisság"-ának megítélésében (Epile-
gomena zu den Freiheitsbriefen), ez juttatta el őt arra a felismerésre p l . , hogy 
a X I I . században más, mélyebb jelentéstartama vol t az I m p e r i u m Romanum 
fogalomnak, m i n t a X V I I . sz-i „Heilig Römisches Reich deutscher Nat ion"-ná 
duzzadt monstrumnak. így volt képes rámutatni p l . arra, hogy a haladás dicső 
gondolata korántsem újkori eredetű; egy X I I . sz-i ember is kialakíthatta a sa­
ját — korát meghaladó és továbbfejlesztő — szaktudományi és filozófiai nézeteit, 
és ezeket a világ előtt is nyíltan és szabadon képviselhette (Otto von Freising. 
Seine Weltanschauung). Got ik i n Österreich c, ragyogó kis történelmi esszéje 
(az azonos c. kiállítási katalógus bevezetője) p l . annak bizonyítására szolgál, hogy 
a gótika — a nem szakember számára stagnáló kornak tűnő — három évszázada 
folyamán az élet bizonyos területein nagyobb változások következtek be, m i n t a 
X V I I I . sz. elejétől napjainkig. 
A szerző minden alkalmat megragad arra, hogy rámutasson: m i az, amiben 
— horr ib i le d ic tu — a középkor íú/mutat a görög—latin antikvitáson, vagy ami­
ben a m i korunk számára is például szolgálhat. így kerít p l . sort annak kifejté­
sére, hogy Otto von Freising átlagosan képzett kortársai nagyobb érdeklődést 
tanúsítottak a történelmi események iránt, m i n t a m i korunk „általános művelt-
ség"-gel rendelkező emberei — akkor is, ha a történelem m i n t sui generis t u d o ­
mány n e m szolgált még a megfigyelés tárgyául, és „csupán" olyan természetes 
követelménynek számított a történelmi tények ismerete, m i n t az ábécétudás. 
Érdemes elgondolkozni azon a gondolatmenetén is, hogy a középkori ember a 
haladást nem szóban, hanem ténylegesen követelte, de továbblépnie csak akkor 
volt szabad, ha —• biztosítva ezáltal a fejlődés evolúciós jellegét — a múlt vív­
mányait és azok továbbhagyományozódásait alaposan és tökéletesen magáévá tet­
te. 
Említésre méltó a fent i kötet tanulmányai közül a D ie Zeitenwende u m 1400 
c. írás. A z 1400 körüli viszonylag stagnáló időszak elemzésével — többek között 
a humanizmus megértéséhez is segítséget nyújtva — ha nem is marxista szem­
lélettel, de valami számunkra is lényegesre hívja fel a f igyelmet : a történelem, 
a kultúra nem csupán egyes hősök, gondolkodók, szentek működésének az ered­
ménye. A z egyszeriek, a kivételes megismételhetetlenek tettei hatástalanok ma­
radnának a sokaság, a „szorgalmas taligások" tömegének a munkában való része-
sedése nélkül; a zseniknek periodikusan szükségük van arra, hogy ez a névtelen 
sokaság vigye keresztül, dolgozza fel dialektikusan nagy kezdeményezéseiket. 
Lhotsky szerint — ahogy a G o t i k i n Österreich-ben írja — a múlt csupán egy 
konvencionális kifejezés mindarra , amit az emberek már nem éreznek aktuális­
nak, de ami valamilyen metamorfózisban mégis tovább hat. E múlt teljesítmé­
nyeihez való viszonyát — úgy gondol juk — leginkább egy általa is alkalmazott 
hasonlattal világíthatjuk meg. Ot to v o n Freising világnézetével kapcsolatban 
annak kortársát, B e m a r d de Chartres-t idézi (nos esse quasi nanos gigantium 
humeris . . . insidentes . . . etc. — 66. p.) : Törpék vagyunk, akiket óriások tarta­
nak a vállaikon, hogy náluk többet és messzebbre láthassunk. De erre nem azért 
vagyunk képesek, mintha nagyobbak volnánk náluk, vagy élesebb lenne a látásunk, 
hanem éppen azért, mert ezek az óriások tartanak minket, és emelnek bennünket a 
magasba." A középkori emberek tudták, hogy ezeknek a gigászoknak — a pat-
risztika nagyjainak és az ókor egyes auktoritásainak — a teljesítménye nélkül 
nem emelkedhettek volna saját produkcióik magaslataira — mondja Lhotsky . 
Hasonló önértékelés jellemzi ó't is. „Alázata" a középkor nagy teljesítményei iránt 
annál is imponálóbb, mivel a m i korunk eredményeinek magabiztos vállalásával, 
kellő öntudattal párosul (több ízben fejtegeti p l . azt a megállapítását, hogy — a 
sokak által lebecsült — történeti tudományok nem kevésbé mélyültek el korunk­
ban, m i n t a természeti tényekre alapozott tudományok). 
N e m tud juk említés nélkül hagyni Lhotsky nyelvét. írásainak felépítése rend­
kívül logikus. Görög—latin klasszikusokon és középkori szerzőkön iskolázott, 
bonyolult gondolatokat bonyolul t mondatszerkezetekkel és választékos kifeje­
zésekkel, ugyanakkor világosan és szabatosan kifejező elegáns stílus teszi élveze­
tessé írásait. 
Érdemes külön megemlékezni Hans Wagnernek a sorozathoz írott bevezetésé­
ről. M i n t mondja, nem vállalkozhatott arra, hogy a válogatásban megjelenő 60 
kisebb-nagyobb munkát egyenként elemezze, és bemutassa Lhotsky életét és 
pályáját — ez ma még nem is lehetséges. Szándéka csupán ez v o l t : „meg kell 
kísérelni azt, hogy rámutassunk egyes munkaterületeire, röviden jellemezzük fő 
műveit, és az első töredékes áttekintést adjuk egy olyan összteljesítményről, ami az 
osztrák történetírásban egyedülálló volt és marad" 
T. Pajorin Klára 
Mayer, Hans Eberhard : Geschichte der Kreuzzüge. S tut tgart—Berl in , W . K o h l ­
hammer Verlag, 1968. p p . 300, 3 térkép. 
„A kereszteshadjáratok története" az U r b a n Bücher tudományos zsebkönyv­
sorozat 86. köteteként jelent meg. Szerzője, H . E . Mayer (Nürnberg, 1932) tör­
ténelmet, anglisztikát és lat int tanult a m i d d l e t o w n i (Connecticut, U S A ) , heidel-
bergi és innsbruck i egyetemen. 1956 óta állandó tudományos munkatársa a 
Monumenta Germaniae Historicanak, 1964-től középkori történelmet adott elő 
az innsbrucki egyetem docenseként, 1967-ben a kiéli egyetem rendes tanára let t . 
A zsebkönyv engedte, de azért nem túlságosan szűkre szabott határok között 
a legújabb kutatási eredményeket hasznosító igen gazdag eseménytörténetet ad 
jól megválogatott bibliográfiával, a tárgyalt koron messze túlmutató összefüg­
gések feltárásával, s közben módot talál néhány alapvető' elvi kérdés tisztázására 
is . A témával foglalkozó történészek körében majdnem páratlan, hogy jól meg­
fontol t meghatározást ad a keresztesháborúkról. „A kereszteshadjárat — Mayer 
szerint — olyan, a pápa által meghirdetett háború, amelyben a részvételi fogada­
lom ellenében búcsút és világi privilégiumokat engedélyeznek, s amely — ez lénye­
gesnek látszik! — egy egészen pontosan meghatározott, földrajzilag szorosan körül­
határolt cél elérésére vagy megtartására irányul: Krisztus jeruzsálemi sírjának 
keresztény birtoklására" (263). E definíció alapján az L kereszteshadjáratot meg­
előző 1095. évi c lermonti zsinattól 1291-ig, A k k o n elestéig tárgyalja a keresztes­
háborúkat, s bár ezek jelszavai — erősen módosult tartalommal — még soká 
élnek, más szerzőktől eltérően már nem tek in t i kereszteshadjáratoknak a 14—17. 
század ozmántörök-ellenes küzdelmeit. Másrészt megemlíti ugyan a gyermekek 
tragikus végű 1212-es kereszteshadjáratát, m i n t a korra jellemző mozgalmat, de 
meghatározása értelmében ezt sem tartja igazi kereszteshadjáratnak, mert pápai 
jóváhagyást sohasem nyert . (110) 
Külön elismerést érdemel Mayer igen sokrétű oknyomozása. A középkori 
embert kétségtelenül erősen motiváló erkölcsi-teológiai indítékok szakszerű 
elemzésében éppúgy remekel, m i n t a gazdasági, társadalmi, pol i t ikai és dinasz­
tikus rugók feltárásában. Lépésről lépésre végigkíséri p l . a búcsúk teológiájának 
fejlődését: m i n t kötötték a bűnbocsánatot, i l l . a nyilvános vezeklés és a túlvilági 
ideiglenes büntetések elengedését először a hadjáratban való személyes részvétel­
hez, később már egy másik keresztes vitéz fölszereléséhez és eltartásához, vagyis 
pénzbeli adományhoz. A z egyes módosítások csupán árnyalatnyiak, a tendencia 
azonban már a 12. században félreérthetetlenül a reformációt kirobbantó búcsú­
levél-üzérkedés irányába mutat . Hasonlóképpen részletes elemzésnek vet i alá 
Mayer a Szentföldön létesült keresztes államok társadalmi berendezkedését, s a 
korábbi kutatókkal szemben megállapítja, hogy a nyugati lovagok és a mohame­
dán lakosság között a feltételezettnél jóval kisebb arányú kulturális ozmózis i n ­
dul t meg (259). A két kultúrkör kölcsönös megtermékenyülése elsősorban Szicí­
liában és Spanyolországban ment végbe. 
M i t ad a könyv az orvostörténésznek? Mindenekelőtt szemléletet egy korról, 
méghozzá egy olyan történész szemszögéből, aki számos orvostörténeti adatot is 
beépített szintézisébe. (A birtokelaprózódás és a túlnépesedés szabályozó szele­
pe a 11. századi Itáliában és Dél-Franciaorságban: a kolostorba vonulás és a 
kereszteshaddal való kivándorlás. — 1097—98 telén az Antiochiát ostromló ke­
resztesek az éhínség miat t kannibalizmusra vetemednek. — 1171. július 11-én 
A m a l r i c h jeruzsálemi király dysentériában hal meg. — Fiának és utódjának, 
I V . Balduinnak tragikus poli t ikai pályafutását nagymértékben meghatározza 
gyermekkori leprája, s az ebből visszamaradó bénulása. — A I I I . kereszteshad­
járat egyik vezetőjének, I I . Fülöp Ágost francia királynak száraz humora és 
halálfélelmei alighanem vegetatív dystoniájára vezethetők vissza. — A járványok 
és az éghajlat kedvezőtlenül befolyásolta a Palesztinában élő frankok életkorát. 
A korai elözvegyülés veszélye különleges házasságjog megalkotását tette szüksé­
gessé. Stb. stb.) . 
Ezek az elszórt, de az események menetébe mindenütt szervesen beilleszkedő 
adatok részben kiindulópontul szolgálhatnak az orvostörténeti kutatáshoz, 
részben remek példái az orvostörténeti tények és a köztörténeti folyamatok egy-
beötvözésének. 
A kötet használatát betűrendes névmutató, az adatok értelmezését a korabeli 
pénznemek és az 1914, évi német aranymárka összehasonlító táblázata, a föld­
rajzi eligazodást három térképvázlat (Közép- és Kelet-Ázsia, Dél-Szíria és Pa­
lesztina, Észak-Szíria) könnyíti meg. 
Némethy Ferenc 
Medicine and Culture. Proceedings of a Historical Symposium organized jo int ly 
by The Wellcome Inst i tute of the His tory of Medicine , L o n d o n , and T h e 
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research New Y o r k . Edited by 
F . N . L . Poynter. L o n d o n , Wellcome Inst i tute of the His tory of Medicine. 
1969. 321 p p . 
Az 1966. szeptember 27—29, között tar tot t nemzetközi szimpozion anyagát 
tartalmazza ez a vaskos kötet. A tizenöt előadást témakörönként szervezett v i ta ­
ülések követték. A z ott elhangzott hozzászólásokat is közli a gondos szerkesztő. 
Talán úgy t u d j u k az olvasóhoz közelebb hozni ezt az igen érdekes és magas szín­
vonalú tanulmánygyűjteményt, ha a kötet címét adó előadáson kívül néhány 
más előadás címét is felsoroljuk. Medicine's Contr ibut ion to C u l t u r e ; T h e 
Physician as Humanis t i n a Technological Society; Medicine and Educat ion; 
The Role of Religion i n Spanish American M e d i c i n e ; M o d e r n Medicine i n a 
Tradit ional I n d i a n Sett ing; Tradi t ional Afr i can Cultures and Western Medic ine ; 
Western M e d i c i n e and A f r o - A s i a n Ethnic M e d i c i n e ; Chinese Medicine . E cí­
mekből látható, hogy a szimpozion milyen széles látóhatárt ny i to t t a hallgatóság, 
illetve az olvasó előtt. Ha ehhez még hozzávesszük azokat a témákat, melyek a 
vitaüléseken felvetődtek — p l . : m i a szerepe az orvosi hivatásnak a változó társa­
dalomban, avagy amit Poynter kérdésként tet t fel : „And Medicine itself — is it 
an Art or a Science ? Or both ? Or is it in the course of becoming a special techno­
logy?" — akkor talán érzékelni tud juk , hogy egyrészt „örökzöld" témákat, más­
részt „up to date" kérdéseket közelítettek meg és válaszoltak meg az előadók. 
A könyv legnagyobb értékét abban véljük felfedezni, hogy további gondolkodásra 
ösztönöz. N e m is lehet e kötetet, m i n t egy regényt vagy összefüggő tanulmányt 
egyfolytában végigolvasni. Azok közé a könyvek közé soroljuk, amelyeket állan­
dóan kéznél kel l tartani , hiszen bárhol nyit ja is fel az ember, mindenütt termé­
keny gondolatokkal találkozik. 
A könyv használhatóságát nagyon emeli a gondosan összeállított index, mely­
nek segítségével könnyen t u d u n k ebben a nagy témakörben tájékozódni. 
Pataki Zoltán 
Opera Pharmaceutica Rariora. I — I V . Gent , De Backer, 1973. 
Opera Pharmaceutica Rariora a címe annak a sorozatnak, amelyben a b e l g i u m i 
Gentben levő De Backer kiadóvállalat L . J. Vandewiele és D. A. Wittop Koning 
gondozásában kívánja hozzáférhetővé tenni a mai kutatók számára a gyógyszeré­
szet klasszikusait. A tervük az, hogy m i n d e n holland és f lamand, valamint m i n ­
den európai városnak legalább egy Pharmacopoeáját teszik közzé. Másrészt 
újra megjelentetik a gyógyszerészettörténet nagyjainak könyveit és különféle 
herbáriumokat. 
A sorozat első kötete a „Pharmacopoea Bruxellensis" 1641-ből. (198 m m ; 
38 sztl . 224 p . 10 sztl . Egészvászon.) A kor szokásos ajánlásai, magasztaló versei 
és az előszó után X I V osztályban tárgyalja az egyszerű és az összetett gyógysze­
reket. M a j d a szakmában kezdők kedvéért hozzátesz egy fejezetet az egyszerű 
orvosságok megismeréséről és kiválasztásáról. Következik a táblázatba foglal t 
taxa vagyis árszabás, majd a brüsszeli városi tanács határozatai az orvosokra, 
sebészekre és gyógyszerészekre vonatkozólag. Betűrendes tárgyszójegyzék fejezi 
be a kötetet. Gentben jelent meg M o m m a r t János betűivel. 
A második kiadványuk Johannes Placotomus (alias Brettschneider, 1514—1572) 
műve : „Pharmacopoea in compendium redacta". ( 1 5 7 x 7 0 m m ; 3 sztl. 238 p . 
11 sztl . Egészvászon). A szokatlan alakú könyvecskét szerzője egyik rokonának 
kérésére írta, aki meg akarta tanulni a gyógyszerkészítés művészetét. 1560-ban 
jelent meg Nut ius Márton özvegyének nyomdájában, e ma már klasszikusnak 
számító m ű eredetije. 
A hazánkban is járt Carolus Clusius 1561-ből való Antidotariuma a sorozat 3. 
kötete. (173 m m ; 3 sztl . 128 p . 10 sztl.) A z arrasi (Franciao.) születésű Charles 
de Lécluse Peeter van Coudenberghe antwerpeni gyógyszerész és Christoffel 
Planti jn nyomdász kérésére fordította le olaszból latinra az 1560-ban megj. f i renzei 
Ricettario utilissimo e molto necessario c. gyógyszerkönyvet. A z orvosságokon kí­
vül foglalkozik a gyógyszerész személyével, a gyógyszertárral, a használatos mér­
tékekkel és súlyokkal, valamint a pótanyagokkal is. Elmondható tehát, hogy mai 
gyógyszerkönyveinknek egyik fontos előfutára. •Ch. de Lécluse-nek magyarországi 
kapcsolata bécsi állásából adódott, ahol császári kertészeti igazgató volt . M i n t 
i lyen utazta be Ausztriát és Magyarországot. Eközben végzett botanikai m e g f i ­
gyeléseinek gyümölcse az a könyv, amelynek egyik példánya könyvtárunkban is 
megvan: Caroli Clusii Atrebatis Rariorum aliquot Stirpium per Pannoniam, Aust-
riam . . . observatarum História, quattuor libris expressa a címe, és 1583-ban jelent 
meg Antwerpenben Plantijnnál. 
Végül a 4. mű Joannes du Boys könyve : Methodus miscendorum medicamentorum 
1572-ből . (163 m m ; 11 sztl . 134 p . 11 sztl.) A X V I . sz-ban élt párizsi gyógysze­
rész a tapaszokról, kenőcsökről és olajokról ír könyvében, mégpedig a klasszikus 
ókor görög, a középkor arab mestereinek és az újkoriaknak receptjei alapján. 
Könyvét sokáig használták vezérfonalként a régi eljárásokkal történő gyógyszer­
készítés terén. 
M i n d a 4 könyv 1973-ban jelent meg, ízléses bordó színű egészvászonkötés­
ben, amelyen a szerző, a cím és a megjelenés éve (az eredetié) aranynyomással 
olvasható m i n d az elülső fedőlapon, mind a gerincen. A facsimilenyomás m i n ­
denütt tisztán olvasható, és bizonyára örömmel forgatják majd elsősorban a gyógy­
szerészet történetének kutatói. 
Tekintettel arra, hogy mindegyik kötet csak 1000 példányban került kiadásra, 
külön is értékeljük a kiadó nemes gesztusát, amellyel sorozatának eddigi köteteit 
megküldte könyvtárunknak. 
Vida Tivadar 
Rather, L . J. : Addison and the White Corpuscles : an Aspect of Nineteenth-Century 
Biology. L o n d o n , Wellcome Inst i tute of the H i s t o r y of Medicine, 1972, 236. p . 
William Addisonról (1802—1881) csak annyit tartott számon eddig az orvos­
történet, hogy Julius Friedrich Cohnheim (1839—1884) előtt már leírta a fehérvér­
sejtek 19. századi szerepét a gyulladásos folyamatban. A szerző jelen könyve 
számos angol, francia, német orvosi és biológiai forrás, valamint Addison saját 
írásainak elemzése alapján egészen másképpen határozza meg helyét az orvos­
történelemben. Addison — ha periferikusan is — részese volt a 19. század nagy 
biológiai forradalmának: egyrészt annak, hogy a növényi és állati szövetről alko­
tott elképzelést felváltotta az új „sejt"-elmélet , másrészt annak a felfedezésnek, 
hogy állati sejtek nem „blastemá"-ból születnek újra, hanem már meglevő sej­
tekből. Ezek az új nézetek magukkal hozták a növekedésről, regenerálódásról, 
gyógyulásról alkotott vélemények átgondolásának szükségességét, valamint a 
gyulladásos folyamatok új szempontok szerinti vizsgálatát is. 
A fehérvérsejtek tanulmányozása központi helyet foglal el Addison fiziológiai 
és patológiai vizsgálataiban. A „blastéma" elmélet legkorábbi ellenzői közé tar­
tozott a sejtek eredetének kérdésével kapcsolatban, egy olyan korban, amikor ezt 
a legtöbb angol és európai tudós elfogadottnak tekintette. A könyv a fehérvér­
sejtek történetét kíséri végig korabeli források és Addison művei alapján. Részle­
tesen elemzi többek között Addison alábbi írásait : The Actual Process of Nutrition 
(1844), Law of the Morphology and Metamorphosis of Textures (1847), On Healthy 
and Diseased Structure (1849), Cell Therapeutics (1856), The Coexistence of Two 
Species of Inflammation (1868) stb. A fehérvérsejtek történetét Mecsnyikov 
(1845—1916) munkásságának méltatásával fejezi be a szerző, aki Californiában 
a Stanford Univers i ty Medica l Center kórbonctan professzora. Előző könyvei 
közül említésre méltó a Mind and Body in Eighteenth Century Medicine ( L o n d o n 
és California, 1965). 
Faludy Anikó 
Said H . M . (ed)-.Health of the Nation Conference Proceedings. 21st March , 1971 
t h r u ' 8 th A p r i l , 1971. Published by the Ins t i tu te of Health and T i b b i (Medical) 
Research, Pakistan, under the auspices o f the Hamdard Nat ional Foundation, 
Pakistan, Pr inted by Elite Publishers L t d . , T h r o u g h Adarts (Karachi) L i m i t e d . 
505 p p . Colours Plate N o . 8. black and w h i t e i l l . 
A háromhetes üléssorozat teljes anyagát közli a kötet. A konferencia anyagát 
— eltekintve a szokásos protokolláris részektől — a következő témakörökbe le­
het csoportosítani: Az egészség és a lakosság; A z egészség és az o t t h o n ; Az egész­
ség és a gyáripar; Az egészség és a gyógynövények; Az egészség és a tömeg­
kommunikáció; A z egészség és az állam; Az egészség és a tudás. A z anyag gaz­
dagsága miatt még csak felvil lantani is lehetetlen egy i lyen óriási anyagot felölelő 
vitasorozatot. Egy fejezetnél azonban kivételt kell tennünk: A z egészségügyi k i ­
állítás és az ot t bemutatott f i l m e k . Magát a kiállítást színes fotók mutatják, és 
amennyire fényképek alapján véleményt lehet mondani a kiállítás rendezéséről, 
meg kell állapítanunk, hogy igen modern felfogásban, kitűnő térkihasználással, 
elegánsan és levegősen sikerült a nemzetközi anyagot bemutatni . Jóleső érzéssel 
vehettük tudomásul, hogy a Magyar Kereskedelmi Kamara öt db 10 perces f i lmet 
mutatott be. A pakisztáni televízió-hálózat a bemutatott 41 filmből 17 f i lmet su­
gárzott, ebből 4 magyar volt (természetesen angol nyelvű). A kiállításon — külön 
színes fotó mutatja be a könyv olvasóinak — az egészségügyi felvilágosítás szol­
gálatában aálló színes plakátok, felhívások, röplapok, füzetek és könyvek szerepel­
tek a magyar részben. 
Harminchárom ország egészségügyi szolgálatának vezetője tar to t t előadást 
saját országa egészségügyi helyzetéről. Sajnos, ezek között Magyarország nem 
szerepelt. 
Külön érdekessége a kötetnek a kábítószerek elleni küzdelem bemutatása, 
melyhez a legnagyobb segítséget a W H O nyújtotta. 
A könyv rengeteg adatot, graf ikont , látványos összeállítást tartalmaz és m i n t 
i lyen , kitűnő' tárháza a modern egészségügyi felvilágosítást propagáló bármilyen 
kiállítási forgatókönyvnek. 
Pataki Zoltán 
Schneider, W o l f g a n g : Geschichte der pharmazeutischen Chemie. Verlag Chemie 
G m b H , Weinheim/Bergstr, 1972, 376 p . 48 i l l . 
Schneider könyve hézagpótló mű a gyógyszerészi tudománytörténet területén. 
Koncepciójában, felépítésében és az anyag tárgyalásában példaképül vehetjük. 
A szerző a kémia történetét leszűkíti a gyógyszerészi kémia területére, gyógyszer­
könyvek, taxák, leltárak és kézi könyvek alapján dolgozza fel anyagát. A gyógy­
szerészi kémia történetének periódusait a szerző már korábban meghatározta, 
és munkatársaival több tanulmányban kipróbálta. Könyvének egyes fejezetei 
egy-egy korszakot foglalnak össze az antik kortól napjainkig. M i n d e n fejezet 
végén bemutatja az adott kor hagyományait a későbbi idők — X V I . sz., 1870— 
1950 — gyógyszerkincsében, A gyógyszerészi kémiai anyagok hosszú felsorolását 
n e m közli, hanem mindenütt hivatkozik a „Lexikon zur Arzneimittelgeschichte" 
c ímű művének* I I I . kötetére, valamint az ismétlések elkerülése végett az előző 
fejezetekre. 
* Ismertetése megjelent az Orvostörténeti Közlemények 6 6 — 6 8 . kötetében 
(340. p.) . 
I . fejezet az antik korszak, melyben az ókori kultúrák materia medikáját, Dios -
koridész, Galenus, Hippokratész, Pseudo-Mesue stb. munkásságát ismerhetjük 
meg. 
A I I . fejezet az alkímia korszaka 1300—1500 között. A z ó'si kínai, indiai 
gyógyszerészi alkímiától kezdve a X X . század alkímiájáig foglalkozik e témával. 
Széles körű áttekintést kapunk az alkímiai munkamódszerekről, eszközökről, 
produktumokról, valamint az alkímia gyógyszerész művelőiről. 
A I I I . fejezet a korai iatrokémia korszaka a X V I . században. A kor fő képvi­
selőjének, Paracelsusnak életét és munkásságát nem tárgyalja hosszasan, meg­
elégszik egy kr i t ika i értékeléssel, hogy t . i . Paracelsus m i l y e n előbbre lépést je­
lentett a gyógyszerészi kémiában. 
I V . fejezet a iatrokémia korszaka 1600—1670-ig. A iatrokémiai elvek alapvető 
kérdéseinek vizsgálatán kívül több érdekes témát dolgoz fel a szerző, így az egyes 
gyógyszerek nómenklatúrája vizsgálata, a recept keletkezése, iatrokémia az augs-
burgi , londoni , kölni, nürnbergi gyógyszerkönyvek tükrében. 
V . fejezet a késői iatrokémia periódusa 1670—1800-ig. Gyógyszerészi vonat­
kozásban a flogiszton korszak létezését nem ismeri el a szerző, és ezt abból követ -
keteti , hogy a gyógyszerészi kémia története a gyógyszerkönyvek, taxák és le l ­
tárak alapján, tehát a gyógyszerkincsen nyugszik, és a f logiszton elmélet a gyógy­
szerek összetételére semmiféle látható befolyást nem gyakorolt . 
A V I . részben „Átmenet a gyógyszerészi kémiába a késői iatrokémia végén" 
címmel, egy önálló fejezetben mutatja be a szerző a felvilágosodás hatását a 
gyógyszerészi tudományokra, elsősorban a gyógyszerészi kémiára. 
1800 körül kezdődik a klasszikus gyógyszerészi kémia kora, melyet két részre 
oszt a szerző. 1800 után az anorganikus készítmények vannak túlsúlyban, kö­
rülbelül 1870-től követi ezt a szerves kémia korszaka. Természetimen mutatja 
be 1800-tól 1950-ig a klasszikus gyógyszerészi kémia fejlődését. A hatalmas 
anyagból csak a legszükségesebb példákra hivatkozik, és utal Issekutz Die 
Geschichte der Arzneimitte l forschung című művére. 
Gazdagítják a művet az i rodalom- , tárgy-, név-, helymutató és a képjegyzék. 
Bőséges képanyag áll rendelkezésre. 
Grabarits István—Szigetváry Ferenc 
Smets, M o r i t z : Wien im Zeitalter der Reformation. W i e n , 1969. Verlag des 
Wissentschaftlichen Antiquariats H . Geyer. 264 S. 
A z ízléses vászonkötésű és korhű nyomattal díszített borítóval ellátott könyv 
fénymásolással készült utánnyomása a Pozsonyban 1875-ben napvilágot látott 
eredeti műnek. Ebből következik, hogy nem kíséri a szöveget elő- vagy utószó, 
sem tárgymutató, így ez az eligazodást az olvasó számára megnehezíti. A szerző 
végigkíséri a reformációs és ellenreformációs mozgalmak történetét a Habsbur­
gok anyaországának fővárosában, a 16. sz. első évtizedétől 1657-ig. Művét p r o ­
testáns szemszögből írta, és követi története írásában a császári intézkedések, 
rendeletek egymásutánját. Ezekkel kapcsolatban kitér a párhuzamos magyar fe j ­
leményekre is, s számunkra ezek a részletek külön jelentősek értékelését illetően. 
A könyv kiadásával kapcsolatban hangsúlyoznunk kell a Geyer Kiadó valósá­
gos k u l túr missziós áldozatvállalását, mellyel számos értékes, forráskiadvány rang­
ján levő és nehezen megszerezhető munkát bocsát a művelődéstörténettel és 
egyetemes történelemmel foglalkozó szakemberek rendelkezésére. Talán fokozni 
lehetne munkájuk értékét azzal, ha kiadványaikat kiegészítenék a műre vonatkozó 
legfontosabb adatokkal és az eligazítást segítő mutatókkal, jegyzetekkel. 
Vida Tivadar 
Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. (A legrégibb időktől a 
20. század elejéig.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970. 381 p . 
„A számok gyümölcsei nemcsak előnyösek és hasznosak, de szükségesek is mindenki 
számára" — idézi a szerző az első hazai aritmetikák gyakorlatiasságra való törek­
vését. Ezen alaptudomány magyarországi össztörténetét olvashatjuk Szénássy 
Barna könyvében, a nem beavatottak számára is érthetően, élvezhetőén. A ma­
tematika történetében járatlanok meglepődhetnek, hogy az elmúlt századok 
mennyi nagysága élt a számok bűvöletében. Igaz, az orvos Köleséri Sámuel 
Disputat io Mathematico — Physica de L u m i n e c. doktor i disszertációjában alig 
esik szó matematikáról, de tudománytörténetünk nagy mágusa, Hatvani István, 
többek között a valószínűségszámítás első hazai művelője és alkalmazója, már 
táblázatba foglalta a Debrecen városában született és egyéves kor alatt meghalt 
csecsemők számát, amelyből kiderült, hogy . . . volt olyan év, midőn a debreceni 
újszülöttek 34,2%-a az első évben elhalálozott, ugyanakkor ez a szám külföldön 
19,2% volt. Hatvani — orvoshoz illően — fel is vetette a kérdést, hogy vajon mi 
az oka az itthoni szomorú helyzetnek. A választ a szülők nemtörődömségében, a 
kedvezőtlenebb meteorológiai viszonyokban, az egészségtelen ivóvízben és a mocsarak 
által fertőzött levegőben találta meg. Az adatok hatása alatt aztán kérdőleg fordult 
a hivatalos hatóságokhoz és ezek révén az orvosokhoz, hogy fordítsanak nagyobb 
gondot a gyerekgyógyászatra és a bábaasszonyok oktatására . . . " 
Martinovics Ignáctól Vásárhelyi Pálon keresztül egészen a két Bolyaiig fo ly­
tathatjuk a felsorolást, akik közül „Mind a matematikában, mind a filozófiában 
Bolyai Farkas haladó, de mérsékeltebb, fia merészebb, forradalmibb elveket vallott, 
így azt a két irányt, amit történelmünkben Széchenyi István és Kossuth Lajos je­
lentett, matematikánk reformkorában Bolyai Farkas és Bolyai János képviselte ,.." 
A sokat mondó nevek: Beke Manó, Kármán Tódor , Brassai Sámuel, Arany 
Dániel , Rátz László, Fe jér Lipót a nem matematikusok fülében is ismerősen 
csengenek. 
H o g y a X X . századra matematikai nagyhatalom és még nagyobb matemati­
kus-exportőr lettünk, az ma már tudománytörténeti közhely. H a van tudomány, 
amelyben a kedvezőtlen körülmények (egyetemhiány stb.) miat t nagyon mélyről 
i n d u l t u n k el, a matematika az. H a van tudomány, amelyben magasra ju to t tunk 
— a matematika az. Szénássy Barna összefoglaló könyve ezt is szépen érzékelteti. 
Merjük olvasásra ajánlani, bizonyítandó, hogy a matematika nem száraz tudo­
mány, története pedig egyenesen izgalmas. 
Szállási Árpád 
Szent-Györgyi, A l b e r t : Der fehlentwickelte Affe, oder die Unfähigkeit des Men­
schen mit seinen Problemen fertig zu werden. Gütersloh—Wien, Bertelsmann 
Sachbuchverlag, 1971, 127. S. 
(Az angol eredeti c íme: T h e crazy ape. R. H . Ruschke közreműködésével né­
metre fordította Friedrich A . Klo th . ) 
„ M i , a m e r i k a i a k . . . " — így ír magáról és „szeretett hazájáról" (115) Szent-
Györgyi A l b e r t . Indulata és heve, amely a hetvenhat éves tudós szellemi vég­
rendeletének elegánsan szellemes megfogalmazásai mögül eló'-elősüt, mégis egy 
jellegzetesen magyar szellemi örökség megnyilvánulása. A szemügyre vett p r o b ­
lémákat a mai kor vetette fel — márpedig ezt áthidalhatatlan szakadék választja 
el a második világháború előtti nemzedékektől — , a témák H u x l e y és Russel 
megnyilatkozásaival rokonok, a képeket, hasonlatokat, az érvelések szemléleti 
alapját a biokémia szolgáltatja, de a hangszerelés Zrínyi Török áfiumát, M i s z -
tótfalusi K i s Miklós Mentségét, Vörösmarty Vén cigányát, az öreg T o l d i hábor­
gását, A d y „vagy-vagy"-ait, Móricz Úri murijának végítéletét („Állatok vagytok 
m i n d ! . . . szent, magyar á l l a t o k ! . . . M e g m o n d o m szemetekbe . . . Nekem jo ­
gom van megmondani, mer t én is az vagyok, akik t i k ! " ) , Illyés Bartókját idézi 
fel . Ez az egy élet tapasztalatait summázó, végső nagy „odamondás" : a „dixi et 
salvavi animam m e a m " belső feszültségeket oldó, a kínos tehetetlenségen a v a l ­
lomás őszinteségével úrrá lenni akaró emberi és magyar gesztusa, 
A könyv, amelyben ez a gesztus testet öltött, alig 120 oldalas kis kötet. Két 
óra alatt el lehet olvasni — megemésztéséhez talán egy élet is kevés. A 18 feje­
zetre tagolt mondanivaló a legégetőbb problémákat érinti. (Néhány c ím: Ember 
és természet; Agy és szellem; Megjegyzések a nevelésről; Kettős erkölcs; A had­
seregek biológiája; Kormányok; Tájékoztatás; Erőszak; Szexualitás; Tudomány 
és társadalom.) 
A z első fejezet tükröt tart elénk: í m e , az evolúció csúcsán álló ember! A z el­
fajzott (fehlentwickelt) , a hibbant (crazy) majom, aki nagyszerű vívmányai b i r ­
tokában önmagát készül k i i r t a n i . („Ez őrült sár, ez istenarcú lény . . . midőn azt 
hinnők, hogy tanul , nagyobb bűnt forral álnokul" — mondta Vörösmarty Az 
emberekben). Az élet és halál világméretű alternatíváját felvázoló bevezetés után 
következik a hol szenvedélyes, hol i ronikus érvek zuhataga, amely m i n d i g az új 
és gazdagabb Életnek akar medret vájni a Jövő földjén. Három nagy gátat kell 
áttörni, három fő veszélyt kell leküzdeni: a háborút, a környezetszennyeződést 
és a túlnépesedést (93). A megoldást Szent-Györgyi a tudománytól várja, de a 
tudomány az ő szemléletében nemcsak intellektuális, hanem etikai kategória ís, 
„A tudomány szellemén" jóakaratot, kölcsönös tiszteletet és emberi szolidaritást 
ért, a „tudományos módszeren" pedig előítélet és sovinizmus nélküli vizsgálatát 
a problémáknak (107—8). De vajon sikerül-e ezeknek az eszményeknek meg­
nyerni a jövő alakítóját, az ifjúságot? Csak úgy, ha őszinteséggel és személyes 
példával szerzünk hite l t szavainknak. „A legtöbb értéket zsenge korunkban plán­
tálják belénk — írja (31). — Ha én ma, hetvenhat éves fejjel reggelenként még mindig 
türelmetlenül sietek laboratóriumomba, ez azért van, mert gyermekkoromban a csa-
ládunkban azt ültették belém, hogy az élet egyetlen érdemes célja : új ismereteket 
szerezni vagy új szépségeket teremteni." 
Ez az új értékteremtés ma már nem korlátozódhat kisebb-nagyobb emberi 
csoportokra, az atomkorszakban már csakis az egész emberiség nagy családját 
gazdagíthatja. Ezért tarthatatlan, hogy más mértékkel mérjünk másoknak, m i n t 
a magunk fajtájának (37), még akkor is, ha ez húsba-vérbe vágó áldozatokat kö­
vetel tőlünk. ,,Az a katonai-ipari komplexus, amely az emberiség jövőjét fenyegeti, 
legnagyobbrészt annak a ténynek köszönheti stabilitását, hogy oly sokan élnek belőle. 
Ez mindannyiunkra vonatkozik, rám is. Amikor a Nobel-díjat megkaptam, ezt az 
egyetlen nagy összeget, amelyhez valaha hozzájutottam, valamit kezdenem kellett 
vele. A legegyszerűbb módja, hogy „ez a forró krumpli" ne égesse a tenyeremet, a 
befektetés, a részvényvásárlás volt. Tudtam, a második világháború a küszöbön áll 
s attól tartottam, hogy a háború esetén emelkedő árfolyamú részvények birtokában 
még magam is a háborút óhajtanám. Ezért megkértem ügynökömet : olyan részvé­
nyeket vásároljon, amelyeknek az árfolyama háború idején esik. így is tett. Elvesz­
tettem a pénzemet, és megmentettem a lelkemet." (26) 
Szent-Györgyi Albert m i n t amerikai és etikus ember, elsősorban a maguk 
portája előtt söpör. Élesen kikel a vietnami háború, a növekvő hadikiadások, a 
tájékoztatás és a diplomácia kétszínűsége ellen. Magyar közmondást idéz: „Fe j tő l 
büdösödik a h a l . " (116) Felháborítónak tartja, hogy ugyanaznap, amikor a kor­
mány 5 millió dollárral csökkentette a rákkutatások támogatását, a Kongresszus 
20 milliárd (vagyis négyezerszer annyi) dollár rendkívüli segélyt szavazott meg 
hadi célokra. Külön hangsúlyozza az alapkutatások fontosságát, még ha nem 
is járnak azonnali — s főleg nem előre pontosan kiszámítható — eredménnyel. 
Megfricskázza a közvetlen hasznot firtató s gyors határidőket sürgető üzlet­
embereket: azt hiszik tán, ha egy asszony kilenc hónap alatt h o r d k i egy gyer­
meket, akkor kilenc nőnek ehhez egy hónap elegendő? (101) 
Bárhol lapozunk is bele Szent-Györgyi A l b e r t új — és a szerző életművében 
új műfajt képviselő — könyvébe, mindenütt érdekes, mindenütt továbbgondol­
kodásra késztet. A New York Post kritikusa azt írta róla: „Ha rajtam állna, 
minden közéleti személyiségnek kötelező olvasmányként írnám elő". Szent-Györgyi 
szerint mindannyian „közéleti személyiségek" vagyunk . . . 
Némethy Ferenc 
Talbot , C. H . — H a m m o n d , E. A . : The medical practitioners in medieval England. 
A Biographical Register. L o n d o n , Wellcome L i b r a r y 1965. 501 p . 
A munka tájékoztatást nyújt számunkra a középkori Anglia orvosi gyakorlatot 
folytató személyeiről. A középkor ez esetben a kezdeti angolszász időktől 1518-
ig terjedő időszakot jelöli. Ebben az évben alapították a Royal College of Phy­
sicians of L o n d o n t , amelynek iratanyaga modern kiadásban hozzáférhető. A z 
adatgyűjtés földrajzi határai íroszág kivételével egész Nagy-Birtanniára ki ter­
jednek. A szerzők regisztrálnak minden közvetett és közvetlen adatból ismert 
személyt, akiről tudot t , hogy gyógyító munkát végzett. így találhatunk a fe l -
sorolásban „általános orvosokat" (physician), sebészeket, borbélyokat, „piócás 
embereket (leech)". Érdekességként megemlíthető, a középkori Angliában nők 
is gyógyítottak — és nemcsak m i n t kuruzslók, javasasszonyok. 
A munka az egyes személyekről, keresztneveik betűrendjében, rövid cikkeket 
közöl. Elsőként meghatározza működési területüket és korukat ha ismert, mű­
ködési helyüket is. Röviden utal életük fontosabb eseményeire, pár sorban m u n - . 
kásságukra. M i n d e n adat lelőhelyét pontosan közli, ezzel támpontot adva a to ­
vábbi kutatáshoz. Felsorolja az orvosra vonatkozó szakirodalmat a teljességre nem 
törekedve, tájékoztató jelleggel. Látható, a könyv leginkább a m i Szinnyei-féle 
biobibliográfiánkra hasonlít, a használhatóság szemszögéből is. A magyar orvos­
történet számára példaadó lehet e munka, hiszen kiadott és kidadatlan írásos 
forrásainkban nagy számmal találkozhatunk az egészségügy történetével kapcso­
latos adatokkal, amik jórészt feldolgozatlanok. A feltárás egyik célszerű és hasz­
nos módja egy ilyesfajta lexikon kiadása lehetne. A tárgyalt mű tehát nemcsak-
pozitív adathalmaza, hanem módszere megismerésének céljából is haszonnal for ­
gatható. Kiállítása szép, tipográfiája, mutatói könnyen kezelhetővé teszik. 
Szabó Béla 
Vojtová, M a r i e : Dejiny ceskoslovenského lékarstvi. I . Praha, Avicenum, 1970. 
382. p . 
A könyv azokon az egyetemi jegyzeteken alapul, amelyeket 1965-ben adtak k i 
az orvostörténelem előadói és hallgatói számára. 1966-ban a C S S Z K Tudományos 
Akadémiája mellett működő Csehszlovák Tudomány- és Technikatörténeti 
Társaság ülésén nyilvánosan és széles körűen megvitatták a tartalmát. Ezután, 
valamint a további írásban érkezett hozzászólások figyelembevételével kidolgoz­
ták a könyv alakban kiadandó munka szövegét. Az egész művet több kötetre ter­
vezik. Ezek közül az első ez, amely 1740-nel végződik. 
A kötet fejezetei: 1. Betegségek és gyógyítás Csehszlovákia őskorában; 2. A ko­
rai és a virágzó feudalizmus korszaka a 14. sz. közepéig; 3. A 14. sz. közepétől 
a 15. sz. közepéig terjedő korszak; 4. A 15. sz. közepétől 1620-ig terjedő korszak; 
5. A z 1620 és 1740 közti időszak. 
Tanulmányozva a kötetet, megállapítható, mennyi a közös adatunk és vonat­
kozásunk főként a szlovákiai orvostörténetet illetőleg. Az előszóban utalnak is 
erre. 
A könyv kiállítása ízléses, a 77 illusztráció javarésze jól sikerült. A könyv 
nagy, kétezres példányszáma miat t is jó kiindulópontnak látszik az orvostörté­
nelem népszerűsítéséhez. 
Vida Tivadar 
Whitterr idge, Gweneth : William Harvey and the Circulation of the Blood. L o n ­
d o n — N e w Y o r k , Macdonald — American Elsevier Inc . 197L 269. p p . 8 Plates. 
M i n d e n nagy orvos élete és munkássága hálás témaként tálcán kínálja a fe ldol­
gozást az íróknak. Mégis alig akad e művek közül egy-kettő, amelyik fennmarad 
az idő rostáján — lásd p l . a Semmelweisre vonatkozó könyveket — , mert a 
szerzők szívesebben választják a színes — olykor felszínes — , érdekes, olvas­
mányos stb. megoldást, a kevesebb munka és a nagyobb siker reményében. Saj­
nos, gyakran nem is tévednek. Whit terr idge nem ezek közé a szerzők közé tar­
tozik . Harvey élete valóban regény, felfedezése pedig mérföldkő az orvostudo­
mányban. A szerzőnek volt bátorsága — és természetesen hatalmas szakmai fe l ­
készültsége — ahhoz, hogy a legnehezebb utat válassza : tetten érni a pillanatot, 
amikor és ahogy egy i lyen nagy felfedezés megfogan. Különös élményünk a 
könyv olvasásakor, hogy közben m i magunk is Harvey-nak érezzük magunkat, 
azonosulunk a hőssel. A történelem és benne a tudománytörténet széles k ibon­
tása, a korabeli élet szinte szociografikus ábrázolása, elavult nézetekből fakadó 
intrikák, a tudomány haladását szolgáló csendes és néha feltűnően lassú meg­
mozdulások m i n d helyet kapnak — súlyuknak megfelelő mértékben — ebben 
a kitűnő könyvben, melynek tanulmányozása közben óhatatlanul eszébe j u t az 
embernek: „Minden ítéletet meg lehet fellebbezni, csak az előítéletet n e m . " 
Egy rövid recenzióban nem is lehet felsorolni a mű minden — igen sokrétű — 
értékét, legfeljebb utalhatunk a tiszta, világos és áttekinthető szerkezetre, az 
idegen olvasó számára is feltűnően szép dikciójú stílusra és talán arra a tényre, 
hogy most már belülről is megismertük Harvey személyiségét és felfedezésének 
nagyságát. 1657. június 3- i — halála előtti utolsó — levelének olvasása minden­
k i t meggyőz arról, hogy az emberi nagyság alapfeltétele a saját korlátainkat vilá­
gosan felismerő alázat. ,,It seems to me, indeed, that, I am entitled to ask from 
my honorable discharge from duty". 
A könyv kiállítása, szép tipográfiája, kiválóan használható bibliográfiája, gon­
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L l o y d G . Stevenson szerkesztő rö­
v i d tudományos méltatás keretében 
köszönti Erwin H. Ackerknecht p r o ­
fesszort 65. születésnapja alkalmából. 
(201—202. pp.) 
A prostitúciót az Egyesült Államok­
ban is sokáig kizárólag erkölcsi — s 
nem egészségügyi — problémának te­
kintették, s mindenestül a magánélet 
szférájába utalták. Francia- és Német­
országgal ellentétben A n g l i a és A m e r i ­
ka liberális közvéleménye eleve ódzko­
dot t a magánéletbe való mindennemű 
hatósági beavatkozástól, s ilyennek te­
kintette a prostituáltak rendőrségi el­
lenőrzését is. (Burnham, John C. .* 
Medical Inspection of Prostitutes in 
America in the Nineteenth Century : 
The St. Louis Experiment and its Se­
quel. — 203—218. pp.) 1858-ban 
W i l l i a m Sanger New Y o r k - i orvos kö­
vetelte először a prostituáltak kötelező 
egészségügyi vizsgálatát párizsi m i n ­
tára. Ezt 1870-ben sikerült csak meg­
valósítani St. Louis -ban, ahol karan­
ténba utalták a nemibeteg nyilvános 
nőket. Ápolásukra alapították a „ T á r ­
sadalmi Baj Kórházát" (Social E v i l 
Hospi ta l ) , amelynek költségeit a n y i l ­
vános házak és a magánprostituáltak 
viselték. Bár a St. L o u i s - i kísérletnek 
— főleg a protestáns lelkészek erkölcsi 
okokra hivatkozó tiltakozása m i a t t — 
4 év múlva véget vetettek, a példa még­
sem maradt követők nélkül. A 70-es 
évek közepén Sámuel D . Gross p h i ­
ladelphiai orvos már az angliai „ragá­
lyos betegségek elleni törvényhez" 
(Contagious Disease Act) hasonló tör­
vény megalkotását sürgette. J. M a r i o n 
Sims pedig, az amerikai gynaekológia 
atyja, 1876-ban elvként mondja k i , 
hogy az orvos kötelessége nemcsak a 
gyógyítás, hanem a közegészségügyi 
törvényhozásban való tevékeny rész­
vétel is. A kérdés ettől kezdve állandó­
an napirenden maradt. A nemibeteg­
ségek büntetés jellegére hivatkozó régi 
moralizáló érvelés hatékonyságát meg­
szüntette az a felismerés, hogy a be­
tegségek gyakran ártatlanokat pusztí­
tottak el (csecsemőket, tisztán élő nő­
ket, akiket férjük fertőzött meg stb.) . 
A kötelező ellenőrzés bevezetését most 
már az az ellenérv késleltette, hogy sok 
orvos nem tar to t ta elég hatékonynak 
az ellenőrzési rendszert. (A mikrosz­
kopikus vizsgálatok csak az 1900-as 
években váltak általánossá, a Wasser -
mann-próbát pedig csak 1906-tól is­
merik) . Sorompóba álltak az új mora­
listák is, akik a rabszolgaság eltörlését 
követelő abolitionisták mintájára most 
egy újabb „abolit io"-ért küzdöttek: 
a prostitúció megszüntetéséért. A z első 
világháború után az Egyesült Államok­
ban végül is o lyan rendszer alakult k i 
a nemibetegségek leküzdésére, amely 
a korábban szembenálló irányzatok 
mindegyikéből tartalmazott bizonyos 
elemeket: az erkölcsi jellegű szexuális 
nevelés és felvilágosítás mellett helyet 
kapott benne a társadalom egészére k i ­
terjedő ellenőrzés is . 
A rovarirtó szerek okozta környezet­
szennyeződés leküzdésében új korsza­
kot nyi tot t Rachel Carson „Si lent 
S p r i n g " (Néma tavasz) c. könyvének 
megjelenése 1962-ben. Vannak, akik 
éppenséggel Carson előtti és utáni kor­
ról beszélnek, a „Krisztus előtt és 
után" mintájára, hiszen angol rövidí­
tésük (B. C. és A . C.) azonos. James C. 
Whorton azonban rámutat, hogy a 
probléma sokkal régebbi keletű (Insec­
ticide Spray Residues and Public Health : 
1865—1938. — 219—241. p p . ) . M i ­
után a kártevő rovarok és főleg a kolo-
rádóbogár rohamos terjedése ellen a l ­
kalmazott f iz ika i módszerek elégtelen­
nek bizonyultak — p l . bálnaolajjal ke­
vert szappanos lével permetezték a nö­
vényeket, aztán a földre csusszanó ro­
varokat lábbal eltaposták — , az 1860-
as évektől kezdve egyre általánosabbá 
vált a vegyszeres mérgek használata. 
A párizsi zöld, az arzéntartalmú l o n ­
doni vörös, ma jd az ólomarzenát után 
— a I I . világháborút követő években 
— a D D T le t t a legkedveltebb rovar­
irtó szer. Használatuk ellen azonban 
már kezdettől fogva fölmerültek ag­
gályok: eleinte nem annyira közegész­
ségügyi, m i n t inkább gazdasági szem­
pontból. Attól tartottak, hogy az erős 
mérgek a növényzetben és a termésben 
is kárt tesznek. Hamarosan fölfigyel­
tek arra is, hogy a mérgek a táplálékkal 
együtt azokat elfogyasztó háziállatokra 
is károsak. Akadtak olyan farmerek is, 
akik a maguk és családjuk egészségét 
féltették, de a szórványosan jelentkező 
félelmeket hamarosan elnyomta a gaz­
dasági érdek: az arzéntartalmú rovar­
irtók nélkül egyszerűen megoldhatat­
lannak látszott a növényvédelem. Az 
arzénmérgezés veszélyére azok az or­
vosok hívták fel először komolyan a 
f igyelmet, akik a városi lakosság egész­
ségügyi helyzetével foglalkoztak. Sok 
kozmetikai szer, festék, tapéta és egyéb 
arzéntartalmú használati cikk okozott 
u i . mérgezéseket. A tisztánlátást azon­
ban zavarták a stájer arzénevőkről ke­
ringő hírek: ezek t i . fokozatosan nö­
vekvő adagokban rendszeresen egyre 
több arzént fogyasztottak (végül is jó­
val többet a halálos dózisnál), s ennek 
tulajdonították legendás életerejüket, 
nem utolsósorban nem lankadó szexu­
ális potenciájukat. A mérgezés veszé­
lyét a közvélemény elbagatellizálta, s 
amikor a N e w Y o r k - i Közegészségügyi 
Hivata l 1891-ben jelentős mennyiségű, 
bordeaux-i lével permetezett szőlőt 
foglalt le és semmisített meg, az érde­
keikben sértett szőlőtermesztők hatal­
mas sajtókampányt indítottak ellene. 
M a j d n e m harminc esztendőnek kel­
lett eltelnie, míg erélyesebb intézke­
déseket lehetett foganasítani a köz­
egészségügy érdekében. 1919-ben a 
Bostoni Közegészségügyi Hivatal 
egyik felügyelőjének egy gyümölcsárus 
kirakatában feltűnt néhány olyan kör­
te, amelyen fehér pormaradványok 
voltak. Kémiai vizsgálattal megállapí­
tot ta , hogy a gyümölcs 40-szer annyi 
arzénszennyeződést tartalmaz, m i n t 
amennyit a b r i t szabvány megenged 
(0,01 grain/pound = cc. 0,0014 gr/kg; 
amerikai szabvány ekkor még nem 
vol t ) . Ennek nyomán hosszas alkudó-
zások kezdődtek az A m e r i k a i Vegyé­
szeti Felügyelőség ( I L S. Bureau of 
Chemistry) és a Gyümölcstermelők 
Szövetsége között. Sikeresebb nyo­
mást t u d o t t gyakorolni az amerikai 
gyümölcstermelőkre Nagy-Br i tannia , 
amely az amerikai gyümölcsimport 
megtiltásával fenyegetőzött 1925-ben 
néhány londoni polgár arzénmérgezése 
mia t t . Az amerikai gyümölcstermelők 
ettől kezdve tiszteletben is tartották 
a b r i t szabványt, de a hazai (értsd: 
amerikai) piacra továbbra is jóval 
szennyezettebb termék került. Újabb 
huzavonák után csak 1938-ban szüle­
tet t meg „az élelmiszerek, gyógysze­
rek és kozmetikai szerek minőségét 
szabályozó törvény" (Food, D r u g and 
Cosmetic A c t ) , amely határozott érté­
keket írt elő a megengedhető legna­
gyobb szennyeződésre, A törvény elő­
készítésében több orvos és toxikológus 
(főleg a New Y o r k - i C. N . Meyers és 
B inford Thorne) jelentős szerepet ját­
szott. 
Ackerknecht professzor klasszikusan 
világos felépítésű tanulmányában arra 
keres magyarázatot, hogyan és miért 
dőlt meg a Hippokratészig visszave­
zethető görög diéta ( i t t szűkebb érte­
lemben : táplálkozási rend) kétezer 
éves uralma. (The End of Greek Diet. 
— 242—249. pp.) Hippokratész, Cel-
sus, Aretaeus, Galenus, Maimonides , 
a salernói iskola egyaránt károsnak 
tartot ta a zöldségfélék, gyümölcsök, 
ha l , tej és víz fogyasztását. Legértéke­
sebb tápláléknak a gabonaneműeket 
tekintették. E „görög diéta" egyed­
uralma csak a 16—17. században kezd 
gyengülni annak az egyetemes szelle­
m i folyamatnak következtében, amely 
minden tudományágban véget vetett 
a tekintélyek föltétlen tiszteletének. 
Ackerknecht az iatrophysicusoktól 
(Sanctorius, 1561—1636) és iatroche-
micusoktól (Paracelsus 1493—1543, 
H e l m o n t 1577—1644, Sennert 1572— 
1637, Ramazzini 1633—1714) kezdve 
a kl inikusokon (Boerhave 1668—1738, 
Cul lan 1710—1790) és a vegetáriánu­
sokon át egészen Hal le r ig (1708— 
1777), Tissot- ig (1728—97), Johann 
Peter Frankig (1745—1821) és H u f e -
landig (1762—1836) t e k i n t i át a kér­
dés történetét. 
A r r a , hogy az angolszász világnak 
mennyire speciális orvosi irányzatai 
vannak, jó példa Francis Schiller érte­
kezése (Spinal Irritation and Osteo­
pathy. — 250—266. p p . ) . A címben 
szereplő osteopathia n e m csontbántal-
mat jelent, hanem az amerikai gyógyá­
szatnak az allopathia és a homoeopa-
thia mellett harmadik nagy irányzatát, 
a főleg természetes gyógymódokat a l ­
kalmazó osteopathiát. A szónak ezt a 
jelentését a magyar és a német orvosi 
lexikonok egyáltalán n e m tartják szá­
m o n , az Encyclopaedia Britannica (14. 
ed. 1929. V o l . 16., p . 956.) viszont egy 
teljes hasábnyi terjedelemben foglal­
kozik vele. Eszerint az osteopathiának 
nevezett gyógyászati módszer alapja 
az az elmélet, hogy az élő test m i n t élő 
mechanizmus maga termel i k i a be­
tegségek leküzdéséhez szükséges ellen­
szereket mindaddig, amíg megfelelő 
mechanikai állapotban van . A z elmé­
let megteremtője, A n d r e w T , S t i l l 
(1828—1917) kansasi orvos, főleg a 
gerincbántalmaknak az egész szerve­
zetre kiható döntő fontosságát hangsú­
lyozta. 
A múlt század divatos amerikai 
gyógymódjai közé tar tozot t a vízgyó­
gyászat (hydropathia) is, (Legan, Mar­
shall Scott : Hydropathy in America : a 
Nineteenth Century Panacea. — 267— 
280. pp.) Elterjedtségéről már 18, szá-
zadi i rodalmi emlékek is tanúskodnak, 
de „csodaszerré" a graefenbergi Priess-
nitz sikerei nyomán vált az 1840-es 
években. A sorra létesülő amerikai für­
dőtelepek valóságos pánácea-hírét kel­
tették a hidegvíz-kúráknak, a gyógy­
mód áldásait egész sor Water-Cure-
Journal népszerűsítette. A z ivó-, für­
dő-, borogatókúrákat különböző test­
gyakorlatok és megfelelő diéta egészí­
tették k i . A lelkesedés azonban, amely 
1850 táján tetőzött, hamarosan lohadni 
kezdett. A Boston Medica l Journal 
cikkírója már ebben az évben felfigyelt 
arra, hogy „a vízgyógyászat pályája le­
felé ível" (Hydropathy coming down) , 
s megállapította, hogy a pusztán vízzel 
való kezelés hatástalannak bizonyult a 
legtöbb vízgyógyintézetben. Végső kö­
vetkeztetése: A többi monomániás 
gyógyászati rendszer mintájára a víz­
gyógyászatot is hamarosan olyan mély 
sírba temeti majd a józan értelem, 
hogy még egy vízözön sem moshatja 
onnan újból elő. 
Ralph H. Majorról (1884—1971), 
az Amer ika i Orvostörténelmi Társaság 
egykori (1950—52) elnökéről Robert 
P. H u d s o n írt nekrológot (283—286. 
p. ) . M a j o r 1910-ben doktorált a John 
Hopkins egyetemen. Életre szóló nyo­
mot hagyó müncheni tanulmányútja 
után hamarosan a kansasi egyetem 
pathológiai tanszékének vezetője lett 
(1921—1950), s i t t egyre inkább elje­
gyezte magát az orvostörténelemmel 
is. 184 orvostudományi cikkén kívül 
megjelent két memoár-kötete: „ E m ­
lékezések egy letűnt korszakra" (Mé­
moires of a Vanished Era, 1967), „Régi 
és új kapcsolatok" (Old Ties and N e w , 
1968); két összefoglaló orvostörténeti 
műve: „Klasszikus betegségleírások" 
(Classic Descriptions of Diseases, 
1932. — Ennek 1945-ből származó 3. 
kiadása megtalálható az Orvostörté­
net i Könyvtárban, L t . 36. 136, Rsz. 
20 869), „Az orvostudomány történe­
t e " (A History o f Medicine, 1954); 
két művelődéstörténeti jellegű írása: 
„Végzetes társak" (Fatal Partners, 
1941, a háborúról és a betegségről), 
„Gyógyító h i t " (Faiths T h a t Healed, 
1940), A „Disease and D e s t i n y " 
(1936) c. művének német és magyar 
fordítása szintén megvan könyvtárunk­
b a n : „Ein A r z t erzählt K u l t u r g e ­
schichte" (Berl in, Zsolnay, 1937. Rsz. 
24. 919), i l l . „A végzet katonái" (Bp. 
Hungária, 1938. L t . 1835, Rsz. 6241). 
Némethy Ferenc 
C A S O P I S N Á R O D N Í H O M U Z E A — O D D Í L 
P R Í R O D O V E D N Y , R O Ő N Í K C X L (1971), 
CísJo 3—4 
A prágai N e m z e t i Múzeum T e r m é ­
szettudományos Osztályának folyóira­
tából két antropológiai közlemény kel t i 
fel figyelmünket. A z egyikben (150— 
152. 1.) Hana Hanáková beszámol egy 
Prága környéki községben talált sírle­
letről, A csontváz és néhány kerámia­
töredék jellege alapján az ún. knoviz i 
kultúrához tartozó 15 éves egyénről 
van szó, aki nagy valószínűség szerint 
nő vol t . (A k n o v i z i kultúra az újabb 
hallstatti kultúra körébe sorolható.) 
— A másik (Norbert Masek — Milan 
Stloukal: Hrob keltského bojovníka z 
Prahy 8 — Libnë 209—212,1.) ugyan­
csak sírlelettel foglalkozik. 1970-ben 
Prága egyik kerületében villamos ká­
belek elhelyezése alkalmával bukkantak 
a sírra, amelyben emberi csontvázon 
kívül kardot is találtak, meg kopját. 
Ezeknek a csontvázhoz képest je l lem­
ző elhelyezése megbízhatóan enged kö­
vetkeztetni arra, hogy a sír a L a Tène-
korszakból való, mégpedig legvalószí­
nűbben az i . e. I I . századból. Jelentő­
sebb paleopatológiai adattal azonban 
nem találkozunk egyik közleményben 
sem. 
Ugyanebben a számban olvasható 
három muzeológiai tárgyú cikk is. Az 
első (Jifí Koufimsky — Josef Moucha : 
Britské pfirodovëdecké múzeum; 153— 
159. 1.) a B r i t i s h Múzeum Természet­
tudományos Osztályát (1963 óta ön­
álló B r i t Természettudományi M ú ­
zeum) mutat ja be. A másodikban 
ugyanez a két szerző foglalkozik a 
müncheni természettudományi múze­
umokkal (160—163. 1.), végül a har­
madikban a Museo Civico d i Storia 
Naturale d i M i l a n o - t ismertetik (164— 
167. 1.). 
M i n d e g y i k cikket bő képanyag teszi 
szemléletessé. 
Vida Tivadar 
G E S N E R U S — 1972 
Vol . 29., No. 1—2. 
A Svájci Orvostörténeti Társaság 
1971. október 9-én ünnepi ülésen em­
lékezett meg fennállásának 50. évfor­
dulójáról. A z i t t elhangzott előadások 
— amelyeket a lapnak e kettős száma 
közöl — m i n d Svájc és más országok 
orvosi kapcsolataival foglalkoztak. 
Erna Lesky az osztrák—svájci orvosi 
kapcsolatok történetét vizsgálva (Me-
dicorum commercium Austro—Helveti-
cum. — 1—18. pp.) bizonyos időbeli 
csomópontokra m u t a t rá, olyan kor­
szakokra, amelyekben az átlagosnál 
élénkebb kommunikáció fejlődött k i 
a két ország között. A humanizmus 
országhatárokon túlnyúló szellemi 
kapcsolatai éppúgy kedveztek ennek, 
m i n t a bizonyos értelemben nemzet­
közi jellegű felvilágosodás. A 16. sz. 
elején a svájci születésű Joachim von 
W a t t (Vadianus: 1484—1551) 17 évig 
tartózkodik Bécsben (közben tanul és 
tanít az egyetemen), míg végül haza­
térve St. Gallen városi orvosa lesz. 
A 18. sz-ban Boerhaave különböző 
helyeken működő tanítványai tartanak 
egymással kapcsolatot: a svájci A l b e r t 
Hal ler , a bécsi van Swieten és de 
Haën. A bécsi orvostörténelem első 
művelője is svájci v o l t : He inr ich 
Attenhofer (1783—1856). A 2. bécsi 
orvosi iskola virágkorában tanult az 
egyetemen Jakob Laurenz Sondereg­
ger, a svájci közegészségügy nagy út­
törője. E . Lesky sokat idéz az ő em­
lékirataiból, amelyekben nagy elisme­
réssel emlegeti Semmelweist. („Ez az 
ember — t i . Semmelweis — tudomá­
nyos és emberi szempontból egyaránt 
rendkívül jó benyomást ke l t . " ) Rosas-
nak, Semmelweis legnagyobb ellenlá­
basának operatív ügyességét elismeri 
ugyan, de hozzáfűzi: „Párját ritkító, 
régimódi fecsegő; egyre inkább csak 
a nevéből é l . " (. . . ein Plauderer u n d 
Alterthümler wie kaum E i n e r . . . ist 
ein Name und wenig mehr für die 
jeztige Mediz in . ) — Theodor B i l l r o t h 
(1829—1894) sebészprofesszorsága új 
korszakot n y i t m i n d a zürichi, m i n d a 
bécsi egyetemen. Nemcsak az anesz­
tézia és az antiszepszis meghonosításá­
val , hanem azért is, mert ő vezetett el­
sőként gondos feljegyzéseket a sikerte­
len műtétekről is. — A két ország ha­
sonló földrajzi fekvése, alpesi jellege 
következtében közös sebészeti problé­
mát jelentettek a golyva-műtétek. Az 
ezzel kapcsolatos elsőbbségi vitákra 
éppúgy akad példa, m i n t a vállvetett 
együttműködésre (Reverdin, Kocher, 
Eiseisberg, Clairmont) , — Végül az I . 
világháború után, a monarchia össze­
omlása idején több neves osztrák orvos 
(Doerr, Landsteiner, Kraus) talált 
nyugodtabb munkalehetőségeket biz­
tosító új hazára Svájcban. 
A francia és a svájci természettudo­
mány közötti kapcsolatot a neves f ran­
cia zoológus, H e n r i de Lacaze-Duthi -
ers (1821—1901) párizsi egyetemi ta­
nár levelezésének tükrében mutatja be 
Georges Petit és Jean Théodoridès 
(Henri de Lacaze-Duthiers et les natu­
ralistes suisses. — 19—32. pp.) Lacaze-
Duthiers a következő svájci természet­
tudósokkal fo lytatot t levelezést: René-
Edouard Claperède zoológus (1832— 
1871); H e r m a n n Fo l , az összehason­
lító embryogenezis tanára a genfi 
egyetemen (1845—1892); Carl Vogt , 
a zoológia tanára a genfi egyetemen 
(1817—1895); Emile Y u n g , Vogt utó­
da a genfi egyetemen (1854—1918). 
A múlt század végén, a nagy alpesi 
alagutak építése idején svájci és olasz 
orvosok közösen küzdöttek egy jelleg­
zetes foglalkozási betegség, az ún. bá­
nyászaszály ellen. (Belloni, Luigi : 
L'anemia del Gottardo. — 33—44. pp.) 
E betegséget (ancylostoma duodenale) 
egy bélféreg okozza, amely a sértetlen 
bőrön át a véráramba jutva súlyos vér­
szegénységet, általános testi leromlott ­
ságot idéz elő. Különösen trópusi v i ­
dékeken ismerték, de kiderült, hogy a 
svájci alagútépítők is tömegesen fer­
tőződtek ezzel a betegséggel. E felfede­
zésnek a bányahygiénés szabályok 
megalkotása szempontjából volt nagy 
jelentősége. 
Elsősorban a 18. századra szűkíti le 
érdeklődését a német és svájci orvosi 
kapcsolatokat vizsgáló G. Rudolph 
(Schweizerischdeutsche Beziehungen in 
Medizin und Naturwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des 18. 
Jahrhunderts. — 45—58. pp.) A 19. 
századra vonatkozóan kiemeli a 
szakfolyóiratok döntő változást elő­
idéző szerepét a nemzetközi érintke­
zésben. 
S. S. B. Gilder három kiragadott 
példán szemlélteti Angl ia és Svájc or­
vosi kapcsolatait a 19. században (Some 
Swiss—British Medical Relationships in 
the Nineteenth Century. 59—68. pp.) 
Johann Jakob Bischoff (1841—1892) 
baseli sebész Lis ter tanítványa v o l t . 
N e k i köszönhető az antiszeptikus se­
bészet gyors svájci elterjesztése. A 
berni Theodor Kocher sikeres pajzs­
mirigy-műtétjei már sokkal lassabban 
találtak hitelre és követésre Angliában. 
Végül : a Svájcban bevezetett magas­
l a t i tbc-gyógyítás leglelkesebb első 
apostolai az angolok voltak. 
E. Ackerknecht a svájci—amerikai 
kapcsolatokat t e k i n t i át (The History 
of medical relations between Switzerland 
and the USA. — 69—77. pp.) rámu­
tatva az egyetemi hallgatók ide-oda-
áramlásának okaira is. A 19. században 
p l . a Svájcban tanuló amerikai orvos­
tanhallgatók jelentős része nő v o l t , 
mert akkoriban az amerikai egyetemek­
re szinte lehetetlen volt nőnek bejut­
nia. A z első világháború után viszont 
nagyon sok svájci fogorvos nyert k i ­
képzést Amerikában, ahol a fogászat 
az európainál magasabb szinten állt. 
A Könyvszemle rovatban P. G . 
Waser ismertet i Issekutz Béla köny­
vét: Geschichte der Arzneimittelfor­
schung, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1971. (110—111. pp.) Hiányosságait 
annak tudja be, hogy Magyarország 
1940 óta p o l i t i k a i okokból kiszorult a 
gyógyszerfejlesztés versenyéből. É p ­
pen ezért a könyv szerinte nem is t u d ­
ja érzékeltetni főleg az utolsó tíz év fej­
lődésének dinamikáját. 
Kapronczay Katalin—Némethy Ferenc 
V o l . 20., No. 3—4. 
Hans H. Walser : Schweizer Psychi­
atrie im 19. Jahrhundert. (183—195. 
p.) A lelki betegségek iránti érdeklődés 
a felvilágosodás hatására kezdett meg­
növekedni — mindaddig ez a terület 
az orvostudomány teljesen elhanyagolt 
része v o l t , és az alkalmazott „gyógy­
módok", i l l . „kezelések" enyhén szól­
va embertelenek voltak. A 18. század 
végén kezdték bevezetni egyes orvosok, 
az olasz Vincenzo Chiarugi , az angol 
W i l l i a m T u k e s a 19, század elején a 
német Langermann a „szel ídebb", 
emberségesebb bánásmódokat. A leg­
forradalmibb változtatások P h i l i p p Pi-
nel (1745—1826) nevéhez fűződtek. 
Először a Bicêtre kórházban dolgozott, 
majd a párizsi Salpêtrière-ben. Ő 
mondta k i elsőként, hogy az őrültekről 
le kell oldani a láncokat. A z 1801-ben 
megjelent műve új impulzusokat adott 
a tudományos pszihiátriának. Pinelen 
kívül mások, így Abraham Joly (Genf) 
szintén szót emeltek a betegek láncon 
való tartása ellen, André M a t t h e y , 
Pinel tanítványa pedig „ U j a b b vizsgá­
lódások az elmebetegségek körében" 
című könyvével próbálta újabb utakra 
vezérelni a pszihiátriát — nagyobb 
eredmények nélkül. A svájci államszö­
vetség lazasága jelentős mértékben aka­
dályozta egy nagyvonalú egészségpoli­
tika kialakulását. A kisebb kantonok 
mostoha kórházi ellátottsága még fo­
kozta a rossz helyzetet. Hungerbühler, 
St. Gallen államtanácsosa, liberális po­
l i t ikus , 1846-ban tollat fogott az őrül­
tek és elmebetegek ügyéért: tar thatat ­
lan a dupla lánccal helyükhöz láncolt, 
istállóknál is rosszabb termekben őr­
zött szerencsétlen emberek helyzete. 
A betegek egy marék szalmán, ruhát­
lanul tengődnek, egyetlen óráig sem 
élvezve a friss levegőt. Sem a kormány, 
sem az egészségügyi szervek vagy a 
rendőrség, vagy a gyámhatóság nem 
gondoskodik róluk. 
A tanulmány a továbbiakban fölso­
rolja a nagyobb svájci városokat: Ba­
seli , Lausanne-t, Zürichet, s leírja 
részletesen e városok kórházi ellátott­
ságát s ezen belül az elmebetegügyet. 
Baselban p l . egy régi ferences kolostor 
épületében helyezték el az őrülteket az 
iszákosokkal és krónikus betegekkel 
együtt. Léteztek magánintézetek is, 
de ezek többnyire kis befogadó képes­
séggel bírtak és csak jómódú pacien­
sekkel foglalkoztak. A felhozott példák 
mutatják, hogy a 19. század első har­
madáig a le lki betegekről való gondos­
kodás elégtelen és megoldatlan vol t . 
A svájci pszichológia történetében 
ismeretes egy ún. „német szakasz" — 
Svájcba menekült és ide települt né­
met orvosok működésének eredménye 
vol t . Kiemelkedő szerepe vol t L u d w i g 
Biswanger bajor pszichiáternak, aki 
1850-ben átvette Münsterling (ma is 
működő pszichiátriai intézet) igazga­
tását. A Biswanger dinasztia hosszú 
időn át működött Svájcban. August 
Z i n n nevéhez fűződik az első, lelki be­
tegeket segélyező egylet alapítása. A né­
met befolyás nélkül a svájci pszicholó­
gia még sokáig provinciális helyzetben 
maradt volna. 
A pszichológia tanítása és kutatása 
a 19. századig a belgyógyászat keretén 
belül történt. A tanulmány végezetül 
ismertet i , hogy a különböző svájci 
egyetemeken mikor vezették be a pszi­
chológia oktatását. 
A folyóiratok másik f igyelmet ér­
demlő tanulmánya az immunológia 
történetét dolgozza föl az ókortól Pas­
teur ig . (Antoinette Stettier: Die Vor­
stellungen von Ansteckung und Abwehr. 
255—273. p.) A betegségek eredeté-
nek legrégibb magyarázata az vol t , 
hogy Isten vagy az egyik isten meg­
érintette az embert. Ez az elképzelés, 
monda, h i t már a babilóniai népnél is 
szerepelt, tovább élt a görögöknél. M a ­
napság a „morbus sacer" — „szent 
betegség" elnevezésben követhető nyo­
mon — az epilepszia nevében. „A 
szent betegségekről" című hippokratesi 
írásokban is megtalálható az ötlet : a be­
tegség t k p . isteni érintés általi ítélet. 
Mindenekelőtt a járványokra vonat­
koztatták. A római Varró szerint a be­
tegségek, i l l . járványok a levegőben élő 
apró állatok — ezeknek belélegzése ál­
tal betegszik meg az ember. Lucretius 
és Plutarchos szerint „betegség-mag­
v a k " léteznek. A „contagium", a fer­
tőző betegség elterjedését közvetítő 
anyag fogalma a római császárság ide­
jéből ered. Az arab orvosoknál is ha­
sonló nézetek uralkodtak. Girolamo 
Fracastoro (1484—1553) olasz orvos 
részletezte először a contagium fogal­
mát. Ő magyarázta először az ember-
ről-emberre átragadt fertőztetés veszé­
lyét és a „miazma", a levegőt egész­
ségtelenné tevő anyag, az ártalmas k i -
gőzölgés fogalmát. A mikroszkóp fölfe­
dezése után Leeuwenhoek (1632— 
1723) f igyel t meg bacilusokat, majd 
Athanasius Kircher (1602—1688) föl­
fedezi a pestises betegek vérében a kór­
okozókat. Virchow infekció-elméletét 
Koch , Pasteur és más bakteriológusok 
kutatták és fejlesztették tovább. 
A betegségek meghatározásában, i l l . 
a bakteriológia alapjaihoz szükséges fo­
galmi faktor a méreg. Fracastoro is fog­
lalkozott a méreg fogalmának beiktatá­
sával, meghatározásával, értékes meg­
figyeléseket tett . A legrégibb felfogás 
a méregről, m i n t betegség okozó, ha­
lálos anyagról, már régi eredetű. A z 
indogermán nyelvekben már ismeretes 
v o l t a la t in „virus" szó nyálkás, mérges 
nedvesség jelentésben. A görög „Phar­
m a k o n " és a la t in „venenum" többek 
közt szerelmi bájital jelentésében is 
használatos v o l t . A reneszánsz a vírus 
és a venenum (méreg) szót szinonima­
ként használta, Fracastoróhoz hason­
lóan. Az ókorban is ismeretesek voltak 
a ma is használatos növényi eredetű 
mérgek, p l . a bürökméreg, mel lyel 
Sokratest megmérgezték. A méreg fo­
galmába beletartozott mindazon anyag, 
mely betegség okozó, gyógyszer és el­
lenszer vol t . A tanulmány ismerteti a 
19. századig a témáról kialakult néze­
teket. 
A z immunológiával kapcsolatban 
számos gyakorlati megfigyelés létezett, 
így Tukidides a peloponnésosi hábo­
rúban azt vette észre, hogy ugyanazt a 
járványos betegséget nem kaphatja 
meg még egyszer valaki . A himlőnél 
közismert vo l t , hogy másodszori meg­
betegedés nagyon ritkán f o r d u l elő, 
ugyanezt tapasztalták a pestissel kap­
csolatban is. Dionysius Secundus Colle 
vo l t az első, aki az „ immúnis" szót al­
kalmazta. Az angol Thomas Ful ler 
(1654—1734) hívta föl a f igyelmet a 
vírus különböző fajtáira. A pestis-vírus 
más jellegű, m i n t akár a himlő, akár a 
kanyaró, így a megfelelő vírus csak a 
megfelelő betegséget és e betegséggel 
szembeni immunitást hozhat létre, 
A következő lépés Jenner felfedezése 
v o l t : a tehénhimlő által nyújtott véde­
lem az emberhimlővel szemben. 
A ragályokat ellenméreggel és oltás­
sal próbálták elhárítani. Már Plinius 
korában ismeretes vol t egy ellenméreg 
a veszett kutya harapása el len: veszett 
kutya májából állították elő. Galenos 
nem tartotta biztonságosnak ezt az óv­
intézkedést. Említésre méltó még a kis­
ázsiai eredetű fölfedezés, a valódi h i m -
lővel való fertőzés (variolizáció), m i n t 
a himlő elleni védekezés legelső hatá­
sosnak nevezhető gyógymódja, mely 
T i m o n i és Pylar ini nevéhez fűződik. 
Egyébként a módszer már 1150 körül 
ismeretes v o l t az arab orvosok köré­
ben, innen vették át a salernói orvosok. 
Angliában lady Montague tette nép­
szerűvé a variolizációt a 18. század 
elején. Jenner 1796-ban a vakcináció 
alkalmazásával új korszakot n y i t o t t . 
Szó esik még az immunológia elmé­
letének kialakulásáról és módosulásá­
ról. A z immunitás fogalma először az 
arab orvosoknál merült föl a himlővel 
kapcsolatban. Mercurial is olasz és van 
H e l m o n t németalföldi orvos a 17. szá­
zadban cáfolta a korábbi aetiológiai el­
méleteket. V a n Helmont a iatrochemia 
tanának alapján azt állította, hogy aki 
valamilyen betegségből felépült, annak 
a vére „balzsamossá" válik, és ezáltal 
megmenekedik az újabb megbetege­
déstől. Már Paracelsus is tulajdonított 
i lyen balzsamot a vérnek s ezen anya­
got archeusi, életerői tulajdonsággal 
ruházta föl. A 17—18. század orvos­
tudósai lépésről-lépésre közelítették 
meg az immunológia mai fogalmát. 
Pasteur az immunitást az ún. exhaus-
t ioval — kimerüléssel — magyarázta: 
az első megbetegedés alkalmával a 
testben pótolhatatlan tápanyagok hasz­
nálódnak föl, elősegítve a baktériumok 
növekedését. A kémikus Pasteur kísér­
letei alkalmával a baktériumtenyészet­
ből eltűnni látott egy bizonyos anya­
got, melyről úgy vélekedett, hogy a 
baktériumok használták föl. Ez vezette 
őt az exhaustio gondolatához. 
Pasteur kísérlete óta megszaporod­
tak az immunológia-elméletek — te­
kintet te l ezek közismert voltára, a szer­
ző csak utalásszerűén említi őket. 
Friedrich Ildikó 
H E S S I S C H E S Ä R Z T E B L A T T — 1971. 
A Hesseni Orvosi Kamara havilapja, 
megjelenik F r a n k f u r t am M a i n - b a n . 
A lap egyik állandó rovata, a „Bio­
graphie" gyakran tartalmaz orvostörté­
net i vonatkozású közleményeket, egyes 
számok pedig kifejezetten orvostörté­
net i tanulmányokat is közölnek „Hes­
sische Medizingeschichte" rovatcím 
alatt . 
V o l . 32. No. 5. 
A 75. születésnapját ünneplő Dr. 
Ferdinand Hoff, a f r a n k f u r t i egyetem 
belgyógyász professzora nemcsak m i n t 
orvosi szakíró közismert, hanem most 
megjelent visszaemlékezéseiben (Er­
lebnis und Besinnung. Erinnerungen 
eines Arztes. Propyläen Verlag, Ber­
l i n — F r a n k f u r t — W i e n , 1971.) a 20. 
század első felének orvostörténelméhez 
is jellemző adatokat szolgáltat. Művé­
ből többször is közöl szemelvényeket 
a lap (p. 399; 665—667; 766—772; 
823—826; 1130). 
V o l . 32. No. 9. 
A lap első helyen emlékezik meg 
R u d o l f Vi rchow (1821—1902) szüle­
tésének közeledő 150. évfordulójáról, 
s közli a Német Pathológiai Társaság 
Darmstadtban tartandó emlékülésének 
programját. (H. H. Jansen : 2. Herbst­
tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie in Darmstadt, p. 727.) 
Felix Marchaud-nak (1846—1928), 
a neuropathológia nagy rendszerező-
jének pályafutásáról ad összefoglaló 
képet születésének 125. évfordulója a l ­
kalmából H. H. Jansen és K. J. Ries 
(Felix Marchaud, zur 12-5. Jährung 
seines Geburtstages, p . 758—764.). A 
hugenotta családból származó hallei 
kémiaprofesszor f ia katonaorvosként 
kezdte tevékenységét, majd hallei , 
breslaui, giesseni és marburgi működés 
után 21 évig tanított a lipcsei egyete­
men, s állott Németország akkoriban 
legnagyobb és legkorszerűbb patho-
lógiai intézetének élén (1900—1921). 
Hallatlan munkabírású és -fegyelmű 
tudósként ismerték, aki ugyanakkor 
tisztában v o l t mindenfajta tudományos 
eredmény viszonylagosságával. Embe­
r i nagyságára talán a giesseni akadé­
miai székfoglalójában tet t kijeletése a 
legjellemzőbb: „A gondolkodó ember 
mindig tudatában van annak, hogy min­
den dolog változásnak van alávetve, 
kivéve azt a néhány nagy alaptörvényt, 
amelyet az emberi szellemnek csak rit­
kán adatik meg felfedeznie az évszáza­
dok folyamán." 
Vol. 32. No. 10. 
A történelem a megtörtént esemé­
nyek tudományos vizsgálatával foglal­
kozik, s nem a megtörténhetőkével. így 
a futurológia aligha sorolható a törté­
nettudomány ágai közé. Valamilyen 
szál azért mégis a történelemhez fűzi, 
hiszen történeti adatok extrapo­
lálásával fürkészi a jövőt. Ezért röviden 
hadd uta l junk egy i lyen jellegű tanul ­
mányra, amely a német egyetemi kép­
zés jövőben várható alakulásával fog­
lalkozik. (W. Blasius : Zur Futurologie 
der deutschen Universitäten — Gedan­
ken und Berechnungen, p. 870—878.) 
E szerint az egyetemi és főiskolai hal l ­
gatók számának növekedési üteme jó­
val nagyobb, m i n t a lakosság összlét­
számáé, az egyetemi és főiskolai tan­
személyzet létszáma pedig még a ha l l ­
gatókénál is rohamosabban nő. H a ez 
a tendencia az 1950-től kezdve tapasz­
talt mértékben továbbra is így érvé­
nyesül, akkor — a grafikonok tanúsága 
szerint — 2075-ben valamennyi német 
állampolgár (a csecsemőtől az aggas­
tyánig) egyetemi hallgató lesz, az egye­
t e m i oktatók száma pedig már 2000-
ben eléri a hallgatókét. M i v e l ez külön­
böző okokból képtelenség, a közeljövő­
ben m i n d a tanárok, m i n d a hallgatók 
számának növekedési üteme csökkenni 
fog. 
1763-ban J. Ch . Senckenberg nagy­
lelkű adományából létesült a majna­
f r a n k f u r t i polgári kórház. Alapításának 
körülményeit, háziszabályait J. G. 
Krünitz 1791-ben kiadott Ökonomische 
Enzyklopädie c. munkájából ismerhet­
jük meg. Ebből közöl szemelvényeket 
a lap. (Die Hospitäler zur Frankfurt am 
Main. p. 807—868.) 
V o l . 32. No. 11. 
A hesseni Haina község pszichiát­
r ia i kórháza voltaképpen több m i n t 7 
évszázados múltra tekinthet vissza. 
A hainai cisztercita apátságot — amely­
nek épületeiben a mai kórház műkö­
dik — 1215-ben alapították. 1224-ben 
fölszentelt temploma az egyik legje­
lentősebb német koragótikus műem­
lék. Már 13. századbeli oklevelek ta­
núskodnak az i t t folyó betegápoló te­
vékenységről ( i n f i r m a r i u m , hospi t i -
u m ) . 1527-ben a lutheránus h i t re át­
tért Nagylelkű Fülöp hesseni tar to­
mánygróf szekularizálta a kolostort , 
s teljes egészében kórházzá alakította 
át, mégpedig kifejezetten a falusi lakos­
ság szolgálatára. A z új intézmény kez­
detben sokféle gyógyászati és karitatív 
célt szolgált: voltak i t t elagott szerzete­
szolgált: voltak i t t elaggott szerzete­
sek, elmebetegek, vakok, leprások, sőt 
lelenc gyermekek is. De az idők folya­
mán egyre inkább elmegyógyintézetté 
alakult a kórház, s ma is az. A kolostor 
egykori káptalantermében az i t t e n i em­
lékekből összeállított elmegyógyászati 
múzeum működik (kényszerzubbony, 
kényszerágy, kényszerszék, forgódob, 
tűzoltó fecskendő!). Dr. Helmut Sie-
fertnek, a f r a n k f u r t i orvostörténeti i n ­
tézet munkatársának komoly b i b l i o g ­
ráfiával és értékes képanyaggal kiegé­
szített alapos tanulmánya (Kloster und 
Hospital Haina, p . 963—983.) érdekes 
magyar vonatkozást is tartalmaz. Nagy­
lelkű Fülöp u i . a kórházzá alakítás em­
lékére 1542-ben P h i l i p p Soldan v o n 
Frankenberg mesterrel színes kődom-
borművön örökíttette meg magát — és 
ősét, Árpádházi Szent Erzsébetet, 
a m i n t éppen ételt és i ta l t nyújt egy 
n y o m o r u l t leprásnak. Erzsébet mellet t 
a teljes magyar címer jelzi szülőhazá­
ját , csak az a szokatlan, hogy a hármas 
halom az apostoli kettős kereszttel a 
jobb címermezőbe került, az árpádsá-
vok pedig a bal oldaliba (lásd a képet!) . 
Némethy Ferenc 
H E S S I S C H E S Ä R Z T E B L A T T — 1972 
Vol. 33. No. 1. 
A f r a n k f u r t i Jasper Hein alapos, ön­
álló levéltári kutatásra is támaszkodó 
tanulmányában (Die Anatomiediener 
an der Universität Marburg, 1786— 
1860 p. 13—33.) igyekszik hozzájá­
r u l n i egy orvosi segédhivatás — az 
anatómus-szolgák — társadalomtörté­
netéhez. 1786-ban szerződtettek elő­
ször őrt, „cus tos" - t a marburg i anató­
miai „ t h e a t r u m " mellé. 1787-ből való 
az a tizenegypontos instrukció, ame­
lyet ez alkalommal kiadtak számára. 
A második, módosított szolgálati u ta ­
sítást 1802-ben foglalták írásba. A z 
egyik őr, Caspar Giller 1836-ban meg­
írta, melyek „az anatómiai őr szükséges 
tulajdonságai, képességei és ismeretei . " 
K é t évvel később azonban vizsgálati 
fogságba vetették anatómiai készítmé­
nyek elidegenítésének a vádjával. 1839-
ben követi őt a szolgálatban Jacob 
Balzer, aki ú j , hatpontos utasítást kap. 
A szolgálati viszonyok megjavultak 
1845-ben, amikor Nikolaus Heppe-t 
állították szolgálatba. A szerző kifeje­
zetten pótolni kívánta azt a hiányt, 
ami t az orvosi segédhivatások történe­
tének eddigi mostoha kezelése okozott . 
V o l . 33. No. 2. 
Ebben a számban két orvostörténeti 
rovat is van. A z egyik „hazai" , s ebben 
a di l lenburgi Brandau orvosi főtaná­
csos cikke (Das Gesundheitswesen im 
Dillkreis im Wandel der Zeiten, p. 
124—128.) Hessen tartományának 
Wiesbaden környékén elterülő részé­
vel foglalkozik. 1584-ből ismeretes i t t 
az első orvos név szerint, a w e t t e r i 
D r . Pincier, akit a nassau-dillenburgi 
herceg hívott meg tanárnak az újjáala­
pított herborni egyetemre. 1818 óta 
működnek a körzetben állatorvosok is. 
Míg a századfordulón (1900-ban) csak 
12 orvos működött a d i l l i körzetben, 
ma már számuk 103, s ehhez jön még 
32 fogorvos, Herbornban az első 
gyógyszertár 1566-ban jött l é t re ; a 
di l lenburgi u d v a r i gyógyszertárat pe­
dig 1584-ben alapították. 1971-ben 17 
gyógyszertár v o l t az egész körzetben. 
A z 1795-ben megjelent szegényekre 
vonatkozó orvosi rendelet előírja a f i x 
fizetésű városi és vidéki physicusok-
nak, hogy kezeljék ingyenesen a sze­
gény betegeket. A cikkíró foglalko­
zik végül az árvagyermekek gondozá­
sával is. 
Ugyanennek a számnak általános or­
vostörténeti rovatában a d ieburgi Prof. 
Joseph Gottlieb (már a 40-es években 
megjelent egy orvostörténeti tanulmá­
nya a Nova Acta Leopoldina-ban G . 
E. Stahlról) a James A . Garfield tábor­
nok, észak-amerikai köztársasági elnök 
ellen 1881-ben elkövetett merénylettel 
és annak törvényszéki orvostani szem­
pontjaival foglalkozik (Ein Präsiden­
tenmord in USA und seine forensischen 
Aspekte, p. 130—133.) Bár a merény­
lő, Charles Guiteau több elmegyógyász 
szakvéleménye szerint beszámíthatat­
lan v o l t , halálra ítélték, és k i is végez­
ték, mert még érvényesültek azok a 
történelmi nézetek, amelyek szerint az 
elmebetegek is felelősek tetteikért bün­
tetőjogi szempontból. 
A hányatott életű Friedrich Christian 
Laukhard (1758—1822) élménybeszá­
molója (Die preussischen Feldlazarette 
während der Campagne in Frankreich, 
p. 133—139.) bepillantást enged a 
X V I I I . század utolsó évtizedeinek 
egészségügyi viszonyaiba a porosz tá­
bori kórházakban, i l l . kötözőhelyeken. 
Vida Tivadar 
Vol. 33. No. 3. 
A ber l in i Orvostörténeti Intézet 
egykori igazgatójáról, több közismert 
orsvostörténeti mű (Geschichte der 
M e d i z i n , Einführung i n das S tudium 
der M e d i z i n , Frauenheilkunde der al­
ten W e l t stb.) szerzőjéről, Paul Diep-
genröl (1878—1966) olvashatunk me­
leg hangú visszaemlékezést és rövid 
jellemrajzot egy régi barátja tollából 
(Ein Grandseigneur der Wissenschaft. 
Erinnerungen an Paul Diepgen p. 223 
-224). 
Vol. 33. No. 6. 
A hesseni Grünberg 1972-ben ün­
nepelte alapításának 750. évfordulóját. 
K. Quecke két orvostörténeti tanul­
mánnyal járul hozzá a város múltját 
tárgyaló történeti megemlékezések so­
rához. (Zur Medizingeschichte der Stadt 
Grünberg in Hessen p. 562—596.) 
A várossal szinte egyidős az antoniták 
(Szent A n t a l betegápolói) kórháza, 
amelyben elsősorban a Szent A n t a l 
tüze nevű középkori járványban szen­
vedőket kezelték részben amputálással, 
részben gyógynövényekkel. A cikkben 
sok adat található magára a betegségre 
(üszkösödés, ergotismus kórokozója, s 
a rozson élősködő anyarozs-gomba: 
claviceps purpurea), a francia alapítású 
antónita rendre és a középkori járvány­
ra vonatkozóan. Quecke másik tanul­
mánya a grünbergi születésű Joachim 
Struppiusról (1530—1606) szól, aki 
előbb f r a n k f u r t i városi orvos, majd a 
pfalzi választófejedelem háziorvosa és 
könyvtárosa vol t . Az orvostudomány 
két ága is első kezdeményezőjét tiszte­
l i benne: 1567-ben kiadott „Consilium 
m e d i c u m " és az 1573-ban megjelent 
„Nützliche Reformat ion" c. munkáival 
ő a megalapítója a közegészségügy t u ­
dományának, az egyiptomi múmiákról 
írt tanulmányával pedig (1574) a pa-
leopathológia első művelője le t t . Csak­
nem tíz évvel előzte hát meg Felix 
Plattért (1583), akit eddig a paleopa-
thológia megalapítójának tar tot tak. J. 
Struppius egyébként egyenesági őse a 
Merck családnak, a híres darmstadti 
Merck gyógyszervegyészeti gyár mai 
tulajdonosának. 
A Földközi-tengeren tet t utazásával 
kapcsolatban számol be J. Gottlieb 
Asklepios ábrázolásának fejlődéséről 
(Auf den Spuren des Asklepios zwischen 
Kos und Istambul. p. 596—598.). 
Asklepiost az i . e. I V . századból szár­
mazó szobrok tanúsága szerint kezdet­
ben zilált hajú, haragosan összevont 
szemöldökű if júként ábrázolták. A l a k ­
ja csak később szelídült a manapság 
ismert jóságos patriarchává. Érdekes 
a szerző gondolattársítása: „Asklepios 
haragja manapság is él annak az orvos­
nak a szívében, aki gyógyíthatatlan be­
tegséggel hadakozva tudatában van tra­
gikus tehetetlenségének. Vigasztaló do­
log tudni, hogy az istenek is öregszenek, 
s a lázongó harag helyét a bölcs ítélet 
nyugalma foglalja el." 
A könyvszemle felhívja figyelmün­
ket Szent-Györgyi Albert könyvére: 
Der fehlentwickelte A f f e , oder die 
Unfähigkeit des Menschen, m i t seinen 
Problemen fer t ig zu werden. (Az elfaj­
zot t majom, avagy a problémái meg­
oldására képtelen ember.) Bertelsmann 
Sachbuchverlag, Gütersloh, 1971. 
V o l . 33. No. 7. 
A marburgi Szent Erzsébet t e m p ­
l o m orvostörténeti vonatkozásait deríti 
fel H. Siefert tanulmánya (Die Mar­
burger Elisabethkirche. Ein medizinhi­
storischer Rundgang, p. 641—654.) 
A mai nagy gótikus t emplom (1283) 
— s benne Árpádházi Szent Erzsébet 
sírja — helyén állt az a kis kápolna és 
kórház, amelyet még maga Erzsébet 
emeltetett s ahol elözvegyülése után 
életének utolsó négy esztendejét (1227 
—1231) töltötte. A gótikus t e m p l o m 
ábrázolásai, M a r b u r g i Konrád Szent 
Erzsébet életrajza (1235) és a szentté­
avatási akták (1235) sok adatot őriznek 
a középkori betegápolásról. 
V o l . 33. No. 8. 
A marburgi egyetem Orvostörténeti 
Intézete 1964-ben a lakul t . Megszerve­
zője és eddigi igazgatója, D r . m e d . 
Günter M a n n most a f r a n k f u r t i Sen-
ckenberg Orvostörténeti Intézet igaz­
gatója lett s ebből az alkalomból vissza­
tekint marburgi munkásságára. (Das 
Institut für Geschichte der Medizin der 
Philipps Universität Marburg 1964 
bis 1972. p. 742—749.) A m a r b u r g i 
egyetemen het i két órában kötelező 
orvostörténeti oktatás fo lyik , amelyet 
speciálkollégiumok, szemináriumok és 
a nagyközönségnek szánt előadások 
egészítenek k i . A doktorátusra készü­
lőket külön proszemináriumokon ve­
zetik be a tudományos és történeti ku­
tatás módszereinek ismeretébe. Időn­
ként tanulmányi kirándulásokat szer­
veznek testvérintézmények, kórházak, 
orvostörténeti emlékek meglátogatásá­
ra. A marburgi intézet k b . 300 m'- alap­
területen, külön épületben működik. 
A z igazgatón kívül egy diplomás 
könyvtáros, három tudományos m u n ­
katárs, egy titkárnő és változó számú 
ideiglenes munkatárs tartozik az inté­
zethez. Állományukat könyvtár (12 000 
könyvtári egység), dia- és képgyűjte­
mény, kézirattár stb. alkotja. Értékes 
gyűjteményük van szülészeti eszközök­
ből is. Tudományos munkájukat a 
Diepgen-féle művelődéstörténeti isko­
la szellemében folytatják, érdeklődésük 
kiterjed a szellemtörténet, filozófia, 
teológia, társadalom- és gazdaságtör­
ténet területére is. 1964 és 1971 között 
megjelent dolgozataik jegyzékét kívá­
natra megküldik. 
Vol . 33. No. 9. 
1929-ben került elő K o s szigetén 
— Hippokrates szülőföldjén — az a 
szobor, amely azóta a helybel i múze­
u m büszkesége, s állítólag H i p p o k r a -
tészt ábrázolja. De vajon nem valame­
lyik másik görög orvos vagy egyenest 
Asklepios szobráról van-e szó? — erre 
keresi a választ /. Gottlieb (Asklepios 
oder Hippokrates? p . 834—838). Vég­
ső megállapítása: a szobor valószínű­
leg Hippokratészt ábrázolja AsklepiosZ 
pózában és ruházatában úgy, ahogy a 
művész képzeletében élt. 
V o l . 33. No. 10. 
1884-ből származó diagnosztizáló 
orvosi levelet közöl kommentárral és 
fakszimilével O. Winkelmann (Ein 
Arztbrief Bernhard von Langenbecks p. 
940—944). A levelet Bernhard v o n 
Langenbeck wiesbadeni orvos írta 
K a r l H i m l y (1811—1885), a kiéli egye­
tem nyugalmazott kémiaprofesszora 
egészségi állapotáról. H i m l y a követ­
kező évben halt meg nyelőcső-daganat 
következtében. 
Vol . 33. No. 12. 
A himlőoltás németországi történe­
tét ismertet i lényegében egy folyóirat 
— a Braunschweiger Anzeigen — köz­
leményei nyomán P. Dannenbaum (Zur 
Geschichte der Pockenimpfung, p . 
1154—1163). 1758-tól kezdve egyre 
szélesebb körű v i ta bontakozott k i e 
lap hasábjain a L a d y Montague javas­
lata alapján elterjedő variolaciót, i l l . 
inokulációt illetően. Orvosi , kozmeti­
ka i , teológiai és technikai jellegű cik­
kek követték egymást. A variolációval 
szemben mutatkozó óvatosság nem 
vol t alaptalan, m e r t az emberi himlő­
vel való beoltás valóban sok veszéllyel 
járt . Ű j korszakot n y i t o t t a Jenner-féle 
vakcináció megjelenése (1796). A meg­
lepő sikerek ellenére az ellenérvek ez­
után sem némultak el . Sokan az állati 
eredetű oltóanyag elállatiasító hatásá­
tól tartottak (még a nagy filozófus 
I m m a n u e l K a n t is „Einimpfung der 
Bestialität-et emlegetet t ! " ) , az egysze­
rű emberek pedig olykor nem is igen 
akartak szabadulni a himlőtől, m i n t 
fölös számú gyermekeik természetes 
kirostálójától. Németország egy részé­
ben Bonaparte Jeromos westfaliai k i ­
rály tette kötelezővé a védőoltást 1808-
ban, de egész Németország területén 
csak 1875. jan. 1-től vált kötelezővé az 
1870—71. évi porosz—francia háború 
tapasztalatai alapján. 
Némethy Ferenc 
H I R U R G I J A — 1972 
A Szovjetunió Egészségügyi M i n i s z ­
tériumának ez a havonként megjelenő 
folyóirata egyúttal a Sebészek T u d o ­
mányos Társaságának lapja is, s m i n t 
i lyen, az egyik legelterjedtebb és legis­
mertebb szovjet sebészeti orgánum. 
A z időszerű sebészeti problémákon kí­
vül egyes számokban a sebészet törté­
netéről is jelennek meg érdekes tanul ­
mányok. Bár legtöbbször egy-egy k i ­
váló orosz vagy szovjet orvos munkás­
ságát méltatják, alkalomadtán valamely 
történelmi kor vagy esemény orvostör­
téneti vonatkozásait is bővebben föl­
tárják, így p l . az 1972/6, szám közli 
N. A. Oborin l v o v i (lembergi) docens 
ismertetését egy nemrég megtalált kéz­
iratról, amelyet Rugyinszkij, a krími 
háború idején (1853—1856) a Déli 
Hadsereg fősebésze, majd a szevasz-
topol i kötözőhely vezetője írt. A krími 
háború befejezése után a Katonaorvosi 
Ügyosztály a háborúban résztvett va­
lamennyi orvost kötelezte arra, hogy 
jelentést nyújtson be a háború idején 
folytatott tevékenységéről. I l y e n jelen­
tés a Rugyinszkij által írt kézirat is, 
amelyet sem akkor, sem később nem 
publikáltak. ( I l le tve : a háború után 
10 évvel egy recenzió látott napvilágot 
róla, de igen hiányos adatokkal.) R u ­
gyinszkij kézirata igen értékes adato­
kat tartalmaz a kor orosz hadsebésze­
téről. Részletes statisztikát ad az irá­
nyítása alatt működő kórházak, kötö­
zőhelyek stb. kezeltjeiről, valamint az 
akkori orvosok, i l l . sebészek gyógyítási 
eljárásairól. Számszerű adatokkal m u ­
tatja be, hogy az egyes ütközetek után 
hány harcost kezeltek, hány amputáci-
ót, trepanációt s tb , hajtottak végre, 
milyen kötözéseket alkalmaztak töré­
seknél, zúzódásoknál, közli a gyógyu­
lási és a halálozási statisztikát. 
Szemkeő Endre 
J A N U S — 1971 
V o l . 56., No. 1. 
A z egész számot egyetlen hosszú ér­
tekezés tölti k i : / . Heniger ismertet i 
H e r m a n n Boerhaave botanikai m u n ­
kásságát (Some botanical activities of 
Hermann Boerhaave, professor of Bo­
tany and director of the botanic garden 
at Leiden — pp. 1—78.). Boerhaave 
— aki elsősorban a k l in ika i orvoslás 
egyik úttörőjeként ismert , s tanítványa, 
Gerhard van Swieten révén a magyar 
orvosképzéshez is fűzik szálak —• hosz-
szú ideig (1709—29) a leideni egyetem 
botanikaprofesszora v o l t , bár kineve­
zése előtt nem foglalkozott behatóbban 
botanikával. 1701 óta lektorként orvos­
tudományt és kémiát adott elő a le ideni 
egyetemen, és az egyetem vezetősége 
attól tartva, hogy elveszíti az igen te­
hetséges f iatal tanárt, 1703-ban szerző­
dést kötött vele, mely szerint az első 
megüresedő tanszékre kinevezi. A z öt 
katedra (gyakorlati orvostudomány, 
elméleti orvostudomány, anatómia, ké­
mia, botanika) közül történetesen a 
botanikai maradt gazdátlanul 1709-
ben, bár Boerhaave épp ennek elfog­
lalására érezte magát a legkevésbé föl­
készültnek. Ennek ellenére elfogadta a 
meghívást és szívós munkával küzdőt-
te föl magát elismert szaktekintéllyé. 
1710-ben kiadot t — sebtében írt — 
Index P lantarum c. művéről még ma­
ga is így nyi la tkozot t : „Catalogum 
conscripsi n o n u t debui , nec u t v o l u i 
sed u t p o t u i " . 1720-ban azonban javí­
t o t t és bővített kiadással jelentkezett, 
ez az Index A l t e r P lantarum, amelyből 
Linné is bőven merített. Boerhaave 
1709- től 1730-ig a leideni botanikus 
kert igazgatói tisztét is ellátta. I t t en i 
működésének legjelentősebb doku­
mentuma az Index Seminum Satorum 
(háromkötetes kézirat, amelybe 1712 
és 1727 között az elvetett magvakat je­
gyezte be, feltüntetve a beszerzés he­
lyét és az adományozó nevét) . Gazdag 
adatbányát jelentenek Boerhaave leve­
lei is — sajnos csak az általa írottak, 
mer t a kapot t leveleket, saját bevallása 
szerint, megválaszolás után azonnal 
széjjeltépte. Különösen gyakran vál­
to t t levelet W i l l i a m Sherard angol bo­
tanikussal, Caspard B a u h i n „Pinax 
Theatr i Botanici" - jának (1623) újra 
átdolgozójával. Sherard 130 kötetes 
műve mindmáig kéziratban maradt, 
Boerhaavénak hozzá intézett leveleit 
viszont kiadták. Sheridan m i n t sokáig 
(1703—1716) szmirnai angol konzul 
sok értékes exotikus növénnyel gazda­
gította a leideni botanikus kertet, s a 
szakterületén kezdeti nehézségekkel 
küzdő Boerhaave egyébként is sokat 
köszönhet neki . V o l t idő, amikor 
Boerhaave egyszerre három tantárgy 
professzora v o l t : a botanikáé (1709— 
tői), a gyakorlati orvostudományé 
(1714-től) és a kémiáé (1718-tól) . Bár 
a botanika és a kémia oktatásával 1729-
ben felhagyott , ezeken a területeken is 
jelentős eredményekkel dicsekedhetett. 
A leideni botanikus kert állományába 
1710- ben 3700, 1719-ben pedig már 
5846 növény tartozott . 
V o l . 58., No. 2. 
5 . /. Van Nooten a filmtechnológia 
őskorának néhány hol land kiválóságát 
idézi fel a Lumière-fivérek találmányát 
(1895) megelőző időszakból (Contribu­
tions of Dutchmen to the early history of 
film technology. — 81—100. pp.). 
A tanulmány egyetlen orvostörténeti 
vonatkozása, hogy Németalföldön a 
„camera obscura"-val egy orvos fog­
lalkozott először: Gemma Frisius 
(1508—1555) „ D i e Radio Astrono-
m i c o " (Antwerpen, 1545) c. munká­
jában. 
Jura] Körbler cikke (Einige Beiträge 
zur Geschichte der Krebskrankheit in 
Byzanz. — 101—111. p.) áttekintést 
ad a legjelentősebb bizánci szerzők 
(Oreibasios, amidai Aetios, trallesi Ale ­
xander, Paulus Aegineta) rákra vonat­
kozó ismereteiről, ma jd egykorú forrás, 
a császár elsőszülött lányának műve 
alapján részletesen ismerteti Alexios 
Komnenos (1048—1118) betegségének 
lefolyását, kezelési módját, a különböző 
orvosi véleményeket, végül a császár 
halálát. (R. P. V e r d u n francia orvos 
szerint az uralkodó rákban halt meg.) 
A továbbiakban a c ikk szerzője — Pet­
rus Damianus művei alapján — érde­
kes leírást ad M a r i a Argyra Theodora 
bizánci hercegnő betegségéről és halá­
lának körülményeiről. Véleménye sze­
r i n t a bizánci királylány, aki egy ve­
lencei dózséhoz ment férjhez, mellrák­
ban szenvedett, és a szörnyű kór végül 
metasztázisokon keresztül egész testét 
elárasztotta. A tanulmányban néhány 
érdekes adat található a bizánci uralko­
dók mindennapi életéről és az udvari 
beteggondozásról. 
S. Mahdihassan pakisztáni szerző az 
alkimisták aranycsinálási próbálkozá­
sainak és az aranytartalmú gyógysze­
rek alkalmazásának elméleti hátterét 
igyekszik tisztázni. (Colloidal gold as 
an alchemical preparation. — 112— 
118. pp.) A z alkimisták szerint vala­
mennyi létezőnek — az anyagnak is — 
lelke van, méghozzá összetett, férfi-
és női elemből álló lelke (male-soul, 
female-soul). E kettő keveredésének 
aránya minden létezőben más és más, 
épp ez okozza a köztük levő különbsé­
geket. A férfi lélek a növelő p r i n c i p i u m 
(growth-soul) , a női léleknek köszön­
hetők a specifikus tulajdonságok (form 
and specif ici ty) . A növényekben erős 
a férfi lélek, ezért növekedésre, ön- és 
fajfenntartásra, önmaguk „megörökí­
tésére" képesek. A fémek viszont — 
erős női lelkük következtében — for­
matartók bár, de gyönge lévén a férfi 
lelkük, növekedésre képtelenek, s k i 
vannak szolgáltatva a rozsda pusztítá­
sának. Megfelelő hőmérsékletre hevít­
ve m i n d a növényekből, m i n d a fémek­
ből kiűzhető a gyengébb lélek-faktor, 
s ha aztán az így nyert tisztán nőnemű 
növényeket és tisztán hímnemű féme­
ket egymással egyesítik, hermafrodita-
lelket hoznak létre, amely a formatar­
tást és az önreprodukciót egyaránt biz­
tosítja. A z i lyen „herbometallikus 
complexus" m i n t gyógyszer örök éle­
tet ad, a higanyt pedig „örök fémmé" , 
arannyá változtatja. A szerző több ese­
tet ír le az india i és pakisztáni gyógyá­
szatból, amelyben az arany kol lo id o l ­
datát — az alkimisták fent leírt elmé­
lete alapján •— még a közelmúltban is 
gyógyszerként alkalmazták. 
V o l . 58., No. 3—4. 
H. L. L. Busard tanulmányában (Die 
Quellen von Nicole Oresme. — 161— 
193. p.) bemutatja a nagy középkori 
tudós, Nicole Oresme műveinek forrá­
sait, amelyek között orvosi munkákat 
is találunk (p l . Avicenna Kánonja, I b n 
B u t l a n : T a c u i n u m D e i v. sanitatis). 
A cikkíró választ ad arra a kérdésre, 
hogy honnan és m i l y e n módon jutot tak 
el a források a X I V . századi szerzőhöz, 
végül pedig Oresme és a M e r t o n Colle­
ge tagjainak viszonyát vizsgálja. 
Descartes (1590—1650) több m i n t 
20 évig élt a Németalföldi Köztársa­
ságban (1628—1649). Híres műve, a 
„Discours de la M é t h o d e " is Leiden­
ben jelent meg — névtelenül — 1637-
ben. Céljául az emberiség egészségé­
nek szolgálatát, és az emberi életnek 
100 évre, sőt még hosszabb időre való 
kiterjesztését tűzte k i . Hatása jól érez­
hető a 17. századi hol land orvosi gon­
dolkodáson. (Lindeboom, G. A. : The 
impact of Descartes on seventeenth cen­
tury medical thought in the Netherlands. 
— 201—206. pp.) 
Pierre-Louis D u l o n g (1785—1838) 
és A . Petit (1791—1820) francia ve­
gyészek 1819-ben fedezték fel a szilárd 
anyagok atomhőjére vonatkozó, róluk 
elnevezett törvényszerűséget. /. W. 
Van Spronsen k imuta t j a , mi ly jelentős 
v o l t e fölfedezés az elemek periódusos 
rendszerének kialakítása szempontjá­
ból . (One of the pillars of the periodic 
system : specific heat. — 207—221. 
PP>) 
Matematikatörténeti tanulmányt kö­
zöl Evert M. Bruins az ó-babiloni b i r o ­
dalomban használatos számítási mód­
szerekről (Computation in the Old Ba­
bylonian Period. — 222—267. pp.). 
Említésre méltó még P. Smit cikke 
(Über den Einfluss einiger deutscher 
Botaniker auf die Entwicklung der 
niederländischen Botanik im 19. Jahr­
hundert. — 268—277. p.). A tanul ­
mány annak bizonyítására szolgál, 
hogy a németalföldi botanika X I X . 
századi újjászületésében elsősorban né­
met botanikusok játszottak szerepet. 
Különösen jelentős ebben a vonatko­
zásban F . A . W . M i q u e l és a németor­
szági tapasztalatait Amszterdamban 
gyümölcsöztető Hugo de Vries m u n ­
kássága, 
A Hol land Tudománytörténeti T á r ­
saságban 1971. ápr. 18-án Frans Ver-
doorn tar tot t előadást a tudománytör­
téneti intézetek helyzetéről és felada­
tairól (History of science institutions and 
their universities. — 278—288. pp.). 
M e g kell szüntetni az i lyen intézetek 
elszigeteltségét, termékeny kapcsolato­
kat kell teremteni az egyetemekkel és 
a kutató intézetekkel, egyszóval a nem­
történeti jellegű tudomány műhelyei­
vel . Erre a következő lehetőségek kí­
nálkoznak: 1. A tudománytörténeti 
intézetek könyvtáraiban legyen minél 
szélesebb körű alapvető tájékoztató 
irodalom (bibl io- és biográfiák, encik­
lopédiák, általános folyóirattár, doku­
mentumtár). 2. M i n t h o g y az egyes 
specializált tudományágak művelése 
ma már csak több rokon szakterület 
figyelembevételével lehetséges, az eh­
hez szükséges áttekintés pedig a leg­
jobban történeti alapon biztosítható, 
tudatosítani kell a tudományos közvé­
leményben a tudománytörténeti könyv­
tárak jelentőségét. 3. A tudománytör­
téneti intézetek fontos szerepet tölt­
hetnek be azzal, hogy beavatják az ér­
deklődőket a tudományos kutatás mű­
helytitkaiba (Hogyan kel l a bibliográ­
fiákat és a referáló műveket kezelni? 
Hogyan k e l l egy-egy téma irodalmát 
összeállítani? A címeket szabványo­
san le írni?) . Minderről v a j m i kevés 
szó esik a kutató intézetekben. 4. A ter­
mészettudományok és a műszaki tudo­
mányok ma oly sokszor emlegetett tár­
sadalmi és történelmi kihatásaira me-
gintcsak történeti alapon lehet rámu­
tatni , ő. A nemzetközi tudományos 
kapcsolatok kiépítése rendkívül f o n ­
tos, de vigyázni ke l l , hogy a kongresz-
szusok és szimpóziumok részvevői va­
lóban a tudomány alapos művelőiből, 
s ne csupán anekdotikus műveltséggel 
rendelkező „kongresszusi hiénákból" 
(„Congress L i o n s " ) verbuválódjanak. 
6'. A világméretű együttműködés érde­
kében minél előbb össze kellene állí­
tani néhány alapvető tájékoztató mű­
v e t : a tudománytörténeti intézetek és 
kiadványaik jegyzékét, a tárgyba vágó 
művek összesített bibliográfiáját s tb. 
Feladat tehát van bőven, munkahely 
is akad szép számmal, a nagy kérdés 
csak az, kerül-e megfelelő számban 
hivatot t tudós, aki betöltse azokat. 
Némethy Ferenc—T. Pajorin Klára 
N T M — S C H R I F T E N R E I H E F Ü R 
G E S C H I C H T E D E R 
N A T U R W I S S E N S C H A F T E N , T E C H N I K 
U N D M E D I Z I N — 1971 
8. Jahrgang, 1. Heft 
A Német Demokrat ikus Köztársa­
ság Akadémiai Kiadója által megjelen­
tetett folyóirat cikket közöl Szőkefalvi-
Nagy Zoltán tollából W i n t e r l Jakab 
János élete és munkája címmel. A né­
met anyanyelvű, de magyar szívű t u ­
dós jelentős alakja v o l t a 18. századi 
magyar tudományos életnek. 1732-ben 
született Eisenerzben, Ausztriában. 
Bécsben kezdte meg orvosi és botani ­
kai tanulmányait és i t t szerzett orvosi 
diplomát is. Rövid ideig tartó felső-
ausztriai praktizálás után Magyaror­
szágra jött, ahol is a bányavárosok 
„physicus"-ának •—• főorvosának — 
tisztét töltötte be. Tudományos pályá­
ja 1770-ben kezdődött : meghívták a 
nagyszombati egyetem kémiai és bota­
nikai tanszékére professzornak. W i n -
terlnek nehéz feladatot jelentett az 
egyetemi katedra a bányaorvosi praxis 
után, és professzori-tudósi tevékenysé­
gét nehezítették a mostoha magyar 
művelődési és kulturális viszonyok i s : 
W i n t e r l minden támogatás, segítség 
nélkül, teljesen egyedül próbálta be­
rendezni a laboratóriumokat, sőt az 
egyetem könyvtárának gyarapítása is 
ő t 1 terhelte. Magyarország függőségi 
viszonyát jól illusztrálja az a tény, 
hogy egy könyvvásárláshoz is a bécsi 
egyetem előzetes szakvéleményét ke l ­
le t t kérnie. Az egyetemi oktatáson kí­
vül tudományos munkát is végzett, el­
sősorban az élettelen világról fo lytatot t 
kutatásai voltak jelentősek. Érdekes 
kultúrtörténeti adalék a W i n t e r l által 
alapított tudós társaság, mely a Ge­
lehrte Gesellschaft i n Hungarn névvel 
kezdte meg működését 1784-ben. A 
megnyitó — és sajnos egyben utolsó — 
ülésen elhangzott Winter lnek egy t u ­
dományos értekezése az elektrokémiá­
ról. E dolgozat, m i n t az elektrokémia 
történetének fontos dokumentuma, 
megjelent a tudós társaság által kiadott 
folyóiratban, mely a Monatl iche 
Früchte einer Gelehrten Gesellschaft 
i n H u n g a r n címet viselte és mindössze 
egyetlen száma jelent meg. Ipartörté­
n e t i szempontból is jelentős egyéniség 
v o l t : ő f igyelt fel először az alföldi szi­
kes területen kivirágzó sók szódatartal-
mára. 1782-ben W i n t e r l szakvélemé­
nyének segítségével megalapították az 
első magyar részvénytársaságot, mely 
szódagyártással foglalkozott , méghozzá 
nem Spanyolországból behozott alap­
anyaggal, hanem a Szegedtől délre fek­
vő Palicsi tó sótartalmának felhaszná­
lásával. 1800-ban jelent meg fő műve 
Budán „Prolusiones ad chemiam sae-
c u l i dec imi n o n i " c ímmel. W i n t e r l ez-
időben újabb folyóiratalapítással kí­
sérletezett — a kémiai kutatásokat és 
eredményeket számontartó lapra azon­
ban Magyarországon ekkoriban még 
nem vol t igény. A magyar tudomány­
történet figyelemre méltó alakjának 
rangos külföldi lapban való bemutatá­
sát örömmel nyugtázzuk. 
Friedrich Ildikó 
N T M — S C H R I F T E N R E I H E F Ü R 
G E S C H I C H T E D E R 
N A T U R W I S S E N S C H A F T E N , T E C H N I K 
U N D M E D I Z I N — 1972 
9. Jahrg., 1. Heft 
A lipcsei Akadémiai Kiadó gondo­
zásában évenként kétszer megjelenő 
folyóirat ( m i n t a neve is mutatja) a ter­
mészettudomány valamennyi ágának 
történetével foglalkozik. Orvostörté­
net i vonatkozású közleménye az 1971-
ben elhunyt Valer iu Lucián Bologa r o ­
mán orvostörténészről írt nekrológ, 
valamint D i e t r i c h Tutzke tanulmánya 
A l f r e d Grotjahnról, a Népszövetség 
egészségügyi szekciójának tagjáról s az 
általa vezetett ber l in i egyetemi egész­
ségügyi intézet működéséről (Alfred 
Grotjahn — 1869—1931 — und das 
Hygiene-Institut der Universität Ber­
lin. — p. 81.) 
Dieter Wagner az epidémia fogal­
mának Hippokratész óta bekövetkezett 
változásairól értekezik (Wandlungen 
des Begriffs „Epidemie".). 
Diethard Nickel az 1970-ben Buka­
restben tar to t t X X I I . Nemzetközi O r ­
vostörténeti Kongresszuson felolva­
sott előadását közli (Ärztliche Ethik 
und Schwangerschaftsunterbrechung bei 
den Hippokratikern. — p. 73.). H i p ­
pokratész írásait és a hippokratészi es­
kü szövegét boncolgatva szűri k i az 
ant ik világ orvosainak és társadalmá­
nak felfogását a magzatelhajtás kérdé­
séről. 
9. Jahrg., 2. Heft 
G . Harig és J. Kollesch Diogenes 
Laertiusnak az i . sz. 3. sz-ban írt mű­
ve (De c larorum phi losophorum v i t i s , 
dogmatibus . , ,) alapján vizsgálják az 
ókor étkezési kultúráját (Gesellschaft­
liche Aspekte der antiken Diätetik. — p. 
14.). 
A z 1848-as polgári forradalmak év­
tizedeiben működő német orvosoknak 
a gyári munkások egészségügyi helyze­
te javításáért f o l y t a t o t t harcát mutat ja 
be K a r l - H e i n z Karbe tanulmánya 
(Über Forderungen deutscher Ärzte zur 
Verbesserung der Gesundheitsverhält­
nisse der Fabrikarbeitet im Jahrzehent 
der bürgerlichen Revolution von 1848. 
p.45.). A szerző sok eddig ismeretlen 
iratot talált a levéltárakban, s ezek alap­
ján mutatja be azokat a haladó szellemű 
orvosokat, akik már a forradalmi évek 
előtt felléptek a kizsákmányolt m u n ­
kásság érdekében, s beadványokkal 
sürgették a gyártulajdonosokat és az 
állami hatóságokat szociális intézkedé­
sek meghozatala érdekében. Megismer­
jük a német orvosok segítéségével lét­
rehozott szervezeteket, melyek a m u n ­
kások segélyezésére és a betegek gyó­
gyítására alakultak. 
Szemkeő Endre 
P A G I N A D I S T O R I A D E L L A M E D I C I N A — 
1971 
Anno 15., N o . 1. 
A Római Egyetem Orvostörténeti 
Intézetének kéthavonként megjelenő, 
több nyelvű folyóirata egyben a N e m ­
zetközi Orvostörténeti Társaság hiva­
talos közlönye is . 
Gheorghi Bratescu (Bukarest) „Ve-
salius és a fiziológia" c. cikkében szem­
beállítja V . anatómiai-élettani alapfel­
fogását Galenus finalizmusával. Sze­
rinte V . ezzel utat n y i t o t t a következő 
századok mechanisztikus tájékozódá­
sának. 
M o h a m e d Y . Hasmi (Aleppo) „A 
biológia Al-Dzsahiznál, egy a IX. sz-
ban élt arab természetbölcselőnél" c. 
előadása az 1968. évi sienai Nemzet­
közi Orvostörténeti Kongresszuson 
hangzott e l , A szerző néhány olyan 
élettani ismeretet, i l l . elvet mutat k i 
A l - D z s a h i z művéből, amellyel meg­
előzte korát . 
L u i g i Stroppicina : Az orvosi titok­
tartás történeti fejlődésével kapcsolatos 
szempontok és megfontolások. Ez a be­
számoló az 1970. évi bukaresti N e m ­
zetközi Orvostörténeti Kongresszuson 
hangzott e l . Felvázolja a történelmi 
fejlődés három szakaszát, amelynek 
végén az orvosi titoktartás törvénybe 
i k t a t o t t kötelesség, megszegése bünte­
tendő cselekmény. 
T i r s i M a r i o Caffaratto ( T o r i n o ) : 
Az első torinói gyermekkórház (1843). 
Egy rövid élettartalmú, később csak­
n e m teljesen feledésbe merült intéz­
mény ismertetése. 
Giorg io Raymondi (Róma): A szenve­
délyek tünettana Antonio Fogazzarónál. 
E tanulmány tárgya az ismert olasz 
költő és regényíró életét betöltő szelle­
m i és l e l k i válság vizsgálata. A válság 
alapja Fogazzaro neurotikus alapter­
mészete. 
Dante Collela (Róma) : Meggondolá­
sok a betegség lokalisztikus magyaráza­
táról a knidosi iskolánál. K o r u n k tudo­
mányos felfedezései azt is lehetővé te­
szik, hogy egyre világosabban fogjuk 
fel az ant ik ismeretek kifejlődését. így 
a knidos i orvosi iskoláról eddig az vo l t 
a szokványos nézet, hogy előszeretettel 
törekedett a betegségek lokalizálására. 
A szerző véleménye szerint ennek az 
iskolának a tanai mindenekelőtt össz-
hangi elveken alapulnak, tehát inkább 
racionalista ismérveken. 
Piercarlo Caracci ( U d i n e ) : Petrus 
Hispanus „Thesaurus pauperum" c. mű­
ve a XV. század egyik népnyelvű, ve­
gyes tartalmú kódexében. A szóban for­
gó kódex a sienai városi könyvtárban 
van. A tanulmány közli Petrus Hispa­
nus művének népnyelvű átírását rövid 
kommentárral együtt. A k r i t i k a i vizs­
gálódás eredménye : a Thesaurus Pau­
perum nem teljes, interpolált összefog­
lalásával van dolgunk, amely azokból 
a bővebb Thesaurus-kéziratokból tör­
tént, amilyen p l . egy 15. sz-i udinei 
kódexben található. 
Antonio Nalesso (Róma) : A „Corpus 
Hippocraticum" írásműveiben szereplő 
deontológiai (orvoserkölcsi) távlatok je­
lenlegi érvényessége. Elemezve a „Cor­
pus H i p p o c r a t i c u m " írásait, szerzőnk 
igyekszik k i m u t a t n i azoknak a normák­
nak nagy jelentőségét korunkban is, 
amelyeknek Hippokratész tanítása sze­
r i n t szabályozniuk kel l az orvos köte­
lességeit és viselkedését. Ezek a nor­
mák megtalálhatók nemcsak az ún. 
„erkölcsi könyvek" értekezéseiben, ha­
nem elszórva a Corpus többi írásmű­
veiben is. 
Anno 15., No. 2. 
Adalberto Pazzini (Róma) : Az álla­
tok az orvostudomány történetében. A 
cikk témái: Istenített állatok; állatok, 
amelyeknek bizonyos betegségek oko­
zását tulajdonították; gyógyhatásúnak 
tekintet t állatok; végül pedig az életta­
n i kísérletek és az immunológia állat­
szereplői. 
Bugyi Balázs (Budapest): A bolognai 
magyar—ülir kollégium történetéről. A 
híres „Archigymnasium Bononiense" 
mellett már a 14. sz-ban alapítottak 
különféle kollégiumokat. A magyar— 
illírt Szondy Pál, pécsi püspöki helynök 
és zágrábi kanonok, maga is vo l t bo­
lognai diák alapította; a pápa 1552-ben 
hagyta jóvá az alapítványt. Épületét 
két bolognai építész, Giovanni Battista 
és A n t o n i o T o r r i emelte. Már a kollé­
g i u m szabályzatából kitűnik, hogy i t t 
olyanok tanulhattak, akiket Magyar- , 
i l l . Horvátországban magas egyházi és 
világi szerepkörbe szántak. Kitűnik ez 
Veress Endre tanulmányából (Olasz 
egyetemeken járt magyarországi tanu­
lók anyakönyvei és i r a t a i : 1221—1864. 
Budapest, 1941.), amelyet a bolognai 
Ladislao Münster tanár közreműködé­
sével állított össze. E szerint Bologná­
ban tanul t 1566-ban Balsaráti V i t u s 
János, 1557—58-ban Zsámboky János, 
mindkettő neves orvos. Utóbbinak a 
képe megtalálható a páduai egyetem 
„Sala dei Quaderni"- jében, annak a 
nagy megbecsülésnek jeléül, amelyben 
Itália részesítette ezt a nagy magyar 
humanistát. A z egyik alumnus, Pa-
tat ich György 1699-ben megírja az 
intézet történetét; „Glória Collegii 
U n g a r o - I l l y r i c i " , amely Bolognában 
jelent meg. A török ura lom alóli fe l ­
szabadulás után bekövetkezik a kollé­
g i u m második virágkora, amikor a d i ­
ákok száma elérte a 30-at. Ekkoriban 
festette a bolognai Pizzoli Gioacchino 
(1656—1731) a közös magyar—horvát 
történelmet illusztráló freskóit. Ezek­
nek alakjai között találjuk Bakócz T a ­
más bíborosét, aki egykor bolognai 
diák v o l t , s o t t szerezte kánonjogi dok­
torátusát. A 17. sz-ban i t t tanult Jor­
dán Tamás orvos. 1745-ben avatták 
i t t orvossá vit tenczi M a r k h o t A n t a l 
József Ferencet, az egri érseki líceum 
mel le t t i első magyarországi orvosi fő­
iskola alapítóját. 1751-ben Mária T e ­
rézia jóváhagyta az új alapszabályokat. 
Ebben a korban szorosabbra fűződtek 
az olasz—magyar barátság szálai össze­
fogásként a Habsburg-uralommal 
szemben. Nyilván ez vo l t az oka annak, 
hogy I I . József 1781. I X . 15-én elren­
delte a kollégium bezárását. A z épület 
előbb karmelita kolostor le t t , majd ka­
szárnya, börtön és aztán árvaszék. Vé­
gül 1822-ben Angelo V e n t u r o l i , gaz­
dag és művelt építész adata vissza az 
épületet eredeti rendeltetésének, 
amennyiben megtette szegény sorsú, 
tehetséges olasz művészek kollégiumá­
nak. 
Adriana, Amerio ( R ó m a ) : Descartes 
hatása az orvostadomány 18. századi 
rendszereire. Descartes élettani nézetei 
hatottak Georg Ernest Stahlra, vala­
mint a cosenzai Tommaso Corneliora, 
a 18. sz. e két nagy „szisztematikusára" 
az orvostudományban. 
Alfredo Puma (Caracas, Venezuela) : 
Az autochton római orvoslás. 
O. Mitaritonna (Róma) : A salernói 
szülészet és nőgyógyászat. A salernói 
iskola egyes mestereitől való, a nemi 
szervek anatómiájára vonatkozó írás­
művek áttekintése mel le t t hozza azo­
kat a betegségtüneteket, amelyekkel 
foglalkozott az iskola szülészeti és nő­
gyógyászati tanítása. A fennmaradt tö­
redékeket ismertet i mindegyiknek tör­
ténetkritikai áttekintésével, végül pedig 
egybeveti a salernói szülészet és nő­
gyógyászat eredményeit a görög és ró­
mai tudományéival. A z első részben a 
salernói iskola első időszakának orvos­
szerzői kerülnek sorra. 
Giovanni Gentili ( R ó m a ) : A Figline 
Valdarno-i (Firenze) Serristori-kórház 
rövid története. Tulajdonképpen i n ­
kább ispotályról van szó, amely törté­
netének első időszakában — m i n t ez 
általában lenni szokott a késő közép­
kori alapítású ispotályoknál — inkább 
a zarándokok és utasok szálláshelyéül 
szolgált, m i n t a szegény betegek kór­
házául. A 16. század második felében 
azonban már egyre inkább átalakul 
kórházzá, ahol betegeket ápolnak. A z 
1526—27-es firenzei pestist átvészelte 
az intézet. A z akkori háborús időkben 
sok ember számára biztonságos megőr­
ző helyként is működött. 1890-ben 
megújított és kibővített helyen folytat­
ja működését. 
Anno 15., No. 3. 
Jaqueline Sonoret — Charles Coury 
(mindkettő Párizs) : A törvényszéki or­
vostan egy esete a 19. században : a 
Choiseul-Praslin ügy. A francia nyel ­
vű cikk az 1847. augusztus 17-ről 18-ra 
virradó éjszaka az apja szállodájának 
földszinti lakosztályában megölt Choi ­
seul-Praslin hercegnő esetével foglal­
kozik. A z eset felderítésében szakvéle­
ményükkel olyan orvosok vettek részt, 
m i n t Louis , A n d r a l és O r f i l a . Egyike 
az első olyan modern törvényszéki or­
vosi eljárásoknak, amelyek tudomá­
nyos toxikológiai vizsgálaton alapul­
nak. Ezért is érdekes bepillantani az 
ügy részleteibe a korabeli forrásanyag 
alapján. 
José Lopez Sanchez (La Habana, 
Cuba) : A moszkitóról szóló tan és elmé­
let. A spanyol nyelvű cikk Carlos F i n -
lay-nak, a neves kubai tudósnak sokat 
v i ta tot t tanításával foglalkozik. 
Onofr io Mitaritonna (Róma) : már 
ismertetett tanulmányának befejező 
(2.) része, amely Constantinus Afr ica-
nus működésével kezdődik. 
A n t o n i o Nalesso ebben a számban 
is deontológiai kérdéssel foglalkozik: 
Az orvosi deontológia Villanovai Arnald 
műveiben. Kötelességtanát áthatja a 
legjobb értelemben vet t hippokratészi 
örökség, úgyhogy a kereszténység sem 
adott sok újat hozzá, mindössze ma-
gasabb és teljesebb látásmóddal egé­
szítette k i . A szerző nézete szerint épp 
ennek az elvégzése a nagy spanyol or­
vos és hittudós történelmi érdeme. 
Dante Collela : Az orvos alakja A. 
Cornelius Celsus műveiben. Celsus ek­
lektikus szelleme érvényesül az orvos 
alakjának és személyiségének vázolásá­
nál is. Alapja a hippokratészi iskola 
egységes medicinafelfogása és a római 
római orvosi iskolák új magyarázása. 
Nekrológ Enrico Benassi (1901— 
1971) piemont i orvostörténészről. 
Anno 15,, No, 4. 
L , Stroppiana (Róma) : A testsúly az 
orvostudomány történetében. Történeti 
áttekintés e témáról a 20, század kezde­
téig. A kutatók érdeklődését a legré­
gibb időktől kezdve felkeltette a test­
súly a maga fiziopatológikus megnyi­
latkozásaiban. Már Hippokratésznál 
pontos irányelveket találunk arra néz­
ve, melyik életmód felel meg a testsúly 
(s ezzel az egészség) eszményi határok 
közt való tartásának. 
Marco Cesare Nannini (Modena) ; 
A rák — ez az ismeretlen (egy 30 év 
előtti hallgató megfontolásai és emlé­
kezései). 
Aldo Zama (Foligno) : Az orvostudo­
mány Folignóban a 16. és 17. század­
ban (a De Dominicis család orvosaival 
kapcsolatban). Ké t éve megjelent m u n ­
kájából k i indulva eddig még közzé nem 
tett okiratok alapján igyekszik bemu­
ta tn i , hogy a 17. században a város 
legjelentősebb családjai előkelő, nem­
egyszer örökletes hagyománynak tar­
tották az orvostudomány ápolását. 
Részletesen foglalkozik az egyik leg­
jelentősebb korabeli orvosszemélyiség­
gel, Agostiono de Dominicisszel , a k i ­
váló anatómussal, a S tudio Patavino 
1591. évi rektorával. Rámutat , hogy 
ezekben a körökben akkoriban az or­
vostudományt szinte apostoli hivatás­
nak tekintették. 
A . Nalesso : A „Corpus Hippocrati­
cum" könyveiben szereplő kutatómód­
szer ismeretelméleti értéke. A Corpus 
Hippocrat i cum szövegeinek elemzésé­
ből kivehetően a K o s szigeti orvosi i s ­
kola módszere termékeny szintézis az 
„empíria" és az építő jellegű elmélet 
között. Főbb vonásai : a kórtünetek 
figyelmes észlelése az egésznek szem­
mel tartásával; logikus következtetés az 
összefüggésekből a betegség okaira; és 
egyöntetű igenlése a nem tételes, aprio-
risztikus orvosi megismerésnek. 
Giuseppe Balai (Róma) : Salvatore 
Tommasi életrajzi profilja. A 19, sz. 
neves pozitivista orvosának életrajza 
kiegészítve műveinek és a rá vonatkozó 
műveknek bibliográfiájával. 
Ugo Stefanutti (Velence) : Emlékezés 
Luigi Casotti fogorvostörténészre szüle­
tésének 80. évfordulóján ( 1891— 
1959). 
Nekrológ Ladislao Müns térről M a r i o 
Santoro tollából, és Ralph H e r m o n 
Ma/orról (1884—1970), a kansasi egye­
t e m orvostörténet-tanáráról. 
Anno 15., No. 5. 
Emine M . Atabek ( I sztambul) : Az 
empirikus gyógyítás gyakorlata hajdan 
az Ottoman birodalomban. A tanulmány 
vázolja a népi gyógyászat képviselőinek 
kezelési módszereit, különösen a 19. 
sz. első felében. Közben rámutat a ja­
vasasszonyok és a szülésznők szerepére 
is. 
A . Pazzini (Róma) : Az orvoslás népi 
hagyományainak történeti értéke. A 
szerző meggyőződése, hogy nagyot té­
ved, aki megveti a népi gyógyászatot, 
amely meghatározása szerint a régi or ­
vostudomány élő archívuma. Ezért 
nem szabad csak történelmi kuriózu­
mok és anekdoták gyanánt kezelni , ha­
nem alapos vizsgálattal kel l a forráso­
kig lehatolni , s így tárni fel a múlt or ­
vosi ismereteinek továbbélését, 
L . Stroppiana : Anatómiai-funkcio­
nális vizsgálatok a hajszálerekről M. 
Malpighi és L. Spallanzani felfedezései 
után. A szerző néhány éve foglalkozik 
a vérkeringés történetével. Kutatásai 
közben jött rá, mi lyen széles körű feje­
zete van ezen a történeten belül a haj­
szálerek tanulmányozásának. Cikké­
ben azokról az 1600 után végzett ana­
tómiai-funkcionális vizsgálatokról szá­
m o l be, amelyek nyomon követték 
M a l p i g h i és Spallanzani első megfigye­
léseit. 
Sergio Alleori — Giovanni Gentili 
(Róma) : Az efezusi Ruf us értekezése, 
a „Medicina popularis". (Töredékek és 
idézetek.) A tárgyalt anyagból kitűnik, 
hogy bővebb teret foglal el benne a 
gyógyászati rész, m i n t az elméleti. Ez 
a gyógyászat kerüli az összetett és költ­
séges orvosságokat, viszont előtérbe 
helyezi a diétákat és a " s i m p l i c i a " - t . 
Külön fontosságot tulajdonít a f iz ika i 
terápiának (fürdők, masszázs, torna 
stb.). A z anyag fő forrása Rhazes 
„Cont inens" című értekezése, ezért 
bukkanunk számos arab szakkifejezés­
re. 
Nekrológok: Maurice Bariéty (1897 
—1971) Charles Courytól ; Antonio 
Lunedei (1900—1971) Enr ico C o t u r r i -
tól ; és Eduardo Blanco Acevedo Ve­
larde Perez Fontanától . 
Anno 15., N o . 6. 
Spielmann Józse f—Lázár Színi K a ­
rola : „Ars Medica" — az első magyar 
nyelvű orvosi kézirat. A z eddigi felfo­
gás szerint a mai Románia területéről 
1821-ből való az első román nyelvű 
n y o m t a t o t t orvosi mű, míg 1690-ből 
van i lyen magyar nyelven. Újabb k u ­
tatások bebizonyították, hogy már a 
18. sz. első felében megvolt kéziratban 
Hippokratész aforizmáinak román for­
dítása. Viszont 1913-ban jelezte G u ­
lyás Károly, hogy már a 16. sz. máso­
d i k feléből létezik magyar nyelven egy 
k b . ezer oldalas orvosi kézirat. Teljes 
terjedelmében csak 1943-ban tette köz­
zé Kolozsvárott Varjas Béla. A kézira­
tos mű címe Ars M e d i c a , szerzője pe­
d i g Lencsés György. Róla kiderül, 
hogy Báthory Kris tóf és Zsigmond 
udvarában viselt magas méltóságokat 
(meghalt 1593-ban). A szerzők k i m u ­
tatják, hogy Lencsés forrásai J. Fernel 
orvosi művei, továbbá L . Fuchs, P. A . 
M a t t h i o l u s és P. Bayrius orvosok és 
botanikusok munkái. 
A . Pazzini: A bor a történelemben, 
a szokásokban és az orvostudományban. 
Kiindulópontja a bor szerepe az ant ik 
világban, mindenekelőtt Rómában. 
I t t korabeli szövegeket szólaltat meg, 
elsősorban orvosiakat, de i roda lmi , 
történeti és erkölcsi írásműveket is . 
Áttér a középkor kultúrájára, majd a 
romanticizmus korára, miközben ál­
landóan Róma marad érdeklődésének 
középpontjában. 
G . Raymondi : Lényeges válságok és 
betegség Antonio Fogazzaro műveiben. 
Kísérlet az ot t található néhány orvosi 
kifejezés és fogalom tisztázására. 
Báldi—Borlone—Segre (mindhárom 
R ó m a ) : „Amicus medicorum" — egy 
orvosi-asztrológiai inkunábulum Giovan­
ni Ganivetótól. A mű 1496-ban jelent 
meg Vienne-ben Gondisalvus Toledo, 
a r t i u m medicináé professor költségén. 
Szerzője a vienne-i minor i ta kolostor 
szerzetese, aki 1431-ben írta könyvét. 
Fischer Árpád ( R ó m a ) : A tetoválás 
történeti kronológiája, javallatai és el-
lenjavallatai. Tárgyát etnográfiai, tör­
ténelmi és plasztikai-sebészeti szem­
pontból veszi f igyelembe. 
Francesco Garofano-Venosta (Ca­
p u a ) : Agostino Nifo „De ratione me-
dendi" c. munkája. Agostino N i f o 
(1472—1588) ebben a négykötetes mű­
vében egyképpen b izonyul Galenus 
és Hippokratész követőjének, bár ko­
rának szellemében n e m ragaszkodott 
tanaikhoz minden tekintetben. 
Vida Tivadar 
R E V U E D ' H I S T O I R E D E L A 
P H A R M A C I E — 1970 
A francia Gyógyszerésztörténeti 
Társaság negyedévi folyóirata. Alapí­
t o t t a : E . H . G u i t a r d , Szerkeszti: L . 
Cotinat és P. Jul ien. Évi terjedelme 
kb , 300 oldal . Kötetszámozásának kü­
lönlegessége, hogy két évfolyam alkot 
egy kötetet. P l . az 58. (1970) és az 59. 
(1971) évfolyam együtt a X X . kötet. 
Cikkei francia nyelvűek, de a jelentő­
sebb tanulmányok német és (vagy) 
angol összefoglalással jelennek meg. 




2. Hírek (La Gazette) 
3. Könyv- és lapszemle. Ez azonban 
témacsoportokba osztva közli az 
egyes referátumokat. 
a) M i n d e n korszakra vonat­
kozó, általános közlemé­
nyek (Généralités, toutes 
époques) 
b) A kezdetektől a reneszán­
szig (Des origines à la Re­
naissance) 
c) A 17. és 18. század ( X V I I e 
et X V I I I e S.) 
d) 1789-től napjainkig (De 
1789 à nos jours) 
e) Patikaművészet ( A r t et ma­
terial) 
4. Kérdések és válaszok (Le parloir 
au curieux) 
E rovat keretében imponáló tudo­
mányos műhelymunka fo ly ik . Ismeret­
len adatokra vadászó tudományos k u ­
tatók és egyszerű érdeklődők i t t teszik 
fel kérdéseiket az olvasók közösségé­
nek, s a következő számok valamelyi­
kében legtöbbnyire kapnak is eligazí­
tó, tisztázó, továbblendítő választ. E 
rovat olvasása közben érezni, hogy a 
lap egy eleven közösség orgánuma, 
hogy a lap él. 
58. évf., 20. k., 205. sz. 
Két figyelemre méltó leírást olvasha­
tunk a Szent K o z m a és Dámján már­
tír orvosokkal kapcsolatos műemlékek­
ről. Matthews, Leslie G. i smertet i azt 
a X V I . — X V I I . századbeli oltárfalat, 
ismeretlen spanyol festőnek a londoni 
Wellcome Intézetben található művét, 
melynek felső része a két szent kínzá­
sát, alsó része Szent Damjánt ábrázol­
ja, kezében orvosságos dobozzal. A pa­
nel radiográfiája kimutat ta , hogy egy 
már régebbi, 1300 körüli oltárképre 
festették. (Matthews, L. G. : Deux 
panneaux d'une retable espagnol avec 
les saints Côme et Damien 93—94. pp.) 
Prof. Dillemann, Georges a G e r m i -
say-i (Haute—Marne) templomban ta­
lálható, a f e n t i szentekkel kapcsolatos 
régiségekről ír. Őket mutat ja be a 
templomkapu t impanonja is, A fa lu és 
a t e m p l o m védszentjeit ábrázoló négy 
körmeneti bot az oltárhoz van erősítve, 
köztük a két szent orvosé is, valószínű­
en X I X . századi fafaragással. U g y a n i t t 
Zászlóra festett kép is megörökíti őket. 
Külön érdekesség a két orvos több szí­
nűre festett, teljes épségben megma­
radt faszobrocskája a X V I . századból, 
mely megőrizte a kor ruházatát, annak 
rusztikus ízével és hangulatával [Dille-
mann, G. : Les représentations des saints 
Côme et Damien à l'église de Germisay 
(Haut—Marne) 95—97, p p . ] . 
58. évf., 20. k., 206. sz. 
A marseill i Szépművészeti Múzeum 
őriz egy képet a X V I I I . század p r o -
vánszi iskolájából, Françoise D u p a r c 
(1726—1778) festőnő mesterművét: „ A 
gyógyszerkereskedőnő"-t. Françoise 
Duparc egyike a provánszi iskola leg­
jobbjainak, aki teljes hitelességgel áb­
rázolta a nép embereinek és asszonyai­
nak különböző típusait. E kép f i a t a l , 
bájos arcú nő, a nép asszonyainak fe­
hér főkötőjében és ruházatában, hátán 
vizeskannával, kezében serleggel, való­
színűen egyedüli zsánerképe a kor ke­
reskedőnőinek. (Bourgeois, C. : À pro­
pos d'une tableau : La Marchande de 
tisane de Françoise Duparc. — 172— 
176. p p . ; . 
59. évf., 20. k., 208. sz. 
Courtois, J.—Savare, J. : A propos 
d'une lettre du poète Alexis Piron à son 
frère Jean, apothicaire à Dijon, 1750. 
(291—302 pp. ) Ezt az 1750 májusában 
írt levelet piros pecsét őrizte a nyilvá­
nosságra hozataláig. Alexis P i r o n 61 
éves francia költő és író írta 71 éves 
János bátyjának, burgundi gyógysze­
résznek. A kor divatjának megfelelően 
önöző formában írt levél hangja csen­
des, nyugodt , kissé kiábrándult. Csa­
ládi eseményeken, érdekes problémá­
kon kívül, egészségi kérdésekkel is fog­
lalkozik. A szerzők a levél írójának 
édesapjával, Alexis Pironnal is megis­
mertetnek bennünket, aki költő és 
gyógyszerész vol t egy személyben. Ha­
lála után Jean fia vette át 1727-ben a 
gyógyszertári laboratórium vezetését, 
míg másik f ia , Alexis i rodalommal fog­
lalkozott . A levél olvasásakor érdekes 
betekintést nyerhetünk egy X V I I I . 
századbeli nagyvárosi (Di jon) gyógy­
szerész életébe, aki hivatása gyakorlá­
sán kívül részt vett a város életében és 
szabad idejében a nyilazás sportjának 
is hódolt. Bátyja, Alexis m i n t színda­
rabíró a Comédie Français kedvelt há-
ziszerzője v o l t . Csípős epigrammáit és 
költeményeit Voltaire is megemlíti, k i ­
vel egy i roda lmi szalont látogattak, 
írásai részben népszerűvé tették, rész­
ben sok ellenséget szereztek neki . 
Paris, M.-L. Souvenirs français au 
Musée d'Histoire de la Pharmacie d'Is­
tanbul (314—316. p p . ) . E közlemény 
írója 1968 májusában látogatta meg az 
Is tanbul i Gyógyszerésztörténeti M ú ­
zeumot. A múzeumot Prof . T . Bay top 
alapította D r . K a m i i Berk gyűjtemé­
nyéből. Azóta számos adománnyal gaz­
dagodott. A legértékesebbek a jól is­
mert Szultán-palota (Topkapi) b ir to­
kában levő gyógyszertárból valók. 
Innen származik az a szép porcelán 
gyógyszerészi edény is , melynek képét 
közli a folyóirat — pálmákkal, kígyó­
val díszítve, la t in fe l i ra t ta l . A múze­
umban Mar ie -Louis Paris asszony szá­
mos francia specialitást fedezett fel ab­
ból a korból, amikor a francia nyelv és 
kultúra nagy szerepet játszott Török­
országban. A francia Codexet hasz­
nálták 1908—1930-ig, az első török 
Pharmakopia megjelenéséig. De azután 
is használtak még francia, angol, svájci 
pharmakopiát. A z 1880 körül megje­
lent szakfolyóiratok között is találhatók 
francia nyelvűek. Számos gyógyszeré­
szeti kelléket is őriz a múzeum, melyek 
a régi francia gyógyszertári laborató-
r iumokhoz hasonlóak. Nemrég Pas­
teur-leveleket találtak Is tanbulban. A z 
1912-es Török Gyógyszerészeti A l m a ­
nach Berthelot és Pasteur képét is közli. 
59. évf., 20. k„ 209. sz. 
DevaüXf G. Du remède secret à la 
spécialité : les deux siècle d'histoire de 
la pommade anti-ophtalmique de la 
VeuveFarnier (359—375. p p . ) . A V . F . -
fe l jelölt, Vevue Farnier (özvegy Far­
nier-né) néven ismert , szemgyulladás 
ellen használt kenőcs kétszáz évre 
visszanyúló történetét ismerteti az író. 
A z általánosan ismert és használt 
gyógyszert kezdetben m i n t t i tkos 
gyógyírt, majd m i n t engedélyezett 
gyógyszerspecialitást használták. 1760 
körül M . d'Entraygues, a bordeaux- i 
Szent András katedrális kanonokja i n ­
gyen juttatta e gyógyító szemkenőcsöt 
szegényeinek. Halála után a Th iv iers 
városból származó Farnier asszony, 
szül. Gábriellé Theulier , aki segített 
annak idején a gyógyszer készítésében, 
kis jövedelemre te t t szert az árusításá­
ból . Tőle is kapta a kenőcs a fennma­
radó nevét. Az özvegy unokaöccse, 
Jean Theulier , thiviers i posztókeres­
kedő és polgármester már szorgalmaz­
ta a kenőcs árusítását. Ő szerezte meg 
reá 1807-ben az árusítás császári en­
gedélyét, és ezt élelmesen k i is aknázta. 
A kenőcs története véget ért volna a 
Theulier-dinasztia kihalásával, ha nem 
adják el a receptet Thiviers város 
gyógyszerészének, d r . Réjout-nak, aki 
a szemkenőcsöt haláláig árusította. 
Csak f ia , dr . Pierre Réjout kényszerült 
1954-ben jogi nehézségek és az ant ib io­
t ikumos szemcseppek forgalomba ho­
zatala m i a t t a 200 év óta használt szem­
kenőcsöt a kereskedelemből k i v o n n i . 
A szerző részletesen ismerteti e gyógy-
kenőcs anyagát különféle változatában, 
és képekkel illusztrálja régi és újabb 
eladási formáját. 
59. évf., 20. k., 210. sz. 
Bourgeois, C. : Un petit manuel ma­
nuscrit de médecine populaire valdôtain 
de la fin du XVI. siècle (439—442. 
p p . ) . Ez az írás a 16. sz. végén az Aosta 
völgyéből származó kéziratról szól. 
A 23 oldal t tartalmazó durva kötésű 
könyvecske minden valószínűség sze­
r i n t eredeti. írója egy névtelen irgal­
masrendi pap, aki a völgy szegény sor­
sú betegeinek szenvedéseit akarta eny­
híteni. A kézirat, többnyire 3—6 sor­
ból álló, 92 rovata egyenként egy-egy 
betegség, fájdalom ellenszerét tartal­
mazza. A z ajánlott gyógyszerek nagy 
része gyógynövény. 
Petrescu, A. D. : La peste de Brasov 
(Transylvanie) et l'emploi du vinaigre 
pour désinfecter les monnaies, 1813 
(443—444. p p . ) . A brassói Görög Ke­
reskedelmi Társaság helyettes jegyző­
je, Antoine Constantin 1806-tól 1837-
ig jegyzett krónikájában leírja, mi lyen 
óvóintézkedéseket alkalmaztak Brassó­
ban az 1813. évi pestisgyanú alkalmá­
val . A z ezüst és réz váltópénzeket p l . 
ecettel fertőtlenítették. 
Dillemann, G . .* Les premières tenta­
tives d'enseignement de l'histoire et de 
la législation pharmaceutiques à l'Ecole 
supérieur de Paris : le cours libre 
d'Edmond Dupuy (1884—1886). (445 
—454. pp.) Di l lemann, G . a gyógy­
szertörténet és a gyógyszerészettel 
kapcsolatos jog és törvényhozás taní­
tásának első kísérletéről számol be. 
A párizsi l 'École Supérieurben az első 
tanfolyam megtartásával 1884-ben sa­
ját kérésére Edmond D u p u y ügyvédet 
bízták meg, aki a jelenlegi gyógyszeré­
szi doktorátusnak megfelelő felsőfokú 
gyógyszerészi diploma mel le t t jogi 
diplomával is rendelkezett. Sajnos, a 
tudományos előadásokon e fent i tár­
gyaknak kevés időt szentelt. E szabad 
kurzus („cours l i b r e " ) mellett kiegé­
szítő kurzust („cours complémen­
taire") is vezetett (1884—85). Sajnála­
tos, hogy csak egyetlen i lyent tar tot t , 
mert utána a toulous- i gyógyszerészeti 
tanszéket foglalta el 60 éves korában 
bekövetkezett haláláig. 1897-ben M . 
Couton ügyvédet, a Legfelsőbb Sem-
mitőszék tisztviselőjét bízták meg ha­
sonló módon a gyógyszerészeti tör­
vényhozás szabad tanfolyamának meg­
tartásával, aki ezt négy éven át vezette. 
Az 1909-i reform előírta a gyógysze­
részeti jog és etika tanítását, az 1913. 
szept. 26-i határozat pedig a kiegé­
szítő tanfolyamok bevezetését. Ezek 
megszervezésével M . Honnorat - t bíz­
ták meg. 
Drey, R. -E. -A, : Une série de vases 
de pharmacie en porcelaine tendre de 
Chantilly (475—478. p p . ) . A z első por­
celán tárgyakat Távol-Keletről hoz­
ták be Európába a X V I . század elején. 
Ez az esemény valóságos felfedezés­
számba ment. A porcelán anyagának, 
a kaolinnak megismerése, mintegy ú j ­
rateremtése azonban hosszú, türelmes 
kutatást, kísérletezést igényelt. Itáliá­
ban Toscana nagyhercegének, Fran­
cesco Medic i -nek sikerült olyan áttet­
sző mázzal bevont kerámiát gyártania, 
mely hasonlított a kínai porcelánhoz. 
Franciaországban, Rouenban 1673-
ban Louis Poterat kísérletezett a gyár­
tásával, majd öt évvel később Saint 
Cloudban Pierre Chicano majolikás 
készít porcelán edényt. L o u i s - H e n r i 
Bourbonne-nak, Condé hercegének se­
gítségével — kinek gyűjteményében 
több m i n t 2000 db kínai, sőt japán por­
celán is volt — Sicaire-Ciron (1702) 
olyan f i n o m porcelánt állít elő, hogy 
az már megközelíti a japánokét. M i n d 
több manufactura foglalkozik gyártá­
sával, pontos leírást olvashatunk anya­
gáról és készítésmódjáról, de e kor 
porcelánja még könnyen törik, karcol­
ható. A patikárius edények továbbra 
is a tradicionális ónmázas fajanszból 
készülnek. 1735-ben Chant i l ly-ben 
mégis készült egy sorozat gyógyszeres 
edény porcelánból, mely az elsőnek 
tekinthető. E r i tka szép edények jól 
szemlélhetők a folyóirat illusztrációin, 
de pontos leírást is kapunk. M i n d e n 
egyes darab a chant i l ly - i manufactura 
piros vadászkürt védjegyével jelölt. 
Formájuk, díszítésük egyöntetű, fede­
lük gombos, a feliratukat bezáró kar­
tus két piros bogyós cseresznyeág, me­
lyek alul két pálmalevélben végződnek. 
E ritkaságokból 17 darabot őriznek 
néhány magángyűjteményben, vala­
m i n t francia és angol múzeumokban. 
Jelentőségüket növeli, hogy csak egyet­
len sorozat készült belőlük. A X V I I I . 
században Párizsban készítenek porce­
lán gyógyszeres edényeket, de már ke­
mény porcelánból. 
Gujotjeannin, C. ; Notes sur quelques 
saints guérisseurs bretons (479—483. 
p p . ) . Bretagne vidéke a mai napig meg­
őrizte a régi időkből származó gyógyí­
tó szentekbe vetett hitét és bizalmát 
anélkül, hogy ez a jelen orvosi gyakor­
latát akadályozná. Műemlékeinek meg­
becsülése és az ezekkel kapcsolatos 
vallásos eredetű népszokások a folklo­
risztikába olvadtak. Az író részletesen 
ismerteti a különböző betegségek gyó­
gyító védszentjeit ábrázoló szobrokat, 
reliefeket, a szenteknek ajánlott kápol­
nákat, forrásokat a X I V — X V . , sőt, a 
X I I . századból, úgyszintén egy-egy 
vidék ünnepségeit az év meghatáro­
zott napjain. Styvalban Pont ivy mel­
lett a süketek védszentjének, szent 
Meriadec-nek, a közeli Houssaíe-ká-
polnában szent Apollóniának, a rossz 
fogak gyógyítójának a szobrát találhat­
juk . Saint Briactól délre a N o t r e Dame 
d u H a u t kis gótikus kápolnát a gyógyí­
tó szentek szép szobrainak egész soro­
zata díszíti, amely a különböző beteg­
ségek gyógyítóit ábrázolja a megfelelő 
szimbólumokkal. Cap-Simnél a Saint 
T u j o n kápolna oltárképe a veszett k u ­
tya marását gyógyító szent képét őrzi, 
kútja a t emplom mellet t , tarkára fes­
tett faszobra pedig a bretoni Quimper 
Múzeumban található. 
50. évf., 20. k., 211. sz. 
Gautier, J. -A. : Victor Grignard et 
ses magnésiens : un triomphe assorti de 
péripéties (521—530. p p . ) . A szerző 
V . Gr ignard korának tudományos kör­
nyezetét k e l t i életre, mialat t a tudóso­
kat anekdoták leírásával hozza köze­
lebb hozzánk. Megmutat ja , hogy az 
egyszerű családból származó rész-
Nobel-díjas Grignard-nak m i l y nehéz 
volt nemcsak elérni megérdemelt sike­
rét, de felfedezői jogaiért küzdeni és 
azokat megvédeni is. Néhány jellemző 
anekdotát is leír V . Grignard első világ­
háborús élményeiből, végül megvitatja 
a közös tudományos felfedezés tula j ­
donjogának kényes kérdését is . 
Helfand, W. H.—Julien, P. Restaura­
tion, au Canada, d'une pharmacie de la 
fin du XIXe siècle : „The Niagara 
Apothecary" (545—546. pp.) cím alatt 
olvashatunk a 100 év előtti „Niagara 
Gyógyszertár" feltárásáról és arról, 
hogyan restaurálták és alakították mú­
zeummá a torontói egyetem két pro­
fesszorának és munkatársainak irányí­
tásával és lelkes közreműködésével. 
E hírt jól egészíti k i a gyógyszertár 
X I X . század végi homlokzatáról kö­
zölt fénykép. 
Cotinat, Louis (photographies par 
M. Julien) : Deux nouveaux ensemble 
de représentations de saints Côme et 
Damien (582—583. pp. ) (p l . X C V — 
X C V I I I — G ) . A dinani (Cote-du 
N o r d ) múzeum őrzi a Szent Kozma 
és Dámján életét és mártíromságát áb­
rázoló bretagnei polyptychont . E t i ­
zenkét képből álló sorozat a X V I . szá­
zad elejéről való és a lennoni (Finistre) 
parókiának Saint-Maudez kápolnájá­
ból került elő. A relief a szokásos ké­
peken kívül két eredeti jelenetet ábrá­
zol . A z egyik a szenteket m i n t az álla­
tok orvosát mutatja be, a másik d o m ­
borművön Lysiast gyötrik a démonok. 
Ez valószínűleg az egyetlen ilyen meg­
jelenítés. Az öreg Saint-Maudez ká­
polnában, ahol e szenteknek ajánlott 
oltár van, még két szobor is látható 
(Pl . X C V I I I ) . Az egyik, Szent Kozma, 
felemelt jobb kezében matulát tar t , 
a másik, Szent Dámján, bal kezében 
orvosságos ládikát. Ez a ládika ovális 
alakú, belül 17 rekeszre osztva, fehér, 
piros, fekete színben váltakozva. H a ­
sonlót találunk a f irenzei katedrális 
Lorenzo d i Bicci festményén, de Fran­
ciaországban ez az egyetlen. A híres 
Salisbury breviárium X V . századbeli 
(1424—1435) kéziratának miniatűrjei 
(Paris Bibliothèque Nationale, L a t . 
17 294.) négy jelenetet ábrázolnak a 
szentek életéről és mártíromságáról 
( p l , C ) . Különös érdekességű az első, 
melyen Szent Kozma eret vág. M i n d 
az orvost , m i n d a beteget és magát az 
operációt is lelkiismeretes pontosság­
gal mutat ja be, az érvágó és a tradicio­
nális orvosi edény sem hiányzik. A 
négy miniatűr Kozmát és Damjánt 
nemcsak gyógyító szentekként, de va­
lódi orvosokként is ábrázolja. 
H. Szende Klára 
S B O R N Í K N Á R O D N Í H O M U S E A V P R A Z E 
— A C T A M U S E I N A T I O N A L I S P R A G A E — 
1971 
Rada B — Prirodni vëdy — Sv. X X V I L , eis. 3. 
A természettudományos sorozatnak 
ez a 75 oldalas füzete teljes egészében 
a nagyszombati (Trnava a m a i Szlová­
kiában) járásban levő Ábrahám köz­
ségben feltárt koraközépkori temető 
csontvázainak antropológiai vizsgála­
tával foglalkozik ('Milan Stloukal—Ha-
na Hanáková : Antropologie ranestfedo-
vëkého pohrebistë v Abrahámu). A prá­
gai Nemzet i Múzeum antropológiai osz­
tályának két dolgozójával együttműkö­
dött Titus Kölnik, a Szlovák Tudomá­
nyos Akadémia archeológiai szakosz­
tályából, Nyitrán és Lubos Vyhnánek, 
a prágai Károly-Egyetem radiológiai 
klinikájáról. 
T. Kölnik előbb a római császárkor­
ból való temetkezési hely feltárását ve­
zette, ma jd 1966 és 1968 között a 11. 
századból való sírmezőt fedezett fel , 
amelynek néhány sírja a népvándorlás 
korára datálható. A sírmezőnek e ré­
szében 112 sírban 116 személy marad­
ványaira bukkantak. Miután kizárták 
a népvándorláskori sírokat, valamint 
azokat, amelyekben a csontváz nem 
maradt meg, 89 csontvázas sír maradt 
meg az antropológiai elemzés számára. 
A rövid bevezetés után a tanulmány 
5 részre tagolódik. A z I . rész szerzője 
Kölnik. Részletesen leírja, majd arche­
ológiai szempontból értékeli az ábra-
hámi leleteket. A I I . részben ugyancsak 
ő és a 2 főszerző táblázatos kimutatást 
ad az ábrahámi csontvázas sírokról. 
A I I I . szerzői (Stloukal és Hanáková) 
a nyert adatok alapján összeállították 
az ábrahámi hajdani népesség demog. 
ráfiai adatait. Ugyancsak ők ketten az 
írói a I V . résznek, amelynek a c íme: 
Az ábrahámi népesség antropológiai 
jellege. Kiemel ik , hogy csak egyetlen 
t i p i k u s mongoloid koponyát találtak, 
míg hat másiknál meg lehetett állapí­
tani bizonyos mongolo id vonásokat. 
A z V , részben L. Vyhnánek közremű­
ködésével az ábrahámi népesség egész­
ségi állapotát tették vizsgálat tárgyává. 
A r r a a megállapításra jutnak, hogy az 
viszonylag kedvező v o l t m i n d az átlag­
életkor, m i n d a paleopatológiai leletek 
csekély számát tekintve . Utóbbiak kö­
zül csoportosan f o r d u l t elő a Foramen 
arcuale atlantis, mégpedig feltűnően 
nagy százalékarányban. Más sírleletek­
kel egybevetve feltűnően rossz v o l t az 
ábrahámi népesség fogazatának egész­
ségi állapota, különösen a férfiaknál. 
A z elszigetelten előforduló paleopato­
lógiai esetek közül érdekesek a gerinc­
oszlop ágyéki szakaszának kettős spon-
dylolysis-e és egy egyoldalú spondy­
lolysis. Jelentős lelet a csípőizületi f i ­
cam posttraumatikus állapota, vala­
m i n t három csontgyulladásos folya­
mat esete: a sípcsontok idült osteo-
myelitise egy gyermeknél rendkívüli 
kiterjedése m i a t t , elváltozások a női 
medencén, mégpedig annak symphy-
sisén szokatlan lokalizációjánál fogva, 
s végül olyan sípcsontelváltozások, 
amelyek a bokaízület kemény csontos 
ankylosisával gyógyultak be. 
Teljesen hiányzott háborús sérülé­
sek bármiféle nyoma. 
A számos táblázattal, grafikonnal, 
20 oldalnyi fényképfelvétellel és 1 váz­
rajzzal kiegészített tanulmány bizo­
nyára felkelti paleopatológusaink f i ­
gyelmét. Annál inkább, mert három 
magyar szerzőtől való művet, i l l . cik­
ket is idéz irodalomjegyzékében. A z 5 
apróbetűs oldalra kiterjedő német nyel­
vű összefoglalás alkalmas eszköze a c ik­
kel való első ismerkedésnek. 
Vida Tivadar 
K R Ó N I K A 
H Í R E K 
1972. november 12-én Varsóban tisztújító közgyűlést tartott a Lengyel Orvos­
történeti Társaság. D r . Stanislaw Konopka professzor előrehaladott korára és 
betegségére való tekintettel lemondott eddig viselt elnöki, valamint az A r c h i w u m 
H i s t o r i i M e d y c y n y c. folyóirat főszerkesztői tisztéről. A közgyűlés Konopka 
professzort a Társaság tiszteletbeli elnökévé választotta. A z új elnök d r . doc. 
M a r c y n Lyskanowski, a varsói Központi Orvostudományi Könyvtár igazgatója 
let t . Alelnökké dr . Romuald Gottot , a wroc lawi egyetem orvostörténeti p r o ­
fesszorát és dr . prof . Stanislaw Szpilczynskit, a Nemzetközi Orvostörténelmi 
Társaság alelnökét, a wroclawi kerületi Orvostörténeti Társaság elnökét válasz­
tották. A Társaság titkára ismét dr . Teodor K i k l a gyógyszerésztörténész le t t . 
A közgyűlésen — először a Lengyel Orvostörténeti Társaság életében — tisz­
teletbeli tagokat is kooptáltak, többek között Erna Leskyt, Pazzinit, Petrovot, 
Zabludovszki j t , Poyntert és az azóta e lhunyt Couryt . 
* 
1973. november 16-án 100 éves a Margitszigeti Nagyszálló címmel a Nagy­
szálló előcsarnokában kiállítás nyílt. Rendezését és művészi kivitelezését a Sem­
melweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai végezték. 
A forgatókönyvet dr . Vida Mária és dr . Kapronczay Károly osztályvezetők írták, 
a művészi rendezés S imon Imola restaurátor munkája vol t . A kamarakiállítás 
a vendéglátás fejlődésének bemutatása mellett feldolgozta a Sziget múltját, k u l -
túr- és gyógyászattörténeti vonatkozásait. Ez utóbbi témakörben külön helyen 
mutatták be a Margitsziget fürdőkultúráját és gyógyszerésztörténeti emlékeit. 
* 
1973. december 18-án Pray György születésének 250. évfordulója alkalmából 
az Egyetemi Könyvtár és az M T A Irodalomtudományi Intézetének X V I I I . szá­
zadi kutatócsoportja emlékülést rendezett. Mátrai László akadémikus megnyitó­
ja után d r . Vásáry István, Oláh György, Hölvényi György és Szörényi László 
tartottak előadást. 
Pray György (1723—1801) a magyar történettudomány egyik megalapozója 
vol t . Jezsuita pap, majd tormovai apát v o l t ; a jezsuita történetírói iskola k i m a -
gasló alakja. A z ismeretlen források felkutatásával és első k r i t i k a i vizsgálatával 
jelentős történettudományi művek sorát adta k i . Ő fedezte fel a H a l o t t i Beszédet 
a róla elnevezett Pray-kódexben, s az elsők közt foglalt állást északi nyelvrokon­
ságunk mellett is* 
Az angol származású család, mely nevét eredetileg Prey-nek írta, a X V I L 
században került Magyarországra. Erzsébet királynő korában, m i n t katolikus 
család került át Brixenbe (ma Bressanone). T i r o l b a n Prey von Luseneck néven 
élt a család, s tagjai mint a Habsburg-hadsereg tisztjei kerültek Magyarországra, 
így került ide Pray György apja is. A család tagjai Pozsonyból Fejér megyébe, 
majd a Jászságba kerültek, ahol földbirtokosként és sörgyárosként tevékenyked­
tek. 
* 
A Br i t Gyógyszerésztörténeti Társaság (Br i t i sh Society for the History o f 
Pharmacy) d r . Zalai Károly egyetemi docenst, a Magyar Gyógyszerészeti T á r ­
saság főtitkárát, a Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnökét, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos tanácsának tagját 
a Társaság levelező tagjává választotta. 
* 
A X X I V . Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszusra való készülés jegyében 
a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya 1974-ben sűrűbben tartotta meg a Semmel­
weis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárral közösen szervezett 
előadó üléseit. A z év első felében az alábbi ülések zajlottak l e : 
február 27-én: 
D r . Réti E n d r e : Az orvos- és gyógyszerésztörténeti munka eszmeiségének 
néhány kérdése 
D r . Kapronczay Károly : A z orvostársadalom tudományos és társadalmi tö­
rekvései a századfordulón 
D r . Varga P á l : Vidéki orvosok és gyógyszerészek összefogásából 1930-ban 
született debreceni szaklap 
április 10-én : 
D r . Karasszon Dénes—Kurdi József: A d a m i Pál és a lo imiatr ia története 
Némethy Ferenc: Borromei Sz. Károly helye a beteggondozás történetében 
Pejtsik Á r p á d : Kovács József és a magyar orvosi iskola 
május 22-én : 
D r . Székely Sándor: Jahn Ferenc és az egészségpolitika 
D r . Lambrecht Miklós : A z orvosi elmélet fejlődési vonala a reneszánsztól 
napjainkig 
Baranyai Aurél : Az Univerzál-recept 
június 19-én : 
D r . Szodoray Lajos: Integráció az orvostudományban 
D r . Takáts László: A l i g ismert biográfiai adatok a Rákóczi-hadsereg néhány 
tábori orvosáról 
D r . Katona Géza : Az igazságügyi orvosszakértői tevékenység fejlődése a bírói 
gyakorlat tükrében a X V I I I — X I X . században 
Lóránd Nándor: A Kiskunság gyógyszertárai és gyógyszerellátása a X V I I I — 
X I X . században. 
N E M Z E T K Ö Z I G Y Ó G Y S Z E R É S Z T Ö R T É N E T I K O N G R E S S Z U S 
1973. P Á R I Z S 
A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság, a Gyógyszerésztörténeti N e m ­
zetközi Akadémia és a Gyógyszerésztörténeti Társaságok Világszervezete 1973. 
szeptember 24—29-ig Párizsban az egyetem gyógyszerésztudományi karának 
épületében kongresszust rendezett. A kongresszuson magyar részről az M T A k i ­
küldetésében dr . Zalai Károly, a Medimpex kiküldetésében d r . Nagy József vet t 
részt. 
A kongresszus tudományos programja az alábbi témákkal foglalkozott : gyógy­
szerészeti kapcsolatok Franciaország és egyéb országok között; gyógyszerészi 
muzeológia; gyógyszerészet és a művészetek; a gyógyszerészet és a gyógyszerek 
története és egyéb vegyes témák. A kongresszus speciális fő témája: Franciaor­
szág és egyéb országok gyógyszerészi kapcsolatainak bemutatása vo l t . E téma­
körben 24 előadás hangzott el, köztük elsőnek d r . Zalai Károly egyetemi docens 
előadása. A z egyébként is széles történeti alapokra épülő előadási anyagnak kü­
lön súlyt adott, hogy rögtön a megnyitó ünnepség után az első ülésszak első elő­
adása vol t . A z előadás több olyan francia—magyar gyógyszerészeti kapcsolatot 
tárt fel és mutatot t be, melyek mindkét részről eddig ismeretlenek voltak. 
A kongresszuson közel 100 tudományos előadás hangzott el, melyeket mintegy 
40 ország több száz résztvevője hallgatott meg. A kongresszus előkészítése, lebo­
nyolítása nagy szakszerűséget és pontosságot mutatot t , ami elsősorban a francia 
kollegák érdeme. A rendezőség a tudományos ülésszakokon kívül az egyéb gyógy­
szerésztörténeti és társadalmi programokon való részvételt is biztosította. 
A nemzetközi szervezet következő hasonló jellegű kongresszusát 1975-ben 
Brémában ( N S Z K ) fogja megrendezni. 
Z. K. 
A S Z O V J E T O R V O S T Ö R T É N E T I T Á R S A S Á G E L S Ő 
K O N G R E S S Z U S A 
1973. október 10-én Kisinyovban tartotta első kongresszusát a Szovjet Orvos­
történeti Társaság, amely egyesíti a köztársasági, területi és városi társaságokat. 
Már eddig is rendszeresek voltak a szovjet orvostörténeti társaságok életében 
a tudományos konferenciák és különböző nagyobb társaságok orvostörténeti 
napjainak rendezvényei. A z első össz-szövetségi orvostörténeti kongresszus 
színhelyének kijelölésénél döntő szerepet játszott az a tény, hogy a második v i ­
lágháború óta a Moldavai Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaságban v o l t a 
legnagyobb arányú az egészségügy fejlődése. 
A kongresszus október 10-től 13-ig t a r t o t t ; plenáris ülésein a szovjet orvos­
történelem jelen helyzetét, módszertani kutatásait és oktatásának kérdéseit tár­
gyalták meg. Ezenkívül 12 szekcióban fo lyt a munka, amelyek a következők v o l ­
tak: az egészségügy szervezése és a szociálhygiénia története; a szövetségi köz­
társaságok egészségügyének története; az orvostörténelem forrásai és historiog­
ráfiája; az orvostörténelem oktatása; az orvosképzés története; a kísérleti orvos­
tudomány története; a k l in ika i orvostudomány története; az epidemiológia és a 
mikrobiológia története; a katonaorvoslás története; orvosok a forradalmi m o z ­
galmakban; az orvostörténeti múzeumok ügye és az általános orvostörténelem. 
A kongresszuson Magyarország (dr. Réti Endre, társaságunk társelnöke és d r . 
Kapronczay Károly titkár), Bulgária, Lengyelország és Csehszlovákia orvostör­
ténelmi társaságai képviseltették magukat. 
K. K. 
A L - B I R U N I M I L L E N N I U M P A K I S Z T Á N B A N 
A Pakisztáni Nevelésügyi Minisztérium, az U N E S C O és a pakisztáni H a m -
dard Nat ional Foundation 1973. nov. 26. és dec. 12, között nemzetközi kong­
resszust rendezett az ezer esztendeje született perzsa származású nagy orvos 
és polihisztor , A l - B i r u n i ( A b u Raihan M u h a m m a d I b n A h m a d A l - B i r u n i , 
973—kb. 1051) tiszteletére. A tudományos üléseket — egymást követően — 
négy pakisztáni városban (Karachi, Peshawar, Islamabad, Lahore) tartották. 
Mintegy 70 előadás méltatta A l - B i r u n i érdemeit az orvostudomány, teológia, 
történelem, földrajz, f i z ika , asztronómia, matematika, filozófia és i roda lom 
területén. A kongresszus elnöki tisztét H a k i m Mohamed Said professzor, a 
Hamdard National Foundat ion igazgatója töltötte be. 
S Z E R E C Z I M R E 
(1890—1972) 
Nyolcvankét éves korában hunyt el d r . Szerecz I m r e premontrei kanonok, 
hahóti apát, nyugalmazott keszthelyi plébános, a keszthelyi gimnázium tanára, 
majd igazgatója. D r . Szerecz Imre orvostörténeti munkásságot is kifejtett , sok 
részletet fordított Richard B r i g h t : Travels f r o m Vienna through Lower H u n ­
gary . . . c. útleírásából, amelyek két kiadásban jelentek m e g : 1. Angol szemmel 
Keszthelyen százhúsz évvel ezelőtt. Keszthely, 1935. 2. Richard Br ight utazásai 
a Dunántúlon 1815. Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága, 1970. D r , 
Szerecz Imrét Keszthelyen temették el . 
H . J. 
E L S Ő N E M Z E T K Ö Z I V I A S Z S Z O B R Á S Z A T I K O N G R E S S Z U S 
Firenze, 1975 
La Ceroplastica nella Scienza e nelV Arte 
— Primo Congresso Internazionale — 
A kongresszus célja, hogy első ízben összehívja a viaszszobrászat iránt érdek­
lődő tudósokat, művészeket, írókat és műszaki szakembereket. A z 1975-ben 
megrendezésre kerülő kongresszus a firenzei L A S P E C O L A Természetrajzi 
Múzeum alapításának 200. évfordulójához kapcsolódik. Ezért a Szervező B i ­
zottság szívesen fogad olyan előadásokat is, amelyek e múzeum történetével, 
az ott működött tudósokkal és művészekkel foglalkoznak. 
A kongresszus székhelye a L A S P E C O L A Múzeum, ideje pedig előrelátha­
tóan 1975 júniusának első fele. Ugyanakkor kiállítást rendeznek a firenzei és 
külföldi gyűjtemények legérdekesebb anatómiai és viaszfiguráiból, valamint a 
X V I I . század híres viaszszobrászának, Gaetano Zummónak műveiből. 
A kongresszus tervezett időtartama 5 nap, de a Szervező Bizottság fenntartja 
magának a módosítás jogát, ha a kongresszus programja úgy kívánja. Néhány 
különös érdeklődésre számot tartó viaszgyűjtemény felkeresését is tervezik 
látogatás, i l l . kirándulás keretében. 
A z előadások rövid összefoglalását és a többi nyomtatványokat a kongresszus 
megkezdésekor kapják meg a részvevők. A kongresszuson elhangzó előadásokat 
a Szervező Bizottság közzéteszi és a kongresszus befejezése után a lehető leg­
rövidebb időn belül szétküldi. A Szervező Bizottság fenntartja magának a be­
jelentett előadások kiadási jogát. A terjedelmet és az illusztrációk számát a be­
jelentett előadások számától teszik függővé és körlevélben fogják közölni. 
M i n t h o g y júniusban már igen nagy az idegenforgalom Firenzében, a szoba­
foglalásról ajánlatos idejében gondoskodni. Ennek részletes tudnivalóit szintén 
körlevél tartalmazza majd. 
Mindennemű felvilágosításért a kongresszus titkárához kell f o r d u l n i . 
C í m e : D r . M a r i a Luisa A Z Z A R O L I 
Museo L A S P E C O L A 
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